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ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ VE KİFÂYETÜ’L-MÜNTEHÎ ‘ALÂ 
KİFÂYETİ’L-MÜBTEDÎ ADLI ESERİNİN TAHKİKİ 
 
Tezimizde, Ünlü Türk bilgini İmam Birgivi’nin sarf ilmine dair telif ettiği Kifâyetü’l-
Mübtedî isimli eserine, son devir Osmanlı ulemasından Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi 
tarafından kaleme alınan Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ Kifâyeti’l-mübtedî isimli eserini tahkik edip 
inceledik.  
Üç ana bölümden oluşan tezimizin ilk bölümünde Süleyman Sırrı Efendinin hayatını 
ve eserlerini tanıttık. Süleyman Sırrı Efendinin ilmi açıdan üretken bir alim olmasının yanında 
birçok önemli devlet görevini de yerine getirdiğini gördük. İkinci bölümde Kifâyetü’l-
müntehî’yi değerlendirdik. Müellifin metni, birçok kaynaktan yararlanarak sistematik bir 
şekilde şerh ettiğini ortaya koyduk. Bunu yaparken bazen diğer alimlere katıldığını, bazen de 
eleştiriler getirdiğini saptadık. Üçüncü bölümde bu kıymetli eserin tahkik edilmiş metnini 
verdik. Eserden istifadenin artması için Arapça metne de içindekiler ve indeks ekledik. 
 
 
















ERMENEKLI SULEYMAN SIRRI EFENDI AND EDITION CIRITICISM OF HIS 
WORK “KIFAYAT AL MUNTAHI ALA KIFAYAT AL MUBTEDI 
 
In our dissertation/thesis, we examined the work of the Ottoman scholar Ermenekli 
Suleyman Sirri Efendi which called (Kifayat al muntehi ala Kifayat al mubtedi) who penned 
the work of the famous Turk scholar "Imam Birgivi" (Kifayat al mubtedi). Our 
dissertation/thesis consists of three main chapters: First chapter; we presented the life and 
works of “Ermenekli Suleyman Sirri Efendi”. Second chapter; we evaluated the (Kifayat al 
muntehi). Third chapter; we gave the ascertained text of the valuable work. 
In order to increase the benefit of the work we added the contents and index to the 
Arabic text also. 
 
















İlim, seleften halefe tevarüsen intikal eden bir mirastır. Geçmişini bilen ve daha önce 
yapılan çalışmalardan haberdar olan ilim adamları, hem daha büyük çalışmalar yapmak için 
kendilerinde güç bulacak, hem de geçmişin aydınlık rehberliğinde yeni ufuklara yol 
alabileceklerdir. Bu sebeple, ilim mirasımızın değerli bir parçasını gün yüzüne çıkarıp 
tanıtmak, selefe arz-ı şükran anlamı taşımasının yanında halefe de yolunu aydınlatacak bir 
meşale sunmaktır. Bu düşüncelerle son devir Osmanlı âlimlerinden ve devlet adamlarından 
Ermenekli Süleyman Sırrı Efendinin, büyük Türk bilgini İmam Birgivi’nin kıymetli eseri 
Kifâyetü’l-mübtedî üzerine yaptığı şerh çalışmasını tahkik edip tanıtmaya karar verdik.  
Çalışmamızın araştırma kısmının ilk bölümünde Süleyman Sırrı Efendinin hayatını 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ve İstanbul Müftülüğü Şerʻiyye Sicilleri Arşivi 
belgelerini esas alarak verdik. Müellifin terceme-i halinde geçen kişi, kurum ve terimleri 
açıkladık. Araştırma kısmının ikinci bölümünde Kifâyetü’l-müntehî’yi ve metodunu tanıtmaya 
çalıştık. Bu bölümde geçen terimleri yine ilgili kaynaklardan yaptığımız nakillerle açıkladık. 
Çalışmanın üçüncü bölümünü söz konusu eserin tahkiki oluşturmaktadır. Eseri tahkik ederken 
müellif hattı tebyiz nüshasını esas almakla birlikte devlet matbaasında yapılan baskısından da 
istifade ettik. İki nüsha arasındaki farklılıkları dipnotta gösterdik. Ayetlerin, hadislerin ve 
şiirlerin kaynaklardaki yerlerini verdik. Eserde geçen âlimleri dipnotta tanıttık. 
Bu mütevazı çalışma boyunca manevi desteklerini esirgemeyen eşime, tecrübe ve 
tevcihleriyle yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN’a ve Süleyman 
Sırrı Efendi hakkında yaptığı çalışma esnasında elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri benimle 
paylaşarak eşsiz bir hazine lütfeden Yrd. Doç Dr. Musa ALAK hocama derûnî şükran 
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1. TEZİN KONUSU 
Allah’ın, kullarına Arapça hitap etmesi sonucu bu dil, diğer diller arasında ayrı bir 
öneme sahip olagelmiştir. Söz sultanı, Arapların en fasih konuşan hatibi Ümmî Nebî (sav)’nin 
teşvikleriyle başlayan, Hz Ömer’in titizliği ile diri kalan ve Hz Ali’nin emriyle neşvü nema 
bulup ilk meyvelerini veren Arap grameri çalışmalarının odak noktasını hep Kur’an 
oluşturmuştur. Kur’an’ı hatalı okumaktan korumak amacı, gramer çalışmalarının itici gücü 
olmuştur. Birçok âlim gerek telif, gerek şerh ve haşiye, gerekse de ihtisar çalışmalarıyla bu 
kutlu görevin neferleri olmuştur.  
Bu çalışmalar Osmanlı döneminde de hız kesmeden devam etmiştir. Osmanlı uleması, 
yazdıkları eserlerle bu mukaddes kafileye katılmak için büyük gayretler göstermişlerdir. 
Osmanlı Devleti yıkılırken Kur’an’a hizmet şurunda ilim adamları yetiştirmiştir. Bu 
âlimlerden birisi de, Osmanlı’nın son döneminde yaşayan ilim adamlarından, birçok eser telif 
edip birçok devlet hizmetinde bulunan Ermenekli Süleyman Sırrı Efendidir.  
Süleyman Efendi, büyük Osmanlı âlimi İmam Birgivi’nin kıymetli eseri Kifâyetü’l-
mübtedî’ye yazdığı şerhle, söz konusu silsilenin altın halkalarından birisini teşkil etmiştir. Biz 
bu tezde, “Süleyman Sırrı Efendi ve Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ Kifâyeti’l-mübtedî isimli 
eserinin tahkiki” konusunu çalıştık. Eserimizi üç temel bölüme ayırdık. Birinci bölümde 
Süleyman Sırrı Efendi’nin hayatını ve eserlerini tanıttık, ikinci bölümde Kifâyetü’l-











2. TEZİN GAYESİ 
Tezimizin gayesi, hayatına dair devlet arşivleri dışında sadece bir kaynakta arşivlerin 
özeti şeklinde bilgi verilen, kaynakların bu ketumluğunun aksine son derece dirayetli bir ilim 
adamı olan Ermenekli Süleyman Sırrı Efendinin hayatı hakkında daha geniş bilgi vermek, 
eserlerini tanıtmak, Arapça gramer eseri olan Kifâyetü’l-müntehî’yi ilmî usullere göre tahkik 
etmektir. 
Bu çalışma ile elde etmek istediğimiz sonuç, yıkılırken bile muhteşem yıkılan Osmanlı 
Devleti’nin ilmi seviyesine ışık tutmak, birçok alanda eser yazmış dirayetli ve kudretli bir 
alimi hayatıyla ve eserleriyle ilim dünyasına tanıtmak, Kifâyetü’l-mübtedî’nin son şerhi olan 
bu kıymetli eserin ismini, yazma ve matbu nüshalarını, müellife aidiyetini tespit etmek, 
şârihin eseri vücuda getirirken izlediği metodu ortaya koymak, eseri değerlendirmek ve bu 

















3. TEZİN METODU 
Çalışmamıza öncelikle tahkik edeceğimiz eserin mahtut ve matbu nüshalarını 
araştırmakla başladık. Tüm araştırmalarımıza rağmen eserin bir mahtut bir de matbu 
nüshasından başkasına ulaşamadık. Eserin mahtût nüshasını esas alıp karşılaştırarak metni 
inşâ etmeye başladık. Nüsha farklılıklarını dipnotta gösterdik. Ayet, hadis ve şiirlerin 
kaynaklarını tespit ettik. 
Metin inşası bittikten sonra Süleyman Sırrı Efendinin hayatı ve eserlerini araştırmaya 
başladık. Araştırmalarımız sonucunda hayatı hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile 
İstanbul Müftülüğü Şerʻiyye Sicilleri Arşivi’nde kayıtlı belgeler dışında sadece Sadık 
Albayrak’ın Son Devir Osmanlı Uleması isimli eserinde bilgiye rastlayabildik. Bu eserin de 
Osmanlı Arşivi belgelerindeki bilgilerin bir özeti olduğunu gördük. Arşiv belgelerini, 
eserlerinin kapaklarında kısa ama önemli unvan bilgilerini esas alarak hayatını yazmaya 
başladık. Hayatını yazarken zikrettiğimiz kişi, kurum, terim ve eserleri dipnotta tanıttık.  
Eserlerinin matbu olanlarının hepsine ulaştık. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin tadilatta 
olması sebebiyle mahtut eserlerinden bir kısmına ulaşamadık. Daha önce Süleyman Efendi 
hakkında araştırma yapan Musa ALAK Hocanın verdiği belge ve mahtut nüshalardan alınmış 
sayfalar ile bu eserleri tanıttık. Eserleri tanıtırken telif tarihi, telif yeri, eserin ismii, konusu ve 
içeriği hakkında bilgiler verdik. 
Daha sonra tezimizin ikinci bölümünde tezimize esas teşkil eden Kifâyetü’l-
müntehî’yi değerlendirdik. Eserin metodunu ve niteliklerini tespit etmeye çalıştık. Süleyman 


















A. Adı ve Doğumu 
Süleyman Sırrı Efendi, Sicill-i ahval defterindeki malumata göre 1271/1855 
senesinde
1
; İstanbul Müftülüğü meşihat arşivindeki kendi doldurduğu sicil kaydına göre ise 
1267/1851 yılında
2




 kasabasında doğmuştur. 
Ermenek’te doğması sebebiyle Ermenekli diye anılmıştır. Süleyman Sırrı’nın daha çok İçelli 
Süleyman Sırrı Efendi olarak tanındığını söyleyenler olmuşsa da
5
, biz icâzetnâmelerinde ve 
eserlerinde el-Ermenâkî (Ermenekli) nisbesini diğerinden daha fazla kullandığını 
görmekteyiz. Kendisini sadece, öğrencisi Eskişehirli Muhammed Râsih Efendiye verdiği 
icâzetnâmede ve Medhal-i Fıkh isimli eserinde İçelli olarak takdim etmektedir.
6
 
Süleyman Sırrı Efendi, Kifâyetü’l-Müntehî’nin sonunda kendi soy ağacını şu şekilde 
vermektedir “Süleyman Sırrı b. Abdullah b. Zühdü b. el-Hâc Hüseyin Hüsnü”
7
 Her ne kadar 
burada babasını Abdullah b. Zühdü olarak zikretse de bunun bir zühûldan veya matbaa 
hatasından ibaret olduğu kanaatindeyiz. Çünkü arşiv kayıtlarında, diğer eserlerinde ve 
                                                          
1
 İMŞSA, Sicill-i Ahvâl Dosyası, no: 3428 
2
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107.  
3
 “İçel sancağı, batıda Alanya burnundan doğuda Lamas suyuna kadar (Alata çayının batısında) Toros dağları ile 
Akdeniz arasında uzanıyordu. Sancağın en önemli merkezleri Ermenek, Mut, Silifke ve Anamur şehirleriydi.” 
(Çelik, Şenol, “İçel”, DİA, XXI, 450.) 
4
 Ermenek, karaman ilinin ilçesidir. 
5
 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1996, IV, 314. 
6
 Süleyman Sırrı, İcazetname, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, numara: 
2715; Süleyman Sırrı, Medhal-i Fıkh, İstanbul 1340, iç kapak. 
7
 Süleyman Sırrı, Kifâyetü’l-müntehî şerhu Kifâyeti’l-mübtedî, İstanbul 1312, s. 176. 
5 
 




Süleyman Efendinin babası Abdullah Zühdü Efendi ticaret erbabı bir zât idi.
9
 Eşi 
Nesime Hanım (v. 1936), çocukları ileride kısaca hayatlarından bahsedeceğimiz ünlü vali 
Tevfik Sırrı Gür (v. 1953), Ayşe Saadet (Suat) İnceler (17.08.1984) ve Fatma Vesile Gop (v. 
1964)’tur.  Sırrî nisbesinin sebebini araştırmalarımızda tespit edemedik. 
 
 
B. Tahsil Hayatı 
Ermenek Kasabası’ndaki sıbyân mektebinde
10
 başlangıç seviyesindeki ilimleri 
okuduktan sonra medreseye girerek burada sarf ve nahiv ilimlerini okumuştur. Daha sonra 
Ermenek Kasabası’ndaki rüşdiye mektebine girip eğitim süresi içerisinde burada verilen 
dersleri almıştır. Eğitim süresinin sonunda ise mezuniyet imtihanına girip 10 Cemâziyelevvel 
1287 (7 Ağustos 1870) tarihinde diploma almıştır. Rüşdiye mektebinden sonra tekrar 
medreseye girip alet ilimlerinden mantık, dini ilimlerden de o zamanki sistem üzere 
Mültekâ’ya
11
 kadar olan dersleri görmüştür. Daha sonra ise eğitimini tamamlamak üzere 10 
Cumâde’l-ûlâ 1287/8 Ağustos 1870 tarihinde Dersaadet’e (İstanbul) geldi.
12
 İstanbul’a kim 
vesilesiyle ve nasıl geldiğini bilmemekteyiz. Gelini Mukaddes Gür, onun bir arkadaşıyla 
birlikte İstanbul’a geldiğini söylemiştir.
13
 
Sicill-i Ahvâl defterinde mekteb-i rüşdiye şehâdetnâmesini alıp İstanbul’a gittiği 
kaydedilmiştir.
14
 Sadık Albayrak ise onun sıbyan mektebini Ermenek’te bitirip medreseye 
                                                          
8
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107; Süleyman Sırrı, el-İcâze, Milli Kütüphane, No: 7048; 
9
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107. 
10
 “Her yerleşme yeri ile büyük şehirlerin her mahallesinde açılan Sıbyan Mektepleri, okuma çağına gelen 5-6 
yaşlarındaki çocukların devam ettikleri yerlerdir.” (Ateş, İbrahim, “Vakıflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakıf 
Öğrenci Yurtları.”, Vakıflar Dergisi, 1982, sy. 14,  s. 50.) Bu mekteplere, taş mekteb, darü’t-taʻlim, muallimhane 
ve muallihâne-i sıbyân da denilmekteydi. (Kara, İsmail ve Birinci, Ali, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak 
Mahalle/Sıbyan Mektepleri, İstanbul 2005, s. 7).  
11
 Mülteka’l-ebhur, İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’nin (v. 956/1549)  telif ettiği Hanefî fıkıh eseridir. 
12
 İMŞSA, Sicill-i Ahvâl Dosyası, no: 3428 
13
 Aslan, Dursun, Tevfik Sırrı Gür ve İçel valiliği (Yüksek Lisans Tezi), MERÜ SBE, s. 11. 
14
 Sicill-i Umûmî Defteri, nr. 72. 
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girdiğini, mantık ve Mültekâ isimli esere kadar burada okuyup daha sonra İstanbul’a gittiğini 
söylemektedir.
15
 Albayrak’ın sözünü ettiği medrese Tol (Musa Bey) Medresesi
16
 olmalıdır.  
İstanbul’da, Bâyezîd dersiâmlarından Ermenekli Mehmed Ayni Efendinin derslerine 
devam etmiştir.
17
 Hocalarını tanıtırken daha geniş bahsedeceğimiz üzere Süleyman Sırrı 
Efendi ilminin çoğunu Mehmed Aynî Efendiden tahsîl etmiş ve kendisine diğer hocalarından 
daha çok hürmet göstermiştir. Aynî Efendiden icâzetnâme almış ve kendisini ilmî olarak 
Hâdimî, İbn Hacer el-Askalânî, Firebrî, Buhârî, Cürcânî, Kazvînî, Fahreddîn er-Râzî, Gazzâlî, 
Cüveynî, Şâfiî, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, Ebû Hanîfe, Hammâd b. Süleymân, İbrahim 
en-Nehaʻî, Alkame, Abdullah b. Mesûd ve Ali b. Ebî Tâlib gibi birçok büyük zevâtın 




Mehmed Aynî Efendi dışında Ermenekli Ökkeş Efendi Zâde, Ermenekli Hacı 
Abdurrahmân, Ermenekli Hacı Mustafa, Çankırılı Kara Ali Efendi, Boyabatlı Deli Osman 
Efendi, Kankîrli Hacı İbrâhim, Amasyalı Abdülkerîm, Ankaralı Abdullah Hulûsî gibi 
hocalardan da ders almıştır.
19
 Tahsilinden sonra ruûs imtihanına
20
 girip başarılı olarak rûmî 






1. Ermenekli Mehmed Ayni Efendi 
Süleyman Sırrı Efendi İstanbul’a geldikten sonra Bâyezid Dersiâmlarından Ermenekli 
Mehmed Aynî Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Bu hocasından icazet almıştır.
22
 
Süleyman Sırrı Efendinin Mehmed Aynî Efendiden aldığı icâzete ulaşamadık. Süleyman Sırrı 
                                                          
15
 Albayrak, a.g.e., IV, 314. 
16
 Karamanoğlu Musa Bey tarafından 740/1339 tarihinde yaptırılmıştır. Ermenek ilçe merkezinde bulunmaktadır. 
(Çiftçioğlu, İsmail, “Ermenek’te Emir Musa Bey Medresesi (Tol Medrese) ve Vakfiyesi”, İlmî Araştırmalar, 
2001, sy. 12, s. 75.) 
17
 Albayrak, a.g.e., IV, 314. 
18
 Süleyman Sırrı, el-İcâze, Milli Kütüphane, no: 7048. 
19
 Süleyman Sırrı, el-İcâze, Milli Kütüphane, no: 7048. 
20
 Medresede yedi yıl mülâzemet (öğrencilik) yapanların girdiği inhâ (mezuniyet) imtihanıdır. Bu imtihanı 
genellikle Şeyhülislamlar yapardı. Söz konusu imtihanı kazananlar ruûsa nâil olurlar ve Rûznamçe-i Hümâyun’a 
kaydedilirlerdi. (Pakalın, a.g.e., III, 71). 
21
 Albayrak, a.g.e., IV, 314. 
22
 Albayrak, a.g.e., IV, 314. 
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Efendinin, öğrencisi Yozgatlı Ömer Fevzi’ye verdiği icâzetnâmede Mehmed Aynî Efendiye 
diğer hocalarından çok daha fazla hürmet gösterdiğini görmekteyiz. Söz konusu icâzetnâmede 
diğer hocalarını zikrettikten sonra Mehmed Aynî Efendiden, “Benim ve herkesin hocası, 
efendim, dayanağım, muhakkiklerin burhânı, müdakkiklerin  sultânı, tüm sermâyemin sâhibi, 
vakar ve temkîn abidesi, yakîn dairesi anahtarlarının sahibi, mebânî (lafızlar) ve meʻânî 
(anlamlar) haremlerinin imamı, feyiz ve emel deryalarının dizgini, ilim kalelerinin kilitlerini 
açan, konuşma ve anlama yurtlarının ganimetini bahşeden, eşi benzeri bulunmayan, eşini ve 
benzerini hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın duymadığı…” gibi birçok medh u senâ 
ifadeleriyle bahsetmektedir.   
Mehmet Aynî Efendi, 1279/1863 senesinde müderris olmuştur. 1287/1870 senesinde 
huzur dersleri
23
 takririne başlayıp 1313/1895 senesinden vefatına kadar huzur dersleri 




 İlmî rütbesi Musıla-i Sahn’a
25
 terfi eden Aynî Efendi 1317/1899 senesinde Anadolu 
Kazaskerliği görevine getirilmiştir. Huzur dersleri takriri ve kazaskerliği görevlerini ifa 




2. Ermenekli Hüseyin Efendi 
Süleyman Efendi, yukarıda mezkûr icâzetnâmelerde hocalarını zikrederken Hüseyin 
Efendiyi de medh u sena ile zikretmesine karşın kendisinden hangi ilimleri tahsil ettiği 
konusunda bir ipucu vermemektedir. 
 
3. Ermenekli Ökkeş Efendi Zâde 
Süleyman Sırrı Efendi, talebelerine verdiği icâzetnâmelerde Ökkeş Efendi Zâdeyi de 
zikretmektedir. Ökkeş Efendi Zâdenin Kur’ân hâfızı olduğunu ve akranlarını ilmi meselelerde 
aştığını söylemektedir. 
                                                          
23
  “Osmanlılar’da 1759’dan 1924 yılında hilafetin kaldırılmasına kadar ramazan ayında padişahın huzurunda 
yapılan tefsir dersleri.” (İpşirli, Mehmet, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, 441). 
24
 Albayrak, a.g.e., III, 39. 
25
 “İstanbul ruûs derecelerinden bir rütbenin adıydı. Sahn-ı Seman’dan sonra gelirdi.” (Pakalın, a.g.e., II, 585). 
26
 Albayrak, a.g.e., III, 39. 
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4. Ermenekli Hacı Abdurrahmân Efendi 
Süleyman Efendi, söz konusu icâzetnâmelerde Hacı Abdurrahman Efendi’nin itkân, 
tahkîk ve tedkîk ehli, engin bilgiye sahip bir âlim olduğunu, ilim ve irfân sahibi olduğunu 
ifade etmektedir. “İlim ve irfan ile iki kanatlı” tabirini kullanmasından Abdurrahman 
Efendinin aynı zamanda tasavvuf ehli bir zât olduğunu anlamaktayız. 
 
5. Emenekli Hacı  Mustafa Efendi 
Hacı Mustafa Efendiden de, yüce makamlara ve ulvî mertebelere erişmiş, muhakkikler 
deryâsı olarak söz etmektedir. Bu sözlerden Mustafa Efendinin de tasavvuf ehli bir zat 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
6. Çankırılı Kara Ali Efendi  
Sözkonusu icâzetnâmelerde hocalarını zikrederken Kara Ali Efendiyi de överek 
zikretmekle birlikte kendisine dair başka bir bilgi vermemektedir. 
 
7. Boyabatlı Deli Osman Efendi 
İcâzetnâmelerde Boyabatlı Deli Osman Efendinin de tahkîk ve tetkîk ehli bir zât 
olduğunu, delil ve burhânları temyîze muktedir bir âlim olduğunu ifade etmektedir. 
 
8. Çankırılı Hacı İbrâhim Efendi 
Süleyman Sırrı Efendi, Hacı İbrahim Efendiyi medhu senâ etmekle birlikte onu 





9. Amasyalı Abdülkerîm Efendi 
İcâzetnâmelerde Abdülkerîm Efendiden “ilmin feyiz nurlarının kaynağı, insânî 
kemâlâtın pınarı” övgüsüyle bahseden Süleyman Sırrı Efendi herhangi bir ayrıntı 
vermemektedir. 
 
10. Ankaralı Abdullah Hulûsî Efendi 
Süleyman Sırrı Efendi, mezkûr icâzetnâmelerde Abdullah Hulûsî Efendinin furû ve 
usûl nehirlerinin menbaı, menkûl ve maʻkûl deryalarının buluşma noktası ve belâğat 
deryâlarında ğark olduğunu söylemektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki Abdullah Hulûsî 
Efendi fıkıh, fıkıh usûlü, belâğat ilimleri ile diğer aklî ve naklî ilimlerde engin bilgiye sâhip 
bir âlimdi. 
 
D. İcâzet Silsileleri 
Süleyman Sırrı Efendi, öğrencileri Mustafa Remzi, Muhammed Rasih ve Ömer Fevzî 
Efendilere verdiği icâzetnâmelerde kendisini Rasûlullah (sav)’a bağlayan dördü Mehmed 
Aynî Efendi’den birisi de es-Seyyid Ahmed el-Hâzim Efendi’den başlayan beş tarikli icâzet 
silsilesini zikretmektedir.  






       Birinci Tarîk:
 

















 Ebû Saʻîd es-Seyyid 
Muhammed el-Hâdimî 
Mustafa el-Hâdimî 
Muhammed b. Ahmed et-
Tarsûsî 
Ahmed b. Muhammed b. 
Ali el-Kâmil 
Hayreddîn ed-Deylemî 
Ahmed b. Muhammed b. 
Abdülʻâl 
Muhammed b. Abdülʻâl 
Şeyhu'l-İslâm Zekeriyyâ 
el-Ensârî 








Muhammed b. Yûsuf el-
Firebrî 
Muhammed b. İsmâil el-
Buhârî 
Süleyman Sırrı Efendi 
Es-Seyyid Ahmed el-Hâzim 
b. Abdurrahman er-Rûhî 
en-Nevşehrî (Müftîzâde) 







Ebû Saʻîd Muhammed el-
Hâdimî 
Burada Muhammed el-



































Mehmed ̒ Aynî el-Ermenâkî 
Eş-Şeyh Abdullah b. Eş-Şeyh Hasan el-
Kângrevî (8/1?) el-İstanbûlî 
Osmân el-Akşehrî el-Kayserî 
Muhammed Emîn el-Hâdimî 
Süleyman Sırrı Efendi bu noktadan sonrasını 
zikretmemektedir. Bu silsile de Muhammed 
Hâdimî'de diğer silsielerle birleşip Rasûlullah 








Mehmed ʻAynî el-Ermenâkî 
El-Mahmûd er-Rızâ el-Bûrî 
Eş-Şeyh Hâfız Ali b. 
Muhammed el-İlyasânî et-
Tôkâdî 
Es-Seyyid Sâlih el-Ankaravî 





















Mevlânâ el-Kâtib el-Kazvînî 
Mevlânâ Fahreddîn er-Râzî 
El-İmâm el-Ğazzâlî 
İmâmu'l-Haremeyn 









İbrâhîm b. İsmâîl 
Ebû Abdillah Muhammed 
b. İdrîs eş-Şâfiʻî 
Muhammed b. Hasan eş-
Şeybânî 
El-İmâmu'l-Aʻzam Ebû 
Hanîfe Nuʻmân b. Sâbit 
Hammâd b. Süleymân 
İbrâhîm en-Nahaʻî 







b. Abdillah b el-
Habîb  






1. Hüseyin Fehmî Efendi 
Bezzaz Ahmet Ağa’nın oğludur. 16 Haziran 1278 tarihinde Ermenek’te doğmuştur. 
Süleyman Sırrı Efendiden ferâiz ve Ulûm-i Âliye (İslâmî ilimler) icâzetnâmesi almıştır. 8 





2. Yozgatlı Seyyid Ömer Fevzî b. Mustafa 
Süleyman Sırrı Efendi, Yozgatlı Ömer Fevzi Efendiye verdiği ve Milli Kütüphane’de 
7048 numarada kayıtlı olan icâzetnâmede, onun akli ve nakli ilimlerde usûlüyle furûuyla, 
tefsîriyle hadisiyle ehliyeti hâiz olduğunu ve bu sebeple kendisine icâzet verdiğini beyan 
etmektedir.  
Daha sonra da kendisinin icâzet aldığı hocalarını zikretmektedir. Hocalarını 
zikrettikten sonra ise Yozgâdî’yi övmekte ve ona nasihatler etmektedir. Ahlâkî öğütlerinden 
sonra ilmî konularda öğütler vermekte ve mütâlaalarında tahkîk ve tedkîki esas almasını, 
sadece ibarenin zâhiriyle yetinmemesini, ilmî vazifelerin yanı sıra teheccüd, kuşluk, evvâbîn 
namazlarını, eyyâmu’l-bîd, pazartesi ve Dâvûd (as) oruçlarını ihmal etmemesini tavsiye 
etmektedir. Aklî ve naklî ilimlerin asıl hedefinin Allah Teâlâyı bilmek, kulun kendini bilmesi 
ve kul ile Allah arasındaki hakları bilmesi olduğunu söylemektedir.  
İcâzetnâmenin en sonunda ise diğer eserlerinde de gördüğümüz “Süleymân Sırrî” 
nakışlı mührü yer almaktadır. 
 
3. Ankaralı Hacı Hâfız Refî Efendi 
1282/1866) yılında Ankara’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kur’ân-ı Kerîm’i 
ezberleyip Sarı Hatip Medresesi’ne girdi. Daha sonra İstanbul’a gidip Emenekli Süleyman 
Sırrı Efendi’den 1313/1895) yılında icazet aldı. l314/1896) yılında Bâyezîd Câmii’nde 
                                                          
27
 Albayrak, a.g.e., II, 110. 
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dersiâm oldu. Ayrıca, Medâris-i Âliye usûli fıkıh müderrisliği, medâris müfettişliği de yapmış 
ve l334/1915) yılından itibaren üç yıl huzur derslerine katılmıştır. Sahn Medresesi’nde tefsir 




4. Mustafa Remzi b. Muharrem el-Hüseynî 
Süleyman Sırrı Efendi’nin Mustafa Remzi Efendiye verdiği icâzetnâme, Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Osman Huldi Öztürkler Bölümü 371 numarada bulunmaktadır.  
Bu icâzetnâmede de Süleyman Sırrı Efendinin diğer icâzetnâmelerindeki bilgilerin 
aynısı bulunmaktadır. Besmele, hamdele ve salvele ile başlayan icâzetnâme daha sonra 
müellifin kendi ismini zikredip öğrencisi Mustafa Remzi Efendiyi övmesi, onun aklî ve naklî 
ilimlerin usûlüyle furûuyla, tefsîriyle hadîsiyle hepsinde ehliyete nâil olduğunu söylemesi, 
sonra kendisini Rasûlullah’a bağlayan beş tarîkli icâzet silsilesini zikretmesi, daha sonra 
talebesine önce kalbî, sonra amelî sonra da ilmî nasihatler etmesi, en sonunda da hamdele ve 
salvele etmesi ile sona erer.  
İcâzetnâmenin sonunda 11 Cemâziye’l-Evvel 311 tarihi görülmektedir. Süleyman 
Efendi her eserinde olduğu gibi bu eserini de isminin nakşedildiği mühürle mühürlemeyi 
ihmal etmemiştir. 
 
5. Eskişehirli Muhammed Râsih b. Abdullah Efendi 
Müellifin, Eskişehirli Muhammed Râsih Efendiye verdiği icâzetnâme Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü 2715 numarada bulunmaktadır. 
Bu icâzetnâmede de diğerlerindeki üslubu görmekteyiz. Bir farkla ki müellif kendisini 




                                                          
28
 Özel, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I”, DEÜİFD, 2002, sy. 15, s. 81. 
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6. Hüseyin Hüsameddin Yasar 
5 Kasım 1869’da Amasya’da doğdu. Babası Hacı Mehmet Ağa, annesi Zahide 
Hanımdır. 1879 yılında Amasya’da Balcı Mektebi’ne giderek hafızlık eğitimiyle öğrenim 
hayatına başlamıştır. Daha sonra 1883 yılında mekteb-i rüşdiyeye girmiş ve 1887 yılında 
rüşdiyeyi bitirmiştir. Daha sonra tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gelerek Süleyman Sırrı 





F. Eğitim-Öğretim ve İdari Görevleri 
1. Eğitim-Öğretim Görevleri 
a. Beşiktaş Mekteb-i Rüşdî-i Askerîsi Arapça Muallimliği 
Farklı ilim dallarından imtihana girerek 24 Şaban 1293 (13 Eylül 1876) yılında, altı 
yüz kuruş maaşla Beşiktaş Mekteb-i Rüşdî-i Askerîsi’nin Arapça muallimliğine tayin 




b. Bâyezîd Dersiâmlığı 
Daha önce de belirttiğimiz üzere medrese tahsilinden sonra ruûs imtihanına girip 




Kifâyetü’l-müntehî’nin tahkikinde esas aldığımız tebyîz nüshasının sonunda, bu eserin 
tebyîzinin 5 Cemâziye’l-Âhir 1298 (5 Mayıs 1881) tarihinde tamamlandığı kaydedilmiştir. Bu 
tarih Süleyman Sırrı Efendinin Bâyezîd Câmii’nde tedrise devam ettiği dönemdir. Söz konusu 
eseri burada verdiği derslerde okutmak için telif etmiş olabileceğini düşünmekteyiz.  
 
                                                          
29
 Çimen, Feyzi, “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın 
İlmî Kişiliği, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1 (2013), s. 137-138. 
30
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108; İMŞSA, Sicill-i Ahvâl Dosyası, no: 3428. 
31




c. İbtidâ-i Hâric İstanbul Müderrisliği 









d. Mekteb-i İʻdâdiyye-i Harbiyye-i Şâhâne Sınıf-ı Mahsûs-i Arabî 
Muallimliği 
Süleyman Sırrı Efendi, 1310 yılında yayınlanan Mantık eserinin kapağında Mekteb-i 
İʻdâdiyye-i Harbiyye-i Şâhâne Sınıf-ı Mahsûs-i ʻArabî Muallimi unvanıyla takdim 
edilmektedir. 1310’lu yıllarda bu görevi ifa ediyor olmalıdır. 
Arşiv belgelerinde ise, “Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Arabi Muallimi Süleyman 
Sırrı Efendi’nin terfisi”
35
 konulu belge bu görevine işaret etmektedir. 
 
e. Mekteb-i Nûmûne-i Terakkî36 Mantık Muallimliği 
1310 yılında yayınlanan mantık eserinin kapağında bu unvânla anılmaktadır. 1310’lu 
yıllarda bu görevi ifa ediyor olmalıdır. Söz konusu mantık eserini de burada okutmak için 
kaleme almış olduğu izahtan varestedir. 
 
 
                                                          
32
 Medreselerdeki üç tahsil derecesinden ilk mertebenin unvanıydı. Buna “hâric medresesi” de denilirdi. Yedi yıl 
mülâzemet (öğrencilik) yapanlar ruûs sınavına girer, başarılı olanlar ibtidâ-i hâric medresesine tayin edilirlerdi. 
(Pakalın, a.g.e., II, 15). 
33
 Müderrislik, rütbe-i râbiadan (dördüncü rütbe) bir unvandır ve protokolde askerî hiyerarşideki alay eminliğine 
(binbaşı ile yüzbaşı arasındaki subaylık) denktir. (Ertan, Veli, “Osmanlı Devleti’nde İlmiye Sınıfının Rütbe ve 
Payeleri”, DİD, 1990, c. 26, sy. 4, s.107. 
34
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
35
 BOA, İ.TAL., 305. 
36
 “Numune-yi Terakki Osmanlı devleti döneminde açılan ilk özel İslam mekteplerinden biridir. 1884’te Mehmet 
Nadir Bey tarafından açılmıştır. O dönemde bu mektep özel okulların öncüsü olarak kabul edilmektedir. 
Matematik eğitimine verdiği önemden dolayı ön plana çıkmaktadır.” (Keçeci Kurt, Songül, “Osmanlı 
Devleti’nde Türklerin Açtığı Özel Mektepler”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
2012, c. 9, sy. 19, s. 116). 
17 
 
f. Mekteb-i Nûmûne-i Terakkî Tatbîkât-ı Arabiyye Muallimliği  
Mantık eserinin kapağında mantık muallimliği yanında tatbîkât-ı Arabiyye muallimliği 
de yaptığı söylenmektedir. Dolayısıyla 1310’lu yıllarda bu mektepte Arapça dersleri de 
vermekteydi. 
 
g. Mekteb-i Hukûk-i  Şâhâne Kitâbü’n-nikâh Muallimliği 
Mekteb-i Hukuk birinci sınıfına bir şube açılması üzerine
37
 29 Rebiulâhir 1314 (18 
Ağustos 1898) yılında memuriyetlerine ilave olarak Mekteb-i Hukûk-i  Şâhâne
38
 Kitâbü’n-
nikâh muallimliğine tayin edilmiştir.
39
  
Hulâsatu’l-muhtâreyn isimli eserini bu mektepte ders kitabı olarak okutmak için 
kaleme almıştır.
40
 Kenzü’l-ʻAkâid isimli kelam eserini de bu dönemde yazmış ve söz konusu 
eser 1315 yılında Ahter Matbaası’nda, 1316 yılında da Mahmud Bey Matbaası’nda olmak 







h. Dârülfünun Ulûm-i Dîniyye Muallimliği  
19 Cümâdalâhire 1318 (14 Ekim 1900) tarihinde altı yüz kuruş maaşla diğer 




1328/1910 yılında basılan Vesîletü’l-felâh’ın ve 1329/1911 yılında bu eserin müstakil 
olarak basılan bölümlerinin kapağında bu unvanına değinilmektedir.
44
 
                                                          
37
 Yörük, Ali Adem, Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-1900), (BasılmamışYüksek Lisans 
Tezi), MÜ TAE, s. 104. 
38
 Darülfünun-i Sultâni’deki hukuk mektebinin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması sonucu 1880 yılında 
kurulan ve aynı yıl öğrenci alıp eğitime başlayan hukuk mektebi (fakültesi) dir. 1881 yılında Mektebi 
Sultani’deki hukuk mektebi de Adliye Nezareti’ne bağlı hukuk mektebine nakledilerek, iki hukuk mektebi 
birleştirilmiştir. (Koyuncu, Nuran, “Hukuk Mektebinin Doğuşu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2012, c. 16, sy. 3, s. 176.) 
39
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
40
 Süleyman Sırrı, Hulâsatü’l-muhtâreyn, s. 4. 
41
 “Osmanlı eğitim sisteminde Süleymaniye Medresesi’nin hâmise-i Süleymâniyye’den sonraki üçüncü 
derecesi.” (İpşirli, a.g.m., 330). 
42
 Albayrak, a.g.e., II, 110. 
43
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
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i. İstanbul Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimliği 
1328/1910 yılında basılan Vesîletü’l-Felâh’ın kapağında Süleyman Sırrı Efendi 
“İstanbul Sultanisi
46
 ulûm-i dîniyye muallimi” unvanıyla takdim edilmektedir. Başka bir 
kaynakta bu görevine rastlayamasak da Süleyman Efendinin 1328/1910 yılında bu görevi ifa 
etmekte olduğunu söyleyebiliriz. 
 
j. Vâizlik 
Arşiv belgelerinde bu görevine ve maaşına işaret edilmektedir.
47
 Vaaz uslûbunda 
hazırladığı Esbâbu’l-felâh isimli eseri bu görevi ifa ederken yazmış olmalıdır. 
 
 
2. İdarî Görevleri 
a. Tetkik-i Müellefât-ı Şerʻiyye Meclisi Âzâlığı 
2 Rebiulevvel 1308 (16 Ekim 1890) Perşembe günü fahri olarak, Tetkik-i Müellefât-ı 
Şerʻiyye Meclisi
48
 âzâlığına tayin edilmiştir.
49
 Bu görevi yürütmekte iken 13 Cumâdelâhire 
1309 (14 Ocak 1892) Perşembe günü ilmî rütbesi hareket-i hârice terfi etmiştir.  
                                                                                                                                                                                     
44
 Süleyman Sırrı, Vesîletü’l-felâh, İstanbul 1328; Süleyman Sırrı, Kitâbü’t-tahâre, İstanbul 1329; Süleyman 
Sırrı, Kitâbü’s-savm, İstanbul 1329; Süleyman Sırrı, Kitâbü’z-zekât, İstanbul 1329; Süleyman Sırrı, Kitâbü’l-hâc, 
İstanbul 1329. 
45
 Albayrak, a.g.e., II, 110. 
46
 “Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.” (Şişman, Adnan, 
“Galatasaray Mekteb-i Sultanisi”, DİA, XIII, 323). 
47
 BOA., BEO, 510. 
48
 Tedkîk-i Müellefât Komisyonu, padişah iradesi ile 1895 yılında kurulan, haftada iki kere toplanmak ve 
Encümen-i Teftîş ve Muâyene Heyeti’nin inceleyip basımına izin verdiği Arapça, Türkçe ve Farsça kitapları 
tekrar inceleyerek onay vermek ile görevlendirilen komisyondur. Tedkîk-i Müellefât-ı Şerʻiyye Komisyonu ise 
bu komisyona paralel olarak (Ünal, a.g.e., s. 41) 
49




b. Maârif Nezâreti Encümen-i Teftîş ve Muâyene Âzâlığı 
15 Cümâdalâhire 1312 (12 Aralık 1894) Perşembe günü irâde-i seniyye (padişah emri) 





görevi icra ettiği dönemde, 21 Ramazan 1315 (13 Şubat 1898) Pazar günü ilmi rütbesi 
Süleymaniye derecesine terfi etmiş; yazdığı eserlerden ve görevlerindeki üstün gayret ve 
başarılarından dolayı 22 Muharrem 1313 (15 Temmuz 1895) pazartesi günü ise gümüş 
imtiyaz madalyası ve dördüncü rütbeden Mecîdî Nişân’ı ile ödüllendirilmiştir. 
 
c. İzmir Kadılığı 
1316 yılında zilkade ayının başlarında (13 Mart 1899) aylığı üç bin iki yüz kuruş 




 pâyesi (kadılık makamı) tevcih 
edilmiştir.
54
 Bu, Süleyman Sırrı Efendinin ilk kadılık görevidir. Çünkü Unan’ın verdiği 





d. Bursa Kadılığı 
8 Şevval 1319 (18 Ocak 1902) Cumartesi günü,  uhdesine Bilad-ı Hamse’den  Bursa 
payesi tevcih edilmiştir.
56
 Süleyman Sırrı Efendinin Bursa’da bizzat kadılık mı yaptığı yoksa 
kadılık yapmayıp sadece bu paye ile mi yetindiği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
Fakat Uzunçarşılı’nın verdiği bilgiye göre “Bilâd-ı hamse mevleviyetlerine (kadılıklarına) 
                                                          
50
 Encümen-i Teftiş ve Muâyene Heyeti, Telif ve Tercüme Cemiyeti ile Matbaalar İdaresi’nin birleştirilmesiyle 
oluşturulan (Mahmud Cevat, Maârif-i Umûmiye Nezareti Târihçe-i Teşkîlât ve İcrââtı –XIX. Asır Osmanlı 
Maârif Târihi-, haz. Taceddin Kayaoğlu, Ankara 2001, s. 194.) ve Osmanlı Devleti sınırları içerisinde basılmak 
istenen Türkçe, Rumca, Farsça, Arapça, Bulgarca, Ermenice kitap ve broşürleri incelemek, yabancı devletlerden 
gelen kitapları gümrüklerde kontrol etmek ve bütün okulları teftiş etmek üzere 31 Aralık 1881 tarihinde kurulan 
heyettir. (Ünal, Uğur, Meclis-i Kebîr-i Maârif, Ankara 2008, s. 41.) 
51
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
52
 Mahrec mevleviyeti statüsündeki şehirler başlangıçta Galata, Halep, İzmir, Kudüs, Selanik, Tırhala 
Yenişehri’ydi. Daha sonra bunlara Eyüp, Girit, Sofya, Trabzon ve Üsküdar eklendi. (Unan, Fahri, “Mevleviyet”, 
DİA, XXIX, 467.) 
53
 “Osmanlı ilmiye teşkilatında yüksek dereceli kadılıklar için kullanılan bir terim.” (Unan, a.g.m., XXIX, 467.) 
54
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
55
 Unan, a.g.m., XXIX, 467. 
56
 Albayrak, a.g.e., II, 110. 
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tayin edilecek zât önce bunun pâye rütbesini alır, sonra isterse bilfiil tayin olur ve
57
 müddeti 
olan bir seneyi tamamladıktan sonra bilâd-ı hamse mâzulü sayılarak Haremeyn mevleviyeti 
için sıra bekler ve önce haremeyn pâyesini alırdı.”
58
 Süleyman Sırrı Efendinin haremeyn 
mevleviyeti pâyesine de nâil olduğunu göz önünde bulundurursak bu durumda onun, sadece 
bilâd-ı hamse mevleviyeti pâyesini almakla yetinmiş ve bilfiil kadılık yapmamış olduğunu 
söyleyebiliriz.  
Bu mevleviyet, “rütbe-i sâniye (ikinci rütbe) sınıf mütemayizi olup askerlik 




e. Meclis-i Kebîr-i Maârif Âzâlığı 
23 Cemâziyelahir 1323 (25 Temmuz 1905) tarihinde, Süleyman Sırrı Efendi'nin, 
Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edildiği gazetelerde ilan edilmiştir.
60
 
İlginçtir ki, Süleyman Sırrı Efendi, 1316/1898 yılında basılan Teshîlü’l-lehceti ve’s-
sarf isimli eserin kapağında bu unvan ile takdim edilmektedir. Bu yıllarda söz konusu görevi 
ifa ediyor olmalıdır. 
 
f. Kütüb-i Dîniye ve Şerʻiyye Tetkik Heyeti Riyaseti 
  11 Ramazan 1320 (12 Aralık 1902) Cuma günü, Maarif Nezâreti’nin tavsiyesi ve 
padişah emri ile Kütüb-i Dîniye ve Şerʻiyye Tetkik Heyeti başkanlığına atanmıştır.
61
 Söz 
konusu heyet 1903 yılında kurulmuş olup bir başkan, bir mümeyyiz ve dört üyeden 
oluşmaktaydı. Süleyman Sırrı Efendi bu komisyonun ilk başkanı idi. Bu görevini 1905 yılının 
sonlarına kadar yürütmüştür. Heyetin mümeyyizi Ali Efendi, üyeleri ise Abdülkadir Nuri 
Efendi, Hacı Kamil Efendi ve Mehmed Esad Efendi idi.
62
  
                                                          
57
 Burada ve bağlacının bulunması cümle mantığıyla çelişki arzetmektedir. Doğrusu “veya” olmalıdır. 
58
 Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 100. 
59
 Ertan, a.g.m., s. 108. 
60
 BOA, MF.MKT., 872. 
61
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
62
 Ünal, a.g.e., s. 41. 
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Süleyman Sırrı Efendi bu görevi ifa ettiği dönemde 11 Ramazan 1324 (29 Ekim 1906) 
tarihinde, evi eşyalarıyla birlikte yanmıştır. Mali açıdan zor günler geçiren üstad, Maarif 




g. Haremeyn Kadılığı 
12 Ramazan 1321 (2 Aralık 1903) Çarşamba günü, Haremeyn-i Muhteremeyn 
Mevleviyeti pâyesi uhdesine tevcih olunmuştur.
64
 Haremeyn (Mekke ve Medîne) Mevleviyeti, 
İstanbul mevleviyetinden sonraki en yüksek derecedeki kadılık unvânı idi.
65
 “Bu rütbe, rütbe-i 




Uzunçarşılı’nın verdiği bilgiye göre bu pâyeyi hak edenler ister gidip bizzat kadılık 
yapar, isterse de pâyesini almakla yetinirlerdi.
67
 Süleyman Sırrı Efendinin bizzat kadılık yapıp 
yapmadığını tespit edemedik. 
Kelam ilmine dair kaleme aldığı Miftâhu’l-ʻAkâid isimli eserin haremeyn mevleviyeti 
pâyesine nâil olduğu 1321/1903 yılında basıldığını görmekteyiz. 
 
h. Meclis-i Maârif Âzâlığı 
2 Rebiulevvel 1325 (15 Nisan 1907) Pazartesi günü, aldığı maaş değişmeksizin 
Meclis-i Maârif (Millî Eğitim Bakanlığı) âzâlığına nakledilmiştir. 10 Receb 1326/8 Ağustos 






                                                          
63
 BOA, İ.MF, 12; BOA, BEO, 2821. 
64
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
65
 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 99; Ertan, a.g.m., s. 109. 
66
 Ertan, a.g.m., s. 108. 
67
 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 100. 
68
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
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i. Darülmuallimin Müdürlüğü 





G. Aldığı Madalya ve Nişan 
22 Muharrem 1313 (15 Temmuz 1895) pazartesi günü, telif ettiği kifâyetü’l-müntehî, 
hulâsatü’l-efkâr ve Esbâbu’l-felâh eserlerinden ve görevlerindeki üstün gayret ve 
başarılarından ötürü Maarif Nâzırı Zühdü’nün tavsiyesi üzerine gümüş liyakat madalyası
70
 ve 
dördüncü rütbeden Mecîdi nişanı
71
 ile taltîf edilmiştir.
72
 
Süleyman Sırrı Efendi bu dönemde eser telifine vakit ayıramayacak kadar yoğun idari 
ve tedris faaliyetleri içerisinde idi.
73
 Bu yoğun çabaları ve üstün hizmetleri sebebiyle bu 
dönemde ilmi rütbesi hareket-i hârice
74
 terfi etmiş, 1310/1894) yılında Maârif Nezâreti 
Encümen-i Teftiş ve Muâyene âzâlığına nakledilmiş, 1313/1895 ve 1314/1898 yılında 
memuriyetlerine ilave olarak Mekteb-i Hukûk-i Şâhâne Kitâbü’n-Nikâh muallimliğine tayin 




                                                          
69
 BOA, MF.MKT., 1074. 
70
 Liyakat Madalyası: 25 Ramazan 1308 (4 Mayıs 1891) tarhinde sadakat ve şecaat gösterenlerin bu iyi 
hareketlerini takdir ve emsalini teşvik maksadıyla çıkarılmıştır. Altın ve gümüş olmak üzere iki çeşitti. Madalya 
Osmanlı tebasından hangi sınıftan olursa olsun sadakat ve şecaat gösterenlere bazen padişah huzurunda 
doğrudan bazen de padişah tarafından aracı ile verilirdi. Madalya teberrüken saklanmak üzere varislere geçer, 
hatta bu vasıfları taşıyan evlatlardan takma ruhsatı isteyenlere takma hakkı verildiği de olurdu. (Pakalın, a.g.e., 
II/367-368). 
71
 Mecîdî Nişanı: 18 Eylül 1852 tarihinde Sultan Abdülmecid’e nisbetle hazırlanan nişanlardır. Halk arasında 
mecidiye nişanı olarak da bilinir. Beş dereceden oluşmaktaydı. Kayd-ı hayat şartıyla verilirdi. Bu nişan iyi 
hizmetlerde bulunanlara verilirdi. Fakat bu nişan askerlerin sulh zamanında, ilmiye ve mülkiye mensuplarının da 
yirmi sene devlet hizmetinde bulunmaları şarttı. (Pakalın, a.g.e., II/428). 
“ Osmanlı’da en çok rastlanılan nişan türlerinden biri, Sultan Abdülmecid adına düzenlenmi olan Mecidiye 
Nişanıdır. H.1268’de (1851-1852) senesinde beş dereceli olarak tesis edilmiştir. (Eralp, 2002: 684)  
72
 BOA, Sicill-i Ahval Defteri, DH.SAİD 72/107-108. 
73
 Süleyman Sırrı, Hulâsatü’l-muhtâreyn, s. 116. 
74
 Hareket-i hâric, Kanûnî Sultan Süleyman zamanında Süleymâniye Medresesi’nin binasından sonra on ikiye 
çıkarılan tarik-i tedris (okutma yolu) silsilesinin ikinci mertebesindeki müderrislere verilen unvandır. (Pakalın, 




Osmanlı Devleti’nin son dönem âlimlerinden ve devlet adamlarından biri olan, 
hayatını eğitim-öğretim ve devlet hizmetleriyle dopdolu geçiren, birçok eser telif edip sayısız 
başarıya ve taltife mazhar olan Ermenekli Hafız Hacı Süleyman Sırrı Efendi 28 Ağustos 1931 
yılında vefât etmiş, cenazesi Beyazıt’taki Yahnikapan Mahallesi’ndeki
75
 evinden kaldırılarak 
Merkez Efendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmiştir.
76
 Kabri, Merkez Efendi 
Camii avlusundan kabristana açılan kapıdan girdikten sonra sağ taraftan ikinci patikanın baş 
taraflarındadır. Aile kabristanında kendisi ile birlikte Eşi Nesime Hanım (v. 20.08.1936), 
kızları Ayşe Saadet İnceler (v. 18.07.1973) ve Fatma Vesile Gop (v. 09.10.1964) ile H. 




 Hacı Süleyman Sırrı Efendinin, eşi Nesime Hanım (20.08.1936)’dan üç çocuğu 
olmuştur. En büyükleri Fatma Vesile Gop, ortancaları Tevfik Sırrı Gür, küçük çocuğu ise 
Ayşe Saadet İnceler’dir.
77
 İki kızı hakkında yeterli araştırma yapma imkânı bulamadık. Aile 
kabristanındaki mezar taşlarının üzerindeki yazıya göre Fatma Vesile Gop 1890 yılında 
doğmuş, 9 Ekim 1964 tarihinde vefat etmiştir. Ayşe Saadet İnceler ise 1901yılında doğmuş, 
17 Ağustos 1984 tarihinde vefat etmiştir. Oğlu Tevfik Sırrı Gür’ün hayatı hakkında daha 
geniş bilgi vermeye çalışacağız. 
Tevfik Sırrı Gür, 1892 yılında İstanbul’da doğmuştur. Soğuk Çeşme Askeri 
Rüştiyesi’nde ve İstanbul İdadisi’nde, daha sonra da Mülkiye Mektebi’nde okumuştur. İlk 
devlet hizmetine, 12 Ocak 1912 tarihinde İstanbul maiyet memurluğu ve Kabataş Sultanisi 
tarih öğretmenliği vekilliği ile başlamıştır. Aşağıda Tevfik Sırrı Gür’ün ifa ettiği görevleri 
kronolojik olarak verilmiştir: 
29 Aralık 1911, İstanbul Maiyet Memurluğu 
1 Haziran 1912, Üsküdar Sancağı Maiyet Memurluğu 
                                                          
75
 Şu anda Yahnikapan Sokak’ın bulunduğu muhit olmalıdır. 
76
 Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ağustos 1931, “Tedfin”, s. 4. 
77
 Aslan, Dursun, a.g.e., s. 11. 
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18 Ekim 1912, Edirne Maiyet Memurluğu 
9 Kasım 1913, Malkara ilçesi Şahin Bucağı Müdürlüğü 
24 Haziran 1914, Pınarlı Bucak Müdürlüğü 
11 Eylül 1914, Babaeski Kaymakamlığı 
12 Nisan 1919, Gerze Kaymakamlığı 
26 Haziran 1920, Hayrabolu Kaymakamlığı 
19 Ocak 1921, Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişliği 
24 Eylül 1921, Keskin Kaymakamlığı 
6 Kasım 1922, Kırklareli Sancağı Mutasarrıflığı 
1 Mayıs 1926, Edirne Belediye Başkanlığı 
29 Mayıs 1927, Dâhiliye Vekâleti 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliği 
5 Ocak 1931, Elazığ Valiliği 
20 Eylül 1931, İçel (Silifke) Valiliği 
13 Temmuz 1937, Muş Valiliği 
11 Haziran 1941, İçel Valiliği (İkinci kere) 
6 Kasım 1947, Kastamonu Valiliği 
Tevfik Sırrı Gür, Arapça, Farsça ve Almanca bilmekteydi. Fazıla ve Melike isminde 
iki kızı vardı. 28 Şubat 1959 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mart 
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A. Arap Dili İle İlgili Eserleri 
1. Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ kifâyeti’l-mübtedî 
Bu eser ikinci bölümde tanıtılıp değerlendirilecektir. 
 
2. Teshîlü’l-lehce ve’s-sarf fî usûli’l-mükâlemeti’l-ʻArabiyye 
Arapça konuşma yeteneği kazandırma amacıyla kaleme aldığı eserdir. Hicri 1316 
yılında Matbaa-i Âmire’de, hicri 1325 yılında Şirket-i Mürettibiyye Matbaasın’da ve hicri 
1329 yılında Tefeyyüz Kitaphanesi’nde olmak üzere üç kere basılmıştır.   
“İfâde-i mahsusa” başlığıyla kaleme aldığı giriş bölümünde eserin sebebi telifini beyan 
sadedinde, “Sizin ve bizim aramızdaki ortak bir kelimeye gelin!”
79
 ayeti gereğince diğer din 
mensuplarıyla, hassaten Müslümanlardan diğer mezhep mensuplarıyla ortak bir paydada 
buluşmanın yolunun Arapçayı öğrenmek olduğunu, ayrıca ilim ve fenlere vakıf olmak için de 
Arapçanın öğrenilmesinin yegane yol olduğunu vurgulamaktadır.  
Giriş bölümünden sonra “ihtârât” başlığı altında hocalara eöğretim yöntemiyle ilgili 
tavsiyeler etmektedir. Altı tavsiyeden sonra eserinin iki bölümden oluştuğunu, birinci 
bölümün sarf, ikinci bölümün de gerektiği miktarda nahiv konularına dair olduğunu ifade 
etmektedir. 
Eser dersler halinde başlıklandırılmıştır. Sarf bölümünde doksan iki, nahv bölümünde 
ise elli yedi ders bulunmaktadır. Arapça sîgaların altında anlamları verilmiş, bazı derslerden 
sonra “Tatbîkât” başlığıyla diyaloglar verilerek nazari bilgilerin uygulanması sağlanmıştır. 
Tatbikât başlığıyla verilen bazı diyalogların altında tercümesi de verilmektedir. Eserin en 
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3. Hülâsatü’l-efkâr ʻalâ şerhi’l-ʻalâka li-hâfız seyyid efendi  
Mahmûd el-Antâkî’ye ait ʻAlâkatü’l-Mecâz isimli beyan ilmine dair esere, Hafız 
Seyyid Efendi tarafından yazılan  şerhin haşiyesi niteliğindedir.  
Müellifin kitabın sonuna düştüğü kayda göre, eserin tesvîdi 19 Şevval 1303 yılında, 
tebyîzi ise 28 Ramazan 1304 yılında tamamlanmıştır. Kitap hicri 1305 yılında Mahmut Bey 
Matbaası’nda basılmıştır. 116 sayfadan ibarettir. 
Müellif, tebyîzin bitiş tarihini verdikten sonra, “Çünkü telif işleriyle ramazan ayı 
dışında uğraşacak vaktim olmuyor.”
80
 demektedir. Süleyman Sırrı Efendi bu tarihte Tetkik-i 
Müellefât-ı Şerʻiyye Meclisi azalığı görevini ifa etmekteydi. Buradan da anlaşıldığına göre bu 
dönemde Osmanlı Devleti’nde yoğun bir dini yayın faaliyeti vardı.  
Basılacak eserleri inceleyen Süleyman Sırrı Efendi bu yoğunluk sebebiyle söz konusu 
dönemde fazla eser verememiştir. 1303 yılında tesvîdi tamamlanan Hülâsatü’l-Efkâr’dan 
sonraki ilk eserinin 13015 yılında yayınladığı Kenzü’l-ʻAkâid olduğunu düşünürsek bu 
yoğunluğu daha iyi anlayabiliriz. Nitekim bu yoğun çabaları ve üstün hizmetleri sebebiyle bu 
dönemde ilmi rütbesi hareket-i hârice terfi etmiş, (h. 1310/m. 1894) yılında Maarif Nezareti 
Encümen-i Teftiş ve Muâyene azalığına nakledilmiş, (h. 1313/m. 1895/1896) yılında gümüş 
liyakat madalyası ve dördüncü rütbeden Mecîdi nişanı ile taltif olunmuş ve 1314/1898) 
yılında memuriyetlerine ilave olarak Mekteb-i Hukûk-i Şâhâne Kitâbü’n-Nikâh muallimliğine 
tayin edilmiştir. 
 
B. Akîde ve Kelam İle İlgili 
1. Kenzü’l-ʻakâid 
Eser, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olup 1315 yılında bâbıâlî civarındaki Mahmutbey 
Matbaası’nda basılmıştır. Eserin kapağında Süleyman Sırrı Efendi, “Meʻârif Nezâret-i Celîlesi 
Encümen-i Teftîş ve Muʻâyene âzâsı”olarak takdim edilmektedir. Yüz dokuz sayfa hacminde 
orta boy ince bir kitaptır. 
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Sebeb-i telif başlığı altında söz konusu eseri niçin telif ettiğini şu sözleriyle dile 
getirmektedir, “Akâid-i hakka-i ehl-i sünneti hıfz ve zabt içün elsine-i muhtelifede mevzûn ve 
mensûr birçok kütüb ve resâil telif olunmuş ise de bâdi emirde talim ve ezber içün tertib 
olunanların ekserisi mesâil-i mücerrede sûretinde ihtisâr olunmağla erbâb-ı istifâdeyi semt-i 
saâdet-i istidlâle îsâl edemeyecekleri ve îmân-ı mukallidin bâʻis-i necât-ı ebediyye olması 
ihtilâfı bulunduğundan hem zârûrât-ı dîniyyeyi telkin ve talim ve hem de edille-i ʻakliyye ve 
nakliyye ile nazar ve istidlâl tarîkini takrîr ve tefhîm kasdıyla şu risâle bir mukaddime ile altı 
bâb ve bir hâtime ve her bâbı îcâbına göre bir takım fusûl üzere tertîb olunmuştur.”
81
 
Her konuyu anlattıktan sonra “İzâh” başlığı ile konuyu daha tafsilatlı olarak 
açıklamakta, kendisinin deyimiyle bir metin-şerh usûlü takip etmektedir.
82
 
Eser, bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında kelam ilminin diğer 
ilimlerle ilişkisi, kelam ilminin konusu, amacı, faydası, terminolojisinden bahsetmektedir. 
Birinci bölümde Ehl-i Sünnet itikadının önemi, sapık itikat gruplarının tanıtımı, 
mükellefin fiillerinin tanımı,  
İkinci bölümde meleklere iman konusunda Ehl-i Sünnet’in görüşlerini açıklamaktadır.  
Üçüncü bölümde semavi kitaplar hakkında Ehl-i Sünnet’in görüşlerini ele almaktadır. 
Dördüncü bölümde Ehl-i Sünnet’in peygamberlere iman hakkındaki görüşlerini 
işlemektedir.  
Beşinci bölümde ahiret gününe iman konusuna, 
Altıncı bölümde ise kaza ve kadere imana değinmektedir. 
Son olarak “Hulâsa” başlığını verdiği bir sonuç bölümüyle eserini tamamlamaktadır. 
 
2. Miftâhü’l-akâid 
Eser 1321 yılında Mahmud Bey Matbaası’nda basılmıştır. Osmanlıca olarak kaleme 
alınan eser seksen altı sayfadır.  
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Eserin iç kapağında Süleyman Sırrı Efendi, Kütüb-i Dîniyye ve Şerʻiyye Tedkîk 
Heyeti Reisi unvanıyla takdim edilmektedir. Müellif eserin sebeb-i telifini açıklamamıştır.  
Eserin giriş bölümünde hamdeleden sonra edille-i şerʻiyye ve ahkâm-ı dîniyye, efâl-i 
mükellef, ehl-i sünnet ve’l-cemaat gibi konulara değinmektedir.  
Mukaddimede, ilm-i kelamın mevzuu, gaye ve faidesi, tarifi ve bazı ıstılahları ele 
almaktadır. 
İlk bab, ehl-i sünnet itikadı üzere Allah’a iman beyanındadır. İkinci bab, ehl-i sünnetin 
meleklere iman itikadı, üçüncü bab ehl-i sünnetin kütüb-i semâviyye itikadı, dördüncü bab 
ehl-i sünnetin peygamberân-ı izâm itikadı, beşinci bab ehl-i sünnetin ahiret günü itikadı, 
altıncı bab ise ehl-i sünnetin kaza ve kadere imanı konularını ele almaktadır. 
Miftâhu’l-ʻakâid’i incelediğimizde Süleyman Sırrı Efendinin, itikadda Mâturîdi, 
amelde Hanefî olduğunu görmekteyiz. Zira miftâhu’l-ʻAkâid isimli eserinde “Usûl-i Mâturîdî 
ve mezheb-i Hanefî’de hakîkat-i îmân tezâyüd ve tenâkusu kâbil değildir.”
83
 diyerek bu 
görüşü savunmuş ve başka bir mezhebin görüşüne iltifat etmemiştir. 
Yine aynı şekilde, “mezheb-i muhtâr üzere her bir mükellefe ibtidâ vâcib olan, 
“Fenzurî ilâ âsâri rahmetillah” muktezâsınca âfâk ve enfüse nazar ederek eser ile müessire 
istidlal tarîkiyle bi kadri’t-tâkati’l-beşeriyye cenab-ı hakkın sıfât-ı kemâliyye ile muttasıf ve 
nevâkıstan münezzeh olduğunu bilmekdir.”
84




Süleyman Sırrı Efendi, kendi doldurduğu sicil kaydında bu eseri kendisine nisbet 
etmektedir.
85
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C. Tefsir ve Kıraat İle İlgili Eserleri 
1. Esbâbu’l-felâh 
Eser tefsire dair olup kırk yedi meclise (derse) ayrılmıştır. Her mecliste bir ayetin 
tefsiri yapılmıştır. 1302 yılında Mekteb-i Sanayi Matbaası’nda basılmıştır. Arapça telif 
edilmiş olup 338 sayfadır.  
Müellif eserin başında sebeb-i telifini şu sözleriyle açıklamaktadır, “Dostlarımdan 
birisi, Kurân sûrelerinden birisini muteber kaynaklara dayanarak tefsirler, hadisler, usûl, fıkıh 
ve kıssalar ışığında, yararlandığım kaynakları açıklamak sûretiyle bir tefsir derlememi rica 
etti. Böylece bu eser kıymetli vâizlere ve halkı irşâd eden zâtlara bir hediye olacaktı. Ben de 
bu ricâsını yerine getirdim…”
86
 
Ayetleri ayetlerle, hadislerle, diğer tefsir kaynaklarından yaptığı alıntılarla, Arap Dili 
dilbilgisi ile ve kıssalarla tefsir etmektedir. Fıkhi ve kelami konuları tafsilatlı olarak 
açıklamaktadır. Eserin uslûbunu ve sebeb-i telif sadedinde üstadın söylediklerini göz önüne 
alarak, bu eseri vaizlik yaptığı dönemde hazırlamış olabileceğini düşünmekteyiz. 
 
 
D. Fıkıh İle İlgili Eserleri 
1. Hulâsatu’l-muhtâreyn 
Eser Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. 1323 yılında Dersaadet Matbaası’nda 
basılmıştır. Yüz yirmi altı sayfa hacminde, orta boy bir eserdir. Eserin kapağında müellifin 
ünvanı “Kütüb-i dîniyye ve şerʻiyye tedkîk hey’eti reisi Süleyman Sırrı” ifadesiyle 
belirtilmiştir. Nikâh, süt hısımlığı, mehir, tekfin, talak, fesh, mütareke, hidâne, nafaka ve iddet 
konularını işlemektedir. “İbn Âbidîn’in Reddü’l-Muhtâr adlı eseri esas alınarak işlendiği bir 
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Süleyman Sırrı Efendi, eserin başında İfâde-i Mahsûsa başlığı altında “Efendiler! İş bu 
tedris ve tederrüsü sadedinde bulunduğumuz emr-i nikâh tekâlîf-i şerʻiyye-i ʻameliyyeden 
vücûhu ʻadîde ile mümtâz ve her ferde tahsîl ve taallümü lâyık bir emr-i lâzım ve’l-
ihrâzdır.”
88
 demektedir. Bu sözlerinden onun Kitâbü’n-nikâh muallimliği sırasında bu eseri 
telif ettiğini anlamaktayız. 
 
2. Vesîletü’l-felâh 
Eser Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. 1328 yılında İstanbul Vezirhanı’ndaki kırk üç 
numaralı matbaada basılmıştır. Eserin iç kapağında müellifin ünvanı “Dâru’l-fünûn ve 
İstanbul Sultânîsi ulûm-i dîniyye muallimi Süleyman Sırrı” ifadeleriyle belirtilmiştir.  Eser 
kırk altı sayfa hacminde orta boy bir eserdir.  
Eser, akide, taharet, namaz, zekât, oruç, hac olmak üzere altı ana bölümden 
oluşmaktadır. Eser bir ders kitabı olarak düzenlenmiştir.  
Eserin bölümleri daha sonra müstakil olarak basılmıştır. Bunlardan Kitâbü’t-tahâret 
1328/1910 yılında basılmıştır. Osmanlıca olup atmış dört sayfadan ibarettir. Müellif bu 
eserinde, ibâdât, muâmelât, ukûbâtı, keffârât, aksâm-ı ibâdât, taharetin hükümleri, faziletleri, 
rükünleri, gusül, su çeşitleri, kuyular konusundaki hükümler, istinca, istibra, istinkâ gibi 
konuları ele almaktadır. 
Kitâbü’s-savm 1329/1911 yılında basılmıştır. Osmanlıcadır ve otuz dokuz sayfadır. 
Orucun manası, şartları, hükümleri, edepleri, orucun çeşitleri gibi konuları ele almaktadır. 
Kitâbü’z-zekât 1329/1911 yılında basılmıştır. Osmanlıcadır ve otuz dokuz sayfadır. 
Zekâtın hükümleri, sebebi, şartları, fazileti konularını içermektedir. 
Kitâbü’l-hac 1329/1911 yılında basılmıştır. Osmanlıcadır. Otuz dört sayfadan ibarettir. 
Haccın manası, mevsimi, ihram, mikat hükümleri, vucub sebebi, çeşitleri ve ihsar gibi 
konuları işlemektedir.  
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3. Medhal-i fıkh 
Bu eser, Süleyman Sırrı Efendinin Ulûm-i Dîniyye Şûbesi’nde verdiği dersleri 
kitaplaştırması ile vücûda gelmiştir.
89
 1329 yılında Ebuzziya Matbaası’nda basılmıştır.  
Osmanlıcadır. 
Fıkhın vaz‘ edicisi, vaz‘ ve tesis edilme şekli, kaynağı, şerʻî hükmü, konusu, amacı, 
hakikatı, dört imamın mesleği ve menkıbeleri, fakihlerin tabakaları, fıkhî meselelerin 
dereceleri ve bunların ahkamı, resm-i müftî, alâmet-i iftâ, ictihâd bahisleri, telfîkin hükmü, 
efâl-i mükellefin kısımları, taharet, namaz, zekat, oruç, hac gibi zaruri meselelerin 
hükümlerini ele almaktadır. 
 
4. Îzâhü’l-Hidâye 
Burhaneddin el-Merginânî (v. 593/1197)’nin kaleme aldığı ve Hanefi mezhebinin 
muteber kaynaklarından birisi olan el-Hidâye isimli eserin Osmanlı Türkçesiyle yapılan 
şerhidir.  
Eserin müellif nüshası, “Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi Blm., nr. 3955 [c. 1-
3, s. 1-789], 3956 [c. 4-6, s. 790-1504], 3957 [c. 7-9, s. 1505-2222], 3958 [c. 10-13, s. 2223-
2894], 3959 [c. 14-16, s. 2895-3623], 3960 [c. 17-19, s. 3624-4147], 3961 [c. 20-22, s. 4148-
4668], 3962 [c. 23-26, s. 4669-5308”
90
 numaralarında kayıtlıdır. Eser’in taharet bölümü, 1330 
yılında Hukuk Matbaası’nda basılmıştır. 
 
5. Keşf-i bâl 
İlmhal-i Sağîr
91
 isimli eserin memzuc metodla yazılmış şerhidir.
92
 Beyazıt Develet 
Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü 4041 numarada bulunmaktadır. Yetmiş bir varaktır.  
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Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Eserin müellif hattı, Beyazıt Develet Kütüphanesi, 
Veliyüddin Efendi Bölümü 3968 numarada bulunmaktadır. 759 varaktır.  
 
7. Îzâhu’l-Eşbâh 
“İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) İslâm hukukundaki küllî kaideleri ve benzer meselerin 
tâbi olduğu ortak veya farklı hükümleri konu alan el-Eşbâh ve’n-nezâir adlı eserinin izahlı 
tercümesidir. Beş ciltten meydana gelen (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi Blm., nr. 
3963 [c. 1, s. 1-487], 3964 [c. 2, s. 488-1003], 3965 [c. 3, s. 1004-1519], 3966 [c. 4, s. 1520-






E. Hadis ve Siyer ile İlgili Olan Eserleri 
1. Tâcü’l-mefârık fi îzâhi’l-Meşârık li’s-Sağânî 
Radıyyuddin es-Sagânî’nin (v. 650/1252), nahiv konularına göre düzenlediği sahih 
hadis mecmuası olan Meşâriku’l-envâri’n-Nebeviyye min sıhâhi’l-ahbâri’l-Mustafaviyye 
isimli eserinin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış şerhidir. Eserin 1340 yılında Mustafa Tevfik 
Amasyalı tarafından istinsah edilen nüshası Beyazıt Develet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi 
Bölümü 3907 numarada bulunmaktadır. Sekiz yüz kırk altı varaktır.  
 
2. Makâsıd-ı Münciye fî siyeri Fahri’n-nübüvve 
Rasûlullah (sav)’in hayatını anlatan bir eserdir. Eser basılamamıştır. Beş ciltten oluşan 
eser Beyazıt Develet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü’nde bulunmaktadır. Birinci 
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cildi 4052 (95 varak), ikinci cildi 4053 (56 varak), üçüncü cildi 4054 (108 varak), dördüncü 
cildi 4055 (18 varak), beşinci cildi 4056 (64 varak) numarada kayıtlıdır. 
 
F. Mantık İle İlgili Olan Eseri 
1. Miʻyâru’l-makâl 
Eser Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olup, 1310 yılında İstanbul Babıâli Caddesi’nde 
bulunan Karabet Matbaası’nda basılmıştır. Yüz kırk dokuz sayfa hacminde küçük boy bir 
eserdir. Eserin kapağında Süleyman Sırrı Efendi’nin isminin altında, “Mekteb-i İʻdâdiyye-i 
Şâhâne Sınıf-ı Mahsusu ʻArabî ve Mekteb-i Numûne-i Terakkî Mantık ve Tatbîkât-ı Arabiyye 
Muallimi” ünvanı yer almaktadır. Ayrıca bu ünvanını “Beyân-ı Hakîkat” başlığını verdiği 
mukaddimesinin sonunda kendisi de zikretmektedir. 
“Beyân-ı Hakîkat” başlığını taşıyan bir mukaddime 
Giriş bölümünde maddeler halinde bazı önemli meselelere değinmektedir. Birinci 
maddede, “İlm-i mantıka münasebeti bulunan bazı mesâil-i mühimme-i hikemiyyei 
beyanındadır.” Dedikten sonra cisim, nutk-i zâhire (telaffuz) ve nutk-i bâtıne (rûh) konularına 
değinmektedir. İkinci maddede “rûh-i insânî-nefs-i nâtıka” konusuna değinmektedir. Bu 
başlık altında ilmin tarifine ve sınıflandırılmasına da yer vermektedir. Üçüncü maddede, 
“ulûm ve maarifin terakki ve tezayüdünün faidesi” başlığı altında bazı değerlendirmeler 
yapmaktadır. Dördüncü maddede mukaddim filozofların hikmet tanımını vermektedir. 
Beşinci maddede lafız ve mana arasındaki münasebetleri işlemektedir. Altıncı maddede ise 
müfred ve mürekkeb lafızları ele almaktadır.  
Birinci bölümde tasavvurları işlemektedir. Tasavvurun manasından ve ilkelerinden 
bahsetmektedir. Konu içerisinde tanımın tanımı, tanımın şartları, kısımları meselelerine de 
değinmektedir. 
İkinci bölümde tasdikleri işlemektedir. Tasdikin ilkelerini, meselenin boyutlarını, 







III. SÜLEYMAN SIRRI EFENDİNİN TARİHÇE-İ HAYAT KRONOLOJİSİ 
YIL 
OLAY 
MÎLÂDÎ HİCRÎ RÛMÎ 








1870 1287 1286  Mekteb-i rüşdiye şehâdetnâmesini alması 
1878/1879 1296 1294/1295 Bâyezîd Camî-i Şerîfi’nde dersiâm ünvânıyla derse çıkışı 
1881 1298 1296/1297  Kifâyetü’l-müntehî’nin  tebyîzinin tamamlanması 
1882/1883  1300 1298/1299 Uhdesine İbtidâ-i Hâric  İstanbul Müderrisliğinin  tevcih olunması 
1884/1885 1302 1300/1301 Esbâbu’l-Felâh’ın basılması 
1885/1886 1303 1301/1302 Hülâsatü’l-Efkâr’ın tesvîdinin tamamlanması 
1887 1304 1302/1303 Tetkik-i Müellefât-ı Şerʻiyye Meclisi Âzâlığına tayin edilmesi 
1886/1887 1304  1302/1303 Hülâsatü’l-Efkâr’ın tebyîzinin tamamlanması 
1887/1888 1305 1303/1304 Hülâsatü’l-Efkâr’ın basılması 
1894 1310 1308/1309 
Maârif Nezâreti Encümen-i Teftiş ve Muâyene Heyeti âzâlığına 
nakledilmesi 
1892/1893 1310 1308/1309 
Mekteb-i İʻdâdiyye-i Harbiyye-i Şâhâne Sınıf-ı Mahsûs-i ʻArabî 
Muallimliği 
1892/1893 1310 1308/1309 Mekteb-i Nûmûne-I Terakkî Mantik Muallimliği 
1892/1893 1310 1308/1309 Tatbîkât-ı Arabiyye muallimliği 
1892/1893  1310 1308/1309 Miʻyâru’l-Makâl’in basılması 
1893/1894  1311 1309/1310  
Öğrencisi Mustafa Remzi b. Muharrem el-Hüseyni’ye icâzet 
vermesi 
 1894/1895 1312 1310/1311  Kifâyetü’l-müntehî’nin  basılması 
1895/1896 1313 1311/1312 
Gümüş liyakat madalyası ve dördüncü rütbeden Mecîdi nişanı ile 
taltîf olunması 
1897 1314 1312/1313 
Memuriyetlerine ilave olarak Mekteb-i Hukûk-i  Şâhâne Kitâbü’n-
Nikâh muallimliğine tayin edilmesi 
1897/1898 1315 1313/1314 İlmî rütbesinin Süleymaniye’ye terfi etmesi 






Kenzü’l-ʻAkâid’in basılması  
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MÎLÂDÎ HİCRÎ RÛMÎ 
1900 1316 1314/1315 
Dârülfünun Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Şûbesi Fıkıh muallimliğinin 
de diğer memuriyetlerine ilave olarak uhdesine tevcih edilmesi 
1898/1899 1316 1314/1315 Meclis-i Kebîr-i Maârif Âzâliği 
1898/1899 1316 1314/1315 Teshîlü’l-lehce ve’s-sarf’ın basılması 
1898/1899 1316 1314/1315 Bilad-ı Mahreç’ten İzmir pâyesinin uhdesine tevcihi 
1901/1902 1319  1317/1318  Bilâd-ı Hamse’den Bursa Pâyesinin Uhdesine Tevcih Olmasi 
1902/1903 1320  1318/1319 Nahv-i Arabi Tercümesi’nin basılması 
1903 1320/1321 1318/1319 Kütüb-i Dîniye Ve Şerʻiyye Tetkik Heyeti Riyaseti 
1903/1904 1321 1319/1320 Haremeyn-i Muhteremeyn pâyesinin uhdesine tevcih olunması 
1903/1904 1321 1319/1320 Miftâhu’l-ʻAkâid’in basılması 
1907 1323 1320/1321 Meclis-i Maârif (Millî Eğitim Bakanlığı) âzâlığına nakledilmesi 
1905/1906 1323  1320/1321 Fezleke-i Sarf-ı Arabi’nin basılması 
1905/1906 1323 1320/1321  Hulâsatu’l-Muhtâreyn’in basılması 
1908 1326 1323 Meclis-i Maarif Azalığından kadro dışı kalması 
1910/1911 1328 1325/1326  Vesîletü’l-felâh’ın basılması 
1910/1911 1328 1325/1326  İstanbul Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimliği 
1910/1911  1328 1325/1326 Kitâbü’t-Tahâret’in basılması 
1911 1329  1326/1327  Kitâbü’s-Savm’ın basılması 
1911 1329  1326/1327  Kitâbü’z-Zekât’ın basılması 
1911 1329  1326/1327  Kitâbü’l-Hacc’ın basılması 
1911 1329  1326/1327 Medhal-i Fıkh’ın basılması 
1911/1912 1330  1327/1328 Îzâhü’l-Hidâye’nin basılması. 
1921/1922 1340 1337/1338 Tâcu’l-Mefârik’in yazılması 
1911 1326/1327 1329 Daru’l Funun Muallimliğinden emekliliğe ayrılması 







KİFÂYETÜ’L-MÜNTEHÎ ŞERHU KİFÂYETİ’L-MÜBTEDÎ 
 
I. ESERİN ADI VE MÜELLİFE AİDİYETİ 
Kifâyetü’l-müntehî’nin tek yazma nüshası olan ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 
Veliyyüddin Efendi Bölümü, 4093 numarada bulunan müellif hattı/tebyiz nüshasının 
mukaddimesinde şârih, eserinin ismini “Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ Kifâyeti’l-mübtedî” olarak 
vermektedir. Eserin ismi, 1312/1894 yılında Matbaa-i âmire’de basılan matbu nüshada da 
aynı şekilde yer almaktadır.  
Mahtut ve Matbu nüshanın fihrist başlığında ve mahtut nüshanın mukaddimesinin 
başlığında ise eserin ismi “Kifâyetü’l-müntehî şerhu Kifâyeti’l-mübtedî” şeklinde yazılmıştır. 
Matbu nüshanın iç kapağında “Kifâyetü’l-müntehî fî şerhi Kifâyeti’l-mübtedî” şeklinde 
yazılmıştır. Mahtût nüshanın müellif hattı olması sebebiyle müellifin eserini iki şekilde 
isimlendirdiğini söyleyebiliriz. Fakat mukaddimede müellifin “Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ 
Kifâyeti’l-mübtedî isimli bir mecmua yazarak…” ifadesinden yola çıkarak esere bu ismin 
verilmesini daha doğru bulduk. 
Gerek mahtut nüshanın, gerekse matbu nüshanın sonunda, “Bu, kudretli Rabbinin 
lütfuna muhtaç kul Süleyman Sırrı b. Abdullah Zühdü b. el-Hâc Hüseyin Hüsnü’nün eseridir.” 
İfadesi yer almaktadır. Dolayısıyla eserin Ermenekli Süleyman Sırrı Efendiye aidiyetinde de 
hiçbir şüphe bulunmamaktadır.  
 
 
II. YAZMALARI VE BASKILARI 
Eserin tek yazma nüshası yukarıda zikrettiğimiz tebyiz nüshasıdır. 185 varaktır. Eserin 
ferâğ kaydında, müellif tarafından, 5 Cemâziyelâhir 1298 (4 Mayıs 1881) tarihinde yatsı ezanı 
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okunurken tamamlandığı belirtilmektedir. Yazma, herhangi bir tahribata uğramamış durumda 
olup okunaklı bir yazı ile yazılmıştır. 
Eserin tek baskısı ise 1312 yılının zilhicce ayının sonlarında Matbaa-i Âmire’de 
yapılmıştır. Baskının ferâğ kaydında eserin, 24 Zilhicce 1298 (16 Kasım 1881) tarihinde Atik 
Nişancı Muhammed Paşa Medresesi’nde tamamlandığı belirtilmektedir. 176 sayfadır.  
 
 
III. YAZILMA SEBEBİ 
  Süleyman Sırrı Efendi, eserinin mukaddimesinde, “Ömür ağaçlarının dikilmesi 
üzerinden uzun zaman geçmiş, fikir çiçeklerinin açılma zamanı yaklaşmış, hatıra pınarları; 
deryalar ve nehirler gibi, hatta zamanın ve ömürlerin çalkalanması gibi kaynamaya başladı. 
Bu düşünceler içerisinde kıymetli bir eser üzerinde çalışmaktaydım. Bu eser ki, beyan 
levhalarından birisi… ufku, yâkut ve mercanlarla sarılı, yaprakları, satırların cevherleriyle 
kaplı, satırları ise çiçek gevherleriyle dopdolu… Sanki sütunlarla çevrili, yeryüzünde eşi 
benzeri yaratılmamış İrem kenti (…) Kalbim, bu eserin ağaçları arasında dolaşma arzusuyla 
dolmuş ve çiçeklerini koklama ümidiyle ırmaklarına doğru yönelmiştim… Fakat beni, bu 
kıymetli eserin hakikatlerine ve inceliklerine vâkıf kılacak bir rehber bulamadım. Her ne 
kadar bu rehbere ulaşmaya gayret etsem de bezginlikten öte bir şey geçmedi elime. Aklıma, 
fakir zihnim ve kıt düşüncemle, reyhan (kokulu bu bahçenin) inceliklerini açıklayacak 
“Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ Kifâyeti’l-mübtedî” isimli mecmuayı oluşturmak suretiyle akranım 
olan kardeşlerime bu konuda rehber olma fikri geldi.”
94
 demektedir.  
  Bu sözlerinden, onun Kifâyetü’l-müntehî’yi, diğer Kifâyetü’l-mübtedî şerhlerinin söz 




IV. DİĞER KİFÂYE ŞERHLERİ ARASINDAKİ YERİ 
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  Büyük Osmanlı âlimi Birgivî Mehmed Efendinin sarf ilmine dair yazmış olduğu 
Kifâyetü’l-mübtedî’ye birçok şerh yazılmıştır. Abdullah Hulûsî Güzelyazıcı tarafından 
alıştırmalar eklenerek Temrinli Bidaye ismiyle yapılan neşir (İstanbul 1957), bir şerhten 
ziyade tercüme ve teshil niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı diyebiliriz ki, Süleyman Sırrı 
Efendi’nin Kifâyetü’l-müntehî’si bu şerhler içerisinde en son yazılmış olanıdır. 
  Konumuza geçmeden önce Kifâyetü’l-mübtedî şerhlerini kronolojik sıra içerisinde 
kısaca tanıtmaya çalışacağız. 
 
 
A. Kifâyetü’l-Mübtedî Üzerine Yapılan Çalışmalar 
1. Hüsnü’l-ʻinâye bi’l-kifâye 
  İlk Kifâyetü’l-mübtedî şerhidir. Muhammed Ali b. Muhammed Allan b. İnrahim b. 
Allan el-Bekrî (v. 996/1587)’nin eseridir.
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2. el-ʻİnâye fî şerhi’l-Kifâye fi’t-tasrîf 
  Hasan Ferhad el-Üskûbî (v. 1151/1738)’nin şerhidir. Bu şerhin beş adet yazma nüshası 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez Bölümü, 3504 
numaradaki yazmadır. Atmış bir varaktır ve nesih hattıyla yazılmıştır. 1064(1653 yılında 
istinsah edilmiştir. İkincisi, Süleymaniye Kütüphanesi, M. Hafid Efendi Bölümü, 414 
numarada bulunmaktadır. Kırk altı varaktır. Nesih hattıyla yazılmıştır. 1115/1703 yılında 
istinsah edilmiştir. Üçüncüsü, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli bölümü 3095/2 
bölümündedir. Kırk üç varak olup nesih hattıyla yazılmıştır. 1158/1745 yılında istinsah 
edilmiştir. Dördüncüsü, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Emanet Hazinesi Bölümü, 1862 
numaradadır. Elli altı varaktır. İstinsah tarihi bulunmamaktadır. el-ʻİnâye’nin beşinci 
nüshasının Almanya’nın Münih şehrinde olduğu söylenmektedir.
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3. el-Müktefî fî şerhi Kifâyeti’l-mübtedî 
  Muhammed b. Mustafa et-Tavuskârî (1180/1766)’nin şerhidir. Eserin dört yazması 
bulunmakta ve her birisinin üzerinde farklı isimler yer almaktadır. Birinci nüsha Süleymaniye 
Kütüphanesi, Darulmesnevi Bölümü, 532 numarada kayıtlıdır ve “Rızaatü’l-Müktefi fi Şerhi 
Kiyafeti’l-Mübtedi” ismiyle geçmektedir. Doksan dört varaktır. İstinsah tarihi 
bulunmamaktadır. İkinci nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, 3133 
numarada kayıtlıdır. Bu eser, “Bidayetü’l-Müktefi fi Şerhi Kifayeti’l-Mübtedi” adıyla 
kaydedilmiştir. Atmış yedi varaktır. 1165/1752 yılında istinsah edilmiştir. Üçüncüsü, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü, 3096 numaradadır. “Bizaatü’l-Muktefi fi Şerhi 
Kifayetü’l-Mübtedi” ismiyle kaydedilmiştir. Yüz varaktır. 1165/1751 yılında istinsah 
edilmiştir. Dördüncü nüsha, Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, 1830 numaradadır. Eser 
burada “Bidâatul-Müktefî” şeklinde kaydedilmiştir. 1165/1751 tarihinde istinsah edilmiştir. 
Yetmiş beş varaktır. 
 
 
4. Bahru’l-kavâʻid fî şerhi Kifayeti’l-mübtedî 
  Karatepeli Hüseyin b. Mustafa (1191/1777)’nin şerhidir. Altı yazma nüshası 
bulunmaktadır. Birinci nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez Bölümü, 3503 numarada 
kayıtlıdır. Atmış varaktır. İkinci nüsha, H. Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, 
1608 numarada kayıtlıdır. Elli altı varaktır. Müstensih Mehmed b. Zülfikar tarafından istinsah 
edilmiş; fakat istinsah tarihi verilmemiştir. Üçüncü nüsha, Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser 
Kütüphanesi, Raşid Efendi Bölümü, 21482 numarada kayıtlıdır. Atmış dokuz varaktır. 
İstinsah tarihi belirtilmemiştir. Dördüncü nüsha, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 651/1 
numarada kayıtlıdır. Kırk bir varaktır. Beşinci nüsha, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 107 
numarada kayıtlıdır. Seksen üç varaktır. 1123/1710 yılında istinsah edilmiştir. Altıncı nüsha 
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 4991 numarada kayıtlıdır. Doksan beş varaktır. 






5. Keşfu’l-ʻinaye fî mesaili’l-Kifâye 
  Sobucalı Mehmed b. Mehmed b. Ahmed Efendi (1161/1748)’nin şerhidir. Altı yazma 
nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan birisi, Atıf Efendi Kütüphanesinde bulunmaktadır. 
Seksen iki varaktır. 1146/1733 yılında istinsah edilmiştir. İkincisi, Antalya Elmalılı Halk 
Kütüphanesi, 2745 numarada kayıtlıdır. Elli bir varaktır. 1156/1743 yılında istinsah edilmiştir. 
Üçüncü nüsha, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Küüphanesi, Cemal Öğüt 
Koleksiyonu, 527 numarada kayıtlıdır. Seksen iki varaktır. 1148/1735 yılında istinsah 
edilmiştir. Dördüncü nüsha, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü 
Kütüphanesi, Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Koleksiyonu, 168 numarada kayıtlıdır. Elli sekiz 
varaktır. 1146/1733 yılında istinsah edilmiştir. Beşinci nüsha, Sivas Gürün İlçe Halk 
Kütüphanesi, 1814 numarada kayıtlıdır. Yetmiş varaktır. Altıncı nüsha ise, Samsun İl Halk 




6. Şerhu Kifâyeti’l-mübtedî 
  Kassâbzâde İbrahim Efendi (1029/1619)’nin şerhidir. Eserin dört yazma nüshası 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır. Atmış altı varaktır. İkinci nüsha, Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi 1895/2 
numarada kayıtlıdır. Yetmiş üç varaktır. Üçüncüsü Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 
Burdur İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 1555/1 numarada kayıtlıdır. Dördüncü nüsha, 
Kütahya Vahitpaşa İl Halk Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Yetmiş bir varaktır. 1126/1714 yılında 
istinsah edilmiştir. 
 
7. ʻİnâyetü’l-mübteğî fî şerhi Kifâyeti’l-mübtedî 
  Kuşadalı Ahmed Efendi (1195/1780)’nin eseridir. Eserin dokuz yazma nüshası 
bulunmaktadır. Bunların yedisi Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunan eserlerden birincisi, Hamidiye Bölümü 1347 numarada, ikincisi 
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Pertev Paşa Bölümü 575 numarada, üçüncüsü Serez Bölümü 3503 numarada, dördüncüsü 
Kılıç Ali Paşa Bölümü 963/4 numarada, beşincisi Lali Bölümü 3094 numarada, altıncısı 
Antalya-Tekelioğlu Bölümü 916/1 numarada, yedincisi ise Denizli Bölümü 313 numarada 
kayıtlıdır. Diğer iki nüshanın birisi Ragıp Paşa Kütüphanesi, 1359 numarada, diğeri ise Tire 
Kütüphanesi, Diğer Vakıflar Bölümü 899 numarada bulunmaktadır.
98
 Ayrıca eser 1284 ve 
1299 tarihlerinde İstanbul’da iki defa tab edilmiştir. 
 
8. Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ Kifâyeti’l-mübtedî 
  Çalışmamızın konusu olan eserdir. Tek yazma nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 
Veliyüddin Efendi Bölümü, 4093 numarada bulunmaktadır. 
 
9. Temrinli Bidaye 
  Kifâyetü’l-mübtedî’nin, Abdullah Hulusi Güzelyazıcı tarafından alıştırmalar eklenerek 
yapılan tercümesidir. 1957 yılında İstanbul’da basılmıştır. 
   
 
B. el-ʻİnâye ile Kifâyetü’l-müntehî’nin Karşılaştırılması 
  Kiyâyetü’l-mübtedî’ye yazılan şerhlerin sayıca çok olması sebebiyle hepsini 
karşılaştırmamız bu çalışmanın sınırlarını aşacağından, Kifâyetü’l-müntehî ile sadece Hasan 
Ferhad el-Üskûbî (1151/1738)’nin el-ʻİnâye fî şerhi’l-Kifâye fi’t-tasrîf isimli eserini 
karşılaştırmakla yetineceğiz. 
  el-ʻİnâye ikinci, Kifâyetü’l-Müntehî ise sonuncu Kifâyetü’l-mübtedî şerhidir.  
  el-ʻİnâye Üskûbî’nin öğrencisinin ısrarlı talebi sonucu kaleme alınmıştır. Kifâyetü’l-
Müntehî ise müellifin diğer şerhleri yeterli görmemesi sonucunda telif edilmiştir. 
  İki eser de besmele, hamdele ve salvele ile başlamaktadır. 
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  İki eserin de mukaddimesi kısadır. el-ʻİnâye’nin mukaddimesi Kifâyetü’l-Müntehî’ye 
göre çok daha kısadır. Kifâyetü’l-Müntehî’nin mukaddimesi ise çok daha beliğ ve edebîdir. 
  İki eser de berâʻatü’l-istihlâl (hüsn-i ibtidâ)
99
 ile başlamaktadır. Sarf ilminin 
terimlerini sözlük anlamlarıyla kullanarak esere giriş yapmakta ve eserin muhtevasına işaret 
etmektedirler. 
  İki müellif de eserlerinin telif sebebini belirttikten sonra bu işe ehil olmadıkları ve bu 
ilimde yeterince bilgi sahibi bulunmadıkları yönünde tevazu ifadeleri kullanmaktadırlar. 
  İki müellif de maddelendirme yöntemini kullanarak sistematik bir çalışma yapmıştır. 
Musannifin verdiği bilgileri örneklendirerek daha kolay anlaşılmasını sağlamışlardır.  
  İkisi de, metni şerh ederken ayet, hadis, şiirlerle istişhâd etmiş ve Arap dili 
bilginlerinden nakiller yapmıştır.  
  İkisi de bâbların diğer bâlardan önce veya sonra zikredilmesinin sebeplerine 
değinmiştir. 
  İkisi de yaptığı nakilleri bazen hüccet, bazen de tenkit amacıyla serdeder. 
  Üskûbî, şerhin tamamında Birgivî’nin görüşlerini benimsemiştir. Süleyman Sırrı 
Efendi ise genellikle bu görüşleri benimsemesine karşın yer yer bunları tenkit etmiş, bazen de 
reddetmiştir.  
  İkisi de yer yer metni iʻrâb etmiştir. 
  İkisi de şerhte az da olsa kelam ilminin verilerini kullanmaktadır. Süleyman Sırrı 
Efendi ise buna ek olarak mantık ilminin verilerini de yer yer kullanmaktadır. 
 
  
V. KİFÂYETÜ’L-MÜNTEHÎ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. MUHTEVÂSI VE ÖNEMİ 
Kifâyetü’l-müntehî, memzûc bir eser olması sebebiyle şerh ettiği metin olan 
Kifâyetü’l-mübtedî’nin muhtevasından dışarı çıkmaz. Metinde verilen bilgiler ve değinilen 
                                                          
99
 Bir müellifin eserine, bir şairin şiirine, konusuyla ilgili, dile ağır gelmeyen ve kapalılıktan uzak ifadeler 
kullanarak güzel bir üslûpla başlamasına hüsn-i ibtidâdenir (Bulut, Ali, Belâgat, İstanbul 2013, s. 329). 
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konuları detaylandırarak ele alır. Besmele, hamdele ve salvele ile başlayan beliğ bir 
mukaddimeden sonra Birgivi’nin tertibi olan üçlü taksimi (Aksâm-ı semâniye, aksâm-ı sebʻa 
ve emsile-i muhtelife) icmalen vermektedir. Daha sonra bunların detaylarına iner. 
Birinci tertibe (aksâm-ı semâniye) göre;  
1. Sülasi mücerred sâlim,  
2. Sülasi mücerred gayr-ı sâlim,  
3. Sülâsî mezîdun fîh sâlim,  
4. Sülâsî mezîdun fîh gayr-ı sâlim,  
5. Rubai mücerred salim,  
6. Rubai mücerred gayr-ı sâlim,  
7. Rubâî mezîdun fîh salim,  
8. Rubâî mezîdun fîh gayr-ı salim  





5. Ecvef,  
6. Nâkıs, 
7. Lefîf 
Kısımlarına dair Birgivî’nin verdiği bilgileri şerh eder. Şerh ederken öncelikle kelime 
anlamlarını bazen kısaca, bazen de uzun uzadıya verir. Bazen sözlük manalarını cümle 
içerisinde kullanarak daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yer yer kelimenin kullanıldığı anlama ışık 
tutmak için ayet, hadis, şiir ve mesellerle istişhâd eder.  
Daha sonra terim manalarını açıklar. O konuya dair nahiv bilginlerinin görüşlerini 
zikreder. Bazen bunlara muvâfakat ederken bazen de eleştirdiğini ve karşı çıktığını 
görmekteyiz. Yer yer saygı dolu ifadelerle musannıfa itirazlarda bulunur. Bu itirazları bazen 
musannıfın konuları tertibine, bazen de görüşlerine yöneliktir.  
Daha sonra üçüncü tertibe (emsile-i muhtelife) geçerek konuyu: 
1. Fiilin kısımları, 
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2. Sıfatın kısımları, 
3. Masdarın kısımları, 
4. İsmin kısımları  
Olmak üzere dört ana bölüme ayırır. Önce bu bölümleri icmalen açıklar. Daha sonra 
birinci konu olan fiilin kısımlarını açıklamaya başlar. Bu bölümde, 
1. Sülasi mücerred fiilin bâbları, 
2. Rubâî mücerred fiilin bâbı, 
3. Rubâʻî mezîd fiilin babları,  
4. Sülâsî mezîd fiilin babları, 
5. Mülhak olmayan rubâʻî fiilin babları, 
6. Rubâʻî mücerrede mülhak olan fiil bâbları, 
7. Mülhak olmayan humâsî fiil bâbları 
8. “Tedahrace” fiiline mülhak olan fiil bâbları, 
9. Mülhak olmayan südâsî fiil bâbları, 
10. “İhranceme” fiiline mülhak olan iki fiilin bâbları, 
11. “Ikşaʻarra” fiiline mülhak fiil bâbı, 
Olmak üzere fiil bâblarını gruplandırarak şerh etmekte, daha sonra da “el-Hulâsa” 
başlığı altnda konuyu genel olarak özetlemektedir. 
Daha sonra fiilin kısımlarına geçerek, 
1. Mâzî fiil,  
2. Muzârî fiil, 
3. Emir fiil, 
4. Fiil-i taaccüb 
Kısımlarını, sîgalarını, çekimlerini ve bazı özelliklerini vererek şerh etmektedir. Daha 
sonra sıfatın kısımlarını şerh etmeye başlar: 
1. İsm-i fâil, 
2. İsm-i meful, 
3. Sıfat-ı müşebbehe, 
4. İsm-i tafdîl 
Kısımlarına ayırarak şerh eder. Masdarın kısımlarını ise: 
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1. Masdar-ı müekkid-i gayr-ı mîmî, 
2. Masdar-ı mîmî, 
3. Masdar-ı binâ-i merra 
4. Masdar-ı binâ-i nevʻ, 
5. Mubâlağatu’l-masdar 
Alt başlıklarıyla şerh eder. Sonra ismin kısımlarını: 
1. İsm-i zaman, 
2. İsm-i mekân, 
3. İsm-i âlet, 
4. İsm-i fiʻl, 
Daha sonra sahih fiili, bu başlık altında da İftiʻâl, tefaʻul, tefâʻul bâbları ve 
özelliklerini, sigalarını, çekimlerini ve söz konusu babların bazı özelliklerini vererek 
açıklamaktadır.  
Sonra mehmûz fiili, mudâaf fiili ele almaktadır. Mudâaf fiil bölümünde idğâmı vâcib, 
idğâmı câiz ve idğâmı mümteni olan durumları açıklamaktadır. 
Daha sonra misâl ve ecvef fiilleri işler. Ecvef fiil başlığı altında ecvef fiilin iʻlâl 
yollarını açıklamaktadır. 
Daha sonra nâkıs fiil, nâkıs fiilin iʻlâl yolları, lefîf fiil konularını işlemektedir. Son 
olarak da “Hulâsa” başlığı altında te’kîd nûnu hakkında bilgi vermektedir. 
Eserin önemine de birkaç cümleyle değinmek istiyoruz. Eser Kifâyetü’l-mübtedî 
şerhlerinin sonuncusu olması ve şârih tarafından diğer şerhlerin yetersiz olması sebebiyle telif 
edilmesi açısından en mütekâmil şerh olma özelliği taşımaktadır. Eser henüz müellif hayatta 
iken basılmış ve baskı sırasında müellifin birçok tasarrufu olmuştur. Bu da, eserin müellifin 
elinden çıktığı şekliyle elimize ulaştığını göstermektedir. Eser, Süleyman Sırrı Efendinin 
diğer eserleriyle birlikte büyük ilgi ve takdir görmüş, müellifinin nişan ve madalya ile 








1. KONUYU SUNUŞ YÖNTEMİ  
Süleyman Sırrı Efendi, eserinin mukaddimesinde metni şerh ederken izlediği yolu şu 
şekilde açıklamaktadır, “Bu şerhte en kolay yolu tercih ettim, zor anlaşılacak bilgileri 
vermekten çekindim. Anlaşılması kolay, faydası umumi olsun diye en önemli bilgileri verdim. 
Tedris sırasında vakıf olduğum, güvenilir âlimlerin görüşlerini ve yönlendirmelerini, önceki 
kemal ehli ilim erbabının eserlerindeki delilleri sunarak (çalışmamı meydana getirdim).” 
Bu kısa açıklama elbette eserin metodunu ortaya koyma açısından yetersizdir. Biz, 
müellifin eserinde takip ettiği metodu örneklerle açıklamaya çalışacağız. 
Bilindiği gibi Birgivî, metinde ıstılah manalarını vermekle yetinmiştir. Süleyman Sırrı 
Efendi ise konuyu açıklamaya başlarken önce sözlük anlamını vermektedir. 
Şârih, metinde geçen veya şerhte verdiği bazı kelimelerin de anlamlarını da 
vermektedir. Hatta bazen bu kelimelerin Türkçe anlamlarını da söylemektedir. Mesela 
metinde geçen “قلسى” fiilini açıklarken, bu kelimenin masdarı olan “kals” kelimesinin çok iri 
ip anlamına geldiğini söyledikten sonra “Buna Türkçede halat derler.” demektedir.
100
 Bir 
başka yerde, “جتورب” fiilinin aslının, Birgivi’nin işaret ettiği gibi “ ربج ” olmadığını, çünkü bu 
kelime ile çorabın arasında hiçbir anlam ilişkisinin olmadığını, bu kelimenin fasit kanın 
kaynamasıyla meydana gelen bir hastalık olduğunu söylemektedir. Daha sonra da “Bu 
hastalığa Türkçede uyuz derler.” demektedir.
101
 Bir başka yerde de “  kelimesinin ”َقِعسٌ 
Türkçede kambur anlamına geldiğini söylemektedir.
102
 Kelimelerin lügat anlamını verirken 
söz konusu kelime Arapça değilse bunu da ifade etmektedir. Mesela kalıp kelimesi hakkında, 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 59. 
101
 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 64. 
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Hadis zikrettiği zaman bazen “Ebû Dâvud’un naklettiği…”
104
 diyerek bu hadisin 
kaynağını ve “Ebû Hureyre’den mervî olan şu hadis”
105
 diyerek sahâbî râvisini de 
zikretmektedir. 
Şârih, bir konuyu tüm boyutlarını ortaya koymak için birçok âlimden ve birçok 
eserden nakillerde bulunmuştur. Bazen bu nakiller arasından birisini tercih etmiş
106
, bazen 
hiçbirini tercih etmeyip kendi görüşünü açıklamış
107
, bazen “Dilediğini seçmekte 
özgürsün.”
108
 veya “Herkesin yöneldiği bir yön var, sana berrak geleni al, bulanık geleni 
bırak. Çünkü bunların hepsi dil oturduktan sonra yapılan yorumlardan ibarettir.”
109
 diyerek, 
bazen de hiçbir şey söylemeden tercihi okuyucuya bırakmaktadır. 
Bazen kelimelerin yazılışı hakkında bilgi verir. Mesela salât kelimesi hakkında lugavi 
açıklamalar yaptıktan sonra “Salât kelimesindeki vâv müteharrik, mâ kabli meftûh olduğu için 
elife kalb edilmiş ve tefhimli lafız olarak vâvla “الصلوة” şeklinde yazılır. Fakat izafet ve tesniye 
durumlarında elif ile yazılır.” demektedir.
110
 
Terimler arasındaki nüans farklarına da işaret etmektedir. Hemze-i katʻı anlatırken, 
“Buna elif demelerinin sebebi yazılışının elife benzemesinden dolayıdır.”
111
 diyerek elif ile 
hemzenin aynı harf olmadığına dikkat çekmiştir. 
Bazen metinde veya şerhte geçen kelimelerin eş anlamlılarını da vererek konuyu 
renklendirmektedir. Mesela mehmuz fiili açıklarken, “Hemzeye nebr de denir.” demekte ve 
kelimenin bu anlamda kullanıldığı bir hadis nakletmektedir.
112
 
Şerhte veya metinde geçen kelimenin aslını (masdarını) söyleyerek okuyucunun 
kelimenin kökeni ve türevleri konusunda hataya düşmesini önlemeye çalışmaktadır. Mesela, 
  kelimesinden türemiştir.”113 ”اخلطأ“ veznindedir ve ”فعيلة“ ,kelimesi ”خطيئة“
Konunun anlaşılmasını ve akılda kalmasını sağlamak amacıyla bazen gramer 
kurallarını içeren şiirleri zikretmektedir. Mesela, “Örneğin isim kelimesinin misâl veya nâkıs 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 9. 
105
 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 11. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 12. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 178. 
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olma ihtimali vardır. Fakat biz bu kelimenin masdarına, cemʻine, tasğîrine (…) bakarsak bu 
kelimenin nâkıs-ı vâvî olduğunu anlarız.” Dedikten sonra vâvî ve yâî kelimelerin birbirinden 




“Eğer birgün fiilin heceleri sana karışık gelirse, 
Sonuna hitâb tâsını getir ve durma. 
Eğer tâdan önce yâ görürsen onu  
Yâ olarak yaz, değilse elif olarak yaz… 
Sülâsî fiilin diğerlerinden farklı olduğunu, 
Veya mehmûzun diğerlerinden farklı olduğunu sanma!.” 
Şârih bilgileri zikrettikten sonra başka bir yerde bunlara tekrar değinmesi gerektiğinde 
o konuyu tekrar anlatmamakta, geçtiği yeri söyleyip okuyucunun bu konuyu tekrar okumasını 
istemektedir. Mesela, “Bu konuyu öğrenmek isteyen ya geçtiği yere baksın, yahut dördüncü 
bölüme kadar sabretsin.”
114
, “Konuyu, mazisinin başında zaid tâ olan fiilleri ve bazı müstesna 
fiil bablarını açıkladığımız kırk bir bâb konusunda anlatmıştık. İsteyen oraya müracaat 
edebilir.”
115
, “Fasl kelimesi ile ilgili açıklamalar birinci fasılda yapılmıştır. Dileyen orayı 
tekrar okuyabilir.”
116
, “Bu konuda gayretli öğrenciler için önemli bahisler vardır. Biz, art arda 
dört hareke gelmesinden sakınılmasına dair konuda bunları açıklamıştık. Orası tekrar 
okunsun.”
117
 gibi teşvik cümleleriyle konunun tekrar edilmesini istemektedir. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi şârih eserini usandıracak kadar uzun tutmaktan 
kaçınmıştır. Bu amacının sonucu olarak bazı konularda yeterli bilgi verdikten sonra konunun 
tafsilatına vakıf olmak isteyen okuyuculara rehberlik ederek kaynak önermektedir. Mesela, 
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“Aşkın ve muhabbetin mertebelerini öğrenmek isteyenler el-Müstatref
118
 isimli esere 
müracaat edebilir.”
119





, “Bu konunun tafsilatını öğrenmek isteyen mufassal 
eserlere baksın.”
122
 sözleri bu rehberliğin tezahürüdür. 
Şârih, bir konuyu açıkladıktan sonra akla gelebilecek şüpheleri bertaraf etmek için 
soru cevap usulüyle bu şüphelere cevap vermektedir. Mesela, “Eğer ‘İki dâl harfi birbirine 
mütecânis değil mütemasildir. O halde bunların bir cinsten olduğu nasıl söylenebilir?’ dersen, 
ben de derim ki, ‘Mütemâsil harflere mütecânis denmesi Sarf âlimlerinin ıstılahlarının esas 
alınmasının sonucudur.”
123
, “Eğer ‘Emsile kelimesi cemʻi kıllet kalıbındadır. Burada ise on 
taneden fazla fert vardır. Neden cemʻi kıllet kullanılmıştır?’ dersen, ben de ‘Karine olduğu 
zaman bu cemʻi kıllet ve cemʻi kesret kalıpları birbirinin yerine kullanılabilir. Burada 
musannıfın cemʻi kıllet kullanmasının sebebi nefsini küçük görüp bu eserden elde edilecek 




Konuyu anlattıktan sonra okuyucunun dikkatini celbetmek ve konunun önemini 
vurgulamak için “Bu bilgiyi ezberle. Çünkü bu mülâzım (öğrenci) olana lazımdır. Bununla 
birlikte “ ذاجلوٌّ ” babı da akıldan çıkmamalıdır.”125 “Bunu hakkını vererek düşün!”126 “Bu 
konuyu iyi düşün. Allah anlayışını kolaylaştırsın.”
127
, “Bu konuyu ezberle. Çünkü bu birçok 
yerde sana faydası olacak önemli bilgiler içermektedir.”
128
 gibi tavsiye ve dua cümleleriyle 
konuyu noktalamaktadır. 
Şârih konuları anlatırken nüsha farklılıklarına da işaret etmektedir. “Bazı nüshalarda 
hâletü’l-cezm denilmektedir. Fakat ikisinin sonucu da aynıdır.”
129
 ve “Bazı nüshalarda ‘cemʻi 
müennes nûnu’ denilmektedir. Bu nûn fiilde bulunur. Muhtemelen bu, nâsihin bir sehvidir. 
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Çünkü bunun konumuzla alakası yoktur.”
130
 sözleri buna örnektir. Bu tavrı şârihin muhakkik 
ve mudakkik bir ilim adamı olduğunu göstermektedir. Üzerinde çalıştığı eserin birkaç 
nüshasını karşılaştırmakta ve ister sonuca etki etsin, isterse de etmesin bu farklılıklara işaret 
etmektedir. 
Şârih, her bilgiyi olması gereken yerde açıklamaya dikkat etmiştir. Asıl açıklanması 
gereken yerin dışında bu bilgiye değinmesi gerekiyorsa kısaca konuya işaret edip ileride bu 
konuyu detaylarıyla açıklayacağını ifade etmektedir. Mesela, “İleride musannıf bu konuya 
değinecek, biz de iki tarafın delillerini tafsilatlarıyla açıklayacağız.”
131
, “Bunların tanımı, 
örnekleriyle birlikte daha önce geçmişti. Tafsilatlarını ise konuları geline vereceğim 
inşallah.”
132
 sözlerini buna örnek verebiliriz. Daha önce konusu geldiğinde anlatacağını 
vadettiği meseleleri anlattıktan sonra “Bu, daha önce anlatmayı vadettiğim konudur.”
133
, “Bu, 
biraz önce anlatmayı vadettiğim meseledir.”
134
 gibi sözlerle okuyucunun dikkatini 
çekmektedir. Bu sözüyle, hem öğrencinin önceki konuyla bağlantı kurmasını sağlamakta, hem 
de ahde vefa gösterdiğini ifade etmektedir. 
Süleyman Sırrı Efendinin, metni şerh ederken verdiği örnekler de onun tahkik ve 
tedkik ehli bir âlim olduğunu göstermektedir. İmam Birgivî, eserinin muhtasar olması 
sebebiyle anlattığı konuya bir iki örnek vermekle yetinmiştir. Süleyman Sırrı Efendi ise söz 
konusu kuralın geçerli olduğu diğer kelimelerden de birer örnek vermekte ve konuyu daha 
anlaşılır kılmaktadır. Mesela, İmam Birgivî, aksâm-ı sebʻayı sıralarken “sahih” demiş, şârih 
ise buna, قات"ٌ ٌ"دحرج""نصر" ٌ"اْعشوشب" ٌ"امحّر" ل"  diyerek sülâsî mücerred, sülâsî mezîd, humâsî 
mezîd, südâsî mezîd ve rubâî mücerred fiillerden birer tane örnek vermiştir. 
Şârih önceki konu ile sonraki konunun arasındaki bağlantıyı kurmada örenciye 
yardımcı olmak için bir konuyu bitirip başka bir konuya geçerken bir cümleyle önceki konuyu 
ve sonraki konuyu özetlemektedir. Mesela, “Musannıf, birinci çeşidi, yani "دحرج" fiiline 
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Şârih, konuyu anlattıktan sonra öğrencinin zihnindeki karışıklığı gidermek için konuyu 
“ve’l-Hâsıl” diyerek birkaç cümleyle özetlemektedir. Mesela, “Velhasıl, bu ilim erbabının 
kaidelerinden birisi, iftiʻâl babının tâsı, bu dört harften sonra gelirse vucûben tıya 
kalbedilir.”
136
 ve “Velhasıl, bu çeşitte idğâm zorunludur.”
137
 sözleri buna örnektir. 




2. İSTİŞHAD İÇİN BAŞVURDUĞU KAYNAKLAR 
Bir Arap dili terimi olan istişhâd, bir kelimenin veya dilbilgisi kuralının doğruluğunu 
ispatlamak için bunların, kesin olarak doğru olduğu kabul edilen nazım ve nesir ürünlerinden 
birisiyle delillendirilmesidir.
138
 Arap dilinde ilk istişhâd, Kur’an’ın garib kelimelerini 
açıklamak amacıyla yapılmıştır. Ulaşılan ilk istişhâd örneğinin, Hz Ömer’in hilâfeti 
döneminde en-Nahl (16) sûresinin 47. âyetinde yer alan “tehavvuf” kelimesinin anlamına dair 
gerçekleştiği görülmüştür.
139
 Bu tarihten sonra da gerek Kur’an âyetlerinin açıklanması veya 
sarf-nahiv kurallarının ispatlanması için yoğun olarak istişhâd yöntemi kullanılmıştır. 
Süleyman Sırrı Efendi de eserinde âyet, hadîs ve şiirle istişhâd etmiştir. 
 
   
a. KUR’ÂN 
Kur’an’ın istişhad için kaynak olduğu hususunda hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. 
İslamın ilk dönemlerinden bu yana Kur’an’ın mütevatir ve şâz kıraatlarıyla istişhad edilmiştir. 
Süleyman Sırrı Efendi ayetlere diğer istişhad kaynaklarından daha fazla müracaat etmiştir. 
Bunun en önemli sebebi, kendisinin hafızlığı olsa gerektir. 
 Süleyman Sırrı Efendi’nin, ayetlerle istişhad yöntemini maddelendirerek açıklamaya 
çalışacağız: 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 157. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 193. 
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 Durmuş, İsmail, “İSTİŞHÂD”, DİA, XXIII, 396. 
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 Özbalıkçı, Mehmet Reşid, “Arap Dilinde İlk İstişhâd”, DEÜİFD, 1989, sayı: 5, s. 369-383. 
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1. Ayetlerle, bazen bir kelimenin kullanımını açıklamak için istişhad eder. Örneğin 
lafza-i celalenin, Allah Teâlâ dışında başka birisi için kullanılamayacağını 
ispatlamak için, ﴿ٌَسَِيًّا ٌَلُه ٌتـَْعَلُم ﴾َهْل  “Onun bir adaşını biliyor musun!” (Meryem 
5/19) âyetini zikreder ve sonrasında “Bu kullanım hükmü inkâr içindir. Yani, Allah 
Teâlâ’nın ismi kendisinden başkası için kullanılamaz.”
140
 Bir başka yerde, “ehl” 
kelimesinin sadece Müslümanlar için kullanılabileceği tezini, ﴿ٌٌَأَْهِلك ٌِمْن ٌلَْيَس ﴾ِإنَُّه  
“O senin ehlinden değildir!” (Hûd, 46/11) âyetiyle istişhad ederek ispatlamaktadır. 
Çünkü Hz Nûh “Oğlum benim ehlimdendir.” diye Allah’a yalvarınca Allah Teâlâ 




2. Bazen bir kelimenin lâzım veya müteaddî olduğunu ispat etmek için müracaat 
etmektedir. Mesela, mezid kavramını açıklarken, söz konusu kelimenin kökü olan 
ziyadenin hem lâzım hem de müteaddi olarak kullanıldığını söyledikten sonra bu 
tezini, ﴿ٌ ٌَهِذِه ﴾انًايٌَإٌِزَاَدْتُه  “Bu onun imanını artırdı.” (Tevbe 9/124) âyeti ile ispat 
etmektedir.
142
 Bir başka örnek verecek olursak, “zelzele” fiilinin müteaddi 
olduğunu, ﴿99/1ٌ:الزلزلة)سورةٌٌ﴾ِإَذاٌزُْلزَِلِتٌاأْلَْرُضٌزِْلزَاََلَا)  “Yeryüzü kendisine has bir 




3. Bazen bir kelimenin anlamını açıklığa kavuşturmak için müracaat etmektedir. 
Mesela “lefîf” kelimesinin “birleşmiş” ve “karışmış” anlamlarına geldiğini 
ispatlamak için, ﴿ٌَلِفيًفا ٌِبُكْم َنا ٌ﴾ِجئـْ  “Sizi karışık olarak getirdik.” (İsrâ, 17/104) 
âyetini zikretmektedir.
144
 Bir başka yerde ise ﴿ٌُِمْدَهامََّتان﴾ٌ  “İki koyu yeşil.” (er-
Rahmân, 55/64) ayetini zikrederek burada yer alan “müdhâmmetân” kelimesinin 
“iki siyah” anlamına geldiğini ifade etmiştir.
145
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 6. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 13. 
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4. Bazen de, bir sarf kuralını temellendirmek için müracaat etmektedir. Mesela, 
“ʻAynu’l-fiili mâzîde ve muzâride meftûh olan tüm kelimelerin, aynu’l-fiili veya 
lâmu’l-fiili boğaz harflerinden birisi olmalıdır.” dedikten sonra bu tezini ispat 
etmek için, ﴿ٌٌََواْسَتْكبَـر ٌَأََب ٌِإبِْليَس ٌ﴾ِإالَّ  “İblis hariç. O kaçındı ve büyüklendi.” 
(Bakara, 2/34) ve ﴿ٌٌُنُورَه ٌيُِتمَّ ٌَأْن ٌِإالَّ ٌاللَُّه ٌ﴾َويَْأََب  “Fakat Allah nurunu tamamlamakta 
ısrar eder.” (et-Tevbe, 9/32) âyetlerini zikretmiştir.
146
 
5. Bazen bir kelimenin farklı formda da gelebileceğini ispat etmek için müracaat eder. 
Mesela, “حسب” fiilinin mazisinin meksûr, muzârisinin meftûh olarak da 
gelebileceğini, ﴿ٌٌِالسَّيَِّئات ٌيـَْعَمُلوَن ٌالَِّذيَن ٌَحِسَب ٌ﴾أَْم   “Günah işleyenler sanırlar mı 
ki…” (el-Ankebût, 29/4) ve ﴿ٌٌَاأْلَْحزَاب ٌ﴾ََيَْسُبوَن  “Gruplar zannettiler ki…” (el-
Ahzâb, 33/20) âyetlerini zikrederek ispat etmektedir.
147
 
6. Bazen bir kelimenin kökenini tespit etmek için müracaat eder. Mesela, şeytan 
kelimesinin kökünün “ş-t-n” olduğunu, ﴿ٌَْوِإَذاٌَخَلْواٌِإََلٌَشَياِطيِنِهم﴾ٌ  “Şeytanlarıyla baş 
başa kaldıklarında…” (el-Bakara, 2/14) âyetiyle delillendirmektedir.
148
 
7. Bazen yazım kurallarını açıklamak için ayetlerle istişhâd etmektedir. Mesela 
besmeledeki isim kelimesinin hemzesinin sık kullanım sebebiyle düştüğünü 
söyledikten sonra, ﴿ٌٌََربِّك ٌبِاْسِم ٌ﴾اقْـرَْأ  “Rabbinin adıyla oku.” (el-Alak, 96/1) 




8. Bazen, edatların kullanımı konusunda bilgi vermek için müracaat eder. Mesela ٌ"ما"
ve  "من" edatlarından birbirinin diğeri yerine kullanılabileceğini söyledikten sonra,  
ٌ﴾بـَٰنيَهاٌَوَماٌَوالسََّماءٌِ﴿  “Göğe ve onu inşa edene and olsun!” (eş-Şems, 91/5) ve  ﴿ٌٌَْفِمنـُْهم
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 48. 
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ٌ﴾بَْطِنهٌٌَِعَلىٌَيِْشيٌَمنٌْ   “Onlardan bir kısmı da karnı üzerinde yürür.” ayetlerini 
zikrederek bu bilgiyi teyit etmektedir.
150
 
9. Bazen, kullanılan kelimenin hangi sîganın yerine kullanıldığını açıklamak için 
müracaat eder. Mesela, ٌٌٍبَاِقَية ٌِمْن ٌََلُْم ٌتـََرى ﴾﴿فـََهْل  “Onlardan arta kalan bir şey 
görüyor musun.” (el-Hâkka, 69/8) âyetindeki “ٌٍبَاِقَية” kelimesinin, masdar sigası olan 
ٌاْلَمْفُتونٌُّيٌأٌَ﴿بٌِ ,sîgası yerine kullanıldığını ”بقاء“ ٌ﴾ُكُم  “Hanginizin deli olduğunu…” 
(el-Kalem, 68/6) âyetindeki “ٌُاْلَمْفُتون” kelimesinin ise “الفتنة” masdarı yerine 
kullanıldığını söylemektedir. 
10. Bazen, metinde geçen bir kelimenin Kur’an’da da vârid olduğunu ifade etmek için 
kullanılır. Mesela metinde geçen “ ابذِ كِ  ” kelimesinin ayet-i kerimede de vârid 







Arap dilinde hadislerle istişhâd edilip edilemeyeceği konusunda görüş ayrılığı 
bulunmaktadır. Bu konuda üç farklı görüş bulunmaktadır. 
Birinci görüş, hadisle istişhâd edilemeyeceğini söyleyenlere aittir. Bu görüşü 
savunanların gerekçeleri, hadisin manen rivayet edilmesi sebebiyle nakledilen lafzın bizzat 
Rasûlullah (sav)’a ait olmama ihtimali, hadisle Arap olmayan Müslümanların da uğraşır 
olması sebebiyle lahnın çoğalmasıdır.  
İkinci görüş, her türlü hadisle istişhâd edilebileceğini savunanlara aittir. Bu grubun 
gerekçesi, Rasûlullah’ın Arapların en fasih konuşan ferdi olması sebebiyle onun sözlerinin 
Kur’an’dan sonra en önemli ihticâc kaynağı olması gerektiği düşüncesidir. 
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Üçüncü görüş, hadislerin lafzen rivayet edildiği durumda istişhad kaynağı olarak 
kullanılabileceğini, aksi halde kullanılamayacağını savunanlara aittir.
152
 
Süleyman Sırrı Efendi de hadislerle istişhad etmektedir. Fakat âyetlere nazaran 
hadislere oldukça az mürâcaat etmektedir. Kifâyetü’l-müntehî’nin tamamında sadece on dört 
hadis zikretmiştir. Hadisle istişhad konusundaki metodunu örneklerle açıklamaya çalışacağız: 
1. Eser telif usulünü açıklarken her türlü telife besmele, hamdele ve salvele ile 
başlamanın vâcib olduğunu söylemiş ve { ٌوٌَفـَهٌٌُاهلِل،ٌبِاْسمٌٌِِفيهٌٌِيـُْبَدأٌٌْلٌٌَْبَالٌٌٍِذيٌأَْمرٌٌٍُكلٌ 
ٌَكَتبٌٌََماٌأَوَّلٌُ} ”.Allah’ın ismiyle başlanmayan her önemli iş sonuçsuzdur“ ,{أَبـْتَـرٌُ
ٌالرَِّحيمٌٌِالرَّمْحَنٌٌِاهللٌٌِِبْسمٌٌِاْلَقَلُم، {أَوََّلهٌٌُفَاْكُتُبوَهاٌِكَتابًا،ٌَكَتْبُتمٌٌْفَِإَذا.  “Kalemin ilk yazdığı söz 
Bismillahirrahmanirrahim’dir. Siz de bir şey yazdığınızda onu başına yazın.” ve 
ٌلهٌوَرَفعٌٌََخِطيئاتٌٌٍعشرٌعنهٌوَخطٌٌَّمراتٌٌٍعشرٌٌَعليهٌتعاَلٌاهللٌصلَّىٌواحدةًٌٌمرةًٌٌَعَليٌٌََّصلَّىٌَمنٌْ}
{درجاتٌٌٍعشر   “Kim bana bir kere salat ederse Allah da ona on kere salât eder, 




2. Kelimelerin anlamını açıklığa kavuşturmak için de hadislere başvurmaktadır. 
Mesela Rahman ve Rahim kelimelerinin anlamlarını açıklarken Rahman kelimesi 
ile ifade edilen rahmetin hem mümine hem de kâfire yönelik olması sebebiyle 
daha kapsamlı olduğunu ve bu sebeple "ٌالدنيا ٌرمحَن "يا  denildiğini, Rahim 
kelimesinin ifade ettiği rahmetin ise sadece mümine yönelik olması sebebiyle 
"رحيَمٌاآلخرة"  denildiğini söyledikten sonra bu görüşün, { اآلخرةٌورمحنٌالدنياٌيارحيم } 
hadisiyle çeliştiğini ifade etmektedir.
154
 
3.  Süleyman Sırrı Efendi, bazen, fiillerin lâzım veya müteaddi oluşlarını açıklamak 
için hadislere başvurmaktadır. Mesela “حرم” fiilinin lâzım olduğunu  ifade etmek 
için , {ٌْنـَْياٌِفٌٌاخلَْْمرٌٌََشِربٌٌََمن َهاٌلٌٌَُْثٌَّ،ٌالد  {ٌاآلِخرَةٌٌِِفٌٌَحَرَمَهاٌ،ٌيـَُتبـْ  “Dünyada şarap içen ve 
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 Sancak, Yusuf, “Hadîsin Arap Dili Temel Kaynakları İçinde İstişhad ve Edebî Yönü Arap Dili ve Edebiyatına 
Katkıları”, EAD, 2005, cilt: IX, sayı: 24, s. 191-208 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 4. 
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bundan tevbe etmeyen kişi ahirette ondan mahrum olur.” ve {ٌٌَْحُرَمتٌٌُْسنَِّتٌٌَضيَّعٌٌََمن




4. Bazen, kelimelerin anlamını açıklamak için hadislere başvurur. Mesela “bâb” 
kelimesinin çeşit anlamına geldiğini, {العلمٌمنٌبابًاٌيطلبٌخرجٌمن}  “Kim bir çeşit 
ilim öğrenmek için yola çıkarsa.” hadisi ile açıklamıştır.
156
 Bir başka yerde ise 
“ ٌِجْلُدٌاْلَعْبِدٌِمْنٌَخْشَيِةٌاهلِلٌ،ٌ ,fiilinin hareket etmek anlamlarına geldiğini ”اْقَشَعرٌَّ }ِإَذاٌاْقَشَعرَّ
ٌَكَماٌحَتَاتَّْتٌَعِنٌالشََّجَرِةٌاْلَياِبَسِةٌَوَرقـَُها{  Kulun derisi Allah korkusundan ürperdiği“ حَتَاتَّْتٌُذنُوبُُه




5. Bazen, kelimenin aslını açıklamak için hadislere başvurur. Mesela emr-i hâzır 
kalıbındaki “ا فْ َرُحوا” kelimesinin aslının “ تَـْفَرُحوالٌِ ” olduğunu ayet olmasına rağmen 




6. Bazen de kalb işlemini göstermek amacıyla hadislere başvurur. Mesela iki 
hemzenin yan yana gelmesi ile elife kalb olunacağını söyledikten sonra {ٌٌْآُمرُُكم




Şiirle istişhâd edilip edilemeyeceği konusunda da âlimler arasında görüş ayrılığı 
bulunmaktadır. Şiirle istişhad etmenin caiz olmadığını düşünenlerin gerekçesi, şiirle Kur’an’a 
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istişhad edildiği durumda asıl olanın şiir olacağı düşüncesidir. Şiirle istişhad edenler ise 




Süleyman Sırrı Efendi eserinde şiirle istişhad etmiştir. Fakat şiire de hadis gibi az 
başvurduğu görülmektedir. Onun, eser boyunca otuz beş beyitle istişhâd ettiğini görmekteyiz. 
Şiirle istişhad metodunu örneklerle açıklamaya çalışacağız: 
1. Kelimelerin masdarlarının tespitinde şiire başvurmaktadır. Mesela "َصلَّى"  fiilinin 
masdarının "ًٌَتْصِلَية"  değil; “ًٌَصَلوة” olduğu görüşünü serdettikten sonra bu görüşün es-
Saʻleb (v. 291/904)’den rivayet edilen “ٌٌَوابِْتَهااًل ٌَتْصِلَيًة ٌ ٌَوأَدمت ٌ ٌ ٌاْلِقَياِن ٌَوَعْزَف ٌاْلِقَياَن  ”تـَرَْكت




2. Bazen bir kelimenin lâzım veya müteaddi olduğunu göstermek için şiiri kullanır. 
Mesela “زاد” fiilinin hem lâzım hem de müteaddi olarak kullanıldığını söyledikten 
sonra müteaddi kullanımını, “ ٌ ٌُحْسًنا ٌَوْجُهُه ٌيَزِيُدَك ٌ ٌَنَظَراٌ ٌزِْدتَُه ٌَما ِإَذا ” “Yüzü güzelliğini 
artırır/Sen daha fazla baktıkça.” beytiyle delillendirmektedir.
162
 
3. Bazen bir dilbilgisi kuralını teyit etmek için şiir kullanır. Mesela fiilin başına da tarif 
lâmı gelebileceğini, “ ٌنافٌِ ٌِمْن ٌاْليَـْربُوُع ٌَقائِهٌَِويُْسَتْخرََج ٌ ٌ ٌُجحٌٌْ ٌالُيتَـَقصَّعٌَُوِمْن ٌبالشَّْيَخِة ره ” 
“Dağlarından ak tavşan çıkarılır/Yuvalarında acûzeler kana kana su içer.” beytiyle 
temellendirir.
163
 Bir başka yerde ise gayr-ı âkil cemlerin müennes hükmünde 
olduğunu söyledikten sonra, “ ٌكلٌمجعٌمؤنثٌإنٌقوميٌجتمعواٌوبقتليٌحتدثواٌٌٌالٌأبايل جبمعهم ” 
“Kabilem toplanmış, beni öldürmeyi konuşur/Onların toplanmasına aldırmam, her 
cem (topluluk) müennestir çünkü.” şiiriyle bu kaideyi teyit etmektedir.
164
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4. Bazen kelimelerin aslını ifade etmek için şiiri kullanır. Mesela “ٌُيُْكرِم” fiilinin aslının 
ٌيـُؤَْكرَِما“ ,olduğunu ”يـُؤَْكرِمٌُ“ ٌأِلَْن ٌأْهل  ٌفَإنَُّه ٌ ٌ ٌ ٌ ٌُمَعمََّما ٌُكْرِسيِِّه ٌَعَلى  Tahtında kurulmuş“ ”َشْيخ 
sarığıyla şeyh/Çünkü ikrama o ehildir.” şiiriyle delillendirir.
165
 Bir başka yerde de 
ٌقـَُرْيٍشٌٌٌٌ“ olduğunu ifade etmek için ”لِتَـُقمٌْ“ sigasının aslının ”ُقمٌْ“ ٌاْبَنٌَخْْيِ ٌأَْنَتٌيَا لِتَـُقْم
ٌاْلُمْسِلِميٌَ ٌَحاَجَة  Ey Kureyş’in en hayırlısının oğlu kalk!/Ve Müslümanların“ ”فَاْقِض
ihtiyaçlarını gider.” şiirini zikreder.
166
 
5. Dilbilgisi kuralını verdikten sonra bazı şiirlerde yer alan ifadelerin bununla çelişmesi 
durumunun zihinlerde şüphe uyandırabileceği ihtimalini bertaraf etmek için önce söz 
konusu şiirleri vermiş, sonra da bunların şâz olduğunu ve üzerine hüküm bina 
edilemeyeceğini ifade etmiştir. Mesela, muʻtel fiilin cezm alametinin sonlarının 
düşmesi olduğunu söylemiş; sonra: “ٌَهَجوَتٌزَبَّاَن،ٌُثٌَِّجئَتٌُمعَتِذرًاٌٌٌٌٌِمنٌَهْجِوٌَزبَّاَن،ٌَلٌََتُجو،ٌوَل
 Zebbân’ı hicvettin sonra da özür için geldin/Zebbân’ı hicvettiğin için… Hiç“ ,”َتدَعٌِ
hicvetmeyeceğini ve söyleyerek.” “ ٌتـَْنمٌٌَِألٌْ ٌَواألنـَْباُء ٌييَْأتِيَك ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌزِيَادٌٌِ ٌَبِِن ٌلَُبوُن ٌالََقْت ِبَا ” “Sana 
gelmedi mi haberler artarken/Ziyâd oğullarının hayvanlarının başına gelenler 
hakkında…” ve “ ٌيٌََ ٌتـََرىٌقـَْبِليٌَأِسْيا ٌَكَأْنٌلَْ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌَشْيَخة ٌَعْبَشِميَّة ٌٌ انَِياَوَتْضَحُكٌِمِنِّ ” “Bana yaşlı bir 
kadın gülüyor/Sanki benden önce hiç Yemenli esir görmemiş gibi.” şiirlerini vererek 
bu üç beyitte buna aykırı olarak fiillerin son harfinin düşmediğini, fakat bu şiirlerin 
şâz kullanımdan öte bir delil teşkil edemeyeceğini ifâde etmiştir.
167
 
6. Bazen edatların birbiri yerine kullanılabileceğini ifade etmek için şiiri kullanır. 
Mesela “ف” edatının “رب” yerine kullanılabileceğini, “ٌٌٌٌَلىٌَقْدٌَطَرْقُتٌوُمْرِضـٍع َفِمْثِلِكٌُحبـْ
ٌُُمْـِولٌِ ٌََتَاِئَم ٌِذي ٌَعْن  Senin gibi nice hamilelerin kapısını çaldım ve“ ”فََأَْلَْيتـَُهـا
emziklileri/Muskalarından alıkoydum.” şiirini zikrederek delillendirmektedir.
168
 
7. Bazen fiil kalıplarını temellendirmek için şiiri kullanır. Beyaz ve siyahın ism-i tafdîl 
kalıbından da gelebileceğini şu beyitlerle teyit etmektedir: “ ٌمنألٌَ ٌَعيِن ٌيف ٌأسَوُد نَت  
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 107. 
166
 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 104. 
167
 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 100. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 103. 
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“ Sen benim gözümde zulümden daha karasın.” ve“ ”الظ َلمٌِ ٌاْلَفْضَفاضٌَِجارِيٌَ ٌة ٌيفٌِدْرِعَها ٌ




8. Bazen, kelimelerin farklı lehçelerini göstermek için şiiri kullanır. Mesela ecvef fiilin 
ism-i mefʻûlünde yâ harfinin normalde düştüğünü, fakat Benî Temîm kabilesinin 
lehçesinde yâ harfinin düşmediğini söylemekte ve bu kabile şâirlerinden şu iki şiiri 
zikretmektedir: “ ٌيٌذ ٌمقيومحىت ٌالربجن ٌعليه ٌرزاز ٌ ٌ ٌ ٌيوم ٌوهيجة ٌبيضات كر ” “, “ٌ ٌقومك كان
 170.”َيسبونكٌسيًداٌٌٌوأخاكٌأنكٌسيدٌمغيون
9. Bazen dilbilgisi kurallarını, ezberlenmesi daha kolay olması için nazım halinde 
vermektedir. Mesela bazı durumlarda nâkıf kelimelerin vâvî mi yoksa yâî mi 




حتُسِبٌالِفعَلٌالّثالثّيٌوالذيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌتعّداُهٌواملهموُزٌيفٌذاكٌخيتِلفٌٌْوال      
“Eğer birgün fiilin heceleri sana karışık gelirse, 
Sonuna hitâb tâsını getir ve durma. 
Eğer tâdan önce yâ görürsen onu  
Yâ olarak yaz, değilse elif olarak yaz… 
Sülâsî fiilin diğerlerinden farklı olduğunu, 
Veya mehmûzun diğerlerinden farklı olduğunu sanma!.” 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 127-128. 
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Semâ, Arap dilinin en önemli kaynaklarından birisidir. Süleyman Sırrı Efendi de 
semâʻı kıyastan daha önemli bir kaynak olarak görmektedir. Meselâ salât kelimesinin masdarı 
hakkında, “Bu kelime kıyasa aykırı olarak tefʻîl bâbından "ُيَصلِّي"ٌ"َصلَّى"  fiilinin masdarıdır. 
Çünkü kıyasa uygun olan, masdarının "ًٌَتْصِلَية"  olarak gelmesidir. Bu masdar ise terkedilmiştir 
ve (Araplardan) duyulmamıştır.”
171
 diyerek semâʻın önemine dikkat çekmiştir. 
Bir başka yerde ise, “Çünkü kimsenin Arapların söylemediği bir sîga uydurma hakkı 






Kıyası da önemli bir kaynak olarak gören Süleyman Efendi kıyasa uygun olmayan 
lehçelerin şâz olduğunu ifade etmektedir. Mesela “Mâzî ve muzârîsinin ʻaynu’l-fiili meftûh 
olan fiillerin  ʻaynu’l-fiili veya lâmu’l-fiili boğaz harflerinden birisi olmalıdır.” dedikten sonra 
âyetlerde yer alan “أَبٌيأَب” fiilinin şâz olduğunu, fakat bunun dilin vâzıı olan Allah tarafından 
müstamel olduğunu, bunun ise fesahat ve belağata aykırı olmadığını söylemektedir.
173
 
Bir başka yerde ise şu sözleriyle kıyasın önemine değinmektedir, “İsim kelimesinin 
aslı “  masdarıdır. Bu kelime nâkıs-ı vâvîdir. Sonu hazfedilmiştir. Fakat bu hazif kıyasi bir ”َْسوٌ 
illet sebebiyle değil, sık kullanılması sebebiyle sadece tahfif içindir. Bundan dolayı iʻrâb 
haziften geriye kalan kısmın sonunda gerçekleşir. Çünkü, kıyasa aykırı olarak hazfedilen öge 
yok hükmündedir.”
174
 Lafza-i celâli açıklarken söylediği “Bu kelimenin aslı “إله” kelimesidir. 
Hemzesi kıyasa aykırı olarak hazfedilmiştir. Bu sebeple yerine elif lâm getirilmiştir. Çünkü 
kıyasa binaen hazfedilen var hükmündedir ve onun yerine herhangi bir şey bedel olarak 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 11. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 151. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 49. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 5. 
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getirilmez. Çünkü bedel ile kendisine bedel getirilen öge aynı anda bulunamaz.”
175
 Sözleri de 




Süleyman Sırrı Efendi, bazen söylediklerini delillendirmek, bazen de konu hakkındaki 
farklı görüşleri göstermek amacıyla kırk bir tane âlim ve kırk yedi tane eserden birçok görüş 
nakletmiştir. Bilgi aldığı bunca kaynağı zikretmesi onun ilmi emanete karşı hassasiyetinden 
ileri gelmektedir. Mesela, Arap dilindeki harflerin yirmi dokuz tane olduğuna dair el-
Bistâmî’nin ʻilmü’l-hurûf adlı eserine atıfta bulunması, onun bu hassasiyetinin boyutlarını 
göstermesi açısından oldukça manidardır.
176
  
Aşağıda önce Süleyman Sırrı Efendinin görüş aktardığı ve atıfta bulunduğu âlimleri 
kısaca tanıtacağız. Bu âlimleri tanıtırken önce bir cümlelik tanıtım cümlesi verdik, daha sonra 
doğum, ölüm yıllarını ve yerleri ile birkaç eserini zikrettik. Daha sonra görüş aktardığı eserleri 
kısa bir cümleyle tanıttık. 
 
 
A.  YARARLANDIĞI ÂLİMLER 
1. Ebû Hanîfe, Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh 
80/699 yılında Kûfe’de doğdu. 150/767 yılında Bağdat'ta vefat etti. Hanefi mezhebinin 




Süleyman Sırrı Efendi,  yedi yerde Ebû Hanîfe’den nakilde bulunmuş, iki yerde açıkça 
görüşünü tercih ettiğini ifâde etmiş, diğer beşinde ise sadece nakilde bulunup tercihini 
belirtmemiştir. 
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 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 6. 
176
 Bkz. Kifâyetü’l-müntehî, s. 197. 
177
 Uzunpostalcı, Mustafa, “Ebû Hanîfe”, DİA, X, 131-138.  
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2. Ebû Amr Zebbân b. el-ʻAlâ b. ʻAmmâr el-Mâzinî el-Basrî 
Büyük dil âlimi ve yedi kıraat imamından birisidir. 70/689 yılında Mekke’de doğdu. 
154/771 yılında Kûfe’de vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Kitâbu Mersûmi’l-Mushaf, 




Süleyman Sırrı Efendi, eserinde bir kere Ebû Amr’ın şâz kıraatını zikretmekte ve bu 
kıraate göre hüküm bina edilemeyeceğini belirtmektedir. 
 
3. el-Halîl, Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî 
100/718 yılında Umman’da doğdu. 175/791 yılında Basra’da vefat etti. Nahiv ve aruzu 




Süleyman Sırrı Efendi, on iki yerde el-Halîl’den nakilde bulunmuştur. Bunların 
birinde ona muhalefet etmiş, ikisinde onun görüşlerine bazı yönlerden muvâfakat etmesine 
rağmen bazı açılardan eleştirmiş, dokuz yerde ise herhangi bir tercihte bulunmayıp nakilde 
bulunmakla yetinmiştir. 
 
4. Sîbeveyhi, Ebû Osmân Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî 
135/752 yılı dolaylarında, Şîraz civarındaki Beydâ köyünde doğdu.  180/796 yılında 
Şiraz’da vefat etti. Basra dil okulunun en önemli temsilcilerinden birisidir. Eseri el-Kitâb, 
günümüze ulaşan ilk Arap dili dilbilgisi eseri olarak kabul edilir.
180
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde Sîbeveyhi’den otuz beş yerde nakil yapmaktadır. 
Bunların altısında ona muvâfakat göstermiş, yedisinde muhâlefet etmiş, on dokuzunda 
herhangi bir tercih yapmayıp sadece onun görüşlerini nakletmekle yetinmiş, üçünde de onun 
görüşünü bazı yönleriyle kabul edip bazı yönlerinden dolayı eleştirmiştir. 
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 Altıkulaç, Tayyar, “Ebû Amr b. Alâ”, DİA, X, 94-97. 
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 Topuzoğlu, Tevfik Rüştü, “Halîl b. Ahmed”, DİA, XV, 309-312. 
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 Özbalıkçı, M. Reşit, “Sîbeveyhi”, DİA, XXXVII, 130. 
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5. Ebû Abdirrahmân Yûnus b. Habîb ed-Dabbî el-Basrî en-Nahvî 
Basra dil ekolünün önde gelenlerinden birisidir. 80/699 veya 90/709 Cebbûl köyünde 
doğdu. 182/798 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Meʻâni’l-Kur’ân, en-
Nevâdirü’l-kebîr, en-Nevâdirü’s-sağîr, el-Luğat, el-Emsâl.
181
 
Süleyman Efendi, Yûnus b. Habib’in iki görüşünü nakletmiş, bunların birisinde ona 
muhalefet etmiş, diğerinde ise kendi görüşünü belirtmeyip sadece nakil yapmakla yetinmiştir.  
 
6. el-Kisâî, Ebü’l-Hasen Alî b. Hamza b. Abdillâh el-Kûfî 
Büyük nahiv âlimi ve yedi kıraat âliminden biridir. 120/738 yılında Bağdat’taki 
Bâhamşâ köyünde doğdu. 189/805 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Müteşâbihü’l-Kur’ân, Mâ telhanu fîhi’l-ʻavâm, el-Bed’ü fî kısasi’l-enbiyâ ʻaleyhimü’s-selâm, 
Taʻlîkât ʻalâ sîyâği’t-talâķ fî beyt mine’ş-şiʻr, Kitâbu’l-Masâdır.
182
 
Süleyman Sırrı Efendi dört yerde el-Kisâî’nin görüşlerini nakletmiştir. Bunların 
birinde ona muvâfakat etmiş, üçünde ise görüşleri nakletmekle yetinip kendi görüşünü 
açıklamamıştır. 
 
7. el-Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ YahyÂ b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî el-Ferrâ 
Bağdat dil ekolünün kurucusu kabul edilir.144/761 yılında Kûfe’de doğdu. 207/822 
yılında hac dönüşünde vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Meʻâni’l-Kur’ân, el-Eyyâm 




Süleyman Sırrı Efendi, on yerde el-Ferrâ’dan nakilde bulunmuş, bunların hiçbirisinde 
tercih yapmayıp mücerret nakille yetinmiştir. 
 
8. Ahfeş, Ebü’l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî 
Basra dil okulunun sembol isimlerinden birisidir. Ahfeş-i Evsat olarak da bilinir. Ne 
zaman doğduğu bilinmemektedir. Vefat tarihine dair 210/825, 215/830 ve 221/836 gibi farklı 
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 Bulut, Ali, “Yûnus b. Habîb”, DİA, XXXXIII, 606-607. 
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 Altıkulaç, Tayyar, “Kisâî, Ali b. Hamza”, DİA, XXVI, 69-70. 
183
 Tüccar, Zülfikar, “Ferrâ, Yahyâ b. Ziyâd”, DİA, XII, 406-408. 
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Süleyman Sırrı Efendi yirmi iki yerde Ahfeş’ten nakilde bulunmuştur. Bunların 
beşinde ona muvâfakat etmiş, dördünde muhalefette bulunmuş, on üç yerde ise sadece nakilde 
bulunmakla yetinmiş, tercih yapmamıştır. 
 
9. el-Asmaʻî, Ebû Saîd Abdülmelik b. Kureyb el-Bâhilî 
Basra dil ekolünün öncülerinden birisidir. 122/740 yılında Basra’da doğdu. 216/831 
yılında yine Basra’da vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Esmaʻiyyât, Kitâbü’l-Hayl, 
Kitâbü’n-Nebât, Fuhûletü’ş-şuʻarâ, Kitâbü’l-Ezdâd, Kitâbü’l-Fark.
185
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde el-Esmaʻî’nin, iki görüşünü nakletmiş, bunların 
ikisinde de kendi görüşünü belirtmeyip sadece nakil yapmıştır. 
 
10. el-Mâzinî, Ebû Osmân Bekr b. Muhammed b. Habîb 
Arap dili âlimlerinden birisidir. 175/791 yılında Basra’da doğdu. 249/863 yılında vefat 
etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: et-Tasrîf, Kitâb fi’l-Kur’ân, ʻİlelü’n-nahv, Tefsîru 
Kitâbi Sîbeveyhi, Mâ yelhanü fîhi’l-ʻâmme, Kitâbü’l-Elif ve’l-lâm, Kitâbü’l-ʻArûz.
186
 
Süleyman Efendi el-Mâzinî’den bir kere nakilde bulunmuştur. Burada kendi görüşünü 
belirtmeyip sadece el-Mâzinî’nin görüşünü nakletmekle yetinmiştir. 
 
11. el-Müberrid, Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr el-
Ezdî es-Sümâlî 
Arap gramerinin sembol isimlerinden birisidir. 210/826 yılında Basra’da doğdu. 
286/900 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Kâmil fi’l-edeb, el-
Muktedab, el-Fâzıl ve’l-mefzûl, el-Belâğa, el-Müzekker ve’l-müennes.
187
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 Koçak, İnci, “Ahfeş el-Evsat”, DİA, I, 526. 
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 Tülücü, Süleyman, “Asmaî”, DİA, III, 499-500. 
186
 Elmalı, Hüseyin, “Ebû Osman el-Mâzinî”, DİA, X, 209-210. 
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 Durmuş, İsmail, “Müberred”, DİA, XXXI, 432-434. 
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Süleyman Sırrı Efendi,  sekiz yerde el-Müberrid’in görüşlerini nakletmiştir. Bunların 
tamamında görüş belirtmeyip nakilde bulunmakla yetinmiştir. 
 
12. es-Saʻleb, Ebu’l-ʻAbbâs Ahmed b. Yahyâ b. Zeyd b. Yesâr eş-Şeybânî 
Kûfe dil ekolünün sembol isimlerinden, hadis, lügat ve nahiv âlimidir. 200/815 yılında 
Bağdat’ta doğdu. 291/904 yılında Bağdat’ta vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Kitâbü’l-Fasîh, Kavâʻidü’ş-şiʻr, Mecâlisü Saʻleb, Meʻânî ve fevâid, el-Kasîdetü’l-hâliyye.
188
 
Süleyman Efendi üç yerde es-Saʻleb’in görüşünü nakletmiş, bunların birisinde ona 
muvafakat etmiş, diğerinde ise görüş belirtmeyip sadece nakil yapmakla yetinmiştir. 
 
13. Ebû Alî Hasen b. Ahmed b. Abdilgaffâr el-Fârisî 
Basra dil ekolünün önde gelen âlimlerinden birisidir. 288/901 yılında Fesâ 
kasabasında doğdu. 369/979 yılında Bağdat’ta vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-




Süleyman Sırrı Efendi, Ebû Alî el-Fârisî’nin bir görüşünü nakletmiş ve herhangi bir 
tercihte bulunmamıştır. 
 
14. İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osmân b. Cinnî el-Mevsılî el-Bağdâdî 
Büyük Arap dili âlimlerinden birisidir. 300/913 veya 321/933 yılında dünyaya geldiği 
rivayet edilir. 392/1002 yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Hasâis, 
ʻİlelü’t-tesniye, el-Lümʻa fi’l-ʻArabiyye, Mes’eletân min Kitâbi’l-Eymân li-Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybânî, et-Tasrîfu’l-mülûkî, el-Muktedab min kelâmi’l-ʻArab.
190
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde İbn Cinnî’nin bir görüşünü naklederek ona muvafakat 
etmiştir. 
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15. Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd 
Ünlü Arap dili âlimlerinden birisidir. Fârâb’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 




Süleyman Sırrı Efendi sekiz yerde Cevherî’den nakil yapmaktadır. Bunların üçüne 
muvâfakat etmekte, diğer beşini ise görüş belirtmeksizin nakletmektedir. 
 
16. el-Vâhidî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî 
Müfessir ve nahiv âlimidir. Nîşâbur’da doğdu. 468/1076 yılında yine burada vefat etti. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: Basît fî tefsîri’l-Kur’ân, el-Vecîz fî tefsîri’l-Kitâbi’l-ʻAzîz, el-
Vast fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd, Esbâbü’n-nüzûl.
192
 
Süleyman Sırrı Efendi, el-Vahidî’nin el-Vasît isimli eserinden garibu’l-Kur’an’dan bir 
kelime hakkında bilgi aktarmaktadır. 
 
17. el-Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkahir b. Abdirrahmân b. Muhammed el-Cürcânî 
Arap dili âlimlerinden birisidir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
471/1078) yılında Cürcân’da vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Esrâru’l-belâğa, 





18. Pezdevî, Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr Fahrü’l-İslâm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn 
b. Abdilkerîm 
Hanefi fıkıh ve fıkıh usulü âlimidir. 400/1010 yılında Pezde’de doğdu. 482/1089 
yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Şerhu’l-Câmiʻi’s-sağîr, Şerhu 
Ziyâdâti’z-Ziyâdât, Kitâbu’l-Mebsût li’l-Fetâvî, el-Müyesser fi’l-kelâm.
194
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Süleyman Sırrı Efendi, Pezdevî’den tek bir yerde nakilde bulunmuş, Rasûlullah’ın 
ehlinin kendi dinine inanan müminler olduğu görüşünü rivayet etmiştir. 
 
19. ez-Zevzenî, Ebû Abdillâh Hüseyn b. Ahmed 
Nahiv ve lügat âlimidir. 486/1093 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Şerhu’l-Muʻallakâti’s-sebʻ, Kitâbu’l-Mesâdır, Tercemân-ı Kur’ân.
195
 
Süleyman Sırrı Efendi, ez-Zevzenî’nin bir görüşünü nakletmiş ve herhangi bir tercihte 
bulunmamıştır. 
 
20. el-Kirmânî, Ebü’l-Kâsım Tâcülkurrâ Burhânüddîn Mahmûd b. Hamza b. Nasr 
Tefsir, nahiv ve kıraat âlimidir. Kirman’da doğmuştur. 500/1106 yılında vefat etmiştir. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: Lübâbü’t-tefâsîr, Ğarâibü’t-tefsîr ve ʻacâibü’t-te’vîl, el-Burhân 
fî tevcîhi müteşâbihi’l-Kur’ân, el-Hidâye fî şerhi Ğâyeti İbn Mihrân.
196
 
Süleyman Sırrı Efendi, el-Kirmânî’nin bir görüşünü nakletmiş ve herhangi bir tercihte 
bulunmamıştır. 
 
21. ez-Zemahşerî, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî 
Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve Arap dili alanlarında önemli eserler veren büyük âlimdir. 
467/1075 yılında Zemahşer’de doğdu. 538/1144 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları 
şunlardır: el-Mufassal fî sınâʻati’l-iʻrâb, el-Müfred ve’l-müellef, Şerhu ebyâti Kitâbi 
Sîbeveyhi, Mukaddimetü’l-edeb, Esâsu’l-belâğa, el-Keşşâf.
197
 
Süleyman Sırrı Efendi,  yedi yerde Zemahşerî’den nakilde bulunmuştur. Bunların 
tamamında onun görüşünü nakletmekle yetinip kendi görüşünü belirtmemiştir. 
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22. es-Sekkâkî, Ebû Ya‘kûb Sirâcüddîn Yûsuf b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Alî el-
Hârizmî 
Arap dilinin sembol isimlerinden birisidir. 554/1159 yılında Hârizm’de doğdu. 




Süleyman Sırrı Efendi üç yerde es-Sekkâkî’den nakiller yapmaktadır. Bunların 
ikisinde ona muhalefet etmiş, birinde ise sadece nakille yetinmiştir. 
 
23. İbnü’l-Esîr, Ziyaeddin Ebü’l-Feth Ziyâüddîn Nasrullah b. Muhammed b. 
Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî 
Belağat âlimi ve devlet adamıdır. 558/1163 Cizre’de doğdu. 637/1239 yılında vefat 
etti. el-Mes’elü’s-sâir fî edebi’l-kâtib ve’ş-şâʻir, el-İstidrâk fi’r-red ʻalâ Risâleti İbni’d-
Dehhân, el-Câmiʻu’l-kebîr fî sınâʻateyi’l-manzûm mine’l-kelâm ve’l-mensûr, el-Bedîʻ, 
Kifâyetü’t-tâlib fî nakdi kelâmi’ş-şâʻir ve’l-kâtib, el-Miftâhu’l-münşâ li-hadîkati’l-inşâ.
199
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde İbnü’l-Esîr’in iki görüşünü nakletmiş, bunların 
birisine muhalefet etmiş, diğerinde ise kendi görüşünü belirtmeyip sadece nakil yapmıştır. 
 
24.  
25. İbnü’l-Hâcib, Ebû Amr Cemâleddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus 
570/1175 yılında Mısır’ın İsnâ kasabasında doğdu. 646/1249 yılında İskenderiye’de 
vefat etti. Nahiv ve fıkıh âlimidir. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Kâfiye, Şerhu'l-Kâfiye, 
Şerhu’l-Vâfiye fî nazmi’l-Kâfiye, el-Îzâh fî şerhi’l-Mufassal, el-Emâli’n-nahviyye.
200
 
Süleyman Sırrı Efendi,  sekiz yerde İbnü’l-Hâcib’in görüşlerini nakletmiştir. Bunların 
birisinde ona muvâfakat etmiş, diğer yedisinde görüş belirtmeyip nakilde bulunmakla 
yetinmiştir. 
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26. ez-Zencânî, Ebü’l-Meʻâlî İzzüddîn Abdülvehhâb b. İbrâhîm b. Abdilvehhâb 
el-Hazrecî 
Şair ve Arap dili bilginidir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 660/1262 
yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-ʻİzzî fi’t-tasrîf, el-Maznûn bih ʻalâ 




Süleyman Sırrı Efendi iki yerde ez-Zencânî’nn görüşlerini nakletmiştir. Bunların 
ikisinde de ona muvâfakat etmiştir. 
 
27. er-Radî, Necmü’l-eimme Radıyyüddîn Muhammed b. el-Hasan el-
Esterâbâdî el-Garavî es-Semnâkî 
Hayatı hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. 684/1285 veya 686/1287 yılında 
vefat ettiği söylenmektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Şerhu’l-Kâfiye, Şerhu’ş-Şâfiye, 




Süleyman Sırrı Efendi, er-Radî’den on yedi yerde nakilde bulunmuştur. Bunların 
üçünde ona muvâfakat etmiş, birinde muhâlefette bulunmuş, on üçünde ise herhangi bir görüş 
belirtmeyip sadece nakille yetinmiştir. 
28. Beyzâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed 
Ünlü müfessir, mütekellim ve fakihtir. 585/1189 yılında doğdu. 685/1286 yılında 
Tebriz’de vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl, 
Havâssü’l-Kur’ân, Lübbü’l-elbâb fî ‘ilmi’l-i‘râb, Tuhfetü’l-ebrâr, Minhâcü’l-vusûl ilâ ‘ilmi’l-
usûl, Müntehe’l-münâ fî şerhi esmâ’illâhi’l-hüsnâ.
203
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde el-Beyzâvî’nin, üç görüşünü nakletmiş, bunların 
birisinde ona muvâfakat etmiş, ikisinde de kendi görüşünü belirtmeyip sadece nakil yapmıştır. 
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29. Çârperdî, Ebü’l-Mekârim Fahrüddîn Ahmed b. el-Hasen b. Yûsuf 
Fakih ve dil âlimidir. 664/1265 yılında doğdu. 746/1346 Tebriz’de vefat etti. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Hâdî, es-Sirâcü’l-vehhâc fî şerhi’l-Minhâc, Hâşiye ʻale’l-
Keşşâf, Şerhu’ş-Şâfiye, Şükûk ʻale’l-Hâcibiyye, el-Muğnî fî ʻilmi’n-nahv.
204
 
Süleyman Sırrı Efendi, Çârperdî’den bir kere nakil yapmaktadır. Burada ona 
muvafakat etmektedir. 
 
30. Teftâzânî, Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-
Herevî el-Horâsânî eş-Şâfiî 
Tefsir, kelam, fıkıh, Arap dili ve mantık alanlarında önemli eserler veren çok yönlü bir 
âlimdir. 722/1322 yılında Horasan’ın Nesâ vilâyetinin Teftâzân kasabasında doğdu. 792/1390 
yılında Semerkant’ta vefat etti. Eserlerinden birisi şudur: Hâşiye ʻale’l-Keşşâf, el-Makâsıd, 




Süleyman Sırrı Efendi, beş yerde Teftâzânî’den nakil yapmış, bunların üçünde ona 
muvâfakat etmiş ikisinde ise görüş belirtmeyip sadece nakille yetinmiştir. 
 
31. es-Seyyid es-Sened (el-Cürcânî), Seyyid Şerîf Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed 
b. Alî 
Nahvî, mütekellim ve fakihtir. 740/1340 tarihinde Cürcân’da doğdu. 816/1413 yılında 
Şîraz’da vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: et-Taʻrifât, Şerhu’l-ʻİzzî, Hâşiye ʻalâ 
Şerhi’l-Kâfiye, Şerhu’l-Kâfiye, Şerhu’l-Mevâkıf, Şerhu’l-ʻAkâidi’l-ʻAdudiyye.
206
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde altı yerde el-Cürcânî’nin görüşlerini nakletmiş, 
bunların dördünde ona muvafakat, birinde muhalefet etmiş, birisinde de herhangi bir görüş 
belirtmeden sadece görüşünü aktarmıştır. 
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32. el-Bistâmî, Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed b. 
Muhammed el-Antakî el-Hanefî el-Hurufî 
Osmanlı âlimlerindendir. Antakya'da doğmuş, 858/1453 tarihinde Bursa’da vefat 
etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Vasfu’d-devâ fî keşfi âfâti’l-vebâ, el-Edʻiyyetü’l-




Süleyman Sırrı Efendi, Arap dilindeki harflerin yirmi dokuz tane olduğuna dair el-
Bistâmî’ni ʻilmü’l-hurûf adlı eserine atıfta bulunmuş, bunun dışında başka bir yerde 
zikretmemiştir. 
 
33. Musannifek, Alâüddîn Alî b. Muhammed b. Mes‘ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdî  
Osmanlı âlimlerindendir. 803/1400 yılında Horasan’a bağlı Şahrûd köyünde doğdu. 
875/1470 yılında İstanbul’da vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tuhfetü’s-selâtîn, 
Tuhfe-i Mahmûdiyye, el-Hudûd ve’l-ahkâm, Şerhu’l-Hidâye.
208
 
Süleyman Sırrı Efendi, Musannifek’nin bir görüşünü nakletmiş ve herhangi bir 
tercihte bulunmamıştır. 
 
34. es-Suyûtî, Ebu’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed 
el-Hudayrî 
Tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dilinde önemli eserler vermiş büyük bir alimdir. 849/1445 
Kahire’de doğdu. 911/1505 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tedrîbü’r-râvî fî 
şerhi Taķrîbi’n-Nevevî, Şerhu Elfiyyeti’l-ʻIrâkî, el-Eşbâh ve’n-nezâir, el-Hâvî li’l-fetâvî, el-
Müzhir fî ʻulûmi’l-luğa, Cemʻu’l-cevâmiʻ, el-İktirâh fî usûli’n-nahv.
209
 
Süleyman Sırrı Efendi, Suyûtî’nin el-Câmiʻu’s-sağîr’inden bir hadis rivayet etmiş, 
başka herhangi bir vesileyle zikretmemiştir.  
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35. Kemalpaşazade, Şemseddin Ahmed 
Osmanlı şeyhu’l-İslam’ı ve ünlü âlim. 873/1469 yılında dünyaya geldi. 940/1534 
yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tevârîh-i Âl-i Osmân, Yûsuf ile Züleyhâ, 




Süleyman Sırrı Efendi, Kemalpaşazade’yi sadece bir yerde zikretmiş ve “leyse” 
hakkında müstakil bir eseri olduğunu belirtmiştir. 
 
36. el-İsferâyînî, Ebû İshâk İsâmüddîn İbrâhîm b. Muhammed b. Arabşâh 
Arap dili, kelam ve mantık alimidir. 873/1468 yılında İsferâyin’de doğdu. 




Süleyman Sırrı Efendi üç yerde el-İsferâyînî’den nakiller yapmaktadır. Bunların 
birisinde ona muhalefet etmiş, ikisinde de sadece nakil yapmakla yetinmiştir. 
 
37. el-Kuhistânî, Şemsüddîn Muhammed b. Hüsâmiddîn el-Horasânî 
Hanefi fakihidir. Kuhistan’da doğdu. 950/1543 veya 953/1546 yıllarında vefat ettiği 
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38. el-Birgivî, Mehmed b. Pîr Ali 
Meşhur Türk âlimidir. 929/1523 tarihinde Balıkesir’de doğdu. 981/1573 yılında vefat 




Süleyman Sırrı Efendi, metni şerh ederken kâhir ekseriyette Birgivî’ye muvâfakat 
etmekte, diğer âlimlerin muarız görüşlerini zikrettikten sonra onun görüşünü savunmaktadır. 
Fakat çok nadir de olsa görüşlerini kabul etmediği de olmaktadır. Mesela Birgivi,”Bir diğer 
bâb, başına tâ ve fâu’l-fiil ile aynu’l-fiili arasına vâv eklenmesi sonucu elde edilen “تفوعل” 
kalıbıdır. Örnek olarak “جتورب” fiilini verebiliriz.” Demektedir. Bu durumda fiilin aslı “جرب” 
olmaktadır. Süleyman Sırrı Efendi ise bu görüşe katılmadığını şu sözleriyle ifade etmiştir, 
“Bu, zâhirî bir görüş olup sarf âlimlerinin müsamahayla karşılanması gereken hatalarındandır. 
Doğrusu ise bu fiilin aslının rubâʻî mücerred olan “جورب” fiili olmasıdır. Buradaki vâv aslîdir, 
zâid değildir.” Daha sonra da delillerini zikretmektedir. 
 
39. Ebussuud, Muhammed b. Seyh Muhyiddin b. Muhammed b. Mustafa 
Ünlü Osmanlı şeyhülislamı ilim ve devlet adamı. 896/1490 yılında İstanbul 
civarındaki Müderris Köyü’nde doğdu. 982/1574 veya 984/1576 yıllarında vefat ettiği rivayet 
edilmektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır: İrşâdu’l-akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l-Kur’âni’l-
azîm, Hâşiye ʻale’l-Keşşâf, Tehâfütü’l-emcâd fî evvel-i Kitabi’l-cihâd, Gamazâtü’l-melîh fî 
evveli kasri’l-âm mine’t-Telvîh, Sevâkibü’l-enzâr fî evâili kitâbi’l-Menâr.
214
 
Süleyman Sırrı Efendi, eserinde Ebussuud Efendinin bir görüşünü naklederek ona 
muvafakat etmiştir. 
 
40. Saçaklızâde Mehmed b. Ebî Bekr el-Marʻaşî (Saçaklızâde Mehmed Efendi) 
Mantık, felsefe ve Arap dili alanında önemli eserleri olan bir Osmanlı âlimidir. 1070-
1080/1650 civarlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Cühdu’l-Mukıl, Tefsîru sûreti’l-Kehf, 
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Süleyman Sırrı Efendi, eserinde Saçaklızade’nin iki görüşünü nakletmiş, bunların 
birisine muvâfakat etmiş, diğerinde ise kendi görüşünü belirtmeyip sadece nakil yapmıştır. 
 
41. el-Kefevî (Akkirmânî), Mehmed Efendi 
Osmanlı âlimlerinden biridir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
1174/1760 yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: İklîlü’t-terâcim, Şerhu’l-
Hüseyniyye, Risâle-i ʻAkaid, Şerhu’l-Emsile, Şerhu’l-Binâ, Hâşiye ʻalâ Hâşiyeti İsâmiddîn.
216
  
Süleyman Sırrı Efendi, el-Kefevî’nin bir görüşünü nakletmiş ve herhangi bir tercihte 
bulunmamıştır. 
 
42. Kuşadalı, Ahmed Efendi 
Osmanlı müelliflerinden birisidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1195/1780 yılında 
vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: ʻİnâyetü’l-mübteğî fî şerhi Kifâyeti’l-mübtedî, 




Süleyman Sırrı Efendi iki yerde Kuşadalı Ahmed Efendinin görüşlerini nakletmiş, 




B. YARARLANDIĞI ESERLER 
1. Şerhu’l-Kâfiye 
İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye isimli eserine Radiyyuddîn el-Esterâbâdî’nin yazdığı şerhtir. 
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Eserin müellifi bilinmemektedir. Fakat Süleyman Sırrı Efendi, yaygın inanca uyarak 
bu eseri Ebû Hanîfe’ye nisbet etmektedir. 
 
3. Merâhu’l-Ervâh 
Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un kaleme aldığı sarf eseridir.  
 
4. Merâh Şerhleri 
Süleyman Sırrı Efendi, umumi olarak merah şerhleri diyerek yararlandığı eserlere 
atıfta bulunmuş; fakat muayyen bir eser ismi vermemiştir. 
 
5. es-Sıhâh 
İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin meşhur sözlüktür. Tam ismi Tâcü’l-luga ve 
sıhâhu’l-ʻArabiyye’dir. 
 
6. el-Okyanusu’l-basît fî tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît 
Fîrûzâbâdî (817/1415)’nin el-Kâmûsu’l-Muhît’inin, Seyyid Ahmed Âsım Efendi 
(1235/1819) tarafından yapılan tercümesidir. 
 
7. İmʻânu’l-Enzâr 






İbnü’l-Hâcib’in eş-Şâfiye isimli eserine Radiyyuddîn el-Esterâbâdî tarafından yazılmış 
şerhtir. 
9. Muhtâru’s-Sıhâh 
Ebü’l-Mehâsin el-Yemânî’nin, Cevherî’nin es-Sıhâh’ına yaptığı ihtisâr çalışmasıdır. 
 
10. Lugat Kitapları 




İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’sine Kâdî Beyzâvî’nin yaptığı Lübbü’l-elbâb fî ʻilmi’l-iʻrâb 
adlı ihtisar çalışmasına Birgivî tarafından yapılan şerhtir. 
 
12. el-Keşşâf 
Zemahşerî’nin kaleme aldığı tefsir eseridir. 
 
13. Şâfiye Şerhleri 
Süleyman Efendi bazen el-Şâfiye isimli eserin şerhlerine atıfta bulunmuş; fakat belirli 
bir isim zikretmemiştir. 
 
14. Binâ Şerhleri 






Müellifi meçhul, kendisi meşhur sarf eseridir. 
 
16. Emsile Şerhleri 
Süleyman Efendi bazen el-Emsile isimli anonim eserin şerhlerine atıfta bulunmuş; 
fakat belirli bir isim zikretmemiştir. 
 
17. Envâru’t-tenzîl 
Beyzâvî’nin kaleme aldığı tefsir eseridir. 
 
18. el-Binâ 
Müellifi meçhul, kendisi meşhur bir sarf eseridir. 
 
19. Cühdü’l-Mukıl 
Saçaklızâde Mehmed Efendi’ye ait bir tecvîd eseridir. 
 
20. Rûhu’ş-Şurûh ʻale’-Maksûd 
Îsâ Efendi es-Sîrevî’nin kaleme aldığı el-Maksûd şerhidir. 
 
21. eş-Şâfiye 





Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî’nin Arap gramerine 
dair kaleme aldığı bir eserdir. 
 
23. Lübbü’l-Elbâb fî ʻİlmi’l-İʻrâb 
İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’sine, Beyzâvî tarafından yapılan ihtisar çalışmasıdır.  
 
24. Izhâru’l-Esrâr 
Mehmed b. Pîr Ali el-Birgivî’nin telif ettiği Arapça gramer eseridir. 
 
25. et-Tefsîru’l-Kebîr 
Fahreddin er-Râzî’nin telif ettiği ve asıl adı Mefâtihu’l-Ğayb olan önemli bir tefsir 
eseridir. 
26. et-Telhîs 
Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ʻulûm’unun belâğata dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî 
tarafından yapılan muhtasarıdır. 
 
27. el-Câmiʻu’s-Sağîr 
Celaleddin es-Suyûtî’nin, daha önce telif ettiği Cemʻu’l-cevâmiʻ isimli eserine 
kendisinin yaptığı ihtisar çalışmasıdır. 
 
28. er-Reddü’l-Muhtâr 
Muhammed b. et-Timurtâşî’nin Tenvîrü’l-ebsâr’ına, Haskefî’nin yazdığı ed-Dürrü’l-





İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’sine Radıyyuddin el-Esterâbâdî tarafından yazılan şerhtir. 
 
30. Şerhu Mîzâni’l-Edeb 
ʻİsâmüddin el-İsferâyînî’nin Mîzânü’l-Edeb’ine, Fâzıl Muhammed Mîrek et-Taşkendî 
tarafından ʻUcâletü’l-beyan ismiyle tuelif edilen eserdir. Şerh Mîzâni’l-edeb adıyla meşhur 
olmuştur. 
 
31. Merâh Şerhleri 
Süleyman Sırrı Efendi bazen merah şerhlerine atıflarda bulunmakta, fakat muayyen bir 
eser ismi vermemektedir. 
 
 
32. Davu’l-Envâr fî Şerhi Muhtasari’l-Menâr 
Hüseyin b. İbrahim b. Hamza b. Halil el-Evlevî’nin, Ebu’l-İz Tâhir b. Hasan el-
Halebî’nin eseri Muhtasaru’l-Menâr isimli eserine yazdığı şerhtir. 
 
33. el-ʻAcâib (Ğarâibu’t-tefsîr ve ʻAcâibu’t-te’vîl) 
Ebu’l-Kâsım Tâcu’l-Kurrâ el-Kirmânî’nin tefsire dair kaleme aldığı eserdir. 
 
34. ʻİlmu’l-Hurûf 





35. el-Felâh Şerhu’l-Merâh 
Ahmed b. Ali b. Mesʻûd’un Merâhu’l-Ervâh isimli sarf eserine Kemal Paşazâde’nin 
kaleme aldığı şerhtir.  
 
36. el-Kâfiye 
İbnü’l-Hâcib’in Arap nahvine dair telif ettiği muhtasar nahiv eseridir. 
 
37. Kitâbu’l-Masâdır 
Ali b. Hamza el-Kisâî’nin eseridir. 
 
38. Mecmaʻu’l-Bahreyn 
Radıyyüddin es-Sâğânî’nin telif ettiği Arapça sözlüktür. 
 
39. el-Matlûb Şerhu’l-Maksûd 
Müellifi meçhul bir Maksûd şerhidir. 
 
40. el-Maksûd Şerhu’l-Maksûd 
Hocazâde Ahmed’in müellifi meçhul olan el-Maksûd isimli esere yazdığı şerhtir. 
 
41. Menâfiʻu’l-Ahyâr 




Mehmed b. Pir Ali el-Birgivî’nin meşhur eseri Izhâru’l-esrâr’ına Kuşadalı Mustafa b. 
Hamza tarafından yazılan şerhtir. 
43. el-Vasît fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd 
Alî b. Ahmed el-Vâhidî’nin tefsir eseridir. 
44. eş-Şâfî 
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TAHKİKTE TAKİP ETTİĞİMİZ METOD 
 
1. Müellif nüshası olması sebebiyle yazma nüshayı tahkikte esas aldık. 
2. Matbu nüsha da müellif hayatta iken basılmış olması sebebiyle önem arzetmektedir. 
Bu sebeple mahtut nüsha ile matbu nüsha arasındaki farklılıkları dipnotta gösterdik. 
3. Genellikle metinde mahtut nüshadaki ibareyi verdik. Fakat matbu nüshadaki ibarenin 
daha doğru olduğunu düşündüğümüz yerlerde söz konusu ibareyi köşeli parantez 
içerisinde metne dercedip dipnotta bunu belirttik.  
4. Kifâyetü’l-mübtedî metnini koyu punto ile yazıp parantez içerisinde gösterdik. 
5. Ayetleri çiçekli parantez ﴾ِ ﴿, hadisleri ise küme parantezi {} içerisinde gösterip 
kaynaklarını belirttik. 
6. Şiirlerin kaynaklarını imkan nispetinde tespit ettik. 
7. Yine imkan nispetinde eserde aktarılan bilgilerin söz konusu kaynaktaki yerini tespit 
ettik. 
8. Eserden istifadenin artırılması amacıyla gerekli görülen yerlere köşeli parantez 
içerisinde başlıklar ekledik. 
9. Konu bütünlüğünü sağlamak ve okuyucuya bezginlik vermemek için eseri paragraflara 
ayırdık. 
10. Metinde gerekli gördüğümüz yerlere noktalama işaretleri ve harekeler koyduk. 
11. Sayfa sonlarına, köşeli parantez içerisinde mahtut nüshanın varak numaralarını 
belirttik. 
12. Hemze-i kat، ve hemze-i vaslın yazılımına dikkat ettik. 
13. Dipnotta tanıttığımız âlimlerin ismini, nisbelerini, künyelerini, doğum-vefat tarih ve 
yerlerini, dört eserlerini vermekle yetindik. 
14. Dil ve yazım yanlışlarını belirttik ve doğru olan ibareyi metine derc ettik. 
15. Cümlenin anlamını bozacak bir kelimenin düştüğüne kanaat getirdiğimizde bu 
kelimeyi köşeli parantez içerisinde metne ekledik ve dipnotta bunu belirttik. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
بتصريف أقوالنا من لفيف املثال والنقصان، وُمصلًيا على من  ،ةياة والنهيايف البد كفايةحامًدا ملن كان  
تضيا ملن صار ومر بتصحيح أجوف أعمالنا من إدغام مهزات الشيطان،  ،2ةياوغوال 1ةياغبًة يف اليابُعث هد
 ،من شرار الطغيانلتحصيل النجاة  ،ة خمتلفةمثلبإعالء أصل واحد إىل أ ،3ةياالوقة و يااحلمة يف ياعن
 .4[ة امللك املنانيابعن]
وبعد، فلّما عدا زمان غروس أشجار األعمار، وبدا أوان انكشاف أزهار األفكار، ودىن جتلى مجال 
بل سيالن الدهور واألعمار، وأنا بينما هذا جتلي على ] البحور واألهنار، عروس األمثار، غال عيون اخلواطر غليان  
مركوزة بدرر  اوسطوح أوراقه ،مقصورة باليواقيت واملرجان اآفاقه ،لة إن هي إال لوحة من ألواح البيانمبججملة 
يف البالد  اهمثلإرم ذات العماد اليت مل يوجد  كأهنا  ،غرر كواهر الزهورمكنوزة ب اوسطور سطوحه ،جواهر السطور
ولو مازج البحر قطرة منها لزال  ،مسبوقة بعني منها تنفجر تلك األهنار ،سبعة أهنار أسس بنيانه على ،واألمصار
غرة  ،أفضل احملققني وقدوة املدققني مهامفكيف ال ذلك فإهنا منسوبة إىل إمام  .كدورته باالشتهار  ىوصف ،ملوحته
 ،ينابيع الفصاحة تنفجر من أنامله ،وغوثه مصروف للضعيف ،اللهيفعلى  امللة والدين باالقتدار عونه موقوف
 ،"إن طلبت كرميًا يف جوده متوت قبل وجوده"يف شأنه  5أن يقالفما أحسن  ،وربيع البالغة تضحك عن فواصله
أطيب من أوان الورد  ،صفحات األشجار 7علىينم األسحار  فإن أثاره ."يف أخالقه تفوت ومل تالقه 6فخيًما"أو 
                                                          
 )ط(: "البغابة"  1
 )ط(: "الغواية"  2
 )ط(: "الوقاية واحلماية"  3
 هذه العبارة ساقطة من )ط(  4
 )ط(: "حقيق بأن يقال"   5
 )ط(: "أديًبا"  6
 )ط(: "يف"  7
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ولذا  .وعمارة الدنيا حني خربت ،بل هي ملح األرض إذا أفسدت ،ام وأهبج من نور البدر يف الظالمييف األ
ا ،اجتمعت األهواء املتفرقة على حمبتها  .وألفت اآلراء املتشتتة على م و دَِّته
 ،وجز أعجزأوإذا  8ّب ح وإذا عّب  ،وإذا أنشى وشى ،ويطنب فال ميُهلّ  ،أنه يوجز فال خيل ،ومن حماسنه
فال جرم اشتقاق قليب  .اخلواّص والعوامّ  9عند البگويالعريف باإلمام  ،وباهت يف ميينه األقالم ،اميتاهت به األ
 .راجيا باشتمام أزهارها ،أهنارها حنووساق ميلي  ،حول أشجارها
مل أالق  ،12[بالوصول] جدت نإو  .قهايابدق 11وأعرفين ،قهاياحبق 10أوقفين ،ولكن مل أصل دليال
 ،15الرحيان 14نكاتمن اإلخوان، على قدر ما وقفت عليه من  13يثلملأن أكون دليال  ،سنح يل .سوى امللول
 كفايةاملنتهي على   كفاية"بتدارك جمموعة موسومة بـــــ ،امللك القادر 16بعيون مستفيًضا ،ونظر القاصر ،بفكر القاتر
من  وإحلاقًا مبا هو أهم ،واحرتازًا عما هو أعسر من الزوائد ،قياسر من الطر أيمبا هو  ،التزاًما فيها "املبتدي
وتوجيهات  ،بضبط ما اطلعت عليه من تنبيهات الثقات 18باشرتو  .يعم نفعه ،كي يسهل فهمه  ،17الفوائد
 :جدير بأن يقال يف حقه ،فنلت بعطف عاطف 20مقدمة الكتابحني التدريس على قدر من  19النقات
 رُ فَـّ و  مُ  يل  زه ا ج  ي  نـ  الد به  ك  ظ  ح  و               رُ ط  ع  أ  كه س  مه ال  ن  ا مه ي  نـ   الد يفه  ك  اؤُ ن  ثـ  
رُ صِ ق  مُ  يُ قه ف  ال و   ي  قه  ف  نِ ا                 أله ف  اطه ع   ك  حيه ده  م  يفه  ي  صه  ق  انه س  له 
21 
                                                          
 )ط(: "خب"  8
 )ط(: "بني"  9
 )ط(: "يقيد"  10
 )ط(: "ورسيال يفيد"  11
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  12
 )ط(: "ملن جاء بعدي"  13
 )ط(: "نكاة"  14
 )ط(: "أفكار ذوي البصائر والعرفان"  15
 : "من فيوضات")ط(  16
 )ط(: "وإدراًجا مبا هو أهّم نفًعا وأعّم مجًعا من الفوائد"  17
 )ط(: "فباشرت"  18
 يف )ط( بعد هذه العبارة زيادة "يف صورة حاصرة جبميع االعتالالت"  19
 )ط(: "مقدمات تلك اآليات"  20
 .1/236املستطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي،   21
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ل ةه ال م   ،املسبوقةالئل من الد 22هحاولتا على ما بالف  ه ر ةمن آثار الك م 
فلم يبق يل حاجة يف هذا  .23
ال من اهلل العلي و مسؤ  ،كي تيسر األمور باخلي يف اخلتام  ،سحت اإلمتام ،ولكن ساق قليب عنان االختيار .املرام
 اخلطإعدم  التجاوز عما يطَّلهعون عليه من  25اإلخوان وراجيا من ،كما انُتفهع بأصلها  ،ااالنتفاع  هب 24العالم
خصوصا الشروع  ،هذه الصناعة مثليف  28بضاعيتا بقلة معرتفً  ،من خصائص اإلنسان 27فإهنما .26النسيانو 
وهذا  .ومبتغيا بعدم النسيان من الذكر باخلي .29يف كونه من الفضاحةفال شك  .هذه الصناعة [1b] ثلي مبثلمل
اً يـ ر هُ  ﴿ .هو ملأمول ال غي ثـ ق ال  ذ رٍَّة خ ي  والتوفيق اهلدايةومن اهلل  ،(99/7)سورة الزلزلة،  ﴾ف م ن  يـ ع م ل  مه
وهو  ،30
 نعم املوىل ونعم الرفيق.
وهي  .ثالثة منها واجبة االستعمال ،ملا كان من دأب املصِنفني أن يذكروا يف ابتداء كتبهم سبعة أشياء
اد فصوله ،وهي اسم الكتاب .وأربعة منها جائزة االستعمال .البسملة واحلمدلة والصلولة وتبيني الغرض  ،وفنه وتـ ع د 
كونه  ،واجبة االستعمالتلك الثالثة  31وال يرد أنه لو كان .لوجوب العادياولكن املراد من الوجوب ههنا  .منه
قًّا للذم والعقابهضما  نإو  ،32من هذه الثالثةمن ترك واحًدا  ألن هذا من أحكام الوجوب  .لنفسه مستحه
ال من  .كالصلوة والزكوة واحلج ،33والتارك للذم والعقاب ،الشرعي الذي هو استحقاق الفاعل للمدح والثواب
بناًء على استلزامه  ،حبيث ال ميكن من الرتك ،يف الفعل مطلًقاأحكام الوجوب العقلي الذي هو اضطرار الفاعل 
وهو ما اتفقوا  .أيضاالعادي وال من أحكام الوجوب  .إال هباميكن حصوله  ا الكاستعمال اآللة عند إرادة م  ،حماال
                                                          
 )ط(: "حاولنه"  22
 يف )خ( بعد هذه العبارة عبارة "اليت أمثاهلا من األرض مفقودة" منسوخًة من طرف املؤلف.  23
اإلمتام يف )ط( بني هذه العبارات، عبارة "فأجابين القلم بأن قد انقضى الوطر يف هذه احلاالت ولكن ساق السائق السابق عنان العناية إىل جانب   24
قام فإن وقع يف حِيز القبول كما هو املأمول فهو من لطفهم العميم وعرفهم القد م وإن أعرض عنه فمن نكد حىت تنال العناية من نال من حظ هذا امل
 اجلد السقيم وإن عطفوا إليه الطرف عني عاد عيًنا بال مني االصار تربا ولو تبا بال شني ونسأُل اهلل  بلطفه القد م وكرمه العميم"
 )ط(: "ومن ُخلَّصه اإلخوان"  25
عث اللطف )ط(: "من خطإ النسيان". وأيًضا فيه بعد هذه العبارة، عبارة "فإهنما مرفوعان من أّمةه م ن هو حبيُب امللهك املنَّانه كما نقل عن با  26
 واإلحسان"
 )ط(: "لكوهنما"  27
 )ط(: "البضاعة"  28
ولذا يعرتض من مل يتصف باإلنصاف وهو خي األوصاف بأنه يف   يف )ط(، بني هذه العبارات، عبارة "وندرة الصناعة السيما يف مثل هذا امليدان  29
 كون االشتغال ملثله مبثله من الفظاعة"
30  "  )ط(: "ومن اهلل اهلادي املوِفق اهلداية  والتوفيق 
 )ط(: "كانت"  31
 )ط(: "منها"  32
 )ط(: "والعقام"  33
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املصِنف ل ضفصدر الفا .ههنا 34كماكثيًا   وأ ،أو يرتكون دائًمافيفعلون  .أو تركهواجتمعوا على فعله  ،عليه




واقتداًء ملا جتّلى عليه  ،لهيَّةوالط رهيف ة الع   ،جريًا على تلك العادة السنية( يم  ح  الر   ن  م  ح  الر   الل   م  س  ب  ) 
ي ذه  رٍ م  أ  ل  كُ } :بقوله ،مبا نطق به سيد املرسلنيامتثااًل و  ،الصاحلني واتباًعا مبا جرى عليه السلف ،املبنيالكتاب 
{رُ تـ  بـ  أ  و  هُ فـ   ،اهلله  مه اس  به  يهه فه  أ د  ب  يُـ  مل    الٍ ب  
وبقوله  .38عنهم تعاىل عن أيب هريرة رضي اهلل 37أبو داود وابن ماجهرواه  36
{هُ ل  وَّ ا أ وه  بُ تُ اك  ف   ،ابًات  كه   م  تُ ب  ت  ا ك  ذ  إه ف   .يمه حه الرَّ  نه مح   الرَّ  اهلله  مه س  به  ،مُ ل  ق  ال  ب  ت  ا ك  م   لُ وَّ أ }عليه السالم 
وهي مفتاح كل   39،40
 ".ضوء األنوار شرح املنار"يف  نِي  ا بُـ كم  ،ل  زه ن  أُ  كتاب
ُمو" "َس  ا"وتشديد الواو مصدر  ،وامليمبضّم السني  ،مأخوذ من الس ُموِ  االسم  "يـ ع ُلو" "ع ال  "كـ  "،ي س 
على ما سيجيئ يف حبث  ،املشتقِ ملعًن  ،رٍ يامنه لفظًا داالًّ على معًًن ُمغ  وال بد من كون املشتِق  .41"ُعُلوًّا"
أصل  ،ولذا يقال .فال يلزم أن يكون لفظًا داالًّ على معًًن مستعمٍل فيه ،وأما األصل يف حق اإلعالل .االشتقاق
 و  " ،اسم
ومن مل يفهم هذه الدقيقة  .وال له معًن ،]مع أنه ليس مبستعمل ،بكسر السني أو ضِمه وسكون امليم "َسه
 .43هكذا ذكر يف املنافع 42بكسر السني وسكون امليم[ "السمو"قال يف قوهلم مأخوذ من 
                                                          
 يف )ط( بعد هذه العبارة زيادة "هو املقصود"  34
 اقطة من )ط(هذه العبارة س  35
ومل أجده إال فيه. لكن ابن حجر قال فيه "مل أره هكذا". انظر إىل   ورد هذا احلديث يف "الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف" هبذا الشكل  36
 .7الكايف الشاف، صــ. 
 )ط(: "ابن ماجة"  37
 يف )ط(، بعد هذه الععبارة زيادة "أمجعني"  38
 .1/9إعانة الطالبني،   39
 يف هامش هذه العبارة "إذا كتبتم كتابًا فاكتبوا يف أوله بسم اهلل الرمحن الرحيم. شرح تعليم املتعلم لعثمان بازاري".  40
 يف )ط( بعد هذه العبارة زيادة "لفظًا ومعًًن"  41
 هذه العبارة ساقطة من )ط(  42
 )ط(: "على ما يف منافع األخيار"  43
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كما يف   "املصابيحــ"ك  "األسامي"ومجع اجلمع على  ،"أَساء"لكون مج عههه على  ،هذا عند البصريني
يرد األشياء إىل أصلها  فإن]. "َس  و ةٍ "تُه رَّ وم   ،"يسمى"ومضارُعه  ،"تسميةٍ "ومصدرُه  ،"َُس ي وٍ "وتصغيُه  ،44القاموس
واتصال الضمي  ،"فىت"يف  "فتيني"و "عصا"يف  "عصوينـ"والتثنية ك ،"رضى"يف  "الرضوانــ"األول املصدر ك :سبعة
 "الفتياتــ"واجلمع ك ،"رمية"و "غزوةـ"واملرة ك ،"يرمي"و "يغزوــ"واملضارع ك ،"رميت"و "غزوتـ"املتحرك يف املاضي ك
 .45والتصغي[ ،"قًن"يف  "قنوات"و "فىت"يف 
بكسر السني ،"َس و  "أصله عندهم ف
مجعه  ،"قهف لٍ ـ"ك  "أمحال"مجعه  ".محه لٍ " مثل: ،وسكون امليم 46
ولذا دار اإلعراب  .لكثرة االستعمال ،بل جملرد التخفيف ؛ال لعلة قياسية ،فحذف آخره .. وناقص واوي"الأقف"
فيكون ما  .لكون احملذوف على غي القياس يف حكم املعدوم ،بعد احلذف رفًعا ونصًبا وجرًا ،على آخر ما بقي
حذف الواو ُأس كهنت بعد بقي بعد احلذف حمالًّ لإلعراب. مث اجتلبت مهزة الوصل ليمكن االبتداء. ألن السني 
وجب  ،اإلعراب على الثان 47يجر أ اومل .والثان ساكن ،تحركماألول  .بقي حرفان ،ا حذفتتعاداًل. ألن الواو مل
ل ةُ  ،إذ بدوران احلركة اإلعرابية على آخر ما بقي .ليحصل االعتدال ،تسكني األول املتحرك فبتسكني  .حصل الثهق 
لفظةوإضافة  ،بوصل الباء اجل ارَّةه  مث ."اسم"فصار  .فتكون معادلة للثقلة احلاصلة يف الثان .حيصل اخلهفَّةُ  ،األول
48 
مه اهلله "ان ك،اجلاللة   . "بهس 
مه "مأخوذ من  ،فمثال واوي   ،أّما عند الكوفينيو  ا يُعلم به املسمى ،مبعًن العالمة ،"الو س   .لوضعه لهم 
ليمكن  ،فاجتلبت مهزة الوصل .فبقي أوله ساكًنا .الواو مشاكلة ملضارعه تفحذف ."وسم"فأصله عندهم 
وكان  .فُفعهل  ما فُعهل   ."اَسًا"االبتداء، فصار 
 ."بسم اهلل" 49
 "،األسامي"و "األَساء"ملا مرَّ من ورود مجعه على  ،فمذهب البصريني من حيث اللفزظ أصح  وأفصح
لكونه مبعًن العالمة. ألن االسم إمنا  ،مذهب الكوفيني من جهة املعًن أقوىو مما ذكر آنهًفا.  ،وغيه "األوسام"دون 
 الوسم.  أي: ،وهذا معًن العالمة .يوضع ملا يُعلم به املسمى
                                                          
 .1296بيوت،  –سسة الرسالة مؤ  القاموس احمليط للفيوزآبادي،  44
 يف )ط( "هذه الكلمات مما يـ ُرد  الكلماته إىل أصوهلا على ما سيجيئ يف باب الناقص" بدال عن هذه العبارة. 45
 يف )ط( بعده "أو ضمه"  46
 )ط(: "جرى"  47
 )ط(: "اللفظة"  48
 )ط(: "فباجل ِر واإلضافة صار"  49
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مبعًن الُعُلِو  "الس ُموِ "أنه على تقدير كونه من  ،على ما بـ يَّنه بعُض الفضالء ،مثرة اخلالف بينهما
 ،وعلى تقدير كونه من الوسم .ال بتأثي اخللق فيه ،اَسه تعاىل ثابًة يف األ ز له  أي: ،يلزم أن يكون ُعُلو هُ  ،واالرتفاع
 .50يلزم عكسه
فرقًا  ،إمنا مل يقل هكذا ،قلت ؟هو لفظة اهلل ،مع أن املراد من االسم ههنا "،باهلل"مله  مل   يقل  ،فإن قلت
 [2a] بني اليمني والتـَّي م ن.
ُتلف فيها إالَّ لفظة اهلل. ،باالتِفاق ن أَساء اهلل تعاىل كلَّها مشتّقةأ ،( اع لم  الل) بأهنا ع ل م أو  ،فإهنا اخ 
أهنا ع ل م  ،وأمحد ومن تبعهما وعند أكثر األصوليني والفقهاء 51مشتقة. فعند اخلليلاسم وصفة ومشتقة أو غي 
لكانت   ،لو كانت مشتّقة ،ألهنا .52ليست مبشتّقة ،ذات الواجب الوجود املستجمع جلميع الصفات الكماليةلل
مر م،  )سورة ﴾ه ل  تـ ع ل ُم ل ُه َس هيًّا﴿ورد يف القرآن،  ،وألنه .53التوحيد مفيد "ال إله إاّل اهلل"فال يكون قولنا  .كلية
 ألحد غيه تعاىل. ،اَسه تعاىلال يطلق  أي: .فإن هذا االستعمال لإلنكار .(19/5
على الذات الواجب الوجود  ااستعماهل تملا غلب الكنه .أهنا وصف يف األصلاألظهر  ،وقال بعضهم
 ألنه إمنا يوضع لشيء .ل م املوضوعال الع   ،صارت كالع ل م له تعاىل ،ومل يستعمل يف غيه تعاىل ،املعبود باحلق
وهي ال تتصور يف حقه تعاىل .مبالحظة مجيع ُمش خَّص اتهه
54. 
هل  ة"إهنا مشتّقة من  ،فقال فرقة منهم .إهنا مشتقة. لكنهم اختلفوا يف اشتقاقها ،وقال بعضهم  "،أ لهه  اإله
ألن  .سكن إليهمبعًن  ،إهنا مشتقة منه كذلك ،وقال بعضهم مبعًن املعبود باحلق. ،ع ب د  عهب اد ةً  أي: .مهموز الفاء
إذا و لهع  بأمه.  "ألهه الفصيل"وقال اآلخر من  .مبعًن ف زهع   ،والقلوب ت ط م ئهن . وقال بعضهم ،األرواح سكن إىل معرفته
 ،ألن ما حذف قياًسا .ذا ُعِوض عنها األلف والالملف .فحذفت اهلمزة على غي القياس ."إله"أصلها  ،فعلى كلها
 "ياأهلل"وهلذا يصح أن يقال  .لعدم جواز اجتماع العوض واملعوض عنه ء،فال يعوض عنه شي .يف حكم املثبت
 فاجتمع ".ال ل ه" فصار .ومن حرف النداءللتعريف منها لئال جيتمع أداتني  ،جملرد العوض ،لتمحض الالم ،بالقطع
                                                          
بَـّر  ")ط(:   50  ".فت د 
. ومن 160هو اخلليل بن أمحد األزدى الفراهيدى الباهلى، أبو عبد الرمحن البصرى النحوى )ت. بعد   51 ، أ ح ُد األ ع المه ُب ال ع ر بهيَّةه و ال ع ُروضه (. ص احه
 (2/314بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني تصانيفه: نقط املصاحف، وكتاب العني وكتاب العروض. 
52
 .6/236العني للخليل،  كتاب  
 )ط(: بعد هذه العبارة زيادة: "وجياب بأن إفادته التوحيد لوضعه هلا يف العرف الشرعي فال ينايف كونه كّلًيا بالوضع األصلي" 53 
خَّص اتهه فال إشكال، وإن  )ط(: بعد هذه العبارة زيادة: " والواجب إن كان الواضع هو اهلل تعاىل كما هو املختار فذاته معلوم له تعاىل جبميع ُمش    54
 كان غيه تعاىل فالعلم بصفاته يكفي يف مالحظة املوضوع له"
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فيكون التزام  ."اهلل"فصار  .فأدغمت األوىل يف الثانية .والثانية متحركة ،أوليهما ساكنة ،حرفان من جنس واحد
مع نقل حركتها كما سبق خبالف حذفها  ،وهو يف حكم املعدوم .على غي القياسلسقوط اهلمزة  ،اإلدغام قياسا
فال يكون  .يف حكم املثبت ،لكون احملذوف قياسا ،على غي قياسإذا يكون التزام اإلدغام حينئذ  ،إىل الالم
 .لكون اهلمزة املقدرة فاصلة بينهما ،من كل وجه ،جمتمعني يف كلمة واحدةالالمان املتجانسان 
يلزم اختيار القياس والتعويض على خالف  ،لو اختي حذف اهلمزة على طريقة القياس ،]واحلاصل
فظهر  .يلزم اختيار حذف اهلمزة على خالف القياس ،على طريقة القياس ،ولو اختي القياس والتعويض .القياس
فيكون  .وطرق القياس ،كما أن مسماه خارج عن دائرة اإلدراك  ،ال حمالة ،أن هذا االسم خارج عن دائرة القياس
 56.57هذا عند العاّلمة الزخمشري .55ه سبحان من حتي يف صنعه العقول[ا ملسماموافقً  ،االسم
عقول ألن ال .مثال واوي .وختبط عقله ،إذا حتي فيه "الشيءيف و ل ه  "على أهنا مشتقة من  ،والفرقة الثانية
ه"ه أصلُ فعلى هذا  .فهو على خالفه ،ويتصوره ،إذ كل ما يتخيله اإلنسان .حتيت يف معرفة ذاته العليا قُلهبت  ."و ال 
 . "اهلل"فصار  .مث فُعهل  به ما فُعهل  آنًفا ."اله"فصار  .الستثقال الكسرة عليهاالواو مهزة 
 هه ن  كُ به ومعًن كونه تعاىل حمتجًبا  .مبعًن احتجب ،"يـ ُلوهُ  ه  ال  "هنا مشتقة من إ ،وقال الفرقة الثالثة
واهلل تعاىل قاهر  .وهو حال العبد .ألن احملجوب مقهور .واإلدراك. ألنه حمجوبصمدانيته حمتجب عن العقول 
ث اتال ُمح   ومناسبةلكونه تعاىل مرتفعا عن مشاهبة املمكنات  ،مبعًن االرتفاعلكنه  ،أيًضافوق عباده. أو منه   .د 
يف  المالمث أدغم  .فزيد األلف والالم ".اله"فحينئذ أصله  .ليس إاّل هو ،والكامل لذاته ،ألن الواجب الوجود
 ."اهلل"فصار  .الالم
توهم  ،املستلزمة للقهر والغ ل ب ةدالَّة على األلوهية الدالّة على الع ظ م ة والكبياء  ،وملا كانت اللفظة اجلاللة 
ليعلم أنه تعاىل ذو  ،اجلمالالوصفني الدالني على فذكر بعده ] .بصفة اجلالل دون اجلمالأنه تعاىل متصف 
 "الرمحن"أعين  ،متعدًداوإمنا ذكر ما يدل على اجلمال  .58حىت يكون العبد بني اخلوف والرجاء[ ،اجلالل واجلمال
                                                          
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  55
وّي الل غ وّي املتكلم املعتزيّل املفسر )ت.   56 املفصل، ( ومن تصانيفه 538هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر، أبو القاسم الزَّخم  ش رهّي اخلُو ار ز مّي النَّح 
وأساس البالغة، والكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقوال ، ونكت اإلعراب يف غريب اإلعراب، والفائق يف غريب احلديث، ورؤوس 
 (7/178بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني املسائل.  
 .1/1بيوت،  –للزخمشري، دار الكتاب العرريب  الكشاف  57
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  58
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بعد ذكر لفظة  "الرحيم" "الرمحن"بأن ذكر  ،ليدل على أنه رمحته تعاىل مسبوقة على غضبه. فال يرد ،"الرحيم"و
تفيد معنامها  ،لكمالية. فعلى هذااملستجمع جلميع الصفات ا ذات الواجب الوجودلألهنه اسم ل .مستدركاجلاللة 
 ."الرحيم" "الرمحن"
ت ان من  ،املشهورو  بـَّه  م  "أهنما صفتان ُمش  فال  .بالضم "ر ُحم  "بعد جعله الزًما بالنقل إىل  ،بالكسر "ر حه
لصفةوا .ال تـُبـ ًن  إال من الالزم ،يرد أن الصفة املشبهة
م  "من  59  ،قيل ".رحم اهلُل فالنًا" مثل: ،متع د بالكسر  "ر حه
إن  ،يف اللغة رهقَّة القلب. فإن قلت يوه .60"ذو الرمحة" أي: ،ومعنامها واحد .مبالغتا اسم الفاعلوالتحقيق أهنما 
ألنه تعاىل ُمنـ زَّه  عن  .على اهلل تعاىلال يصح إطالقهما  ،فعلى هذا .الغي [2b] تأثره عن حال ،معًن رقة القلب
 ،وهي اإلحسان .املرتبة على املبادي 61تاياباعتبار الغ ،إطالقهما على اهلل تعاىل ،تقل فضاًل عن تأثره. ،القلب
ة واإلحسان يافالعن .فقيًا يعني وحيسن إليهن ر قَّ قلبه ألن م   .دة املسببإرابذكر السبب و  ،جماز مرسل أي:
ات اليت هي ياباعتبار الغإمنا تؤخذان  ،وأوصافهألن أَسائه تعاىل  .مسببتان مرتتبتان على الرمحة اليت هي السبب
 دون املبادي اليت هي االنفعال.  ،األفعال
على زيادة  ،لداللة زيادة احلرف "الرحيم"أبلغ من  "الرمحن"لكون  "الرحيم"على  "الرمحن"وقيل قّدم 
 ،. أو يقالخلصوصه باملؤمن ،"رحيم  اآلخرة"و ،لعمومه للمؤمن والكافر ،"يا رمحن  الدنيا" ،لولذا يقا .املعًن
قي من األدىن إىل األعلى "اآلخرة رحيم  "و ،بعموم الرمحن هبما "الدنيا واآلخرة رمحن  " ألن  .خمتصًّا به فقط، أو للرتَّ
يعين أن الرمحة املدلولة عليها  ،يف احلالأو لتقدم الدنيا  .آلخرةه س نهيَّة لبقائها ودوامهاوا ،نهع م  الدنيا د نهيَّة  لزواهلا
والدنيا مقدَّمة على اآلخرة.  موجودة يف اآلخرة. "الرحيمـ"والرمحة املدلولة عليها ب ،يف الدنياموجودة  "الرمحنــ"ب
بال  ،تقدم املظروفالستلزام تقدم الظرف  ،ملوجود يف اآلخرةمتقدمة على الرمحة ا أيًضاوالرمحة املوجودة فيها 
لكن ينتقض عنه مبا  ."الرحيم"وهو  ،مقدم على ما هو املؤخر ،املقدمفال شك أن اللفظ الدالَّ على ما هو  .شبهة
م ر  و  ا ي  نـ  الد  يم  حه ر   اي  }ورد عنه عليه السالم يف الدعاء  {ةه ر  خه اآل   ن  مح 
 ، فت أ مَّل .62
 
 
                                                          
 )ط(: "الرمحة"  59
 )ط(: بعده زيادة " الكثية"  60
 )ط(: "الغاياث"  61




مما وجب  ،( أداء حلق شيءالحمد للاحلمدلة، )لعمل يف باشرع  ،وملا عمل مبا ورد يف حق البسملة
وامتثاال بقوله عليه السالم  ،أثر من آثارها 63]اجلليلة[ من شكر نعمائه اليت موفَّقهيته لتأليف هذه الرسالةعليه 
 م ر وهيًّا عن أيب داود عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنهما. 64{كل أمر ذي بال مل يبدأ باحلمدلة فهو أجزم}
فمدفوع  بأن حيمل االبتداء يف حديث البسملة على  ،ظاهرًااالبتداء  يه قع من التعارض  بني حديث  وما و 
جعل الشيء  أي: .مبعًن التصدير ،ألن االبتداء .قصوديف املمتد إىل املواحلمدلة على اإلضايف أو العريف  ،احلقيقي
بالنسبة  ،يف أول شيء ،وهو جعل شيء .االبتدائي احلقيقي ،األول :على ثالثة أقسام 65]يطلو[ .يف صدر الشيء
بالنسبة إىل  ،وهو جعل الشيء يف صدر الشيء .إضايف ،كاالبتداء بالبسملة ههنا. والثان  ،إىل مجيع ما سواه
إىل املقصود على ما هو  جعل الشيء يف الصدر املمتد وهو .العريف ،كاالبتداء باحلمدلة. والثالث  ،بعض ما عداه
 ع.ياالش
ُت مح  ًدا" أصله ،واحلمد مث عدل من  .لداللة املصدر عليه ،فحذف الفعل ."مح  ًدا أ مح  د"أو  "مح هد 
فسقط التنوين  .للجنس أو االستغراق ،فأدخل األلف والالم عليه .تابليدل على الدوام والث ،إىل الرفع النصب
دَّي نه  الوصف  ،وهو يف اللغة ."احلمد"فصار  .والتنوين على التنكي ،لداللة األلف والالم على التعريف ،لكوهنما ضه
بسبب كونه  ،عهمن  مُ فعل ينبئ عن تعظيم ال  ،ويف االصطالح .ا مطلًقاقصدً  ،جيلبوالتعلى جهة التعظيم  ،باجلميل
فمورد احلمد  .إىل ما ُخلهق  له ،مجيع ما أنعم اهلل ،صرف العبد ،وهو يف االصطالح .وهو معًن الشكر لغةً  .ُمن عهًما
العملومورد الشكر أعّم، يـ ُعم  اللسان و  .هاومتعلَّقه أعم ، يـ ُعم  النعمة  وغي   .هو اللسان وحده ،ألنه .أخص  
66 
هذا  مثليف  نِي  كما بُـ  ،من وجه بينهما لكن العموم واخلصوص .هو النعمة ،ألنه .ومتعلَّقه أخص   .واالعتقاد
 .املقام
 ،ألن الرب يف األصل .حيًنا فحيًنا ،شيًئا فشيًئا ،وُمبـ ِلغهم إىل الكمال ،مالكهم أي:( رب العالمين)
لثهق ل  ،أُب دهلت الباء الثانية والثالثة ياءً  ".تـ ر بهي ةً " "يـُر ِببُ " "ر بَّب  "مبعًن  ،"فهو ر ب  " "يـ ُرب  " "ر بَّ "مصدر من 
                                                          
 ساقط من )ط(.  63
ده   64 ُأ فهيهه بهاحل  م  ٍر ذهي ب اٍل، ال  يـُب د  ، أ ق ط ُع( )سنن ابن مل أجد هذا احلديث هبذا اللفظ يف كتب األحاديث لكن يف سنن ابن ماجه بلفظ: )ُكل  أ م 
 (19ماجه، كتاب النكاح، 
 ساقط من )ط(.  65
 )ط(: "اجلوارح" بدال من كلمة "العمل"  66
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 ،آنًا فآنًا ،وهي تبليغ الشيء إىل كماله .فيكون مبعًن الرتبية ."يز تقضي البا"كما يف  ،اإلدغامالتضعيف مع تعذر 
لٍ " مثل: ،إال لقصد املبالغة ،حقيقةال يصح إطالقه على الذات  ،فاملصدر اسم معًن .شيًئا فشيًئا  أي: ."ر ُجٍل ع د 
 .يف العجائب ،67الكرمانعلى ما قاله الفاضل  ،مبنًيا على املبالغة ،فيكون الوصف له تعاىل به .ع ادهلٍ 
وإن محل على  .يعم املوجودات ،فإن محل على املالك .واملعبود ،والسيد ،واملص لهح ،وجييء مبعًن املالك
وإن  .خيتص بالعقالء ،وإن محل على السيد .بل يصلح هبا ،ألنه ال تقبل اإلصالح .خرجت األعراض ،املصلح
 [3a] كما أشرنا إليه.  ،وهو املراد ههنا ،واألول أعمها .وهذا أخص  احملامل .خيتص باملكلفني ،محل على املعبود
وهو  .أو غيه أعم ،سواء كان يعلم به الصانع أي:] .وهو اسم ملا يعلم به ".العامل"مجع  "العاملني"و
والقالب بفتح  .ولذا مل يذكر يف علم الصرف .لكنه غي مطرد ."اخلتم"من  "اخلامتـ"ك،مشتقة من العلم  ،اسم آلة
كما يف   "،كالب"بل معرب  ،وهو يف األصل غي عريب .معروفة بفزع فيها اجلواهر املذابة ،وجيوز كسرها البتة ،الالم
 ،مث كثر استعماله فيما يعلم به الصانع .والقالب اسم ملا يقلب به ،كاخلامت اسم ملا خيتم به  68بعض كتب اللغة[
والدخان على  ،كداللة البناء على البان  ،لداللتهما على وجوده تعاىل ،واألعراضسواه تعاىل من اجلواهر وهو ما 
وإمنا  ."عامل"فصار  .فأشبع فتحة الالم .الشيءما يعلم به  أي: .مبعًن العالمة ،بفتح الالم "ع ل م  "النار. أصله 
على ما حتته مشوله  يضاحإل ،الالم التعريف يفيد الشمول القليل والكثيمع أن و  ،يف العاملمجعه مع أصالة األفراد 
 املختلفة.من األجناس 
وهو  .أو يف حكمها ،لكونه صفة للعقالء 70طرو مع النون مش 69الياءب وأإن اجلمع بالواو  ،فإن قيل
لكنه  .كما عرفت ه  ،اسمفضاًل عن كونه صفة للعقالء. قلُت إن العامل  ،ليس بصفة ،والعامل اسم. أعالم العقالء
ه حبيث يعلم به الصانع أو ،وهو كون .بهمن حيث كونه موضوعا للذات مع مالحظة معًن قائم  ،يشابه الصفات
اسم لذوي العلم من املالئكة واإلنس  ،أو إن العامل ،لشرفهم وفضلهم بالعهلم والعقل ،تغليبا للعقالء على غيهم
عامل "و "عامل املالئكة"فيقال  .ال على فرد من أفرادها ؛وعلى جمموعها ،]فيطلق على كل جنس منها .واجلن
                                                          
( مفسر، حنوي، قارئ. ومن تصانيفه غرائب التفسي وعجائب 500هو أبو القاسم تاج القراء برهان الدين حممود بن محزة بن نصر الكرمان )ت.   67
 (7/168بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني التأويل، ولباب التفاسي، والبهان يف توجيه متشابه القرآن، واهلداية. 
 العبارة ساقطة من )ط(.هذه   68
 )ط(: "أو الياء"  69
 )ط(: "مشرط"  70
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وإطالقه على غيهم  .72حنومهاو  "،عامل عمرو"و "عامل زيد"وال يقال  71["عامل كل منها"و "عامل اجلن"و "اإلنس




بل  ،لكونه سبًبا لنيل النعيم الدائم ،هو دين اإلسالم ،وملا كان أجل النعم الواصلة إىل العباد 
 ،الثناء عليه تعاىل عقيب   74سالم[ال ]صار الدعاء له عليه وذلك بتوسط النيب عليه السالم ،الدارين 73اتلسعاد
وامتثااًل حلديث  ،املستقيم 75الطريقته إىل ياهبد ،إظهارًا لنعم النيب عليه السالم (والصالة والسالمفقال ) .أهم
 ،م ن  ص لَّى ع ل يَّ مرًة واحدةً }وهو قوله عليه السالم  ،م ر وهيًّا عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه ،النيب عليه السالم
{ور ف ع  له عشر درجاتٍ  ،طَّ عنه عشر خ طهيئاتٍ خ  و  ،مراتٍ  ه عشر  علي تعاىل صلَّى اهلل
 غيكما يف اجلامع الص  76
 .77للسيوطي
على غي  ،من باب التفعيل  "ت ص لهي ةً " "ُيص ِلي" "ص لَّى"إهنا مصدر مهن   ،فقال بعضهم .واختلفوا فيها
ويؤيِده ما يف القاموس .عسم  مل تُ  ،وهي مهجور ."ت ص لهي ة  "ألن قياس مصدره  .قياس
ص لَّى ص ل وًة ال تصلية " 78
 ، بيت:79لكن يرده ما أنشده الثعلب ."دعاء
اح [ تـ ر ك تُ  ]القهد 
ت ص لهي ًة و اب تهه ااًل  و أ د م ن تُ ال قهي انه           و ع ز ف   80
81 
                                                          
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  71
 )ط(: "وغيمها"  72
 )ط(: "لسعادة"  73
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  74
 )ط(: "الصراط"  75
 .1/385السنن الكبى للنسائي،   76
 .2/1088وزيادته، املكتب اإلسالمي،  اجلامع الصغي  77
78
 .1304بيوت،  –مؤسسة الرسالة  القاموس احمليط للفيوزآبادي،  
( لغوي حنوي شاعر أديب عامل بالقرآن واحلديث. ومن تصانيفه كتاب الفصيح، 291)ت.  ثعلب هو أبو العباس أمحد بن حيىي بن زيد بن اليسار  79
 (1/267بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  وقواعد الشعر، ومعان وفوائد، وجمالس ثعلب.
 ما أثبتناه يف املنت.مثل )ط( و )خ(: "القيان". ولكن ورد يف احلديث    80
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نه ز  و  وكذا ذكر الزَّ  .واالبتهال من الدعاء ،والتصلية من الصلوة ،قال
وقال  .83التصلية يف مصادره ،82
انه ت  س  هه إهنا اسُم مصدٍر. ويف القُ  ،بعضهم
مبعًن  ،وكالمها مستعمالن خبالف الصلوة .الصلوة اسم من التصلية ،84
اجلو ه ري 85كما ذكره  ،مل يستعمل ،أعين التصلية ،فإن مصدره .أداء األركان
فظهر منه أن يف مهجورية التصلية  .86
 ويف أنوار التنزيل.  87كما أن يف مصدرية الصلوة اختالفًا. كذا يف الرد احملتار  ،اختالفًا
"فـ ع ل ة"الصلوة على زهن ةه 
وكتب بالواو على لفظ  .لتحركها وانفتاح ما قبلها ،واوها أ لهًفا 89تفانقلب .88
يف ت  أو   ثـُنِـي ت   ،املفخم ج األفكار على منت يا. ويف نت"صالتان"و "صالتك" :فيقال .فُتكتُب باأللف ،إاّل إذا ُأضه
تتنوع باإلضافة إىل حملها على  .يف اللغة الدعاء أو التعظيم الصالة ،اإلظهارـى بمَّ س  مُ املصِنف رمحه اهلل تعاىل ال 
 ،وإرادة اإلحسان ،اإلحسان أي: .ثالثة أنواع: تنوع اجلنس بالفصول، ولذا قيل "الصالة من اهلل تعاىل الرمحة"
ومن  ،االستغفار"ومن املالئكة  90كما سبق  ،الستحالة معناها الذي هو رقة القلب على الرب سبحانه وتعاىل
اه. لكن املراد يإلتضمنها  ،من أحد املعنيني إىل العبادة املخصوصة ،" مث نقلت يف عرف الشرع.املؤمنني الدعاء
 املعًن اللغوي املتنوع على األنواع الثالثة. ،ههنا
                                                                                                                                                                                     
ر اره ب نه األ  ز و ره، ق ا  81 ر اره ب نه األ  ز و ره من أصحاب النيب )ص( حني أتى النيب ليبايعه. واحلديث هكذا: " ع ن  ضه َّ ص لَّى اهللُ ع ل ي هه هذا قول ضه : أ تـ ي ُت النَّيبه ل 
: مُثَّ  ر ار  ، ق ال  ضه مه ُدد  ي د ك  أُب ايهع ك  ع ل ى اإل هس ال    قـُل ُت:و س لَّم  فـ ُقل ُت: ام 
ر  ت ص لهي ًة و اب تهه اال   اح  و ع ز ف  ال قهي انه    و اخل  م  ُت ال قهد   تـ ر ك 
ر ٍة         و مح  لهي ع ل ى ال ُمش رهكهني  ال قهت اال   بـَّر  يفه غ م   و ك ِري ال ُمح 
لهي اب   اال  فـ ي ا ر ِب ال  أُغ بـ ن ن  س ف ع يته        فـ ق د  بهع ُت م ايله و أ ه   تهد 
ر اُر " )املستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصح ع ت ك  ي ا ضه  (65ابة رضي اهلل عنهم،  فـ ق ال  النَّيبه  ص لَّى اهللُ ع ل ي هه و س لَّم : " م ا ُغبهن ت  س ف 
( عامل باألدب، قاض. ومن تصانيفه شرح املعلقة السبع، وكتاب املصادر، وترمجان قرآن 486هو أبو عبد اهلل حسني بن أمحد الزَّو ز نه )ت.   82
 (2/231بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  )فارسية(.
83  .  هو كتاب املصادر للزَّو ز نه
ت انه )ت. هو مشس الدين حممد بن حسام ال  84 ( فقيه حنفي. ومن تصانيفه جامع الرموز، وجامع املبان، وحاشية على 962دين اخلرسان الُقُهس 
 (7/11بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  الفوائد.
 .2403-6/2402بيوت،  –دار العلم للماليني  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  85
( لغوّي، من األئمة. وهو أول من حاول الطيان ومات يف سبيله. ومن تصانيفه الصحاح يف 400هو أبو نصر إَساعيل بن محاد اجلوهري )ت.   86
 (1/313بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني اللغة، وكتاب عروض الورقة، وكتاب القوايف. 
 )املقدمة(. 12بيوت،  –دار الفكر بدين، رد احملتار على الدر املختار البن عا  87
 يف )ط( بعده كلمة "بالفتح"  88
 )ط(: "فانقلب"  89
 يف )ط( بعده كلمة " تفصيله"  90
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 ،فإن قلت( على محمدج ع ل ه اهلل آمًنا وسالهًما من مجيع املكاره. ) أي: ،"التسليم"اسم من  (والسالم)
ُتعمل بـــــ"على" ذوهي إ .أن الصلوة مبعًن الدعاء ،فت آنًفاقد عر  فكيف  .توبـــ"الالم" للمنفع ،يكون للم ض رَّةا اس 
لنازلة. تقديره: "الصلوة نازلة على حممد" امتضمنة مبعًن  ،ي صهح  استعمالُه بـــ"على" ههنا؟" قـُل ُت إن الصلوة ههنا
ِ ي ا ﴿. ولذا قال اهلل تعاىل الدعاء [3b] ظفخمتص  بلإن هذا االستعمال  91وأ ت ُه ُيص ل ون  ع ل ى النَّيبه ئهك  إهنَّ اللَّه  و م ال 
لهيًماأي مستعمل  ،ولكن األصح أنَّ "على" ههنا .(33/56 :)األحزاب ﴾ه ا الَّذهين  آم ُنوا ص ل وا ع ل ي هه و س ِلُموا ت س 
 مثلواألصل عمومه. وهكذا يقال يف  .والثان للتخصيص .واألصل عدمه .مبعًن الالم. ألن األول مستلزم للتقدير
 هذا املقام، فت أ مَّل .
 ،]وأخالقه اجلميلة يف األصل. يقال ملن كثرت خصاله احلميدة "التحميد"( اسُم مفُعوٍل من محمدو)
 ﴿ بقوله كما أخبه اهلل تعاىل  92[لكثرة خصاله احلميدة ،ألفضل املخلوقات ،مث جعل علما .لكون بنائه للتكثي
 (21/107 :)األنبياء ﴾و م ا أ ر س ل ن اك  إهالَّ ر مح  ًة لهل ع ال مهني  ﴿وكذا  (68/4 :)القلم ﴾و إهنَّك  ل ع ل ى ُخُلٍق ع ظهيمٍ 
مفرد يف اللفظ. واخُتلهف يف أصله. قال صاحب الكشَّاف ،( وهو مج ع  يف املعًنوآل ه  )
: أصله 93
ي ل  ". ألن تصغي ه "أهل"  ".إراق"أصله  ".هراق"يف  ،لتقارهبما خم  ر ًحا، كما قُلهبت اهلمزة هاءً  ،. قُلهبت اهلاء مهزةً "أُه 
وقال . هذا عند البصريني. "آل  "فصار  .لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ،مث قُلهبت اهلمزة الثانية ألهًفا ."أ ء ل  "فصار 
 ،ألن اإلنسان .أول""أصله  ،فصار ما صار. وقيل .ملا م رَّ  ،قُلهبت الثانية ألًفا .هبمزتني "أءل": أصله 94الكسائي
ئ ت  95]هذا عند الكوفيني[ ".آل"فصار  .لتحركها وانفتاح ما قبلها ،قلبت الواو ألهًفا .يؤل إىل أهله تـ ر  ما شه . ف اخ 
 ولك اخليار. 
والثان  ."آل فرعون" حنو: ،اجلند واألتـ ب اع ،على ثالثة معاٍن: أحدها ،وهو يُط ل ُق باالشرتاك اللفظي
آل حممد صلى اهلل " حنو: ،أهل البيت خ اصَّةً  ،وثالثها .96نفسهما أي: ،"آل موسى وآل هرون" حنو: ،النفس
                                                          
 )ط(: "و"  91
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  92
 .2/445بيوت،  -انظر إىل الكشاف للزخمشري، دار الكتاب العريب  93
( أحد من القراء السبعة وعامل شهي بالناحو. ومن تصانيفه متشابه القرآن، 189هو أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهلل الكسائي الكويف )ت.   94
 (4/283بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  وما تلحن فيه العواّم، واألثار، وتعليقات على صيغة الطالق.
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  95
 )ط(: "أنفسهما"  96
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كما يف القاموس  ،أنه يُط ل ُق على اثين  عشر معًًن  ،اجملامع. ويف "تعاىل عليه وسّلم
. لكن قال بعضهم، منهم 97
 .إىل يوم القيامة ،يف عصره ويف سائر األعصار ،هو على دينه وملته ن  م   ،آل الرسول عليه السالم، 98فخر اإلسالم
 وإن كان له نسًبا له ،فليس مهن  آلههه  ،ومن مل يكن على دينه وملته .أو  مل يكن ،له عليه السالم ان نسبً سواء كا
يف كما قال اهلل تعاىل  ،وهذا أصح  وال من أهله.  ،ليسا من آلهه عليه السالم ،وأبو جهلٍ  ،فأبو هلبعليه السالم. 
لهك  ﴿ابن نوح عليه السالم  يإهنَّ اب ينه ﴿ :وقال ،د ى ربَّهاا ن  مل (،11/46 :)سورة هود ﴾إهنَُّه ل ي س  مهن  أ ه 
له  ﴾مهن  أ ه 
لعدم اتـِب اعه لدين  ،وُخلق من مائه ،مع أنه ابنه ،فـ نـ ف ى كونه من أهل نوح عليه السالم(. 11/38 :)سورة هود
 ، فت أ مَّل .أبيه نوح عليه السالم
 ،قلت "؟آل فرعون" :يصح أن يقالكيف ف ،فعلى هذا ،فإن قلت .باألشراف نه خمتصإ ،وقال بعضهم
 :فال يقال .ُخصَّ بالعقالء أيًضاأو على سبيل التهكم واالستهزاء. و  .باعتبار الشرف الُدنـ ي وهي فقط ،إطالقه عليه
يف قوله تعاىل  ،99ابن أثي بناء على قراءة ،إشارة إىل سؤال ،]وجه األمر بالتأمل "آل اإلسالم" و "آل اإلستانبول".
راجع  ،بضمي املؤنث "،ابنها" ،فأصله .اهلاء مع حذف األلفبفتح  (،11/42 :)سورة هود ﴾﴿و ن اد ى نُوح  ابـ ن ه  
فال لزم نفي األهلية لعدم   .من غي نوح عليه السالم ،بأن يكون ،ال ابنه ،فيكون ابنها .إىل زوجة نوح عليه السالم
لهي إهنَّ ﴿و ق ال  ال يعتمد عليها مع داللة قوله تعاىل  ،واجلواب أهنا قراءة شاذة .كونه أهال يف األصل  ﴾اب ينه مهن  أ ه 
لهيبقوله ﴿ ،فإنه عليه السالم نسبه إىل نفسه .صرحيا على أنه ابنه ﴾[إهنَّ اب ينه مهن  أ ه 
اآلل أن  ،ويف الكليات 100
من جهة  ،ق ِلدهين . وآل النيب عليه السالمفال يقال على امل .فقهاء العاملونأوه ال ،من هذه األمةهم املؤمنون  ،ُعر فًا
كذا أجاب رسول اهلل صلى اهلل عليه   .كل  مؤمن ت قهي  ،ومن جهة الدين  ؛أوالُد علهي  وع قهيٍل والعباس ،النسب
 حني سئل عن اآلل. ،وسّلم
                                                          
97
 .963بيوت،  –مؤسسة الرسالة  القاموس احمليط للفيوزآبادي،  
( فقيه حنفي وأصويل. ومن تصانيفه شرح 482أبو احلسن أبو العسر فخر اإلسالم علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكر م البزدوي )ت. هو   98
 (329-4/328بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  ات، وكتاب املبسوط للفتاوي.اجلامع الصغي، وشرح الزياد
( عامل بالبالغة ومنقد. ومن تصانيفه املسألة السائر 063ضياء الدين نصر اهلل بن حممد بن حممد الشيبان اجلزري، ابن األثي )ت. هو أبو الفتح  99 
)األعالم للزركلي،  يف الرد على رسالة أيب الدحان، اجلامع الكبي يف صناعيت ه املنظوم من الكالم واملنثور، والبديع.يف أدب الكاتب والشاعر، واالستدراك 
 (4/331بيوت،  –دار العلم للماليني 
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  100
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ي غه  .يؤكَُّد هبا الواحد ".أ مج  ع"( مجُع أجمعين) 101قوله تالف الصه و  "أخذ املال  أ مج  ع  " مثل: ،واجلمع بهاخ 
بذكر الكل  ،جوزتوههما توكيد لدفع توهم ال ."جاءن القوم أمجعون والنساُء مُج عُ "و "مج  ع اء  اشرتي ُت اجلارية  "
 وإرادة اجلزء. 
 
 
 [التقسيم األول: األقسام الثمانية]




 ،دون احلرف ،من االسم والفعل ،اللفظ املوضوع ملعًًن مفردٍ  أي:( إن كل  كلمة  أو  أعلُم ) ،( أقولفـــ)
فإن  .عليه من تقييده بقوله االشتقاقية   على ما ست طَّلهعُ  ،ا يف هذا الكتابخصوصً  ،ألنه ال يـُب ح ُث عنه يف هذا الف نِ 
ه: أح .ا الفن علُم التصريفذه  مثلةاألمها ما يُبحث فيه عن املوزونات النوعية، أعين دوهو يُط ل ُق على معنـ يـ ني 
بتحويل أصل واحد إىل  ،م  ل  بأنه عه  ويعرف ،وُيسمى علم  االشتقاق .اشتقاقها من أصل واحدباعتبار  ،املختلفة
ملعان ا للوصول إىل ،يةال حت  ُصُل إاّل هبا. وثانيهما ما يُبحث فيه عن القواعد الوزن ،ملعاٍن مقصودة ،خمتلفة أمثلة
بأصوٍل يـُع ر ُف هبا أحوال أ ب نهي ة الك لهمه اليت ليست بإعراٍب. واملراد  ،بأنه عهل م   ويعرف .يُسمَّى علم  األوزانو  .املوزونية
 ،[4a] عتبار كوهنا مادًة للكلمةاب ،املوضوعة هلاباعتبار حروفها وحركاِتا وسكناِتا  ،هي األلفاظ ،بأبنية الكلم
والبحث عنها هو املقصود  .وهي إفادِتا املعًن املقصود .ما حلاجة معنويةإ ،وباألحوال العوارض اليت تلحقها لذاِتا
من أو غيها أو مصدرًا أو  م اضًيا ككوهنا تثنية أو  مجًعا أو  ُمص غَّرًا أو  منسوبًا   ،بالنسبة إىل اللفظية ،األصلي
تـ قَّات ممدودًة إىل غي وكوهنا مقصورة أو  ،مزة واإلعالل واإلدغام واإلمالةكتخفيف اهل،  ّما حلاجة لفظيةإو  .املش 
                                                          
 )ط(: "وقوله"  101
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 ،تسمى مغيات قياسية. ومعروضاِتا ،أو  لفظية ،يةسواء كانت حلاجة معنو  ،ذلك من املغيات. وتلك األحوال
 .ُتس مَّى موضوعة نوعية ،أعين أب نهي ة  الك لهمه 
واملغيات القياسية.  ،: املوضوعة النوعيةمقصور  على شيئني ،أن البحث يف علم الصرف ،فظهر من هذا
إّن  ،املذكورة. فإن قلت  أن ال حبث عن احلرف فيه. ألنه ال جيري فيه شيء من هذه األحكام  ،أيًضاوُعلهم  منه 
 ،قلتُ  ".الال"و "لوال"و "سوف"من  "،الليت"و "لولية"و "سوفت" مثل: ،جيري فيه االشتقاق أيًضااحلرف 
 االشتقاق. يف بيان قريًبا إن شاء اهلل تعاىل سيجيء جوابه 
 ،ومدار املعرفة بعضها اآلخر ،لبعض أنواع الثانيةمستلزمة  ،أعين املوضوعات النوعية ،كانت األوىل  اومل
" و " " و"ق ال  ملاضي املوضوع بالنوع لعلمنا بأن البناء  "قـ و م  "و "قـ و ل  "و "ك ي ل  " رُ يـَّ غ  مُ ق ام " فإنا إمنا عرفنا أن "ك ال 
 مثلةكما يف األ  ،يقتصر عليها يف الرسائل ،ولسهولة معرفتها للمبتدي خبالف الثانية .الثالثي متحرك العني
وهو ما يدل إّما على  ،على نوعني: اشتقاقية ،وعة باعتبار االشتقاقمتن ،تلك األوىلملا كانت  أيًضاو املختلفة. 
" " "يـ ن ُصرُ " ""ن ص ر   مثل: ،أو مع غيه ،مصدرًا "رص  ن  ــــ"كحدث   ر  وغيهان اصه
ال يدل  وهي ما ،وغي اشتقاقية ؛102
وخصصه يف هذه  . وفائدةً لكونه أكثر عدًدا واستعمااًل  ،أعين املشتق ،واألول .املص غَّر واملنسوب مثل: ،على ذلك
 .أو مشتقة ،سواء كانت مشتقًّا منها .منسوبة إىل االشتقاق أي:( اشتقاقيةبقوله ) ،ولذا قيَّد الكلمة .اجمللة املبجلة
 مع كثرة التغي  فيهما. ،تسهياًل للمبتديلرتكهما كليًّا  ،ما ذكر من املصغر واملنسوبفخرج 
 مثل: ،103جمليء بنائه من االختاذ[ ،من االفتعال فهو متعد  ] شّق الشيءخذ أ ،واالشتقاق يف اللغة
ذ الشوى أي: ،"اشتوى فالن"  ،بني العلمي والعملي. أما العلمي ،ويف االصطالح من املشرتك اللفظي 104.اختَّ
 وأا واملراد باملعًن أحد مدلوالته الثالثة: مطابقيًّ بتغيٍي ما.  ،تناسًبا يف اللفظ واملعًن ،وهو أن تعرف بني اللفظني
. أيًضايف اللفظ واملعًن مع التناسب بينهما  ،بتغيٍي ما ،آخرفهو رد لفظ إىل لفظ  ،ال تهزاميًّا. وأما العملي وأتض م نهيًّا 
 يف املشهور:على ثالثة أقسام  ،وكل منهما
                                                          
 يف )ط( بعده زيادة "من املشتقات".  102
 ال عن هذه العبارة.يف )ط( "فبناؤه لالختاذ" بد  103
( أي  أخذ اخلبز".  104 ت بـ ز   يف )ط( بعده زيادة ")و اخ 
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ر  من صُ "وهو أن يكون بينهما تناسب يف احلروف والرتتيب كاشتقاق  .صغي ،األول  "ور  ن ص ر  يـ ن ُصُر ن اصه
على ما سيجيء ،ماضًيا عند الكوفيني "ن ص ر  "عند البصريني أو من  106]مصدرًا[ 105نصًرامن 
إن شاء اهلل  107
 تعاىل عهل ًما وع م اًل.
اًل  ،مع املعًن ،يف احلروف فقطوهو أن يكون بينهما تناسب  .كبي  ،والثان دون الرتتيب عهل ًما وع م 
ب ذ  "كاشتقاق   ،أيًضا  فإن كليهما مبعًًن واحد. بتأخيها. اجلذب  الباء من بتقد م "ج 
 ،بالعني يف الوسط "ق  ن عه "كاشتقاق كذلك    .يف املخارجوهو أن يكون بينهما تناسب  .أكب ،والثالث
صوتتمن النهق باهلاء فيه. والنع ق 
ق  108 صوتتالغراب، والنه 
من  ،إذا صاح "ن عهق  الُغر ابُ " :يقال .احلمار 109
 البابني.من ذينك  إذا صاح ،أيًضا "هن هق  احلهمارُ "و ؛"ض ر ب  "و  "ع لهم  "باب 
 ،أعين األكب ،والرابع .ما سبق ،الثالثة األول، أكُب. هنا أربعة أقسام: أصغُر، صغي ، كبي  إ ،وقال بعصهم
يقبل ستة اللفظ املركب من الكاف والالم وامليم  مثال ،احملتملةإىل انقالباته  ،تقليب اللفظ املركب من احلروف
 ."لكم"، "ملك"، "مكل"، "ملك"، "كمل"، "كلم" مثل: ،انقالبات
وإّما ، السابقة مثلةكاأل ،إن كان من مصدر حمقَّق ،إّما حمقَّق قسمان: ،باعتبار املشتق منه ،واالشتقاق
]فإهنما مشتقان[ .اسم تفضيل "آخ رُ "و ،فاعلاسم  "ر  آخه "كاشتقاق   ،إن كان من مصدر مقدَّر ،مق دَّر  
من  110
 باالقتضاء.ثبوته  ر  دِ بل قُ  ،ومل ُيسم ع ،هذا الثالثي من العربمبعًن التأخ ر. ومل يثبت  "آخورا" "يأخر" "أخر"
 "ض ر ب  "كاشتقاق  ،[4b] تنحو فاشتقاقه غي م ،فإن كان مأخذه مفرًدا قسمان: أيًضاوباعتبار املأخذ  
فلذا يقال  .املشتق مستعماًل ن يكون أو  ،حفظ حروف األصول بتمامها لفظًا أو  حكًما ،من الضرب. ويشرتط فيه
ُخلُ " "د خ ل  "من إن الداخل  [يقل]ومل  ،"ي د 
حروف األصول الدال واخلاء والالم، شارة إىل أن لإل ،من الدخول 111
                                                          
 )ط(: "من الُنص رة".  105
 ساقط من )ط(.  106
 يف )ط( بعده زيادة "تفصيله".  107
 )ط(: "صوت"  108
 )ط(: "صوت"  109
 ساقط من )ط(  110
 )خ(: "يقال" وهو خطأ طباعي.  111
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ُخلُ " "د خ ل  "حمفوظة بتمامها. فاملراد أنه مشتق من مصدر  وأهنا ،112الواو منهاوليست  على مذهب املنصور.  "ي د 
من وذلك بأن يؤخذ  .تنحو فاشتقاق م ،الشريفة على الكشَّاف. وإن كان املأخذ مركًبا وكالًماهكذا يف احلواشي 
وذلك يأيت  .تهياوحكالتكلم بالكالم وحيصل املشتق ليفيد  ،ويرتب منه كلمة ،دون البعض ،الكالم بعض حروفه
ر ج  "من باب   "بسم اهلل الرمحن الرحيم"من  ،حنوهاو  "سبحلة"و "صلولة"و "محدلة"و "بسملة"كاشتقاق   ،"د ح 
 إخل. "ال إله"و "احلمد هلل"و "سبحان اهلل"و "الصلوة والسالم"و "احلمد هلل"و
واملناسبة بينهما يف  ،واملشتق منه ،وهي أربعة: املشتق .كان حيصل منها ،البد له من أركان ،واالشتقاق
  .أم  ال ،يف األحداث 113جرىكما   ،يف أن االشتقاق هل جيري يف األعيان ،اختلف مث .ما مغايرةو  ،اللفظ واملعًن
الشرتاك املشتق  ،من احل ج ر واجلهس م واجل و ه ر "جت  و ه ر  "و   "جت  سَّم  "و "است ح ج ر  "و "حت  جَّر  " مثل: ،فج وَّز ُه بعضهم
 . فلم جُي ِوز بعضهم."صار كاحلجر" ،مثال "حت  جَّر  ". فإن معًن مع الزيادة ،يف اللفظ واملعًنواملشتق منه 
ُتلف  نًا" مثل: ،أم ال. فجوَّزه بعضهم ،يف أنه هل جيري يف احلرف ،أيًضاواخ  قـُل ُت له  أي: "س وَّف ُت ُفال 
ل ي ت ينه ". وكذا "لوال"قـُل ت  يله  أي: "سألتك حاجًة فل و ل ي ت ينه "سوف أ فـ ع ُلُه. كذا  فإن هذه . "ال ال"قُلت  يل  أي: "ال 
صل اتفقوا على أن األ ،من "سوف" و "لوال" و "ال ال". وبعضهم مل جُي ِوُزوا. ألن الصرفيني 114مشتقةالكلمات 
على ما سيجيء التصريح من املصنف  ،وهم الكوفيون ،أو  الفعل املاضي ؛املصدر، وهم البصريون ،يف االشتقاق
قريًبا إن شاء اهلل تعاىل. وال قائل  بالثالث. هذا ما وعدته آنًفا يف جواب  ،ني منابأدلة الطرف ،مع التفصيل ،رمحه اهلل
 ،فدون احلر  ،ارة إىل هذا خصصنا الكلمة فيما سبق باالسم والفعلشوإ ،السؤال جبريان االشتقاق يف احلرف
 بسبب تقييدها باالشتقاقية هذا.
( ال غيه من ماضيهخال ) أي:( إن تج ر دقسمان. ألهنا ) ،باعتبار املادَّة ،أن املوضوعة النوعية ،مث اع ل م  
تـ قَّاته ال  ُلح أن يكون ألنه ال ي  كاملضارع واملصدر وغيمها.   ،ُمش  راجع  ،لعدم التج ر د عن الزوائد. فالضمي ،مهع ي ارًاص 
أو فعاًل أو اَسًا أو مشتقًّا لفظًا  كوهنا  باعتبار ،ماصي كل كلمة. وقيل أي:باعتبار املضاف،  ،إىل الكلمة. والتذكي
ملا ذكر.  ،وال مجعه ،( ال تثنيةالمفردإحاطة األفراد. )جملرد  "،كل"أو مشتقًّا منه. ألهنا هي املقصودة. ولفظ 
لعدم  ،وال املتكِلم مطلًقا ،( ال املخاطبالغائبوهي من الزوائد. ) ،( ال املؤنث. ألن فيه عالمة التأنيثالمذكر)
                                                          
 )ط(: "وليست الواو منها"  112
 )ط(: "جيري"  113
 )ط(: "مشتقات"  114
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( ذلك ُيسم ىأو غيمها )التضعيف  وأق اإلحللسواء  ،عليه( عن حرف زائدعالمة اخلطاب والتكلم. )جتردمها عن 
( لكون مجيع أصل يًّا( كذا يسمَّى )و( لتجرده عن الزيادة )ُمج ر ًدايف اصطالح الصرفيني ) ،القسم من الكلمة
" و مثل: ،ليًّاحروفه أص ر ج ". وكذا سائر"ن ص ر  رهُج"  مثل: ،باعتبارمها ،مامشتقَّاِته  "د ح  " و"يُد ح  ر  "يـ ن ُصُر" و"ن اصه
رهج " لو سئل أن "مدحرج" أو "ينصر" هل مها جمردان أو  ،ألنهوإن اشتمل عليها من الياء واأللف وامليم.  .و"ُمد ح 
( عليه اشتملبل ) ،مل يتجرَّد  ذلك املاضي عنه( وإني ن. )لكون ماضيهما جمرد   ،إهنما من اجملرد ،يقال ؟مزيدان
". من باب "ض ر ب   ،اسُم مفعوٍل من الزيادة( فيه م ز يًدا( ذلك القسم منها )ُيسم ى) ،على حرٍف زائد أي:
ه"زاد مثل:ف ،[5a] ُتستعمل ُمتـ ع ِدي ًة والزمًة. أّما متعدية
رًا" كما قال الشاعر: 115  اهللُ خيـ 
ًنا        إهذ ا م ا زهد ت هُ  ُهُه ُحس  ن ظ ر ا ي زهيُدك  و ج 
116 
.(9/124 :)سورة التوبة ﴾انًامي  إه ز اد ت ُه ه ذههه ﴿وكذا يف قوله تعاىل، 
 ،زاد الشيء" مثل:ف ،وأمَّا الزمة 117
 ،كما فيما حنن فيه. وقد جتيء من بابني  ،من باب واحد ،جتيء متعدية والزمة ،ألن لغة واحدة ".يزيد زيًدا وزيادة
" ،"احلُز ن" بضِم احلاء مثل: ،ومن اآلخ ر الزهمةً  ،متعِديةً من أحدمها  "ح ز ن ُه األمُر  :يقال .مصدر من باب "ن ص ر 
من باب  ،"ح زهن  الرَُّجُل ح ز نًا" إذا صار حزيًنا :مصدر. يقال أيًضاُحز نًا" إذا جعله حزيًنا. واحل ز ُن بالفتحتني 
بـ رُ ال  ﴿ :قوله تعاىل ،"ع لهم ". فمن األول قوله تعاىل:  ،ومن الثان .(21/103 :)سورة األنبياء ﴾حي  زُنـُُهُم ال ف ز ُع األ  ك 
ر  ِفه الد }وكذا يف احلديث الشريف  (.2/38 :)سورة البقرة ﴾و ال  ُهم  حي  ز نُون  ﴿ نـ ي ا، مُثَّ مل   يـ ُتبـ ه ا، م ن  ش رهب  اخل  م 
ر ةه ح ر   .{م ه ا ِفه اآلخه
.{م ت  ع ل ي هه ش ف اع يته م ن  ض يَّع  ُسنَّيته ح ره }خ ر ويف احلديث اآل 118
 ،يف األول "اه  م  ر  ح  "فإن  119
"  الزم. ،يف الثان من باب "ع لهم " "م ت  ح ره "و ؛متـ ع د  ،من باب "ن ص ر 
 .مشتق من اجملهول ،ألن اسم املفعول .وهو فيه ،ولذا أتى يف اسم املفعوله حبرف اجلر .الزم ،وما حنن فيه
على ما  ،عل املرتوكإقامة  املفعول ُمق ام  الفا ،القتضاء اجملهول ،إال بواسطة حرف اجلر ،وهو ال جييء من الالزم
ءنُقهلت حركة الياء إىل الزا .سيجيء يف حبثه. فأصله "م ز يُود "
يًحا ساكًنالك ،120 ل الياء يف ما قب ،وهنا حرفًا ص حه
                                                          
 )ط(: "زاد اهلل" وهو خطأ.  115
 .338الشعر أليب نواس. انظر: ديوان أيب نواس، ص.   116
 يف )ط( بعده زيادة "متعديًا إىل مفعولني"  117
 .77صحيح البخاري، األشربة،   118
 (2/231هذا احلديث ال يوجد يف كتب األحاديث. لكن وجدته يف تفسي روح البيان إلَساعيل حقي )  119
 )ط(: "الزاي"  120
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ُزود ". مث بدلت ضمة الزاءفصار "م   .فت الياءذمن الياء وواو املفعول. مث حُ  121ساكنانالاملتحركة. فاجتمع 
122  
فصار مزيًدا. فمدت الياء  .لسكوهنا وانكسار ما قبلها ،على الياء احملذوفة. فُقلهب ت واو املفعول ياءً لهتدلَّ  ،كسرة
ل  بــــ"يف" جتانس حركة ما قبلها. فصار مزيًدا. لسكوهنا و  ،على حاهلا فصار "مزيًدا  .لهما ذُكهر   ،مع الضميمث أُوصه




 المجرد[ الفعل ]أقسام
إمَّا ثالثي أو رباعي. ألن حروف األصول للفعل ال يكون  :قسمان أيًضا( املذكور من الكلمة والمجرد)
أن يكون على  ،فألّن األصل يف كل فعل ،أّما عدم كونه أقلَّ من الثالثةوال أكثر  من األربعة.  ،أقلَّ من الثالثة
أن إذ جيب وحرٍف يُفص ل به بني املبتدإ به وبني املوقوفه عليه.  ،وحرٍف يوقف عليه ،ثالثة أحرٍف: حرٍف يُبتدأ به
ألنه ال يوقف على  ،ساكًنا ،أن يكون املوقوف عليه أيًضاوجيب  .لتعذر االبتداء بالساكن ،متحرًكايكون املبتدأ به 
رفحبففصلوا بينهما  .كرهوا مقارنتهما ،من احلركة والسكونفلّما تن افـ ي ا يف الصفة عرفهم.  يفاحلركة 
. فإن 124
ينايف  ،ال خيلو عن احلركة والسكون. فإن كان ساكًنا ،أيًضاهبذا املتوسط. فإنه حرف  ،ال يُدفع املنافاتُ  ،قلت  
من  ،على املتوسطا جاز احلركة والسكون لكنه مل .نعم ،ن ايفه باٍق. قلتُ فالتـَّ ساكًنا. ينايف  ،وإن متحرًكا .املتحرك
 مل جيب واحد منهما خبصوصه. فلم يتحقق التنايف. ،حيث هو متوسط
لداللته على احل د ث وزمانه.  ،مع ثقلة معناه ،وأمَّا عدم كونه أكثر من األربعة، فلكثرة استعمال الفعل
واملكان والزمان يف البعض. وألنه فرع االسم. ولو ُجِوز   الغايةو  املفعول وكذا ،فظه القتضائه الفاعل  أبًداوكذا ل
التوسع يف الكالم. وهو  ،وألن الغرض من الزيادة على الثالثةلزم مساواة الفرع على األصل.  ،زيادُة على األربعةال
ي منه .بدليله إسكان ما قبله ،في صي كاجلزء منه .حاصل بالرباعي. ألنه يتصل به الضمُي املرفوع  ،فيكون اخلُم اسه
                                                          
 )ط(: "ساكنان"  121
 )ط(: "الزاي"  122
 يف )ط( بعده زيادة "بزيادة اهلمزة يف األول والتاء يف الثان"  123
 )ط(: "حرف"  124
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ا م رَّ  ،كلمتانلئال يُتوهم أنه   ،وهو غي جائز .كالسداسي يف االسم  ،من األصل املذكور. فظهر من هذا البيان ،لهم 
 .ال غيُ  ،ورباعي   ،أن اجملرد قسمان: ثالثي  
( ئباإن كان ماضيه المفرد المذكر الغفقال: ) ،بياهنما ،رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعةً  ،فأراد املصِنف 
( ذلك القسم منه يسم ى ،على ثالثة أحرف  ظاهرة  مما سبق. ) ،والغائب واملفرد واملذكرباملاضي  ،فائدة القيودات
. فيكون املعًن منسوبًا إىل وهو من أعداد التوزيعية اليت تدل على التكرار .بالضم ،منسوبًا إىل الثالث أي:( ُثالث يًّا)
ث ث ث ال   بعالقة اإلطالق والتقييد أوه الكِلّية واجلزئيَّة ،بأنه جماز مرسل ،ُأجيبوهو غي صحيح.  .بفتح الثاء ،ث ال 
[5b] ة مب. ألن من معًن ثالث ها. وحيتمل أن يكون حقيقًة لكونه اَسًا لكلمات متعددة رُِكب ت  ثلهو الثالثة املقيَّد 
ة يف كالكرسي. وال مشاحال لكل واحد منها. وحيتمل أن يكون جمرد  اصطالٍح ونسبة لفظية   ،من احلروف الثالثة
. فال خيالف وال 125االصطالح. أو أنه منسوب إىل الُثالث بالضم من غي اعتبار التكرار على مذهب سيبويه
 ،حيكم بالشذوذ. أقول بعون اهلل تعاىل إنه منسوب إىل ث الثة من األعداد األصلية اَسًا للثالث ل ّما أُرهيد  نسبُته إليه
ره ياء  ُمش دَّد ة  بعد حذف التاء لكون النسبة مغية. مث بُِدل فتحُة الثاء الثانية كسرًة ليصحَّ بناء الياء. مث  ،زهيد  يف آخه
ًة لتدلَّ على نقله من االَسية إىل الوصفية  يًّا فصار "ُثالثهيًّا". بُِدل ت فتحة الثاء األوىل ضمَّ وهكذا رُب اعهيًّا وُُخ اسه
اسه  رده عن الزوائد. فــ"جمرًدا" صفة لــــ"ثالثًيا". فإن جلت يسمَّى ذلك القسم منه ُثالثهيًّا جُم رًَّدا أي:( ُمج ر ًدا) يًّا.وُسد 
وذلك يقتضي سبقة وجود  ،وهو أن ينزع من امر ذي صفة أمر آخر مماثل له ،قلت  إنه اسم املفعول من التجريد
فكيف يصح كونه  .حبيث ال زيادة فيهاألصلية على ثالثة أحرف الزيادة قبل التجريد مع أن الثالثي ما كان حروفه 
ثالثيا متجرًدا وخاليا عن الزيادة. وهو ال يقتضي ذلك أو  أي:واخللو إن التجريد ههنا مبعًن التجرد قلت  ؟صفة به
جسم البعوض  كما قيل "فالن "ض ِيق " "ف م البهئِر" و "سبحان الذي صغَّرالوجود   لة  مبين على تنزيل اإلمكان منز 
"  مثل:وكبَّ جسم الفيل". وكذا احلال يف الرباعي اجملرد  " و "قـ ت ل " و "ك ت ب  عبارة عن ثالثة أحرف   فإهنا"ن ص ر 
فعول، فـ ت أ مَّل . هذا القسم األول من كلها أصلية. وكذا فروعات هذه الكلمات من املضارع واسم الفاعل وامل
 اجملرد. فأراد بيان القسم الثان من اجملرد، فقال:
( ذلك القسم منه يف االصطالح يسم ىمجيعها أصلية )( على أربعة أحرفذلك املاضي )( وإن كان)
 ن القسم املشتمل على الزوائد فقال:لهم ا ذكر يف الثالثي وملا ق ض ى ال و ط ر يف القسم اجملرد أراد بيا( رباعيًّا مجرًدا)
                                                          
رهو ب نه ُعث م ان  ب نه قـ ن ب ٍ ال ب ص رهي  )ت.   125 )األعالم للزركلي، دار  ( من أعالم النحويني وإمام أهل العربية. وهو مصنف الكتاب.180هو أ بُو بشر ع م 





 ]أقسام الفعل المزيد فيه[
على يف املزيد فيه حرف أو حرفان أو ثالثة أحرف ) أي:( إن ز يد  فيهقسمان ألنه ) أيًضا( والمزيد فيه)
على  بطريق اإلضافة. أّما تسميته مزيًدا فالشتماله( مزيد الثالثي) أيًضا( ذلك القسم يسم ى( اجملرد )الثالثي
 126بطريق التوصيف( فيه مزيًدا ثالثيًّا( كذا يسمَّى )وحرف زائد. وأمَّا مزيد الثالثي فلوقوع الزياد على الثالثي. )
ر ج " وغيها. ) مثل:ت راُدفًا له  ت خ  " و "اس  ر م " و "ان ك س ر  يف ذلك املزيد فيه  أي:( فيه( ذلك الزائد )وإن ز يد  "أ ك 
رباعيًّا مزيًدا ( كذا )و( ملا ذكر يف مزيد الثالثي )مزيد الرباعي( هذا القسم منه )يسم ى( اجملرد )على الرباعي)
" و مثل:على الرباعي  لكون الزيادة يف هذا القسم أيًضا( فيه ر ج " و"اق ش ع رَّ ر ْن  م "."ت د ح   "اح 
 
 
 ]الفعل الصحيح والسالم وغير السالم[
 أيًضاملا فرغ من تقسيم الكلمة االشتقاقية باعتبار مادَِّتا األصلية أصالًة وزيادًة، شرع يف تقسيمها و 
املذكورة من الثالثي اجملرد واملزيد فيه ( من هذه األربعة( واحد )كلسالمتها وغي سالمتها فقال: )باعتبار 
( اليت تقابل الفاء والعني والالم يف م ت  حروفه األصولإن س ل  ) اوالرباعي اجملرد واملزيد فيه ينقسم إىل قسمني. ألهن
رج عن حد الس ،الوزن " و مثل:امل وإمنا قيَّد احلروف باألصول لُيخ  " حبذف أحد حريف ه التضعيف"م سَّت   ،"ظ لَّت 
ل  "بهع " و مثل:وكذا  ،فإنه غي سامل لوجود التضعيف يف األصل خه ر م " و"ق ات ل "  مثل:"ُقل " وأمثاهلما ولهُيد  "أ ك 
" مع وجود اهلمزة واأللف والتضعيف والواو لكوهنا غي أصلية. ألن ال " و"اع ش و ش ب  زائد مل خيرج الفعل عن  و"امح  رَّ
( بأن مل يكن حرف عن الهمزةا. ألن السامل ما س لهم  من اإلعالل والتغيي. فإن سلمت أصوله املعتبة )كونه سامل
كون العين التضعيف يف اصطالحهم عبارة عن ) أي:( وهو ،التضعيف( كذا من )ومهزًة )من حروفه األصلية 
احلرف املقابل هبما من األصول يف الوزن، هذا يف الثالثي اجملرد، أوه الفاء مع الالم األوىل والعني مع  أي:( والالم
                                                          
 )ط(: "برتكيب الوصفي"  126
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" مشددًة و"زلزل" على قوٍل. فيدخل  مثل:( من جنس واحد) [6a] الالم الثانية يف الرباعي اجملرد "م دَّ" و "ع ضَّ
  .. ألن أصلهن متطط وتقضض وأمللت من املطط والقضض واملالل"أمليت"و" البازيضي "متطى" و "تق مثل:فيه 
فلرتتب أكثر أحكام املعتل  ،حرفان صحيحانالكلمة منهما يف السالمة مع أهنما خلو اعتبار  واع ل م  أن
بني بني أو إّما بالقلب أوه احلذف أو جبعلها  :من احلذف واإلبدال عليهما. ألن اهلمزة ختفف خبمسة طرائق
باإلدغام أو بالتسكني على ما سيجيء من املصِنف رمحه اهلل تعاىل يف حبث املهموز. فتخفيفها بالقلب واًوا إذا  
أو ألًفا  "،انميإ" مثل:أو ي اًء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسورًا  "،أومن" مثل: كانت ساكنة وما قبلها مضموًما
بإعطاء حركتها إىل ما متحركة وما قبلها ساكنة ّما باحلذف ففيما كانت أو  "آم ن ". مثل:ما قبلها مفتوًحا إذا كان 
ئ له القرية  ". إذ أصلهما "مسلة"و "وسل القرية" مثل:مث احلذف لاللتقاء  ،قبلها وكذا غيمها من  "مسئلة"و "واس 
 .الطرق اخلمس
وكذا يف الرباعي اجملرد  ي".تقض"و ي"متط"و "أمليت"وكذلك التضعيف خيفف إما بالقلب كما يف 
 "مست"كما يف أو باحلذف   "،صهصهت"يف  "صهصيت"و "دهدهت"يف  "دهديت"و "تلففت"يف  "تلفيت"
السيد السند كما قال  (56/65 :)سورة الواقعة ﴾تـ ف كَُّهون  ف ظ ل ُتم  ﴿كقوله تعاىل   "ظلت"و
يف شرح  هس سرُ دِ قُ  127
 .128الزْنان
كما يلحق حبرف   ،واإلسكانيلحقه التغيي من اإلبدال واحلذف اعلم أن احلرف الصحيح يف املضاعف 
ت. أّما اإلبدال ال العلة يف ال  ل ي ُت" ُمع ت الَّ ل ل ُت". فإن قيل مله  أحل هق  اإلبدال ُمل ح ق باملضاعف فكقوهلم "أم  مبعًن "أ م 
أّما اإلبدال  ،به؟ فما فائدته؟ فإذا أحلق، فلهم  ُخصَّ بالالم الثانية؟ وإذا ُخصَّ بالالم الثانية، فلهم  ُخصَّ بالباء؟ قلنا
و أحرى باإلبدال. ولكون فألن الثقل إمنا نشأ منه فهفلدفع ثهق له التضعيف، فأّما ختصيص الالم الثانية باإلبددال 
ر أوىل به. وأّما ختصيص الياء  ،واإلبدال نوع من التغيي .الثانية الم الفعل وهو حمل التغيي والعوارض واحلذف فاآلخه
 "مّست" و"ظّلت" نحو:باإلبدال فلكوهنا أقرب  احلروف إىل الالم يف املخرج. وأّما احلذف امللحق باملضاعف ف
ألنه  .حريف ه التضعيفى دحإ"مسست" و"ظللت" و"أحسست" فحذف منها  129و"أحّست". فإن أصلها
                                                          
( عامل بالعربية ومتكلم وفقيه حنفي. ومن تصانيفه شرح العزي، 816هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي السيد الشريف اجلرجان )ت.   127
 (2/115بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  والتعريفات، وشرح الكافية، وحاشية على املط وَّل.
( أديب وعامل بالعربية. ومن تصانيفه التصريف 660هو أبو املعايل عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الزْنان اخلزرجي )ت.   128
  (4/179بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني   شرح اهلادي.العزي، واملظنون به على غي أهله، ومعيار الُنظَّار يف علوم األشعار، والكايف
 )ط(: "أصلهن"  129
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 ،وهو أصلي ،الثان بواسطة اتصال الضمي مثل:ومل ميكن اإلدغام لسكون  .يف كل واحد منها ثالناملاجتمع 
 كما أن اإلدغام يفيده هذا.  ،فاإلدغام ممتنع. فحذف إحدامها للتخفيف. ألن احلذف يفيد التخفيف
أو مشاهبًا له يف التصرف قلة  ،يف نفسهما حرفًا صحيًحالكون كل منهما وإمنا قّدمهما على حرف العلة 
 أيًضاويقال هلذه الثالثة حروف اللني  ،وهي الواو واأللف والياء ،(  كذا إن سلمت من حروف العلةو) التغيي.
إذا كانت ساكنة متجانسة حركة ما قبلها  ًضاأي"قـ و ل" و "بـ ي ع" مصدرين، وحروف املّد  مثل:إذا كانت ساكنة 
"وعد"  مثل: أيًضا"قيل" و "يغزو". فكل حرف اللني واملد حرف علة دون العكس. ألن املتحرك حرف علة  مثل:
]وعلى هذا يكون األلف حرف مد وحرف لني دائما  و"يسر". وكذا كل حرف مٍد حرُف لهنٍي دون العكس.
 ،قول وبيع مصدرين حنو: ،والواو والياء تارة تكون حرف لني فقط .يدأيجتانسا على الت ،لسكوهنا وانفتاح ما قبلها
بل هو مبنزلة حرف الصحيح  ،وتارة ليستا حرف مد ولني ،وتارة تكونان حرف مد ولني كما يف يقول ويكيل
وجد إّما زائدًة  يل  يف الفعل واالسم املتمكن. بواأللف ال تكون أصاًل  130["يسر"و "وعد" مثل:وذلك إذا حتركتا 
"قال" و"كال" و"آمن" على ما سيجيء من املصنف رمحه اهلل تعاىل  مثل:كألف "ناصر" أو متقلبة عن حرف 
 يف الباب الرابع.
". وهلذا أضافوا هذه يا"و  حنو: ،ألن العليل ال يتلفظ إال هبا عند األنني ،إمنا َسيت هذه احلروف بالعلة
 131يوه ط  األ ما نقله عاداِتم أن يضافوا شيًئا إىل شيء ألدىن مالبسة. واألحسن يف الوجه ألن من  .بالعلة احلروف
كما أن العلة   ،وهو إمنا َسي هذه احلروف علًة لكثرة تغياِتا من نقص أو زيادة أو قلب أو إبدال ،من احلاشية
ما يف أوألن هذه احلروف توجد يف مجيع أنواع الكلمة  .تارًة تنقص وتارة تبدل بالصحة وتارة بعلة أخرى أيًضا
"ما"  مثل:"قال" و"يقول" و"يكيل"، ويف احلرف ف مثل:و"ثوب" و"بيت"، ويف األفعال ف 132""مال مثل:االسم ف
 .و "لو" و"كي". وكذلك العلة توجد يف مجيع أنواع املخلوقات
لسالمة حروف األصول مما ذكر ( اسالميف اصطالح أرباب هذا الفن ) ( كل وحد منهايسمى)
. [6b] صحيًحا لعدم تغيها. وإمنا خّصصنا التسمية باصطالح أرباب هذا الفن أيضايسّمى  أي:( وصحيًحا)
ر نحو ألن السامل عند ال أو ال. واملهموز يني ما سلم آخره مطلًقا عن حرف العلة فقط. سواء وجدت يف غي اآلخه
                                                          
 هذه العبارة ساقطة من )ط(.  130
 ومن تصانيفه  .استنبول استوطن، طرابزون يف مولده .حنوى، من علماء الرتك( ـه 1085بعد )ت.  يل االطه إبراهيم بن محزة بن مصطفىهو   131
 (7/232بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  للبكلي. االذكياء امتحان على حاشية، و االظهار شرح يف االفكار نتائج
 )ط(: "مايل"  132
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داخالن يف السامل. فيكون بينهما عموًما وخصوصا من وجه باعتبارين. األول بالنسبة إىل السامل   أيضاوالتضعيف 
فقط. و"وعد" سامل  133الصرفينيسامل عندمها. و"اسل نـ ق ى" سامل عند  مثالوالثان إىل غيه. أّما األول فــ"ضرب" 
. 134الصرفيني " و"وعد" غي سامل عنديني فقط. وأما الثان فــــ"رمى" غي سامل عندمها. و"يسرنحو عند ال
 يني فقط. نحو و"اسلنقى" غي سامل عند ال
وإن وجد فيه اهلمزة  ،وقد يفرق بني الصحيح والسامل بأن الصحيح ما ليس أحد أصوله حرف علة
أخصَّ مطلًقا. إذ كل سامل صحيح دون العكس. ولكن تفسي املصنف رمحه اهلل تعاىل فيكون السامل  .والتضعيف
ا دون التعقيب بالصحيح يشعر الفرق. ينهما عنده. وقوله يف اآليت ساملإىل عدم الفرق ب ييوم "وصحيًحا"بقوله 
اعتماًدا على استلزام األخص  ه يف السابق والالحق إشارة إىل املذهبني، أو الثان من قبيل االكتفاءفيكون يف قولي  
 باألعّم. 
ل م  تلك احلروف األصول عن املذكورات ) أي:( وإّل ) ( غير سالم( كل واحد منها )يسمىوإن مل ت س 
و"وسوس" و"اتصل" و"اتسر"  136و"ظلت" و"مد" 135و"أخذ" "وعد" و"قال" و"غزا" مثل:لعدم السالمة منها 
ي هما يكون ( إذا ضرب اإلثنني أعين فـــ) حنوهاو  السامل وغي السامل باألربعة من جمرد الثالثي والرباعي ومزيد 
 ثالثي مجرد( ألهنا إّما )أقساًما ثمانية( تلك الثمانية عندهم )تسّمى( أقسام )ثمانيةل )( احملصَّ المجموع)
خاليًة عن  أي: ،"نصر" فإنه ثالثي لكونه على ثالثة أحرف، وحمرد لكون مجيع حروفه أصليةً  مثل:( 137[سالم]
قال فإنه ثالثي جمرد  مثل:( ثالثي مجرد غير سالموإما ) ،وسامل لكونه خاليا عن اهلمزة والتضعيف والعلة ،الزيادة
ا ذُكر "أخرج"  مثل:( ثالثي مزيد فيه سالموإّما ) ،اوإن كان عند النحاة سامل ،ه أجوف  لكنه غي سامل لكون .لهم 
ل وَّّذ" و" " و"اج  ". فإن أصوهلن "خرج" و"و"اع ش و ش ب  عشب" و"جلذ" و"محر". والكل ثالثي جمرد سامل. وما امح  رَّ
"أقام" و"اتصل" و"استوعد". فإن أصلهن "قام"  مثل:( ثالثي مزيد فيه غير سالمسامل وإّما ) أيًضازهيد  فيه 
. وإّما )و"أقوم" أجوفًا و"وصل" و"وعد" مه  رباعي لكونه على أربعة فإنه  ."دحرج" مثل:( رباعي مجرد سالمثالني 
 مثل: رباعي مجرد غير سالم(أحرف أصول، وجمرد لتجرده عن الزيادة، وسامل لسالمته عن املذكورات. وإّما )
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. وإّما ) ."وسوس" ، وغي سامل لكونه مضاعًفا ومعت الًّ ا م رَّ  مثل:( رباعي مزيد فيه سالمفإنه رباعي جمرد لهم 
 مثل:( ير سالمغرباعي مزيد فيه وإّما )واشتمل على الزيادة.  ،اباعيًّا جمرًدا سامل"دحرج" ر "تدحرج" لكون أصله 
 عليه تاء . وزهيد   .تل  عمضاعف وم ".وسوس"فإن أصله "توسوس" 
أو فعال أو صفة أو مصدرًا أو اشتقاقية اَسًا كانت ( كل كلمة( إذا علمت هذا ظهر لك أن )فــــ)
وإال  ،لو خلت من املغيات لتدخل يف الساملاملذكورة فإهنا ( األقسام الثمانيةل تخلو من أحد هذه مشتقاِتا )
في  الثمانية )من تلك األقسام  أي:( ول يجتمع اثنان منها)وال واسطة بينهما حىت دخلت فيها  ،ففي غي السامل
ا ال يكون غي سامل. وكذا ما كان فما كان سامل .والضدان ال جيتمعان .ألن كال منها ضد لآلخ ر .( واحدةكلمة
 جمرًدا ال يكون مزيًدا وبالعكس. 
 
 
 ]التقسيم الثاني: األقسام السبعة[
 ]المهموز[
االشتقاقية باعتبار ماّدِتا األصلية وباعتبار سالمتها وغي سالمتها أراد الكلمة  تقسيم وملا فرغ من بيان
( منها غير السالمانقسام الكلمة باالعتبارات املذكورة اعلم أن )بعدما علمت  أي:( ثمفقال )تقسيم غي السامل 
إن كان بأن يكون أحد أصوله أو أكثرها منها ) ،وهو ما مل يسلم حروفه األصول عن اهلمزة والتضعيف والعلة
 [7a] هذا القسم( سّمىيُ  ،همزةً سواء كان فاًء أو عيًنا أو الًما ) ،أصول غي السامل أي:( أصولهحروف )( أحد
عصر الشيء  :( وهو يف اللغة اسم مفعول من "مهز يهمز مهزة فهو هامز ومهموز" واهلمز له معانٍ مهموزًاعندهم )
". وكذا "يقال "مهزت الشيء بيدي" من باب "ن   ،بيده " و "ض ر ب  إذا خنسه  "مهزه"مهزه" إذا كسره أو ضغطه، وص ر 
"  فاهنمز اهلمزة يف الكالم يقال "مهزت الكالم إيرادومبعًن  ،إذا عّضه "مهزه"إذا ضربه، و "مهزه"إذا دفعه، و "مهزه"و
"سأل" ومهموز الالم  مثل:"أخذ" ومهموز العني  مثل:وهو ثالثة أقسام: مهموز الفاء . 138هذا املعًنواملراد ههنا 
 "قرأ".  مثل:
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يعرض عليه ما يعرض على ومن مثه  .وثقلهازة ال تقع يف الفعل أكثر من واحدة لشدِتا مث اعلم أن اهلم
وهلذا عدها بعضهم  .كالقلب واحلذف واإلسكان للتخفيف على ما سيجيء يف بابه  ،حروف العلة من التغييات




ذلك ( يسم ى ،من جنس واحد)الم فعله  أي:( أو لمهعني فعل غي السامل ) أي:( وإن كان عينه)
وهو أن  ،ول أعم  األ :( وهو اسم مفعول من "ضاعف يضاعف" وله يف االصطالح معنيانمضاعًفاالقسم منه )
وهو ما ذكره املصنف رمحه اهلل تعاىل  ،تقاربان يف كلمة أو كلمتني. والثان أخص  احلرفان املتماثالن أو املجيتمع 
 وهو الدال. ،من جنس واحد"مدد" فعينه والمه "مد" فإن أصله  مثل:
من جنس واحد. ألن فكيف يصح أن يقال إهنما  .ال جمانس ،فإن قلت إن الدال مماثل للدال
مها املتحدان خمرًجا وصفة كالدال مع الدال  واملتقاربني كل منها غي اآلخر. ألن املتماثلني املتجانسني املتماثلني 
أو يف الصفة كالدال والسني خمرًجا وكالتاء والثاء املتقاربني  ،املتقاربان يف املخرج الكليواملتجانسني مها كما ههنا 
ياملر صفة كما قال   ".الصرفيني مبين على اصطالح باملتجانسني التعبي عن املتماثلني قلت " 140يف اجلهد 139ع شه
 وال مشاحة يف االصطالح أو مبين على املساحمة.
 
 ]المعتّل[
حرف أو الًما أو كليهما أو الكل ) سواء كان فاءً أحد أصول غي السامل  أي:( وإن كان أحد أصوله)
 مثل:مبعًن ذي مرض وتغيي  أي:مريض  أي:( اسم فاعل من "اع ت لَّ" معتالًّ )( ذلك القسم منه يسّمى ،علة
 .منه"والسماء منفطر" أو اسم مفعول 
                                                          
( عامل بالعربية فقيه متكلم. ومن تصانيفه جهد ال ُمقهّل، ورسالة يف خمارج 1145هو حممد بن أيب بكر املرعشي امللقب بس اج ق لهي زاده )ت.   139
 (6/60بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  احلروف، ورسالة يف ذم الدخان، وتسهيل الفرائض.





( ذلك يسمى) حرفًا مقابال بالفاء يف الوزن أي:( ءً فا)من األصول  كان ذلك األحدفإن  وعلى هذا  
"وعد" بفتح الواو معلوًما  مثل:أو يف حتمل احلركات  ،ملماثلة ماضيه بالصحيح يف عدم اإلعالل( مثالاملعتل )
لكون فائه حرف  أيضايسمى معتل الفاء  أي:( ومعتل الفاءو"وهع د " مصدرًا كــ"عهلم". ) ،و"ُوعهد " بالضم جمهوال




( ذلك القسم يسمى) ،حرفًا مقابال بالعني يف الوزن أي:( عيًنا( ذلك األحد من األصول )وإن كان) 
 مثل:( لوقوع العلة يف وسطه الذي هو مبنزلة اجلوف من احليوان. ألن اجلوف من الشيء وسطه ف  أجو من املعتل )
"قلت" و"بعت" على  مثل:  ورته على ثالثة أحرف يف املتكلم.لصي  ،ذو الثالثة أيًضاويقال له  ."قال" و"كال"
( كذلك يسّمى ذلك و) ما قال الفاضل الزْنان وهو املشهور. وسيجيء التفصيل يف بابه إن شاء اهلل تعاىل.




( لنقصانه يف اآلخر إما ناقًصا ،يسّمىحرفًا مقابال بالم الفعل ) أي:( لًما( ذلك األحد )وإن كان)
"مل يغز" و"مل يرم"  حنو:"يغزو" و"يرمي" و"خيشى"، أو حرفًا كما يف حالة اجلزم  مثل:حركة كما يف حالة الرفع 
 و"مل خيش" فتأمل.
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ويقال ذو األربعة لكون ماضيه على لكون العلة مقابلة بالالم يف الوزن.  أيضا( معتل الالم( يسمى )و)
"غزوت". لكن هذا مبين على جعل الضمي املرفوع املتصل بالفعل جزأ منه  مثل:اخلطاب و أربعة أحرف يف املتكلم 
فيما هو   احلركاتأربع لشدة االتصال لفظًا ومعًًن وحكًما على ما سيجيء تفصيله يف بيان عدم جواز اجتماع 




من أصول املعتل سواء كان الفاء مع العني والعني مع الالم  أي: [7b] (ثنان من أصولهوإن كان ال)
فعيل مبعًن املفعول مبعًن اجملتمع  .ملفوفًا أي:(  لفيًفا( ذلك القسم )يسمى ،حرفي  علة) ،والفاء مع الالم
ن ا بهُكم  ل فهيًفا﴿ش ىتَّ "لفيًفا" كما يف قوله تعاىل  الجتماع حريف العلة فيه. إذ يقال للمجتمعني من قبائل   ئـ   ﴾جه
ف امللفو  جمتمعني وخمتلطني، أو النضمام حريف العلة باحلرف الصحيح مبعًن أي: (17/104 :)سورة اإلسراء
ومنه اللفافة. وقيل إنه مأخوذ من اللف مبعًن اخللط. فُسِمي به الختالف حرف العلة باحلرف الصحيح،  أيًضا
أن هذه التوجيهات عبارة عن املناسبة االعتبارية ال موجبة وإال يلزم  مثل:]وجه األمر بالتأمل إشارة إىل أن فتأمل. 
 141[يسمى مجيع أقسام املعتل لفيفا لوجود هذه العلة يف كلها
وهو قسمان: مقرون، وهو ما كان فاؤه وعينه أو عينه والمه أوه الكل  حرف  علة. فاالحتمال العقلي 
"طوى"، أو عينه  مثل:والمه ي اًء  ،يقتضي أن يكون أنواع املقرون ستة عشر نوًعا. ألنه إّما أن يكون عينه واًوا
وهذه الثالثة توجد يف األَساء واألفعال، وفاؤه وعينه والمه واواٍت  ،"حي" مثل:"قوة"، أو ياءين  مثل:والمه واوين 
 ،"ويل" مثل:أو فاؤه واو وعينه ياء  ،"ييي" اسم ياء وال يوجدان يف غيمها مثل:"ووو" اسم واو، أو ياآت  مثل:
ان. أو كالمها للزم م"يوم" ومها ال يوجدان يف األفعال. فاألول اسم لكلمة العذاب والثان اس مثل:أو بالعكس 
"م  مثل:"ي ي م" أوه العني ي اء والالم واو  مثل:ل أصله "وول"، أو ياآن "أول" على مذهب من قا مثل:واوان 
"وي و" أو بالعكس  مثل:"و و ي"، أوه الفاء والالم واو والعني ياء  مثل:ي و" أوه الفاء والعني واوان والالم ياء 
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"ي و و" أو بالعكس "وي ي" أو الفاء والعني ياآن والالم واو  مثل:واو ء ياء والعني والالم ي وي"، أو الفا"
ر ف. مثل: "ي وو" فالثمانية اآلخر احتمايل عقلي صه
142  
حريف  علة. فاالحتمال العقلي يقتضي أن يكون أربعة أقسام. ألنه إّما أن ومفروق وهو ما كان فاؤه والمه 
ا ذوالالم ياء أو بالعكس. فاألول والرابع مل يوجد يف كالمهم. وك يكون فاؤه والمه واوين أو ياءين أو الفاء واو
كون جمموع االحتمال العقلي و ىل  ي لهي". في"ق ى ي قهي" و"و   مثل:مبعًن أنعم. واملستعمل هو الثالث  إال يدىالثان 
كون الثمانية اآلخر   ]وجهه إشارة عدم استلزام عدم الوجدان عدم الوجود يف مقرونًا عشرون، فتأمَّل   وأا مفروقً 
ألن املعتب عنده كون االثنان  .علة خارج عن االعتبار عنده وإىل أن ما كان مجيع حروفه حرف ،احتماال عقليا
وإن كان داخال يف املقرون لتعميمه  .يوم وويل مثل:حريف علة من أصوله وإىل أن ما كان فاؤه وعينه حريف علة 
لكنه أخرجه عن اللفيف يف بابه األيت بتخصيص املقرون على ما كان عينه والمه حريف علة  ،االثنان من األصول
 ، فتح اهلل عليك.143على ما سيجيء مثه.[
( فصار المجموعوملا كان هذا أقساًما لغي السامل اع ُتب فيه وجود اهلمزة والتضعيف وحرف العلة )
ال. فإن ُوجد  أوول إّما أن يوجد فيها حرف علة أو اهلمزة وجه االحنصار إليها أن األص .( أقسامستةاحملصل )
أو  ،أو عيًنا فهو األجوف ،والثان إما أن يكون فاء فهو املثال ،فاألول لفيف .حرف علة فإما متعدًدا أو واحًدا
وما ال يوجد أحدمها فإما أن يكون عينه والمه من جنس  .الًما فهو الناقص. وما يوجد فيه اهلمزة فهو املهموز
( وهو فب ان ضمام السالموالثان السامل وهو ليس مما حنن فيه. فيصي اجملموع ستة ) ،واحد أو ال. فاألول مضاعف
( تلك تسمى ،سبعة( جمموع األقسام )يصيرما سلم أصوله عن اهلمزة والتضعيف والعلة إىل تلك األقسام الستة )
اده. األول منها )أقساًما سبعةسبعة عند الصرفيني )ال  "قاتل"و "نصر" مثل:( صحيح( لكونه سبعة أقسام يف التـَّع د 
لّوذ " و"دحرج" والثان )و"امحّر" و"اع شوشب"  ( مضاعف"أمر" و"سأل" و"قرأ" والثالث ) مثل:( مهموزو"اج 
". والرابع ) مثل: ل ي ُت" و"م سَّت  " و"أ م  ُدَّ" " م د د ن " و"ظ لَّت  ". واخلامس  حنو:( م ث ال  "مّد" "مل   مي  " و"ي ُسر  "و ع د 
و فُ ) ". والسادس ) مثل:( األ  ج  " و"ك ال  "و ق ى"  مثل:( ل ف يف  "غ ز ا" و"ر م ى". والسابع ) مثل:( ن اق ص  "ق ال 
 يت:و"ط و ى". وجيمعها هذا الب
 لفيف وناقص ومهموز وأجوف        صحيحست ومثالست ومضاعف  
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من األقسام الثمانية كذلك كما ال خيلو   أي:( أيًضال يخلو اشتقاقية ) [8a] (كلمة( واحد من )و ُكل  )
( الفرق ولكن( كما ذكر آنًفا من وجه االحنصار )السبعة( املسماة عندهم باألقسام )من هذه األقسامال خيلو )
( واحدة. ألن السامل ال جيتمع في كلمةمن املذكورة من غي السامل ) أي:( يجوز اجتماع اثنين منهابينهما أنه )
 مثل:". وكذا املثال مع مهموز العني "أم مثل:جيتمع مع مهموز الفاء  مثالن بينهما. فاملضاعف يابأحد منها للتب
"آب" ومهموز  مثل:"وّد". وكذا املهموز مع األجوف  مثل:ومع املضاعف "وعاء"  مثل:"وأر" ومع مهموز الالم 
"أ و ى"  مثل:"و أ ى". وكذا مهموز الفاء مع اللفيف املقرون  مثل:للفيف املفروق ا"ر أى" و  مثل:العني مع الناقص 
قدم أحد وت .ومعتل الفاء املهموز العني أو الالم يف الثان والثالث وهكذا ،فيقال مهموز الفاء املضاعف يف األول
 َسني على اآلخر يف التعبي جائز.اال
 
 
 المختلفة[ مثلة]التقسيم الثالث: األ
بعدما علمت انقسامات الكلمة باالعتبارات املذكورة  )ثم( :فقال ،وملا أراد تقسيم الكلمة باعتبار الصيغة
 املغايرةاالشتقاقية إمنا أظهر موقع املضمر لسبق املرجع تنبيها إىل ن الكلمة( إ) أيًضاإىل األقسام املسبوقة فاعلم 
 :(أربعة أنواعاالعتبارية بني تقسيماِتا )
وبالفتح مصدُر "فـ ع ل  يـ ف ع ُل" من باب "فـ ت ح "  ،( وهو بكسر الفاء اسم للحدثف ع ل  النوع األول منها )
ة عن كل عمل متعمد، وبالفتح مصدر "فـ ع ل "  ياالفعل بالكسر حركة اإلنسان أو كن 144وكذا يف القاموس
 مثل:كـــ"م ن ع ".ويف االصطالح ما دّل على معًًن يف نفسه بأحد األزمنة الثالثة من املاضي واحلال واالستقبال. 
ع ُل" وغيمها  .من املشتقات "فـ ع ل  يـ ف 
إذا ذكرته مبعاٍن   "الشيءوصفت "( وهو يف األصل مصدر صفةوالنوع الثان من األنواع األربعة للكلمة )
فُحّرك الصاد بالكسر بناًء على أصالة الكسرة يف حتريك  ،حذفت الواو مشاكلة للمضارع ،فيه. أصله وصف
وصار صفة. ويف االصطالح عبارة عن كل  ،الساكن ليمكن االبتداء، وزهيد  يف آخره تاء  عهو ًضا عن الواو احملذوفة
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 .1043بيوت،  –مؤسسة الرسالة  القاموس احمليط للفيوزآبادي،  
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لكن املراد ههنا الصفة الصرفية املشتقة من الفعل  .ابً ل  هم الذات ثبوتا أو س  أمر زائد على الذات يفهم يف ضمن ف
 واالسم املبهم املأخوذ مع بعض الصفات.
ُدُر" ا( وهو يف اللغة مصدروالنوع الثالث ) ر  ي ص  ُتُب"  مثل:سم مكان من "ص د  ت ب  ي ك  موضع  أي:"ك 
يًّا منه  ست طَّلهع عليه  مبعًن الصدور أو الصادر أو املصدور منه على اختالفٍ الصدور. وحيتمل أن يكون مص درًا مهيمه
الذي اشتق من الفعل عند  إن شاء اهلل تعاىل. ويف االصطالح هو االسم الذي اشتق منه الفعل عند البصريني أو
 . لكن املراد منه ههنا ما يطلق عليه لفظ املصدر لشموله على األنواع اخلمسة للمصدر.145الكوفية
( وهو يف اللغة إّما مأخوذ من الس ُمِو مبعًن الُعُلِو واالرتفاع أو من الوسم مبعًن العالمة. وقد اسمرابع )وال




 على مقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىل. ( أقسام:خمسة( االصطالحي )والفعل) 
" مبعًن السابق. ويف ( وهو يف اللغة ماضياألول ) اسم فاعل من "م ض ى مي  ضهي" من باب "ض ر ب 
ن ا" معلوًما أو جمهواًل. مثل:االصطالح ما دّل بصيغته على زمان قبل زمان إخبارك  ت بـ  " إىل "ك  ت ب   "ك 
مبعًن املشاهبة ملشاهبته باسم الفاعل لفظًا ومعًًن  ،املضارعة( وهو اسم فاعل من مضارعوالثان )
رهُج". وأما  مثل:فلهُموازنتهما يف احلركات والسكنات  ،واستعمااًل. أّما لفظًا رهج " و"يُد ح  "ض ارهب" و"ي ض رهُب" و"ُمد ح 
فادِتما الشيوع واخلصوص. وأّما استعمااًل  ،معًن " أو  مثل:صفًة للنكرة فلوقوع كل منهما  ،فإله "ر ُجل  ض ارهب 
" أو "ل ي ض رهُب". سيجيء التفصيل يف حبثه إن شاء  مثل:"ي ض رهُب" ولدخول الم االبتداء عليهما  "إن ز ي ًدا ل ض ارهب 
ُتُب"  مثل:" زائد على املاضي بقصد املضارعة ني   تـ  أ اهلل تعاىل. ويف االصطالح ما زهيد  فيه حرف  من حروف " "ي ك 
تُ   ُب" معلوًما أو جمهواًل.إىل "ن ك 
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به الفعل من الفاعل الغائب أوه احلاضر. فاألول  [8b] ( غائًبا كان أو حاضرًا وهو ما يُطلبأمروالثالث )
"  مثل:لألول والثان للثان  ُتب  " اُ و""لهي ك  ُتب  ُتْب  " ك  ُتْب  ".اُ "وإىل "لهي ك   ك 
"ال   مثل:كذلك   .وهو ما يُطلب به ترك الفعل عن الفاعل .أيًضا( غائًبا كان أو حاضرًا نهيوالرابع )
 " ُتب  " و"ال  ت ك  ُتب   معلوًما أو جمهواًل.ي ك 
ع  إلنشاء التعجب. والتعجب انفعال النفس عند إدراك األمور فعل التعجبواخلامس ) ( وهو ما ُوضه
ت بـ ن ا"  مثل:الغريبة.  تهب  بههه" إىل "م ا أك  ت ب ُه" و"أ ك  ه أقساًما مستقّلًة "م ا أ ك  يـ ني  ي نه والنـَّف  د  تهب  بهن ا". ومل جيعل اجل ح  و"أ ك 
وكذا تغي املعًن. ألنه ي. حنو لدخولي هما يف املضارع. ألنه ال يعتب تغي األواخر يف علم الصرف. بل هو حبث 
" وغيها جازمة مثل:عارض باحلروف. ولو اعتب التغي فاملغيات كثي  " و"كي" و"إذن" ناصبات، و"إن   ."أن 
فيكون األقسام كثية مع أن تقليل األقسام الزم لتسهيل الضبط. ولكن ملا غي األمر والنهي من اإلخبار إىل 
ومع امتزاج حرفيهما هبما فال يوجد يف  ،اإلنشاء وهذا التغيي عظيم مع كثرة استعماهلما لكوهنما مناطي التكليف




مبعًن ذات  ،( ملا ع لهم ت  أن املراد من الصفة ههنا الصفة الصرفيةاسم الفاعل( األول ):والصفة اربعة)
 مثل:عل مبعًن احلدوث وهو اسم مشتق من معلوم املضارع ملن قام به الف ،مبهمة مأخوذة مع بعض صفاِتا
"  مثل:( وهو ما اشتق من جمهول املضارع ملن وقع عليه الفعل اسم مفعولإىل "ك و اتهُب". والثان ) "ك اتهب 
" إىل "م ك اتهُب". والثالث ) ُتوب  بـ ه ة"م ك  وصيغتها َساعية   الثبوت.مبعًن ( وهو ما اشتق من فعل الزم صفة مش 
ع ُل" اسم تفضيل"أ مح  ُر" و"أ ع و ُر" و"أبـ ل ُج". والرابع ) مثل: 146يأفعل فإنه قياسكثية إال  ( وهو ما اشتق من "يـ ف 
". مثل:للزيادة على الغي  ت ُب" إىل "ُكتَّب   "أ ك 
 
                                                          





( وهو ما دّل على حد ث ميمي مصدر مؤكِّد غير( أقسام. األول ):خمسة)( قد سبق تعريفه والمصدر)
( وهو ما دّل على حد ث فقط مبيم زائدة يف أوله مصدر ميمي"كهت اب ة ". والثان ) مثل:يف أوله بغي ميم زائدة فقط 
". والثالث ) مثل: ت ب  ت ب ًة". والرابع ) مثل:( وهو ما دّل على حد ث وكميته ب ن اُء م ر ة  "م ك   ( وهو ما دلّ ب ن اُء نـ و ع  "ك 
ر  )"كهت ب ًة" بكسر الكاف. واخلامس  مثل:على حد ث وكيفيته   مثل:( وهو ما دّل على كثرة احلد ث ُمب ال غ ُة م ص د 
 مبعًن كثي الكتابة. "تكتاب" و"كتييب"
 
 ]أقسام السم[
 مثل:( وهو اسم مشتق من "يـ ف ع ُل" ملكاٍن و ق ع  فيه الفعُل اسم مكان( أقسام. األول ):والسم أربعة)
" إىل "م ك اتهُب". والثان ) ت ب  ع ُل" لزماٍن و ق ع  فيه الفعُل اسم زمان"م ك  "  مثل:( وهو اسم مشتق من "يـ ف  ت ب  "م ك 
اسم آلت. والثالث )أيًضاك اتهُب" إىل "م  
ع ُل" لآللة ( 147 " بكسر امليم  مثل:وهو اسم مشتق من "يـ ف  ت ب  إىل "مهك 
ُم ) "م ك اتهُب". والرابع " مبعًن األمر املخاطب املعلوم مع املبالغة. وال يـُبـ ًن  إاّل ف ع ل  اس  ( وهو اسم على وزن "فـ ع اله
" مبعًن " مثل:من الثالثي اجملرد املتصرف الّتام  ".اه "نـ ز اله  ن زهل 
 أمثلة( ذلك اجملموع عندهم )ُيس ّمى( مثاال )ثمانية عشر ،المجموعيكون ) فصيل( على هذا التفـــ)
مجع املثال وهو املصدر من املماثلة مبعًن املشاهبة أوه اهليئة والصيغة للشيء. ويف العرف الذي  مثلة(. األمختلفة
لكن املراد ههنا مواد  الكلمة من حيث يالحظ معها  .صاهلا إىل فهم املستفيدينيإالقاعدة الكلية و  يضاحيذكر إل
 ها على اآلخر وتأخيه عنه.من احلركات والسكنات بتقد م بعضاهليئة اليت تعرض هلا 
ومجع كثرة وهو الذي يستعمل  ؛وهو الذي يستعمل فيما دون العشرة ،مجع قلة :اع لم أن اجلمع قسمان
وال يطلق على ما فوق العشرة بدون  .فيما فوق العشرة. يعين أن األول يُط ل ُق من الثالثة إىل العشرة من غي قرينة
 له بال قرينة هنايةوكذا فيما فوقها إىل ما ال  .فيما دون العشرة إىل الثالثة أيضافإنه يستعمل  .القرينة خبالف الثان
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[9a] " "أفعلة" "فعلة" على ما قاله صاحب الرتجيح. وأوزان القهّلةه على ما ذهب إليه اجلمهور ستة: "أفعل" "أفعال
". وزاد الفراء مثل:وكل مجع مص حَّح مذكرًا كان أو مؤنثًا  ت  "ف اعهُلون " "ف اعهال 
"فـ ع ل ة " بالفتحات، وبعضهم  148
اُء"ال  عه ف  "أ  ُء" بضم الفاء وكسرها كـــ"الظ ر ف اُء" و"النـ ع م  واجلمع  .ء" بكسر العني كـــ"األسخياء"، والكوفييون "فـُع ال 
 الكثرة ما عدا هذه األوزان.
أهنا تستعمل فيما حتت العشرة. واملذكورة  أ ف عهل ة" وقد علمتلة على وزن "مجع ق مثلةفإن قلت  إن األ
عند القرينة. فيكون املقام مقام الكثرة ال القلة. قلُت كل منهما يستعمل يف موضع اآلخر  .ههنا زائد على العشرة
ر ئة بالنسبة إىل ساوإمنا أتى بالقلة يف موضع الكثرة هضًما لنفسه بأن يقال إن املعلوم املستفاد من هذه الرسالة قليل
 .149باالكت
ًدا ومُ تَّ كل منها باألخرى يف اهليئة. وإن كان مُ   املغايرة أي:واملختلفة ضد املتفقة. واملطردة  ا يف املادة دً ره طَّ حه
)ماضي، مضارع، أمر، نهي، فعل تعجب، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل األصلية. وهي 
قد  بناء مرة، بناء نوع، مبالغة مصدر، اسم مكان، اسم آلة، اسم فعل(تفضيل، مصدر مؤكِّد غير ميمي، 
 إن شاء اهلل تعاىل. أيضاتها منا آنًفا. وسيجيء تفصيل كل منها مثلمع أسبق تعريف كل منها 
)ل يخلو من أحد هذه اشتقاقية مطلقة  كل كلمة()ظهر من هذا التفصيل والتعداد والتكرار أن )فــــ( 
 )ول يجتمع اثنان منها(( كما ال خيلو من األقسام الثمانية والسعة املذكورتني قبل هذا الثمانية عشراألقسام 




( خب لقوله "واحدة" وهو أسفل الشيء. ويطلق على الراجح بالنسبة إىل املرجوح وعلى القانون أصل) 
كما يقال األصل يف وعلى الدليل بالنسبة إىل املدلول وعلى احملتاج إليه  والقاعدة املناسبة املنطبقة على اجلزئيات 
                                                          
( عامل بالعربية ومفسر. ومن تصانيفه معان القرآن، واملذكر واملؤنث، واملقصور 207هو أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل العبسي الفرّاء )ت.   148
 (4/277بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  واملمدود، واحلدود.
 )ط(: "الكتب"  149
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األوىل واألحرى باإلنسان هو العلم  أي:العلم احليوان الغذاء وعلى ما هو األوىل كما يقال األصل يف اإلنسان هو 
قد سبق  )في الشتقاق(ألن الفروعات تبتين على األصول  .وعلى ما يبتين عليه الغي وهو املراددون اجلهل 
 .بإزاء املعًنوهو تعيني اللفظ  )والوضع( لكن املراد من االشتقاق ههنا هو الصغي فقط .تفصيل االشتقاق منا
فإنه مىت  .مثالكالضرب   ،وقد يعرف بتخصيص شيء بشيء مىت أطلق أو أحس الشيء األول فهم منه الثان
وهو تعيني لفظ معني  ،األول شخصي َساعي :وهو على نوعنيأطلق أو أحس فهم منه احلدث املخصوص. 
ٍر مصدرًا  ،ومادته وصورته اجلزئيتني للداللة على معًنبنفسه  صورته املخصوصة دالّة على فإن مادته مع  .كن ص 
 أي:بل بشرط الصورة  ،وهو الُنص رة وليست املادة مستقلة يف الداللة ،ال مطلقا بل احلد ث املخصوص ،احلد ث
عليه كل من الصورة اجلزئية  دلَّ وإال ل   ،آخر أيأو شرطًا على ر  أياهليئة على أن يكون تلك اهليئة شرطًا على ر 
فإن كال منها مركب من مادة النون والصاد والراء. وال يدل على  ."صنر" و"صرن" و"رصن" مثل:املأخوذة منها 
فُعلم منه أنه موضوع مبادته وهيئته مًعا أو  .ذلك احلد ث غي ما كان على صورة نصر بتقد م النون مث الصاد مث الراء
حث فيه عن أحوال جواهر املفردات من فهو علم  يُب .والعلم الباحث منه يسمى علم اللغة مبادته بشرط اهليئة.
 حيث معانيها األصلية.
بشرائط  ،من املادة زائدة مأخوذة بالنوعمفردة أو مع جزئيها وهو تعيني صورة كلية والثان نوعي وقياسي 
والثان   .املاضييف الفعل تدل على الزمان فإن صورته الكلية  "ضربـ"خمصوصة للداللة على معًن. فاألول ك
فإن صورته مع امليم الزائدة يف أوله والواو بعد عينه يف الصفات تدّل على من وقع عليه احلدث.  "مضروبـ"ك
ههنا. فالعلم الباحث من هذا النوع يسمى علم الصرف. لكن ليس مقصورًا عليه. بل  [9b] وهذا هو املراد
 ا عن املغيات القياسية كما سبق مفصال مّنا البحث عن املوضوعات النوعية واملغيات القياسية ضً أييُبحث فيه 
 .من هذه الواحدة أي: مأخوذ ومشتق منها() غي الواحدة من األقسام الثمانية عشر أي: )وباقيها(
غير وال النوع وال املبالغة ) رةامل( ال بناء المصدر المؤكِّد( الذي هو األصل يف االشتقاق والوضع )وذلك الواحد)
 150( من الصرفيني وهم اإلمام اخلليل وسيبويه ويونسعند البصريين( ال املصدر امليمي هذا )الميمي
ودالئلهم على أصالة ذلك املصدر كثية. أما أوال فألن املصدر إمنا  وم ن  ت بهع هم كما قيل يف حمله. 151واألخفش
                                                          
( من أعالم حناة البصرة. ومن تصانيفه معان القرآن، والنوادر الكبي، 182هو أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضيب البصري النحوي )ت.   150
 (8/261وت، بي  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  واللغة واألمثال.
(. أحد من أعالم النحويني. ومن تصانيفه كتاب القوايف، 215هو أبو احلسن سعيد بن املسعدة املشاجعي البلخي ]األخفش األوسط[ )ت.   151
 (3/101بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني ومعان القرآن، وكتاب العروض. 
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وال شبهة أن الواحد قبل  .وهو احلدث والزمان ،والفعل يدل على الشيئني .وهو الواحد ،يدل على حدث فقط
 .أعين املصدر قبل ما يدل على املتعدد أعين الفعل ،وكذا ما يدل على الواحد .املتعدد
مع وباعتبار وضعه متأخرًا  ،أجاب عن هذا الكوفيون بأنه جيوز أن يكون املصدر باعتبار مفهومه متقدًما
تقدمه  على الفعل حبسب املفهوم يستلزمبأن تقدم املصدر  ،ا وميكن الرد من جانب البصرينيأن البحث عن هذ
ليوافق الوضع بالطبع. وأّما ثانًيا فألن املصدر اسم لصدق تعريفه عليه يستقل بنفسه يف  أيضاحبسب الوضع عليه 
"ضرب ضرب" بدون  مثل:"ز ي د  إن س ان ". والفعل ليس كذلك  مثل:اإلفادة لكون الرتكيب من االَسني مفيًدا 
من  أيًضاألنه حمتاج إىل االسم يف اإلفادة. وال شك أن احملتاج إليه مقدم وأصل للمحتاج. وجياب عنه  .االسم
بأن  يًضاأجانب الكوفيني بأن األصالة يف اإلفادة عند الرتكيب ال يستلزم التقدم يف الوضع. والكالم فيه ميكن الرد 
فحينئذ يكون اإلفادة مستلزمة  .ولو وضع األفعال أوال بدون اإلفادة يكون لغًوا .الكلمات إمنا توضع ألجل اإلفادة
 للوضع فيكون االسم مقدم يف الوضع.
فإن معًن املصدر املوضع الذي يصدر  .فألنه إمنا يقال مصدرًا ألن األقسام الباقية تصدر عنهوأما ثالثًا 
إمنا يسمى باملصدر لكونه موضع صدور ضرب وغيه من املشتقات إما بالذات كما  مثالفإن الضرب  .عنه اإلبل
مشتقا  أيضافإن املضارع مشتق من املاضي وهو من املصدر فيكون املضارع  .يف املاضي أو بواسطة كما يف غيه
فلهم  ال جيوز أن يكون لفظ  .بأن باب اجملاز مفتوح أيًضاغيه. فيجاب عنه عليه  س  من املصدر بواسطة املاضي. وقه 
املصدر مصدًرا ميميًّا مبعًن الصدور أو الصادر كاجملاز مبعًن اجلائز أو مبعًن مصدرية كضرب األمي فعلى هذا 
بأن املتبادر من إطالق اللفظ معناه احلقيقي مهما أمكن  أيًضايكون هذا الدليل دلياًل ملذهب الكوفيني ويرد 
 قيقة ال يصار إىل اجملاز ألنه ال داعي إليه ههنا.احل
مع زيادة هي الغرض من وأما رابًعا فألن كل فرع يصاغ من أصل ينبغي أن يكون يف الفرع ما يف األصل 
الصوغ كـــ"الباب من الساج" و"اخلامت من الفضة". فإن معًن الباب يف األول واخلامتية يف الثان زائد على األصل. 
ج والفضة. وهكذا حال الفعل ألنه فيه معًن املصدر وهو احلدث مع الزيادة وهو أحد األزمنة الثالثة أعين السا 
 ".لزيد ضرب"يف قولك  مثالرب إىل الضارب كـــــ"زيد" ضألنه حيصل نسبة ال .الذي هو الغرض من وضع الفعل
احلدث  أي: ،حروفه على املصدر فوضعوا الفعل الداّل جبوهر ،لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه أخصر
لكن يعارضه ما يقال  ،ويسمى هذا الدليل عندهم حجة قوية .وبصيغته على الزمان ،باعتبار اهليئة شرطًا أو شطرًا
 مثل:من أن جترد الفعل املاضي الثالثي املفرد املذكر الغائب عن الزائد دائًما واشتمال املصدر على الزيادة كثيًا 
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وامليم مع التاء يف الثالث مع أن ماضي  [10a] وحممدة بزيادة الواو يف األول واأللف والتاء يف الثاندخول وكتابة 
ومع أن االشتقاق هذه املصادر "دخل" و"كتب" و"محد". فيكون يف لفظ املصدر ما يف لفظ الفعل مع زيادة 
فاعتبار حال اللفظ يف التجرد والزيادة أوىل من اعتبار حال  .صفة اللفظ على ما عرفت ه من تعريفه عهلًما وعماًل 
وهو مقدم على الزائد ال  .املعًن فيكون الفعل املاضي املفرد الغائب أصال يف االشتقاق والوضع لتقدمه لكونه جمرًدا
 ينيلقوية عند البصر اوهو ما ذهب إليه الكوفيون فيا ليت شعري ما سبب تسمية هذه احلجة باحلجة  .حمالة
ال املصدر كما قاله البصريون  (الفعل الماضي( ذلك الواحد الذي هو األصل يف االشتقاق والوضع )و)
فائدة  (المفرد المذكر الغائبوال األمر وال النهي. فإن هذه املذكورات مشتقة من املاضي مطلقا )وال املضارع 
 152من الصرفيني وهم اإلمامان املبِد (الكوفيينعند ة )يامن الدر  من له مسكةهذه القيودات غي خفية على 
أصاًل يف االشتقاق والوضع أن ومتسكهم يف كون ذلك املاضي  .وغيمهاوالكسائي ومن ت بهع هما من الفراء والثعلب 
يف املصدر. وإاّل، فال.  ُأجري اإلعالل يف الفعل كذلك جيرىويصح بصحته يعين إن  ،املصدر يعتّل بإعالل الفعل
أال ترى أنك تقول قام معتاّل يف الفعل وكذا يف املصدر قيام معتال بقلب الواو ياًء إلعالله يف الفعل بالقلب ألًفا. 
إمنا مل   يـُع لَّ فيه لعدم اإلعالل يف الفعل  ."مقاومة"وكذا يف املصدر  .يف الفعل بال إعالل "ق او م  "ا ضً أيوتقول 
فمداريته تدل على أصالة الفعل للمصدر.  .املصدر لفيكون إعالل الفعل مدارًا إلعال .ح بصحتهفيص ،املاضي
يب عنه بأن إعالل املصدر  املوافقة واالطّراد يف اإلعالل  أي: ،بإعالل الفعل جيوز أن يكون طلًبا للمشاكلةفُأجه
ألنه قد يعل كل منهما ال للمدارية اليت تدل على أصالته يف االشتقاق.  ،بسبب املناسبة بينهما يف اللفظ واملعًن
"رمى" معتال ورميا من غي إعالل يف املصدر. و"اعشوشب" من غي إعالل يف املاضي  مثل:بدون إعالل اآلخر 
ارًضا والعمدة ما سبق مع .يف املصدر. وهلم أدلة أخرى لكنها ال تسمن وال تغين من جوعو"اعشيشابا" معتال 
إن احلق ههنا أن النزاع بينهما لفظي. ألن أصالة املصدر عند البصريني باعتبار  وقال .للحجة القوية للبصريني
. وأصالة املاضي عند أيضااملفهوم أعين احلدث لكونه جنسا عاريا عن القيود أحق باألصالة. وال ينكره الكوفيون 
فاعُتب متأخرًا لعدم اطراده وال ينكره  .املاضي مث املضارع مث املصدرفإن ما ُوضع له أواًل  .الكوفيني باعتبار الوزن
 فحينئذ ال نزاع بني فريقني حقيقًة، فت أ مَّل .. أيًضاالبصريون 
                                                          
( أديب وعامل بالعربية. ومن تصانيفه الكامل يف األدب، 286كب بن عمي املبِد األزدي )ت. هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األ  152
 (7/144بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  واملقتضب، والفاضل واملفضول، والبالغة، والروضة.
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( للكلمة املذكورة باالعتبارات املختلفة حال كوهنا على تقسيمات( التقسيمات اليت ُفّصلت )فهذه)
( بعضها يف بعض آخر من غي متداخلةوالسبعة والثمانية عشر )( أقسام. وهي األقسام الثمانية ثالث)
 شيء تقع من األقسام الثمانية والسبعة والثمانية عشر جياب بأنه ثالثي أيب مثال. فإذا سئل بأن كتب 153منافات
 أي "وسوس"من السبعة وماض من الثمانية عشرة. وكذا إذا سئل أن  جمرد سامل من األقسام الثمانية وصحيح
وماض من  ،ومضاعف معتل من السبعة ،جياب بأنه رباعي جمرد غي سامل من الثمانية ؟شيء يقع من هذه الثالثة
معرفة تلك التقسيمات الثالث  أي:( معرفتها من( الزم البتة )بد لالثمانية عشرة. وهكذا غيمها جمرًدا أو مزيًدا. )
يف بيان الكلمة االشتقاقية ملناسبة. فمن أراد فلياجع  ( قد سبق تعريفه مفصالالصرف( علم )تحصيل يريد لمن)
إذا أورد من جانب السائل على أن من أراد التحصيل بأن  أي:( حتى إذا ورد عليهومن مثرة التحصيل به ) .إليه
 أي:( أنها)( ذلك املريد املخاطب بالسؤال يعرف( هي من األقسام املذكورة )كلمة) أي:يقال أن هذا الشيء 
بأن يقول إهنا من  (الثمانية [10b] من األقسام ،قسم أيمن كلمة الواردة عليه من جانب السائل )تلك ال
أو من غي السامل أو من غي الرباعي  إن كانت منه الثالثي اجملرد السامل إن كانت منه أو من الرباعي اجملرد السامل
األقسام ) أيًضا( هي قسم أيومن منها كانت تلك الكلمة الواردة عليه ) أيف ،املزيد فيه السامل أو من غيه
 أيإهنا من الصحيح أو املهموز أو املضاعف أو املثال أو األجوف أو الناقص أو اللفيف من  ل( بأن يقو السبعة
فيكون ذلك املريد على  ،أيضااملختلفة  مثلة( املسماة باألقسم من األقسام الثمانية عشر أيمن منها كانت )
 .وال يكون سعيه عبثًا وضالال ،بصية يف حتصيله فيزداد سعيه جًدا ونشاطًا
وملا كان البحث يف علم الصرف على ما سبق موقوفًا على الشيئني املوضوعة النوعية القياسية باألصالة 
ة ومتضمنة هلذه ناسب ذكر األول وكانت األوىل مستلزم ،واملغيات القياسية اليت هي األقسام الستة املذكورة
املغيات القياسية يف غي السامل  أي:مندرًجا فيها تلك الستة واألقسام الثمانية عشر ليسهل البحث عن الثان 




                                                          
 )ط(: "منافاة"  153
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 ]بيان األبواب التي كسرت عليه الكتاب[
على سبعة املبتدي" مشتماًل وحمتويًا ) كفاية( املسمى بـــ"تابكال هذاجعلت ومجعت ) أي:( فكسرت)
  ( مفصال فيها تلك األقسام.أبواب
وجييء مجعه على "أ ب وهب ة"  .واألبواب مجع باب. أصله "بوب". قلبت الواو ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
" وهو اسم ملدخل ملن دخل وخمرج ملن خرج. ويف االصطالح يستعمل فيما   أيًضا كـــ"أ ف عهل ة". وتصغيه "بـُو ي ب 
وقد يعب عنه بأنه نوع من املسائل اليت يشتمل عليها الكتاب له نوع انقطاع عما قبله  .يتوصل به إىل املطلوب
{مه ل  عه ال  ن  ابًا مه ب   بُ لُ ط  ي   ج  ر  خ   ن  م  }الم كما يف قوله عليه الس  ،وهو املراد ههنا .أعين مبعًن النوع
  نوًعا. أي: 154
تنشيط للقلوب كما قاله  حنوهاوالغرض من تفريق الكتاب باألبواب والفصول واألنواع واملرصد واملقصد و 
ألن القارئ إذا  .صاحب الكشاف إمنا بـ وَّب املصنفون يف كل فن كتبهم على أبواب موشحة الصدور بالرتاجم
ويزيد شوقه على الدرس والتحصيل خبالف ما لو استمر كان أنشط له   ،مث شرع باآلخر ،ختم بابًا من الكتاب
 .أسوارًا وأجزاًء وُعشورًا وأحزابًا الشأنه  وهلذا كان القرآن العظيمُ  .على الكتاب بطوله. ألنه يوجب املالل
( في كلبكسر الذال ال من الذكر بالضم ألنه قليب. ) ،الذكر( أنا على صيغة املضارع املتكلم من أذكر)
واألقسام  ،من األقسام الثمانيةمن كل منه ) أي:( ما جاء منهمن تلك األبواب السبعة ) أي:( منهاواحد )
 أذكر إن شاء اهلل تعاىل. أي:ُكُر" هذا التعليق مبشية اهلل مربوط بقوله "أ ذ  عشر إن شاء الل تعالى(  الثمانية
 :يًقا للطالب فقالفوتشوملا أراد تعداد األبواب إمجااًل تسهياًل للضبط 
الباب الثاني  ،الصحيحبيان بناء ) (في( من تلك األبواب املكسور عليها الكتاب كائن )الباب األول) 
الباب  ،الباب الخامس في األجوف ،الباب الرابع في المثال ،والباب الثالث في المضاعف ،في المهموز
إمجااًل وسيجيء تفصيالِتا إن شاء اهلل ( قد سبق بيان كل منها الباب السابع في اللفيف ،السادس في الناقص
 وجيمعها هذا البيت:] تعاىل.
155صحيحست ومثالست ومضاعف       لفيف وناقص ومهموز وأجوف[  
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( من تلك األبواب الباب األولإمجااًل فقال )وملا فرغ من التعداد اإلمجايل شرع يف التفصيل موافًقا لرتتيب ما ذكر 
عليها الكتاب. املكسورالسبعة   
ر". ويف االصطالح اسم للفرد السابق على الغي املسبوق  [11a] اعلم أن "األول" يف اللغة ضد "اآلخه
بالغي. واختلفوا يف وزنه بأنه على وزن "أ فـ ع ُل" أم "فوعل" فذهب البصريون إىل أنه "أ فـ ع ُل" جمليء "أُوىل" يف مؤنثه، 
يف مجعه املؤنث فحكموا يف كون وزنه أفعل باالشتقاق فعندهم الزائد هو خففة املو"أول" بضم اهلمزة وفتح الواو 
 األلف. 
وهم على أنه من تركيب وول لكن مل  .على ثالثة أقوال. األول قول اجلمهور منهم أيًضامث اختلفوا 
ال فعل لألول الجتماع الواوين وإليه  156يستعمل هذا الرتكيب إال يف أول ومتصرفاته. ولذا قال يف أنوار التنزيل
فأدغمت يف الثانية  .يهما ساكنةلأو  ،. وعلى هذا أصله أوول فاجتمع فيه احلرفان متجانسان157سيبويهذهب 
معتل الفاء  ،وهو أنه من أول بفتح الواو وسكون اهلمزة ،للتخفيف فصار أول. والثان مذهب البعض من البصريني
" من باب "ضرب" مبعًن ْنا. ألن النجاة يف السبق. فعلى هذا أصله 158اًل و مهموز العني يقال "وأل يئل وءاًل ووؤ 
فصار  ،نة فأدغمت يف الثانيةن أبدلت واًوا فاجتمع الواوان أوليهما ساك"أوأل" فخففت اهلمزة اليت هي عينه بأ
 أي:ل "آل يؤل أوال" وهو أنه من أول مهموز الفاء ومعتل العني يقا 159منهم أيًضا"أول". والثالث قول البعض 
قلبت اهلمزة الثانية اليت هي فاؤه واو للتخفيف على  .فعلى هذا أصله أءول ،ألن كل شيء يرجع إىل أوله .رجع
 ،مث حذفها ،بأن نقلت حركتها إىل الواو الساكنة يف األول ،ألن القياس يف ختفيفها القلب ألًفا .خالف القياس
ولذا اتفقوا على  .من جنس واحد لعدم جميئه يف االفعالعادهم كون الفاء والعني بوإمنا ذهب هؤالء إىل هذا الست
وهو مذهب  .ن اللفيف املقرون ما كان عينه والمه حريف علة كما سبق يف حبثه. والصحيح هو املذهب األولأ
 اجلمهور ملوافقته بالقياس هذا عند البصريني. 
كــ"جوهر" من اجلهر   هذا الوزن مثل:وذهب الكوفيون إىل أن وزنه "فوعل" ألن الواو تزاد كثيًا يف 
 أيًضامث الكوفيون  .و"كوثر" من الكثر فحكموا بغلبة الزيادة ال باالشتقاق كما حكم البصرية به كما عرفت ه آنًفا
فزيدت الواو فصار  .اختلفوا على ثالثة أقوال. األول أنه من وأل مبعًن النجاة ملا مر يف املذهب الثان من البصريني
                                                          
 .1/76بيوت،  –أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، دار إحياء الرتاث العريب   156
 )خ(: "السيبويه" وهو سهو من الشارح.  157
 )ط(: "ووؤاًل".  158
 يف )ط( "قول البعض اآلخر منهم أيًضا" بدال عن هذه العبارة.  159
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. فصار "أول" ،فأدغمت ،مزة إىل موضع الفاء والفاء إىل موضع اهلمزة فصار "أوول""أول" كجوهر فقلبت اهل
 ،الواو فزيدت .صار أول. والثالث أنه من تركيب وولف ،فأدغمت .فصار أوول ،والثان أنه من أول فزيدت الواو
فصار "أول". هذا تلخيص ما يف احلاشية اجلديدة  ،فأدغمت .فصار أوول ،زةىل مهفقلبت الواو إ .فصار ووول
 على عصام الفريدة.
تستحق بالتقد م وكانت أبنية الصحيح  ،وملا كان املقصود األصلي يف الصرف البحث عن أحوال األبنية
أن  ولإلشارة إىل ،ولكون حفظها سهياًل عند املبتدي ،عليها لغيها التغييات الكثية وكوهنا مقيًسا لسالمتها عن




وقال بعضهم يف وجه التقد م إمنا قدمه ألنه أراد  .بيان بناء الصحيح 161]يف[ أي:( الصحيح في)
فيكون ذكره ههنا  .ومها جيريان يف غيه .الل واإلدغامعألن مراده ههنا البحث عن اإل .البنياإلخراج من 
 (2/148 :)سورة البقرة ﴾لِيه او  مُ  و  ة  هُ ه  ل  وهج  كُ له و  ﴿ ،دع ما كدرخذ ما صفا  .استطراديًّا لينشكف أضداده به
 .فاستبق السالمة
( كلمة ما( الصحيح عند الصرفيني )وهووملا توقف البحث عنه على تصوره إمجاال أراد تعريفه فقال )
( ال الزائدة. فخرج هبذا األصلية( والضمي راجع إىل ما باعتبار لفظه )سلمت حروفهألهنا هي املقسم ) ،اشتقاقية
حبذف أحد حريف التضعيف فإهنما غي ساملني لوجود التضعيف فإن  [11b] "ظلت"و "مست" مثل:القيد 
 "اعشوشب"و "امحر"و "أكرم" مثل:ودخل فيه  .وغيمها "بع"و "قل" مثل:وكذا  ".ظللت"و "مسست" ماأصله
يف الرباعي اجملرد  "فعلل"كان الالم ثانيا كما يف سواء   ،( يف الوزنالتي تقابل بالفاء والعين والالم) "اقعنسس"و
إذا  مثالفاملراد باملقابلة املوازنة. وطريقها أن تقابل حبرف من الكلمة املوزونية يف الوزن بالفاء والعني والالم مطلًقا 
والصاد بالعني والراء بالالم. ولذا يقال  "فعل"مقابل بالفاء من  "نصر"فالنون من  "،فعل"على وزن  "نصر"قيل إن 
                                                          
 هذه الكلمة ساقطة من )خ(. لكنه ينبغي أن يثبت الستقامة املعًن. فأثبتناه يف املنت.  160
 ساقط من )ط(.  161
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مقابل  "دحرج"فالدال من  ".فعلل"على وزن  "دحرج"فاء الفعل والصاد عينه والراء المه. وكذا  "نصر"بالنون من 
فعب عن  "فعللل"على وزن  "جحمرش"الالم الثانية. وواحلاء بالعني والراء بالالم األوىل واجليم ب "،فعلل"بالفاء من 
لكن  .اجليم بالفاء وعن احلاء بالعني وعن امليم بالالم األوىل وعن الراء بالالم الثانية وعن الشني بالالم الثالثة
زاد  األول من الكامة بالفاء وعن الثان بالعني وعن الثالث بالالم وعماوإمنا يعب عن احلرف خمصوص باألَساء. 
بلفظها إال املتبدل من تاء "اقتعل" و "تفعل" و"تفاعل" وعن الزوائد  ،بالالم الثانية والثلثة تسمية هلا بأَساء مقابلها
فإنه يعب عنه بالتاء ال مبا يتلفظ به يف احلال  .على ما سيجيء أحكامهن مستقلة من املصنف رمحه اهلل تعاىل
وكذا "ادثر" و"اذكر" و"اثَّاق ل " فإن وزن "ادثر" تفعل ووزن  .بالدال يدل التاء "افدعل"افتعل ال  "ادمع"فيقال وزن 
ل بتشديد الفاء والعني يف األول وتشديد الفاء فقط يف الثان وافاعل ع"اذكر" افتعل ووزن "اثَّاق ل " تفاعل ال افع
 يف الثالث. أيًضا
وصدق األول فقط  "،نصر"ما على نون واعلم أن الفرق بني الفاء وبني األول عموم من وجه لصدقه 
 "،نصر"وكذا بني الوسط والعني لصدقهما على صاد  ".استخرج"وصدق الفاء فقط خاء  "،أكرم"على مهزة 
وكذا بني اآلخر والم الفعل لصدقهما  .عني فقط على رائهوصدق ال "،استخرج"وصدق الوسط فقط على خاء 
وصدق الم الفعل على رائه. وكذا بني األول وعني  "،اصرونن"وصدق اآلخر فقط على نون  "،نصر"على راء 
 "أشياء"وافرتاقهما ظاهر. وكذا بني الم الفعل لصدقهما على مهزة  "صفة"وصاد  "عدة"الفعل لصدقهما على عني 
 كما يف شروح الشافية.  "شيئاء"على قول من قال إنه يف تقدير 
وكذا بني السامل وغي  ،امليزان الفارق بني األصلي والزائدواعلم إمنا قال تقابل بالفاء والعني والالم ألن 
 ؟ويعبون عنه بالوزن. فإن قلت  مله  خّصصوا هذه بالوزن .هو املركب من هذه احلروف يف هذا االصطالح ،السامل
هما والالم بين ،والعني حلقي ،ألن الفاء شفوي .قلت الشتماهلا على املخارج الكلية أعين احللق والوسط والشفة
قلت إن األول أعين فعل لكونه أعم  ؟. فإن قلت إن علم كذلك مشتمل عليه فما وجه ختصيص األول بهيوسط
دون الثان. فإن قلت إن عمل كذلك أعم يشمل  حنوهافعل الكرم والضرب والنصرة و  مثل:يشمل مجيع األفعال 
باب علم عينه مكسور وهو ثقيل والكثرة إليه قلت استعمال فعل كثي مع أنه من باب فتح عينه مفتوح وعمل من 
 وهي يف فعل لكونه مفتوح العني هذا فاحفظه. .توجب اخلفة
ال  ،ويقال له وزن التصريفي .فظهر من هذا التفصيل أن الغرض من هذا الوزن ضبط األصول والزوائد
 .ويقال هلذا الوزن العروضي .ال ضبط األصول والزوائد ،وزن التصغيي الذي يراد به ضبط احلركات والسكنات
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كما يقال هكذا يف   ،دون مفاعل ومفاعيل "فعاليل"على وزن  "مصابيح"و "فعالل"على وزن  "مساجد"يقال إن 
 التصريفي.
وكذا الفرق  .قد سبق منا وجه تسمية هذه احلروف بالعلة .( وهي الواو والياء واأللفمن حروف العلة)
 مثل:( والتضعيف الهمزةوكذا من ) .فلياجع إليه أو ليصب إىل باب الرابع ،فمن أراد .لني واملدالبني العلة و 
 وفيه إشارة إىل عدم الفرق بني الصحيح والسامل فتدبر. ".وسوسو" "مد"و "قرأ"و "سأل"و "أخذ"
قبل الشروع يف املقصود الذي هو بيان أحوال األقسام السبعة اليت   أي:( أولالزم البتة ) أي:( بد ل)
األوزان النوعية املخصوصة بالكلمات  أي:( من معرفة األبوابكسر عليها الكتاب ملن يريد حتصيل الصرف )
إال إذا َسع استعماله من  ،ال جيوز استعمال كل كلمة من أحدها بالقياس إىل اآلخر [12a] العربية لكوهنا َساعية
وكذا نقل كلمة من باب إىل باب آخر بدون السماع من أهلها مع أن َساع عني املاضي واملضارع يف الثالثي  .بابه
 :فقال. فلزم بياهنا قبله لكوهنا ما به التوصل إىل املقصود .اجملرد واجب لعدم جريان القياس فيه
( إمنا ذكره بابًاقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىل باالستقراء )( مبأحد وأربعونتلك األبواب ) أي:( وهي)
لدفع اإلهبام الناشئ من قاعدة كون الضمي عني  ،مفرًدا بعد ربط أحد وأربعون إىل الضمي الراجع إىل األبواب
فإن اعتب طريق  .حيتمل استعماله بطريق اجلمعية أو بطريق االنفراد ،وهو مجع باب .واملرجع ههنا األبواب .املرجع
فإذا ُضرب  .فإن أقل اجلمع عند العربية ثالثة .اجلمعية يلزم أن يكون األبواب مائة وعشرين وثالثة أو أزيد منها
يكون اجملموع ثالثة وعشرون ومائة  41x3=123162الثالثة املستفادة من مجعية األبواب بأحد وأربعني هكذا 
وإذا اعتب بطريق  .نهايةلزاد احلاصل إىل غي ال ،ولو اعتب الزيادة .عهذا مبين على اعتبار أقل مرتبة اجلم .بابا
ألن  .ا بأنه معتب على سبيل االنفرادا مفردً فاندفع ذلك اإلهبام بقوله بابً  ،االنفراد يكون اجملموع أحد وأربعني
وهي اسم من األعداد األصلية أصله  .ستة أبواب من أحد وأربعني أي:( ستةمبفردات املعلومات )األعداد تتبع 
مث بدل الدال  .فصار سدت ،موسيةقلبت السني الثانية تاء لقربيتهما يف صفة امله .بدليل جميء مجعه على أسداس
 ،فأدغمت األوىل يف الثانية لكوهنما من جنس واحد مع سكون األوىل .فصار ستت ،لقربية خمرجيهما أيًضابالتاء 
( قد سبق منا األقوال املتعلقة بالثالثي المجرد للثالثيفصار ستة. ) ،ره تاء العدديةوزهيد  يف آخ .فصار ست
ستة وتسعني وأربعة من أراد فلياجع إليها. فإن قلت إن مقتضى العقل كون أبواب الثالثي  .يف املقدمة 163اجملردو 
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ألن تعدد األبواب  .تقدير اعتبار حال حرف املضارع ىعل لفاأبل أربعة ومثانني وثالمثائة وستة عشرة  ،آالف
 .وكل منها إما متحرك أو ساكن .باختالف حال الكلمة من احلركة والسكون فالثالثي مركب من ثالثة أحرف
فيكون لكل حرف منها أربعة أحوال إما ساكن أو مفتوح أو مكسور أو  .فتحة وكسرة وضمة :واحلركة ثالثة
وإذا  .حيصل ستة عشر حاال 4x4=16164ة أحوال من الفاء باألربعة من العني هكذا فإذا ُضرب أربع .مضموم
حيصل  16x4=64166هكذا  أيًضا 165عشرالُضرب أربعة أحوال الالم يف املاضي بذلك احملصول أعين الستة 
أعين  ،فإذا ُضرب أحدمها باآلخر .أربعة وستونوكذا يف جانب املضارع  .أربعة وستون حاال هذا يف جانب املاضي
وإذا  .يكون اجملموع احملصل ستة وتسعني وأربعة آالف 64x64=4096167حال املاضي حبال املضارع هكذا 
ضرب أربعة أحوال حرف املضارع يف جانب املضارع على تقدير االعتبار بذلك احملصل هكذا 
x44096=16384 يكون اجملموع احملصل أربعة ومثانني وثالمثائة وستة عشر ألًفا. 
 ،أبًداقلت اعتبار الفاء والالم ساقطان. أما الفاء فألنه مفتوح يف املاضي  ؟احلصر إىل الستة فما وجه
لئال يلزم أربع حركات متواليات يف   أيًضاويف املضارع ساكن  .والستثقال الضمة والكسرة ،لتعذر االبتداء بالسكون
و حرف املضارعة. وأما الالم ففي املاضي وه ،وتعني الفاء بالسكون لقربه مما لزمه ذلك التوايل .كلمة واحدة
ولو  .عند التجرد عن النواصب واجلوازم أيًضاويف املضارع مرفوع  ،مفتوح وجوبًا عند التجرد عن الضمائر املتصلة
ساقط أما يف املاضي فلدفع االلتباس باملصدر  أيًضاوسكون العني  .سلم فال اعتبار حبال اآلخر لكونه حمل التغي
 .ألن الفارق بينهما إمنا هو حركة العني .[12b] وألنه لو كان ساكًنا ال يوجد الفرق بني األبواب ،عند الوقف
لكن هذا الوجه ال خيلو عن الدور. وأما يف  .وميكن أن يقال لئال يلزم التقاء الساكنني عند اتصال الضمائر إليه
 .وحال حرف املضارعة غي معتب لكونه زائدا .فإن الفاء فيه ساكن ملا مرّ  .أيًضااملضارع فلدفع التقاء الساكنني 
فإذا اعتب كل واحدة منها يف املاضي . واحلركة ثالثة كما سبق آنًفا .فلم يبق جمال بالتعدد إال حركة العني فيهما
إذا كان عني  مثالجملموع تسعة فإذا ضرب الثالثة بالثالثة يكون ا .حيصل ثالثة أبنية. وكذا يف املضارع ثالثة أبنية
أو مفتوح فهو الباب  ،أو مكسور فهو الباب الثان ،فعني مضارعه إما مضموم فهو الباب األولاملاضي مفتوًحا 
أو مضموم  ،الرابع يف هذا الكتاب. وإن كان عني املاضي مكسوًرا فعني مضارعه إما مفتوح فهو الباب الثالث
أو مكسور فهو الباب السادس. وإن كان عني املاضي  ،وهو الساقط لئال يلزم اخلروج من الكسرة إىل الضمة
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هما ساقطان لئال يلزم النزول فأو مفتوح أو مكسور  ،إما مضموم فهو الباب اخلامس أيًضامضموًما فعني مضارعه 
 يبقى الستة وهو املطلوب. ،إذا سقط الثالثة من التسعةف .وكذا الفتحة بعد الضمة ثقيل .من الضمة إىل الكسرة
 
 
 ]أبواب الفعل الثالثي المجرد[
 ماضيه كان( كلمة اشتقاقية أو بناء )ما)الثالثي اجملرد مطلقا يف اصطالح الصرفيني  أي:( وهو)
( دون التكلم واخلطاب الغائب( ال املؤنث ملا مر )المذكرلعدم خلومها من الزوائد ) ،( ال تثنيته وال مجعهالمفرد
وهو األصل يف  .( أصولعلى ثالثة أحرفعن عالمة التكلم واخلطاب مشتماًل ومقصورًا ) أيًضالعدم خلومها 
لكون الثالثة  ،الوضع بالطبعالفعل ملا مر يف حبث الكلمة االشتقاقية. إمنا قدم الثالثي على الرباعي ليوافق 
 .على األربعة طبًعا 168مقدمة
جمموع موزونيهما وما  أي:( لُ عُ ف  يـ   ل  ع  فـ  الباب األول من األبواب الستة بقرينة املقسم ) أي:( األول)
واملراد مبوزونيهما  .إمنا اكتفى باألول لكون االمتياز بني األبواب به .يشتق منهما وما يشتقان منه معلوًما أو جمهواًل 
 .معانكما قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل يف اإل  ،لما كان على هيئتهما من غي تداخل اللغتني متشاركني يف األصو 
 ،فال يرد عليه أن الباب األول عبارة عن جمموع كلمات متصرفة خالية عن ماض معلوم مضموم العني أو مكسورها
وكان كل منهما مشارًكا  .وما يشتق منها وما يشتقان منه وجمهوهلما .ومضارع معلوم مفتوح العني أو مكسورها
ومضارع مضموم العني من غي تداخل  ،وكان اجملموع مشتمال على ماض مفتوح العني .لآلخر يف األصول
األول بقوله فعل يفعل غي صحيح. قيل والتوجيه األصوب أن جيعل جمموع فعل يفعل علما  فبيان الباب .اللغتني
]قيل ( بفتح العين في الماضي وضمها في الغابرالتكلف املذكور ) وكذا يف البواقي فال حيتاج إىل .لذلك اجملموع
بل يلزم األجوف  .واألجوف والناقص اليائيان واملهموز العني والالم ،ال جييء من هذا الباب املثال واللفيف مطلقا
اضي يطلق على امل .وهو من األضداد .والغابر من الغبور 169والناقص الواويني واملضاعف املعنوي والصحيح[
ولكون عني مضارعه  ،ومعانيه وقدم هذا الباب لكثرة لغاته .للماضي املقابلة واملراد ههنا الثالثي بقرينة .واملضارع
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ولقصد  ،والعلوي أشرف ،ولكون الضم علويا والكسر سفليا ،والضمة أقوى منه ،مضموما وعني الثان مكسورا
 نحو:وبنائه للتعدية غالبا ) .فهو أحق بالتقد م ،التدريج يف النزول من العلوي إىل السفلي الذي هو األصل خلفته
 "خرج خيرج فالن" حنو:وقد يكون الزًما  .( فالن فالنًانصر ينصر
 الماضي في العين بفتح( تذكر ما سبق يف األول )لُ ع  ف  يـ   ل  ع  فـ  ( من تلك األبواب )الثاني( الباب )و)
إذا "من الثعلب أنه  [13a] حىت نقل ،واستعماله أيًضا( قدمه على الثالث لكثرة لغاته المضارع في وكسرها
وبناء هذا  .فتأمل "فإنه أصل األبواب ،بالكسر لُ عه ف  فامحله على يـ   ،باب هو أيمن  ره د  أشكل عليك فعل ومل ت  
  "جلس جيلس زيد" مثل: ،وقد يكون الزما .عمروا زيد (ضرب يضرب نحو:لتعدية غالبا )يكون ل أيًضاالباب 
( قدمه على بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع لُ ع  ف  يـ   ل  ع  ف  ( منها )الثالث( الباب )و)
وذلك القياس خمالفة حركة  .فال يضر َساعيته يف نفسه .لكون هذه الثالثة واقعة على القياس املقابل بالشاذ ،الرابع
إذ املاضي يدل على الزمان  .بينهما يف املاضي املغايرةعلى  املغايرةلتدل تلك  ،عني املاضي حبركة عني املضارع
 .بينهما فيهما املغايرةيف ر بينهما يف اللفظ يكون لفظهما موافقا ملعنامها يافإذا تغ .واملضارع على الالحق ،السابق
مجع دعامة  دعا موال .األبواب دعا مأو لكون هذه الثالثة من  ،هي امليزان الفارق بني األبواب املغايرةوألن هذه 
لداللة هذا  ،األبواب هلذا االختالف يف حركة عينيهما دعا مأصوله. إمنا َسي هذه الثالثة ب أي:وهي عمود البيت 
نظر  "،علم"على باب  "فتح"أعين باب  ،ومن قدم الرابع على الثالث .االختالف على أصلية هذه األبواب ملا مر
خذ ما  ، (2/148 :)سورة البقرة ﴾ولكل  وهجهة  هو مولِيه ا﴿ .إىل املناسبة يف كون عني ماضيه مفتوحا كاألول
وقد يكون الزما  .( زيد عمروا فاضالعلم يعلم نحو:للتعدية غالبا ) أيًضاوبناء هذا الباب  .دع ما كدر 170صفى
 "وجل زيد" حنو:
 .قدمه لعلوية الفتح وخلفته .يف املاضي واملضارع أي:( فعل يفعل بفتح العين فيهما الرابع( الباب )و)
يف  أي:( وُشر ط فيه) "ذهب زيد" حنو:وقد يكون الزما  .( زيد البابفتح يفتح نحو:للتعدية غالبا ) أيًضاوبناؤه 
ألن  .ألن التعريف إمنا يكون يف العني والالم .( قيل ومل يشرتط كون فائهلمه عينه أوهذا الباب أن يكون )
( ألنه قد عرفت  آنفا أن ا من حروف الحلقحرفً ولزوال ثقل الفاء بسكونه يف املضارع ) .املتكلم قوي يف االبتداء
والعدول عن ذلك ال  .هناوهي مفقودة ه .يف حركة عينيهما ملا مر مغايرةالقياس أن يكون بني املاضي واملضارع 
فإن هذه احلروف ثقيلة  .عينه أو المه أحًدا من هذه احلروف يتعذر ذلك القياسفإذا كان  .يكون إال للتعذر
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فجيء بالفتح يف املاضي  .الثقيالن ع  م  ت  ج  ال   ،اع  فلو مجُه  .ثقيالن أيضاوالضم والكسر  .خلروجه من أقصى احللق
وقد يعكس االعتبار بأن يقال إن  .فيحصل االعتدال .واملضارع ليكون خفة الفتح يف مقابلة ثقلة هذه احلروف
فلهذا اشرتط كون هذه  .فال يكون معادال ألخواته من سائر األبواب .اخلفة كمالالباب بالفتح فيهما أخف  
 .احلروف الثقيلة فيهما ليحصل التعادل
فليس كل  .أن ما يأيت من هذا الباب ال يكون إال يف عينه أو المه حرف من هذه احلروف ،فاحلاصل
ولذا استثناه  .ألنه شاذ   ،"أىب يأىبـ"فال يرد ب .ما كان يف عينه أو المه أحد من هذه احلروف جييء من هذا الباب
 "،فًن يفًن"و "بقي يبقى"و "قلى يقلى"وكذا  ".أىب يأىب حنو:إال ما شّذ " املصنف رمحه اهلل تعاىل بقوله اآليت
فعني مضارعه مكسورة وكذا  ".ضرب يضرب"اب من ب لهي"قلى يق"والفصيح أن  .غي فصيحة ،فلغات طيء
روا من كسرة عني لكن قبيلة طي قد ف .اضيهما مكسورةفعني م ".علم يعلم"من باب  "فين يفًن"و "بقي يبقى"
ين إىل الفتحةاملضارع يف األول ومن كسرة عني كما فروا من كل كسرة قبل ياء   للخفةطلبا  ، املاضي يف األخ
فإنه من اللغات  ".ركن يركن"وكذا  ".بين"على صيغة اجملهول  "بين"مث قلبوا الياء ألًفا وقالوا يف  .مفتوحة إىل الفتحة
 .أيًضالغة فيه  "علم يعلمــــ"ك  " يركنركن "لغة و "نصر ينصرــ"ك  "مال مييل"مبعًن  "ركن يركن"يعين  ،املتداخلة
حنت "و "،نصر"من باب  [13b] "دخل يدخل"فال يقال إن  .فأخذ املاضي من األول واملضارع من الثان
بعد "و "،ضرب"من باب  "فرح يفرح"و "صح يصح"و "رجع يرجع"و "،علم"من باب  "نكح ينكح"و "ينحت
ألن كل ما كان  ؟فكيف يصح هذا الشرط .مع أن يف كل منها حرف من حروف احللق "،حسن"من باب  "يبعد
ألن من القاعدة املقررة أن وجود  .فيه أحد من هذه احلروف ال يلزم أن يكون هذا الباب كما أشرنا إليه آنًفا
ال يقتضي أن يكون كل منها من هذا  ،فوجود حرف احللق يف هذه الكلمات .الشرط ال يستلزم وجود املشروط
بل  .وإال فال يكون شرطًا ،فإن وجود الوضوء ال يستلزم وجود الصلوة لوجوده بدوهنا .كالوضوء للصلوة  ،الباب
 .ألن وجود العلة يستلزم وجود املعلول .وعلةيكون ركًنا 
قال املرعشي  .وا بهمل يقوللكن اجلمهور  .سابعها األلف ،سبعة ( قيلستةحروف احللق ) أي:( وهي)
خيرج من ثالثها  ،إن قلت قد وقع يف بعض الرسائل أن أقصى احللق ينقسم إىل ثالثة مواضع" 171ال ُمقهلّ يف جهد 
وإمنا هو مبدأ   .ية جمازدقلت ما ذكروا فيها من األقسام صحيح جعل املوضع الثالث خمرج األلف امل .ديةاأللف امل
 ،"سلكنا مسلك هم ،بل جعلوا خمرج حروف املد جوف احللق والفم ،واجلمهور ملا مل يقولوا هبذا اجملاز .صوته
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( املعجمتان والغين والخاء( املهملتان من أوسطها )والعين والحاء( مها من أقصى احللق )الهمزة والهاءانتهى. )
أو ليوافق ترتيب  ،وبالعكسهملتني باملعجمتني من ابتداء احللق. وإمنا ذكر على هذا الرتتيب لئال يفصل بني امل
إمنا َسيت حبروف احللق  .أو ليكون على السجع بأن يكون الوقف يف كل اثنني منها على اهلمزة ،املخارج
 .خلروجهن من احللق كما ظهر من البيان
 نحو:إل ما شّذ )فكل ما عينه يف املاضي واملضارع مفتوح البد يف عينه أو المه من أحد هذه احلروف 
بـ ر  ﴿( ألنه قد جاء يف أفصح املقال أبى يأبى ت ك  يف املاضي بفتح  (2/34 :)سورة البقرة ﴾إهالَّ إهب لهيس  أ ىب  و اس 
مع أن ما  أيضايف املضارع بالفتح  (9/32 :)سورة التوبة ﴾و ي أ ىب  اللَُّه إهالَّ أ ن  يُتهمَّ نُور هُ ﴿ وكذا قوله تعاىل .العني
والقياس  ،وهو مفقود فيه .جاء بفتح العني فيهما مشروط بأن يكون عينه أو المه أحًدا من حروف احللق
ولذا فتح  ،ألن المه حرف حلق إذ األلف من حروف احللق ؟كيف يكون شاذًّا  "أىب يأىب"وجودها. فإن قلت إن 
 .]ولذا مل يذكر املصنف األلف يف حروف احللقر قلُت قد عرفت  آنًفا أهنا ليست منها على مذهب اجلمهو  .عينه
 172يف الكلمة إال منقلبة عن الغي أو زائدة على ما سيجيء من املصنف رمحه اهلل يف حبث العلة[ألهنا ال توجد 
ألن وجود األلف  .وإال يلزم الدور ،لكن ال جيب أن يكون الفتح ألجلها ،ولو سلم أهنا منها .موالقياس مذهبه
فلو كان الفتح بسبها يلزم  .قلبت ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،ألهنا يف األصل ياء .موقوف على فتح العني
 "امتنع"مبعًن  "أىب يأىب"وما قيل ههنا من أن  .وهو الباطل .وهي على الفتح ،الدور لتوقف الفتح على األلف
ال يوجب ألن وجود حرف احللق يف لفظ معًن الكلمة  ،فضعيف .هفحمل علي ،وفيه حرف حلق ".منع"وهو فرع 
 .إىل أن حيمل على فرعه ويفتح ألجله يضطرثقل تلك الكلمة على اللسان حىت 
إنه كيف يكون شاذًّا وقد ورد يف أفصح  ،بأن يقال "وأىب يأىب شاذّ "وملا توجه اإلشكال على ظاهر قوله 
بـ ر  الكالم وأبلغ النظام بقوله تعاىل ﴿ ت ك  يس  أ ىب  و اس 
و ي أ ىب  اللَُّه إهالَّ أ ن  يف املاضي ﴿ (2/34 :)سورة البقرة ﴾إهالَّ إهب له
بأن يقال إن كونه شاذًّا مطلًقا ال ينايف وقوعه  ،أراد أن جياب عنه ؟،يف املضارع (9/32 :)سورة التوبة ﴾يُتهمَّ نُور هُ 
 .( وهو هبذا املعًن ال ينايف للفصاحةما جاء على خالف القياس) ( ههناالشاذّ ألن املراد من ) .يف أفصح الكالم
األول ما جاء خمالفا ألن الّشاذَّ على ثالثة أقسام.  .بل املنايف إليها ما جاء على خالف القياس واالستعمال مًعا
بال قلب الواو والياء ألًفا. والثان  [14a] يد واستحوذصالقود وال مثل:وكذا  .كما ههنا  ،للقياس دون االستعمال
بضم العني أو فتحها يف املضارع وكسرها أو  "يضرب" "ضرب" مثل: ،ما جاء خمالًفا لالستعمال دون القياس
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 .ألن استعماله بالفتح يف املاضي والكسر يف املضارع فيكون خمالًفا لالستعمال دون القياس .ضمها يف املاضي
ال ينايف  ،وهذا أن القسمان مقبوالن .وهو موجودة ههنا .ألنه هو املخالفة يف حركة العني بني املاضي واملضارع
ماضيني بال  "بيع"و "قول" مثل: ،فتأمل . والثالث خمالًفا للقياس واالستعمال مًعا ،وقوعهما يف الكالم الفصيح
 :ل بال إدغام وكذا دخول الم التعريف على الفعل كقولهللًفا. وكذا احلمد هلل العلي األجقلب الواو والياء أ
ر ج  ال يـ ر بُوُع مهن  نافه  ت خ  [مهن  ]ق ائههه       و  و ُيس 
ره بالشَّي خ   173 ةه الُيتـ ق صَّعُ ُجح 
174 
لكنه  ،ألنه وإن كان خمالًفا للقياس .من القسم األول "أىب يأىب"أعين  ،وما حنن فيه .وهذا القسم مردود
القياس يف هذا هكذا  ،فكأنه قيل .وهو يف حكم املستثنيات .وهو الشاذ الثابت عن الواضع .موافق لالستعمال
إذ املخالفة املنافية هلا عند  .فمخالفة الثابت عن الواضع للقياس ال ينايف للفصاحة والبالغة .إال يف هذه الصورة
 فإنه سينفع يف مواضع شىت. ،فاحفظه ،أهل البالغة هي املخالفة اليت مل تثبت من الواضع
فإن قلت  قد  .يف املاضي واملضارع أي:( بضم العين فيهما لُ عُ ف  يـ   ل  عُ فـ  ( منها )الخامس( الباب )و)
فيلزم  .أيًضاههنا  وهي غي متحققة ،عني املضارع حلركةسبق آنًفا أن القياس أن يكون حركة عني املاضي خمالفة 
لكنه  ،قلت وإن كان استعمال هذا الباب خمالًفا لذلك القياس .أن يكون هذا الباب شاذًّا ملخالفته لذلك القياس
فيكون موافًقا هلذا  .قياس أيًضاوهو  .ألن الضم ههنا جب لنقصان شيء من معًن التعدية .موافق لقياس آخر
ولذا قدمه على الباب السادس مع أن بناءه جييء متعديًا  .فال يكون شاذًّا .كما هو موافق لالستعمال  ،القياس
حسن  نحو:وبناء هذا الباب ليس إال الزًما. ) .إن شاء اهلل تعاىل نهيبلكونه مبنيا على الشذوذ ما سن .والزًما
وهو األفعال الالزمة الصادرة عن الطبيعة اليت جبل عليها  .ع والنعوتيابطلكون هذا خمتًصا بأفعال ال .( زيديحسن
 .حنومهاوكذا الصغر والكب و  .عياكاحلسن والقبح من الطب  ،اإلنسان من غي دخل منه فيها
ال  ،وهو هبذا املعًن خلقي ،األول أهنا عبارة من تناسب األعضاء على ما ينبغي :واحلسن له معنيان
وال ميكن له تعلق بغي من صدر عنه فال  .وكذا هو املراد ههنا .هذا هو املشهور .ميكن استحصاله بالكسب
ون أوالدهم يف حال لكن فيه نظر على ما َسعته عن بعض الكرجية من أهنم يرب .يقتضي متعلقا سوى الفاعل
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ن ما ميكن فعلى هذا يلزم أن ميكن استحصاله بالكسب. والثا ،نطاقها وأصابعها وأعناقها بالقالب 175الصباوت
 .باملعاجلة كما هو عادة أهل هذه البلدة أعين اإلستانبول حنومهااكتسابه بالزينة من صفاء اللون ولني البشرة و 
( ولذا حكموا بأن هذا الباب مبين على بكسر العين فيهما لُ ع  ف  يـ   ل  ع  ف  ( منها )السادس( الباب )و)
 نحو:وبناؤه يكون متعديًا غالًبا ) .املذكورة بني حركة عينيهما املغايرةوهو  ،لكونه خمالفا للقياس املذكور ،الشذوذ
وجييء هذا بالكسر يف املاضي كما يف قوله  ".ومق زيد" حنو:وقد يكون الزًما  .( زيد عمرًا فاضاًل حسب يحسب
ُلون  السَِّيئ اته تعاىل ﴿ ب  الَّذهين  يـ ع م  وبالفتح يف املضارع كما يف قوله تعاىل  (29/4 :)سورة العنكبوت ﴾أ م  ح سه
ز اب  ﴿ وهذا . )(18/18 :)سورة الكهف ﴾ق اظًايـ  أ و حت  س بـُُهم  ، ﴿ (33/20 :)سورة األحزاب ﴾حي  س ُبون  األ  ح 
( ومن غيه من المعتّل الفاء( جييء )إل( من الصحيح وغيه )ل يجيء باألصالة)( املكسور عينه فيهما الباب
(  و( بكسر العني فيهما مبعًن الكون عاشًقا )ومق يمق نحو:وما جاء أصالة من املعتّل الفاء ) .والتبعيةبالفرعية 
وفق يفق "و ،مبعًن االعتماد "وثق يثق ثقةً "وكذا  .مبعًن العقب أيًضا( يلي يوول( مبعًن الوراثة )ورث يرثكذا )
 مبعًن التنفح. "ةً رهم  ورم يرم "و ،مبعًن الزهد "ورع يرع رهع ةً "و ،مبعًن املناسبة "فهقةً 
 
 
 ]باب الفعل الرباعي المجرد[
اده أبوابه فشرع يف قسمه اآلخر فقال ) ،من بيان أحد قسمي األصلي [14b] وملا فرغ باب  (ووتـ ع د 
( عن الزوائد. فإن قلت فما وجه احلصر يف للرباعي المجرد موضوع )( من تلك األبواب األحد واألربعنيدواح)
واالحتمال العقلي مطلقا يقتضي أن يكون ُخسة وستني ألف وُخسمائة وست وثالثني باب باعتبار  ؟الواحد
إما ساكن أو مفتوح أو مضموم  ،إذ يتصور يف كل منها أربعة أحوال .احلركات والسكون يف الفاء والعني والالمني
حيصل ستة عشر  4x4=16هكذا  من العني يف املاضيفإذا ُضرب أربعة أحوال من الفاء باألربعة  .أو مكسور
 .حيصل أربعة وستون حاال x 4 = 64 16بأربعة أحوال الالم األوىل هكذا  وإذا ضرب ذلك احملصل .احتماال
 .حيصل ستة وُخسون ومأتان صورة x 4 = 256 64ذلك احملصل حبال الالم الثانية هكذا  أيًضاوإذا ضرب 
 x 256 256اآلخر هكذا وإذا ضرب احلاصلني ب  .هذا مثلوكذا يف جانب املضارع  .يهذا يف جانب املاض
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ولو اعتب حال حرف املضارعة  .يكون اجملموع احملصل ُخسة وستني ألف وُخسمائة ست وثالثني 60036=
قلت نعم إال أن الفاء يف املاضي   اثنا وستني وألفني وأربعة وأربعني ومائة احتمال. 262.144لبلغ احلاصل إىل 
وال ميكن  .لكونه مبنيا على الفتح ،وكذا الالم الثانية .كما سبق يف وجه احنصار الثالثي  ،ال يكون إال مفتوًحا
وال احتمال للحركات إال بالفتح خلفتها  ".دحرجن"و "دحرجت" حنو:سكون الالم األوىل اللتقاء الساكنني يف 
وال اعتبار حبال  .ملا عدا سكون العني لئال يلزم توايل أربع حركات يف كلمة واحدة أيًضاال وال احتم ،وثقل الكلمة
كما فصل فيما   ،فإنه إمنا يكون باختالف احلركات .فلم يبق للتعدد حمل وال جمال .حرف املضارعة لكوهنا زائدة
 .ثة إال بالتزام كون احلركة فتحة خلفتها هذامل جُيوزوا زيادة حروفه على الثالوالفعل لكونه ثقيال ملا مّر مرارا  .سبق
كلمة اشتقاقية مطلًقا أو   أي:( ماا كان أو غي سامل )سامل ،الرباعي اجملرد يف اصطالحهم أي:( وهو)
( إمنا قيد على أربعة أحرف أصول( فائدة القيودات ظاهرة مما سبق )كان ماضيه المفرد المذكر الغائببناء )
فإن قلت مله  مل  .مما كان أحد حروفه األربعة زائًدا "حوقل"و "أكرم" مثل:لئال يشمل التعريف على  ،بقوله أصول
إذ ال احتمال فيه بأن يكون أحد أصوله زائًدا ملا  .قلُت لعدم االحتياج إليه فيه ؟يقيد به يف تعريف الثالثي اجملرد
كون زائًدا على األربعة يف الفعل أصواًل ملا مر فيه كذا ال حيتمل أن ي  .فصل منا يف بيان األصل يف بناء الفعل
 .أيًضا
( إمنا مل يذكر وزن املضارع فعلل)ما كان ماضيه املذكور على أربعة أحرف أصول باب  أي:( وهو)
خبالف الثالثي  ،وكذا موزونه وكذا مصدرمها لعدم االحتياج إليهما حلصول الفرق بدوهنما عن الغي باملاضي فقط
 أ خ ذ ته  إهذ اولذا جاء اجملهول يف قوله تعاىل ﴿ .( زيد احلجردحرج نحو:وبناء هذا الباب جييء متعديًا ) .اجملرد
رُفـ ه ا األ  ر ضُ  (10/24يونس:  )سورة ﴾ُزخ 
 :)سورة العاديات ﴾أ ف ال  يـ ع ل ُم إهذ ا بـُع ثهر  م ا يفه ال ُقُبوره وقوله تعاىل ﴿ 176
 ".يدز  بحدر " حنو:والزما  .وغيمها (100/9
 
 ]أبواب الفعل الرباعي المزيد فيه[
لئال  أيًضا( إمنا قدم على مزيد الثالثي للرباعي المزيد فيهثالثة أبواب من أحد وأربعني ) أي:( وثالثة)
أو ألن مزيده قليل ومزيد  ،ألن الفصل الواحد خي من الفصلني .يلزم الفصل بني األصول والفروع يف املوضعني
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 أي:( زادبناء أو كلمة اشتقاقية ) أي:( ماالرباعي املزيد فيه ) أي:( وهو) .والقليل مقدم على الكثيالثالثي كثي 
في ماضيه المفرد ) .وههنا الزم .ألنه يكون الزما ومتعديا كما سبق يف ابتداء الكتاب مفصال .وقع الزيادة
الزيادة  177حبسب( وهو على نوعني ردعلى الرباعي المجغي خفية ) أيًضا( وفائدة القيودات المذكر الغائب
( وهو النوع أو حرفانوهو ُخاسي ) ،( واحد وهو النوع األولحرفتلك الزيادة إما ) [15a] ألن .الواقعة فيه
مع أن للمحل قابلية إىل األربعة لكون األصول أربعة أحرف  ،ثالثة أحرف 178وهو سداسي ومل يزد ،الثان منهما
لعدم وجود أبنية الفعل زائدة على ستة أحرف لئال خيرج الكلمة عن حد االعتدال لئال يتوهم أهنا كلمتان يف صورة 
 .الرتكيب
املفتوحة يف حمل ( بزيادة التاء( وهو النوع األول مالبسا )تفعللاملزيد على الرباعي اجملرد وزن )( وهو)
والتاء زائدة. إمنا قدم هذا النوع لكون زائده واحًدا وهو مقدم  "دحرج"( فإن أصله تدحرج نحو:في أوله قريب )
 "دحرجت احلجر فتدحرج" حنو: "فعلل"وبناؤه ملطاوعة  .فيكون الوضع موافًقا للطبع .على االثنني طبًعا
( املكسورة بزيادة الهمزةأعين السداسي املزيد على الرباعي ) ،( وهو من النوع الثانافعنلل( وزن )و)
 حنو: "فعلل"ملطاوعة  أيًضاوبناؤه  .بني العني والالم األوىل أي:( النون بعد العين( بزيادة )و) أيًضا( في أوله)
إذا  "القومحرجم " أيًضاويقال  .على بعضإذا رددِتا فارتّد بعضها  "حرجت اإلبل فاحرْنمت" حنو: "احرْنم"
كذا يف كتب اللغة على ما بـُنِي يف شروح   ".احملرْنم العدد الكثي يقال احرْنم العدد الكثي"ازدمحوا وقال الفراء 
قلبت الواو األوىل  .من الويواس والولوال "اولنول"و "اوسنوس"أصلهما  "لنالأي"و "سناسأي"ومن هذا الباب  .البناء
مث قلبت ألًفا لتحركها يف األصل  .الواو الثانية إىل ما قبلها حركتونقلت  .قبلها لسكوهنا وانكسار ما ،فيهما ياءً 
 .ناآلوانفتاح ما قبلها 
بزيادة وىل خمففة واألخية مشددة مالبسا )أل( بسكون الفاء وفتح العني والالم اافعلل( وزن )و)
يقال كررت  .ذكر الشيء بعد مرة أخرى( التكرير والتكرار في أوله وتكرير الالم مع اإلدغام) أيًضا( الهمزة
فعلى هذا يكون الزائد هو  .179الشيء تكريرًا أو تكرارًا بفتح التاء مصدر وبكسرها اسم على ما يف خمتار الصحاح
وكذا  .أدخلته يف فيه أي: "أدغمت اللجام يف الفرس"يقال  .اإلدخال واإلخفاء ،الثان. واإلدغام يف اللغة
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وبالتشديد افتعال  .مث اإلدغام بالتخفيف إفعال من عبارات الكوفيني .أخفيته فيه أي: "يأدغمت الكتاب يف كم"
ني مكررا ثقيال على اللسان ملا فيه من العود إىل ثللكون التلفظ مب .والغرض منه التخفيف .من عبارات البصريني
وحيصل  .ويسهل التلفظ هبما ،فإذا أدغم أحدمها يف اآلخر يرتفع اللسان منهما دفعة واحدة .حرف بعد النطق به
 اخلفة املطلوبة.
 :وهو ثالثة أقسام .وإدراجه يف الثان ،إسكان احلرف األول من املتجانسني ،ويف اصطالح الصرفيني
على ما سيجيء تفصيله منه رمحه اهلل تعاىل  "مددن" مثل:وممتنع  "،مل ميد" مثل:وجائز  "،مّد ميد" مثل:واجب 
قشعر جلد "( فإنه يقال اقشعر نحو:الباب ملبالغة الالزم )وبناء هذا  .فاإلدغام ههنا واجب .يف الباب الثالث
إذا اضطرب مبالغة. القشعرة مبعًن االضطراب واحلركة كما قيل  "اقشعر"و .إذا اضطرب وحترك يف اجلملة "الرجل
ن ُه ُجُلوُد الَّذهين  خي  ش و ن  ر  يف تفسي قوله تعاىل ﴿ تضطرب وكذا يف  أي: (.39/23 :)سورة الزمر ﴾بَـُّهم  تـ ق ش عهر  مه
ي ةه اهلله ، حت  اتَّت  ُذنُوبُُه ك م ا ل ُد ال ع ب ده مهن  خ ش  حت  اتَّت  ع نه الشَّج ر ةه ال ي ابهس ةه  احلديث الشريف }إهذ ا اق ش ع رَّ جه
{و ر قـُه ا
 "،اقشعرر"فأصله  .كما يف التلخيصقشعرار هو االضطراب واحلركة  الفعلم منه أن معًن احلقيقي ل .180
 181."اقشعر"ت حركة الراء األوىل فصار فنقل
 
 
 [لثالثي المزيد فيها الفعل أبواب]
أراد  ،أو ملا مر منا يف وجه التقد م ،مزيلة مبزيد الرباعي لقصر زيله وقلة حبثه ،ينيوملا فرغ من بيان األصل
 :لقا فقالبيان مزيد الثالثي اجملرد مط
اعلم أن مزيد الثالثي مثانية وعشرون "ا من األبواب األحد واألربعني ويف اإلمعان ( بابً وثالثونواحد )
 حنو:ومل يذكرها املصنف رمحه اهلل تعاىل  ".بابًا سبعة منها ملحقة بدحرج وقد ذكر وسبعة ملحقة بتدحرج
 حنو: "احرْنمــــ"لحقان لواثنان م ".جتلبب"و "تقلنس"و "متسك"و "تقلسى"و "تشيطن"و "ترهوك"و "جتورب"
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فمجموع األبواب مثانية وثالثون  .الرباعي فثالثةوأما مزيد . واثًن عشر غي ملحق بشيء ".اسلنقى"و "اقعنسس"
فيكون  .املتفرع عليه إما بزيادة حرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف أي:( للثالثي المزيد فيها هذا فتأمل. )بابً 
زاد في ماضيه المفرد المذكر الغائب كلمة اشتقاقية أو بناء )  أي:( مااملزيد ) أي:( وهوأنواع املزيدات ثالثة )
( أو) ،( وهو النوع الثانحرفان( زاد يف ذلك املاضي )أو) ،( واحد وهو النوع األولعلى الثالثي المجرد حرف
ألن الزيادة  .ملحق وغي ملحق :وكل واحد من هذه األنواع الثالثة ضربان .( وهو النوع الثالثثالثة أحرفزاد )
لفظ بلفظ آخر بأن ال تكون مطردة يف إفادة املعًن أو القصد إفادة زيادة  [15b] على الثالثي إما جملرد إحلاق
 ،ألن الفرق بينهما أن الزيادة يف غي امللحق لقصد إفادة زيادة املعًن .املعًن مطردة. األول ملحق والثان غي ملحق
ويف امللحق لقصد موافقة لفظ بلفظ آخر يف احلركات والسكنات وعد احلروف ليعامله معاملته يف مجيع 
يف مجيع مساويا ملثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر ليعامل معاملته  ،ألن اإلحلاق جعل مثال أنقص .التصرفات
إذا أريد قرد قرد جبعفر يزاد يف  مثالاالسم  وقد يكون يف .وذلك قد يكون يف الفعل كما هو املراد ههنا .التصرفات
فيعامل معاملة جعفر يف التصغي والتكبي  .جعفر مثل:وهو الدال فيصي قردد مبعًن املكان الغليظ  .آخره حرف
جعيفر على ما  مثل:جعافي وقريدد  مثل:وقراديد جعافر  مثل:جعفر وقرادد  مثل:فيقال قردد  .واجلمع وغيها
غي ثالثة أنواع للملحق وثالثة أنواع ل :فيكون جمموع أنواع الضربني ستة .إن شاء اهلل تعاىلسيجيء تفصيله 
 لحق. ملا
وهو  .فالنوع األول من الضرب األول ما زيد فيه حرف واحد على الثالثي اجملرد لإلحلاق بالرباعي اجملرد
 "زلزل" مثل: "فعفل"و "جهور" مثل: "فعول"و "بيطر" مثل: "فيعل"و "حوقل" مثل: "فوعل"مثانية أبواب. وهي 
 ."سلقى" مثل: "فعلى"و "جلبب" مثل: "فعلل"و "قلنس" مثل: "فعنل"و "شريف" مثل: "فعيل"و
وهي  .مثانية أبواب أيًضاوهو  ".تدحرجـــ"فان على الثالثي اجملرد لإلحلاق بر والنوع الثان منه ما زيد فيه ح
 "تفعول"و "تزلزل" مثل: "تفعفل"و "تشيطن" مثل: "تفيعل"و "جتورب" مثل: "تفوعل"و "متسكن" مثل: "متفعل"
 . "تسلقى" مثل: "تفعلى"و "جتلبب" مثل: "تفعلل"و "تقلنس" مثل: "تفعنل"و "ترهوك" مثل:
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اثنان منها لإلحلاق  .وهو ثالثة أبواب .والنوع الثالث منه ما زيد فيه ثالثة أحرف على الثالثي اجملرد
وهو  "اقشعرـــــ"احد منها لإلحلاق بوو  "،اسلنقى" مثل: "افعنلى"و "اقعنسس" مثل: "افعنلل"ومها  "احرْنمــــ"ب
 . "اطمأن" مثل: 182"لافعئ"
 "حفرّ " مثل: "لفعّ "و "أكرم" مثل: "أفعل"وهي  .وكذلك النوع األول من الضرب الثان ثالثة أبواب
 "اجتمع" مثل: "افتعل"و "انكسر" مثل: "انفعل"وهي  .والنوع الثان منه ُخسة أبواب. "قاتل" مثل: "فاعل"و
وهي  .. والنوع الثالث أربعة أبواب"امحر" مثل: "افعل"و "تباعد" مثل: "تفاعل"و "تكسر" مثل: "تفعل"و
 ."امحارّ " مثل: "لّ اافع"و "ذاجلوّ " مثل: "لافعوّ "و "اعشوشب" مثل: "اعغوعل"و "استخرج" مثل: "استفعل"
 .فاجملموع أحد وثالثون
 
 
 [غير الملحق ]أبواب الفعل الرباعي
فقال  ،فأراد املصنف رمحه اهلل تعاىل تفصيل كل منها بتقد م النوع األول من الضرب الثان لبساطتها
 أي:( وهو( بباب من األبواب )الملحق غير للرباعيمن األحد والثالثني موضوع ) أي:( منها( أبواب )وثالثة)
بزيادة وهو متفرع على الثالثي اجملرد ) .( وغيه من اآليتأفعلذلك الثالثة للرباعي غي امللحق جمموع باب )
وبناؤه يكون  .قبل الفاء أي:( أوله فيوتلك اهلمزة مفتوحة لكوهنا مهزة قطع ) .( لقصد إفادة زيادة املعًنالهمزة
وقد حيذف  .قدمه لكون الزيادة يف أوله وكثرة معانيه ".الرجل أصبح" حنو:والزًما  .( زيد عمًراأكرم نحو:متعديًا )
 .وإن مل يوجد ذلك ،وفيما عداه اطراًدا للباب .ألنه مستكره .مهزته يف املضارع لئال جيتمع مهزتان يف املتكلم وحده
 ما قول الشاعر:أو 
ام  ره ك  ؤ  يُـ  ن  أله  ل  ه  أ  هُ نَّ إه ف  ................        
183 
 .اهلمزة فشاذ  الستعمال األصل املرفوض بضرورة الشعر على ما يف الشافية وشروحهابإثبات 
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إمنا اختاره لكون  .بني العني والالم على ما ظهر من التعبي بالتكرير أي:( فّعل بتكرير العينوباب )
وَّز وج .لكون احلكم بزيادة الساكن أوىل ،وجّوز بعضهم كون الزيادة بني الفاء والعني .اآلخر بالزيادة أنسبُ 
وبناؤه يكون  .إدغام األوىل يف الثانية للتخفيف لكوهنما متجانسني أي:( واإلدغامالوجهني ) [16a] 184سيبويه
أو يف املفعول  "مّوت الكفار" حنو:أو يف الفاعل  ،( زيد هذا الفقيفّرح نحو:وهو قد يكون يف الفعل ) .للتكثي
والتزم الفتح يف الفاء  .قدمه لكون الزيادة فيه من جنس األصول ".غّلق زيد األبواب"و "الغازي األعداء  قّطع " حنو:
 .والعني للخفة
بالزيادة  نِي  ( إمنا عُ بزيادة األلف بين الفاء والعينمتفرع على الثالثي اجملرد ) أيضا( وهو فاعلوباب )
أو مجع  ،ولو زيد بني العني والالم يلتبس مببالغة اسم الفاعل ،األولبالباب ألنه لو زيد يف أوله يلتبس  ،ذلك احملل
 .( زيد عمرًاقاتل نحو:وبناؤه يكون للمشاركة بني االثنني ) .فتأمل ،ولو زيد باآلخر يلتبس بالتثنية ،املكسر
 ".قاتل اهلل األعداء" حنو:وللواحد 
 
 
 [للملحق بالرباعي المجرد األبواب]
النوعني األولني من الضربني متحدين يف البناء لكون كل منهما رباعيًّا مزيًدا على وملكان كل واحد من 
( أبواب من األحد والثالثني وثمانيةمل يناسب الفصل بينهما أراد اتصال بيان أحدمها باآلخر فقال ) .الثالثي
مساويًا  ناقصاق جعل مثال حلألن اإل .الحتاد مصدريهما يف املوازنة أي:( للملحق بالرباعي المجردباالستقراء )
كما ههنا أو أكثر كما   ،وموازنًا ملثال أزيد منه يف احلركات والسكنات وعدد احلروف ومجيع التصرفات بزيادة حرف
ولكن جيعل ذلك الزائد يف امللحق املزيد فيه مقابال باألصلي يف امللحق به إن كان جمرًدا   ".اطمأن"و "اقعنسس"يف 
ويكون تلك الزيادة جملرد املوازنة  .به مزيًدا جيء بالزائد يف امللحق موضعه يف امللحق أيًضاوإن كان  .كما ههنا
ولذا ال جيوز اإلدغام  .كالتصغي والتكبي واملصدر وغيها  ،ليعامل معاملته يف األحكام العارضة له يف التصريف
ق موازنًا ومماثاًل فال بد أن يكون امللح .قمطلقا يف امللحقات وال اإلعالل يف غي اآلخر لكوهنما مبطلني لإلحلا
( أنا باإلحلاق املستفاد من امللحق أعنيولإلشارة إىل هذا التفصيل أراد تفسي املراد من اإلحلاق فقال ) .بامللحق به
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لذلك الرباعي اجملرد يف  أي:( لهموازنة ذلك الثالثي ) أي:( موازنته( بالزيادة فيه )أريدالثالثي الذي ) أي:( ما)
 .من امللحق به أيًضامبقابلة الفاء ألن املوازنة وقوع الفاء من امللحق  .احلركات والسكنات وعدد احلروف ملا مّر آنًفا
 "جتلبب"يف امللحق كتاء  أيًضاوإن كان يف امللحق به حرف زائد فال بد من زيادته  .وكذا العني بالعني والالم بالالم
دون إحلاق  "احرْنمــــ"ب "اقعنسس"ولذا حكم بإحلاق  .ال جمرد التوافق يف احلركات والسكنات "تدحرجــ"امللحق ب
ملخالفته يف مواضع األصول والزيادة  ،مع أهنما متحدان يف احلركات والسكنات وعدد احلروف ،به "استخرج"
وجه التفسي به دفع السؤال املقدر بناء  وميكن أن يكون .مجيًعا على ما سيجيء تفصيله يف بابه إن شاء اهلل تعاىل
كما ههنا واإلرادة والقصد لدفع السؤال   العنايةوالكشف ومبشتقات  يضاحجملرد اإل أي:على أن التفسي بكلمة 
وهو ههنا توهم أن امللحق من اإلحلاق وهو إذا كان من اللحاق بفتح الالم واللحق بفتحتني مبعًن  .وإزالة التوهم
مع أن هذا املعًن وإن كان  ،إذا أدركه "علم"من باب  "حلق به"و "حلقه"الوصول واإلدراك إىل شيء كما يقال 
 أي:امللحق به والفرع  أي:والفرق بني األصل  .ما بينه من املوازنةبل املراد به  .ق ههنايممكًنا تطبيقه لكنه غي ال
جيب فيه زيادة الواو بني  "حوقل"إن  مثالامللحق أن امللحق جيب أن يكون فيه ما زيد لإلحلاق دون امللحق به 
 وغيه  "اقعنسس"وكذا يف  "دحرج"الفاء والعني دون باب 
بزيادة ) "دحرج"( ملحقا بباب فوعلاملذكور من ذلك الثمانية جمموع ما سيذكر من ) أي:( وهو)
لتقدم الواو  ،وإن كان مشرتكا يف حمل الزيادة مبا بعده ،ولذا قدمه على البواقي [16b] (الواو بين الفاء والعين
إذا هرم وضعف  "حوقل فالن"يقال  ".حقل"فإن أصله  .( زيدحوقل نحو:على الياء. وبناؤه لالزم. ) طبًعا وقوةً 
فهو مبعًن الزرع إذا انشعب ورقه قبل أن يغلظ  "حقل"وأما معًن  "حوقل"هذا معًن  .أو كب وفرت عن اجلماع
ال جملرد  .وعلى هذا تكون الواو الزائدة لإلحلاق مفيدة ملعًن .القراح الطيب على ما يف املختار أيًضاواحلقل  .ساقه
 .فتأمل ،اإلحلاق
 .وإن كان الزائد ياءً  ،التقد م على الثالث( وهذا سبب بزيادة الياء بين الفاء والعين) أيًضا( وفيعل)
 .وهو كون الزيادة فيه واًوا ،وجه أيًضاوإن كان لتقدم الثالث على هذا الباب  .ألنه موافق باألول يف حمل الزيادة
 .إذا شققته "بطرت الشيء أبطره"من  "بطر"وأصله  .شقه أي: ،الفرس ل  ج  ( زيد ره بيطر نحو:وبناؤه للتعدية )
 .يف شرح الشافية 185ولذا َسي البيطار كما قاله السيد عبد اهلل
                                                          
( فقيه وعامل بالعربية. ومن تصانيفه شرح تنقيح 721أبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن حممد بن أمحد الشريف احلسيين النيسابوري )ت. هو   185
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 ،وكونه لإلحلاق متفًقا عليه ،( وسبب التقدم كون الزائد فيه واًواوفعول بزيادة الواو بين العين والالم)
 أي:يل لالزم وق .وكذا يف املختار .رفع صوته أي: ،( زيد القرآنجهور نحو:للتعدية ) أيًضاوبناؤه  .وكثرة استعماله
 .ومعنامها واحد "جهر"أصله  "جهور يف القرآن"
 .وسبب التقدم كون الزيادة من جنس األصول .بني العني والالم أي:( وفعفل بتكرير الفاء بعد العين)
( زيد زلزل نحو:) (99/1 :)سورة الزلزلة ﴾إهذ ا زُل زهل ته األ  ر ُض زهل ز اهل  اوبناؤه للتعدية جمليء جمهوله يف قوله تعاىل ﴿
ألهنم جوزوا تكرار الفاء  .اختاره لظهور االشتقاق .على مذهب الكوفينيهذا  ".زل"أصله  .حركه أي: ،الشجر
 "زلزل"ألن  .ألن معنامها متحدان ".دم"من  "دمدم"و "صر"من  "صرصر"و "زل"من  "زلزل"وقالوا إن  .وحده
وأما عند البصريني فهو من  .مبعًن أهلك "دم"و "دمدم"و ،مبعًن صّوت "صر"و "صرصر"مبعًن حّرك وكذا  "زل"و
 .الستلزامه االبتداء بالساكن ،وهو متعذر .ألنه لو كرر قبل العني لزم اإلدغام .مجيع حروفه أصلية .املضاعف اجملرد
 ه يفمثلومل يثبت  .وإن كرر بعد العني يلزم تكرار الفصل حبرف أصلي .ولو جيء هبمزة الوصل يلتبس بباب آخر
 "دحرجـــ"الذي أحلق ب( هذا البابولذا قال و) .ومع هذا ال جييء من مجيع أقسام الكلمة. يف حمله نِي  لغتهم كما بُـ 
حبسب االستقراء. واملضاعف يف  ،األبواب دعا م( الثالثي املختص بمختص بالمضاعفء بعد العني )ابتكرير الف
ويسمى  .وكذلك عينه والمه الثانية من جنس واحد .الرباعي مطلًقا ما كان فاؤه والمه األوىل من جنس واحد
 والالمُ  فيه الفاءُ  وقد طُوبهق   .إذا جعلت ه على حد واحد "طابقت بني الشيئني"تقول  .مطابًقا مبعًن املوافقة أيًضا
 .إمنا مل يدغم ملنع الفاصلة بني املتجانسني ".زلزل" مثل:م الثانية األوىل والعني مع الال
 نحو:) .لالزموبناؤه  .( وسبب التقدم كون الزائد حرف علةبين العين والالم ءوفعيل بزيادة اليا)
 ".شرف"أصله  .ورقه أي:إذا قطع شريافه  ،( الزرعشريف
وبناؤه للتعدية  .كون حمل الزيادة ونفسها مقدًما( وسبب التقدم  وفعنل بزيادة النون بين العين والالم)
باب  مثلوهذا الباب  ".قلس"أصله  ".ألبسُته قلنسوة" أي: "قلنسته"كما يقال   ،( زيد القلنسوةقلنس نحو:)
فعلى هذا يكون مبنيا على مذهب  .186يف االختالف بني البصرية والكوفية على ما قاله الكفوي "زلزل"
 .الكوفيني
                                                          
)األعالم  ( عامل بالعربية حمدث فقيه عثمان. ومن تصانيفه شرح األمثلة وشرح البناء وخمتصر مغين اللبيب1010هو حممد الكفوي آق كرمان )  186
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معيًنا بال اختالف لكون  ،بزيادة حرف آخر من جنس الم فعله يف آخره أي:( الالم وفعلل بتكرير)
بالتكرير. وإمنا مل يعني بالتصريح ما هو الزيادة من الالمني لعدم  أيًضابالزيادة أنسب على ما يشعره التعبي اآلخر 
وبناؤه للتعدية  .جنس األصولوسبب التقدم كون الزيادة من  .احتمال األول بالزيادة ههنا لكوهنما متحركني
 "نصر"من باب  "جلبه جلًبا"يقال  [17a] من اجللب على وزن الضرب والتعب .زيد ماال جلبب( نحو:)
إذا   "جلب ألهله"و ،تواإذا صاحوا وصوّ  "ساق القوم"وكذا يقال  .إذا ساقه من موضع إىل موضع آخر "ضرب"و
إذا توعدت  "جلبت فالنًا"و ،إذا يبس "جلب الدم"و ،إذا زجره "جلب على الفرس"وكذا  .كسب وطلب واحتال
جلب عليه "و ،إذا اجتمع "جلب الشيء جلًبا"و ،إذا برأ "،جلب اجلراح"و ،إذا مجعها "جلب اجلماعة"و ،ر  ش  به 
 .فعلى هذا يكون متعديًا والزًما .هكذا يف األوقيانوس ،إذا جن عليه "نصر"من باب  "جلًبا
 .ها يف صورة الياءإليه كتابتُ  ي( املنقلبة عن الياء لتحركها وانفتاح ما قبلها كما يناداأللفعلى بزيادة فو )
فال توجد  .دائًمافال يرد املنع بأن هذا ُمناٍف ملا هو املشهور بينهم من أن األلف ال تكون لإلحلاق لسكوهنا 
إلدراك املبتدي الذي أّلف هذه  ،أهنا ياء يف األصلاملوازنة يف صورة املتحركة وإمنا غّي املصنف رمحه اهلل باأللف مع 
 فن ال يدرك إال ما يراه واملرئيَّ واملبتدي لعدم ممارسته بقواعد ال .املبتدي كفايةكما يفيدها تسميتها ب  ،الرسالة له
فكأنه  .لففيكون الزائد بعد اإلعالل هو األ .هي الياء مع أن الكلمة املعتلة إمنا تستعمل بعد اإلعالل .يف الكتابة
إمنا  .بل تستعمل بعد اإلعالل .ألهنا ال تستعمل على أصلها .يف األصلوإن كان ياء  ،نبَّه بأن آخر الكلمة ألف
ولذا يرجع إليه عند زوال فتح ما قبله ويف اتصال  .ذانًا ألصله بأنه ياءيإ ،أعين الياء ،تكتب على صورة األصل
ألن  .جّوز زيادة األلف يف اآلخر ن  وميكن أن يقال إنه مبين على مذهب م   ".فعليت" مثل:الضمائر املرفوعة 
 .فافهم ،ولذا جّوزوا اإلعالل يف اآلخر من امللحق .فال خيل باملوازنة يف اإلحلاق .اآلخر حمل السكون والتغيي
ولو ُضمَّ القاف  .مبعًن لبس القلنسوة بفتح القاف وضم السني ،( زيد قلنسوةقلسى نحو:وبناؤه يكون للتعدية )
جييء  من القلس. وهو بفتح القاف وسكون الالم "قلس"وُكسر السني يكون اَسًا ملا يلبس على الرأس هذا وأصله 
من ليف أو خوص  وهو حبل ضخم ".جروا السفينة بالقلس والسفن بالقلوس"يقال  ".قلوس"على  عُ م  ملعاٍن وجُي  
ءٍ  ."طه ال  ــــ"ويعب عنه يف الرتكي ب .أو غيمها فإن عاد فهو  .وقيل ما خرج من اجلوف ملء  الفم أو دونه وليس بق ي 
{أ ضَّ و  تـ  ي  ل  فـ   س  ل  قـ   و  أ  اء  ق   ن  م  }قيء كما ورد يف احلديث الشريف 
 "قلس املطرب"يقال  .مبعًن الطرب أو التغًن 187
ويقال  .إذا كثر شرب النبيذ "الرجلقلس "ومبعًن شرب النبيذ كثيًا يقال  ".ضرب"إذا تغًن غناء جيًدا من باب 
                                                          
 .1/356ي، احلاوي الكب  187
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 [غير الملحق للخماسي]األبواب 
من الضرب األول أراد  "دحرجـــ"أعين الرباعي املزيد على الثالثي لإلحلاق ب ،وملا فرغ من بيان النوع األول
 ،أعين غي امللحق ،بيان النوع الثان الذي زهيد  فيه حرفان على الثالثي اجملرد من الضرب الثان 188إىلالشروع 
 :فقال
ملا كان ماضيه املفرد املذكر  أي:( للخماسي( أبواب من األحد والثالثني للثالثي املزيد فيه )وخمسة)
اخلماسي  أي:( وهو)( بشيء من األشياء غير الملحقي )على الثالثالغائب على ُخسة أحرف بزيادة حرفني 
( املكسورة لكوهنا مهزة وصل انفعل بزيادة الهمزةالذي مل يرد إحلاقه بالزيادة فيه جمموع ما سيذكر من باب )
 نحو:وبناؤه للمطاوعة ) ".فعل"فإن أصله  .يف حمل قريب من أوله أي:( األولفي ( بعد اهلمزة املذكورة )والنون)
خاصة أعين ال جييء لغي املطاوعة واللزوم خبالف سائر األبواب اليت  ".قطعت القلم فانقطع"( كما يقال انقطع
وهو من خصائص  .فإهنا جيوز أن يكون بنائها متعديا مع كونه للمطاوعة ال تستلزم اللزوم .يكون بناؤها للمطاوعة
فال  .وال يبًن هذا الباب إال من الفعل العالجي الذي يتوقف حصوله على حتريك عضو من األعضاء .هذا الباب
 [17b] .يف أولهوسبب التقدم كون مجيع الزوائد  .فخطأ "فانعدم". وأما قوهلم "علمته فانعلم"يقال 
وسبب  ".فعل"( فإن أصله في األول والتاء بين الفاء والعين) أيًضا( افتعل بزيادة الهمزة( باب )و)
لكن غي خمتص  ".مجعت اإلبل فاجتمعت"( يقال اجتمع نحو:التقدم مناسبته لألول يف كون بنائه للمطاوعة. )
 مثل:اختاذ فاعله أصل الفعل مفعواًل  أي:كاالختاذ   ،ملعاٍن ُأخ ر. فيجيء "غممته فاغتمّ "بالفعل العالجي فإنه يقال 
ويكون مبعًن  .بالغ يف الكسب أي: "اكتسب" مثل:وزيادة املبالغة يف املعًن  .أخذت الشواء أي: "اشتويت"
 "ختاصم" أي:" اجتور"و "اختصم" مثل: "تفاعل"ومبعًن  .مبعًًن واحد "اجتذب"و "جذب" مثل: "فعل"
 وغي ذلك على ما بـُنِي  يف شروح البناء. ".جترع"مبعًن  "اجرتع" مثل: "لتفعّ "ومبعًن  ".جتاور"و
                                                          
 )ط(: "يف"  188
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فيكون  .ذكرها بعد مرة أخرى أي:( وتكرير العين) أيًضا( ل بزيادة التاء في األولتفعّ ( باب )و) 
مع إدغام األوىل يف الثانية لكوهنما  أي:( مع اإلدغامالزائد بني العني والالم على ما ظهر من التعبي بالتكرير )
 .وسبب التقدم كون أحد الزوائد من جنس األصول .متجانسني وجمتمعني يف حمل واحد مع حتقق الشرط بال مانع
أو  "رت الزجاج فتكسركسّ "فإنه يقال  (رستك نحو:سواء كان للتكثي ) ،ل بتشديد العنيطاوعة فعّ وبناؤه مل
 مثل:كالنسبة   ،. وقد جييء ملعاٍن أخر"علمته الفقه فتعلمه"للتعدية مع املطاوعة لعدم املنافاة بينهما كما سبق 
وإظهار ما ليس يف نفسه مع  ".تعلمت العلم مسألة بعد مسألة" حنو:والتكلف  .189لقيسلنسبته  أي: "تقيسته"
 .الشجاعة واحللم وليسا فيهاأظهر من نفسه  أي: "حتلم"و "تشجع" حنو:وهبذا يفرق عن التفاعل  .طلب وجوده
يف ( وبناؤه يكون للتشارك بني االثنني فصاعًدا وتفاعل بزيادة التاء في أوله واأللف بين الفاء والعين)
فإن البعد  .( زيد وعمروتباعد نحو:وهبذا ميتاز بناء هذا الباب عن بناء املفاعلة ) .أصل الفعل مع تساويهما فيه
ولذا  .فيكون املعًن تشارك زيد وعمرو يف البعدية .وهو أصل الفعل منسوب إليهما على سبيل التصريح بالفاعلية
ضارب زيد عمرًا كان  مثل:فإن كان لباب املفاعلة مفعوال واحًدا  .نقص هذا الباب مفعوال من باب املفاعلة
جاذب " حنو:وإن كان للمفاعلة مفعولني  .190ةيعلني صراحلكوهنما فا "تضارب زيد وعمرو" مثل:تفاعل الزًما 
وما يكون بني الزيادة من  ".جتاذب زيد وعمرو الثوب" حنو:تفاعل مفعول واحد لكان ل  "191الثوب ازيد عمر 
 أي: "تباعدته"و ،ضعفت أي: "ونيت"مبعًن  "توانيت" مثل:. وجييء ملعاٍن أخر "ختاصم القوم" مثل:االثنني 
ت وأظهرت الغفلة واملرض يأر  أي: "جتاهلت"و "متارضت"و "تغافلت" حنو:رائة ما ليس يف الواقع وإل "،باعدته"
واألقوال املتعلقة مبصدري هذين البابني  .وال أريد حصوهلا ،وليس يل واحد من هذه األفعال يف الواقع ،واجلهل
وسيجيء من  أيًضالتفعل والتفاعل وكذا األحكام املختصة هبذه األبواب أعين افتعال واسيجيء يف حبث املصدر 
 .وقبيل املهموز بفصل خمصوص ،أعين يف آخر حبث الصحيح ،املصنف رمحه اهلل تعاىل يف ختام تقسيمات الكلمة
 فمن له شوق ومهة فلينظر إليه.
( يف اآلخر لكون اآلخر بالزيادة أنسب في األول وتكرير الالم) أيًضا( املكسورة بزيادة الهمزة فعلّ او )
وبناؤه خمتص ملبالغة الفعل  .إدغام أحد املكررين يف اآلخر لكوهنما متجانسني من غي حمذور أي:( اإلدغام مع)
                                                          
 إىل القيس")ط(: "  189
 )ط(: "صراحة"  190
 )ط(: "جاذب زيد وعمرو الثوب" وهو خطأ  191
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فيكون بناء هذا  .فما كان ملبالغة الالزم الزم .وهو الزم ".ر  مح ُ "فإنه ملبالغة  .زيد 192( طرپوشاحمر نحو:الالزم )
فعلى هذا يكون ما اشتهر يف دعاء الوضوء "اللهم بِيض وجهي بنورك يوم تـ بـ ي ض  وجوه  ،الباب خمتصًّا بالالزم
و دَّ وجهي بفتح التاء والواو وتشديد الدال من هذا الباب خطأ لكونه متعديا مع أن بناء هذا  "أوليائك وال تس 
 أعين بضم التاء وفتح السني وكسر الواو وكذا تبيض. ،فالصواب أن يقرأ من باب التفعيل .[18a] الباب الزم
الجتماع احلرفني املتماثلني  ،فأدغم الراء األوىل يف الثانية بعد سلب حركة األوىل .مث امحّر أصله امحرر
مبعًن رجع وكف عن  ،من رعو "أرعوو"فإن أصله  أيًضامن هذا الباب  "ارعوى"لكن يرد عليه أن  .فصار امحر
فأجيب عنه بأنه إمنا مل يدغم النعدام اجلنسية بعد  ؟فكيف يصح قوله مع اإلدغام .ل مع أنه مل يدغمالقبيح واجله
مث قلب الواو ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما يشي إليها   .قلب الواو الثانية ياء لوقوعها خامسة يف الكلمة
اإلعالل  ح  جِ رُ  تعاىل يف الباب السادس. فإن قلت مله  ها يف صورة الياء على ما سيجيء من املصنف رمحه اهلل كتابتُ 
مقتضى اإلعالل  ،اعلم أنه إذا اجتمع يف الكلمة مقتضيان ،قلت ؟بل له مقتضى ،أيًضاعلى اإلدغام مع أنه ممكن 
ومقتضى اإلدغام وهو اجتماع احلرفني املتجانسني  ،وهو وقوع الواو خامسة وحترك حرف العلة مع انفتاح ما قبلها
يرجح  ،كما اجتمع ههنا  ،لكن سكون الثان عارض ،ملتحركني أو األول ساكن والثان متحرك أو بالعكسا
وما هو يف اآلخر يتقدم  .ألن اإلعالل يف اآلخر واإلدغام يف الوسط .مقتضى اإلعالل على مقتضى اإلدغام
 .وف العلة حني حتقق شرطهوألن اإلعالل جيري مبجرد النظر إىل حرف واحد من حر  .لكونه يف حمل التغيي
وألن الغرض  .باالثنني 193صلحيواإلدغام ال جيري ما مل ينظر إىل حرفني فما هو حيصل بالواحد يرجح على ما 
لكن ال  .194مالزمفإنه الزم ملن هو  .فاحفظه ، ينكرمنهما التخفيف والفرق بني التخفيفني احلاصلني هبما ال
 ."ذاجلوّ "عن اخلاطر باب  خترج  
 
 [لملحق تدحرج]األبواب 
أعين  ،وملا فرغ من بيان النوع الثان من الضرب الثان شرع يف بيان النوع الثان من الضرب األول
( الذي زيد فيه حرف واحد على لملحق تدحرج( أبواب من األحد والثالثني كائن )وثمانيةامللحق فقال )
                                                          
 القلنسوة.  192
 )ط(: "حصل"  193
 )ط(: "املالزم"  194
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والثان جملرد اإلحلاق غي  ،وإحلاقها بزيادة حرفني على الثالثي اجملرد أحدمها للمطاوعة مع اإلحلاق .الرباعي اجملرد
فإن فيه حبثًا سيجيء إن شاء اهلل تعاىل. إمنا ذكرها بعد اخلماسي ملزيد الثالثي وقبل السداسي  ".جتورب"باب 
املصنف رمحه اهلل تعاىل ورضي اهلل  ح إمنا مل يذكرملناسبتها باخلماسي يف كوهنا ُخاسيا. قال يف روح الشرو  أيًضا
وإحلاقها  "،دحرج"لعدم االعتداد هبا لقلة استعماهلا أو ألن أكثرها من ملحقات  "تدحرج"تعاىل عنه ملحقات 
 "متفعل"و "تفعول"و "تفيعل"و "تفوعل"مث عدها فيه بأنه  .وهي على ما هو املشهور ُخسة .اعتباري "تدحرجــــ"ب
 لبس القلنسوة كما يزاد على مبعًن "تقلنس"و "تقلسى" حنو: "تفعنس"و "تفعلى"مث قال ويزاد عليها  ".تفعلل"و
  ".فعفل"فوزنه  .الكوفيني أيعلى ر  "دحرج"من ملحقات  "زلزل"و ،بزيادة النون "قلنس" "،دحرج"ملحقات 
هذا  "تفعفل"فوزنه إما  ".زلزل"مزيد  "تزلزلــ"ف "فعلل"فوزنه  .ومضاعف الرباعي ،ومن الرباعي اجملرد  عند البصريني
فتحمل  .إذ تكرير الفاء يف األوزان غي معهود .هذا على مذهب البصريني "تفعلل"وإما  ،على مذهب الكوفيني
ق له رمحه اهلل تعاىل تركها كما تركها إمامنا األعظم ومهامنا األفخم رضي يفالال ،فإذا عرفت  هذا .على تكرير الالم
ولو سلم فاألوىل أن يذكر ما هو  ".دحرج"اىل عنه يف املقصود لعدم االعتداد هبا أن أكثرها من ملحقات اهلل تع
للمبتدي الغي املقتدر هذه الرسالة املوجزة املرتبة  مثلفذكر ما هو غي املشهور يف  .املشهور وهو اخلمسة املذكورة
لكنه رمحه اهلل تعاىل أدرج اجلميع فيها  .ال يناسب باملقام ،فضاًل عن املفصل ،بضبط ما هو املشهور املختصر
استقصاء باألبواب واستيفاء لتمام فائدة املبتدي بذكر مجيع األبواب املتدائرة يف األلفاظ العربية لشدة لزومها ملن 
فنفعنا اهلل بعلمه  ،ر هة األبواب بقوله ال بد أواًل من معرفة األبواب فلله دياكما نّبه عليه يف بد  ،أراد حتصيل الصرف
 .على اهلل مقامه خصوًصا من تركها هذاأو 
( إلفادة املطاوعة مع تمفعل بزيادة التاءجمموع ما سيذكر من ) "تدحرجـــ"املذكور إحلاقه ب أي:( وهو)
اجملرد  املفرد الغائب للثالثي يف حمل قريب من أول املاضي أي:( في األول) [18b] ( جملرد اإلحلاقوالميماإلحلاق )
إمنا  ".جتلبب" مثل:أظهر الذ ل واحلاجة. قيل وينبغي أن يعلم أن حنقق اإلحلاق يف  أي:متسكنا ( تمسكن نحو:)
ألن اإلحلاق ال يكون يف أول  ".تدحرج"هو بتكرار الباء وأما التاء إمنا دخلت ملعًن املطاوعة كما كانت كذلك يف 
 .وإشكالففيه نظر  "متسكن"وأما حتقق اإلحلاق يف  .بالواو والياء ملا ذكرنا "تشيطن"و "جتورب" مثل:الكلمة ويف 
باعتبار أن ميم املسكنة عوض  "متسكن"ويف روح الشروح إن اإلحلاق يف  .ولذلك قال يف شرح اهلادي إنه شاذّ 
أن الزائد  وإال فقد ذكروا ،غي مفيدة للمعًن ،كالواو وقعت يف الوسط  "متسكن"فكان ميم  .عن واو السكون
وال يكون مطرًدا يف إفادة املعًن حىت  ،وال ألًفا زائدة ،وال يكون حرف تضعيف ،لإلحلاق ال يكون يف أول الكلمة
وهو املوازنة والضبط باإلحلاق لعدم إمكان محله على الغرض املعنوي لعدم ظهور  .حيمل على الغرض اللفظي
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وهو مل يقع يف أول الكلمة يف احلقيقة  .فعلى هذا يكون التاء للمطاوعة مع اإلحلاق وامليم جملرد اإلحلاق .معانيه
فلعدم كوهنا جملرد اإلحلاق فيكون امليم يف وسطها حكًما وأما التاء  .وهي يف وسط الكلمة .لكوهنا عوًضا عن الواو
ما كان جملرد اإلحلاق من غي إفادة  أي: ،يف أول الكلمة جيوز وقوعها. وما قيل من أن ما زهيد  لإلحلاق ال يكون
حمل  أيوأما ما زيد لإلحلاق مع إفادة معًًن آخر كالتاء ههنا فيجوز وقوعه يف  .معًًن آخر ال يكون يف أول الكلمة
وهي قميص  ،مبعًن لبس املدرعة "متدرع"أن  196الرضي 195ولذا قال .لكن فيه تأمل .فال يكون شاذًّا .من الكلمة
واملشهور  .لغة ردية قليلة االستعمال "متغفر"مسح بيده املنديل و أي: ،"متندل"و "متسكن"و ،صغي ضِيق الكمني
 .وإمنا قدمه لكون الزائد يف أوله لفظًا ".تغفر"و "تندل"و "تسكن"و "تدرع"الفصيح 
 نحو:( جملرد اإلحلاق )والعينالواو بين الفاء ( بزيادة )في األول و) أيًضا( وتفوعل بزيادة التاء)
أعين قوله بزيادة الواو بني الفاء والعني كالم ظاهري مبين على ما هو املشهور  ،هذا .لبس اجلوراب أي:( تجورب
 .ال زائدة ،وتلك الواو أصلية .وهو رباعي جمرد ".جورب"أصله  "جتورب"والتحقيق أن  .من مساحمات الصرفيني
 .واهلاء للعجمة .معرب ملا قالوا إن مجعه جواربة "جورب"و ".دحرجةـــ"ك  " فعللة"فإن مصدره جوربة على وزن 
فعلى هذا يكون من مزيد الرباعي اجملرد من  .كياجل مجع كيلج وهو الكيل  مثل: أيًضاوجييء مجعه على جوارب 
ألن  .جلوربإذ ال مناسبة بني اجلرب وا .وهو ليس بصحيح .وإال لكان أصله جرب .ال ملحقا "،تدحرج"باب 
إذا  "جرب البعي"يقال  .علة حتصل من هيجان الدم الفاسدة "علم"اجلرب بالفتحتني على وزن الطلب من باب 
يقال  .واجلوارب بالواو لباس القدم املتخذ من الشعر أو غيه ."أُويُوز  "ويعب عنها بالرتكي  .مرض بتلك العلة
على ما هو املبسوط يف كتب  "دحرجة" مثل: "جوربة"و "تدحرج" مثل:ألبسته اجلوارب فتجورب  أي: "جوربته"
 .وسبب التقدم كون الزيادة واًوا مع كوهنا بني الفاء والعني على مذاقه رمحه اهلل تعاىل .هذا ما وعدته سابقا .اللغة
حمل  ( وسبب التقدم مناسبته لألول يفوالياء بين الفاء والعين( ملا مر )وتفيعل بزيادة التاء في األول)
 أي:تشيطن فالن  فعل فعاًل مكروًها ويف األساس تشيطن فالن   ،ويف اإلمعان .مترد أي:( تشيطن نحو:الزيادة )
نِـيًّا أو إنسًيا أو  .صار كالشيطان يف جتاوز احلدود والتمرد إذ يقال لكل متجاوز احلد والتمرد شيطانًا سواء كان جه
وهو إما مأخوذ من  .باطل لإلبليس عليه اللعنة م  ل  أنه ع  واملشهور  .العرب للحية شيطانًا 197قوليسائر احليوان و 
                                                          
 .1/68بيوت،  –دار الكتب العلمية شرح شافية ابن احلاجب للرضي،   195
( حنوي متكلم منطقي. ومن تصانيفه شرح الكافية، وشرح 688هو ْنم األئمة رضّي الدين حممد بن احلسن األسرتآبادي السمناكي )ت.   196
 (6/86بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  الشافية، ونظم الآليل، وحاشية على شرح جتريد العقائد اجلديدة.
 )ط(: "تقول"  197
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 فإنه بعيد عن الفالح كما نقل .فعلى هذا معًن الشيطان بعيد .إذا بعد "شطن عنه"يقال  "،شطن شطوانًا"
[19a] ل و ا إهىل  ش ي اطهينهههم  يف تفسي قوله تعاىل ﴿ 199عن سيبويه 198البيضاوي بأنه  (2/14 :)سورة البقرة ﴾و إهذ ا خ 
، انتهى. أو مأخوذ من الشطن بفتح 200فإنه بعيد عن الفالح ،إذا بعد "شطن"جعل تارة نونه أصلية على أنه من 
وعلى هذا معًن الشيطان يف  .202ة اخلليليااملديد الطويل على رو  201[اجلبل]وهو  .الشني وسكون الطاء املهملة
 203فيكون مأخوًذا من قوهلم "شيطن الرجل" على ما يف الصحاح .األصل التمادي يف الطغيان املمتد إىل العصيان
أو مأخوذ من  .وجعله من هذا الباب ،فحكم بزيادة الياء ،واملصنف رمحه اهلل تعاىل اعتب هذين القولني .وغيه
يقال "شاط فالن " إذا أهلك. والنون زائدة فيكون غي منصرف لكونه  .يائي"شاط يشيط شيطًا" من األجوف ال
وعلى هذا معًن الشيطان يف األصل اهلالك يف الدارين أو  .ةيّ مه ل  لأللف والنون الزائدتني والع  ، على وزن فعالن
وهو  "تفعلن"على وزن  فيكون .لكون الياء أصلية ،فعلى هذا ال يكون مثااًل ملا حنن فيه .املبالغ يف إهالك الغي
 .وكذا أبواب املزيد اثين وثالثني بابًا .فيلزم أن يكون أبواب هذه امللحقات تسعة .غي الثمانية املذكورة ههنا
 أيًضاهذا بني العني والالم  أي:( وتكرير الفاء بعد العين) أيًضا( وتفعفل بزيادة التاء في األول) 
بزيادة التاء  "تدحرج"وأما على مذهب البصريني من باب  .الفاء بعد العنيِوزين تكرار على مذهب الكوفيني اجمل  
ُم فالنٍ ( تزلزل نحو:) .فقط لكونه من الرباعي اجملرد على ما عرفته مفصال سابًقا سبب تقدم  ،وسبب التقدم .ق د 
( مختص بالمضاعف( الذي زيد التاء يف أوله مع تكرار الفاء بني العني والالم )وهذا الباب) .زلزل فيما سبق
واملراد من  .كما سبق  "زلزل" مثل:وإن جاء املضاعف منه وغيه  ،مل جيئ غيه من هذا الباب باالستقراء أي:
 .فمن أراد االطالع فعليه املراجعة ".زلزل"املضاعف ههنا قد سبق يف 
 .رفع صوته أي: ،( زيد القرآنتجهور نحو:وتفعول بزيادة التاء في األول والواو بين العين والالم )
 "خياف"وإمنا مل يعّل بقلب الواو ألًفا بعد نقل حركته إىل ما قبله كما يف  ".جهور"فإنه من جهر كما سبق يف 
 .وسبب التقدم كون الزيادة واًوا ملا مر .لئال يبطل اإلحلاق لكونه يف غي األخي "يزال"و
                                                          
(. مفسر متكلم أشعري وفقيه شافعي. ومن تصانيفه أنوار التنزيل، 685الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي )ت. هو ناصر   198
 (4/110بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  وطوالع األنوار، ومنهاج الوصول، وخواص القرآن.
 )خ(: "السيبويه".  199
 .1/33بيوت،  –أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار صادر   200
 .6/236وما يف املنت سهو من الشارح رمحه اهلل، انظر إىل كتاب العني للخليل،  يف العني "احلبل"  201
202
 .6/236كتاب العني للخليل،   
 .5/2144بيوت،  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني   203
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هذا من قسم غي املشهور من امللحقات ( وتفعنل بزيادة التاء في األول والنون بين العين والالم)
 .تقدم الزيادة حمالًّ  ،وسبب التقدم ".قلنس"وقد سبق معناها يف باب  .لبس القلنسوة أي:( تقلنس نحو:)
( يف اآلخر كما قال املصنف رمحه اهلل تعاىل أول املكررين وتفعلل بزيادة التاء في األول وتكرير الالم)
كما سبق معناها   ،جلبب فالن املال فتجلبب أي:( تجلبب نحو:فالزائد هو الثان بال خالف ) ،إذا كان متحرًكا
وباعتبار  ،يكون باعتبار املعًن متعديا إىل املفعولني .لبسته اجللبابأ أي: "جلببته"وكذا يقال  ".جلبب"مفصال يف 
 .فهي من جهة املعًن متعد  إىل مفعول واحد لكون بنائها للمطاوعة .لبس اجللباب أي: ،إىل واحد فتجلبباللفظ 
 .وهذا من خاصتها
إمنا  .( لكنها تقلب ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاوتفعلى بزيادة التاء في األول والياء في اآلخر)
أما عدم اإلدغام  .تغييألنه حمل ال .وال يبطل اإلحلاق لكونه يف اآلخر .تكتب يف صورة الياء للداللة على أصلها
وبناء هذه األبواب كلها  .( بقلب الياء ألًفا يف التلفظتقلسى نحو:فلكونه مبطال مطلقا كما مّر. ) "جتلبب"يف 
لكون التاء يف الكل للمطاوعة كما نص يف البناء يف ختام هذه األبواب املفصلة سوى الثالثة املذكورة  ،للمطاوعة
هذه الثالثة مل تذكر فيه تنبيًها على عدم اشتهارها بقوله اعلم أن فإن  ".متفعل"و "تفعنل"و "تفعفل"ههنا من 
الباء والتاء إمنا دخلت اإلحلاق يف جتلبب بتكرار  مثالحقيقة اإلحلاق يف هذه امللحقات إمنا هو بزيادة غي التاء 
سطها أو يف آخرها على ما صرح بل يف و  ،ألن اإلحلاق ال يكون يف أول الكلمة ".تدحرج"مبعًن املطاوعة كما يف 
ا وموازنًا ملثال أزيد منه به يف شرح املفصل، انتهى. فإن قلت قد عرفت سابقا أن اإلحلاق جعل مثال ناقص مساويً 
 .وهو ظاهر .ال بغيها فقط ،اجلعل ههنا إمنا حيصل بزيادة التاء وغيها مًعا [19b] وذلك .بزيادة حرف أو أكثر
قلت مراده أن الزائد  ؟وبأن اإلحلاق ال يكون يف أول الكلمة ،فكيف يصح حكمه بأن اإلحلاق بزيادة غي التاء
ال يكون يف أول الكلمة وأن الزائد جملرد اإلحلاق ههنا غي التاء فإن التاء  ،جملرد اإلحلاق من غي إفادة املعًن اآلخر
بل يف وسطها أو  ،ما زيد جملرد اإلحلاق ليس يف أول هذه امللحقات ،أيًضابل له وللمطاوعة  ،ليست جملرد اإلحلاق






 [للسداسي غير الملحق]األبواب 
أعين  ،شرع من بيان النوع الثالث من الضرب الثان ،وملا فرغ من بيان النوع الثان من الضرب األول
( بباب من للسداسي غير الملحقأبواب من األحد والثالثني ملزيد الثالثي موضوع )( وأربعةغي امللحق فقال )
ذلك السداسي جمموع ما  أي:( وهوفيه ثالثة أحرف على الثالثي اجملرد إلفادة املعًن مطرًدا ) يد  بل زه  .األبواب
يف حمل قريب من أول املاضي  أي:( استفعل بزيادة الهمزة والسين والتاء في األول نحو:من باب ) سيذكر
 .وبناؤه يكون للتعدية .وسبب التقدم كون مجيع الزوائد يف األول .ويقال له باب االستفعال .املفرد املذكر الغائب
وقد حيذف تاؤه يف  .حتول الطني إىل احلجرية أي: "استحجر الطني" حنو:والزما  .املسئلة د  ي  ( ز  استخرج نحو:)
هذا إذا كانت اهلمزة  .حذفت التاء للتخفيف "،استطاع يستطيع"أصلهما  ".اسطاع يسطيع" حنو: ،بعض املواضع
إذ أصله  .بل من باب اإلفعال ويكون السني زائدة .مفتوحة فال يكونان من هذا البابمكسورة. وأما إذا كانت 
انتقل  أي:جيوز أن يكون من هذا الباب من الكون  "استكان"ت السني على خالف القياس. وكذا يد  زه  ".أطاع"
 :فحصل األلف كما يف قول الشاعر ،من كون إىل كون ومن باب االفتعال من السكون فُأشبهعت فتحة عينه
ُن تـ   ني   تـ ر مهي        و ع ن  ش ت مه الِرج اله مبه ز احه و أ ن ت  مهن  الغ و ائهله حه
204 
فاألصل فيما حنن فيه  .باأللف ،فصار مبُن تـ ز اح ،ياالز  ةفتح ت  بهع  بال ألف فُأش   ،أنت مبنتزح أي:
 ".استكان"فصار  ،فتحة الكاف ت  ع  به ش  فأُ  ".استكن"
 ،( باالتفاقافعوعل بزيادة الهمزة في األول والواو بعد العين وتكرير العين بعد الواو( باب )و)
بزيادة األلف قبل اآلخر لزيادة اهلمزة يف أول  ،باب االفعيعال ،ويقال هلذا الباب .هكذا قيل ،النعدام سكون الالم
وسبب التقدم كون إحدى الزوائد من جنس األصول  .فإنه قياس على ما سيجيء يف بيان أوزان املصدر .ماضيه
 ،إذا نبت النبات يف اجلملة "عشب األرض"فإنه يقال  .( األرضاعشوشب نحو:) .وبناؤه ملبالغة الالزم
 "عروريت الفرس"امبعًن جعلته حلًوا و "حلوليته"اإذا نبت باجلملة مبالغة كثية. فإن قلت إن  "اعشوشب األرض"و
ر  من تفسيمها أن تعديتهما  أيضاقلت أنت علمت  .وقد علمت أهنما متعديان .كبته عريانا من هذا البابمبعًن
فإن قلت إن لفظيهما لكوهنما متصلني  .بل بتضمني معًن اجلعل يف األول والركوب يف الثان ،لذاتيهماليست 
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والنادر يف هذا الفن كاملعدوم كما  .هلما ال ثالث   ،قلت إهنما نادران .بضمي املفعول يكونان متعديني لذاتيهما
 .بقيل يف شرح ميزان األد
إدغام واوين لكوهنما  أي:( واوين مع اإلدغاموالافعول بزيادة الهمزة في األول ( باب )و)
إذا  ،( اإلبلذاجلوّ  نحو:ملبالغة الالزم ) أيًضا( وبناء هذا الباب بين العين والالمأعين ) ،متجانسني يف حمل واحد
إذا  [20a] "ذ اإلبلاجلوّ "و ،إذا سارت سيًا سريًعا يف اجلملة "جلذ اإلبل"فإنه يقال  .سارت سي سرعة مبالغة
فإن قلت  ."اًذاذ اجلوّ اجلوّ "فصار  ،وبني العني والالم واوان ،يف أوله مهزة يد  زه  "جلذ"فأصله  .سارت زيادة سرعة
فلهم  مل يرجح يف مصدر هذا الباب مقتضى  .قد سبق أن مقتضى اإلعالل واإلدغام إذا اجتمعا يرجح األول
مل  ،قلت ملا زيدت الواوان مًعا ؟بل رجح مقتضى اإلدغام ؟اإلعالل وهو قلب الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها
بقلب الواو ياء  "ااذً اجلوّ "ولذا رجح. وقد قيل برتجيح مقتضى اإلعالل  ،فاستعد اإلدغام دفعة .ىليبال حبركة األو 
ونقل عن  ".اجليذ جيليذ اجلياذا" مثل:جيوز قلب الواوين يف الكل لوقوعهما رابعة وخامسة  أيًضا. وقيل ملا ذكر
 .اا من هذا الباب نادرً مبعًن لزمين متعديً  "اعلوطين" 205الصحاح
( افعال بزيادة الهمزة في األول واأللف بين العين والالم وتكرار الالم مع اإلدغام( باب )و)
دليل فال يتمشى  ،ألن سكون األول ههنا لإلدغام .الالم يف اآلخر اتفاقًا مثل:يف حمل واحد بزيادة  املثلنيلتحقق 
بتشديد العني فيهما لكون سكون األوىل فيهما لئال يلزم توايل  "لتفعّ "و "فعل"يف  206األولمن ذهب إىل زيادة 
 .أربع حركات من أول األمر. وسبب تأخر هذا الباب منها كون الزيادة يف اآلخر وجميئه من غي األلوان والعيوب
 ،طرپوش زيد( احمارّ  نحو:إال أن بناء هذا الباب أبلغ منه ) ،ملبالغة الالزم كاالفعالل من اخلماسي أيًضاوبناؤه 
إذا حصل  "امحر فالن"و ،إذا حصل له محرة يف اجلملة "محر فالن"فإنه يقال  .حبيث ال محرة فوقها ،إذا محر مبالغة
 .إذا حصل له محرة حبيث ال يتصور فوقها زيادة محرة "امحاّر فالن"و .لكن تكون فوقها زيادة محرة ،له زيادة محرة
اسواّد يسواّد  أي: "ادهاّم يدهاّم ادهيماما"وال يوجد بناء غي هذا الباب حىت أفاد زيادة مبالغة. ومن هذا الباب 
امَّت انه اسويداًدا كما قال اهلل تعاىل ﴿ ه  ألن العرب  .تان من شدة احلضرةمسوادّ  أي: (55/64 :)سورة الرمحن ﴾ُمد 
 تقول لكل أحضر أسود فتأمل. 
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 [لملحق احرنجم]البابان 
وملا فرغ من بيان النوع الثالث من الضرب الثان وتعداد أبوابه أراد الشروع يف بيان النوع الثالث من 
( مزيد الرباعي لملحق احرنجما من األحد والثالثني كائنان )( بابً واثنانأعين امللحق فقال ) ،الضرب األول
( و( للوصول )بزيادة الهمزة في األولملحقا باحرْنم ) (افعنللذلك البابان ما سيذكر من باب ) أي:( وهما)
زائدتان يف مقابلة هاتني  أيًضا "احرْنم"ألن اهلمزة والنون يف  .( ليوافق زائدي األصلالنون بعد العينبزيادة )
تكرير ) ( ما زيد فيه جملرد اإلحلاق إمنا هوووالنون للمطاوعة مع اإلحلاق ) ،فاهلمزة للوصول .همامثلالزائدتني من 
وسبب التقد م كون إحدى الزوائد من  .ويقال هلذا الباب باب االفعنالل .أيًضا( يف اآلخر بال خالف الالم
 .فال ينايف ملا يف بعض نسخ البناء من أن بناءه لالزم .ع بكسر الواووبناؤه للمطاوعة بال مطاوه  .جنس األصول
تأخر إىل خلف من غي مالحظة املؤخر بصيغة اسم الفاعل يعين  أي: ،إذا رجع وختلف ،( الرجلاقعنسس نحو:)
ملبالغة الالزم  أيًضاويف بعض نسخ البناء  .من غي مالحظة الكاسر "انكسر اإلناء"تأخر من غي مؤخر كما يف 
ألن معًن االقعنساس الرجوع والتخلف إىل خلف كما  .بني معًن القعس واالقعنساس مغايرةلل ،وهو غي صحيح
رجل ق عهس  "يقال  .وفتح القاف وكسر العني وكذا املتقاعس مبعًن واحد فتحتنيالوأما القعس ب .رناه آنًفاأش
بـُر  ــــ"يعب عنه بالرتكي ب .د األحدبضوهو  .إذا أظهر بطنه ودخل صدره "ومتقاعس على ما نقل عن  "ق ام 
يف شرح الشافية. وإمنا مل يدغم مع حتقق املقتضى لئال  208چارپرديوإن أمكن التصحيح على بيان  207األصمعي
 يبطل اإلحلاق لكونه مبطال له مطلقا.
موافق له يف  أيًضامع أنه  أيضابه  "استخرج"مله  مل  حيكم بإحلاق  "احرْنمــ"فإن قلت حكم بإحلاقه ب
استخرج يستخرج "وكذا  "احرْنم حيرْنم احرْناًما" مثل:احلركات والسكنات وعدد احلروف ومجيع التصرفات 
بل املراد به أن يكون  .[20b] فق يف املذكوراتاقلت ليس املراد باإلحلاق جمرد التو  ؟بال فرق بينهما "استخراًجا
وكذا  .والالم بالالم يف األصول ،وكذا العني بالعني ،ذلك املوافقة حبيث يقابل الفاء من امللحق بالفاء من امللحق به
وهذا شرط  .ان يف امللحق به حرف زائد فال بد من مماثلته يف امللحق يف ذلك املوضعيف الفروع حبيث إذا ك
                                                          
( أديب شاعر راوية من أعالم حناة البصرة. ومن تصانيفه األصمعيات، وكتاب 216هو أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي الباهلي )ت.   207
 (4/162بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  اخليل، وفحولة الشعراء، وكتاب األضداد.
( عامل بالعربية وفقيه شافعي. ومن تصانيفه اهلادي يف الفقه، وحاشية على 746هو أبو املكارم فخر الدين أمحد بن احلسن بن يوسف چارپردي )  208
 (.231-8/230)جمموعة اإلسالم لوقف الشؤون الدينية الرتكية،  الكّشاف، واملغين يف علم النحو، وشرح الشافية.
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 "استخرج"وهذا الشرط مفقود يف  .وال اإلعالل يف غي اآلخر ،ولذا ال جيوز يف اإلحلاق اإلدغام مطلقا .اإلحلاق
وقد وقع يف مقابلة النون الزائدة من  .فاؤه من أصوله "استخرج"أصواًل وفروًعا. أما يف األصول فألن اخلاء يف 
وليس يف مقابلتها من  .. وأما يف الفروع فألن النون واقعة يف امللحق به بعد الفاء والعني"احرْنم"امللحق به أعين 
فإن اهلمزة  ".استخرج"دون  "احرْنمـــ"ب "اقعنسس"حكم بإحلاق ولذا  .ها مع أن وجودها فيه شرطمثل "استخرج"
لكوهنا بعد  "احرْنم"يف مقابلتها من  "اقعنسس"وكذا النون من  ".احرْنم"يف موقعها من  "اقعنسس"الزائدة من 
 .الفاء والعني فيهما
بعد الفاء والعني  أي:( في األول والنون بين العين والالم( للوصول )افعنلى بزيادة الهمزة( باب )و)
( املنقلبة من واأللف) أيًضاوإلفادة املطاوعة  ،امللحق به يف املوضع ملا مر من الشرط أي: ،ليوافق زيادة األصل
 ،وهذا جملرد اإلحلاق ".سلقى"الياء بناء على جواز اإلعالل يف اآلخر لعدم كونه مبطال لإلحلاق على ما سبق يف 
وأما األلف فلمجرد اإلحلاق  .املطاوعة وكذا النون لإلحلاق مع إفادة معًن ،أعين أن زيادة اهلمزة لإلحلاق مع الوصل
كما قال   ،"سلقيته فاسلنقى"( يقال اسلنقى نحو:للمطاوعة ) أيًضا( فيكون بناء هذا الباب في اآلخرواملوافقة )
وزنًا  "االسلنقاءـــ"ك  209"قاءلفاسلنقى االست"إذا ألقيته على ظهره  "سلقيته"السيد عبد اهلل يف شرح الشافية يقال 
لتقدم  "تدحرج"على ملحقات  "دحرج"باب االفعنالل. ويف اجلنة إمنا قدم ملحقات  ،يقال هلذا الباب .ومعًًن 
وقدم  ".تدحرج"لكثرة ملحقات  "احرْنم"على ملحقات  "تدحرج"وقدم ملحقات  ".تدحرج"على  "دحرج"
 فتبصر فتح اهلل عليك. ،لقلة ملحقه "اقشعر"على ملحق  "احرْنم"ملحقات 
 
 
 [لملحق اقشعر]الباب 
 210لئافع نحو:( بزيادة ثالثة أحرف على الثالثي اجملرد )لملحق اقشعر( منها كائن )واحد( باب )و)
( فإن اطمأن نحو:أخرى بين العين والالم وتكرير الالم مع اإلدغام ( مهزة )و( ملا مر )زة في األولبزيادة الهم
 "فعلل"على وزن  "طمأن"قيل واحلق أن أصله رباعي جمرد وهو  .بتلك الزوائد "اقشعرـــــ"فُأحلهق  ب "،طمن"أصله 
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 اوكذ .ال من ملحقه "،اقشعر"فيكون من باب  .وهو الكون ساكًنا ،ومصدره طمأنة كدحرج "دحرج" مثل:
فما املانع من أن  .على ما فهم من كتب اللغة "مشأز"أصله  .إذا انقبض "،اامشأز الرجل امشئزازً "يقال  ".امشأز"
 .امحيار مثل:على أن افعئالل  "اقشعرــــــ"أصال وما الداعي لكوهنما ملحقني ب "امشأز"و "اطمان" مثل:يكون 
 "امحار" مثل:أن يكون باأللف  "اطمأن"ويؤيده ما يف األوقيانوس نقال عن املصباح من أن األصل يف باب 
فأخر  .بتقد م اهلمزة على امليم "طأمن" وعند البعض أصله .اجتنابًا عن الساكنني ،لكن جعلوا مهموزًا ".اسواد"و




أن من حصل ما البد له إمنا ختم كالمه به إشارة إىل  .وهو آخر ما قال فيما ال بد منه قبل املقصود
 ،ثالثي :قسمان أيًضاومزيد. فاجملرد  ،جمرد :وهي قسمان .فظهر أن جمموع األبواب أحد وأربعون .قلبهمنه اطمأن 
 أيًضاومزيد الرباعي. ومزيد الثالثي  ،مزيد الثالثي :قسمان أيًضاورباعي وهو باب واحد. واملزيد  ؛وهو ستة أبواب
. وُخاسي "دحرج"وهو مثانية أبواب مللحق  ،رباعي :[21a] وغي ملحق. فامللحق ثالثة أنواع ،ملحق :قسمان
وواحد مللحق  "احرْنم"اثنان مللحق  :. وسداسي وهو ثالثة أبواب"تدحرج"مثانية أبواب مللحق  أيًضاوهو 
وهو  ،وهو ُخسة أبواب. وسداسي ،وهو ثالثة أبواب. وُخاسي ،رباعي :ثالثة أنواع أيًضا. وغي امللحق "اقشعر"
فاجملموع أحد وأربعون  .وهو بابان ،وسداسي ،ُخاسي وهو باب واحد :نوعان أيًضاباعي أربعة أبواب. ومزيد الر 
فتح اهلل عليك. وملا فرغ من بيان  فتفطن   .حيتمل أن يكون اثين وأربعني بابًا "تشيطن"وعلى ما سبق منا يف باب 
 شرع يف بيان ما هو املقصود، فقال: ،ملن أراد حتصيل الصرف ،ما البد منه قبل الشروع يف املقصود
 
 )فصل(
يقال بينهما  .وهو يف األصل مصدر مبعًن الفاصل .وهو يف اللغة حاجز بني الشيئني .هذا فصل :أي
حاجز. ويف االصطالح عالمة تفريق بني البحثني قد يعرف بأنه طائفة من املسائل تغيت  ،فاصل :أي .فصل
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فإن ما قبلها بيان لتقسيمات الكلمة  .قبلها غي مرتجم بالباب والكتاب كما ههناأحكام ما بعدها بالنسبة إىل ما 
وإن  .وما بعده بيان لألفعال املشتقة غي مرتمجة بالباب والكتاب .وتعداد األبواب ،االشتقاقية باالعتبارات املذكورة
 .وقد يكتفى بالفصول .خروقد يستعمل كل من الكتاب والفصل مكان اآل .وما بعدها مقصود ،ما قبلها مقدمة





تعلق بالفعل قد سبق يف تقسيم الكلمة باعتبار الصيغة إىل املم ( وهي مجع فعل. والكالفي األفعال)
وأما إتيانه جبمع القلة  .وكذا يف األوايت .إمنا أتى بصيغة اجلمع تنبيًها إىل أن الكالم يف األفراد .األقسام األربعة
وأراد تفصيل تلك  .واخلمسة مقام القلة .ما سبق يف تقسيم الفعل إىل ُخسة أقسام لكون املقام مقام القلة على
 :األقسام فقال
إذا  "مضى الشيئ مضيا"يقال  .وهو يف اللغة مبعًن السابق .التفصيلية 211ماءبأا ( مصدرً ما الماضيأ)
ألنه جنس التعريف  .( يشمل مجيع أقسام الفعلفهو الفعلوأما يف االصطالح ) ".ضرب"من باب  ،ذهب
 "بئس"و "إن ضربت ضربت"و "ملا يضرب"و "مل يضرب" ثل:فال ينتقض مب ،( حبسب الوضع لتبادرهل  الذي د  )
مل "ألن داللة  .مما يصرف عن الزمان األصلي لعارض "بعت"و "اشرتيتـــ"ك  ،من صيغ العقود حنوهاو  "نعم"و
إن ضربت "وكذا داللة  ".ملا"و "مل"بل عارضة بسبب  .على الزمان املاضي ليست بوضعية "ملا يضرب"و "يضرب
 حنومهاو  "نعم"و "بئس"أعين  ،وأما البواقي .من الكلمات الشرطية "إن"على الزمان االستقبال بسسب  "ضربت
ألن املعتب الداللة الوضعية  .وجتردها عن الزمان فال اعتبار به .فكلها تدل حبسب الوضع على الزمان املاضي
فإهنا وإن  .حنوهاو  "سابق"و "ماضي"و "أمس" مثل:فخرج ما دل حبسب املادة  .هبيئته أي:( بصيغتهمالبسة )
وهو قوله  .أيًضاوقد خرجت هذه الكلمات حبسب التعريف  .ِتا ال هبيئتهادلت على الزمان املاضي لكنها مباد
 .فراديةالصيغة والوزن خيتصمان يف العرف يف الصور األ ،يوه ط  قال يف حاشية األ  .ألن هذه الكلمات أَساء .الفعل
                                                          
 )ط(: "أما"  211
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على وجييء التعبي بالثالثة األول يف الكتاب هذا ) .والصورة فتعمان هبا وللصورة الرتكيبية ولو حكما وأما اهليئة
 212]فال يرد السؤال بالدور[ أخبت أنت فيه وهو احلالأقدم زمان  أي:( قبل زمان إخبارك( واقع )زمان
ورَسوه بأنه أمر جمدد معلوم  .ال وجود له يف اخلارج ،اعتباري ، أمر موهومنيأن الزمان عند املتكلم واعلم  
إن   "عند ابتدأنا بالدرس"يقال  ؟"مىت جاء زيد"إذا قيل  مثال .هبامهبه أمر متجدد منهم آخر إزالة إل يقدر ويعني
يقال  ؟"مىت بدأمت بالدرس"وإذا قال غيه  .ومل يكن عاملا مبجيء زيد ،كان السائل عاملا ومستحضرا بابتداء الدرس
 [21b] فكان زمان جميء زيد .بتداء بالدرسإن كان ذلك السائل عاملا مبجيء زيد دون اال "،عند جميء زيد"
وأما عند  .وزمان االبتداء عبارة عن وقت جميء زيد .عبارة عن وقت االبتداء بالدرس بالنسبة إىل السائل األول
وهو من مقولة الكم اليت هي  .وهو موجود عندهم .احلكماء فاملختار أنه عبارة عن مقدار حركة فلك األطالس
 :وهو ثالثة ،األعيان اخلارجيةقسم من املقوالت العشرة املوجودة عندهم من 
( وهو الزمان الذي يرتقب وجوده املوهوم ومستقبل( وهو ما ذكره املصنف رمحه اهلل تعاىل )213ماض  )
كما يقال وال تراخ   ،متعاقبة من غي مهلة( وهو أجزاء من أواخر املاضي وأوائل املستقبل وحالبعد زمان التكلم )
الكثية  215آلناتفجعلوا لصلوة الواقعة يف ا 214وبعضها باقٍ  مع أن بعض صالته ماضٍ  "زيد يصلي يف احلال"
وإن كان األصل فيه أن  ،ليعم كل خماطب ،واخلطاب املستفاد من قوله إخبارك لغي معني .واقعة يف احلال ،املتعاقبة
 يكون ملعني. 
فاشتدت احلاجة إىل تصريفه ليفيد أحوال وأوفر استعمااًل يف ذوي العقول  ،كان الفعل أكثر إفادة  وملا
ومقابالِتا فإن مدلوله الوضعي املادي عبارة عن احلدث فقط. وهو  ا وغيبةً وتذكيًا ومعلومً فراًدا إفاعله خمتصرًا 
مع أن الفرق بني تلك املذكورات  ،ال من أحواله ،ال يتصف باملذكورات لكوهنا من أحكام الفاعل ،جنس واحد
وإن أمكن ذلك بانضمام الضمائر املنفصلة إىل ذلك الفعل لكن ال يكون على طريق االختصار مع أنه  .أهم وألزم
 :فأراد املصنف رمحه اهلل تعاىل بيان تصريفه وقال .فصرفوه باعتبار حال الفاعل .ملتزم لكثرة استعماله
 
                                                          
هذه  هذه العبارة ساقطة من )ط(. وفيه عبارة "يعين املراد من القبلية القبلية حبسب الذات ال حبسب الزمان فال يلزم للزمان زمان." بدال عن  212
 العبارة.
 )ط(: "ماضي"  213
 )ط(: "باقية"  214




 ل الماضي[]تصريفات الفع
على ثالثة يغي ذلك املاضي عن حال إىل حال لكون الصرف عبارة عن التغيي ) أي:( ويصرف)
واالحتمال العقلي يقتضي أن يكون على مثانية عشر  .صيغة وصورة معلوما كان أو جمهوال أي:( عشر وجًها
ألنه كان له دخل يف حصول الكالم  .وأحوال الفاعل ثالث .ألن نسبة الفعل إىل فاعله معتبة يف مدلوله .وجها
وإن مل  ؛فهو املخاطب ،وأما بطريق اإللقاء إليه ؛فهو املتكلم ،فأما أن يكون بطريق الصدور عنه .ووجوده بالفعل
 ،فيشمل احلاضر الذي ليس مبتكلم ،فهو الغائب مبعًن ما مل يكن متكلما وخماطبا ال مبعًن اللغوي ،يكن كذلك
وكل  .فيحصل من ضرب الثالثة بالثالثة تسعة أحوال .الثالثة إما مفرد أو تثنية أو مجع وكل من هذه .وال خماطب
 وإذا ُضرب االثنان بالتسعة حيصل مثانية عشر وجها. .واحد من هذه التسعة إما مذكر أو مؤنث
 .مفرًدا وتثنية ومجًعا "علم علما علموا" حنو: ،الثة للمذكرث .( بالفتحللغيبة( أوجه منها كائنة )ستة)
لتفصيل املذكور أن إطالق الغائب واملتكلم اوقد عرفت من  .أيًضا "علمت علمتا علمن" حنو: ،ثة للمؤنثوثال
إذ كل من  .واملخاطب وكذا اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكي والتأنيث على الفعل باعتبار الفاعل املضمر يف احلقيقة
لكونه جمرًدا عن الزوائد يف مفردها  ،يبةلغا موالفعل عبارة عن احلدث فقط. وقدّ  .ا مرهذه املذكورات راجع إليه مل
ومن  .وأخر املتكلم ملا ذكر .تهامثلأ ةمث املخاطب لكثر  .تهامثلومزيدا عليها وهو أصل بالنسبة إىل املزيد أو لكثرة أ
وأخر الغائب لعدم  .أيًضاله دخل فيه  ذإمث املخاطب  .عكس األمر نظر إىل أن املتكلم أصل يف حصول الكالم
هة  هو موليها ولكلٍ ﴿ .دخله  :خذ ما صفا دع ما كدر. واملصنف نظر إىل األول فقال ﴾وهج 
املذكر واملؤنث حيث يقال  ( بنيللمخاطب باشتراك التثنية( أوجه منها يف الصورة كائنة )وخمسة)
أما األول أعين قلتها بالنسبة إىل املفرد  .املفرد واجلمع از مع قلة استعماهلما بالنسبة إىلجيلإل "علمتما"فيهما 
إذ ال  .وأما الثان فلعدم االتساع يف التثنية .إىل اآلخر خبالف املفرد املثلنيحصوهلا إىل ضم أحد  [22a] فالحتياج
]فيما وصيغة كثرته  .الثالثة إىل العشرة يففإن صيغة قلته تستعمل  .تستعمل إال يف االثنني فقط خبالف اجلمع
 218[رجحلا]وذلك  .ليس يف اجلمع 217[رج]حواحلاصل أن يف صيغة التثنية نوع  .نهايةإىل غي ال 216فوق العشرة[
                                                          
 )ط(: "من الثالثة".  216
 )خ(: "خرج" وهو خطأ. والصواب ما يف )ط(. فأثبتناه يف املنت.  217
 )خ(: "اخلرج" وهو خطأ. والصواب ما يف )ط(. فأثبتناه يف املنت.  218
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فإن فيه إرسال املراد إىل ما شاء. وملا كان  .ة خبالف اجلمعن  يِـ وفيه كلفة بـ   .املراد على فردين 219[حصر]فيها 
املذكر ومؤنثها ضميا وألهنم ملا وضعوا لتثنية  ،مل يبال بااللتباس فيها خبالف املفرد واجلمع ،استعمال التثنية قليال
ليوافق الظاهر  "علمتما"و "ضربتما" مثل:واحًدا  أيًضالفظهما الظاهر وجب أن يكون  ،ازجيلإل وهو أنتما ،واحدا
لوجود عالمة التأنيث  ،قلت لعدم إمكان التسوية فيهما ،. فإن قلت فلم فرقوا بني تثنييت الغائب والغائبةبالضمي
فلهم  مل يشرتكوا  ،يف اجلمع أيًضاوجب أن يشرتك بينهما  ،بينهما يف التثنية فإن قلت ملا اشرتك .يف تثنية الغائبة
األفراد اختالف الصيغة دليال على تفاوت معًن اجلمع باعتبار قلة قلت إمنا مل يشرتكوا فيه ليكون  ؟بينهما فيه
ومثاله  .بل هو نص يف فردين على ما عرفته آنفا .فإن مفهومها ال يتفاوت بالقلة والكثرة .وكثرِتا خبالف التثنية
علمت " مثل:وثالثة للمؤنث  ،تثنية ومجًعاإفراًدا و  "علمت علمتما علمتم" مثل:ثالثة للمذكر املخاطب  أيًضا
 .ومكسورة يف املؤنث ،فإن التاء مفتوحة يف املذكر .والفرق بني مفرديهما باحلركة .أيًضا "علمتما علمنت
جعلوا  "علمن ا" مثل:بضم التاء أو معه غيه  "علمتُ " مثل:( وحده للمتكلم( وجهان )نانواث)
حىت إذا قال واحد من اجلماعة  ،لكون ذلك الغي متكلما حكما ،الوجهني للمتكلم مع أن أحدمها له ولغيه
وإمنا اكتفى بالوجهني فيه ألهنم فيكون من باب التغليب.  ".أضرب"كان كما يقول كل واحد منها   "نضرب"
ضميًا  أيًضاولتثنيتهما ومجعهما  ،از وهو "أنا"جيوضعوا للمفرد املذكر واملفرد املؤنث يف املتكلم ضميا واحدا لإل
يف لفظني لكون  أيًضاوملا كان ضمي املتكلم منحصرا فيهما لزم احنصار لفظهما الظاهر  .وهو "حنن" ،واحًدا آخر
أنه  أيًضاويعلم  ،أو ألن املتكلم يرى يف أكثر األحوال فيعلم أنه مذكر أو مؤنث ،الظواهر الضمائر قائمة م قام  
 221[سقط]أولذا  .عليه األحكام وكذا يعلم بصوته وال يرد اشتباه الصوت لندرته ال يبتين .220]زيادة[ واحد أو
وهو اتفاق االَسني أو  ،فرق التثنية من اجلمع لعدم وجود شرطهما 222[سقط]أوكذا  .اعتبار التذكي والتأنيث
زيد[و ]أنا "قلت   .وقيل لك فِصل  مرادك ،وأردت املثًن "حنن"إذا قلت  مثال .األَساء يف اللفظ
 "أنا وأنت"أو  "223
خبالف  "أنا"وليس كل فرد من هذه األفراد  ".وبكر وغيها 224[وعمر]أنا وزيد "وتقول للجمع ". أنا وهو"أو 
وكذا يف اجلمع  ".أنت يا زيُد وأنت يا عمُرو"تقول  "فِصل  أنتما"فإنه إذا قيل لك  .والغيبة ومجعهماتثان اخلطاب 
                                                          
 )خ(: "خصر" وهو خطأ والصواب ما يف )ط(. فأثبتناه يف املنت.  219
 )ط(: "أكثر"  220
 )ط(: "سقط"  221
 )ط(: "سقط"  222
 )ط(: "وفالن"  223
 "وعمرو)ط(: "  224
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التعبي عن كل واحد  فكان ".بكُر وأنت يا فالنُ يا يا زيُد وأنت يا عمُرو وأنت أنت  "تقول  ".فصل أنتم"إذا قيل 
 .. وملا ميكن وجود شرط املثًن واجملموع يف املتكلم سقط اعتبار التثنية واجلمع فيه"أنت"وهو قولك  ،منها واحًدا
وإال فمقتضى  ،بل ارجتلوا للمثًن صيغة وشركوا معها اجلمع فيها لعدم االلتباس بسبب القرائن املذكورة آنًفا
 .الوجوه مثانية عشرة فيصي جمموع .ة للمؤنثثوثال ،رثالثة للمذك :ستة أوجه أيًضااالحتمال العقلي أن يكون له 
لكن بسقوط األربعة من املتكلم وهي التثنية مذكره ومؤنثه واملفرد واجلمع مؤنثًا على تقدير تذكيه ومذكرًا على 
 بقي ثالثة عشر وجها وهو املطلوب.تقدير تأنيثه واحد من اخلطاب تثنية 
قلت اعتبار  ؟املطردة للماضي أربعة عشر وجها فما وجه هذا مثلةفإن قلت إن املشهور بينهم أن األ
" بفتح التاء  مثالاختالف التثنية يف املخاطب تقديرا فإن "علمتما"  صيغة وباعتبار كونه باعتبار كونه تثنية "علمت 
يف التعدد. فإن قلت فيلزم  التقديري االعتباري كافٍ  [22b] رياوالتغ .بكسرها صيغة أخرى تقديرًا "علمته "تثنية 
 :)سورة البقرة ﴾لكل وجهة هو موليها﴿قلت  .للمصنف رمحه اهلل تعاىل أن يعتب الوجوه أربعة عشر وجها
2/148). 
ألهنا تعليالت بعد الوقوع الستيناس  .أن هذه املرجحات عبارة عن التناسبات العقلية أيًضاواعلم 
مع أن أكثر دالئل هذا الفن  ،هو الواضع وهو اهلل تعاىل على املذهب املختار 225ذلكبوإال فاحلاكم  .املتعلم
فيجوز التخلف يف غي املوجبة فما ذكر يف صورة  ،وأقلها موجبة .جتويزا أقوى أو قويا أو ضعيًفا أو أضعفجموزة 
حىت ال يضرها ما  227]لليقني[ 226ةوليست بقطعية مفيد ،للظن مستخرجة بقوة القرحية الدليل خطابية مفيدة
 عدها ثالثة عشر قد نقص.فال يرد أن املصنف رمحه اهلل تعاىل ل .يقتضي نقيضها من االحتماالت العقلية اآلخر
 
 [بيان أحوال أواخر بعض وجوه الماضي]
أراد الشروع يف بيان أحوال أواخر بعض وجوه املاضي حركة  ،بيان تصريفه بالتعداد 228عنوملا فرغ 
إذ ما مل يعرف أن األصل يف آخره ماذا مل يتصور بيان سبب العدول  .وسكونا مع أن هذا مبين على بناء املاضي
                                                          
 ".جبميع ذلك)ط(: "  225
 )ط(: "مفيد".  226
 ساقطة من )ط(.  227
 )ط(: "من".  228
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فإنه من وظائف  .وإال فليس البحث عنه من وظيفته .يف بعض الوجوه لزم التعرض لبيان بنائه 229األصلعن ذلك 
من  230وهو توارد املعان املختلفة ،( لفوات موجب اإلعرابمبنيآخر املاضي ) أي:( وآخرهولذا قال ) .ةالنحا
يف  نِي  كما بُـ   232مضافا 231]إضافة أي:[ فإن الفعل ال يقع فاعال وال مفعوال وال .الفاعلية واملفعولية واإلضافة
ألنه ضد اإلعراب كما أن  .السكون أيًضاوأصل البناء  .ولذا حكموا بأن األصل يف األفعال كلها البناء .نحوال
فأعطى  .واألصل يف اإلعراب احلركة ليدل كل حركة على معًن من املعان املوجبة لإلعراب .احلركة ضد السكون
وهو املشاهبة  .إمنا أعرب من األفعال ما أعرب كاملضارع لعارض233]و[السكون للبناء حتقيقا للتضاد بينهما. 
( على الفتحعلى ما سيجيء تفصيله يف حبث املضارع )وهو اسم الفاعل  .التامة ملا هو أصل يف اإلعراب
وألنه مع األول  ."رمى" عند التجرد عن الضمي املتحرك والواو مثل:أو تقديرا  "نصر" :235مثل لفظا 234[إما]
 اتصال واو الضمي أو تائه أو نونه إخل.ال عند إًن بقوله ثتسولذا سي .ساكن ومع الثان مضموم
وهي وقوعه موقعه يف   .وإمنا بين على احلركة مع أن األصل يف البناء السكون ملشاهبته الناقصة لالسم
أو ] "زيد ضرب" مثل:أو خبًا  ؛236["ضارب"أو ] "هذا رجل ضرب عمرًا" مثل: ،كونه صفة للنكرة
ولكن ملا  .كاملضارع "ن ضربت ضربت"إ مثل: ،238جزاءو أو ملشاهبته باملضارع يف الوقوع شرطًا  ؛237"[ضارب"
كانت مشاهبة املضارع تامة بأن يشابه لفظًا ومعًن واستعماال كما سبق يف وجه التسمية باملضارع يف تقسيم 
واملاضي  .اأخذ اسم الفاعل منه العمل بأن يشرتط يف عمله معًن احلال واالستقبال كان معربً  أيًضاو . 239الفعل
مبشاهته الضعيفة استحق البناء على احلركة على خالف األصل. وأما بناؤه على الفتح فلخفته وثقل الفعل لفظًا 
فلداللته على احلدث والزمان ونسبته إىل فأما معًن  .ا فلعدم جواز سكون عينه يف الثالثي باألصالةومعًن. أما لفظً 
                                                          
 )ط(: "االسم".  229
 يف )ط( بعد هذه الكلمة "اخلفية".  230
 ساقطة من )ط(.  231
 ".لكون هذه املذكورات من خواص االسميف )ط( بعده "  232
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هو أصل يف البناء بواسطة األلف ملا تقدر  الذي أخ السكون 240]الفتح[ أكثر أو لكونا واملنصوب الفاعل دائمً 
فيكون بني األلف والسكون مناسبة لكون الفتحة  .واأللف أخ السكون .األلف مركب من فتحتني 241]أّن[ من
 السكون الزم األلف 244فإن .243أيًضاوبواسطة األلف يكون بني الفتحة والسكون مناسبة  .األلف 242جزء
فيكون بني الفتحة  .ها بناء على أن اجلزء الزم الكلءلكوهنا جز  أيًضاوكذا الفتحة الزمة هلا  .أبًدا 245]لسكوهنا[
ولذا حيث تعذر السكون ُصِي إىل ما يناسبه من احلركات عمال باألصل بقدر  .والسكون مناسبة بتلك الواسطة
ولزم اخلروج من الكسرة إىل الضمة يف  .أو ألنه لو بين على الضم جيتمع الضمتان يف مضموم العني ،اإلمكان
من  لالنزو ولو بين على الكسرة يلزم اجتماع الكسرتني يف مكسور العني أو  .وكالمها مستهجن .مكسور العني
فلم يبق جمال إال البناء على  .مستكرهان أيًضا [23a] ومها .الضمة العلوية إىل الكسرة السفلية يف مضموم العني
 .وهو املطلوب يف مجيع األحوال .الفتح
فإذا اتصل إليه ذلك الضمي  أي:( فيضميف اجلمع املذكر إليه ) (الضمير 246واول عند اتصال إ)
جملانسة حركة آخره  أي:( للمجانسةا )وإن كان القياس بناؤه على الفتح طلبً  ."ضربوا" مثل:يبًن آخره على الضم 
فال خيلو من أن يكون  ،لواو اجلمع لكوهنا متولدة عن الضمة تقتضي كون ما قبلها مضموما أو ألنه لو مل يضم
وال إىل  ،ألنه يؤدي إىل احلذف لئال يلزم اجتماع الساكنني .وال سبيل إىل األول .ا أو مفتوًحاا أو مكسورً ساكنً 
الثان والثالث لكوهنما مؤديان إىل قلب الواو ياء يف الثان وألًفا يف الثالث مع أنه ال جيوز قلب واو اجلمع إىل 
 .مبين على الفتح مع اتصاهلا إليه "رموا" مثل:. ال يقال أن ما قيل ذلك الواو يف 247لكوهنا عالمة فاعل ،شيء
"رميوا" فما قبلها هو الياء ألن أصله  .وإن كانت ما قبلها صورة .ألنا نقول إن امليم فيه ليست ما قبلها حقيقة
 "،رضوا"وأما انضمام ما قبلها يف  .فيكون ما قبلها مضموما تقديرًا ".رموا"صار  ،املضمومة فاعل مبقتضى قاعدته
 .فلئال يلزم اخلروج من الكسرة التحقيقية إىل الضمة التقديرية "رموا"د ما قبلها حقيقة كامليم يف وإن مل يكن الضا
فبدلت   .الساكنني لزم اخلروج املذكورفبعد إسكان الياء لثقل الضمة عليها مث حذفها اللتقاء  ".رضيوا"ألن أصله 
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 ،وإمنا اختي الضمة بالتبديل للمناسبة بالواو .حقيقةالواو ال ألهنا ما قبل  ،ذوركسرة الضاد بالضمة لدفع ذلك احمل
أو ألن الفتحة فيه أصلية كما يف املراح وشروحه ) .خبالف "رموا" أيًضاوإال يندفع ذلك احملذور بتبديلها بالفتحة 
( عند أوتكلم أو خطابا مذكرا أو مؤنثا ) "ضربت" مثل: ،عند اتصال تاء الضمي باحلركات الثالث أي:( تائه
 أي:( فيسكن آخره) "علمنت"و "علمن" مثل:نون الضمي يف اجلمع املؤنث غائبة أو خطابًا  أي:( نونهتصال )ا
هو  يف لفظ ) أي:( فرارا عن توالي أربع حركات فيمافيبًن آخر املاضي يف هذين الصورتني على السكون )
 ،وإن كان كالما مستقال يف احلقيقة. إمنا اختي آخره بالسكون لكونه حمل التغيي ،( يف الصورةكالكلمة الواحدة
ويف اتصال النون  ،بل يف صورة اتصال التاء يسكن بالضرورة ،لكن ال مطلقا .وجملاورته ملا لزم منه ذلك التوايل
بفتح الباء  "ضربن" ثل:مألنه ميكن اخلالص عن تلك التوايل بإسكان النون دون آخر الكلمة  .اطراًدا للتاء
باملفرد الغائب املؤكد بالنون اخلفيفة على مذهب من جّوز تأكيد املاضي إذا  نعم فيلتبس اجلمع  .وسكون النون
ما   أي:( وهولكنه ال يضر لكونه غي مذهب اجلمهور ) .كان مبعًن الطلب على ما سيجيء يف آخر الكتاب
الفعل مع ضمير وإن كان كالًما مستقال يف األصل ) ،يف حكم الكلمة الواحدة أي:كان كالكلمة الواحدة 
لكنها ملا   ،كلمتني مستقلتني يف احلقيقةوإن كانتا   ،فإن التاء والنون ."ضربت" و"ضربن" و"ضربنت" مثل:( الفاعل
 .عل لفظا ومعًن وحكماكانتا ضميي الفاعل للفعل كانتا مبنزلة اجلزء من الفعل لشدة االتصال. وإال متزاج بالف
والفاعل كاجلزء من الفعل الحتياج الفعل يف اإلفادة إليه والحتياج هذه  .فألنه فاعل ،أما لفظًا فظاهر وأما معًن
الضمائر يف وجودها إىل الفعل لكوهنا ضمائر متصل غي مستقلة بالتلفظ بدون ما اتصل به. وأما حكما فبدليل 
 "يفعلون"و "يفعالن" مثل:ما قام احلركة اإلعرابية من احلروف وهو النون يف وقوعه بني الكلمة املعربة وبني 
أعين  ،أعين النون واملعرب ،وقد وقعن بني اإلعراب من الضمائر املتصلة أيًضافإن األلف والواو والياء  ".تفعلني"و
 أي:( فإنهولو مل يسكن آخره عند اتصال هذه الضمائر يلزم ذلك التوايل والفرار عنه الزم ) "،يفعل" أي:الفعل 
( التوايل يف بخالف( لئال يلزم الثقل املستهجن )ل يجوزفيما هو كالكلمة الواحدة ) أي:( فيهالتوايل املذكور )
( فيه وإن كان ضميا إن الكافف( فإن التوايل فيه غي مستهجن لعدم كونه كالكلمة الواحدة )ضربك) مثل:
لكون املفعول فضلة يف  [23b] ( فال يكون الفعل به كالكلمة الواحدةالمفعول ضميرإال أنه ) أيًضامتصال 
مع  "ضربتا" مثل:وكذا مل يلزم ذلك التوايل يف  .فال يكون مبنزلة اجلزء منه خبالف الفاعلالكالم لتمامه بدونه 
 .فإهنا عالمة التأنيث يف الفعل .ألهنا كانت يف األصل ساكنة .حركة التاء لكون حركتها فيه يف حكم السكون
 .والعارض كاملعدوم .فحركت أللف التثنية لئال جيتمع ساكنان فحركتها عارضة ".ضربت" مثل:وهي ساكنة 
قلبت الياء  ،فإن أصلهما "رميتا" و"غزوتا" ."رمتا" و"غزتا" مثل:ولذا تسقط األلف يف  .فتكون يف حكم السكون
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مث حذفت لسكوهنا وسكون الياء لكون حركتها  .يف األول والواو يف الثان ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما
يلزم القتضاء فتحة ما قبلها ولئال  فإن قلت إن هذه احلركة إذا حصلت ألجل األلف .بسبب ألف التثنية ،عارضة
 ،ألن هذه األلف ضمي الفاعل وما جاء من الفاعل .ال عارضة ،ذكور تكون حركتها أصليةامل عا جتمذلك اال
ألن املراد بالسكون  .عندهمأو سكونا كسكون واو "غزون" يف حكم األصلي  ،سواء كانت حركة كما ههنا
اء أصلية لعدم جواز األصلي ما ال جيوز حتريكه وباحلركة األصلية ما ال جيوز إسكانه فعلى هذا تكون حركة هذه الت
وهو يف حكم املعدوم كما  ،لو سلم أن حركتها عارضة .وهو غي جائز .وإال يلزم اجتماع الساكنني ،إسكاهنا ههنا
واحلاصل لو اعتب حركة التاء يلزم عدم  .فلهم  مل حيفظ أحدمها ،ليلزم اجتماع الساكنني من التاء واأللفقلتم 
فلهم  حذفتم ولو اعتب أهنا ساكنة يلزم اجتماع ثالث سواكن من األلف املنقلبة والتاء وألف  حذف األلف املنقلبة
وهو غي  ،التثنية فال يكفي حذف املنقلبة فقط يف دفع االجتماع لبقاء الساكنني بعد حذفها من التاء وألف التثنية
اعتبار  :ارينبإن يف حركة هذه التاء اعت والعمل مبقتضامها ممتنع وبأحدمها ترجيح بال مرجح. قلت .أيًضاجائز 
 .حكًما لسكوهنا يف أصل الوضع لكوهنا عالمة التأتيث يف الفعل واعتبار وجودها لفظًا لوجودها يف اللفظعدمها 
وأبقيت األلف والتاء بالنظر إىل  .فحذفت األلف املنقلبة بالنظر إىل سكوهنا يف األصل لعدم احملذور يف حذفها
وكالمها ال  .ألن األلف عالمة الفاعل والتاء عالمة التأنيث .جودها لفظًا لعدم جواز حذف أحدمهاو  أي: ،الثان
 .هذا إمجال ما فصله املصنف رمحه اهلل تعاىل يف إمعان األنظارحتذفان. 
"نصرن" إىل  مثل:( مطلًقا في الثالثي( على التوايل املذكور على صورة الضرورة كائن )وهذا الفرار)
 "افتعال"و "انفعال" :( وهو ثالثة أبوابهمزة وصلاخلماسي الذي كان يف أوله ) أي:( وخماسي أوله"نصرنا" )
 أي:( سكن آخرهأو إىل "انكسرنا" و"اجتمعنا" و"امحررنا" )و"امحررن" "انكسرن" و"اجتمعن"  مثل: "افعالل"و
عدا الثالثي واخلماسي الذي يف أوله مهزة  248ما أي:( فيما عداهمابين آخر املاضي على السكون بال ضرورة )
( اطراًدا للبابوإن مل يلزم ذلك التوايل ) ،كما أسكن يف ذلك الثالثي واخلماسي  أي:( أيًضاوصل من األبواب )
"دحرجن" و"تعلمن"  مثل:ليكون تصريف األبواب على نسق واحد  ،بالضرورة 249اتباًعا ملا أسكن أي:
ولو  .250خرهاآن و ذكورات ال ضرورة يف سكفإن هذه امل .و"استخرجن" و"تدحرجن" إىل آخر وجوه التسعة
                                                          
 ".فيما(: "ط)  248
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ل ص حَّ لهعدم التوايل املهروب عنه لتحلل السكون بني حركاِتا على ما هو الظاهر ملن كان حركت على األصل 
 .املاهر
( السداسي( ما جاء من أبواب )ساكن في جميعمزيًدا )( من املاضي أصليًّا كان أو والحرف الرابع)
بسكون اهلمزة وفتحة التنوين  "اطمأنن"فإن أصله  ".اطمأن"ومهزة  "،اسلنقى"و "اقعنسس"نون  مثل:ملحقا كان 
 مثل:كان مزيد الثالثي كما مر أو مزيد الرباعي   251وسواء ".اعشوشب"وواو  "استخرج"خاء  مثل:أو غي ملحق 
 [24a] ألنه لو مل يسكن ذلك فيه لزم التوايل املذكور املهروب عنه ضرورة حركة ما قبله وما بعده ."احرْنم"نون 
مطلًقا ( الحرف الثالثكاحلرف الرابع فيه )  أي:( وكذا) .حني االتصال بضمي الفاعل لئال يلزم اجتماع الساكنني
أوله كان ملحًقا أو غي ملحق كان يف )  253وسواء  ،كان مزيد الثالثي أو الرباعي  252( سواءفي خماسيساكن )
اثنان مزيد الثالثي ومها "تفعل" و"تفاعل" وواحد مزيد الرباعي  :غي ملحق ،ثالثة أبواب أيًضا( وهو تاء زائدة
وإن كانت يف ذاِتا ساكنة وحاء  .تصاحل""لف أتكسر" و "ومثانية أبواب من ملحقاته كــسني  ،"تفعلل" مثل:
 .وإمنا أسكن هذا ملا مر من التوايل ."جتلبب"والم  "تدحرج"
( فإن احلرف الثالثي( أبواب )إل فييف مجيع األبواب ) أي:( وأما الحرف الثاني فساكن في الكل)
(  ووال احتمال بالسكون كما مر يف حبثه ) .وهو إما مفتوح أو مضموم أو مكسور .الثان فيها عني الفعل للكلمة
وصاد  "تكسر"كاف   مثل:يعين ما يف أوله تاء زائدة  ،( آنًفاالخماسي المذكوركذا احلرف الثان متحرك يف )
وأما يف ذلك اخلماسي فلعدم االحتياج إليه  .أما عدم السكون يف الثالثي فظاهر ".تدحرج"ودال  "تصاحل"
 لسالمته عن التوايل حبلول سكون الثالث بني احلركة.
 
 [عالمة المعلوم]
أراد الشروع يف بيان ما خيتص بأحدمها  ،من املاضيوملا فرغ من بيان األحوال الشاملة للمعلوم واجملهول 
ألن العالمة يف اللغة ما يعلم به الشيء   .ما يعلم به املاضي املسند إىل الفاعل أي:( وعالمة المعلوم) :فقال
وميتنع انفكاكه وتكون  .كاملنارة للمسجد والعمامة للمتسنن. ويف العرف تطلق على ما يوجد يف الشيء ويف غيه
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وقد  .وهبذا تفرق عن اخلاصة .شاملة جلميع أفراد ما كانت عالمة له كما ههنا لوجودها يف مجيع أفراد املاضي
بل املتصف هبا يف احلقيقة  ،جماز حنوهاصاف الفعل باملعلومية واجملهولية واألفراد والغيبة والتكلم و أن اتعرفت سابقا 
( إل( من احلروف املتحركة من مجيع األبواب املذكورة )عدا الساكنفتح حرف ) أي:( فتح ماهو الفاعل )
( حال كون ذلك 254وصلهمزة ) يف أول ذلك املاضي أي:( فيهأول املاضي الذي كان ) أي:( ما أولمستثًن )
املذكور من اهلمزة  أي:( فإنه( فإن أول ذلك املاضي غي مفتوح )الخماسي والسداسي( أبواب )مناملاضي )
لكوهنا زائدة للتوصل  ،كما تسقط يف حال الدرجتكسر تلك اهلمزة يف حال االبتداء   أي:( تكسر في البتداء)
إذ  .والساكن إذا حرك حرك بالكسر .واألصل يف الزيادة السكون على مذهب اجلمهور .هبا إىل االبتداء بالكالم
حركات لكوهنا أبعد  ،وأقرب احلركات إىل السكون الكسرة .واألصل يف البناء السكون .حركة الساكن حركة البناء
املاضي  (فيوهذا ) 256ويف بعض األَساء اليت كانت غي منصرفة ،لعدم وجودها يف األفعال أصال 255اإلعراب
ةأن اهلمزة الواقعة يف أول الكلم سيجيء. واعلم   257كما  فإنه مضمومة فيه .( دون اجملهولالمعلوم)
 :قسمان 258
تكسر يف حال االبتداء إال يف  "يا أهلل"وهي اليت تسقط يف حال الدرج من اللفظ إال مهزة  ،259وصلالقسم مهزة 
إال يف  ،وهي توجد يف مجيع أقسام الكلمة من االسم والفعل واحلرف .ملا سيجيء "انصر"و "نميا"و "الرجل" مثل:
 مثل:والرباعي املزيد على الثالثي  "،أمر"و "أخذ" مثل:ويف املاضي الثالثي إذا كانت أصلية  260]مطلًقا[ املضارع
اعي يف أحد فالسم َساعي وقياسي. :فنوعان أيًضافإن هذه املذكورات مهزة قطع. وأما اليت يف األَساء  ".أكرم"
 " اهللأ م"و "امرأة"و "امرأ"و "اثنتان"و "اثنان"و "است"و "اسم"و "ابنم"و "ابنت"و "ابن" :وهو .عشر أَساء
 ،انكسار واستخراج مثل: ،. والقياسي يف كل مصدر بعد ألف فعل ماضيه أربعة أحرف فصاعًدا"ن اهللأمي"و
 "انقطعــــ"وأما اليت يف األفعال فاهلمزة اليت يف أفعال تلك املصادر ماضيا ك .وأَساء املوصوالت كالذي واليت واللوائي
ر  ــــــ"أو أمرًا ك حنوهاو  "استخرج"و "اجتمع"و رهج  "و "ان ك سه وكل  "انصر"و "اع ل م  ــــ"ومهزة األمر من الثالثي ك "استخ 
 "اطَّيـَّر  "و "اثَّاق ل  "و "ادثر"كما يف  [24b]مهزة زيدت يف أول الكلمة بعد اإلعالل لئال يلزم ابتداء بالسكون 
كما يف   ،فاهلمزة الداخلة على الم التعريف على مذهب سيبويه ،اليت يف احلروفوأما اهلمزة  ."ازَّيَّن  "و "اطَّهَّر  "و
                                                          
 ".مهزة الوصل)ط(: "  254
  ".احلركات اإلعرابية)ط(: "  255
 .وهو سهو من الشارح ".منصرف)خ(: "  256
 ".على ما)ط(: "  257
 ".الكلمات)ط(: "  258
259
 ".وصل)ط(: "  
 )ط(ساقط من   260
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ألهنم اختلفوا يف آلة التعريف. فذكر املبِد يف كتابه  .وحرف التعريف الالم وحده ،لكون اهلمزة عنده زائدة ،الرجل
 .وُضمَّ الالم إليها لئال يلتبس ألف التعريف بألف االستفهام .الشايف أن حرف التعريف اهلمزة املفتوحة وحدها
م وأما سقوطها يف الدرج فللتخفيف لكثرة استعماهلا. وقال سيبويه حرف التعريف الال .فتكون اهلمزة عنده للقطع
 .فتكون مهزة وصل لكوهنا زائدة .والفرق بني الالم اجلارة واالبتداء وبني الم التعريف ،واهلمزة زائدة للوصل .وحدها
فتكون عنده  .هل مثل:آللة التعريف ثناثي . وقال اخلليل "ال" بكماهلا أيًضاوأما فتحها يف االبتداء فللتخفيف 
فمن أراد  .مع أدلتهم 261ي يف الرضنِي على ما بُـ  أيًضاوأما سقوطها يف الدرج فللتخفيف  .للقطع كما عند املبِد
 الوقوف على تفصيلها فعليه املراجعة إليه.
 مثل: ،وينقطع يف التلفظ هبا ما بعدها عما قبلها ،وهي اليت تثبت يف حال الدرج ،وقسم مهزة قطع
وهي فيما عدا  .بقطع اخلاء املعجمة عن الالم يف األول واحلاء املهملة يف الثان عن الذال املعجمة "أخذ أمحد"
 املذكورات من مواضع مهزة الوصل.
من التلفظ  262هللأ ( فيما عدا مهزة ياالوصل( حال )تسقط في( من أحكام مهزة الوصل أهنا )و) 
أما يف  .إمنا جيئت المتناع النطق بالسكونألن مهزة الوصل  .وهو االبتداء بالنطق .حلصول املقصود بدوهنا ،فقط
ط لئال فحذفت من التلفظ ال من اخل. حالة الوصل فباتصاهلا إىل ما قبلها أستغين عنها حلصول االبتداء مبا قبلها
من فإهنا لو حذفت عنه يلتبس باملاضي  ".اضرب"كأمر احلاضر من الثالثي من ،  بعض املواضع يف يلزم التباس
 مثل:ومن باب التفعيل  "،اعلم" مثل:وكذا بني األمر من الثالثي  .ماٍض أم أمُر احلاضر 263فال يعلم أنه .الثالثي
ومل حيذف مما .يف اخلط "ع ِلم  "
لكثرة  أيًضا "بسم اهلل"يف  أيًضاعداه اطراًدا للباب. وأما حذفها من اخلط  264
مه ر ِبك  ولذا مل حتفظ من اخلط يف ﴿ .استعماهلا يف أكثر األحوال املشروعة لقلة  (96/1 :)سورة العلق ﴾اقـ ر أ  بهاس 
 االستعمال.
عن اخلليل إمنا دخلت األلف يف "بسم اهلل" لتعذر االبتداء بالسني بعد  نقاًل  265وقال يف التفسي الكبي
مه ر ِبك  ومل تسقط يف ﴿ ،فسقطت .عن األلف ت  اب  فلما دخلت الباء على االسم ن   .حذف حركته ﴾ لعدم اقـ ر أ  بهاس 
                                                          
 .2/261بيوت،  –احلاجب للرضي، دار الكتب العلمية شرح شافية ابن   261
 )ط(: "يا هلل".  262
 )ط(: "أهنا".  263
 ".من ما)خ(: "  264
 .1/103بيوت،  –مفاتيح الغيب للرازي، دار إحياء الرتاث العريب   265
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بسم "فإنك إذا قلت "اقرأ اسم ربك" يصح املعًن خبالف  .عنه فيه إلمكان حذف الباء مع صحة املعًننيابة الباء 
 .عليه بأن هذا الفرق غي حاسم ملادة الشبهة قطًعا ض  فظهر الفرق بينهما، انتهى. واعرُته  .لعدم صحة املعًن "اهلل
 "باسم الرمحن" مثل: ،م ذكروا أنه إذا أضيف لفظ االسم إىل غي اجلاللة ال تسقط اهلمزة من اخلط مطلًقافإهن
أو ال. فاجلواب احلاسم ملادة الشبهة ما ذكرته من كثرة  ءالبا ته اب  سواء ن   ،حنوهاو  "باسم اجلليل"و "باسم اخلالق"و
 266باخلفةفإن كثرة االستعمال حتتاج  .وأكثر كتابتها ،االستعمال يف أكثر األوقات عند أكثر األحوال املشروعة
 .باحلذف 267صلحتإمنا  يوه .الستلزام الكثرة بالثقلة
( املاضي من بعض( فعل )إل عينالساكن )( قد علم مما سبق أن عالمة املاضي املعلوم فتح ما عدا و)
ومن  ،فإن عني ما جاء من األولني مكسور ."حسن"و "حسب"و "علم"( اجملرد وهو ما جاء من باب الثالثي)
( بيان ذلك البعض يف حبث أبواب الثالثي اجملرد من أن عني املاضي ال يكون قد مر( احلال )واآلخر مضموم )
 "علم"باب  269فهو ،وإما بالكسرة "؛فتح"و "ضرب"و "نصر"باب  268وفه ،إما بالفتحة ،إال متحرًكا




لغرض  غي صيغته بعد حذف فاعله لما يعلم به اجملهول وهو فع أي:( المجهول( املاضي )وعالمة)
كاالحرتاز عن العبث بناء على الظاهر أو عدم تعلق الغرض لذكره أو صونه عن   ،271من األغراض املقتضية حلذفه
 بصيغة اجملهول إذا شتمه احلقي الغي يشتم األم مثل:ساسته خلاللسان لتعظيمه أو صون اللسان عنه لتحقيه و 
لكن كثر استعمال  .املبين للمفعول أيًضاويسمى  .له ُمقام هو وأُقيم مفع .مما قرر يف علم املعان حنوهااه و يإالكفؤ 
 .. فإن قيل املفعول ضد الفاعل يف املعًننحوواستعمال املبين للمفعول بني أهل ال ،اجملهول بني أهل الصرف
                                                          
 ".إىل التخفيف)ط(: "  266
 ".وهو إمنا حيصل)ط(: "  267
 ".هوو )خ(: " 268
 ".وهو)خ(: "269 
 ".وهو)خ(: "270 
 ".حلذفها)ط(: "271 
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وطرف الوقوع وهو  ،وهو الفاعل ،طرف الصدور :فكيف جيوز قيامه م قام ه ورفُعه وارتفاعه؟ أقول إن اللفظ طرفني
( ضم ما)وهبذه املناسبة جاز وقوعه م قام ه.  .نهما طرف للفعلممن حيث أن كل واحد  فهما متناسبان .املفعول
ضم  أي:( وكسروهو ما عدا مهزة الوصل من احلرف املتحرك ) .( ذلك احلرف يف املعلومفتحضم حرف ) أي:
 "انكسر"مهزة  مثل ،( وهو مهزة الوصل من اخلماسي والسداسيالمعلوم( املاضي )فيالذي كسر ) 272حرف
فظهر من هذا أن عالمة اجملهول ضم ما فتح أو   .فكلمة يف متعلقة بفتح وكسر على طريق التنازع ".استخرج"و
ال يضم احلرف الذي وقع فيما قبل األخي من  أي:( إل ما قبل األخيركسر يف املعلوم من احلرف املتحرك )
 "انفرج به"و "أكرم"و "ضرب" مثل: ،إما لفظًا ( يف اجملهوليكسرفإن ذلك احلرف ) أي:( فإنه) [25a] الكلمة
مث  .بكسر ما قبل األخي يف الكل "امحر به"و "استمد"و "مد" مثل:بكسر الراء يف الكل أو تقديرًا  "استخرج"و
بكسر احلرف  أي:( في جميع األبوابحذفت تلك الكسرة وأدغمت يف الثان وهكذا يف كل مضاعف مدغم )
 "أكرم"و "نصر" مثل: ،املستعملة من مجيع األبوابالذي وقع فيما قبل األخي يف جمهول مجيع الكلمات 
بكسر ما قبل األخي يف الكل مع ضم ما عداه من  "احرْنم"و "تدحرج"و "دحرج"و "استخرج"و "انكسر به"و
لكون استعمال  ،وزن ثقيل فاختي لقليل االستعمالاملتحرك. والسبب يف اختيار هذه العالمة يف اجملهول أن هذا ال
فيكون ثقل الوزن معاداًل خلفة االستعمال.  .يكون خفيًفاوما كان استعماله قلياًل  .اجملهول بالنسبة إىل املعلوم قلياًل 
واألصل هو املعلوم ووزنه فعل بفتح  .أو أنه ملا أريد جعله جمهوال لزم تغيي الصيغة حىت يفرق املعلوم من اجملهول
العني دون  أي:وكسر ما قبل األخي  274بضم الفاء "لعه فُ "أريد جعله جمهوال غيوه إىل  273ملا .الفاء والعني والالم
فلما حذف ذلك الفاعل خيف أن يلحق يف  .وهو الفاعل ،ألن من ضرورة معًن الفعل ما يقوم به .سائر األوزان
وهو  ،فجعل على وزن غريب مل يوجد يف األَساء إال نادرًا كما أن معًن اجملهول ،م األَساءالوهلة األوىل إىل قس
 .وهو الفاعل ،ألن املعقول املتعارف إسناده إىل ما صدر عنه .إسناد الفعل إىل املفعول بعد حذف فاعله غريب
فيحصل التناسب بني اللفظ واملعًن. وقيل إمنا غي  .الغريب يكون صيغته كمعناه يف الغرابةفإذا جعل يف هذا الوزن 
صيغة الفعل بعد حذف فاعله لئال يلتبس املفعول املرفوع لقيامه م قام  الفاعل بالفاعل يعين للفرق بني الفاعل 
قلت نعم، لكن يلزم اخلروج من الكسرة  .واملفعول. فإن قلت لو كسر األول وضم الثان حيصل هذا الفرق والغرض
وهو أهون هذا  .ألنه طلب اخلفة بعد الثقلة .ضم األول وكسر الثان أي: .دون العكس ،وهو ثقيل .لضمةإىل ا
                                                          
 ".احلرف)ط(: "  272
 ".فلما)ط(: "  273
 ".بضم الفاء)ط(: "  274
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مل مل يكتف بضم  ،ومحل عليه غيه يف جعل األول مضموًما وما قبل األخي مكسورًا. فإن قلت .يف الثان اجملرد
نعم لكنه يلتبس جمهول املاضي  ،م واجملهول؟ قلتللفرق بني املعلو  أيًضااملطلوبة به  املغايرة 275حلصول ،األول فقط
جمهول متكلم املضارع أو  276فال يعلم أنه .بضم األول "أكرم" حنو: ،مبجهول املضارع املتكلم يف باب اإلفعال
فإن قلت فلم مل يكتف بكسر ما قبل  .عتبار حبركة الالما ألن األول مضموم فيهما وال .جمهول املاضي الغائب
فمن أراد  .هذا القدر يكفي لالستيناس ".علم" مثل:األخي فقط؟ قلت لئال يلتبس باملعلوم فيما عينه مكسور 
 سبًبا آخر فلياجع إىل املفصالت.
رد و  ،وملا قال املصنف رمحه اهلل تعاىل سابقا وآخره مبين على الفتح عند التجرد عن الضمائر املذكورة
 ،وغيها مواٍض جمردة عن تلك الضمائر مع أهنا ليست مبنية على الفتح "اسلنقى"و "تسلقى"و "سلقى"عليه أن 
 :أراد أن جييب عنه فقال ،وهي ال تقبل احلركة .ألن آخر هذه الكلمات ألف .بل مبنية على السكون
( وتسلقى بفتح الياءسلقى واسلنقى ( باأللف يف التلفظ يف الكل )وأصل سلقى وتسلقى واسلنقى)
يعين  ،فتكون يف األصل مبنية على الفتح .مث قلبت الياء يف التلفظ ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .أيًضايف الكل 
حكم  أي:( وحكمها) .أو تقديري كما ههنا ،املسبوقة مثلةأن البناء على الفتح إما لفظي كما سبق يف األ
  "اسلنقى"و "تسلقى"و "سلقىـــــ"( فحكم الناقصاإلعالل وعدمه ) املذكورات من هذه الكلمات الثالث يف
 "رميتـــ"ك  "اسلنقيت"و "تسلقيت"و "سلقيت"و ؛باإلعالل يف الكل بقلب الالم ألًفا "عصى"و "غزا"و "رمىــــ"ك
 277الباب [25b] وهو ،( ذلك احلكم يف باب الناقصوسيجيء) .أيًضابال إعالل  "عصيت"و "غزوت"و
 السادس يف هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.
أن عالمة املعلوم يف املاضي فتح ما  ،وكذا ملا قال املصنف رمحه اهلل تعاىل يف بيان عالمة املعلوم واجملهول
ورد عليه وعلى هذا يلزم فيهما أن  ،وعالمة اجملهول كسر ما قبل األخي ؛قبل األخي إال يف بعض أبواب الثالثي
فأراد  .ساكن حنوهاو  "اقشعر"و "اطمأن"و "امحار"و "امحر"من ل األخي متحرًكا مع أن ما قبل األخي يكون ما قب
 :أن جييب عنه فقال أيًضا
                                                          
 ".حلصوله)ط(: "  275
 ".أهنا)ط(: "  276
 ".باب السادس)خ(: "  277
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( بفتح ما قبل األخير في الكل( بفك اإلدغام على األصل )وأصل احمر واحمار واقشعر واطمأن)
 "اقشعررت"و "امحاررت"و "امحررت" مثل: ،كما يظهر يف املاضي عند اتصال الضمي املرفوع  ،من املذكورات
. "اطمأنن"و "اقشعرر" أي:( في األخيرينبسكون احلرف الرابع ) أي:( وسكون العين والهمزة) "،اطمأننت"و
واحلرف الرابع من السداسي ساكن يف مجيع  أيًضاإنك قلت  :تقديره ،جواب سؤال مقدر ثالث أيًضاوهذا 
 ،واحلرف الرابع وهو العني يف األول واهلمزة يف الثان ليس بساكن ،سداسيان "اطمأن"و "اقشعر"األبواب مع أن 
 "اطمأن"واهلمزة يف  "اقشعر"فأجاب عنه بقوله وسكون العني واهلمزة يف األخي يعين أن العني يف  .بل متحرك
ألنه يف حكم  .فحركتهما عارضة منقولة عما بعدمها لإلدغام واالعتبار باألصل دون العارض .ساكنان يف األصل
 .املعدوم
كحكم املضاعف من   أي:( حكم المضاعف)من املذكورات يف اإلعالل واإلدغام ( وحكم جميعها)




شرع يف تفصيل ما  ،السابق من أقسام الفعلوملا فرغ من تفصيل ما يدل على احلدث الواقع يف الزمان 
( يف اللغة وأما المضارع فهوفقال مصدرا بأما التفصيلية ) أيًضايدل على احلدث الواقع يف الزمان الالحق منها 
إمنا َسي به ذلك القسم من الفعل لكونه مشاهبًا السم الفاعل لفظًا ومعًن  .مبعًن املشاهبةاسم فاعل من املضارعة 
 "مدحرج"و "يضرب"و "ضارب" مثل: ،واستعماال. أما لفظًا فلموازنتهما يف احلركات والسكنات وعدد احلروف
 "منكسر"و "انكسر"و "ضارب"ماضيا و "ضارب" مثل: أيًضاوهذه املشاهبة توجد بينه وبني املاضي  ".يدحرج"و
فلتبادر الفهم عند  ،وهلذا بين على احلركة مع أصالة السكون يف البناء. وأما معًن ".مستخرج"و "استخرج"و
فإن املفهوم منهما أنه يصلي  ."يصِلي"أو  "زيد مصل  " مثل:عما يدل على احلال أو االستقبال إىل احلال جتردمها 
ولدخول الم  "،يكتب"أو  "جاءن رجل كاتب" مثل:فلوقوع كل منهما صفة للنكرة  ،يف احلال. وأما استعماال
وميكن أن يناقش بأن الالم كما يدخل عليهما كذلك يدخل  ".ل يكتبُ "أو  "زيًدا ل كاتب  " مثل:االبتداء عليهما 
ُم  و ل و  أ نَـُّهم  ق اُلوا َس هع ن ا و أ ط ع ن ا و اَس  ع  و  على املاضي كقوله تعاىل ﴿ رًا هل  يـ   (4/46 :)سورة النساء ﴾ان ظُر ن ا ل ك ان  خ 
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ن اُهم  مهن  ل ُدنَّ وقوله تعاىل ﴿ تـ يـ  ُم  و أ ش دَّ تـ ث بهيًتا و إهًذا آل  رًا هل  يـ  رًا ع ظهيًما و ل و  أ نَـُّهم  فـ ع ُلوا م ا يُوع ظُون  بههه ل ك ان  خ  ا أ ج 
ت قهيًما ر اطًا ُمس  يـ ن اُهم  صه بل جواب لو نعم  ،واجلواب بعد كون الالم لالبتداء .(68-4/66 :)سورة النساء ﴾و هل  د 
أو ملشاهبته ملطلق  "،ضارب"جاء رجل ضرب ويضرب أو " حنو:بينه وبينهما  أيًضاأن الوقوع صفة للنكرة مشرتك 
عن القرائن فإن هذا الفعل يشمل احلال واالستقبال عند التجرد  .العموم واخلصوصاالسم من حيث إفادِتما 
وخيتص بأحد الزمانني مع القرينة  .رجل يشمل زيد وعمرو وبكر وغيهم مثالكما أن االسم   ،احلالية واالستقبالية
الرجل خيتص بواحد من أفراد الرجل عند دخول الم التعريف  مثالكما أن االسم   "ما يضرب"و "سيضرب" مثل:
كذلك املضارع مشرتك بني   .مشرتك بني الباصرة واجلارية وغيمها مثالومن جهة االشرتاك فكما أن لفظ العني عليه 
 أيًضااحلال واالستقبال على األصح كما هو املختار عند املصنف رمحه اهلل تعاىل ههنا. ويسمى هذا الفعل 
د ألن االستقبال يف اللغة ض .ألنه عبارة عن الزمان اآليت .والقياس كسرها .مستقبال بفتح الباء على املشهور
يستقبل القبلة" هو املستقبل  دفالقبلة يف قولنا "زي .فاملستقبل يف اللغة ما يتوجه إليه .وهو التوجه .االستدبار
ويتقوقع  أيًضاواملاضي  .ألنه متوجه إىل جانب احلال .واملستقبل من الزمان هو اآليت منه .ألنه يتوجه إليه .بالفتح
 .جميئه فيليق أن يعب عنه بصيغة الفاعل كاملاضي
فعلى هذا  .[26a] فعل أيًضافهو فعل لكونه قسًما من مطلق الفعل  أي:( ماويف االصطالح أنه )
على التعريف لكون هذه  "يغوث"و "يعوق"و "يشكر"و "يزيد" ثل:فال يرد االعرتاض مب .يشمل مجيع أقسام الفعل
يف حمل قريب من أوله أو أول ماضيه إذا   أي:( )ز يد  في أولهفخارجة عن املعرف.  ،ألهنا أعالم .املذكورات أَساء
ألن الزوائد يف  .أن التعريف ال يصدق على شيء من صيغ املضارع أيًضافال يرد  .كان كلمة ما عبارة عن املضارع
وأما إذا كان عبارة عن املاضي فال حاجة إىل تقدير  .ال يف أول املضارع ،وهبذه الزوائد يكون مضارًعا .أول املاضي
لكوهنا غي مزيدة حني كوهنا  مثلةمبا سبق من األ أيًضاوال يرد السؤال  .شيء يف تصحيح إرجاع الضمي إىل ما
يعين اهلمزة  "،نأيت"أو  "أنيت"( أو أتين( جيمعها لفظ )حرف من حروف) .أيًضافتخرج من التعريف  ،أعالًما
 "يسر"و "ترك"و "أخذ" مثل: أيًضافخرج  ".ننصر"و "ينصر"و "تنصر"و "صرنأ" مثل: ،الياء والنونوالتاء و 
 لعدم كون اهلمزة والتاء والياء والنون فيهن زائدة. "نصر"و
وهو  ،قلت للفرق بني ما يدل على احلال واالستقبال ؟هذه احلروف يف املضارع تفإن قلت مل زيد
 وهو املاضي. ،وبني ما يدل على الزمان املاضي ،املضارع
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ألنه على تقدير النقصان  .قلت هذا ال يصح ؟فإن قلت مل جعل هذا الفرق بالزيادة دون النقصان
كما سبق منا   ،ألن املقدار الصاحل هلا كوهنا على ثالثة أحرف .يصي أقل من القدر الصاحل ألبنية الفعل يف الثالثي
مل حيمل الثالثي على  أي: ،ومل يعكس األمر .ومحل عليه غيه من املزيدات .الثالثيهه مفصال يف بيان جو 
 املزيدات يف الفرق املذكور لكون الثالثي أصاًل.
فلما  .قلت ألن املاضي أول فعل وضعه الواضع ؟فإن قلت مل اختص املضارع بالزيادة دون املاضي
أو  ،قع يف الزمان اآلخر وضعوا صيغة املضارع وغيها بالزيادةأرادوا أن يضعوا فعال آخر للداللة على احلدث الوا
يعين جمرده  ،املزيد عليه أي: ،فأعطي السابق .واملزيد عليه سابق على املزيد .ألنه مؤخر بالزمان عن املاضي
 املضارع. أي:زيد لالحق امل أي:والالحق  ؛وهو املاضي ،للسابق
قلت  .حمل التغيي بالزيادة والنقصان يف الكلمة هو اآلخر فإن قلت مل زيد يف األول دون اآلخر مع أن
 ،وبزيادة النون "نصرا" مثل: ،فإنه بزيادة األلف يف اآلخر يلتبس بتثنية املاضي .بالصيغة األخرىلئال يلزم االلتباس 
 ،ومل يزد الياء ".نصرت" مثل:الغائبة  278لتاء باملتكلم املخاطب أو املؤنثوبزيادة ا "،نصرن" مثل:جبمع املؤنث 
 ومحاًل للقليل على الكثي. ،وإن مل يلزم ذلك االلتباس فيه اطراًدا للباب
ألنه بزيادة  .أيًضا 279سالتباال يلزم قلت لئال ؟مل مل يزد بني الفاء والعني أو بني العني والالم ،فإن قلت
ويف النون  "،فعيل"و "فعالـــــ"وبني العني والالم ب "،فيعلـــــ"وبزيادة الياء ب "،فاعلــــ"األلف بني الفاء والعني يلتبس ب
وأمثال هذه املذكورات من  .ألخويهما هذاإال أهنا مل تزد تبًعا  ،أيًضاوالتاء وإن مل يلزم ذلك االلتباس  "فعنلـــــ"ب
 .غيهال  ،واحلاكم هو الواضع .فالكل تعليالت بعد الوقوع .األسئلة واألجوبة عبارة عن املناسبات العقلية
وإمنا سودت هبا األوراق ههنا لالستيناس وتشخيذ األذهان راجًبا بالذكر باخلي وإال إمنا زيد هذه 
وهو املضارع هبيئته الكلية احلاصلة باألصول من حيث هي مدخول حروف  ،لداللة املزيد أي:( للدللةاحلروف )
( والستقبال الحالاحلدث الواقع يف الزمان )( علىوضًعا ) "نفعل"و "يفعل"و "تفعل"و "أفعل"وهي وزن  ".أتني"
كما سبق منا يف بيان الوضع  280شطًراأو شرطًا وعلى نسبة ذلك احلدث املدلول عليه مبادته مع اعتبار اهليئة 
 ،بضم اهلمزة "أفـــ"النقض بأَساء األفعال كفال يرد . واالشتقاق يف ذلك الزمان إىل الفاعل معينا أو غي معني
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ن هذه املذكورات إمنا تدل على الزمان احلال إف ".اآلن"و "بعد غد"و "غد"وكذا لفظ املستقبل و ".أتضجر"مبعًن 
يف  أيًضامع أن املعتب هذا. وال يرد  ،اهليئة [26b] ال حبسب وضع ،واالستقبال حبسب املادة واالستعمال
مل تزادا للداللة على  "تباعد"و "تكسر"والتاء يف  "أكرم"ألن اهلمزة يف  ".تباعد"و "تكسر"و "أكرم" :281مثل
الداللة على احلال  ،. والغرض ههنا من الزيادةحنومهابل ملعًن آخر كالتعدية واملطاوعة و  ؛احلال واالستقبال
 .على ما ُفههم  من العبارة ههناأما مشرتكا بينهما بالوضع وهو املختار عند املصنف رمحه اهلل تعاىل  .واالستقبال
 .والشريف اجلرجان وغيهم من الثقات 283والزخمشري والتفتازان 282ر احملققني كابن احلاجبوكذا عند أكث
 حنو: ،أو الظرفية "،إن زيًدا ل يضربُ " حنو: ،كالالم  284]حالية[ ذا كان معه قرينةإفيجوز استعماله يف احلال فقط 
 مثل: ،والظرفية 286[وال]عند قرينة االستقبالية من السني وسوف ولن  أيًضاويف االستقبال  "،يضرب 285اآلن"
وأما عند عدم  ".غدا يضرب" 290وأ "ال يضرب" 289وأ "لن يضرب" 288وأ  "سوف يضرب" 287وأ "سيضرب"
القرينة املخصصة ألحدمها فال جيوز للسامع محله على أحد الزمانني قطًعا الحتمال غيه أو حقيقة يف احلال وجماز 
أحدمها أنه إذا خلى من القرائن ال حيتمل إال على  :لوجهني 291يف االستقبال على ما هو الراجح عند الرضي
وهذا شأن احلقيقة واجملاز. وثانيهما أن املناسب أن يكون للحال  .احلال وال يصرف إىل االستقبال إال لقرينة داعية
 ،يعين عكس ما عند الرضي خلفأ احلالصيغة خاصة كاملاضي واملستقبل. أو حقيقة يف االستقبال وجماز يف احلال 
 .ىت اختلف العقالء يف وجودهاح
                                                          
281   
( عامل بالعربية فقيه مالكي. ومن تصانيفه الكافية، والشافية، وشرح 646هو أبو عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس )ت.   282
 (4/211بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  الوافية، واألمايل النحوية.
( عامل بالعربية فقيه أصويل 792لدين عبد اهلل اهلروي اخلرسان التفتازان الشافعي )ت. سعد الدين مسعود بن فخر الدين عمر بن برهان اهو   283
)األعالم للزركلي، دار العلم  متكلم مفسر. ومن تصانيفه شرح تصريف الزْنان، وإرشاد اهلادي، واملطول يف املعان زالبيان، وشرح مفتاح العلوم.
 (7/219بيوت،  –للماليني 
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ألهنا لو كانت زمانًا  .بل هي فصل مشرتك بني الزمانني ،إن احلال ليست بزمان موجود ،فقال احلكماء
ألن ما  .حلكماء يف كونه زمانًااوردد هذا بأن املراد من احلال ههنا غي ما اختلف  .ثامثل مثاللكان التنصيف 
ومن مثه  .زمانًا أو حًدا مشرتًكا بني الزمانني أيًضاسواء كان اآلن  ،ن الزماناختلفوا فيه ما هو على جنيب اآلن م
فجعلوا لصالة الواقعة  .وبعضها باقٍ  ،مع أن بعض صالته ماضٍ  ،حال "زيد يصلي"يف قولك  "يصلي"ن إتقول 
 وكن من الشاكرين. ،فاحفظ هذا املقام على هذا البيان ،واقعة يف احلاليف اآلنات الكثية 
نسبة الفعل إىل الفاعل معتبة يف  أيًضاوكانت  ،وملا كانت املخالفة بني صيغيت املاضي واملضارع واجبة
لزم تصريفه مبقتضى حال الفاعل من التكلم واخلطاب والغيبة والتذكي والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع   ،مدلوله
مقتضى حال الفاعل على ما يقتضيه املناسبة  فقسموا تلك احلروف على تلك الصيغة املتصرفة على .كما سبق
 :فقال ،فأراد املصنف رمحه اهلل تعاىل بيانه .بينهما
 ،( ملناسبة كون اهلمزة من مبدإ املخارجللمتكلم وحده) ت  ن  يِـ عُ  "أتني"الكائنة من حروف  (الهمزة)
فيوجد بني اهلمزة واملتكلم مناسبة من حيث  .ألن من ابتدأ بتكلم الكلمة وهو املتكلم .مبدأ للكالم أيًضاواملتكلم 
أو ألن  ،املضمر حتته ليناسب ظاهره بضميه يف االبتداء باهلمزة "أنا"أو للموافقة بينه وبني مهزة  ،تعلق املبدائية هبما
 .واهلمزة تناسب حباله ،املتكلم يتحمل الكالم
( ألنه ملا كان بني املتكلمني يف املاضي غيره معللمتكلم ) أي:( له) "أتني"( من النونت )ن  يِـ ( كذا عُ و)
 "،نصرنا" مثل:يف املاضي  أيًضافزادوا النون لكوهنا عالمة له  .يف املضارع أيًضاأن يفرقوا بينهما أرادوا  ،فرق
لياء ا نِي  بالنون يف االبتداء. وقيل يف املراح ملا عُ  "حنن"وهو  .ألن حتته ضمي مسترت .وللموافقة بني اللفظ وضميه
والنون قريب من حروف العلة يف خروجها من هواء  .مل يبق شيء من حروف العلة ،والتاء واهلمزة ملا يناسبها
 .وهواء اخليشوم الصوت الذي خيرج منه ويسمى غنة ،وهي أقصى األنف ،اخليشوم
 أو مجًعا لكوهنا تثنيةً ا أو وسواء كان مفردً  ،( سواء كان مذكرًا أو مؤنثًاالتاء للمخاطبت )ن  يِـ ( كذا عُ و)
[27a] الذي ينتهي إليه الكالم أيًضاواملخاطب  .ألهنا من خارج الشفة .مبدلة عن الواو اليت من منتهى املخارج. 
 فيكون بينهما مناسبة يف االنتهاء.
( تبعا للمخاطب الستوائهما يف املاضي يف جمرد  مثناهالللغائبة المفردة و عينت تلك التاء ) أيًضا( و)
وإمنا مل تسكن التاء يف املضارع لضرورة  .وبالسكون غائبة ،بفتح التاء خماطب "نصرت" مثل:كون الزيادة تاء 
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بل هي تاء التأنيث الساكنة وقعت يف املضارع لئال  ؛ولذا قيل هي ليست مبدلة عن الواو كتاء املخاطب .االبتداء
ومل جيعل مجع  .وخلفتها مثلةا لألوفتحت اطرادً  .وملا قدمت هلذا حركت لئال يلزم االبتداء بالساكن .اضييلتبس بامل
واختي  .بالتاء لعدم االلتباس بينه وبني مجع املذكر حلصول الفرق بينهما بالواو يف أحدمها والنون يف اآلخرالغائبة 
يلزم اجتماع عالميت  أيًضافلو جعل مجع الغائبة بالتاء  .النون يف اجلمع املؤنث لداللتها على اجلمع والتأنيث معا
 .التأنيث
 ،( لكون الياء من وسط الفمالياء للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا( كذا عينت )و)
 .فيكون بينهما مناسبة يف الوسط .ملخاطبيف وسط الكالم اجلاري بني املتكلم وا أيًضاوالغائب 
لعدم االلتباس بينه وبني  ،( ملا مر آنًفالجمع المؤنث الغائبة) أيًضاعينت تلك الياء  292]كذا[( و)
وال  ،وهو ليس بغائب .عليه بأنه يستعمل يف اهلل تعاىل 293اعرتضو ولئال جيتمع عالمتان للتأنيث. قيل  ،مذكره
فاألوىل أن يقال والياء ملا عدا ذلك. وأجيب  .ُعُلوًّا كبيًا 294[األوصاف]تعاىل اهلل عن هذه  .وال مؤنث ،مذكر
وغائب  ،فاهلل لفظ مذكر لعدم عالمة التأنيث فيه "،كم بكذااهلل حي"إذا قيل  مثال .بأن املراد مبا ذكر هو اللفظ
 ليس مبتكلم وال خماطب وهو املراد بالوصف باملذكر واملؤنث والغائب. أي:لكونه اسم الظاهر 
وهبا يصي مضارعا   .إمنا تزاد على املاضي "أتني"ومما ينبغي أن يعلم ههنا أن هذه احلروف أعين حروف 
وباقي الصيغ مشتقة  ،وليس املشتق من املاضي هو صيغة املفرد املذكر الغائب فقط .كما أشرنا إليه يف التعريف
مث التثان واجلموع مأخوذتان من  .بزيادة هذه احلروف بل املفردات بأسرها مأخوذة من املاضي ابتداءً  ؛منها
فإن أصله ثنيان  .من ياء الغيبة كما يف ثنتان 295ةوال يبعد أن يكون التاء اليت يف الغائبة املفردة مبدل ،مفرداِتما
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 ]تصريف الفعل المضارع[
( وإن كان على أحد عشر وجهايغي ذلك املضارع عن حاله كما سبق يف املاضي ) أي:( ويصرف) 
ومقتضى القياس على املاضي ثالثة عشر  .ملا مر ،296وجًها مقتضى القياس العقلي مطلًقا كونه على مثانية عشر
مفرد الغائبة ( صيغة )باشتراكأو الوجهان من القياس الثان ) ،إال أنه سقط سبعة أوجه من القياس األول ،وجها
"هي  مثل: الستوائهما يف املاضي يف نفس التاء "أنت تضرب"و "هي تضرب" مثل: .يف اللفظ( والمخاطب
لئال يلزم االبتداء  ،ألهنا ساكنة يف املاضي ومتحركة يف املضارع .ال يف حركتها وسكوهنا ،ضربت" و"أنت ضربت"
والساكن يف اآلخر جائز لعدم  .لوقوعها فيه باآلخر ،خبالفها يف املاضي ،لوقوعها ههنا يف أول الكلمة ،بالساكن
 .التعذر كما سبق آنًفا
يف  "أتان تضربانمر اال" مثل: أيًضا( يف اللفظ تثنية الغائبة والمخاطب والمخاطبة( صيغة )واشتراك)
فلم  .اكتفاء لقلة استعماهلا ،على صيغة واحدة يف اللفظ أيضا "مرأتان تضربانارجالن أو " أنتما أي"تثنية الغائبة و
فبقي  ،وهي سبق املرجع ،يبال بااللتباس فيما قلَّ استعماله أو الستعماهلا بالقرينة املعينة حالية أو مقالية كما ههنا
وُخسة للمخاطب واملخاطبة  "،يضربن" مثل: ،وواحدة للغائبة مجًعا "،يضرب يضربان يضربون" مثل:ثالثة للغائب 
مجع  "تضربون"و ،خماطبةً  أيًضا "تضربان"و ،غائبة وخماطبا "تضرب" مثل: ،مع االشرتاك يف املفردة الغائبة والتثنية
 مثل: ،ووجهان للمتكلم وحده أو معه غيه .مجع خماطبة "ربنضت"و ،مفردة خماطبة "تضربني"و ،مذكر للمخاطب
ينصر ينصران ينصرون ينصرن تنصر تنصران " مثل: ،وجهافيكون اجملموع أحد عشر  .[27b] "نضرب"و "أضرب"
 هذا. "تنصرن أنصر ننصر نيتنصر  تنصرون
 
 
 [بسبب التصريف لفعل المضارعبيان األحوال العارضة ل]
ويف  ،عالمة الغيبة والتذكي مًعا "ينصر ينصران ينصرون" مثل:أن الياء يف ومما ينبغي أن يعلم ههنا 
 "تنصر" مثل:وكذا التاء يف  .والنون فيه ضمي الفاعل مع الداللة على التأنيث واجلمع .للغيبة فقط "ينصرن"
خماطًبا  "تنصرون"و "تنصران"و "تنصر"وأما يف  .غائبتني عالمة للتأنيث مع الداللة على الغيبة "تنصران"و ،غائبةً 
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 "،تنصرين"والياء يف  .عالمة للخطاب مع التأنيث "تنصرن"و "تنصران"و "تنصرين"ويف  .فعالمة اخلطاب فقط
يف اخلطاب مبدلة عن الواو لئال جيتمع الواوات  297اليتأن التاء  أيًضاضمي الفاعل فقط. و  "تنصرن"والنون يف 
فإذا زيدت  .املثال الواوي 298[من]فإن وجل  ".وووجلتؤنس " مثل: ،حني العطف ،فيما جاء من املثال الواوي
كما يف املثال   "،وووجل" مثل: ،ثالث واوات 299تمعجت ،أدخل واو العطفمث  ".ووجل"واو املخاطب تكون 
 .حبرف آخر لدفع ذلك االستكراه 300افوجب تبديله .وهو مستكره الشتباهه بنباحة الكلب .الذي أوردته
فإن أصل هذه الكلمات  ".تقات"و 301"هجتا"و "تراث" مثل: ،فأبدلت بالتاء لكثرة تبديلها هبا يف استعماهلم
وإن مل يلزم تلك  ،ومحل عليه غيه مما جاء من سائر األقسام السبعة اطراًدا للباب ".وقات"و "وجاه"و "وراث"
 .الكراهة فيه
 ،قلت .(8/72 األنفال:﴾ )سورة آو و ا و ن ص ُروا﴿قد اجتمعت تلك الواوات يف قوله تعاىل  ،فإن قلت
 .ذلك ثلفال يرد اإلشكال مب .302كلمتنيال يف   ،إذا كان يف كلمة واحدة ،يف صورة االجتماعاه ر إن ذلك االستك
ولكون الثانية  ،النقطاع واو العطف عما قبلها بألف اجلمع ،ةيأن هذا االجتماع مل يتحقق يف تلك اآل م  لِ ولو سُ 
 .ساكنة يندفع الثقل باإلدغام يف الوصل
عن توالي هربًا ) أي:( في الثالثي فرارًاوما يوازنه ) "يفعل" مثل:فاء الفعل يف  أي:( ويسكن الفاء)
وإنما عين فإنه مستهجن كما سبق يف حبث املاضي ) ".ينصر"نون  مثل:( أربع حركات في الكلمة الواحدة
لقرب الفاء  أي:( لقربهألن جتعل ساكنة ) أي:( للتسكينمن الكلمة دون سائر احلرف )فاء الفعل  أي:( الفاء
( فإسكان ما هو توالي أربع حركاتمن تلك احلروف املضارعة ) أي:( من حروف المضارعة التي لزم منها)
 ،أيًضاكما يف املاضي   ،كلزوم الدية والقسامة ألقرب القريتني التني وجد القتيل بينهما  ،أقرب إليها أوىل من غيها
 "مير"و "ميد" مثل:كالنقل   ،إال إذا عرض عليه ما يوجب حتريكه ،عند اتصال الضمي "ضربن"و "ضربت" مثل:
إسكان  أي:( كن إسكانهاولم يم) فافهم. ،أهنما فاء الفعل وأقرب إىل حرف املضارعة ،حبركة امليم فيهما معا
 .رارًا( على ما هو املشهور كما مر مه لمتناع البتداء بالساكناليت لزم ذلك التوايل بسببها ) حرف املضارعة
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 "أخذ" مثل: ،ألهنا لو كانت أصلية مل تسقط .( ال أصليةوإن كان في أول الماضي همزة زائدة)
 "استخرجـــ"سواء كانت مهزة وصل ك ،تلك اهلمزة( تسقط) "يأكل"و "يأمر"و "يأخذ"و "أكل"و "أمر"و
 "يستخرج" مثل:( في المضارعتسقط الكل من اللفظ واخلط ) أي: "،أكرم" مثل:أو مهزة قطع  "،انكسر"و
فإن أصل  .أما حذف مهزة الوصل فلالستغناء عنها حلصول االبتداء حبرف املضارعة ".يكرم"و "ينكسر"و
لكن ملا زيدت احلرف األول ساكًنا  .فزيدت السني والتاء يف أوله لنقله إىل باب آخر ".خرج" مثال "استخرج"
وملا أريد أخذ االستقبال زيدت حرف املضارعة على  ".استخرج"فصار  .فاجتلبت مهزة لالبتداء .تعذر االبتداء
لكوهنا  ،ول االبتداء هباحلص ،بعد زيادة حرف املضارعة ،وهو ما عدا اهلمزة لعدم االحتياج إليها .أصل املاضي
 "ينكسر" "انكسر" مثل: ،وهكذا كل ما يف أوله مهزة زائدة .بال مهزة "يستخرج"فيكون مضارعه  .متحركة
 ".جيتمع" "اجتمع"و
فللنظر إىل ثبوت اهلمزة  "انكسر"و "اجتمع" ثل:واخلماسي مل "،استخرج" ثل:وأما تسمية السداسي مل
جزأ من الفعل يف احلقيقة على ما نقل يف شروح املراح هذا وأما حذف مهزة القطع وإال فاهلمزة ليست  ،يف الظاهر
وأما يف غي املتكلم فلالطراد عليه على ما سيجيء  .ألنه مستكره .فلئال جيتمع اهلمزتان يف أول املتكلم وحده
 .تفصيله يف حبث األمر
ونونه يف الثالثي  ،اتصال الضمي( وهو احلرف األخي عند الماضي في( الواقع )الساكن( احلرف )و)
واحلرف الرابع يف مجيع السداسي  ،ويف غيمها اطراًدا للباب ،ويف اخلماسي الذي يف أوله مهزة وصل ضرورة ،مطلًقا
واحلرف الثان يف ما عدا الثالثي واخلماسي  ،يف اخلماسي الذي يف أوله تاء زائدةالثالث  [28a] واحلرف ،مطلقا
في ( األوىل من السكون )باق  على حالهاكما سبق قريًبا مفصلة مع أسباهبا )  ،أوله تاء زائدة 303[يف]الذي 
 :304حنو فإهنما ساكنان يف املاضي واملضارع .وخائه "استخرج"سني  مثل ،يف مضارع ذلك املاضي أي:( مضارعه
 ."أكرم يكرم"و "انكسر ينكسر"قس عليه و  .بسكوهنما فيهما "استخرج يستخرج"
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 [من جهة الفاعل للفعل المضارع بيان األحوال العارضة]




 فتح حرفاألول ) :اثنانما يعلم به اسناد الفعل املضارع إىل الفاعل املعلوم  أي:( وعالمة المعلوم)
سواء كان يف الغائب أو املخاطب أو املتكلم مذكرًا أو مؤنثًا مفرًدا أو مثًن أو  ،ا فيهكونه مفتوحً   أي:( المضارعة
 ،أو للموافقة بينه وبني املاضي أو ألنه لو مل يفتحاستعمال املعلوم  305كثرةمع  وًعا. إمنا اختي الفتحة خلفتها جمم
 .والكل ممنوع .ن يكسر أو يضم أو يسكنأما إفال خيلو 
 .ألهنا ردية .بكسر حرف املضارعة "نعلم"و "أعلم"و "تعلم"و "يعلم"فلئال يلتبس بلغة  ،أما منع الكسر
لكثرة استعمال املعلوم  ،ومل يعكس األمر ".فتح"و "علم"إذا كان من باب فلئال يلتبس باجملهول  ،وكذا الضم
 .أعين الضمة ،فلم يعط له ما هو أثقل احلركات .بالنسبة إليه
( مضارع إل في) ،فلزم أن يفتح بالضرورة يف مجيع األبواب ،فلئال يلزم االبتداء بالسكون ،وأما السكون
ا سواء كان ملحقً  ،وإذا كان مزيًدا .ا أو مزيًدايعين سواء كان جمردً  ،( ذلك الرباعيرباعي كان أيالرباعي باب )
 "يكرم"و "يدحرج" مثل: ،يف مجيع الرباعي أي:( تضم فيهفإن حرف املضارعة ) أي:( فإنها) .أو غي ملحق
 .ما أن تفتح أو تكسر أو تسكنإ أيًضا 306لوخيفال  ،فإهنا لو مل تضم .بضم حرف املضارعة يف الكل "حيوقل"و
 والكل ال جيوز.
  "،حسب"و "ضرب"مبضارع الثالثي من باب  "أفعل"أما عدم جواز الفتح فلئال يلتبس مضارع 
من اإلفعال أو  "أحسب"و "أضرب"ال يعرف أهنما مضارع  أيضاولو فتح يف الرباعي  ".حيسب"و "يضربـــ"ك
 ومحل على باب اإلفعال غيه من الرباعي اطراًدا للباب. .من الثالثي "حسب"و "ضرب"مضارع 
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بشهادة ألن ثقلة الكسرة على الياء أثقل من ثقل الضم عليها  .فلئال يلزم الثقل ،وأما عدم جواز الكسر
 ،فأعطي الفرع للفرع .وكذا الضم فرع الفتح .فرع الثالثيأو ألن الرباعي  ،أو ملا مر من االلتباس بلغة ردية ،الذوق
فرعي الثالثي واستعماهلما كاستعمال  أيًضاأو لقلة استعمال الرباعي. وأما الفتح يف اخلماسي والسداسي مع أهنما 
ل حيصال  ،ثقللا 307هودفع هذ .يؤدي إىل مجع الثقلني أيضاولو ضم فيهما  .امفلكثرة حروفه ،الرباعي يف القلة
فاهلاء زائدة على  ".يريق"فإن أصله  .ال من اخلماسي ،فلكونه من الرباعي "،يهريق"الضم يف واما إال بالفتح 
 .فبان أن ال مساغ إال بالضم .جواز السكون فظاهر وأما عدم خالف القياس.
( إل فيما( يف املضارع من مجيع األبواب )كسر ما قبل اآلخر( الثان من العالمتني ملعلوم املضارع )و)
ومثانية  "،تفعلل"و "تفاعل"و "تفعل" :( وهو أحد عشر بابًاأول ماضيه تاء زائدةيف مضارع كان يف ) أي:
بعض ما قبل اآلخر يف مضارع )( كذا ال تكسر و( ما قبل اآلخر يف ذلك املضارع )فتفتح) "تدحرج"ملحقات 
بفتح ما قبل  "يفتح"و "يعلم" مثل: "حسن"و "نصر"وتضم يف باب  "،فتح"و "علم"( بل تفتح يف باب الثالثي
ما قبل اآلخر يف مضارع الثالثي  308كسرتوإمنا  فيهما. أيضابضم ما قبل اآلخر  "حيسن"و "ينصر"اآلخر فيهما 
فظهر أن هذا القسم من العالمتني ملعلوم املضارع ال يشمل على مجيع  .فقط "حسب"و "ضرب"من باب 
 .أيًضااألبواب 
األبواب وبعض الثالثي من بيان ما يف أول ماضيه تاء زائدة واحلال قد سبق  أي:( وقد مر)
فتح ما  أي:( وفتح ما عداهمافمن أراد فلياجع إليه. ) ،األحد واألربعني [28b] يف حبث األبواب 309ةاملستثني
وما قبل اآلخر حال كون ذلك املستثًن مبا عدامها من حروف الكلمة  ،عدا حرف املضارعة من الرباعي مطلقا
( غي و )ا أو جمهواًل كان معلومً   310على السكون سواء بل هو باقٍ  ؛( فإن احلرف الساكن ال تفتحغير الساكن)
كان معلوما أو   311سواء ،ألنه مبين على اقتضاء الدواعي .أيًضامن املضارع  ال تفتح الم الفعل أي:( الالم)
 جمهوال على ما سيجيء يف ختام هذا البحث بعد أسطر.
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( املضارع فعالمة) :شرع يف بيان ما يعلم به اجملهول فقال ،وملا فرغ من بيان ما يعلم به معلوم املضارع
ضم حرف صيغة )لمفعوله ُمقام ه مع تغيي ا يم  قه وأُ  ،ما يعلم به املضارع الذي حذف فاعله أي:( المجهول)
فإنه مضموم يف الكل  .فتح ما عدا حرف املضارعة أي:( وفتح ما عداه) 313امضمومً  312كونه  أي:( المضارعة
فإنه ال فرق بني املعلوم واجملهول  .ساكن يف املعلوم غي احلرف الذي هو 314يف الضم والفتح  أي:( غير الساكن)
بضم  "يضرب" حنو: ،ساكن يف اجملهول يف مجيع األبواب أيًضافهو  ،فما هو ساكن يف املعلوم .يف حال السكون
وهكذا غيه مما جاء من الثالثي اجملرد  .وفتح الراء 315ملا مر يف املعلوم أيًضاهو ساكن الياء وسكون الضاد الذي 
وفتح الراء   ،ساكن يف املعلوم أيًضاالياء وفتح الدال وسكون احلاء الذي هو  316ضمل "يدحرج" حنو:وغيه 
وقس عليهما غيمها من اخلماسي والسداسي  .فإهنما ما عدا حرف املضارعة والساكن من الرباعي اجملرد .كالدال
 مطلًقا.
باب كان مبجهول مضارع الرباعي من باب  أيذا يلتبس جمهول مضارع الثالثي من فعلى ه ،فإن قلت
بضم الياء وسكون الضاد وفتح ما عدامها غي الالم وهو الراء سواء كان من اإلضراب أو  "يضرب" حنو: ،اإلفعال
 .ألن اهلمزة مقدرة يف مضارع اإلفعال خبالف الثالثي .يفرق بينهما بالفرق التقديري 317إمنا ،قلت .الضرب
الم فعل املضارع  أي:( وأما الالميف غي الم الفعل ) أي:( الالم( هذه العالمة إمنا تعتب يف غي )و)
 "ينصران" حنو: ،عند اتصال ألف التثنية أي:( فتفتح عند اتصال ألف الضميرسواء كان معلوما أو جمهوال )
بفتح ما قبل األلف يف الكل القتضاء األلف فتحة ما قبلها  "يدحرجان"و "يستخرجان"و "ينكسران"و "يكرمان"و
 .جانسة لكوهنا متولدة منهاللم
املذكر القتضائها ضمة وهي واو اجلمع  .واو الضمي أي:( الواو( اتصال )عندالم املضارع )( وتضم)
 .بضم الراء يف الكل "ينكرون"و "يكرمون"و "ينصرون" مثل: ،للمجانسة كما يف املاضي أيًضاما قبلها 
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وقال يف املراح وياء  .( الضمي عند مجهور أهل العربيةالياء( اتصال )عند( تلك الالم )وتكسر)
وعند العامَّة ضمي بارز للفعل   .عند األخفش 318حتته وفاعله مسترت استتارًا الزًما .عالمة اخلطاب فقط "تضربني"
فلما  .عالمة له فقط أي: ،للتأنيث "هذي أمة اهلل"وعني الياء عند العامة للفاعل جمليئه يف  ".يضربون"كواو 
احتيج إىل إبراز ضميي املؤنث ناسب إبراز ما كان عالمة للتأنيث يف األصل. واعرتض عليه شارح الفالح بأن ما 
إذ  .ال عالمة اخلطاب ،المة التأنيثعنده ع "تضربني"إذ الياء يف  .نقله املصنف عن األخفش غي مطابق ملذهبه
بل حرف  .ليس بضمي "تضربني"قال قال األخفش أن الياء يف  319واستشهد بأن الرضي .عالمة اخلطاب التاء
فعلى هذا ظهر أن الياء ضمي فاعل املفرد املؤنث عند مجهور أهل  ".يف هذي أمة اهلل"كما يف قيل   ،أنيثت
والتاء عالمة اخلطاب فقط  ،فالياء عالمة التأنيث فقط ،وأما عند األخفش. والتاء عالمة اخلطاب فقط .العربية
سواء كان عالمة الفاعل كما هو عند اجلمهور أو عالمة التأنيث كما عند  ،وذلك الياء ،وفاعله مسترت حتته .أيًضا
وعند اتصال األلف تفتح  ،[29a] وعند اتصال الواو تضم ،األخفش إذا اتصل باملضارع تكسر ما قبلها
أما اقتضاء الواو ضم ما قبلها واأللف فتح . جملانسة كل من األلف والواو والياء حبركة ما قبلها أي:( للمجانسة)
كما   ،الكسرة ما اقتضاء الياء كسرة ما قبلها للتجانس فلكوهنا متولدة منأو  .ما قبلها للمجانسة فظاهر مما تقدم
بكسر  "تستنصرين"و "تضرين"و 320"ريننصت" مثل:واأللف من الفتحة كما سبق  ،أن الواو متولدة من الضمة
علة لكل  ،فظهر من هذا التقرير أن قوله للمجانسة .الراء اليت قبل الياء يف الكل القتضاء الياء كسرِتن للمجانسة
 .واحد من الثالثة من الضم والفتح والكسر
 "تنصرن"و "ينصرن" مثل:( غائبة أو خماطبة المؤنثنون جمع ( اتصال )عند( تلك الالم )وتسكن)
 "نصرن"ما قبل نون مجع املؤنث ملشاهبتها بنون ( يف إسكان على الماضي( للمضارع )حمالبسكون الراء فيهما )
وهي توايل  ،وإن مل يتحقق ههنا علة اإلسكان ،ومتحدين يف جوهرمها ،املؤنث 321معجليف كون كل منهما عالمة 
ينصران " مثل: ،إذا كان تثنية غائبا كان أو خماطًبا مذكرًا كان أو مؤنثًاحلق النون يف آخر املضارع وأ .أربع حركات
 "تنصرين" مثل:وواحدة خماطبة  "،تنصرن"و "ينصرن" "تنصرون"و "ينصرون" :322[مثل] أيًضاومجًعا  "،تنصران
وهو املشاهبة التامة كما سبق.  ،بالوجود املقتضي لإلعراب فيه  لكون املضارع ،عالمة للرفع فيما عدا اجلمع املؤنث
                                                          
 ."مسترت حتته استتارًا الزًما)ط(: "  318
 .2/415ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   319
 ".تضربني)ط(: "  320
 ".مجع)ط(: "  321
 ساقط من )خ(.  322
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أعين وجب إعراب املضارع بالرفع عند التجرد  ،ومرفوًعا بعامل معنوي عند اجلمهور إذا جترد عن النواصب واجلوازم
ومل يكن ذلك  .واألصل يف اإلعراب أن يكون باحلركات .عن النواصب واجلوازم لوجود مقتضى اإلعراب فيه
فإنه كان آخر الفعل حينئذ  .اإلعراب يف آخر التثنية واجلمع وواحدة املخاطبة حقيقة بسبب اتصال الضمائر هلا
وألن الضمائر أوجبت   .ألن حمله آخر الكلمة .وهو ال يكون حمالًّ لإلعراب .مبنزلة وسط الكلمة على وجه واحد
أو سواء كان حالة الرفع  أي: ،فما قبل األلف مفتوح أبًدا على وجه واحد، كون ما قبلها وهو آخر الكلمة
أن جيعل هذه  أيًضاومل يكن  .أيًضاوما قبل الياء مكسور  ،أيًضاوما قبل الواو مضموم أبًدا  ،النصب أو اجلزم
يلزم حينئذ سقوطها يف حالة اجلزم  ،ولو سلم .الضمائر حروف اإلعراب لعدم كوهنا يف احلقيقة من نفس الكلمة
إجراء حركات اإلعرابية  أيًضاومل يكن  .وكالمها غي جائزين لكوهنا عالمات الفاعل .وتبديلها يف حالة النصب
ال جيوز جعل كلمة موضًعا إلعراب كلمة  أيًضالو سلم  .فال تعرب بإعراب الفعل .على هذه الضمائر لكوهنا أَساء
وفيها ما  .وهو األلف ،وألن فيها ما ال يقبل احلركة أصال .فال تكون متعقب اإلعراب .أخرى مع أهنا مبنية
وهو كون اإلعراب باحلركة بأن جيعل إعراب  ،فلزم العدول عن هذا األصل .وهو الواو والياء ،يستثقل احلركة عليه
ف بذلك حروف املّد واللني فوجدوا أوىل احلرو  .هذه الكلمات باحلرف يقوم م قام  احلركات يف املفردات اخلمس
 أيًضاومل يكن زيادِتا ههنا  .وهي احلركة ،أو عن أبعاضها ،لكثرة دورها يف االستعمال لعدم خلو الكلمة عنها
فاحتاجوا إىل زيادة  .إذ الزائد الساكن كالضمائر .ن أو الياءين مع التقاء الساكننيياو للزوم اجتماع األلفني أو الو 
فعلى هذا تكون النون عوًضا  .كما أن حروف املد كذلك  ،وهو النون خلروجها عن هواء اخليشوم ،حرف يشابه هبا
موضع تسقط  أيويف  .موضع تثبت الضمة كذلك تثبت هذه النون كما يف حالة الرفع أيففي  .عن الضمة
ا أول أحوال اإلعراب كما يف حالة اجلزم والنصب. إمنا اختصت النون حبالة الرفع لكوهن  أيًضاالضمة تسقط النون 
 فتأمل. ،نحولكونه عالمة الفاعل كما ُفِصل يف علم ال
ألهنا يف األصل  ".تنصران"و "ينصران" مثل:ومما ينبغي أن يعلم ههنا أن تلك النون مكسورة يف التثان 
أو لئال جيتمع  "،الساكن إذا حرك حرك بالكسر"كما يقال   ،واألصل يف حتريك الساكن هو الكسر .ساكنة
الكسرة خبفة األلف وفتح  324ةأو لتعادل ثقل ،اللفظية والتقديرية على تقدير التحريك بالفتح [29b] 323الفتحات
أو  ،أيًضا وضمة ما قبلها ،ويف اجلمع املذكر مطلًقا مفتوحة لتعادل خفة الفتحة بثقلة الواو .ما قبلها ضرورة ملا مر
                                                          
 ."الفتحات)خ(: "  323
 ."ثقل)ط(: "  324
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 ،وال مساغ إىل األول لئال يلزم التقاء الساكنني .ختلو إما أن يسكن أو يضم أو يكسر 325الفألهنا لو مل تفتح فيه 
 "ينصرون" مثل:لئال يلزم النزول من الضمة إىل الكسرة  أيضاوال إىل الثالث  ،وال إىل الثان لئال جيتمع الضمتان
 ."تنصرون"و
ال  ،فضمي مجع املؤنث عند اجلمهور "تنصرن"و "ينصرن" مثل: ،وأما النون يف اجلمع املؤنث مطلقا
 328"نبر تضمل "و 327"نضربلن ي"و 326"نبر ضمل ي" مثل: ،ولذا مل تسقط يف حالة اجلزم والنصب .عالمة إعراب
ألن إعراب املضارع باملشاهبة السم  .ولذلك بين على السكون .كما يف مجع مؤنث املاضي  329"نتضربلن "و
فزال املشاهبة  .رجح جانب الفعلية ،فحني دخل عليه نون مجاعة النساء اليت ختتص بالفعل .الفاعل كما مر مرارًا
أو ملا مل يكن تلك النون يف  ،وهو السكون على ما اختاره الزخمشري ،فرجع إىل أصل بنائه .لفظًا عند ذلك
يف املضارع  أيًضامل تكن  .ومل يكن فيه حروف اإلعراب البتة .بل للتأنيث لكون املاضي مبنًيا ،للرفعاملاضي عالمة 
أما  .بل عالمة مجع املؤنث بين الفعل معها على السكون ،عالمة للرفع "تنصرون"و "ينصرون" مثل:يف  أي:
وأن ال جيتمع فيه أربع حركات  ،من حيث أن كل واحد منهما يف آخر فعل ضمي مجاعة النساء "يفعلن"ملشاهبته 
 "بعلبك"فعلى كال املذهبني تعذر فيه اإلعراب لكون آخره مبنزلة الوسط كما يف  .على ما اختاره سيبويهيات متوال
 مع أن موضع اإلعراب آخر الكلمة.
وإعرابه تقديري للزوم السكون يف حمل  .قيل ومن العرب من يقول إنه معرب لضعف علة البناء
 اع النونني.ومل يعوض النون من اإلعراب خوفًا من اجتم .اإلعراب
وهو املفردات  .فيما عدا األربعة املذكورة من األلف الواو والياء والنون أي:( وترفع فيما عداها)
لكوهنا معربة باحلركة مع احلذف لوجود مقتضى  "ننصر"و "أنصر"و "تنصر"و "تنصر"و "ينصر" مثل: ،اخلمس
( إال أن يدخل إل أن يدخلهاسواء كانت معلومات أو جمهوالت ) ،أعين املشاهبة التامة لالسم فيهن ،اإلعراب
ال على الالم اليت هي جزء  ،ألن الناصب إمنا يدخل على املضارع .يعين املضارع بذكر اجلزء وإرادة الكل ،الالم
                                                          
 ."ال)ط(: "  325
 ".مل ينصرن)ط(: "  326
 ".لن ينصرن)ط(: "  327
 ".نصرنت مل)ط(: "  328
 ".لن تنصرن)ط(: "  329
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ينصب ذلك الناصب تلك  أي:( فينصبها( فإنه إذا دخل على املضارع )ناصب) .فيكون جماًزا ،من نفس الكلمة
 .الناصب أربعة أحرف باالستقراء أي:( وهوالالم )
املشددة  "أنـــ"وعملها النصب ملشاهبتها ب .هحنو و  "أن تنصر" مثل:( وهي للمصدرية أناألول منها )
بتبديل الضمة فتحة يف  ،وهذه تنصب فعال واحدا لفرعيتها .ألن املشددة تعمل يف االَسني ألصالتها .مادة وتأويال
أن " مثل:على ما سبق  ،املفردات اخلمس وسقوط النونات اليت هي عالمة للرفع يف التثان واجلمع املذكر مطلقا
 .والبواقي حممولة عليها للمناسبة يف إفادة االستقبال ،وهي أصل "أن تنصروا"و "أن ينصروا"و "أن تنصراو" "ينصرا
( الثالث و) "لن يندم من سعى لتحصيل العلم" حنو: ،لنفي يف االستقبال( وهي لتأكيد الن( الثان )و)
وهي للجواب بالقول واجلزاء ( إذن( الرابع )و) "اخرتت الغربة كي أحِصل العلم" مثل: ،( وهي للتعليلكي)
 ".أنا أتقي اهلل تعاىل"ملن قال  "إذن تنجحي"قولك  حنو: ،للفعل
جيزم الم املضارع بسقوط احلركة يف  أي:( فيجزمها جازم) ( ترفع فيما عداها إال أن يدخلهاأو)
ونون اإلعراب يف التثان واجلمع  ،وسقوط اآلخر يف الناقص واللفيف ،املفردات اخلمس من غي الناقص واللفيف
 .ُخسة عشر كلمةاجلازم  أي:( وهو) [30a]  ته منه رمحه اهلل تعاىلمثلعلى ما سيجيء أ ،املذكر مطلقا
وهو سقوط حركة  ،لفظي :وهلما أثران .( وهي الستغراق النفيولماوهي ملطلق النفي )( لممنها )
 ،ومع العني إذا كانت معتلة العني صحيحة الالم ،اإلعرابية يف املفردات اخلمس إذا كانت صحيحة العني والالم
مل "و "ملا يغز"و "مل يغز"و "ملا يقل"و "مل يقل"و "ملا يضرب"و "مل يضرب" ثل:مل ،وسقوط اآلخر يف معتلة الالم
وسقوط النون اليت تقوم مقام احلركة اإلعرابية يف  "،ملا يشو"و "مل يشو"و "ملا يطؤ"و "مل يطؤ"و "ملا يرم"و "يرم
مل "و "مل ينصروا"و "ملا يرميا"و "مل يغزوا"و "ملا ينصرا"و "مل ينصرا" مثل: ،وواحدة املخاطبةالتثان واجلموع 
 "مل تغزوي"و " تنصريمل"و "ملا ترموا"و "ملا يغزوا"و "ملا تنصروا"و "ملا ينصروا"و "مل يرموا"و "مل يغزوا"و "تنصروا
فيكون مدخوهلما مضارعا يف اللفظ وماضيا  .وهو نقل معًن املضارع إىل املاضي ونفيه فيه ،ومعنوي "؛مل ترمي"و
 .اضيمعناه مل يقع الضرب يف الزمان امل "،مل يضرب"إذا قلت  مثال .يف املعًن
وهكذا  ".إن ترم أرم"و "إن تضرب أضرب" مثل: ،ولذا جتزم الفعلني .( وهي للشرط واجلزاءوإن)
 ".أي"و "من"و "ما"و "مهما"و "مىت"و "إذاما"و "إذما"و "أىن"و "نأي"و "حيثما"
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ال " و "يعص ال" مثل: ،أيًضا( ولء النهي) "،ليم"و "لرتم" مثل: ،( حاضرا كان أو غائباولم األمر) 
( اليت يسقطان النوناتالناصب واجلازم ) أي:( وهما) .وهي الياء فيهما عالمة للجزم ،بسقوط الالم 330"تعص
ال  أي:( إل نون جمع المؤنث) .على ما عرفته ،تقوم مقام احلركة اإلعرابية يف التثان واجلموع املذكر مطلقا
وما كان هكذا  .كالواو يف اجلمع املذكر  ،يسقط نون مجع املؤنث بالناصب واجلازم لكوهنا ضمي فاعل مجع املؤنث
ولذا إذا  .وهي تبدل بتبديل املقتضي دون عالمة الفاعل .فإهنا عالمة اإلعراب .ال حيذف خبالف النونات السائرة
لم " "لم ينصر" نحو:) .اضي على ما سبق تفصيله قريبامحال على امل ،اتصل إليه يصي مبنيًّا على السكون
مل " "مل تنصري" 331"مل تنصروا" "مل تنصرا" "مل تنصر" "مل ينصرن" "مل تنصرا" "مل تنصر"( "لم ينصروا" "ينصرا
وهي فيما عدا  .والسقوط يف سبعة مواضع ،بالسكون يف ُخسة مواضع "مل ننصر" "مل أنصر" "مل تنصرن" "تنصرا
لن "( وهو إلى آخره( منتهًيا )لن ينصر لن ينصرا لن ينصروا) مثل: ،وكذا يف النصب .مجع املؤنثني عالمة للجزم
 ".لن تنصري لن تنصرا لن تنصرن لن أنصر لن ننصر 332تنصر لن تنصرا لن ينصرن لن تنصر لن تنصرا لن تنصروا
فاجلزم إمنا  .أو النصب إذا كان ناصًبا ،ي اجلزم إذا كان جازمامع أن العامل يقتض ،ألن هذه النونات إعراب رفع
حيصل حبذف احلركة فيما إعرابه باحلركة فيما عدا الناقص واللفيف حبذف اآلخر فيهما يف املفردات اخلمس. 
وبإسقاط  ،فيما إعرابه باحلركة 333نصببال الرفعوكذا النصب إمنا حيصل بتبديل  .وحيذف النون فيما إعرابه بالنون
 وقس عليهما البواقي من اجلوازم والنواصب. .لكوهنا عالمة إعراب الرفع ،النون فيما إعرابه بالنون
أن حيذف  أهنا ملا كان عمل اجلازم ،وجه سقوط اآلخر يف املعتل عالمة للجزم ،ومما ينبغي أن يعلم ههنا
فلما دخل اجلازم مل جيد يف آخر الكلمة  .جلازماإلعراب يف اآلخر والرفع يف املعتل حمذوف لالستثقال قبل دخول ا
 وقد ال جيد يف الضرورة كقوله: .فحذفها بدل احلركة .األحرف العلة مشاهبة للحركة ملناسبة التولد بينهما
ئ   وه ز بَّان ، مل  تـ ه  ه ج وت  ز بَّان ، مُثَّ جه ت د عه  مل   ُجو، و  ت  ُمعت ذهًرا        مهن ه ج 
334 
 وكذا قوله:  .بإثبات الواو
مبه ا ال ق ت  ل ُبوُن ب ينه زهي اده        ي ي أ تهيك  و األنـ ب اُء تـ ن مه أ مل  
335 
                                                          
330   
 ".مل تنصرو" (:خ)  331
 ".تنصرو نل" (:خ)  332
 "بتبديل الضمة بالفتحة". )ط(:  333
 .359/ 8خزانة األدب   334
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 وقوله: .بإثبات الياء
يً  أ ن  مل   تـ ر ى قـ ب لهي أ سه يَّة         ك  اا مي  انهيَّ و ت ض ح ُك مهيِن ش ي خ ة  ع ب ش مه
336 




 :ماء التفصيليةأفقال مصدرا ب ،بيان املستقبل اإلنشائي يفشرع  ،فرغ من بيان املستقبل اإلخباري وملا
ومنه  .فعله وحاله أي: "أمر فالن مستقيم"يقال  .وهو يف اللغة يطلق على الفعل واحلال (وأما األمر)
يدٍ قوله تعاىل ﴿ ُر فهر ع و ن  بهر شه ومجعه  .ال مصدر ،وهو هبذا املعًن جامد .فعله أي:( 11/97 هود:﴾ )سورة و م ا أ م 
 .وهو املراد ههنا ".أوامر"ومجعه  ".قال له افعل كذا" أي: "نصر"من باب  "أمره بكذا"وعلى مصدر  ".أمور"
فيعم  ،صيغة إنشائية أي:( مااألمر ) أي:( فهوويف االصطالح ما ذكره املصنف رمحه اهلل تعاىل بقوله )
( استعالء أو تواضًعا يطلبفيكون جنسا للتعريف ) .ألن هذه الثالثة من أقسام اإلنشائي .األمر والنهي والتعجب
مبا الذي   أي:( بهفيخرج التعجب لكونه غي طليب ) .لتماسفيشمل أقسام األمر من األمر والدعاء واال .أو استواء
ن املطلوب به تركه ال فعله. فإن أل .النهي جفيخر  .جياداإلحداث واإل أي:( الفعلكانت عبارة عن الصيغة ههنا )
 .فينتقض التعريف ،مع أنه أمر ،هنيا لكون املطلوب به ترك الفعل "اترك" مثل:فعلى هذا يلزم أن يكون  ،قلت
فيكون املطلوب به فعله  .فعل من أفعال النفس أيًضاوكف النفس  ،عن فعل شيءمعًن الرتك كف النفس  ،قلت
عن الفاعل  أي: .وإن حاضرا فحاضر ،كان الفاعل غائبا فأمر غائب  ( إنعن الفاعل) .إحداث الرتك أي:
  ،ألنه لو مل يقتدر على ذلك لكان األمر عبثًا وتكليًفا مبا ال يطاق .احلدث إجيادالغائب أو احلاضر املقتدر على 
هذا تعريف و  .إمنا مل يقيد الفاعل بالغيبة واخلطاب ليعم كليهما .كقولك "ارفع هذا اجلبل" لواحد من اآلدمي
 لألمر املعلوم.
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أو عن املفعول  ،وأما تعريف اجملهول فما يطلب به الفعل عن املفعول الغائب يف جمهول أمر الغائب
ا عليه الًما وهو ما أسند إليه عامله مقدمً  .أو يراد بالفاعل ههنا معناه االصطالحي ،احلاضر يف جمهول أمر احلاضر
 ".طاب اإلحسان مت وطب"و "مات فالن"أحدث الفعل بداللة إطالق األمر على الصيغة املأخوذة من قوهلم 
فيشمل التعريف  .اجملهول أي: ،املعلوم واملبين للمفعول أي: ،بين للفاعلفعلى هذا يتناول على مرفوع الفعل امل
 هكذا قيل فتأمل. ،للمعلوم واجملهول
( يطلباليت ) أيًضاصيغة  أي:( ماالنهي مطلًقا ) أي:( فهوسواء كان غائًبا أو حاضرًا )( وأما النهي)




 ]صيغتا األمر والنهي[
 وهي اهليئة احلاصلة من ترتيب احلروف مع احلركة والسكون ،صيغة األمر والنهي أي:( وصيغتهما)
[30b] ( بإسقاط احلركة فيما عدا  حنومهاو  "ملا"و "ملـــ"( بالمجزوم المضارع كصيغةاليت يطلب هبا الفعل أو الرتك
يف املفردات اخلمس والنون يف التثان واجلموع املذكر والواحدة املخاطبة كما سبق بال  ،أو اآلخر فيهمعتل الالم 
ل في ( كلمة )في أولهحال كون ذلك املضارع مزيًدا ) أي:( مزيًداأخر التعجب )و ولذا عقب املضارع هبما  .فرق
 "اجلازمة 337[الء]"ويقال هلذه الالء  .بسقوط احلركة عالمة للجزم "تنصر ال"( و ل ينصر نحو:( مطلقا )النهي
الء الناهية والنافية أن الناهية ال تكون إال والفرق بني ال .ألن الناهي هو املتكلم بواسطتها .جمازًا "الء الناهية"و
بل هي  ؛وألن النافية ال طلب فيها .إذ ال عمل هلا يف الفعل من حيث اللفظ .خبالف النافية ،جازمة للمضارع
في األمر ( كالم اجلارة )مكسورة( جازمة )ولمألهنا لطلب الرتك ) .جملرد اإلخبار عن ترك الفعل خبالف الناهية
وإمنا خصصتا  .( إمنا زيدت الالم يف النهي والالم يف األمر الغائبني ملا سنذكره من آثارمهالينصر نحو:الغائب 
وأما يف هني املخاطب وكذا  .ائب بني املتكلم واملخاطب يف الكالممن وسط املخارج كما أن الغبالزيادة لكوهنما 
ومل يزد من حروف العلة مع أهنا أوىل بالزيادة  .يف جمهول أمر احلاضر فللمحل على الغائب ملناسبتهما يف العمل
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ومرتبة  ،املتنيلكوهنما ع ،هو اآلخر 338[يف الكلمة]وإمنا زيدتا يف األول مع أن حمل الزيادة  .لئال جيتمع حرفا علة
ونقل معناه من  .الشرطية يف لزومهما باملضارع "إنـــ"وإمنا عملتا اجلزم ملشاهبتهما ب .العامل قبل مرتبة املعمول
 .وتنقل معناه من اجملزوم إىل املشكوك ،ن تدخل على املضارعإاإلخبار إىل اإلنشاء كما أن كلمة 
وسقوط العني مع احلركة يف معتل  ،وهو سقوط احلركة يف غي معتل الالم والعني ،لفظي :وهلما أثران
حبذف العني  "ليقل"و ،حبذف احلركة فقط "لينصر" مثل: ،العني وسقوط اآلخر يف معتل الالم يف املفردات اخلمس
حدة املخاطبة. وسقوط نون اإلعراب يف التثان واجلمع املذكر ووا ،حبذف اآلخر فقط "ليم"و ،واحلركة معا
املعانية وإمنا كسرت الالم مع أن األصل يف احلروف  .وهو ختصيص املضارع باالستقبال مع إفادة الطلب ،ومعنوي
 ،بتدائيةا بينهما وبني الالم االرقً ف ،تبًن على الفتحة اليت هي أخت السكون 339اليت جاءت على حرف واحد
ا بالالم اجلارة اليت تعمل عمال خمتصً  340شبهتأأو ألهنا ملا كانت عاملة خمتصة بالفعل  "،إن زيًدا ل يضربُ " مثل:
مكسورة يف  341يهو فعال مبنزلة اجلر يف األَساء أو يف كون اجلزم يف األ ،ا بشيءباالسم يف كون كل منهما خمتصً 
ر ى﴿و ل ت أ ته ط ائهف ة   حنو: ،وقد تسكن بعد الواو والفاء ومث .كاجلارة  342[تلك الالم]فكسرت  .ظاهرةاألَساء ال  أُخ 
و (4/102 النساء:﴾ )سورة مل   ُيص ل وا فـ ل ُيص ل وا
( وهو مع الواو والفاء 22/29 احلج:﴾ )سورة ﴿مُثَّ ل يـ ق ُضوا 343
وحروف املضارعة   ،الالم بعدمهامع  فصارتا ،ألن اتصاهلما مبا بعدمها أشد لكوهنما على حرف واحد .أكثر
 ،وهو عضو خمصوص. وأما مث .بكسرها "ذخه ف  "أصله  .فيًفااء ختبسكون اخل "ذخ  ف  "كالكلمة الواحدة على وزن 
إال أهنا محلت عليهما لكوهنا حرف عطف  ،فلكون حروفها أكثر من واحد مل يكن اتصاهلا مبا بعدها هبذه املثابة
 .مثلةيف شروح األ ل  صِ هما على ما فُ مثل
لكون  ،بداللة جمهوله ،بالالم أيًضا( وإن كان األصل فيه إل صيغة المخاطب من األمر المعلوم)
 مثل:إال أنه مل يوجد يف أمر املخاطب املعلوم  ،الطلب مدلول الالم يف األمر لزم وجود الالم يف األمر مطلقا
( اليت تفيد معًن الطلب ذفوا الالمح( يف األلسنة )لما كثر استعمالهاملخاطب املعلوم ) أي:( فإنه) ".نصر"ا
عندهم مبنيا وموقوفا ولذا كان  .نييولذا حذف منسيا عند البصر  .لكون احلذف نوًعا من االختصار ،للتخفيف
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فإهنا ملا قامت مقام حرف  .ولذا كان عندهم معربا جمزوما بتلك الالم املقدرة أو باهلمزة .ومنويا عند الكوفيني
 ،بَّ وهو اإلعراب للهمزة القائمة مقامها كما أعطي عمل ُربَّ للفاء القائمة مقام رُ  ،املضارعة أعطي أثر عالمتها
 بعد حذفها يف قول الشاعر:
ـا ع ن  ذهي مت  ائهم  حُم ـوهله  ـٍع           ف أ هل  ي تـُه  ث لهكه ُحبـ ل ى ق د  ط ر ق ُت وُمر ضه ف مه
344 
" جمرور بالفاء لقيامها مقام رب الذي هو حرف جر، فتأمل. ) ث لهكه بعد حذف  أي:( ثمفإن قوله "ف مه
ألنه لو مل حيذف فيه كما مل حيذف يف  .( للفرق بينه وبني خماطب املضارعحرف المضارعة) أيًضاحذفوا  ،الالم
ومع هذا لو  .وهو التخفيف ،فيفوت الغرض ،يف أوله لئال يلتبس باملضارع أيًضاوجب زيادة الالم  ،األمر الغائب
مل يعلم أن املأمور خماطب أو  "،لتضرب"كما إذا قلت   ،يف بعض الصور زيدت الالم يلتبس بأحد األمرين باآلخر
ألن  .باحلذف لكثرة استعماله [31a]  املخاطبوُعنّي  .فوجب احلذف من أحدمها لئال يلزم هذا االلتباس ،غائب
حذف الالم منسيا   ين على تقديروملا حذفتا بُ  .وأما الغائب فقليل أن يقع له أمر .الواقع كثياهو املأمور املخاطب 
فرجع  ،ب  ره ع  فأُ  .ولزوال املشاهبة باالسم بزوال حرف املضارعة اليت شابه املضارع هبا لالسم ،345نيكما عند البصري
وال يلزم ختلف  .زوال املعلول  أعين اإلعراب ،املشاهبةالستلزام زوال العلة أعين  ،بعد حذفها إىل أصله وهو البناء
 .بالالم عند الفريقني اتفاقا "لتنصر" "،نصر"افإذا عرفت هذا ظهر أن أصل  .وهو حمال ،املعلول عن العلة التامة
لهك  فـ ل تـ ف ر ُحوا{ألنه هو القياس بشهادة ما ورد يف احلديث النبوي بقوله عليه السالم  }ف بهذ 
الالم وحرف بإثبات  346
وكذا قد جاء يف  {ةٍ ك  و  ش  به  و  ل  تنهر و  قد جاء يف احلديث اآلخر }له  أيًضاو  .املضارعة على األصل مكان "فافرحوا"
 الشعر كقوله:
ف اق ضه  لهتـ ُقم  أ ن ت  ي ا اب ن  خ ي ه قـُر ي ٍش      
لهمهني   347 ة  ال ُمس  ح اج 
348 
وهو  .ولكون األمر مطلقا داالًّ على الطلب .بالالموكل ذلك يدل على أن أصل أمر املخاطب املعلوم 
ولكن ملا كثر استعماله  .أن يكون بزيادة الالم أيًضافكان قياس أمر املخاطب  .مدلول الالم لكوهنا موضوعة له
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على  349املخاطب لئال يلتبس باملضارع أيًضامث لزم حذف حرف املضارعة  .فحذفوا الالم .احتاجوا إىل التخفيف
إذ  .باالتفاقفعل" لت" "،افعل"ونعم ما قيل إن أصل  .350ما قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل يف االمتحان شرح اللب
ولذا   .ولذا كان معربا جمزوما ومنسية عند البصريني .لكنها منوية مقدرة عند الكوفيني .الطلب مفهوم من الالم
وعدم الداعي  ،عالمة للجزم بعد زوال اجلازم نسيا منسيا للتخفيفيف اآلخر ومل يعد احملذوفات ]كان مبنيا موقوفا 
 .نحواحرتزت عن اتياهنا لكوهنا من مسائل ال ،وللطرفني أدلة .351[إىل العود
فإذا حذفت التاء عند  "،خترج"كاخلاء يف ( ساكناما بعد حرف املضارعة ) أي:( فإن كان ما بعدها)
( مكسورةليتوصل هبا إىل النطق بالساكن لتعذر االبتداء بالساكن ) (آتوا همزة وصلإرادة أخذ األمر احلاضر )
 352واألصل يف حتريك الساكن الكسر كما ذهب إليه ابن احلاجب .مث حيرك ،والزائد إمنا يزاد ساكًنا .لكوهنا زائدة
 ،تيجمث حركوها إن اح ،ا بأن قاعدِتم إذا زادوا حرفًا زادوها ساكنةمتمسكً  ،354نقال من ابن جين 353والرضي
ألن اجلزم الذي هو السكون يف األفعال عوض  .الساكن كريوإمنا كان الكسر أصال يف حت .خبالف ما إذا بدلوها
فلما ثبت بني السكون اجلزمي يف األفعال وبني الكسر املختص باألَساء  .لتعذر اجلر فيها ،عن اجلر يف األَساء
في ) .فيكون كسرة اهلمزة .355هجعل الكسر عوضعويض عن السكون واحتيج ههنا إىل الت ،تعويض وتبديل
فقد علمت أن حذف حرف املضارعة والالم  ،فإذا عرفت هذا التفصيل .( تعويضا عن السكون األصليالبتداء
فلكوهنا من مبدإ املخارج ناسب  الزيادةاهلمزة بوختصيص  .مث الزيادة فلئال يلزم االبتداء بالساكن .فلما سبق آنفا
 واالبتداء باألقوى أوىل. .أقوى احلروف و لكونهأ ،االبتداء هبا
 "،سلم اللسان"ولذا َساها اخلليل  .إىل النطق بالساكنوإمنا َسيت مهزة الوصل لكون اتياهنا للتوصل هبا 
وقد سبق منا تفصيلها مع أقسامها  .أيًضا "ألف الوصل"ويقال  .فيتصل ما قبلها مبا بعدها ،أو لسقوطها يف الدرج
( ابتداء إل فيمكسورة يف ابتداء مجيع الكلمة ) ،فاحلاصل أن مهزة الوصل لكوهنا زائدة .يف آخر بيان املاضي
( تلك اهلمزة فتضم) "حسن"و "نصر"( وهو ما جاء من باب مضارعه( فعل )ثالثي ضم عيناألمر احلاضر من )
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 ،ألهنا لو مل تضم .لتبعية حركة اهلمزة حلركة عني املضارع أي:( تبعا للعينوصل )وإن كانت مهزة  ،فيما جاء منهما
 .لكن ال تفتح لئال يلتبس مبعلوم املضارع املتكلم وحده عند الوقف .فال خيلو إما أن تفتح أو تكسر أو تسكن
ولذا مل تتبع  .مل يعلم أنه أمر أو مضارع أسكن آخره للوقف ،بفتح اهلمزة وسكون امليم "أعلم" مثالفإنه إذا قيل 
والساكن ال يكون حاجزا  .وكذلك مل تكسر فيه لئال يلزم اخلروج من الكسرة إىل الضمة لثقله .فيما عينه مفتوح
مع أن  ،بكسر القاف يف األصل والفرع "قهنية"فيقال  ،ياء "قنوة"ولذا قلبت واو  .حصينا ومانعا قويا يف هذا الفن
فقلبت الواو  ،لكنها لكوهنا ساكنة جعلت يف حكم املعدوم .ألن ما قبلها نون ساكنة .ما قبل الواو ليس مبكسور
قنوت الغنم وغيها "يقال  .فتبقى على حاهلا بال قلب ،وقد يضم القاف .ما قبلها [31b] ياء لسكوهنا وانكسار
عن  356وكذا عدم جواز اإلسكان مستغنٍ  .أمسكتها لنفسك ال للتجارة أي: ،إذا أقنيتها "قنيتها وقنية"و "قنوة
 البيان.
وعينه مكسور مع أن  .أمر "غزي"اوإن  .وعينه مضموم مع أن مهزته مكسورة .أمر "ارموا"فإن قلت إن 
بنقل حركة الياء إىل امليم بعد  لَّ عه أُ ف   "ارميوا" "،ارموا"ألن أصل  .قلت حركة العني فيهما عارضة .مهزته مضمومة
نقلت   "اغزوي" "،اغزي" أصل وكذا .مث حذف الياء لدفع التقاء الساكنني منها ومن واو اجلمع .حذف حركتها
الواو لدفع اجتماع الساكنني منها ومن  358تمث حذف ،بعد سلب حركتها 357ءاكسرة الواو لثقلها عليها إىل الز 
كما سبق يف واحدة   360نيئاز عالمة تأنيث على اختالف ال 359وأإمنا مل حتذف الياء لكوهنا ضميا  .ياء املخاطبة
 وكالمها ال حيذفان  .املخاطبة للمضارع
ألن اهلمزة  .وهو إمكان النطق ،( من التلفظ دون اخلط حلصول املقصود بدوهناوساقطة في الوصل)
إمنا  .فحذفت عن التلفظ فقط ،فاستغين عنها .ههنا باالتصال إىل ما قبلها 361صلوهو ح .إمنا جيئت لالبتداء
فلو حذفت من  "واعلم"إذا قيل  مثال .لئال يلزم التباس األمر باملاضي يف بعض املواضع أيًضاحتذف من اخلط 
حذفها يف "بسم اهلل" وأما  .اطراًدا للباب أيًضاومل حتذف من البواقي  .ال يعلم أنه ماض أو أمر احلاضر أيًضااخلط 
مه ر ِبك   .فلكثرة استعماهلا يف كتابتها يف أكثر األحوال أيًضامن اخلط  ﴾ )سورة ولذا مل حتذف يف  ﴿اقـ ر أ  بهاس 
                                                          
 مستغين" ينبغي أن يسقط الياء، اللتقاء الساكنني من الياء والتنوين. فأسقطناه من املنت.)ط(: "  356
 الزاي".)ط(: "  357
 حذف".)ط(: "  358
 و".)ط(: "  359
 الزايني".)ط(: "  360
 حاصل".)ط(: "  361
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بكسر  "تضرب"( موصوال بالفاء من فاضرب نحو:( لقلة استعماهلا وكتابتها على ما مر مفصال )96/1 العلق:
بضم العني بإسقاط  "تنصر"من  أيًضا( "انصر"وبفتح العني ) "تعلم"( موصوال بالواو من واعلموكذا ) .العني
بداللة جمهوهلن كما مر مفصال  "ولتنصر" "ولتعلم" "فلتضرب"واألصل  .اهلمزة من التلفظ يف الكل اكتفاء مبا قبلها
مث زيدت  .مث حذف حرف املضارعة للفرق .ومنويا عند الكوفيني للتخفيف ،حذف الم األمر منسيا عند البصريني
ومكسورة فيما عداه كما مر  ،مهزة الوصل لكون ما بعد احلذف ساكنا أما مضمومة فيما عني املضارع مضمومة
وجمزوما بالم املقدرة عند  ،مبنيا على السكون عند البصرية "وانصر" "واعلم" "اضرب"قريبا مفصال فصرن 
 .لفاء سقطت تلك اهلمزة عن التلفظ ملا مر فصار ما صارفلما وصلن بالواو وا .الكوفيني
بعد حذف أبقوا ذلك األمر  أي:( متحركا أبقوهما بعد حرف املضارعة ) أي:( فإن كان ما بعدها)
( من غي زيادة مهزة الوصل لعدم االحتياج إليها حلصول االبتداء باملتحرك على حالهالالم وحرف املضارعة )
( بالالم لتدحرجأمر حاضر ) "دحرج"أصل  أي:( أصلهإذ ) "دحرج"( أمر حاضر من باب كدحرجبالفعل )
وكذا حرف املضارعة  .ني طلبا للتخفيف لكثرة استعمالهيافحذفت الالم منويا لو منسيا على اختالف الر  .والتاء
  "دحرج"فصار  ،درةقاملأو اْنزم بالالم  ،فبين آخره على الوقف عالمة للجزم .للفرق بينه وبني املضارع
( أكرم) مثل:من قبيل الباقي على حاله بعد احلذف يف احلقيقة ما جاء من باب اإلفعال  أي:( ومنه)  
وإن كان  ،( يعين أن ما بعد حرف املضارعة متحرك يف احلقيقةمخاطب أمر معلوم من باب اإلفعالحال كونه )
 .ألنه من باب اإلفعال .باهلمزة املتحركة بعد حرف املضارعة( "يؤكرم" "،يكرم"( أصل )ألنساكنا يف التلفظ )
 .إذ املضارع هو املاضي مع زيادة حرف املضارعة .يف أوله مهزة على ما يشهده وجود اهلمزة يف املاضي يد  وهو ما زه 
نفس ( لئال يجتمع همزتان في) وكذا مجيع املضارع من ذلك الباب ".يؤكرم"مهزة  أي:( حذفوا همزتهلكنهم )
ولو أبقي مهزة باب اإلفعال يف املضارع يلزم اجتماع  .ملا مر ،له ت  ن  يِـ عُ  "أتني"( إذ قد عرفت أن مهزة المتكلم)
 .مع أنه مستكره "أءكرم" مثل: ،اهلمزتني
المفعول ( اسم )و الفاعل( اسم )في) أيًضا( تلك اهلمزة حذفواتلك العلة )حذفوها  ( ملاو)
كما   أي:( أيًضاوكذا سائر مشتقات املضارع ) .غي الفاعل أو املفعول من اَسي الزمان واملكان أي:( وغيرهما
 أي:( للباب اطراًداأعين اجتماع اهلمزتني يف املذكورات ) ،وإن مل توجد تلك العلة ،حذفوا من متكلم املضارع
 .محال على ما وجد فيه تلك العلة ليكون بناء الكلمات على نسق واحد
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يعين أن  "،يؤكرم"بأن يقال مله  حذفت اهلمزة من  ،هذا جواب عن سؤال مقدر [32a] 362هكأنف
فزيد يف أوله  ".أكرم"فصار  ،زيدت يف أوله مهزة مفتوحة لنقله إىل باب اإلفعال "،كرم"وأصله  "أكرم"من  "يؤكرم"
فعلى  .زيادة حرف املضارعة فيه هو املاضي معإذ املضارع  .أيًضاباهلمزة  "يؤكرم"فيكون مضارعه  ،حرف املضارعة
حرف املضارعة مع أنه مستكره  أي: "،أتني"واآلخر مهزة  ،أحدمها مهزة باب اإلفعال ،هذا جيتمع يف املتكلم مهزتان
وأما حذفها  .فحذفت إحدامها لدفع هذا احملذور يف املتكلم وحده .أو صوت السكران ،الشتباهه بنباحة الكلب
ولذا جاء يف الضرورة على  .ال للعلة املقتضية لذلك يف البواقي ،عن البواقي فلالطراد على ما وجد فيه ذلك احملذور
 كما يف قول الشاعر:  ،األصل
ِيهه ُمع مَّم   رهم ا      ا ش ي خ  ع ل ى ُكر سه ل  أله ن  يـُؤ ك  ف إنَُّه أه 
363 
( دون اجملهول المعلومأمر ذلك املضارع أو ذلك الباب ) ي:أ( وبنوا مخاطب أمرهبإثبات اهلمزة )
بأن أعادوا  ،لزوال االجتماع واالطراد ،على األصل املرتوك أي:( على األصل المرفوضلبقاء علة احلذف فيه )
أعيدت اهلمزة لزوال يعين ملا حذفوا حرف املضارعة لقصد بناء أمر املخاطب  ،تلك اهلمزة املرتوكة يف املذكورات
فلما حذفت حرف  .وهي االطراد الذي لزم من حرف املضارعة الستلزام زوال العلة زوال املعلول ،علة حذفها
 .وكذا حكم االطراد .أعين تاء اخلطاب بعد حذف الالم زال املضارعة ،املضارعة
مع أن حذفها لالطراد بعد حذف حرف املضارعة لقصد بناء األمر  "تعد"فإن قيل مله  مل تعد الواو يف 
فقد زال بزوال علته. يقال لو أعيدت تلك الواو لزوال علة حذفها وهي االطراد على ما وقع بني الياء  أيًضا
فتكون اإلعادة عبثًا على ما سيجيء تفصيل ذلك يف بابه  .باحلذف تبًعا إلعالل فعله أيًضاوالكسرة يلزم إعالله 
 .إن شاء اهلل تعاىل
لكونه مما عدا مواضع مهزة ( قطعملا كانت مهزة ذلك األمر أصلية فتكون مهزته مهزة ) أي:( فهمزته)
إمنا َسيت به لقطع ما بعدها عما قبلها عند االتصال بشيء  .الوصل املفصل يف بيان عالمة معلوم املاضي سابقا
 "وأكرم" مثل:( في البتداء( بشيء )الوصل( حال )فيال تسقط مطلقا تلك اهلمزة ) أي:( تثبت مفتوح)
بعد  ما تقديره أن قولك إن كان ،أيًضافكأنه جواب عن سؤال مقدر  .بفتح اهلمزة يف الكل "مث أقعد" "فأخرج"
وهو الكاف  ،لكون ما بعد حرف املضارعة "أكرم" ثل:رعة ساكنا أتوا مهزة وصل مكسورة منقوض مبحرف املضا
                                                          
 ".وكأنه)ط(: "  362
 .4/153املخصص البن سيده،   363
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فيلزم  .فتكون مهزته مهزة وصل .ساكنا ،حنوهاو  "أقعد" مثل:والقاف يف  "أخرج" مثل:واخلاء يف  "أكرم" مثل:يف 
حىت  ،ألهنا ليست بزائدة لبناء أمر احلاضر .فأجاب مبنع كون اهلمزة مهزة وصل .أن تكون مكسورة مع أهنا مفتوحة




إلنشاء ( هبيئته )وضعفعل لكونه قسًما منها ) أي:( ما فهومن أقسام األفعال ) (وأما فعل التعجب)
أو بالنسبة إىل نفس  ،إما بالنسبة إىل فاعله أو مفعوله ،ه ألصل الفعلإجيادإلحداث التعجب و  أي:( التعجب
فاملتعجب عند َساع إعطاء األمي لزيد ماال كثيا إذا  .الفعل أو إىل كل منها جلواز حصول التعجب بأشياء متعددة
حيتمل أن يتعجب من األمي لعظم شأنه يف نفسه أو يف لطفه أو مما أعطاه لكثرته وقيمته أو  "،عم زيًداما أن"قال 
مما ليس إلنشاء  حنومهاو  "عجبت"أو  "تعجب"فخرج من التعريف  .و من الكلمن نفس اإلعطاء والسخاء أ
إذ  .وعدم كون التعجب ألصل الفعل ،بل لإلخبار عنه مبواده مع داللة هيئته على الزمان املاضي ؛التعجب
 ولداللتهما عليه باملادة ال باهليئة. .التعجب ليس للعجب
فإنه فعل وضع إلنشاء التعجب  .قاتله اهلل من شاعر وال شك عشره ثل:وقد يعرتض على التعريف مب
الوضع بل استعملت لذلك بعد  ،بأن أمثال ذلك ليست موضوعة للتعجب ،وليس مبحض الدعاء. وجياب عنه
مع أن تلك األفعال كثيا يف غيه ال يستعمل يث وبأن املراد وضع إلنشاء التعجب فقط حب .فيكون جمازا .للدعاء
 .وما ذكر ليس كذلك .أو املراد ما وضع إلنشاء التعجب يف نفس مصدر هذا الفعل ،ما تستعمل يف الدعاء
 [32b] 364]هكذا يف شرح األمثلة أسكيجي زاده وغيه[.
( اليت خفي سببها عند إدراك األمور الغريبةتأثرها ) أي:( الناطقة املدركة والتعجب انفعال النفس)
وهذا  .وخرج عن نظائرها حلسنها أو قبحها أو شدِتا أو ضعفها أو قلتها أو كثرِتا وغيها مما توجب االنفعال
ال خيفى عليه شيء ﴿إذ  .حقه تعاىل ولذا ال يتصور يف .ألنه لو ظهر السبب لبطل العجب .اخلفأ سبب غرابتها
 .(20/98سورة طه: ﴾ )وسع كل شيء علما﴿ (،3/5)سورة آل عمران:    ﴾يف األرض وال يف السماء
                                                          
تعلى ما )ط(: "  364  " بدال من هذه العبارة.بـُنِي  يف املف صَّال 
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( من أحدهما) .ال غي باالستقراء( صيغتانالذي وضع إلنشاء التعجب )لفعل التعجب  أي:( وله)
ولذا قدمه على الثان  .وزمانه مقدم .وهذا من اإلخبار .( اتفاقااإلفعال باب( ماضي )منقولة منالصيغتني )
منقولة من ( من الصيغتني )والثانية( وهي األشهر واألكثر )ما أنصرهما نقل عن ذلك الباب صيغة ) أي:( وهو)
وزمانه  .فيكون من اإلنشائي .( عند األخفشالمعلومأمر حاضر ماضي باب اإلفعال ) أي:( مخاطب أمره
أو عند الفرّاء والزخمشري  ،ولب األلباب واالمتحان 366ولذا جعل يف املرتبة الثانية على ما يف الكافية .365مؤخر
على  ،د عبد اهللعلى يف شرح لب األلباب لسي 368أو عند الزّجاج ،والتسهيل 367 على ما يف الرضي روفخوابن 
( وهي أنصر بهذلك املنقول من خماطب أمر املعلوم لذلك الباب صيغة ) أي:( وهوطوي )ما نقل يف شرح األ
 .األقل
واقتصر منه على مثرته وهي التعجب منه  .منحي أصل املعًن اإلخباري الذي هو اجلعلأففي األول 
يبق  ومل .واعتب فيه حمض إنشاء التعجب ،كان جمعوال وله سبب أوال ويف الثان أمنحي معًن األمر  369سواء ،مطلقا
فيكون هذا وجها لعدم  .أو املخاطب كما عند الفراء ،األصلي ملصدر الفعل كما عند الزجاجفيه معًن اخلطاب 
 .وإن خوطب به يف األصل مثًن وجمموعا تذكيا وتأنيثا .التصرف على قول الفراء
معًن الصيغتني من حيث أهنما للتعجب يعين بعد النقل وإحناء معًن اجلعل يف األول  أي:( ومعناهما)
ألنه مل  .يف املعًن املراد التعجب يه ل  ع  فال فرق بني فه  .( وهو حمض إنشاء التعجبواحدومعًن اخلطاب يف الثان )
 ،احلرف تدل على زيادة املعًنوأما ما يقال من أن زيادة  .يبق فيهما شيء مما قبل النقل كما يف الرضي وغيه
ليس   370ههناو .بعد تالقيهما يف االشتقاقبل هو مشروط بكون البناءين من نوع واحد  ؛فليس على إطالقه
ولو سلم أن تلك القاعدة أكثرية ال كلية  .كذلك لكون أحدمها منقوال من اإلخباري واآلخر من اإلنشائي
 .فال إشكال ،بشهادة االستقراء
                                                          
 مؤخرا" سهو من الشارح.)خ(: "  365
366
 .1/189ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   
367
 .4/235ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   
( عامل بالعربية مفسر. ومن تصانيفه معان القرآن، وما ينصرف وما ال 311بن سهل الزجاج البغدادي )ت.  هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري  368
 (1/40بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  ينصرف، وسر النحو، واملثلث يف اللغة.
 سوا".)خ(: "  369
 ههنا".)ط(: "  370
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( لتعذر البناء مما فوق إل من ثالثي المجردصيغتا التعجب من شيء من األشياء ) (ول تبنيان)
وهو خالف  .دونه ما بعض احلروف يلتبس لبناء 371سقطأألنه لو  .الثالثي مع احملافظة على متام حروفه
 372صيغةفيمكن التوصل بأن يؤخذ  ،وأما إذا أريد بناؤه من غي الثالثي .فيمتنع البناء من غي الثالثي .املطلوب
 ،حنوهاوالشدة والضعف و كاحلسن والقبح والكثرة والقلة   ،التعجب من الفعل الذي يدل على نوع أسباب التعجب
 "ما أحسن استكتابًا"ما يوجب التعجب وجيعل مصدر الفعل الذي قصد تعجبه مفعوال أو جمرورا بالباء بأن يقال 
وليس ذلك البناء  .وغيها "أشدد باستعطافه"و "ما أكثر انقطاًعا"و "قل انكسارًاأا م"وكذا  ".أحسن باستكتابه"و
( ألنه ال يتعجب إال مما حصل يف ثابت مدلوله في الزمان الماضي على الستمراربل ) ،على إطالقه
وكذلك املستقبل  .ألن احلال الذي مل يتكامل بعد .واستمر حىت يستحق أن يتعجب منه ،املاضي 373[الزمان]
ولذا كان أشهر صيغة التعجب  .الذي مل يدخل يف الوجود واملاضي الذي مل يستمر ال يستحق أن يتعجب منه
أو  ،بضم العني يف أصل الوضع "لعُ فـ  "إال من باب . قيل ال يبًن فعل التعجب [33a] ما أفعله أي:على املاضي 
إذ هذا  .ليدل بذلك على أن املتعجب منه صار كالغريزة "ما أقتله"و "ما أضربه" حنو: هاملنقول إليه إذا كان من غي 
 .الباب موضوع هلذا املعًن
ال يوجب  ،ألن ما ال يقبل ذلك .( كًما أو كيًفاقابل للزيادة والنقصانبأنه ) أيضاويشرتط يف البناء 
ألهنا وإن  .أيًضافعال الناقصة من األلزيادة والنقصان. وال يبًن لعدم قبول املوت با "ما أموته"فال يقال  .االستغراق
لكنها ليست جيري يف مدلوهلا الزيادة والنقصان  ،374هو احلق كما يشعره تعلق اجلار بهدلت على احلدث على ما 
كالزيادة والنقصان والقوة والضعف والقلة والكثرة   375عجبمع أن التعجب يقتضي سبب ال ،والقوة والضعف
( فيجوز من العيوب الباطنية 377يول عيب ظاهر ) 376احنومه( كاحلمرة والصفرة و غير لونبق آنًفا )سكما   حنوهاو 
 حبذف اهلمزة خبالف خي وشر يف التفضيل. "ما شره"و "ما خيه"وندر  "ما ألده"و "ما ألوكه"و "ما أمحقه" مثل:
                                                          
 سقط".)ط(: "  371
 ساقط من )ط(.  372
 زيادة يف )ط(.  373
 ."هبا)ط(: "  374
 ".التعجب)ط(: "  375
 ".وحنوها)ط(: "  376
 ".ظاهر)خ(: "  377
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بل يكون  .( من احلمرة لكوهنا لونافال يقال ما أحمرهوملا اشرتط بناء التعجب بتحقق هذه القيودات )
إمنا مل  .378( لكونه من العيوب الظاهريةما أعرجه) أيًضا( يقال ولهذا الوزن من األلوان للصفة املشبهة قياسا )
وكذا إذا أريد منهما بناء التعجب يؤخذ صيغة التعجب من الفعل  .يلتبسان بالصفة املشبهة لفظًا أيًضايبنيا منهما 
أشد " مثل: ،كما سبق آنًفا  ،صدر الفعل الذي قصد تعجبه مفعوالوجيعل م ،الداِل على نوع أسباب التعجب
 ".أشدد بأعرجته"و "ما أشنع أعرجة وعورا"و "ما أكثر بياًضا"و "أشدد حبمرته"و "محرة
( و( لعمومه وأصالته وشرفه )أن يبنى من المعلومقياس بناء التعجب من الثالثي اجملرد ) أي:( وقياسه)
لنقله جمهوال من باب اإلفعال  ،( بضم اهلمزة وسكون امليم وكسر القاف"ما أمقته" نحو:ما يبًن من اجملهول )
وكذا املقاتة مبعًن الغضب ملن  .بفتح امليم وسكون القاف ،مغضوبا من املقة أي:( ما أشد كونه ممقوتًا أي:)
إذا أبغضه. ونكاح املقة عبارة عن نكاح املرء زوجة أبيه يف  "نصر"من باب  "مقته مقًتا"يقال  .صدر عنه أمر قبيح
ويقال على الولد احلاصل منه مقيت بالياء النسبة كما قال اهلل  .ةياأو عبارة عن ذلك املرء على رو  ،وقت اجلاهلية
ًتا و س اء   ًة و م ق  ش  ﴾ )سورة  س بهياًل تعاىل ﴿و ال  تـ ن كهُحوا م ا ن ك ح  آب اؤُُكم  مهن  الِنس اءه إهالَّ م ا ق د  س ل ف  إهنَُّه ك ان  ف احه
( لبنائه من اجملهول على شاذكما يف األوقيانوس ) ،مأخوذ من املقة مبعًن الغضب أيًضا( وهذا 4/22 النساء:
 .ألن القياس بناؤه من املعلوم .خالف القياس
ألهنما إمنا وضعتا جملرد إنشاء التعجب الذي أصله أن  .يف صيغيت التعجب أي:( ول يتصرف فيهما)
( من التأنيث والتذكي والتكلم واخلطاب بالتثنية والجمع وغيرهما) .فيها التصرفيكون من احلروف اليت ال جيري 
أبيع "و "ما أقوله" مثل:والغيبة واملضارعية واألمر والنهي واجملهول وتبديل ما والباء إىل مرادفهما واإلعالل واإلدغام 
ال يتصرفان يف مجيع  أي:وبتقد م ما والباء أو بتأخيمها  "،ما أشده"على ما سيجيء خبالف  "أشدد به"و "به
ما أنصره، ما أنصرمها، ما أنصرهم، ما أنصرها، ما أنصرمها، ما أنصرهن، ما " مثل:بل يتصرف ضميمها  ؛لاألحوا
وأنصر به، ". وكذا "أنصرك، ما أنصركما، ما أنصركم، ما أنصرك، ما أنصركما، ما أنصركن، ما أنصرن، ما أنصرنا
ما أنصر زيدا ما أنصر زيدان ما " مثل:لضمي يف بدل اوجييء الظاهر  ".أنصر بنا"إىل  "أنصر هبما، أنصر هبم
 .بالضمي "أنصر به"و "ما أنصره"بدل  "أنصر بزيدين"و "أنصر بزيد"و "أنصر زيدين
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وملشاهبتهما  ،استعماله أصال وتوصال مثل [33b] وقيل إهنما مأخوذتان من اسم التفضيل الستعماهلما
 .فيما زاد على غيه فيما يقتضي التعجب من الصفات كما سبقتإذ التعجب إمنا يكون . له يف املبالغة والتأكيد
 .والحتادمها يف األصل الذي يبنيان منه ،وكذا اسم التفضيل على ما يظهر ذلك من تعريفه
ما "و "ما أقوله"و "أبيع"و "أقول" مثل:وكذا يف شرائط بنائهما وعدم جريان اإلعالل يف األجوف 
فال جيامع غي املتصرف هبما  .بال إعالل وال إدغام لكوهنما نوع تصرف "أشدد به"و "أبيع به"و "أقول به"و "أبيعه
وبين آخر األول على الفتح كما يف  .فعل تعجب "ما أنصره"و ،اسم تفضيل "أنصر" مثل:ويف الوزن يف األول 
ليفيد املبالغة  أمرًاللتكثي ماضيا أو  "أفعل"بألف  تشبيها أللفهما وآخر الثان على السكون كما يف األمر ،املاضي
ووافقهم الكسائي من الكوفية وتوهم  .هذا على مذهب البصريني من فعلية أفعل التعجب .إىل حد العجيبية
وكذا يف التصغي والتجرد عن معًن احلدوث والزمان  .الكوفيون أنه اسم كاسم التفضيل الحتادمها فيما ذكر آنفا
 ،واعتذروا من بنائهما بتضمنهما معًن احلرف .فيهما معًن الصفة 379فكأهنما اَسان .الذان من خواص األفعال
 وعلى الفتح لكونه أخف. ،وهو التعجب الذي كان حقيقا بأن يوضع له حرف
وملا فرغ من بيان الفعل الذي هو القسم األول من األقسام األربعة للكلمة االشتقاقية شرع يف بيان 




وكذا  .قد سبق البحث املتعلق بالفصل يف الفصل األول .380( الصرفيةالصفاتبيان ) (في )فصل
إمنا أتى بصيغة اجلمع  .وهي ههنا مجع صفة .فمن أراد فلياجع مثه .األقوال املتعلقة بالصفة يف بيان تقسيم الكلمة
 إشارة إىل األنواع املندرجة حتتها وأن الكالم فيها.
والرابع اسم  ،والثالث الصفة املشبهة ،والثان اسم املفعول ،األول اسم الفاعل :وهلا أربعة أقسام
 .التفضيل
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و جنس يشمل مجيع وه .( ال فعل وال حرففهو اسم( من تلك األقسام للصفات )أما اسم الفاعل) 
من معلوم فخرج األَساء الغي املشتقة من اجلوامد ) .مأخوذ وخمرج أي:( مشتقاألَساء مشتقة أو غي مشتقة )
 .اسم ما فعل الشيءلكونه  ،وتسميته باسم الفاعل .كاسم املفعول  ،( فخرج ما اشتق من جمهول املضارعالمضارع
ألهنما مل يأتيا  .وغيمها "املستفعل"و "اسم املفعلــ"ولذا مل يسم ب .وهذا اَسه ال اسم الوزن .وهو الفاعل اللغوي
]ألن  فحمال على الغالب ،وأما تسمية ما مل يفعل الشيء كاملنكسر واملتدحرج واجلاهل .مبعًن الذي فعل الشيء
الغالب  ل من الثالثي األصليوقيل لكونه على وزن الفاع .فيما يبًن له هذه الصيغة أن يفعل فعال 381الغالب[
تفصيلها يف حبث املضارع.  وإمنا اشتق منه ملا بينهما من املناسبة واملشاهبة اليت سبق عن .للحمل عليه 382اقيوالب
هو املصدر والبواقي مشتقات منه على املختار كما سبق. فكيف يصح قوله ال يقال إن األصل يف االشتقاق 
وهو من املاضي، وهو من املصدر. فيكون مشتقا من  ،املضارعمشتق من معلوم املضارع. ألنه إذا كان مشتقا من 
املصدر بالواسطة. فال إشكال فيه. وهذا مذهب اجلمهور. ويفهم من كالم إمامنا األعظم ومهامنا األفخم أيب 
وما زال مذهبه ساطعا فيما بني األنام إىل  ،ورضي اهلل عنهما ،رمحهما اهلل تعاىل واسعة، حنيفة نعمان بن ثابت
لكونه أصال بالنسبة إىل املضارع ولقلة التصرف يف أخذه منه  ،خر األيام، يف املقصود، إنه مشتق من املاضيآ
فإن كان مفتوحا فوزنه "ناصر"، فإن مضموما فــ"عظيم"  .حيث قال أما الفاعل فينظر يف عني الفعل املاضي
 "مريض" و"زمن" و"أمحر" :بعة أوزانومن الالزم يأيت على أر  "،عامل"، وإن مكسورا فمن املتعدي "ضخم"و
[34a]  .لقلة التصرف فيه. وألنه لو كان 383[ألصالته و]وقيل إنه مشتق من املصدر  خمتصرًا.و"عطشان" إخل
 :يف مثل: "ناصر"، وفتحها يف مثل: "فاتح"، وكسرها يف مثل مشتقا من املضارع لكان الظاهر ضم العني
 "ضارب"، تأمل.
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اجلملة. فيدخل فيه مثل: زيد مقابل لعمرو وأنا مقرتن من فالن ومقرب أو ( يف لمن قام به الفعل)
فإن هذه األحداث نسب بني الفاعل واملفعول ال تقوم بأحدمها معينا دون اآلخر  .385هعنه أو جمتمع ب 384عدبمت
إليه  387تا نسبوال يعتب قيامها مب .إليه صرحيا كـــ"زيد" و"أنا" فيما حنن فيه 386تتنسب إىل ما نسب إال أن قيامها
اسم  "،ملن قام به الفعل"وخيرج بقوله  .ضمنا كــ"العمرو" و"فالن" ههنا فكأهنا قائمة بأحدمها معيًنا يف اجلملة
 الزمان واملكان واآللة والتفضيل. 
إن زيادة الفعل املدلول عليها بــ"أفعل" اسم تفضيل فعل أيًضا. فيصدق عليه أنه مشتق منه  ،فإن قيل
متام املوضوع له من غي زيادة وال  "مشتق منه ملن قام به الفعل"يقال إن املتبادر من قوله  .الفعل أيًضاملن قام به 
ال يصدق عليه  388ووضع له اسم ،أال ترى أنه لو ضم إىل أصل الفعل معًن آخر كالزيادة مثال كما ههنا .نقصان
أن االشتقاق الزيادة. ومن املعلوم  به الفعل معصدق عليه أنه موضوع ملن قام يأنه موضوع ملن قام به الفعل؛ بل 
 متضمن ملعًن الوضع كما أشار إليه املصنف رمحه اهلل تعاىل يف حبث االشتقاق بعطفه عليه. 
كل ما   ،فينتقض التعريف مجًعا. يقال ،فعلى هذا يلزم خروج صيغ املبالغة من التعريف ،قيل 389إنف
بل صفة مشبهة أو أفعل تفضيل أو مبالغة الفاعل. قيل األوىل أن  .اعلاشتق من الثالثي ملن قام به ليس باسم الف
ال بلفظ "من". ألنه موضوع للعقالء مع  ،يقال بدل قوله ملن قام ملا قام. ألن الذي جهل أمره يذكر بلفظ "ما"
كانت تلك الذات   390سواء .بل وضع ملعًن قائم بذات ،أن اسم الفاعل مل يوضع للشيء باعتبار كونه عاقال
إن كل واحد منهما  ،وميكن أن يقال .عاقلة أو غي عاقلة. وأجيب بأنه قصد تغليب العاقل على غي العاقل
يه ا و م ا و السَّم اءه ﴿يف قوله تعاىل  "من"يف مقام  "ما"كما استعمل   ،يستعمل مقام اآلخر الشمس:  سورة) ﴾بـ نم
ُهم  ﴿تعاىل  391قولهإال ذا العقل. وبالعكس ك  يكونألن البان ال (. أي ومن بناها.91/5 نـ  ي م ن   ف مه  ع ل ى مي  شه
 (. يف مقام "ما"، فتأمل. 24/45)سورة النور:  ﴾ب ط نههه 
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حبسب الوضع واهليئة مبعًن احلدوث. ومعًن احلدوث جتدد وجود له ( أي مالبسا بمعنى الحدوث)
فيدخل يف التعريف مثل: "مؤمن" و"كافر" و"واجب" و"دائم" و"ثابت"  .وقيامه به مقيدا بأحد األزمنة الثالثة
وعامل يف اهلل عامل وكائن أبًدا وغيها مما يقصد  ،و"مستمر" و"راسخ" و"خالد" و"باٍق" و"ضامر" يف فرس ضامر
هذه ألن هذه الكلمات تدل حبسب الصيغة والوضع على احلدوث. وإمنا االستمرار مدلول جواهر  .به االستمرار
ال باهليئة حبسب الوضع. ومدلول الصيغة مرتوك  ،أعين داللة هذه الكلمات على االستمرار باملادة .الكلمات
فال  ،ال مدلول املادة. وقصد االستمرار عارض ،مع أن املراد باحلدث ههنا إمنا هو مدلول الصيغة ،بالعقل والشرع
دوث ردت إىل صيغة وت والدوام. ولذا إذا قصد هبا احلاعتبار به. وخيرج الصفة املشبهة لكون وضعها على الثب
ُرك   بههه  و ض ائهق  ﴿اسم الفاعل. فيقال يف "حسن"، "حاسن اآلن أو غًدا". ومنه قوله تعاىل يف "ضيق"  )سورة  ﴾ص د 
(. وهذا مطرد يف كل صفة مشبهة. وسيجيء تفصيله إن شاء اهلل تعاىل. فظهر من هذا التعريف 11/12هود: 
 من املضارع عنده. أنه مشتق
أما  .ويكسر ما قبل اآلخر ،حرف املضارعة ويزاد األلف بني الفاء والعني وطريق اشتقاقه أن حيذف
وحتريك الفاء يلزم االبتداء  .وأما الزيادة فلئال يلتبس باملاضي بعد احلذف .حذف حرف املضارعة فللفرق بينهما
مع أن حمل الزيادة هو  ،وأما االختيار ما بني الفاء والعني بالزيادة .وأما االختيار األلف بالزيادة فلخفتها .بالساكن
ولو ُحِرك خيرج عن حقيقة  ،فألنه لو زيدت يف األول يلزم االبتداء بالساكن ،أو األول ،أو ما هو أقرب منه ،اآلخر
 .ا أو مكسورًاولو سلم فال خيلو من أن يكون مفتوًحا أو مضمومً  .إذ وضع األلف على السكون .وضعه األصلي
وأمال الضم فلئال يلتبس  .وأما عدم الفتح فلئال يلتبس مبتكلم املضارع أو املاضي من اإلفعال وال سبيل إىل الكل.
 ".حيسن"و "ينصر" مثل:وأما الكسر فلئال يلزم اخلروج من الكسرة الثقيلة إىل الضمة األثقل يف  .باألمر يف الوقف
 ،ولو زيدت يف ما قبل اآلخر يلتبس باملصدر "نصرا" مثل: ،بتثنية املاضي [34b] ولو زيدت يف اآلخر يلتبس
فال  .ألن اإلعجام كثيا ما ترتك ".نصَّار" مثل: ،أيًضاوصيغة املبالغة  ،392["سؤال"و] "صراف"و "ذهاب" مثل:
 .فلم يبق حمل بالزيادة غي ما بني الفاء والعني .393اعتداد به
والكل ال جيوز.  .فألنه لو مل يكسر فال خيلو إما أن يفتح أو يضم أو يسكن ،وأما كسر ما قبل اآلخر
 ،وأما الضم .بفتح التاء ماضيا منه "قاتل" مثل: ،فلئال يلتبس باملاضي من باب املفاعلة ،أما عدم جواز الفتح
 إال الكسر.فلم يبق  .ألنه غي جائز .فلئال يلزم اجتماع الساكنني على غي حده ،وأما السكون .فلثقله
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أمرين من املقاتلة  "حارب"و "قاتل" مثل: ،باألمر من ذلك الباب يلتبس فعلى تقدير الكسر ،فإن قلت
نعم إال أنه أبقي مع ذلك للضرورة. وأما اختيار هذا االلتباس أوىل من التباسه باملاضي لتبادر  ،قلت .واحملاربة
اسم الفاعل يف كون كل ألن األمر يشابه ب .وألنه التباس الشيء مبا يشاهبه .املاضي يف الوهلة األوىل دون األمر
فاختيار االلتباس بني األمرين املتناسبني أوىل من اختياره  .وليس كذلك يف املاضي .من املضارع 394نيمنهما مشتق
ميكن دفعه بالتنوين دون  إذا تعني اختيار أحدمها ومن الثقل على تقدير الضم إذ االلتباس ،ننييابني األمرين املتب
دفعا للثقل مع أنه  ،يف اسم الفاعل واملفعول "خمتار" مثل:ولذا قلبوا الياء ألفا يف . الثقل خصوصا بعد ألف املد
وأما حتريك األول فلئال يلزم االبتداء  .واكتفوا بالفرق التقديري .ال قبله ،يلتبس أحدمها باآلخر بعد القلب
 .بالساكن
واملفعول إمنا يلزم للمتعدي على تقدير  ،اسم الفاعل على املفعول لكون الفاعل الزما لكل فعل موقد
واملفعول ما وقع عليه  ،وهلذا َسي هذا القسم من الكلمة فاعال .للفعل غالبا ادً و ولكون الفاعل موج ،االقتضاء
واملعلوم مقدم على اجملهول  .ل من اجملهولأو لكون الفاعل مشتقا من املعلوم واملفعو  ،قبل الوقوع جيادالفعل واإل




يشمل مجيع األَساء جامًدا   أيضا( اسممن تلك األقسام األربعة للصفات الصرفية ) (واسم المفعول)
( خرج اسم الفاعل والصفة املشبهة والتفضيل لكوهنا من مجهول المضارعخيرج اجلوامد )( مشتقكان أو مشتقا )
وهو تعلق فعل الفاعل  .التعلق املعنوي أي: ،( أو جرى جمرى الواقع عليهلمن وقع عليه الفعلمشتقة من املعلوم )
أوجدت ضربًا فهو " مثل:فيدخل فيه  .ال األمر احلسي ،حبيث ال يتعقل الفعل بدون تعقل ذلك الشيء ،بشيء
فال يلزم كونه تعاىل  .وغي ذلك "فهو مذكور 395[تعاىل]ذكرت اهلل "و "علمت عدم خروجه فهو معلوم"و "موجود
 حمال للوقوع.
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التأديب "و "يوم اجلمعة مضروب فيه"يف قولنا  "مضروب" مثل:تعريف ال يصدق على لفإن قيل إن ل]
يف غي من وقع عليه الفعل من الظرف  أي: ،قلنا ما استعمل على خالف الوضع .لعدم الوقوع عليه "مضروب له
وإمنا اعتب اشتقاقه من  .وخيرج اسم الزمان واملكان واآللة 396[.والسبب بتنزيل الظرف والسبب منزلة املفعول
هبما من حيث الصدور أعين الفاعل واملفعول يف تعلق الفعل  ،املضارع اتباًعا السم الفاعل للمناسبة بني مسمييهما
وأما  .يف املشتق منه أيًضافينبغي أن يكون بني اَسيهما مناسبة  .أو القيام يف الفاعل من حيث الوقوع يف املفعول
ولذا ال يبًن من الالزم إال بواسطة حرف  .من اجملهول فللمناسبة بينهما يف اإلسناد إىل مفعول ما مل يسم فاعله
 .اجلر
وزيادة ميم مفتوحة يف  ،الثالثي أن حيذف من جمهول املضارع حرف املضارعةوطريق اشتقاقه يف 
وأما  .وأما حذف حرف املضارعة فللفرق بينهما .مث إشباع الضم ليتولد منه الواو ،وضم ما قبل اآلخر ،موضعه
املخرج الشفوي مع  يف [35a] وأما ختصيص امليم فلقربه من الواو  .الزيادة فلئال يلزم االبتداء بالساكن بعد احلذف
 .ولو قلبت تاء يلتبس باملضارع املخاطب .وأما الواو فلثقلها ال تزاد يف األول .تعذر زيادة حرف العلة يف االبتداء
 .الغائبفألهنا لو زيدت يلتبس باملضارع  وأما الياء .وأما األلف فألهنا لو زيدت يلتبس باملضارع املتكلم وحده
وهو امليم لكوهنا شفوية كان كأهنا من حروف  ،فلما تعذر الزيادة مما أوىل احلروف بالزيادة لزم أن يزاد مما قرب منه
 .والكل غي جائز .وألنه لو مل يفتح فال خيلو إما أن يضم أو يكسر أو يسكن .وأما فتح امليم فلخفته .العلة
وأما عدم جواز الكسر فلئال يلتبس  .باب اإلفعالأما عدم جواز الضم فلئال يلتبس باسم املفعول من 
ألنه لو فتح أو   .وأما ضم ما قبل اآلخر فلعدم جواز الغي .وأما السكون فلئال يلزم االبتداء بالساكن .باسم اآللة
وأما إشباع الضم فلرفضهم يف كالمهم مفعال بضم العني  .ولو أسكن جيتمع ساكنان .كسر يلتبس باسم املكان
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 [الفاعل والمفعول ياسم صيغ]
صيغتا القياسية السم  أي:( وصيغتيهما) :فقال ،بني صيغتيهما من اجملرد واملزيد فرق أراد بيانه نوملا كا 
( يف فاعلقياسية وهي وزن ) 397أحدها :( ألن صيغتيهما املطلقة منه ثالثةمن الثالثي المجردالفاعل واملفعول )
وإدخال األلف بني الفاء والعني وكسر ما قبل اآلخر يف  ،حبذف حرف املضارعة "يفعل"مشتق من  ،اسم الفاعل
مبعًن ذي متر  "نابل"و "رامح"و "البن"و "تامرـــ"وهذا الوزن جييء للنسبة ك .وإبقائه فيه ،غي مكسور العني
 لْب ورمح ونبل. 398[ذي]و
بل موضوع  ،وليس به .ولفظه كالفاعل ،إن هذا القسم من االسم معناه كاملنسوب ،قيل يف شرح امليزان
 "امرأة حائض"فيقال  ،يعين أنه إذا كان مبعًن شيء ال يؤنث "،حائض" حنو:ولذا جترد عن التاء يف  .لذي شيء
ذات  أي:( 73/18 مل:املز ﴾ )سورة كما يف قوله تعاىل ﴿السَّم اُء ُمنـ ف طهر    "ناقة شائل"و "مجل شائل"و "حامل"و
( 2/68 البقرة:﴾ )سورة ﴿بـ ق ر ة  ال  ف ارهض  وكذا قوله تعاىل  ".منفطرة"ألنه لو كان مبعًن اسم الفاعل لقال  .انفطار
ي ةٍ  مبعًن  ،ألن العيش ال يوصف براضية .ذي رضى أي:( 101/7 القارعة:﴾ )سورة وقيل ومنه ﴿عهيش ٍة ر اضه
 حىت تكون مبعًن مرضية تأمل. ،بل بذات رضى ؛فاعلة
وإدخال امليم  ،أيًضاحبذف حرف املضارعة  "يفعل"مشتق من  ،( يف اسم املفعولمفعول( وزن )و)
  "فعيل"و "فعول"وصيغتامها األخريان َساعيتان ومها  .وضم ما قبل اآلخر مع إشباع الضم ملا مر ،املفتوحة مقامه
مبعًن احمللوب واحملبوب يف اسم  "حبيب"و "حلوب"و ،مبعًن الصابر والراحم يف اسم الفاعل "،رحيم"و "صبورـــ"ك
 .هذه الصيغة الصفة املشبهة أو املبالغة مثللكن الغالب يف  .املفعول
 حنو:بكسر الفاء وتشديد العني  "فهِعيل  " :399يوه .وصيغة املبالغة للفاعل ترتقي إىل ستة عشر وزنا
ِديق"و "فهِسيق" بضم الفاء وتشديد  "فـُعَّال  "و "؛ُعج ابٍ "و "ُكب ارٍ " حنو: ،بضم الفاء وختفيف العني "فـُع ال  "و "؛صه
 ،بفتح الفاء وتشديد العني "فـ عَّالة"و .وهذا الوزن مشرتك بينها وبني مجع املكسر ".ُجهَّال"و "طُوَّال" مثل: ،العني
مة" و "ن سَّابة" مثل: بكسر  "مهف عال"و "؛لُع ن ة"و "ُضح ك ة" مثل: ،العني والالم بضم الفاء وفتح "فـُع ل ة"و ؛400"ع الَّ
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رار" مثل: ،امليم وسكون الفاء  "مهف ع ل"و "؛مفتاح" حنو: ،وهذا الوزن مشرتك بينها وبني اسم اآللة ".قامس  مه "و "مهد 
 ؛مشرتك بينها وبني اسم اآللة أيًضاوهذا الوزن  ".جمه ز م"و "مهس س ف" مثل: ،بكسر امليم وسكون الفاء وفتح العني
بضم الفاء وسكون العني "فـُع ل"و "؛يثه ك  مه "و "يطه ع  مه " مثل: ،بكسر امليم وسكون الفاء "يلعه ف  مه "و
 مثل: ،401
بكسر  "لةاعه ف  "و "؛يـ ُقظ" مثل: ،بفتح الفاء وضم العني "فـ ُعل"و ؛وهذا مشرتك بينها وبني الصفة املشبهة ".ُغف ل"
 مثل: ،بكسر امليم وسكون الفاء "ةال  ع  ف  مه "و "؛ةوق  رُ فـ  " مثل: ،بفتح الفاء وضم العني "ةول  عُ فـ  "و "؛راوية" مثل: ،العني
وهذا الوزن مشرتك بني مبالغة الفاعل  ".ةك  ح  ضُ " مثل: ،بضم الفاء وسكون العني "ةل  ع  فُـ "و "؛ةام  ق  س  مه "و "ةام  ز  جمه  "
مشرتكان بني الفاعل واملفعول على  أيًضاومها  ".صبور" مثل: "ولعُ فـ  "و "؛رحيم"و "عليم" مثل: "يلعه ف  "و ؛واملفعول
 ".مفعال"و "فعول"و "فعال" :وعند اجلمهور صيغ املبالغة حمصورة يف الثالث .هذا هو املشهور .ما عرفته آنًفا
كان   402سواء ،من غي الثالثي اجملرد أي:( غيره مناسم الفاعل واملفعول حال كوهنما ) أي:( وهما)
واجملهول يف  ،( املعلوم يف الفاعلعلى صيغة المضارعرباعيا جمردا أو مزيًدا عليه أو مزيًدا على الثالثي كائنان )
بميم باب كان بتبديل حرف املضارعة ) أي: ،أريد أخذمها منه 403]الذي[ على صيغة مضارع الباب أي:املفعول 
الزمان واملكان واملصدر امليمي وبني اسم املفعول ( وتشرتك هذه الصيغة بني مضمومة موضع حرف المضارعة
ويف تعلق الفعل  ،فيما فوق الثالثي لالختصار وملشاهة الزمان واملكان باملفعول يف أن ال يكون عمدة يف الكالم
وكذا فيما فوقه على ما سيجيء إن  .وأما اشرتاكها مع املصدر فلمشاركة املصدر هبما يف الثالثي غالبا .بالكل
 لكن املفعول من الالزم يأيت بزيادة حرف اجلر يف آخره دون الزمان واملكان واملصدر. .هلل تعاىلشاء ا
 ( إمنا الفرق بني اسم الفاعل واملفعولو) :فقال ،وملا كان الفرق بينهما حبركة ما قبل اآلخر أراد بيانه
[35b] ( تبعا للمضارع الذي اشتق هو منه  (اآلخر في اسم الفاعل( احلرف )كسر ما قبلمن غي الثالثي اجملرد
( بكسر الراء من اإلكرام أو التكر م وكذا مكرم نحو:واطرادا عليه يف غيه إما لفظًا ) ،فيما كسر ما قبل آخره
ألن ما قبل اآلخر يف مضارع هذه  .بكسر ما قبل اآلخر يف الكل "متدحرج"و "مستخرج"و "منكسر"و "مدحرج"
هذه  مثلألن الفرق يف  "،مشهاب"و "حممار"و "ممتاز"و "خمتار" حنو:ما تقديرا إو  .مكسور أيًضاالكلمات 
 .الكلمات بالتقدير يف األصل بكسر ما قبل اآلخر يف اسم الفاعل
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 "مكر م" حنو:( إما لفظًا في اسم المفعول) أيًضافتح ما قبل اآلخر تبعا ملضارعه  أي:( وفتحه)
 "مشهاب به"و "حممار به"و "ممتاز"و "خمتار" مثل: ،وإما تقديرا .بفتح الراء يف الكل "مستخر ج"و "مدحر ج"و
 .بكسر ما قبل اآلخر يف اسم الفاعل وفتحه يف املفعول "مشهابب"و "حممارر"و "ممتيز"و "خمتي"فاألصل  .أيًضا
ويف الالزم يفرق املفعول من الفاعل حبرف اجلر لعدم اشتقاق اسم املفعول  .يشمل الالزم واملتعدي ،هذا الفرق أعم
 "فعأي"من  "يافع"و "أسهب"للفاعل بصيغة املفعول من  "مسهب" مثل:وأما  .من الالزم بغي حرف اجلر
بكسر  "بمسهه "ألن القياس يف األول  .فشاذ خارج عن القياس "،أعشب"و "أورس"من  "عاشب"و "وارس"و
األرواح  404يو . وملا كانت الصفات أقل استعماال ووروًدا يف ذ"معشب"و "مورس"و "موفع"ويف البواقي  .اهلاء
بل بني ذلك بانضمام الضمائر  ؛مل حيتج إىل الفرق بني املتكلم واخلطاب والغيبة بالصيغة ،بالنسبة إىل الفعل
 ،ولكن ملا كانت أكثر بالنسبة إىل األَساء ".هو ضارب"و "أنت ضارب"و "أنا ضارب" مثل: ،405ةفصلنامل
 .فصرفوها ،ومجًعا ا وتثنيةً واحتيج إىل الفرق بني املذكر واملؤنث وبيان كميتها إفرادً 
 
 
 [الفاعل والمفعول ياسم]تصاريف 
( اسم الفاعل واملقعول من الثالثي ويصرفان) :فقال ،أراد املصنف رمحه اهلل تعاىل أصول تصريفهما
( سوى مجع املكسر لكون على ستة أوجهغيه متعديا أو الزما باألصالة أو بواسطة حرف اجلر )اجملرد أو 
( أوجه ثالثةمل يعتبه يف التصريف حىت اقتصر الوجوه على الستة ) ،َساعيا ولعدم جريانه يف غي الثالثي 406أكثره
 ،يف حاليت الرفع "منصوران"و "ناصران" مثل:وتثنية  "،منصور"و "ناصر" مثل:( مفردا للمذكرمن الستة )
يف  "منصورون"و "ناصرون" مثل:ومجًعا  ،بفتح ما قبل الياء وكسر النون يف النصب واجلر "منصورين"و "ناصرين"و
( للمؤنث( أوجه منها )وثالثة) .وفتح النون يف النصب واجلر ،بكسر ما قبل الياء "منصورين"و "ناصرين"و ،الرفع
يف  "منصورتني"و "ناصرتني"و ،يف الرفع "منصورتان"و "ناصرتان" مثل:وتثنية  "،منصورة"و "ناصرة" مثل: ،مفردة
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وكذا من  .بضم التاء يف الرفع وكسرها يف النصب واجلر "منصورات"و "ناصرات" مثل:ومجعا  ،النصب واجلر
 ".مكرمان مكرمني مكرمون مكرمة مكرمتان مكرمتني مكرمات ممكر " مثل: ،املزيدات
( كما الرفع( حالة )في( املكسورة )يكونان باأللف والنونتثنييت اسم الفاعل واملفعول ) أي: (وتثنيتها)
 النصب( حاليت )في( املكسورة يف غي اإلضافة )والنون( املفتوح ما قبلها )وبالياء) مثلةيف األ 407[إليه]أشرنا 
( املفتوحة يف غي والنونللتجانس ) ( املضموم ما قبلهابالواو( يكون )وجمعهما للمذكر) أيًضا( كما مر والجر
النصب ( حاليت )في( املفتوحة كذلك )والنون) أيًضا( املكسور ما قبلها الياء( بـــ)و الرفع( حالة )فياإلضافة )
( إمنا قيدنا النون بكوهنا يف غي اإلضافة ألهنا تسقط يف وقت اإلضافة للتنايف بينهما من اقتضاء النونه والجر
 ."ن ترى مسلمي هذه البالدأي" مثل: ،واالجتماع يف حمل واحد حمال .واإلضافةه االتصال  االنفصال  
لكن  ،الواو والياء واأللف والنون ،وهي أربعة ،وملا جعلوا إعراب التثنية واجلمع املذكر السامل باحلروف
ورفع اجلمع  ،م املثًن يف الطبعجعلوا رفع املثًن باأللف خلفتها مع تقد ،النون إمنا تكون عالمة الرفع يف املضارع
وفتحوا ما قبلها يف املثًن وكسروه يف  ،وكذا نصبيهما بالياء ،مث جعلوا جر املثًن واجلمع .بالواو ملناسبتها بالضمة
أنه يفتح يف بعض  اوملا رأو  .الفتح باملثًن علة ختصيص األلف برفعه [36a] اجلمع للفرق بينهما. وعلة ختصيص





  ،فلكوهنا اَسا يؤنث ويذكر ويثًن وجيمع ،أما لفظا .باسم الفاعل لفظا ومعًن بهة(ش)وأما الصفة الم
زيد ذو " "،زيد حسن"فإن معًن  .فلكوهنا اَسا ملن قام به الفعل املشتق هي منه ،وأما معًن .كاسم الفاعل
زيد ذو " "،زيد عامل"فإن معًن  .كما أن اسم الفاعل كذلك  409[بزيد]حدث قائم  أي: ،واحلسن فعل ".حسن
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مامنا األعظم ومهامنا األفخم رضي اهلل إك  411همولذا مل يفرق بينهما بعض .قائم به 410]فعل[ فالعلم ".علم
وإمنا الفرق بينهما من حيث احلدوث يف اسم الفاعل  .عنه حيث عدها يف املقصود من اسم الفاعل 412[تعاىل]
 :كذلك وإىل هذا أشار بقوله  .والثبوت يف الصفة املشبهة ،وضعا
فالتذكي باعتبار اخلب  ،الصفة املشبهة أي:( قوله فهو فهو اسم مشتق من فعل لزم بمعنى الثبوت)
 413[كانت]يشمل مجيع األَساء مشتقة  ،قوله اسم جنس .لكونه مذكرا أو لضعف تأنيث الصفة لكوهنا مصدرا
وقوله من فعل ماضيا أو مضارعا أو حدثا كما قيل وقوله الزم  .وقوله مشتق فصل خيرج غي املشتق .أو غي مشتقة
بالكسر بعد  "مرحه "فإهنما مشتقان من  ".رمحن"و "رحيمـــ"ك  ،بالنقل سواء كان الزما ابتداء أو عند االشتقاق
خيرج ما اشتق من الفعل املتعدي كبعض اسم الفاعل  ،بالضم على ما فصلناه يف حبث البسملة "مرحُ "النقل إىل 
 .واسم املفعول مطلقا لعدم اشتقاقه من الالزم باألصالة ،الذي اشتق من املتعدي
 "علم اهلل" حنو: أيًضامن الفعل املتعدي الثابت  415شتقيالظاهر أنه  ،414العصامونقل عن الفاضل 
إال أنه ملا كان الغالب يف  ،ة املتعدية بال لفظبتمما أسند إىل اهلل تعاىل لئال يبقى الصفات الثا حنومهاو  "َسع اهلل"و
فيفهم من كالمه أن إطالق اسم  ،وجعل له لفظ اسم الفاعل جمازا .املتعدي حادثا مل يلتفت إىل ثبوته أحيانًا
ى الثبوت لعدم املساغ إىل احلدوث بسبب اإلسناد إىل اجملاز لداللتها عل 416طريقبالفاعل على هذه الكلمات 
وفيه نظر من أن املراد باحلدوث والثبوت ههنا ما هو  .واجب الوجود مع أن اسم الفاعل يدل على احلدوث
حبسب ختصيص العقل  417يهذه الكلمات على الثبوت إمنا هوداللة  .حبسب الوضع األصلي مع الصيغة
فتكون من  .وإال فجميع هذه الكلمات يدل على احلدوث يف نفسه حبسب الوضع .ال حبسب الوضع ،والشرع
 .قوله مبعًن الثبوت حبسب أصل الوضع بصيغته .أَساء الفاعل يف احلقيقة على ما سبق أمثاهلا يف حبث اسم الفاعل
لداللة هذه الكلمات حبسب أصل  "ضامر"و "طالق" مثل:وكذا  .ما نقل عن ذلك الفاضل آنًفا مثلفال يرد 
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 حنوهاو  "مستمر"و "خالد"و "باقٍ "و "دائم"وكذا  .وإن الثبوت عارض حبسب االستعمال .الوضع على احلدوث
ومدلول  .راد ههنا مدلول الصيغمع أن امل ،ألن هذا املعًن مدلول املواِد دون الصيغ .مما قصد به الثبوت واالستمرار
 "قائم" مثل: ،أيًضافخرج منه اسم الفاعل املشتق من الالزم  .احلدوث أيًضاحبسب الصيغ هذه الكلمات 
لكنها  ،أيًضاألن هذه الكلمات وإن اشتقت من فعل الزم ملن قام به الفعل  .حنوهاو  "نائم"و "ذاهب"و "قاعد"و
 .مبعًن احلدوث لكون صيغة الفاعل موضوعة للحدوث
مقرور "و "ممرور به"و "معدول عنهـــ"وكذا اسم املفعول املشتق من الفعل الالزم بواسطة حرف اجلر ك
إذ   .فقال وقولنا فقط ليخرج أفعل التفضيل .وزاد بعضهم يف التعريف بفقط .وكذا أَساء الزمان واملكان واآللة ".فيه
ق يف اسم بأقول ال حاجة إليه إلخراجه من التعريف ملا س .أيًضاكما يقوم الفعل ملن اشتق له يقوم به الزيادة 
احلدوث وال  فإن كنت يف ريب فارجع إليه هذا. والتحقيق أن وضع الصفة املشبهة على اإلطالق ال .الفاعل
  "حاسن اآلن أو غًدا" "،حسن"فيقال يف  .لفاعلفإن قصد به احلدوث أدت إىل صيغة اسم ا .االستمرار والثبوت
ُرك  16/127 النحل:﴾ )سورة كما قال اهلل تعاىل ﴿يفه ض ي قٍ   هود:﴾ )سورة ( ملا قصد احلدوث ﴿و ض ائهق  بههه ص د 
والذي أرى أن  .كما قال الرضي  ،( وهذا مطرد يف كل صفة مشبهة على ما سبق يف حبث اسم الفاعل11/12
ألن  .موضوعة لالستمرار يف مجيع األزمنة أيًضاليست موضوعة للحدوث يف زمان ليست  الصفة املشبهة كما
ذو "يف الوضع إال  "حسن"فليس معًن  .وال دليل فيه عليهما .احلدوث واالستمرار قيدان يف الصفة املشبهة
وال دليل يف اللفظ على أحد القيدين كما كان يف اسم  .سواء كان يف بعض األزمنة أو مجيع األزمنة "،حسن
يف كما مر آنفا   ،حيول الصفة املشبهة عند قصد احلدوث إليهومن مثه  .وهو علة استعماله للحدوث ،الفاعل
فاألصل أن يقال هي حقيقة يف القدر املشرتك بني القيدين  .فجعلها يف أحدمها حقيقة واآلخر جمازًا حتكم .ضيق
ومل جير  ،ومل يكن بعض األزمنة أوىل من بعض ،لكن ملا كان وضعها على اإلطالق .اف باحلسن مطلقاوهو االتص
فال بد من وقوعه يف زمان كان الظاهر ثبوته يف مجيع األزمنة إىل أن  ،ألنك حكمت بثبوته ،يف مجيع األزمنةنفيه 
فظهوره يف  "هو اآلن حسن"أو  "سيحسن"أو  "كان هذا حسًنا"يقوم دليل على ختصيصها ببعضها كما تقول 
وظهوره يف االستمرار عقال هو الذي غر من قال ملن قام به  .االستمرار ليس وضعيا على ما ذكرناه بدليل العقل
فعلى هذا يكون ختصيصه رمحه اهلل تعاىل ههنا  .كما قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل ههنا  ،الفعل على معًن الثبوت




 [بهةشالصفة الم ]صيغ
 وخمالفة لصيغة ،( غي منحصرة يف عدد معنيكثيرةصيغة الصفة املشبهة يعين أوزاهنا ) أي:( وصيغتها)
[36b] متوقفة على السماع ولو  أي:( سماعيةبل صيغتها ) ،اسم الفاعل لعدم كوهنا قياسية كصيغة اسم الفاعل
بل أتوا هبا خمتلفة  ،ألهنم مل جيروا فيها قياسا تضبط به كما يف اسم الفاعل واملفعول .على صيغة اسم الفاعل
 .418انبمبعًن اجل "علم"بفتح الفاء وكسر الراء من باب  "قره ف  " حنو: ،الصيغ مع اتفاق صيغة الفعل يف كثي منها
مبعًن س ِيءه  أيًضا "علم"بفتح الشني وسكون الكاف من باب  "شكس"بكسر العني و "فعل"وهذا غالب من 
 "سك  شُ "ومجعه  أيًضاألن ماضيه بالكسر  .بكسر الكاف وهو القياس "سرجل شكه "وحكي عن الفراء  .اخلُُلقه 
وكذا الصليب  .مبعًن الشديد "حسن"بضم الصاد وسكون الالم من باب  "بل  صُ "و ،بضم األول وسكون الكاف
إال يف وال يقال "ماء ماحل"  "ح  ل  ماء مه "يقال  ".حسن"و "نصر"بكسر امليم وسكون الالم من باب  "حل  مه "و ،منه
وقد يقال يف مجعه  .سواء فرده ومجعه ومؤنثه ومذكره ،مبعًن اجلنابة "حسن"بضمتني من باب  "بنُ جُ "لغة ردية و
 حيالقبمبعًن ضد  "حسن"ب بفتحتني من با "نس  ح  "و ".جنوب"و "أجناب"
على غي  "حماسن" ومجعه .419
مبعًن ضد اللني.  "حسن"بفتح اخلاء وكسر الشني من باب  "نشه خ  ". و"حسناء"و "حسنة"ومؤنثه  .القياس
بكسر الشني  "عانج  شه "و "عةج  شه "ومجعه  .مبعًن شديد القلب عند البأس أيًضابضم الشني من ذلك  "اعج  شُ "و
 420كسر الشنيتولك أن  .ونقل عن أيب زيد أنه ال يوصف به املرأة ".شجاعة"ومؤنثه  .وسكون اجليم فيهما
[على وزن اجلماع] "اعج  شه " 421]فتقول[
 ،بفتح الشني وسكون اجليم "ةع  ج  ش  "وحينئذ جييء مجعه  .422
فتحتنيالب "ةع  ج  ش  "و
 "رجل جبني"يقال  .من اجلْب مبعًن ضد الشجاعة أيًضامن ذلك الباب  "جبان". و423
فيكون مذكرا.  .بكسر اجليم "جبان"يكون وزن الصفة  "نصر"ولو جعل من باب  .فهو مؤنث ".امرأة جبان"و
ومجعه عطشى بفتح العني وسكون الطاء  .معناه ظاهر "علم"من باب بفتح العني وسكون الطاء  "عطشان"و
 .بكسر العني فقط "عطاش"ومجعه  ،أيًضا "عطشى"ومؤنثها  .بكسرها "عطاش"بفتح العني و "عطاش"و
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إذا كانت مبعًن اجلوع  ،أنه جييء الصفة املشبهة من مجيع أبواب الثالثي 424ونقل عن ابن احلاجب
ومل يأت شيء من هذه  ".ريان"و "عطشان"و "شبعان"و "جوعانــ"ك  "فعالن"والعطشى ضدمها على وزن 
( دون من األلوان والعيوب الظاهرةأفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء ( أتى وزن )إلاملذكورات على القياس )
( بضم احلاء أو  والحلي) "رعن"و "أمحق"واملشهور أهنا مطلقة جمليء  .الباطنة من العيوب عنده رمحه اهلل تعاىل
 صورته أي: "عرفت من حليته"مبعًن الزينة أو الصورة كما يقال  ،مجع حلية ،كسرها مع القصر
 "أبلج"و "أبيضــ"( مطرد كقياسيمن األلوان والعيوب واحللي ) أي:( منهاهذا الوزن ) أي:( فإنه)
وال جييء من مضموم العني أو  ،مكسور العني "لعه ف  "لكن هذا الوزن خمتص بباب  .حنوهاو  "أحول"و "أعور"و
 أي:مبعًن األمحق  "أرعن"و "أخرق"و "أمحق" مثل:بضم العني  "لعُ فـ  "فإهنا جتيء من  .مفتوحها إال ستة كلمات
 "عجفاء"من العيوب مبعًن اهلزل واألنثى  "أعجف"و ،من األلوان "أَسر"و "آدم"و ،قليل العقل من عيوب النفس
 .بالكسر على غي القياس "عجفان"واجلمع 
عجز ال يقدر على الكالم  أي: "يف لسانه عجمة"يقال  ".األعجم"وزاد األصمعي على هذه الستة 
واألنثى  .من ال يفصح وال يلني كالمه أيًضاواألعجم  .هنا ال تتكلمأل .وهبذا َسيت البهيمة عجماء .أصال
 "أمحق"فكان  .بالضم "محق"وهو لغة يف  .بالكسر "محق"من  "أمحق"عجماء. وقال الفراء يف جواب هذه السبعة 
 425يءجيوأما إذا كان بالكسر  ".أمحق"إذا كان بالضم جييء الصفة منه  "أمحق"ألن  .قيل وفيه حبث .قياسا
[37a]  فال يغين يف اجلواب كون  .426كذا يف خمتار الصحاح  ".أمحق"ال  ،بفتح احلاء وكسر امليم "محق"الصفة منه
كما جييء بالضم   ،بالكسر يف الكل "عجف"و "َسر"و "خرق"جييء  ،قال أيًضاو  .انتهى ،الكسر لغة يف الضم
فيكون  .بالكسر والضم "فعل"لغة يف الضم يعين جييء هذه الكلمات عنده من  427]الكسر[ فيكون .فيه
 فتأمل. ،بكسر العني مطردا يف هذه السبعة نظرا إىل جميئها بالكسر "فعل"اختصاص هذا الوزن بباب 
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 [بهةشالصفة الم ]تصاريف
من  "أفعل"( ما كان على وزن ويصرففقال ) ،وملا فرغ من بيان كيفية الصيغة شرع يف بيان تصريفها
ثالثة للمذكر مفردا  .وإال يف احلقيقة ستة ؛( يف الصورةعلى خمسة أوجهاأللوان والعيوب الظاهرة واحللي قياسا )
باشرتاك صيغة اجلمع  أي:( باشتراك الجمععلى اخلمسة ) 428احنصارهإمنا  .أيًضاوثالثة للمؤنث  ،وتثنية ومجعا
 مثل: ،بضم الفاء وسكون العني فيهما "فعل"( على وزن المؤنثاجلمع ) 429[بني]( المذكر و( اجلمع )بين)
( وإن كان األصل يف ل يجيء بالتاءللصفة ) "أفعل"مؤنث  أي:( ومؤنثه. )"محراء"و "أمحر"يف مجع  "محر"
( مؤنث فيتاء ألصالتها )لبا أي:( بها( املؤنث )كما يجيءالتأنيث خصوصا يف تأنيث الصفات أن جييء بالتاء )
ألن األلف ال تكون  .باهلمزة أي:( باأللف( جييء مؤنثه )بلناصرة ومنصورة ) مثل:( اسم الفاعل والمفعول)
مهزة  مثل ،إذا وقع مبتدأ هبا ،لكوهنا يف صورة األلف يف اخلط 430اوتعبيه عن اهلمزة هب .ممدودة لعدم قبوهلا احلركة
من  أي:( حذف الهمزة من أوله( بـــ)الممدودة وباأللف ) اهلمزة أو باعتبار الكون أو بناء على تسمية "،أمحد"
بفتح احلاء املقابلة بالفاء  "محراء" مثل: ،( يعين عكس ما يف مفرد مذكرهوفتح الفاء وسكون العين) "أفعل"أول 
ومل يفرق بني املذكر واملؤنث بالتاء كما فرق يف سائر الصفات  .باملد "فعالء"وسكون امليم املقابلة بالعني من 
بل  ؛يف املؤنث "ناقة"يف املذكر و "مجلـ"وضع صيغة خمصوصة لكل منهما كما هو الغالب يف األَساء اجلوامد كب
 وضعوا هلما صيغة واحدة لبعده عن الفعل.
 "فعالن"نيث للبناء فرقا بني مؤنث لكن زيدت األلف مع ألف التأ .بال مد "محرى"قيل قياسه أن يقال 
ألنه لو   .وفيه نظر .مث قلبت األلف الثانية مهزة لئال خيتل املقصود حبذف أحدمها اللتقاء الساكنني ".أفعل"ومؤنث 
ولو كانت  ،432تغييمع أن العالمة ال  ،بالقلب مهزةعالمة التأنيث  431يائدة هي األوىل يلزم تغكان األلف الز 
ولو كان   .وهو خالف الظاهر .الزائدة هي الثانية يلزم أن يقع عالمة التأنيث اليت هي األلف األوىل يف الوسط
 .إشارة إىل اجلواب ،وجه األمر بالتأمل]فتأمل.  ،وهو مستكره ،كالمها للـتأنيث يلزم اجتماع العالمتني للتأنيث
قبل اهلمزة املنقلبة من األلف املقصورة مة التأنيث األلف الزائدة وهو أنه إمنا يرد على مذهب سيبويه من أن عال
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 ،وهو أن عالمة التأنيث هي اهلمزة األصلية ،والكالم مبين على مذهب األخفش .لوقوعها بعد األلف الزائدة
جماز لكوهنا يف  أيًضاوإطالق األلف عليها  .إما مد ألف قبلها ،سببوالتوصيف باأللف املمدودة إما جتوز لكوهنا 
 433[األصل ألًفا أو مبين على إطالق األلف على املتحرك والساكن على ما قاله الفاضل العصام يف شرح الكافية.
باأللف والنون املكسورة  434الفاعل واملفعول ياَس ةكتثني  أي:( كتثنيتهما) "أفعل"تثنية  أي:( وتثنيته)
 ،والياء املفتوحة ما قبلها والنون املكسورة يف النصب واجلر يف غي اإلضافة على ما سبق يف حبثهما ،يف حالة الرفع
 .وهذا يف تثنية املذكر دون املؤنث ".مضروبني"و "مضروبان"و "ضاربني"و "ضاربانـ"ك  "أمحرين"و "أمحران" مثل:
تقلب واوا ) "محراءـ"ك  مثال "فعالء"تثنيته كتثنيتهما بال فرق إال أن مهزة  أي:( غير أن الهمزةولذا استثناه بقوله )
قلبت الواو مهزة لكون كل منهما  ".وقتت"إذ أصله  "أفتت" مثل:يف  مهزة ( كما أن الواو تقلبفي تثنية المؤنث
 ".محراوين"و "محراوان" مثل:خمرجا نظية لآلخر ثقال ونقيضا 
( املفتوحة يف غي اإلضافة يف والنون( املضموم ما قبلها )يجيء بالواو ل) "أفعل"مجع  أي:( وجمعه)
( املكسور ما بالياء( جييء )ول) "مضروبون"و "ضاربون" مثل: ،حالة الرفع كما جاء يف اَسي الفاعل واملفعول
ألن كل  ".مضروبني"و "ضاربنيـ"كما جاء فيهما ك  ،النصب واجلر [37b] يف حالة أيًضا( املفتوحة والنونقبلها )
 435وأوهو ال جيمع بالواو  .يغة خمصوصة كما ههنا تكون كاالسم اجلامدصبل جاء ب ،صيغة مل جيئ مؤنثها بالتاء
 .وهو كونه مذكرا عاقال أو يف حكمه كما سبق يف حبث العاملني .ألن للجمع هبما شرط .الياء مع النون
فعل )وزن  (على( جييء مجعه )بلكذلك ههنا )  وليس .436[وسيجيء التفصيل يف تصريف اسم زمان ومكان]
فاألوىل أن يشرتك صيغة تثنيتهما  ".محر" مثل: ،يف مجع املذكر واملؤنث أي:( بضم الفاء وسكون العين فيهما
ملا مل يفرق بني املذكر  437لكن .فعال على ما سبق يف حبثها مفصاللقلة استعمال التثنية كما يف األ دون اجلمع
ن يفرق بني تثنيتهما على حدة أبل وضع هلما صيغة واحدة لزم  ،املؤنث بإحلاق العالمة للتأنيث 438[بني]و
واختالف صيغة التثنية يقتضي احتاد صيغة مجعهما تفاديا عن  .وصيغة مستقلة للمؤنث ،بصيغة مستقلة للمذكر
 .االختالف يف مجيع األحوال
                                                          
 زيادة يف )ط(.  433
 ".كتثنييت اسم الفاعل واملفعول)ط(: "  434
 ".و)ط(: "  435
 زيادة يف )ط(.  436
 ساقط من )ط(.  437
438
 زيادة يف )ط(.  
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( لتثنيته يف حالة الرفع أحمران( للمفرد املذكر )أحمر) حنو:ما يوضحه  أي: "أفعل"مثال  أي:( مثاله)
( لتثنيتها يف الرفع حمراوان)( للمفردة وحمراء( للجمع املذكر )حمريف النصب واجلر ) أيًضا( هلا وأحمرين)
 ( للجمع املؤنث.حمريف النصب واجلر و) أيًضا( هلا وحمراوين)
شرع يف بيان النوع الذي يدل على الصفة  ،وملا فرغ من بيان النوع الذي يدل على الصفة املطلقة




اسم  أيًضاويقال  .لكونه مقام التفصيل بعد اإلمجال أيًضابأما التفصيلية  مصدرا )وأما أفعل التفضيل(
 أي:( فهواخلي والشر خبالف أفعل التفضيل عند من يفرق بينهما ) مثل:وهذا أمشل من األول لتناوله  .التفضيل
 .( الزما كان أو متعديايفعل من( ال جامد )مشتقوال حرف ) ،( ال فعلاسمأفعل التفضيل يف االصطالح )
فالن "يقال  .يف مدح الرجل من الرجل "أرجل"و ،من اليد "ديأي" مثل:وخيرج عنه  .فيشمل مجيع املشتقات
أحنك "وأما  .فإنه مل يثبت .القدم أي:مبعًن عظيم الرجل  "رجل أرجل"وكذا يقال  .أشدمهاأي:  "جلنيأرجل الر 
ين قيل فيه نظر من أن معًن  .غي مشتقني من فعل ،فشاذان "آبل من حنف احلنامت"و ،مبعًن أشدمها أكال "البع
ين"قوهلم  إذا أكل ما عليها  "احتنك اجلراد األرض"يكون مشتقا من قوهلم  نفيجوز أ ،أشدمها أكال "أحنك البع
  ،فإنه جيّوز اشتقاق اجملرد من املزيد .440فيكون مشتقا من املزيد بناء على مذهب سيبويه .439على ما يف الصحاح
وجياب عنه  .حىت قيل هذا قياس عنده ال كالم يف اشتقاقه ،من االختصار حبذف الزوائد عنده "أخصر"كاشتقاق 
 .من الشذوذية 441لصفال خي .ويف مذهبهم ال جيوز اشتقاق اجملرد من املزيد .بأن املختار مذهب اجلمهور
 "آبل من حنيف احلنامت"ومعًن قوهلم . ل ال من الغي على ما سنشي إليهوالصحيح أن قياسيته إمنا هي من اإلفعا
فهو آبل  ،بالكسر إمالة "آبل الرجل"وز أن يكون مشتقا من وجي .أشد الناس تأنفا يف رعية اإلبل وأعلمهم هبا أي:
                                                          
 .4/1581بيوت،  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني   439
 )خ(: "السيبويه".  440
 ".خيرج)ط(: "  441
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 .وحنيف واحد منهم .أيب قبيلة ،احلنتم 443واحلنامت أبناء .442حاذق مبصلحة اإلبل كما يف الصحاح أي:
اسم الفاعل واملفعول والزمان  444خرجف .يف احلدث الذي هو اشتق منهلقصد الداللة على الزيادة  أي:( للزيادة)
( فيخرج مبالغة الفاعل على الغيرفإن هذه املذكورات ليست مشتقة للزيادة ) .واملكان واآللة والصفة املشبهة
ولذا وجب ذكر املفضل عليه يف أفعل التفضيل دون  .ال بالنسبة على الغي ،ألن الزيادة فيها يف نفسها .أيًضا
فإهنا حينئذ ال يذكر املفضل  .التفضيل على مجيع ما عداه أي:إذا مل يكن املراد بالزيادة الزيادة املطلقة  ،املبالغة
هبذا ظهر الفرق بني  .فال حاجة لذكره لظهوره .من كل شيء أي: "اهلل أكب" حنو: ،لالستغناء عن ذكره بالفهم
 .على أصل الفعل مع كوهنما للزيادة [38a] أفعل التفضيل وبني الصفة املشبهة
 
 
 ]صيغة اسم التفضيل[
( بفتح الهمزة والعين وسكون الفاءللمفرد املذكر )( أفعلصيغة أفعل التفضيل وزن ) أي:( وصيغته)
مث ُخِففا حبذف  ".أفعل"على وزن  "أشر"و "أخي"اخلي والشر لكوهنما يف األصل  مثلفيدخل  .حبسب األصل
وهو اخلاء يف األول والشني يف  ،اهلمزة لالستغناء عنها بعد نقل حركة الياء يف األول والراء يف الثان إىل ما قبلهما
ردت يف كما و  "شراها" "صغراها" مثل: ،وقد يستعمالن على القياس يف اللغة الردية .مع كثرة االستعمال ،الثان
]"إن أمتاوت، فإذا دفنون فاتين ليال، فأخرجين وأذهبين إىل مكان ال يعرفين  445هاليلقصة املرأة اليت قالت حل
فبينما هي  ،ي بعد برهةمث حتولت إىل احل. اما إىل مكان آخرأيهبا فانطلق . 446أهله." مث فعل احلليل ما قالت[
 "صدقت واهلل"الوسطى وقالت  ".ذه أمي واهلله"فنظرت إليها الكبى فقالت  .ذات يوم قاعدة مرت هبا بناِتا
وتعلقت  ،فقالت هلما الصغرى أما تعرفان حمياها ".بيكماأنا بأم لكما وال بامرأة أل كذبتما ما"وقالت املرأة 
 ".صغراها شراها"فقالت األم عند ذلك  ،هباوخرجت 
                                                          
442
 .4/1618بيوت،  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني   
 ".أبنا(: "خ)  443
 ".فيخرج)ط(: "  444
 ".لزوجها)ط(: "  445
 .بدال من هذه العبارة "ما قالت)ط(: "  446
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من ذلك  أي:( يبنى منهمن فعل الذي ) أي:( مما( يبًن )إلفعال )( أفعل التفضيل من األول يبنى)
( وهو الفعل الثالثي اجملرد الثابت مدلوله يف الزمان املاضي على االستمرار القابل للزيادة فعل التعجبالفعل )
يعين يشرتط يف بناء أفعل التفضيل أن يبًن من فعل مقيد هبذه القيودات  ،447غي لون وال عيب ظاهر ،والنقصان
الكلمات الرباعية واخلماسية والسداسية يف  448أما التقييد بالثالثي فلعدم إمكان حمافظة مجيع حروف .الثمانية
 مثال "دحرج"إذ لو قلت من  .ولو حذفت يلتبس املعًن .على تقدير عدم حذف حرف أو حروف منهاوزن أفعل 
وكذا لو حذفت اهلمزة والسني  ".دحر"أو  "دحرج"مل يعلم من أنه من تركيب  ،حبذف اجليم من آخره "أدحر"
مل يعلم أن معناه كثي اخلروج أو كثي  "،من كذاأخرج "وقلت  ،وزيد يف أوله مهزة التفضيل "،استخرج"والتاء من 
 .عليهما ما عدامها من املزيدات سوق .االستخراج
من الزوائد  "أفعل"ولذا كان بناء  .ألنه مقصور على هذا الوزن لالختصار ".أفعل"وال وزن له غي 
وأما منه فمع كونه ذا زيادة  .فغي قياس مما عدا باب اإلفعال 449ما عند سيبويهأو  .مطلقا غي قياس عند اجلمهور
وأما التقييد بالثبوت يف الزمان املاضي على االستمرار فلتوقف تعني  .باإلشارة ،اقياس عنده هذا ما وعدته آنفً 
 450فمستغنٍ وأما التقييد بقابلية الزيادة والنقصان  .ازدياد الشيء على اآلخر على وقوع ثبوت ذلك الشيء سابقا
بلية بالزيادة لعدم القا "ل ع ى اليوم من أمسالشمس ُغر ىب  أو طُ "و "فالن أموت من فالن"فال يقال  .عن البيان
فألن ما جاء منهما على هذا الوزن للصفة  ،451[الظاهرة]وأما التقييد بعدم كونه من األلوان والعيوب  .والنقصان
 "األبيض 452وأاألسود زيد "إذا قلت  مثال ،يلتبس أحدمها باآلخر أيًضاولو بين أفعل التفضيل منهما  .املشبهة
وذو بياض أو وأما معًن فألنه ال يعلم أنه مبعًن ذو سواد  .أما لفظا فظاهر .ال يفرق أحدمها من اآلخر حنومهاو 
فلداللتها على ثبوت  ،وأما ختصيص هذا الوزن بالصفة املشبهة منهما .مبعًن الزائد يف السواد والبياض على الغي
مقدم على ما يدل على  وال شك أن ما يدل على املطلق .وأفعل التفضيل مقيد بالزيادة على الغي .الصفة املطلقة
 املقيد لتقدم املطلق على املقيد طبعا.
                                                          
 ".ظاهري)ط(: "  447
 ."حرف)خ(: "  448
 ".سيبويهال)خ(: "  449
 ينبغي أن يسقط الياء، اللتقاء الساكنني من الياء والتنوين. فأسقطناه من املنت." فمستغًن)ط(: "  450
 )خ(: "الظاهر". سهو من الشارح.  451
452
 ".و(: "ط)  
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كي يوافق الوضع بالطبع. وأما ختصيص   ،قدم الصفة املشبهة يف التخصيص منهما هبذا الوزن يف الوضع
 "أخرق"و "أهوج"و "أرعن"وكذا  ".فالن أبلد من فالن" مثل: ،العيوب بالظاهرة فلجواز البناء من الباطنية
وإن جاء من بعضها أفعل للصفة  ،وغي ذلك "أجهل"و "أشكس"و "ألد"و "أمحق"و [38b] "أنوك"و "أعجم"و
وأما الكوفيون  .وهذا أعين عدم جواز بناء أفعل التفضيل منهما مطلقا مذهب البصريني .كما سبق  أيًضااملشبهة 
وقالوا ألهنما أصال  .من أصول األلوان خاصة قياسا 453أي ،فأجازوا بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض
 واحتجوا يف البياض بقول الراجز بيت: .األلوان
ا ال ف ض ف اضه        أ بـ ي ُض مهن  ُأخ ته ب ينه إهب اضه  ج ارهي ة  يفه دهر عهه 
454 
 ويف السواد بقول اآلخر بيت: .إنه شاذ ،وقال املبد
ن  الظ ل مه مه  ين َّ  ع يـ  أسو ُد يفه  أل نت  ....................          
455 
مما بنبغي أن يعلم ههنا أنه إذا أريد بناء أفعل التفضيل من و  .وكالمها من البيتني شاذان عند البصريني
فيبًن بأن  ،األفعال اليت تعذر بناء أفعل منها كالرباعيات واخلماسيات والسداسيات واأللوان والعيوب الظاهرة
 "أشد منه إكراًما" مثل: ،فيجعل ما قصد زيادته متييزا عن النسبة ،عليه كيفية الزيادةأفعل مما يدل يؤخذ 
أعلى "و "456لةبأضعف منه مقا"و "أقوى منه درجة"و "سواًدا"أو  "أقل منه بياضا"و "استخراجا"أو  "انقطاعا"و
 .وغي ذلك كما سبق يف حبث أفعال التعجب "منه التفاتًا
( أن يكون للفاعل)كما فعل التعجب   457[أي:]( أيًضاقياس أفعل التفضيل يف البناء ) أي:( وقياسه)
يعين أن القياس فيه أن يبًن من الفعل املعلوم لتفضيل الفاعل لكونه عمدة يف الكالم لعدم إفادته بدونه دون 
ألنه ما من  .أوىل ولعموم الفاعل 458عمدةالفبناؤه لتفضيل ما هو  ،وكذا ما يدل عليهما .فإنه فضلة فيه .املفعول
 مثال .تفضيل أحدمها بتفضيل اآلخر 459يلتبسل أيًضاولو بين للمفعول  .فعل إال وال بد له من فاعل دون املفعول
                                                          
 ".أعين)ط(: "  453
 .8/230خزانة األدب، للبغدادي:   454
 .1/8شرح املشكل من شعر املتنيب البن سيده،   455
 ".مقاتلة)ط(: "  456
 زيادة يف )ط(.  457
 ".عمدة)ط(: "  458
 ".يلتبس)ط(: "  459
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ومل يعكس األمر لشرف الفاعل ملا  .فال يعلم أن املراد منه أنه أكثر عاملية أو أكثر معلومية "،فالن أعلم"إذا قيل 
 .مر آنفا
مبعًن أزيد مشهورية ومعذورية  "أشغل"و "ألوم"و "أعذر"( وكذا أشهر نحو:جاء للمفعول ) ( ماو)
وما بين للمفعول  ،وما بين للفاعل مشتق من معلوم املضارع .( ملخالفته بالقياس املذكورشاذوملومية ومشغولية )
وطريق  .بل باعتبار اتصافه بالزيادة على الغي ،لكن ال باعتبار وقوع الفعل .من جمهول املضارع 460]وإن شاذًّا[
 مثل: ،وفتح العني فيما كان مكسورًا أو مضموًما ،وإدخال اهلمزة املفتوحة ،اشتقاقه منه حبذف حرف املضارعة
 ."أفتح" مثل: ،فال حاجة إليه فيما عينه مفتوح ".أضرب"و "أنصر"
 
 
 ]تصاريف اسم التفضيل[
( أفعل التفضيل مطرًدا ويصرفشرع يف بيان كيفية تصريفه فقال ) ،البناءوملا فرغ من بيان كيفية 
 ،ثالثة للمذكر مفردا ومثًن وجمموعا .وإال فثمانية أوجه ،غي اجلمع املكسر ،( على ستة أوجهكاسم الفاعل)
 ،وبالواو والنون يف اجلمع املذكر رفعا ،وبالياء والنون نصبا وجرا ،باأللف والنون يف املثًن رفعا أيًضاوثالثة للمؤنث 
إال  أي:( غيروباأللف والتاء يف اجلمع املؤنث كما يف اسم الفاعل بال فرق بينهما ) ،وبالياء والنون فيه نصبا وجرا
 مثل: ،( كما جاء مؤنث اسم الفاعل هبال يجيء بالتاءمؤنث أفعل التفضيل ) أي:( أن مؤنثهأن الفرق بينهما )
( من أدات التأنيث دون باأللف المقصورة( جييء مؤنث أفعل التفضيل )بل) "؛ضارب"لتاء يف مؤنث با "ضاربة"
( فرقا بني وضم الفاء وسكون العين) "أفعل"( املفتوحة التفضيلية اليت كانت يف مع حذف الهمزةاملمدودة منها )
 مثل: ،والعني ساكنة كما مر ،ووالفاء مفتوحة ،ألن األلف فيها ممدودة .أفعل للتفضيل وأفعل للصفة املشبهة
أن أفعل للصفة أصل لداللتها على الصفة  كمالكون املقصورة أصال للممدودة   ،فاألوىل أن يعكس األمر ".محراء"
 .فال شك أن املطلق أصل للمقيد .دون التفضيل لداللته على الصفة املقيدة بالزيادة على الغي [39a] املطلقة
 .فاألصل لألصل أليق
                                                          
 " بدال من هذه العبارة.مشتق)ط(: "  460
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أما  .ا عن اجتماع الساكنني( فرارً في التثنية والجمع ياء( يعين ألف املقصورة )وتقلب ألف المؤنث)
( للمفرد أنصرمثال تصريف أفعل التفضيل على وجوه الستة ) أي:( مثاله) .انقالهبا بالياء دون الواو فللتخفيف
نصًبا  أيًضا( بالياء والنون مع فتح ما قبل الياء هلا نوأنصري  رفًعا ) ( باأللف والنون لتثنية املذكرأنصراناملذكر )
( بالياء املكسور ما قبلها أنصرينوالنون املفتوحة للجمع املذكر رفًعا ) ،ما قبلها 461( بالواو املضمومأنصرونوجرًّا )
املقصورة للمفردة املؤنثة ( بضم الفاء وسكون العني مع فتح الالم لأللف نصرىنصًبا وجرًّا ) أيًضامع النون 
( بالياء املفتوح ما قبلها مع النون نصريين)( باأللف والنون مع قلب املقصورة ياء لتثنية املؤنث رفًعا نصريان)
 للجمع املؤنث.( باأللف والتاء ونصرياتنصبا وجرًّا ) أيًضااملكسورة هلا 
أراد الشروع يف بيان  ،وملا فرغ من بيان القسم الرابع للنوع الثان من األنواع األربعة للكلمة االشتقاقية 




. واملصادر مجع املصدر. إمنا أورد ع  اج  ر  يُـ ل  فـ   ،واألقوال املتعلقة بالفصل قد سبقت )فصل في المصادر(
يف االفراد. وهو يف اللغة اسم مكان من "صدر يصدر" كــ"نصر  أيًضاى أن الكالم ههنا بصيغة اجلمع تنبيها عل
وحيتمل أن يكون مصدًرا ميمًيا مبعًن الصدور أو املصدور عنه أو الصادر على اختالف  .ينصر" يعين حمل الصدور
ولعله هو املراد بقوهلم هو اسم احلدث اجلاري  .ويف االصطالح االسم الذي اشتق منه الفعل .املذهبني كما سبق
أو االسم الذي اشتق من الفعل للداللة  ،هذا عند البصريني بناء على أصالته يف االشتقاق عندهم .على الفعل
فينبغي أن يراد ههنا به ما يطلق  .على احلدث فقط على مذهب الكوفيني بناء على أصالة الفعل يف االشتقاق
ه بصيغة اجلمع وأماء التفصيلية حيث إيرادإليه  يكما يناد  ،للمصدرليعم األقسام اخلمسة  ،عليه لفظ املصدر
 :قال
 
                                                          




 [المصدر المؤكِّد الغير الميمي]
 أي:( فهو( من األقسام اخلمسة للمصدر معلوما كان أو جمهوال )أما المصدر المؤكِّد الغير الميمي)
( وضعا مبادته مع صورته ل  دلفظ ) أي:( ماويف االصطالح ) ،املصدر املؤكد الغي امليمي يف اللغة قد سبق آنفا
كالضرب والنصرة   ،كان بطريق الصدور عن احلدث  462سواء ،على معًن قائم بالغي أي:( على حدثاجلزئية )
 ،ال غي أي:( فقطمما يصدر عن الفاعل أوال كاحليات واملوت والطول والقصر مما يقوم بالذات ) حنوهاواملشي و 
وال من طرف احلدث كما يف األفعال  ،أصال ال من طرف الذات كما يف الصفات 463تهيعين بال اعتبار نسب
رَُّة لداللتها على فيخرج ال  .فيكون معناه املطابقي بسيطا وال كمية وال كيفية وكذا النوع لداللته  .احلدث مع كميتهم 
فأراد  .لكن يصدق على املصدر امليمي .وكذا مبالغة املصدر لداللتها عليه مع قيد املبالغة .على احلدث مع كيفيته
 :464قالو إخراجه 
 حنوهااملنع واملوت واملد واملسح و  ثلفال يرد مب .أول ذلك املصدر 465يف أي:( بغير ميم زائدة في أوله)
وال شك أن اجملرد  .إمنا قدم هذا القسم على اآلخر لتجرده عن الزيادة لفظا ومعًن .مما فاؤه ميم ألصالة امليم فيه
 .وقياسيا من غيه على اإلطالق ،أو لكونه َساعيا من الثالثي اجملرد ،أقدم على املزيد
 
 
 [المصدر المؤكِّد الغير الميمي]صيغ 
الكيفية العارضة للكلمة من احلركات والسكنات وترتيب احلروف بتقد م بعضها وتأخي  أي:( وصيغته)
وفة على بل موق ؛غي مطردة ال ضابطة هلا أي:( من الثالثي المجرد سماعيةحال كوهنا ) ،يعين أوزانه ،بعضها
( إل أن الغالب)وال يقاس عليه  ،بأن حيفظ كل مصدر على ما َسع من العرب  [39b]السماع من أهل اللسان
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 "ضرب"و "نصر"( وهو من باب فعل بفتح العين( مصدر الفعل الواقع على وزن )فياألكثر ال القياس ) أي:
 "شغل"و "فسق"و "قتل" مثل:بسكون العني وحركات الفاء  أي:( فعل بسكونهإن جييء على وزن ) "فتح"و
 .سكون العني يف الكل 466مع ،بفتح القاف وكسر الفاء وضم الشني أوال وثانيا وثالثا
ولذا يرجع إليه املصادر  .بفتح الفاء وسكون العني "لع  فـ  "ونقل عن اخلليل االصل يف مصدر الثالثي 
ويفرق بني املتعدي والالزم  ".قمت قومة"و "دخلت دخلة" حنو: "دخلت" حنو: ،املختلفة يف البناء إذا أريد املرة
[مصادر] "عن  م  "و "مل  عه "و "بر  ض  "و "رص  ن  " مثل: ،بأن يزاد الواو يف الالزم
 "علم"و "ضرب"و "نصر"من  467
 "خرج"و 469["دخل"]من  "سجود"و "كوعر "و "قعود"و "خروج"و "دخول"و ؛من املتعدي 468مواضٍ  "منع"و
من أن األصل  471ذكر يف خمتار الصحاح 470املبزيادة الواو يف الكل من الالزم  "سجد"و "كعر "و "قعد"و
 "لفع  "والقياس الغالب يف أوزان مصادر األفعال الثالثية أن فعل مىت كان مفتوح العني كان مصدره على وزن 
 إن كان الفعل الزما. "فعول"بسكون العني إن كان الفعل متعديا وعلى وزن 
ضرب ". ومن الباب الثان "قعوًدا 473]يقعد[ قعد"و "نصرًا 472]ينصر[ نصر" ،مثال الباب األول
 .انتهى "،خضع خضوًعا"و "قطع قطًعا"و "فتح"يعين باب  ،الثالث 474]الباب[ . ومن"جلس جلوًسا"و "ضربًا
للخفيف الذي هو فأعطي ثقل الواو  .واملتعدي لكثرته ثقيل ،ومل يعكس األمر لكون الالزم أقل استعماال خفيف
ال بفتح الفاء ع  فاجعله فـ   ،بفتح العني مما مل يسمع مصدره "عل"فاءك ونقل عن الفراء أنه إذا ج .الالزم للتعادل
لعدم  ،الفرق بالواوين القبيلتني ال بني املتعدي والالزم عندهفيكون  .وفعوال ألهل النجد ،وسكون العني للحجازيني
فيكون ما قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل خارجا عما نقل عنهما لعدم ختصيصه حبركة الفاء  .تقييده بالالزم واملتعدي
 .475يةبالفتح مع عدم التقييد بالتعدية والالزم
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إن جييء  "حسب"و "علم"( وهو من باب فعل بكسر العين)( كذا الغالب يف مصدر ما جاء من و)
 .بكسر العني فيهما "ب  ره ط  "و "ح  ره ف  "بفتحتني من  "بر  ط  "و "حر  فـ  " حنو:( إذا كان الزما بفتحتين "فعل"على وزن )
من  ،بفتح اجليم وسكون اهلاء "له  ج  " مثل: ،بفتح الفاء وسكون العني "لع  فـ  "فعلى وزن  ،وإن كان متعديا
 .بكسر اهلاء فرقًا بني الالزم واملتعدي "لهه ج  "
إن جييء على وزن  "حسن"باب  و( وهفعل بضم العينمصدر ما جاء من )( في( كذا الغالب )و)
ألهنا من  .بضم العني يف الكل "قبح"و "ظرف"و "كرم"من  "قباحة"و "ظرافة"و "كرامة" مثل:( فعالة بفتح الفاء)
 ".حسن"باب 
ا فظهر منه وما ذكر يف الضبط إمنا هو حكم  .ال ضابطة قطعية تضبطه ،أن مصدر الثالثي كثي جدًّ
وعند سيبويه ترتقي أوزان املصادر الثالثية إىل أربعة وثالثني بابًا على مقتضى ضابطة تقريبية اليت بينت يف  .غاليب
 .بناء على ذلك التزمت بياهنا ههنا إكماال للفائدة ،476[تعاىل]وهو أمجع مما ذكره املصنف رمحه اهلل  .شروح املراح
فإن مل  .فإما أن يكون بزيادة شيء أو ال ،إن كان ساكناف .وهي أن عني الفعل من املصدر إما ساكن أو متحرك
وإن كان  ".شغل" مثل: ،أو مضموم "فسق" مثل: ،أو مكسور "قتل" مثل: ،يكن بزيادة شيء فالفاء إما مفتوح
إما مفتوح أو  أيًضاوعلى التقادير الثالث فالفاء  .فتلك الزيادة إما تاء أو ألف فقط أو ألف ونون ،بزيادة شيء
 .مكسور أو مضموم
 "ذكرى"و "دعوى"و "كدرة"و "نشدة"و "رمحة" حنو:وهي  .فاحلاصل من ضرب الثالثة بالثالثة تسعة
فإما أن  ،وإن كان العني متحركا .تقدير كون العني ساكناعلى  هذا ".غفران"و "حرمان"و "ليان"و "بشرى"و
 ،فإن كان مفتوحا .فعلى الثان فالفاء كذلك إما مفتوح أو مكسور أو مضموم .أيًضايكون بزيادة شيء أو ال 
وإن كان الفاء  .وهو مل جيئ باالستقراء ،أو مضموم "خنق" مثل: ،أو مكسور "طلب" مثل: ،فالعني إما مفتوح
توايل الكسرتني يف ومها مل جييئا باالستقراء لثقل أو مكسور أو مضموم  "صغر" مثل: ،فالعني إما مفتوح ،مكسورا
راثهما يألهنما مستكرهان يف ألسنة العرب إل .ولئال يلزم االنتقال من الكسرة إىل الضمة يف الثان ،[40a] األول
أو  "هدى" مثل: ،فالعني إما مفتوح ا،وإن كان الفاء مضمومً  .لكوهنما موجبني بالتنافر ،اخللل يف الفصاحة
 .أو ملا مر آنًفا عكسا ،مكسور أو مضموم ومها ساقطان باالستقراء
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 .فيه التاء التأنيث فقط أو ال 477ائديكون الز  وعلى األول أعين ما كان بالزيادة مع حترك العني إما أن
 إال مفتوح الفاء لكن مل جيئ .فعلى األول فالفاء إما مفتوح أو مكسور أو مضموم حبسب القسمة العقلية
كقوله تعاىل ﴿و ُهم  مهن    ،478]غلب بسكون الالم بال تاء[ ويف التنزيل ."غلبة" مثل:وعينه إما مفتوح  .باالستقراء
يـ غ لهُبون   أو  ،فحذفت التاء عند اإلضافة .وقال الفراء إنه يف األصل غلبتهم .(30/3 الروم:﴾ )سورة بـ ع ده غ ل بهههم  س 
 .وعلى الثان فإما فيه مدة أو ميم زائدة باالستقراء أو ال .أو مضموم وهو ساقط باالستقراء "سرقة" مثل:مكسور 
فإن مل يكن معها  .فإما معها زيادة أخرى أو ال ،لفاأفإن كانت  .فهي إما ألف أو واو أو ياء ،فإن كان فيه مدة
وإن كانت  ".سؤال" مثل: ،مضموم أو "صراف" مثل: ،أو مكسور "ذهاب" مثل: ،فالفاء إما مفتوح ،زيادة أخرى
 مثل: ،أو مكسور "زهادة" مثل: ،فعلى األول فالفاء إما مفتوح. فهي إما تاء فقط أو التاء مع الياء ،معها زيادة
 ،مفتوح فقط 479فالفاء ،أعين زيادة التاء مع الياء ،وإن كان الثان ".ةيادع"و "ةيابغ" مثل: ،أو مضموم "ةيادر "
 .على تقدير كون املدة ألفاهذا  ".كراهية" مثل:
 "قبول" مثل: ،فالفاء إما مفتوح ،فعلى الثان .فإما معها زيادة أخرى أو ال ،ما على تقدير كوهنا واواأو 
أعين  ،وعلى األول .وهو ساقط لثقل االنتقال من الكسرة إىل الضمة ،أو مكسور "دخول" مثل: ،أو مضموم
وإن   ".صهوبة" مثل: ،ومل جيئ منه إال مضموم الفاء ،الزيادة األخرى مع الواو فالزيادة هي التاء فقط باالستقراء
 مثل: ،كانت املدة ياء مل جيئ شيء مما تقتضي القسمة العقلية إال مفتوح الفاء من غي زيادة شيء آخر
 .وذلك إما مع زيادة شيء آخر أو ال .فالفاء مفتوح فقط باالستقراء ،ميما 480فيهوإن كانت الزيادة  ".وجيف"
 ".معون"و "مكرم" مثل: ،أو مضموم "مرجع" مثل: ،أو مكسور "مدخل" مثل: ،فالعني إما مفتوح ،وعلى الثان
 ،رأو مكسو  "مسعاة" مثل: ،والعني إما مفتوح .وعلى األول فالزيادة هي التاء فقط باالستقراء .لكن هذا نادر
 .لكنهما ميميان "حممدة" مثل:
وإن جاء على غي  ،ا على مقتضى هذه الضابطة االستقرائيةوزنً  ،فيكون جمموع األبواب أربعة وثالثني
 "481اقائم"فإن  ".قمت قائما" مثل: ،ألنه جييء على وزن اسم الفاعل .فإنه الزم ملن هو مالزم .فاحفظه ،هذا
 أي: "اهلل عافية هعفا"و ،إفضاال أي: "أفضل فاضلة"وكذا  .وإن كان على وزن اسم الفاعل .مصدر مبعًن القيام
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ُم  مهن  ب اقهي ةٍ  .عقبا أي: "عقب فالن مكان أبيه عاقبة"و ،معافاة  احلاقة:﴾ )سورة وقوله تعاىل ﴿فـ ه ل  تـ ر ى هل 
 كذب.  أي:( 56/2 الواقعة:﴾ )سورة ﴿ل ي س  لهو قـ ع تهه ا ك اذهب ة  و .بقاء أي:( 69/8
ُتونُ يّ أ قوله تعاىل ﴿به  حنو: ،وجييء على وزن اسم املفعول  ،الفتنة أي:( 68/6 القلم:﴾ )سورة ُكُم ال م ف 
إىل " 484وأ "هر دعه إىل معسو "وقوهلم  .فهي مبعًن املفعول ،483ازائدً  482ذا كانإ وأما .إذا كان الياء أصلية
وكذا  .واملرفوع واملوضوع واملعقول واجمللود مبعًن الرفع والوضع والعقل واجلالدة .إىل عسره أو إىل يسره أي: "ميسوره
 .الكراهة والصدق واخللف أي:املكروهة واملصدوقة واملخلوف 
( مطردة ومضبوطة بالقاعدة الكلية قياسية( سواء كان جمردا أو مزيدا )من غير الثالثي( صيغته )و)
 .يف كون صيغة املصدر من غي الثالثي قياسية ُخسة أشياء أي:( فيهانون )القاعدة واألصل والق أي:( والضابط)
 ،اًل أو قطًعاص( و همزة زائدة( املفرد املذكر الغائب )في أول ماضيهكل مصدر كان )  أي:( ن كل ماأاألول )
قبل آخر ذلك املصدر الذي كان يف أول ماضيه  أي:( يزاد قبل آخره) مثال "استفعل"و "انفعل"و "أفعل" مثل:
 مثل: ،( لئال يلتبس باجلمع القلةويكسر ما تحرك كلهواملصدر ) [40b] ( فرقا بني املاضيألفمهزة زائدة )
 ،وإمنا مل يعكس األمر لثقل اجلمع لكثرة أفراده .ويف غيه محال عليه ،بفتح اهلمزة والعني يف باب اإلفعال "أفعال"
واملصدر لكونه مفردا حيتمل الكسرة . وهي إمنا حتصل بالفتحة .ق بشأنه هو اخلفةيالال بل ،ال حيتمل الكسرة
الفتحة ما قبلها  485األنه مفتوح القتضائه .( الزائدة يف ما قبل آخرهغير ما قبل األلفولذا يكسر فيه ) .الثقيلة
 نحو:فإنه معرب على حسب العوامل ) .أعين الالم لكونه حمل التغيي ،إمنا مل يتعرض ملا بعد األلف .جتانسا
والثان  ،األول مثال ملا جاء من الرباعي ".استخرج"( من واستخراج) "انقطع"( من وانقطاع) "أكرم"من ( إكرام
 مثل: ،أول ماضيه مهزة من تلك املزيدات 486يفوقس عليها كل ما زيد  .والثالث من السداسي ،من اخلماسي
 .487[واالمحيار]االجتماع واالمحرار واالجلواذ واالعشيشاب 
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تاء ) ( املفرد املذكر الغائبفي أول ماضيهكل مصدر كان )  أي:( أن كل ما( الضابطة الثانية )و)
 "؛تفعلل"وهو باب  ،وواحد ملزيد الرباعي "؛تفاعل"و "تفعل"ومها  ،اثنان ملزيد الثالثي .( وهو أحد عشر بابًازائدة
لكن  .ومل يعكس األمر ملا مر يف اإلفعال آنفا .( فرقا بينه وبني املاضيلمه فقط ما قبل يضمومثانية للملحق له )
وأما فيه فيكسر أما يف اليائي فللمجانسة كالتمين والرتجي والتوقي والتعدي والتصايب والتوان  .هذا يف غي الناقص
لضم ليسلم افعدلوا عن  .ال نقلب الياء واوا لسكوهنا وانضمام ما قبلها أيًضاألنه لو ضم فيه  .والتجايف والتماشي
وأما يف الواوي فالنقالب الواو ياء لوقوعها خامسة على ما سيجيء يف الباب  .بالقلب 488ييبناء الياء عن التغ
 "تشيطن"و "جتلبب"( وكذا تكسر وتباعد وتدحرج نحو:ومقتضاه الكسر ) ،يائيا أيًضافيكون البناء  .السادس
 .ملا ذكر ،من امللحقات بضم ما قبل اآلخر يف الكل امهحنو و 
ملحقات  أي:( الرباعي المجرد وملحقاته( املصدر الذي جاء من )في( الضابطة الثالثة الواقعة )و)
ن يعين أن الضابطة الثالثة يف قياسية مصدرمها أ ،وهي مثانية أبواب على ما سبق من مقتضى ترتيبه .الرباعي اجملرد
من  "دحرج"( من دحرجة نحو:) أيًضا( للفرق تاءآخر ماضي كل منهما ) أي:( أن يزاد في آخر ماضيه)
 .وغيمها من امللحقات الثمانية "سلقية"و "جلببة"وكذا  ".حوقل"( من وحوقلةالرباعي اجملرد )
إن جيئ على وزن  ،( بتشديد العنيلفعّ ( املصدر الذي جاء من )في( الضابطة الرابعة الواقعة )و)
اجتماعهما مع تعذر اإلدغام  489كراهةلياء  املثلني( النقالب ثان تفعيل بفتح التاء وسكون الفاء وكسر العين)
 "التحرير"و "جيلبالت"وكذا  ".عظم"من  "تعظيم"و "كرم"من  "تكر م" مثل:وبابه  .على ما فصلناه يف املقدمة
 .بتشديد العني يف ماضي الكل "التوفي"و
مفاعلة إن جيئ على وزن )( فاعل( مصدر كل فعل جاء من باب )فيالضابطة اخلامسة الواقعة ) (و)
 "حارب"من  "حماربة"و "كاتب"من  "مكاتبة" مثل: ،( مع زيادة التاء يف اآلخربضم الميم وفتح العين
 .حنوهاو  "ضارع"من  "مضارعة"و
( من هو القياس المطردما بيناه من الضابطة اخلمس يف قياسية مصدر غي الثالثي ) أي:( وهذا)
( بعض املصدر من غي الثالثي على خالف وقد جاءمجيع الكلمات من األبواب املذكورة على وتية واحدة )
                                                          
 ".التغي)ط(: "  488
 ".كراهة)ط(: "  489
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( دحراجا و:نحكثيرا في الرباعي المجرد وملحقاته بكسر الفاء وزيادة األلف قبل آخره الضابطة املذكورة )
من ملحقات  "زلزل"من  أيًضا( وزلزالمثال للرباعي اجملرد ) "دحرج"بكسر الدال وزيادة األلف قبل اجليم من 
وكالمها بكسر الفاء  .الرباعي اجملرد على مذهب الكوفيني على ما ظهر من تفصيل االختالف بينهما يف بابه
وإبقاء الفاء على  ،زيادة التاء يف اآلخر فقط للفرق فيهما [41a] مقتضى القياسمع أن  ،وزيادة األلف قبل اآلخر
 .حاله من الفتحة
( في المضاعفما عرفته )كما جاء الكسر على   أي:( أيًضا( يف ذلك املصدر )وجاء فتح الفاء)
 .إذا صاح ،"لديك قوقاةا 490اقوق"بفتح القاف األوىل يقال  "قوقاه" مثل: ،لتعادل خفة الفتحة بثقل املضاعف
انتهى على ما  "،فعالال"و "فعلل"يصيح قوقاة وقيقاء على وزن  أي:الديك يقوقي " ،يف هامشه 491قال اجلامي
الوسواس والزلزال فاألول بالفتح اسم مبعًن  ،يف تفسي سورة الناس 493والبيضاوي 492وقال العالمة الزخمشري .نقل
 .495مبعًن الزلزلة 494]اسم[ والثان ،الوسوسة
( املنقلبة من ثان تفعلة بحذف الياء( بتشديد العني على وزن )لفعّ مصدر ) (فيجاء ) أيًضا( و)
 نحو:من الياء احملذوفة ) أي:( منه( يف اآلخر )وتعويض التاء( وهو وزن التفعيل )من المصدر األول) املثلني
حبذف الياء مع  497[والتعزية]من التكميل والتجريب والتذكي  496احنوهوالتعزية و  ،والتذكرة ،( وكذا التجربةتكملة
وكذا جاء  .بال تصرف فيه ،فإن القياس فيه إبقاء الياء على أصله .تعويض التاء عنه يف الكل على خالف القياس
كل   أي:( 34/19 سبأ:﴾ )سورة بفتح الفاء وتشديد العني كقوله تعاىل ﴿و م زَّقـ ن اُهم  ُكلَّ ممُ زَّقٍ  "مفعل"على وزن 
 ،بكسر التاء "الع  ف  ته "وعلى  "؛تفكاف"و "تكرار"و "تذكار" مثل: ،بفتح التاء وسكون الفاء "الع  ف  تـ  "وعلى  ؛متزيق
 .على ما يف الشافية "كذاب" مثل: ،بكسر الفاء مع التخفيف "الع  فه "وعلى  "؛تلقاء"و "تبيان" مثل:
                                                          
 ".قوقى)خ(: "  490
( عامل إيران شاعر صويف. ومن تصانيفه الفوائد الضيائية، ونفخات 898هو نور الدين عبد الرمحن نظام الدين أمحد بن حممد اجلامي )ت.   491
 (3/296بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  األنس، وتفسي القرآن، وشواهد النبوة.
 .1230بيوت،  –الكشاف، دار املعرفة   492
 .2/1181بيوت،  –أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار صادر   493
 ساقط من )ط(.  494
 ".الزلة)خ(: "  495
 ".وحنومها)ط(: "  496
 ساقط من )خ(.  497
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 ( وختفيف العني على خالففعال بكسر الفاء( على وزن )فاعل( مصدر باب )في( كذا جاء )و)
وقد  .بكسر القاف والتخفيف "قتال" مثل: ،كما عرفته   498"فاعلةامل"ألن القياس فيه أن جييء على وزن  .القياس
اليمن ( أهل )وقد قيل قياس لغة) .بتشديد الراء "ماراء ميارئي ممارءة ومراء"من  "اءرَّ مه " مثل: ،جاء بالتشديد شاذًّا
( وتشديد العني وزيادة األلف بعدها ال بكسر الفاءع ف  ) أن جييء على وزن( ل بتشديد العينفعّ ( مصدر )في
بُوا﴿( كما يف قوله تعاىل ابذ  ك    نحو:) اباً  بهامي اتهن ا و ك ذَّ  .(78/28النبأ: ﴾ )سورة كهذَّ
 .( مع زيادة الياء بعد العنيفيعال بكسر الفاء( على وزن )فاعل( مصدر )في( كذا جاء )و)
إال أن  ،لفعلاوهو األلف لكونه جاريا على  ،يزيدوا يف املصدر ما زادوا يف املاضيقيل كأهنم أرادوا أن 499[و]
( في( كذا جاء )و) "قاتل"( بالياء بعد القاف من قيتال نحو:األلف قلبت يف املصدر ياء النكسار ما قبلها )
األلف بني العني  ( وتشديد العني مع زيادةوالفاء تفعال بكسر التاء( بتشديد العني على وزن )تفعلمصدر )
 كما قال الشاعر:   ،إذا تعود إليه وتلطف له "متلقه ومتلق له متالقا ومتلقا"يقال  "متلق"( من تمالق نحو:والالم )
ب اٍب  ث ُة أ ح  ُحب  و  ث ال 
ق ٍة و ُحب  متههالٍَّق وُحب  هو الق ت لُ  500  ع ال 
وحب يظهره وال  ،حب يظهره وهو موجود فيه ؛حباب لإلنسان ثالثة أنواعاأل :معًن البيت501[و]
 .لصاحبهوحب هو القتل  ،حقيقة له
ل يثنى وهو املصدر الغي امليمي جمردا أو مزيدا ) ،( الذي ذكرناه من أقسام املصادرلمصدراوهذا ) 
من غي إشعار  ،( ما مل يقصد به العدد أو النوع لكونه موضوعا لتأكيد احلدث من حيث هو هوول يجمع
فال حيتاج إىل صيغة  "على حدث فقط"الوحدة والكثرة لداللته على جمرد احلدث كما صرحه يف التعريف بقوله 
مع أن اعتبار التثنية واجلمع والتأنيث والتذكي يف احلقيقة من أحوال الفاعل على ما التثنية وال اجلمع وال التأنيث 
وأما إذا  .ال وضعي ،اه عقلييإوإمنا اقتضاؤه  .ء املصدر الفاعل وضًعاوهو مفقود فيه لعدم اقتضا .سبق مفصال
 .قصد به العدد أو النوع فيثًن وجيمع لبيان اختالف األنواع والعدد على ما سيجيء
 
                                                          
 ".مفاعلة)ط(: "  498
 زيادة يف )ط(.  499
 ".و ُحب  )ط(: "  500





إمنا قدمه لداللته  .صدرللم [41b] سةالقسم الثان من األقسام اخلم وهو )وأما المصدر الميمي(
املصدر امليمي  أي:( فهومقدم على ما يدل على املزيد طبعا )وال شك أن ما يدل على اجملرد  .على جمرد احلدث
سواء بطريق  ،على معًن قائم بالغي أي:( على حدث( بصيغته وضعا )دلمصدر ) أي:( مايف االصطالح )
يشمل  ،كاملمات القائم بامليت  ، ال أو ،ق الصدور عنهكالضرب القائم بالضارب بطري  ،الصدور عن ذلك الغي
ولذا قيد لإلخراج  .فيكون جنسا للتعريف .أيًضاعلى احلدث مجيع أقسام املشتقات واملصادر من حيث الداللة 
 .وال مبالغة ،وال كيفية ،وال كمية ،بال اعتبار نسبة أصال أي:( فقطبعض ما يكون خارجا عن املعرف بقوله )
يف حمل قريب  أي:( بميم زائدة في أولهبقوله ) أيًضاولذا أراد إخراجه  .فخرج ما عدا املصدر املؤكد الغي امليمي
فإهنا من أفراد املصدر املؤكد  .مما كان امليم يف أوله أصلية "املن"و "املد"و "املوت"و "املنع" مثل:فيخرج  .من أوله
 .زائدة 502]فيها[ الغي امليمي لعدم كون امليم
 
 
 [المصدر الميمي صيغ]
 ،( صحيحا أو ال الثالثي المجرد( مجيع أبواب )مند امليمي جييء )وزن املصدر املؤكِ  أي:( وصيغته)
ومل  .ال ما جاء من املثال الواوي احملذوف فاؤه يف املستقبلإ( والعين وسكون الفاءمفعل بفتح الميم على وزن )
 "مورث"و "موعد" مثل: ،بكسر العني "لعه ف  م  "ألن املصدر امليمي منه جييء على وزن  .المه حرف علة 503يكن
كما قال   ،لكون الواو بني الفتحة والكسرة أخف منه بني الفتحتني على ما يشهده الوجدان والذوق ،منه حنومهاو 
 املصنف رمحه اهلل تعاىل يف اإلمعان.
 "لعه ف  م  " :واَسي الزمان واملكان من الثالثي اجملرد منحصر على وزنني ،أن قياس املصدر امليمي ،اعلم  
 "يفعل"ومن  ،وللزمان واملكان من املثال الواوي ،وهو مصدر املثال الواوي احملذوف فاؤه يف مستقبله ،بكسر العني
                                                          
 ساقط من )ط(.  502
 (: "مل يكون" سهو من الشارح.خ)  503
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وله مجيًعا ما كان يائيا أو يعين بق ،بالفتح وهو لغي ما ذكر مجيًعا "لع  ف  م  "و ؛إذا مل يكن معتل الالم ،بكسر العني
فإن املصدر من مجيعها على  .إال أن المه حرف علة ،فاؤه 504تولكن مل حتذف فاؤه يف املستقبل أو حذف .واويا
 505خالفا ملا قال سيبويه "موجل" حنو:ولكن يف  ى".املوق"و "املوجل"و "امليسر" حنو: ،بفتح العني "مفعل"وزن 
أو  "ييجل"ومن قال  ،بالفتح "لموج  "ه ر غي إعالل واوه قال يف مصد 506نم "يوجل"من قال يف مضارعه 
وذلك  .بالكسر "موجل"قال يف مصدره  ،ألن فيه أربع لغات على ما بني يف حمله ،507بالقلب ياء أو ألفا "ياجل"
فاحفظ هذا "عليه بقوله  "نّبه"و "يرث"و "يعد" مثل: ،ألنه ملا أعل واوه باإلبدال شبه واوه بواو ما أعل باحلذف
 .انتهى "،نام ألنه من مزالق األقدام وقد ضّل عنه أكثر األقواماألالضبط ينفعك يف املرام فإنه غي موجود يف كتب 
 ومبفعول ،أقول أما فتح امليم فيما حنن فيه فلخفة الفتحة مع دفع االلتباس باسم اآللة على تقدير الكسر
وأما فتح العني  .وهو الظاهر .وال ميكن السكون على تقدير السكون .الزائد على تقدير الضم 508]الفعل[
وأما اختيار الفاء بالسكون  .وأما سكون الفاء فلئال يلزم توايل أربع  حركات يف الكلمة الواحدة .أيًضافللخفة 
ى ذلك الوزن فإذا عرفت هذا علمت أن القياس يف وزنه أن جييء عل .وهو امليم ،فلقربه مما لزم منه ذلك احملذور
( بكسر اجليم مرجع نحو:إال ما جاء على خالف ذلك الوزن القياسي بأن جاء بكسر العني ) أي:( إل ما شذّ )
من األجوف على ما قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل  "احمليض"و "املصي"وكذا  .الذي هو العني مع أن القياس الفتح
 يف اإلمعان. أيًضا
 ،لكن على طريق الفرعية .أيًضابالكسر  "مفعل"اعلم أن املصدر امليمي من األجوف اليائي جييء على 
بالكسر بأن ال جيوز غي وإمنا الشاذ ما جاء على األصالة  .[42a] شاًذافال يسمى  ".منخرــ"ك  ،ال األصلية
 .فإنه مصدر يهلك .وكذا املهلك بضم الالم .بكسر ما يقابل العني "املعجب"و "احمليض"و "اجمليءـ"الكسر ك
 .من النوادر أيًضابالضم  "معون"و "مكرم"وكذا  .لكنه نادر
أو من املزيدات مطلقا  ،سواء كان من الرباعي اجملرد ،من غي الثالثي اجملرد أي:( من غيره( صيغته )و)
بضم امليم  "مفعل"فإنه على وزن  .اإلكرام( من مكرم نحو:( والزمان واملكان )المفعول( اسم )صيغةعلى وزن )
                                                          
 ".حذف)ط(: "  504
 ".سيبويهال)خ(: "  505
 ".عن)ط(: "  506
 ".ألفا أو ياء)خ(: "  507
 ساقط من )ط(.  508
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منكسر "أو  "متكسر"وكذا  .509زمان أومكان اسم مفعول أو مصدر ميمي أو اسم  ،وسكون الفاء وفتح العني
بال  ،وفتح ما قبل اآلخر يف الكل ،بضم امليم املبدلة من حرف املضارعة "متدحرج"و "مدحرج"و "مستخرج"و "به
املصدر امليمي  أي:( وهذاا كما أشرنا إليه )رارً إال أن اسم املفعول من الالزم جييء حبرف اجلر ملا مر مه  ،فرق
 .( من حيث إنه مصدر ملا سبق يف غي امليميل يصرفكغي امليمي )  أي:( أيًضا)
 
 
 [بناء المرة]مصدر 
ما  ،يف اللغة بناء املرة أي:( فهومن األقسام اخلمسة للمصدر ) وهو القسم الثالث )وأما بناء المرة(
 أي:( ماوكذا ما يبًن هلا ويف االصطالح ) ".الفعلة الواحدة"ألن املرة يف اللغة  .يبًن للداللة على وحدة احلدث
مقدار  أي:( وكميتها مما يدل على احلدث )( يشمل مجيع أقسام املصادر وغيهدّل على حدثبناء أو مصدر )
 ،وغيها باملقيد بالزمان كاألفعال .ألن امليمي وغيه إمنا يدالن على حدث فقط .فخرج ما عداه .احلدث وعدده
واملراد بالعدد  .وكذا املبالغة .والنوع يدل على حدث وكيفيته دون الكمية والعدد .أو بالذات كالصفات كما سبق
 "ضربته أربع ضربات"و] "ضروبا ثالثة"أو  "ضربته ضربة واحدة" مثل:واملعني  .ا أو غي معنيمعينً  510بعدد املرات
ةً مما وقع متييزا من عدد صريح كقوله تعاىل  ل د  لهُدوُهم  مث  انهني  ج  [(24/4 النور:﴾ )سورة ﴿ف اج 
وغي املعني  ،511
 .512["ضربته ضربًا كثيًا" مثل:أو بعدمه ] "،ضروبًا"أو  "ضربته ضربة" مثل: ،حبذف ما يدل على تعيني العدد
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 زيادة يف )ط(.  511
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 [النوعبناء ]مصدر 
وكل صنف من   .وهو كل ضرب من الشيء .ما يبًن للداللة على نوع احلدث أي: )وأما بناء النوع(
كيفية   أي:( ما دّل على حدث وكيفيتهبناء النوع يف االصطالح ) أي:( فهوكل شيء أخص من اجلنس )
احلسن الزائد  514وكالضرب الشديد أو الضعيف   حنوهاأو قلة و  513[أو كثرة]احلدث شدًة أو ضعًفا أو زيادة 
 .يته ما عداهيففيخرج بقوله وك .والقبح القليل
ي ل تاء ذمن الثالثي المجرد الا أهنما )موضابطه .صيغة بناء املرة والنوع قياسية أي: (وصيغتهما)
 مثل:( يف املرة ة بفتح الفاءل ع  فـ  وهو املصدر املؤكد الغي امليمي إن جتيئا على وزن ) ،املعهود( في آخر مصدره
ومل يعكس األمر لكون كثرة  .بكسر الفاء يف النوع للفرق بينهما أي:( ة بكسرهل ع  ف  ( على وزن )وعلىالنصرة )
وسكون العين فيوجد بينهما عدالة ) ،والنوع لقلته حيتمل بثقل الكسرة .وهي الفتة .استعمال املرة تستحق باخلفة
بفتح الفاء  "لع  فـ  "وإمنا بنيا على هذا الوزن بناء على أن األصل يف مصدر الثالثي  .يف بناء املرة والنوع أي:( فيهما
فرد مصدره الذي ال  ألن الثالثي مطلوب فيه اخلفة بأصل الوضع .كما قال اخلليل على ما عرفته  ،وسكون العني
 مثل: ،فإن كان فيه زوائد حتذف كلها فيهما كالدخول واخلروج بزيادة الواو .فبنيا عليه ،تاء فيه إىل أعدل األوزان
حبذف األلف  "لقية"و "تية"أألن القياس فيهما  .فشاذ "لقيته لقاءة"و "أتيته إتيانة" مثل:وأما  ".خرجة"و "دخلة"
وهو كما يفرق بني اجلنس  .ألن املصدر املطلق مبنزلة اسم اجلنس ،فيهما 515]التاء[ وإمنا زيدت .والنون الزائدتني
كذلك يفرق بني   .يف الواحد "تفاحة"يف اجلنس و "تفاح"و ؛يف الواحد "مترة"يف اجلنس و "مترـ"والواحد فيه بالتاء ك
كما قال يف  ،وكذا يف النوع للفرق بني النوع واجلنس أو للداللة على وحدة النوع .املصدر املطلق واملرة بالتاء
 ".استخراجة"و "دحرجة" حنو:الوحدة النوعية أحد معًن التاء يف  ،االمتحان
( اجملرد من الرباعي جمردا أو مزيدا واخلماسي والسداسي مما زاد على الثالثي)( صيغتهما القياسية و)
 "دحراج"و [42b] "إكرام" مثل:( تاءيف آخر مصدر كل منهما ) أي:( آخر مصدرهمما لم يكن في )
على صيغة مصدر القياسي لذلك الباب من  أي: (صيغة مصدرهأن جتيء على ) "استخراج"و "انكسار"و
بال  أي:( مًعالعالمة بناء املرة والنوع ) أي:( لهماآخر ذلك املصدر ) أي:( مع زيادة التاء في آخرهاملزيدات )
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وهو فتح الفاء يف املرة وكسرها يف النوع يف الثالثي على ما سبق آنًفا  ،فرق بينهما يف اللفظ لفقدان الفارق بينهما
وهي  .وال بد معها من القرائن الفارقة بني املرة والنوع .( بزيادة التاء يف الكلإكرامة وانقطاعة واستخراجة نحو:)
أو على النوع كالشدة والضعف  "،انقطاعة واحدة"و "إكرامة واحدة" مثل: ،الوصف مبا يدل على املرة يف املرة
 "شديدة"أو  "إكرامة كثية" مثل: ،والقلة والكثرة على ما سبق يف الثالثي الذي يف آخر مصدره تاء يف النوع
 516]مثل[ ولذا قلنا قريبا .من اإلكرام واالنقطاع واالستخراج "استخراجة سريعة"و "قليلة"أو  "انقطاعة ضعيفة"و
من ( صيغتهما )ولكونه من الثالثي اجملرد الذي ال تاء يف آخر مصدره ) ،على صيغة اإلفعال شاذ "أتيته إتيانة"
وهو املصدر الذي من الثالثي اجملرد أو املزيد  .من غي الثالثي واملزيد الذين ال تاء يف آخر مصدرمها أي:( غيرهما
( مع التوصيف باملذكورات المصدر المستعمل( وزن )علىزيادة التاء يف آخره إن جتيئا )أو الرباعي مطلقا مع 
 518["كثية"أو ] "واسعة"أو  "واحدة" 517["غلبة"أو  "ةيادر "]أو  "كدرة"أو  "نشدة"أو  "رمحة" مثل: ،فيهما
 ،مثلةاألول لألول والثان للثان من األ ".سريعة"أو  "واحدة" "دحرجة"و "صارفة" 519وأ "استقامة واحدة"و
 مثل: ،وإمنا الفرق بينهما بالتوصيف مبا يدل على املرة .أيًضاهذه املذكورات صيغتهما واحدة  مثل:أن يف  520عيني
وأما توصيفه  .حنوهاوعلى نوعية احلدث كالصدق والسرعة والشدة والضعف والقلة والكثرة و  ،يف بناء املرة "واحدة"
إمنا فاملرة والنوع  ،أحدمها أشهر يف االستعمال من اآلخر ،فألنه لو كان للفعل مصدران ،املصدر بقوله املستعمل
أو  "حارب حماربة واحدة"و "كثية"أو  "كذبه تكذيبة واحدة"ولذا يقال  .يبنيان مما هو األشهر دون اآلخر
ر اب ةً "و "كثية"أو  "كهذابة واحدة"وال يقال  ".سريعة"أو  "دحرجة واحدة"و "شديدة" ي اب  "أو  "حه ةً حه
521 
كما أشار   ،وقد يرتك التوصيف بالتلفظ اكتفاء بالقرائن ".سريعة"أو  "دحراجة واحدة"و "شديدا"أو  "522ةواحد
إكرامة  523]حنو[ "اليت أوردها من املزيدات بقوله  مثلةبعدم التوصيف يف األ ،إليه املصنف رمحه اهلل تعاىل
 ."وانقطاعة واستخراجة
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 ]تصاريف مصدري بناء المرة والنوع[
على بناء املرة والنوع )( ويصرفانوملا فرغ من بيان كيفية بنائهما شرع يف بيان كيفية تصريفهما فقال )
مفردا وتثنية ومجًعا من غي اعتبار التذكي والتأنيث واخلطاب والغيبة والتكلم ملا مر يف حبث  أي:( ثالثة أوجه
تثنيتهما كتثنية ( صيغة )والصفات وغيها مرارا من عدم االحتياج إىل التفريق هبا القلة الورود يف ذوي العقول )
 "نصرتان" مثل: ،والياء املفتوح ما قبلها والنون املكسورة نصبا وجرا ،( يف التصريف باأللف والنون رفًعااسم الفاعل
جيمعان جبمع املؤنث  أي:( إل باأللف والتاء( بعالمة من عالمات اجلمع )ل يجمعان( لكن )و) "نصرتني"و
وال  ،ولذا مل جيمعا جبمع املذكر الصحيح لعدم وجود شرطه .وهو زيادة التاء يف املفرد .السامل لوجود شرطه
( فرقا بني االسم يفتح عينهما( كلمة يف متعلقة بقوله )وفي جمعهما من الثالثي المجردبالكسر لعدم السماع )
ويجوز  اخلفيف لثقلها يف نفسها القتضائها املوصوف )الصفات أوىل بالسكون  نلكو ومل يعكس األمر  ،والصفات
فائه يف غي املضاعف على ما سيجيء إن شاء اهلل  ( تبعا لكسرةفي بناء النوعكالفتح )  أي:( أيًضاكسر العين 
ن يف الكل ( بفتح النو 524نصرات( يف النصب واجلر )ونصرتين) [43a] يف الرفع( نصرة ونصرتان نحو:تعاىل )
( هلا نصرتينو) ،( لتثنيته رفعانصرتانو) ،( مفردا ملصدر بناء النوعنصرةو) ،بناء املرة 525عمع فتحة الصاد يف اجلم
النوع دون  527بناءل( بكسر النون يف الكل مع فتحة الصاد أو كسرها يف اجلمع 526نصراتو) ،نصبا وجرا أيًضا
 ألهنا بالفتح دائما. .املرة
 
 [مبالغة المصدر]
الزيادة يف  529فيدتما  528ي( وهمبالغة المصدرفهو ) ،القسم اخلامس من األقسام للمصدر )وأما(
وأما عند  .( فقطمن الثالثي المجرد) 530قياسي ومطرد عند سيبويه أي:( قياسداللتها عليها ) (ـــف)الفعل 
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بناء على ما قال حني السؤال عن كونه  ،من الثالثي اجملرد أو غيه 531[كان]سواء  ،الزخمشري فقياس مطلقا
وقال هي الرامي  .الرميا مثلةولذا ذكر يف األ .هذا الباب كثي االستعمال فينبغي أن يكون قياسيا .َساعيا أو قياسيا
 .وكذا عند اجلمهور على ما يف شروح املراح .الكثي
أو مطلقا عند  532( قياسيان من الثالثي اجملرد فقط عند سيبويهوزنانملصدر املبالغة ) أي:( وله)
 ،ذر الكثيمبعًن اهل "التهذار" حنو:( تفعال بفتح التاء وسكون الفاءأحدمها وزن ) .اجلمهور والزخمشري
 "التذكار"و "التعداد"و "التسيار"و "التقتال"و "التجوال"و "الرتداد"وكذا  .مبعًن اللعب الكثي "التلعاب"و
 "التبيان". وأما "التكرر"و 534"ذكرتال"و "العدد"و "السي"و 533"لالقت"و "اجلوالن"و ،للمبالغة يف الرد "التكرار"و
فعلى بتشديد العين وكسر الفاء وفتح )( ثانيهما وزن و) .فشاذ من هذا الوزن ،بكسر التاء فيهما "التلقاء"و
 "احلثيثي"وكذا  .والثان للثان ،لألول 535]مثال[ األول .( مبعًن كثي النصرةتنصار ونصيري نحو:الالم 
( ول يصرفانمبعًن كثي احلث وكثي العلم بالداللة والرسخ فيها وكثي النمية يف الفتييت ) "الفتييت"و "الدليلي"و
شرع يف بيان القسم  ،بالتثنية واجلمع ملا مر يف مطلق املصدر. وملا فرغ من بيان القسم الثالث من أقسام الكلمة
 الرابع منها فقال:
 
 ]األسماء[
ألهنا اسم  .وهي أربعة أقسام .الصرفية واألفعال واملصادر 536الصفاتباليت تقابل  )فصل في األسماء(
 .زمان أو مكان أو اسم آلة أو اسم فعل
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وال  ،( ال فعلاسماسم الزمان يف االصطالح ) أي:( فهو( من تلك األقسام األربعة )أما اسم الزمان) 
( على صيغة املضارع مشتقة من يفعليشمل مجيع األَساء مشتقة أو غي مشتقة ) ،وال مصدر ،وال صفة ،حرف
للداللة  أي:( لزمانعلى صيغة اجملهول ) "يفعل"الشتقاقه من  أيًضاواسم املفعول  ،خرج غي املشتقات ،املعلوم
( الفعليف ذلك الزمان ) أي:( وقع فيه) .فارجع إليه ،وقد مر حبث الزمان يف حبث املضارع .ال مكان ،على زمان
أما اشتقاقه من املضارع  .مجًعا ومنًعافانطبق التعريف على املعرف  .فخرج ما عدا اسم الزمان .احلدث أي:
ولذا  .أو لداللته على الزمانني التزاما ،نه إن شاء اهلل تعاىليفالختالف صيغته باختالف حركة عينه على ما سيب
إمنا يكون يف  .وأما من املعلوم فألن االختالف حركة العني .يف احلركات والسكنات وعدد احلروف عليه يأجر 
ومل يعمل كعمله  ،ألن عينه مفتوح أبًدا يف اجملهول كما سبق. وقيل ألن اسم الزمان مل يشبه .املعلوم دون اجملهول
فهذه  .فيكون بينهما مناسبة يف األصالة .فاألنسب أن يشتق من املعلوم الذي هو األصل .ألصالته يف االَسية
 فاجر فيه وال تغفل. ،املناسبات بعينها جتري يف اسم املكان
 .واسم ،فعل :املشتق من املصدر نوعان ،من أنه قال ،هذا خمالف ملا يف روح الشروح، فإن قيل
أحدها امليم مصدرية كانت أو  .واشتقاق االسم باحلروف الثالثة ".فعل" حنو: ،فاشتقاق الفعل حبركات العني
كسرها على ما سبق 537وبفتح النون  "نصرة" مثل: ،كانت أو نوعية  مرية [43b] والثانية التاء ،زمانية أو ألية
ية كانت أو نسبية هذا ،ههنا  .ال من املضارع ،فعلى هذا يلزم أن يكون مشتقا من املصدر ،والثالثة الياء تصغ
 ،يف آخر فصل الوجوه أيًضاباالشتقاق مثه أعم مما بالذات وابتداء أو بالواسطة ألنه صرح فيه  538همرادن أقول إ
 .املصدر بواسطة املضارع واملاضيفيكونان مشتقني من  .بأن اَسي الزمان واملكان مشتقان من املضارع املعلوم
فاملشتق من املشتق من الشيء مشتق من ذلك  .وهو من املصدر ،وهو من املاضي ،ألهنما مشتقان من املضارع
تنبيها على أن الصيغة مشرتكة  ،وإمنا قدمه على املكان .فال خيالف ما قاله مبا قال املصنف رمحه اهلل تعاىل ،الشيء
كما هو عادة القوم   ،بناء على كثرة استعماهلا يف املكان ،وجماز يف الزمان ،لئال يتوهم أهنا حقيقة يف املكان ،بينهما
 .بتقدميه عليه لذلك التوهم من أول األمر 539فًعاد ،يف العنوان
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( لمكان وقع فيه الفعل "،يفعل"اسم مشتق من ( فهو يف االصطالح )اسم المكان)كذلك ( و)
 .أيًضاجلرياهنا فيه بعينها  ،مما سبق يف الزمان ،فائدة القيودات باهرة
 
 
 ]صيغ اسمي الزمان والمكان[
على  أي:( متحدةسواء كانت من الثالثي أو غيه قياسية و) ،صيغة الزمان واملكان أي:( وصيغتهما) 
( يف غي مفتوح أو مضموم 540همضارعفي الثالثي المجرد الذي عين مشرتك بينهما يف اللفظ ) ،وزن واحد
 ،عند املصنف رمحه اهلل تعاىل أيًضافإنه بالفتح  .فإنه بالكسر يف مجيع األبواب والناقص واللفيف مطلقا .املثال
ويف غيها من األقسام السبعة  .وستقف على تفصيله مثه إن شاء اهلل تعاىل .على ما سيجيء يف آخر الكتاب
 .حبذف حرف املضارعة "يفعل"اشتقاقهما من  541طريقف( مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاءعلى وزن )
ي املثال واللفيف املفروق غأو مضموما يف  ،اوفتح العني فيما كان عني املضارع مفتوح ،مث زيادة امليم املفتوحة بدهلا
 ،542وكذا إتيان حرف آخر بدله .فللفرق بينهما وبني املضارع ،أما تبديل حرف املضارعة باآلخر .عند البعض
من بدله، فألن أوىل احلروف بالزيادة وأما ختصيص امليم بالزيادة  .فللفرق من املاضي بعد حذف حرف املضارعة
وألن كال  .لكوهنما شفويتني ،وامليم قريبة بالواو يف املخرج .زيادِتا يف االبتداء متعذرةو  .العلةحروف  ،543الزوائد
 .فلقيام امليم مقام حرف املضارعة اليت هي مفتوحة ،وأما فتح امليم .وفيه امليم .من الزمان واملكان مفعول فيه
فال خيلو إما أن  ،أو ألنه لو مل يفتح ،ة استعماهلالكثر  ،أو للخفة الحتياجها إليها ،فأعطي حركتها ملا قام مقامها
وأما  .من اإلفعال "مفعلـ"فلئال يلتبس ب ،أما عدم جواز الضم .والكل غي جائز .يضم أو يكسر أو يسكن
ومل يبق من األحوال احملتملة إال  .فلئال يلزم االبتداء بالسكون ،وأما السكون .فلئال يلتبس باسم اآللة ،الكسر
فللحمل عليه لعدم  ،وأما فيما عينه مضموم .فللتوافق بعني املضارع فيما عينه مفتوح ،وأما فتح العني .الفتح
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فلئال يلزم توايل  ،وأما سكون الفاء .فلخفته ،واختيار الفتح على الكسر .بغي التاء ،بالضم يف كالمهم "مفعل"
 .أعين امليم ،قربه مما لزم منه التوايلفل ،من احلروف 544اقيلبوأما اختياره بالسكون دون ا .أربع حركات
سواء كان عني املضارع مفتوحا أو  ،والفاء ساكنا ،( يف كون امليم والعني مفتوحتنيكالمصدر الميمي)
فإنه مكسور العني على ما سبق مفصال نقال من اإلمعان  .مضموما أو مكسورا يف غي املثال الواوي احملذوف فاؤه
وكذا  .بضم العني "ينصر"ا من مأخوذً  ،وسكون النون ،( بفتح امليم والصادمنصر نحو:)للمصنف رمحه اهلل تعاىل 
( بأن جاء خمالفا شذ  إال الوزن الذي ) أي:( إل ما) بفتح العني يف الكل "مغزى"و "مأخذ"و "مقال"و "معلم"
( بكسر اجليم مسجد نحو:بدل الفتح ) ،بأن جاء بكسر العني ،دون االستعمال ،للقياس املذكور من املوافقة
 "اجملزر"و "املشرق"و "املغرب"و "املطلع"وكذا  .بضم العني "يسجد"ألنه من  .مع أن القياس فتحه ،املقابل بالعني
على  ،بكسر العني يف الكل "اجملمع"و "احملشر"و [44a] "املسقط"و "املفرق"و "املنسك"و "املنبت"و "املسكن"و
ي  ح ىتَّ م ط ل عه   "املغرب"و "اجملمع"و "املنسك"و "املطلع"وقد روي الفتح يف  .خالف القياس
كما يف قوله تعاىل ﴿هه
ره  أُمَّةٍ [﴿و لهُكِل  ،(97/5 القدر:﴾ )سورة ال ف ج 
﴿ح ىتَّ أ بـ ُلغ   ؛(22/34 احلج:﴾ )سورة ج ع ل ن ا م ن س ًكا ]545
546 
ر ي نه  هذا على تقدير كون عني املضارع  .على القياس ،تح العني يف الكلبف (18/60 الكهف:﴾ )سورة جم  م ع  ال ب ح 
( ليوافق عني مضارعه بكسر العين "مفعل")( وزهنما فــ ،وإن كان عين مضارعه مكسوراأو مضموما ) ،مفتوحا
لئال يتوايل  ،أبًدا ،على ما سيجيء يف باهبما ،فإهنما مفتوح العني عنده رمحه اهلل .يف غي الناقص واللفيف مطلقا
  ،بكسر العني "يفعل"ال جييء من  ،والواوي .وكسر ما قبلها ،لكون الياء يف حكم الكسرتني ،اليائي الكسرات يف
على ما  ،واليائي بالواوي يف الثان ،يف األوللئال يلتبس الواوي باليائي  ،بالضم "يفعل"كما ال جييء اليائي من 
بفتح امليم وسكون  "مفعل"على وزن  "،مفر"و "موعد"( و"مضرب" نحو:سيجيء من املصنف رمحه اهلل تعاىل )
 لكوهنما مشتقني منه. ،موافقة لعني املضارع ،الفاء وكسر العني يف الكل
 ،إما إلرادة البقعة املخصوصة أو للمبالغة ،وقد تدخل على بعض أَساء الزمان واملكان تاء التأنيث ،قيل
 ،للمكان الذي يظن أن الشيء فيه "املظنةـ"ك  ،وذلك مقصور على السماع .ليدل على أن هلا شانا يف أنفسها
 "املقبة"و .للموضع الذي تشرق الشمس فيه أيًضابالفتح  "املشرقة"و ،بالفتح ملوضع يقب فيه شيء "املقبة"و
                                                          
 ".البواقي)ط(: "  544
 .و )خ( ساقط من )ط(  545
 .: "بلغ"و )خ( )ط( 546
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 ،التاء قياسا 547يلحقه ،بضم العني. ويف امليزان "يفعل"لكوهنما من  ،ألن القياس الفتح .شاذ ،بالضم "املشرقة"و
 ملكان كثر فيه الطبخ. "مطبخة"و ،ملكان كثر فيه األسد "مأسدةـ"ك  ،كان كثر فيه الشيءإذا جعل اَسا مل
 
 
 اسمي الزمان والمكان[]تصاريف 
( كل واحد منهما ويصرففقال ) ،شرع يف بيان كيفية تصريفهما ،وملا فرغ من بيان كيفية أوزاهنما
( املضموم ما بالواوكاجلمع السامل )  ،كل منهما( يجمع ول( وهي صيغ املفرد والتثنية واجلمع )على ثالثة أوجه)
يف النصب  ،أيًضاوال بالياء املكسور ما قبلها مع النون  .عند غي اإلضافة يف حالة الرفع ،( املفتوحةوالنونقبلها )
فالعام هلما  .وخاص بأحدمها ؛عام لألَساء والصفات :وهو ضربان ،واجلر النتفاء شرط قياس هذا اجلمع فيه
بالواو  ،يف الصفات 548عالمةو  ء،يف األَسا "طلحة" مثل: ،فال جيمع ،أحدمها التجرد عن تاء التأنيث .شيئان
 550لكلمةابسكون عني  "طلحون" مثل: ،لتجويزهم يف االسم ذي التاء 549خالفا للكوفيني وابن كيسان ،والنون
. وثانيهما من "احلمزات"و "الطلحاتـ"ك  ،قياسا على اجلمع باأللف والتاء ،وفتحها عند ابن كيسان ،عند الكوفية
وما حنن فيه بالواو  ".طويل"و "فرس"و "أعوج" مثل: ،فال جيمع ،العلم 551يو الشرطني العامني أن يكون من ذ
إذا كان مصدر تلك الصفات من أفعال  ،يف الصفات 552هبم ،نعم قد جيمع بتثنيته غي ذوي العلم ،والنون
ن ا ط ائهعهني  كقوله تعاىل   ،العلماء عهني  41/11 فصلت:﴾ )سورة ﴿أ تـ يـ  ﴾ )سورة ( وقوله ﴿ف ظ لَّت  أ ع ن اقـُُهم  هل  ا خ اضه
دين   يل ر ا يـ تـُُهم  ﴿ و( 24/4 الشعراء:  (.12/4يوسف: ﴾ )سورة س اجه
وقبول تاء التأنيث يف  ،العلمية يف األَساء :فشيئان ،وأما اخلاص من شروط اجلمع بالواو والنون
على ما يف  "جريح"و "صبور" مثل: ،وأن ال يستوي املذكر واملؤنث "،فعالء"و "أفعل"وعدم كوهنا على  .الصفات
                                                          
 )خ(: "ويلحقه".  547
 والعالمة".)ط(: "  548
( حنوي مفسر جمحدث. ومن تصانيفه شرح السبع الطوال، 320هو أبو احلسن حممد بن أمحد إبراهيم بن كيسان النحوي البغدادي )ت.   549
 وتلقيب القوايف، وكتاب املصابيح.
 العني للكلمة".)ط(: "  550
 ذي".)ط(: "  551
 بذوي العلم".)ط(: "  552
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 ،فيه أيًضاالنتفاء شرط قياس هذا اجلمع  ،( بل جيمع باأللف فقطباأللف والتاء) أيًضا( جيمع ول) 553الرضي
 ،فإن مجع مذكره ".املؤمنات"و "املسلماتـ"ك  ،مع مذكره بالواو والنونجيوهلا مذكر أن  ،وهو أن يكون صيغة
مثال كل  أي:( مثاله) "حائضـ"فأن ال يكون جمردا ك ،وإن مل يكن له مذكر .بالواو والنون "مؤمنون"و "مسلمون"
( هلا "مضربين"( لتثنيتهما رفًعا و)"مضربان"وبكسر العني ملفردمها ) "مفعل"( على وزن "مضرب"واحد منهما )
بالتاء أو ال وما   ،قيل هذا اجلمع من أنواع املكسر قياس يف الرباعي .( جلمعهما"مضارب"ونصبا وجرا ) ،أيًضا
 باأللف [44b] فيجمع ،زمانا أو مكانا "مقام" مثل:وأما  ،يف مطلق احلركة والسكون وترتيبهما ،كان على زنته
على ما سيجيء يف  ،لئال يقع الكسر على حرف العلة "،مقاوم"ال على  "املقاماتـ"ك  ،والتاء على خالف القياس
 .هذا يف الثالثي .باب األجوف
( من غي الثالثي على وزن اسم المفعولإن جتئ ) ،( اجملرد مطلقامن غير الثالثي( صيغتهما )و)
هبذه  ،فلزم أن يكون صيغتهما على صيغة اسم املفعول .منهما للمشاهبة بينه وبينهما يف وقوع الفعل يف كل
يعين أن كل واحد من الزمان  .لوقوعه مفعوال مطلقا ،الشرتاكه باملفعول ،أيًضا( منه كالمصدر الميمي) .املناسبة
 ،بابمن ذلك ال ،واملكان واملصدر امليمي واسم املفعول من مجيع أبواب غي الثالثي على وزن املضارع اجملهول
إال أن اسم املفعول ال جييء  ،فيكون كل واحد منها على صيغة واحدة .بتبديل حرف املضارعة بامليم املضمومة
 .سواء كان ثالثيا أو مزيدا بال فرق يف هذا احلكم ،إال بواسطة حرف اجلر ،من الالزم
كما يصرف من   أي:( أيًضاعلى ثالثة أوجه ا )كل واحد منهما من غي الثالثي مطردً   (ويصرف)
 ،( بعالمةل يجمعإال كل واحد منهما ) أي:( إل أنهبال فرق ) ،مفردا وتثنية ومجعا ،الثالثي اجملرد على ثالثة أوجه
الستكراه اجلمع على  ،جيمع بصيغة اجلمع املؤنث السامل أي:( باأللف والتاء( جيمع )إلمن عالمات اجلمع )
إذا مل يكن صفة   ،ولعدم اشرتاط شيء يف هذا اجلمع .ما هو األكثر على ،حبذف اخلامس ،من اخلماسي "فعالل"
ا ( مفردً "مستخرج"من غي الثالثي اجملرد ) ،مثال تصريف كل واحد منهما أي:( مثاله) .كما ههنا
 "خمرج" ،وكذا .( مجًعا"مستخرجات"نصبا وجرا ) ،أيًضا( "مستخرجين"و( تثنية يف الرفع )"مستخرجان")
ة للزمان مثلويصلح هذه األ ".منكسرات" "منكسرين"و "منكسران" "منكسر"و "خمرجات" "خمرجني"و "خمرجان"
 .واملكان واملصدر امليمي واسم املفعول
                                                          
553
 .1/1347ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   
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 ،( اجملردمن غير الثالثي ،اسم المفعول والمصدر الميمي والزمان والمكان( كل من )فيكون صيغة)
 إذا قيل مستخرج حيتمل على أربعة مثال .على ما عرفته آنفا (واحدةسواء كان رباعيا أو ُخاسيا جمردا أو مزيدا )
أو مستخرجه بل حيتمل على ُخسة معاٍن يف بعض  أو مكانه أو نفس االستخراج 554معان زمان االستخراج
بكسر ما  أي:اسم فاعل إال أن الفرق بالتقدير  أيًضاجماب ومستجاب وممتاز وخمتار وحممار لكوهنا  مثل:املواضع 
قبل اآلخر يف اسم الفاعل يف األصل تبعا ملضارعه وفتحه يف غيه وأما الفرق بني غيه من الزمان واملكان واملصدر 
  .امليمي واسم املفعول فبالقرائن حالية أو مقالية
 
 ]اسم اآللة[
 "القلم" مثل:فيخرج  .( ال جامدمشتق ،فهو اسممن األقسام األربعة لالسم ) )وأما اسم اآللة(
( "يفعل"من مما يستعان به يف الفعل ) ،هاحنو للمشي و  "القدم"و ،للقطع "السكني"و ،للخياطة "اإلبرة"و ،للكتابة
 ،ألن اجملهول كثيا ما يكون الزما .وال يبًن إال من الثالثي اجملرد املتعدي .على ما يفهم من قوله ،على بناء املعلوم
فرقا بينه وبني  ،حبذف حرف املضارعة ،وطريق اشتقاقه منه .كما هو الظاهر  ،لقيام املفعول مقام الفاعل املرتوك
إما  ،إذ ال سبيل إىل حتريك الفاء بعد حذف حرف املضارعة .ليمكن االبتداء به ،مث زيادة امليم املكسورة .مضارعه
فلئال يلزم اخلروج من  ،وإما بالكسر ،فلئال يلتبس مبجهوله ،وإما بالضم ،فلئال يلتبس باملاضي املعلوم ،بالفتح
وأما ختصيص امليم بالزيادة من  .ولئال جيتمع الكسرتان فيما عينه مكسور ،الكسرة إىل الضمة فيما عينه مضموم
فلئال  ،وأما عدم جواز الضم .فلعدم جواز الغي ،وأما كسر امليم .فلما مر يف اسم الفاعل واملفعول ،بني الزوائد
وأما عدم جواز  .فلئال يلتبس بالزمان واملكان من الثالثي ،وأما الفتح .فعاليلتبس باسم املفعول من باب اإل
 ،واملكانالزمان  تكسر يف [45a] بأن ،وإمنا مل يعكس األمر .ال غي ،فلزم التحريك بالكسر .فظاهر ،اإلسكان
 .وتفتح فيه لكثرة استعماهلما مستحقان بالفتح للخفة تعادال
ما يعاجل به الفاعل  ،ألن اآللة يف اللغة .ملا يستعان به يف الفعل الذي اشتق هو منه أي:( لآللة)
وهو آلة  .بكسر امليم ،ىل املقطوع بواسطة املقطع القاطع إمنا يوصل أثر القطع إمثال .لوصول أثره إليه ،املفعول
 وهبا خيرج ما عدا املعرف. .كالسكني  ،القطع
                                                          
 )ط(: "االستخران"  554
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وهي على معرفة أجزاء  ،كاسم اآللة ههنا تتوقف على معرفة التعريف  ،فإن قيل إن معرفة املعرف
على املوقوف على الشيء  555املوقوف إذ ،فيلزم توقف معرفة اآللة على معرفتها ،ومن أجزائه قوله لآللة .التعريف
يقال إمنا  .وهو حمال .ألنه دور مستلزم لتقدم الشيء على نفسه .556وهذا باطل .موقوف على ذلك الشيء
وإمنا اإلضافة لتعيني ذلك  .ال من حيث إنه مضاف ،من حيث هو هو 557اآللةههنا هو االسم املضاف باملعرف 
واجلواب املشهور يف  .فال يلزم الدور .خارجان عن املعرف ،أعين لفظ اآللة ،فاإلضافة واملضاف إليه .االسم
ألن املراد باآللة فيهما ههنا  .ال جيرى ههناالتعريف لغوي ويف  ،558اصطالحيبأن املراد مبا وقع يف املعرف  ،أمثاله
فإنه أعم منه يف  .ر بينهما يف اسم اآللةياوإمنا التغ .إال ما هو يف اللغة ،إذ ال معًن هلا يف االصطالح .واحد
 ،اجلامدة يف اللغة 559التاآلها من أَساء حنو و  "السكني"و "اإلبرة"و "القلم"و "القدم" مثل:لتناوله  ،االصطالح
 .دون االصطالح
( لعدم إمكان حمافظة مجيع حروفه يف من الثالثي المجرد( يبًن )إل( اسم اآللة من شيء )ول يبنى)
أثر  صاليإألن اآللة واسطة يف  .ال يبًن من الالزم أي:( المتعدي) 560[اجملرد]من غي الثالثي  "،مفعل"وزن 
 .ال يبًن إال من املتعديوكذا اَسهما  .وهو ال جييء إال من املتعدي .وهو يقتضي املفعول .الفاعل إىل املفعول
 
 
 اسم اآللة[ صيغ]
( وسكون الفاء) .ملا مر آنًفا منا ،( فيهماكسر الميمب "مفعال"و "مفعل") 561ة( املطردوصيغته)
ولكثرة  ،. وإمنا قدم األول خلفته562نمع األلف يف ما قبل اآلخر يف الثاوفتح العني فيهما  ،موافقة للمضارع
                                                          
 ".إذا ملوقوف)ط(: "  555
 )خ(: "بط".  556
 ".باالسم اآللة)ط(: "  557
 ".االصطالحي)ط(: "  558
 ".آالت)ط(: "  559
 زيادة يف )ط(.  560
 ".املطرد)ط(: "  561
 ".الثالثي)ط(: "  562
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 564السكاكي 563وقال .وقيل إهنما مرتادفان .وما عداه متفرع عليه بالزيادة ،إنه هو األصل ،ولذا قيل .استعماله
فإهنا  "،مكسحةـ"ك ،إما بتعويض حرف ،565نهموما سواه منقوص  .باأللف "مفعال"إن األصل عندي هو "
من  "منقل"و "مثقبـ"ك  ،وإما بغي تعويض شيء ؛حبذف األلف وتعويض التاء عنها يف آخره "مكساح"منقوص 
ولرتكهم اإلعالل يف  ،بشهادة كون األصل والعادة الرجوع والعود من الثقيل إىل اخلفيف "،املنقال"و "املثقاب"
 "مقال"و "خماط"لقالوا  ،إذ لوال هذا التقدير ".مقوال"و "خمياط"لكوهنما يف تقدير  "،566لمقو "و "خميط" مثل:
 هذا. "قال"و "خاطـ"باإلعالل تبعا ل
 ".مفعال"ولذا قدمه على  .أقول كثرة االستعمال وكون التفرع بالزيادة شاهد أن عادالن ألصالة األول
  "مفعلة"و "،مفتاحـ"ك  "مفعال"و "،منصرـ"ك  "مفعل"إن اآللة من الثالثي الذي فيه عالج وانفعال يأيت على  ،قيل
 .والثالث َساعي ،فاألوالن قياسيان. "مكسحةـ"ك
 "مفعل"واألول من القياسي أشهر من الثان. وأما  .ًضاأيأنه قياسي  ،ظاهر كالم ابن احلاجب
 ،وهو اسم لإلناء الذي جيعل فيه السعوط بفتح السني "،املسعطـ"ك  ،بضم امليم والعني وسكون الفاء "مفعلة"و
 "املدهن"و ،اسم ملا يدق به القصار "املدق"و ،اسم ملا ينخل به الدقيق "املنخل"و ،وهو دواء يصب يف األنف
فشواذ   ،اسم ملا جيعل فيه الكحل "املكحلة"و ،اسم ملا جيعل فيه احلرض "احملرضة"و ،اسم ملا جيعل فيه الدهن
  ،وهو املضارع املعلوم .عي ما اشتق هو منه مثل ،احلركاتأن يكون عينه يف  ،ألن القياس فيه .ملخالفتها بالقياس
 .لقيامه مقام احلرف املضارع املفتوح ،بفتحها وفتح امليم يف الكل "املعلم"و ،بكسر العني "املضربـ"ك  ،كما سبق
لئال  ،العني بالفتح وخص ،[45b] اإلفعاللكن ملا كسرت امليم للفرق بينه وبني الزمان واملكان واسم املفعول من 
فيما عينه مكسور كان القياس يف  ولئال جيتمع الكسرتان ،يلزم اخلروج من الكسرة إىل الضمة فيما عينه مضموم
وهلذا قال  .فصار ضم امليم والعني خارًجا عن القياس .بكسر امليم وفتح العني يف مجيع األبواب "مفعل"وزنه 
بل أَساء للوعاء املخصوص الذي  ؛بضم امليم والعني ليس باسم آلة مصطلح "مفعل"يعين  .هذا مثل 567سيبويه
فال جيوز إطالق  .وكذا غيه مطلقا .مما ذكر ال من حيث إنه جيعل فيه السعوط ،وهكذا غيه .جيعل فيه السعوط
                                                          
 .1/17مفتاح العلوم،   563
( أحد من أعالم النحاة. ومن تصانيفه مفتاح 626هو أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي اخلوارزمي السكاكي )ت.   564
 (8/222بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  .رسالة يف علم املناظرةالعلوم و 
 ".عنه)ط(: "  565
 ".مقوال)ط(: "  566
 ".سيبويهال)خ(: "  567
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اصل أن واحل .هاحنو و  "املدهن"و "املدق"و "املنخل"وكذلك غيه من  .لكل إناء جيعل فيه السعوط "املسعط"
  568سواء ،ال يصح إطالقه إال على وعاء أختذ يف أصل وضعه للدهن ، إذا جعل اَسا لوعاء الدهنمثال ،املدهن
املاء أو العسل أو كأوعية   ،569لدهنغي ال تخذملكنه  .فال يصح إطالقه على وعاء فيه دهن .ال كان فيه دهن أو
حىت لو كان  ،سواء أختذ له أو لغيه ،فيصح إطالقه على كل وعاء فيه دهن ،وأما إذا جعل آلة .هاحنو الدبس و 
فإنه يصح إطالقه على كل ما يفتح به  ".املفتاحـ"ك  ،غدة يصح إطالقه عليهااأو كالدهن يف ملعقة أو جلدة 
أحلقت سواء  ،أعين بضمتني .وهكذا كل ما جاء على هذا الوزن .سواء من احلديد أو اخلشب أو غيمها ،الباب
 .لةآتطلق على كل  ،فمن أَساء آالت االصطالحية ،570وأما عند غي سيبويه .على ما بني يف حمله ،فيه تاء أو ال
 .خمالفة بالقياس املذكور آنًفا ،لكنها شواذ
مع زيادة األلف فيما قبل  ،( بكسر امليم وسكون النون وفتح الصاد فيهما"منصار"و "منصر" نحو:)
 ،آخر أيقياسا على ر  571وأ ،أيًضا بزيادة التاء يف اآلخر َساعا على ر أي "منصرة"و .فتأمل .اآلخر يف الثان
 فتفطن.
 
 ]تصاريف اسم اآللة[
( اسم اآللة ويصرفشرع يف بيان كيفية تصريفه فقال ) ،بيان كيفية بناء أوزانه 572نعوملا فرغ 
 "منصر" مثل: ،إفراًدا وتثنية ومجًعا :أوجه( على ثالثة من الثالثي المجرد( واملكان )كتصريف اسم الزمان)
إمنا الفرق بكسر امليم يف  ".مناصي" "منصارين" 573]و[ "منصاران" "منصار"و "مناصر" "منصرين" "منصران"
وفرق مجعهما بالياء يف الثان دون  .ومع زيادة األلف يف الوزن الثان غي مجعهما ،وفتحها يف الزمان واملكان ،اآللة
 األول.
 
                                                          
 ".سوا)خ(: "  568
 ".مل يتخذ يف األصل للدهن، بل أختذ لغيه)ط(: "  569
 ".سيبويهال)خ(: "  570
 )ط(: "و".  571
 ".من)ط(: "  572





( وزن علىمبين ) (فهو اسم) من األقسام األربعة لالسم، وهو القسم الرابع )وأما اسم الفعل(
فبين على الكسر ألصالته يف  .لئال يلزم اجتماع الساكنني على تقدير السكون ،( بفتح الفاء وكسر الالم"فعال")
ألهنم ملا رأوا دخول الكسر فيه مع اجتناب العرب من إدخال الكسر على  .وهذا سبب كونه اَسا .حتريك الساكن
ال تصل  ،فعال "فعال"وألنه لو كان  .حكموا بأنه اسم ،حذرا منه "ضربين" مثل:ة يف يااألفعال حىت زادوا نون الوق
قال ابن  .574على ما يف الرضي ،لغة أسدية ،يف األمر "فعال"وفتح  .كما يف سائر األفعال  ،به الضمائر
مصدرا معرفة   "فعال"و ".انزل"مبعًن  "نزالـ"قياس ك ،مبعًن األمر من الثالثي "فعال"ة ويايف الكف 575احلاجب
مبين يف  "غالب"و "قطامـ"مؤنثا ك ،مبين ملشاهبته له عدال وزنة وعلما لألعيان "فساق" حنو:وصفة  "فجارـ"ك
 .معرب يف متيم ،احلجاز
دالٌّ على اسم فعل ) ،املبين على أربعة أضرب. األول "فعال"يعين أن  "،حضار" حنو:آخره راء  576إال
 "نزالـ"ك  ،اد ذلك احلدثجيإوهو طلب الفعل عن الفاعل احلاضر املقتدر على ( معنى أمر المخاطب المعلوم
ورده املبِد  .نظرًا إىل كثرته فيه ،لوزن مطرد يف الثالثياهذا  ،577قال سيبويه ".اترك"مبعًن  "تراك"و "،انزل"مبعًن 
إذ ليس ألحد أن يبتدع  ".اقعد"و "قم"يف  "قعاد"و "قوام"فال يقال  .يف األمر من الثالثي مسموع "فعال"بأن 
 ".غفي"و "شكي" "غافر"و "شاكر"فال نقول يف  .وليس لنا يف أبنية املبالغة أن نقيس .صيغة مل يقلها العرب
فكأنه  .بأنه أراد باالطراد الكثرة ،579فاألوىل أن يتأول ما قاله سيبويه يبأن قال منع املبد قو  578وشيده األندلسي
إذ ال يلزم السماع يف  .بأن القياسية ال تتوقف على السماع يف كل فرد ،وأجاب الفاضل العصام .قياس لكثرته
ان تمر إال كلمألافاألكثرون على أنه مل يأت منه  ،وأما يف الرباعي .هذا يف الثالثي .من العلم "اعلم"اشتقاق 
 صوت كما قال الشاعر: أي: "قرقار"
                                                          
574
 .1/1092ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   
 .35الكافية، مكتبة اآلداب،   575
 ".أما)ط(: "  576
 ".سيبويهال)خ(: "  577
 عروض األندلسي.ال(. ومن تصانيفه 549)ت.  مغريب أندلسي عروضي فقيه اجليش أيبــــب املعروف األنصاري اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبوهو   578
 (6/230بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني 
 ".سيبويه)خ(: "ال  579
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تـ ل ط  ال        ق ال ت  ل ُه رهيُح الصَّب ا قـ ر ق اره  اره ك  ن  اإل ه وُف به رُ ع  م  و اخ 
580 
 كقوله:،وهي لعبة هلم  .بالعرعرة "تالعبوا" أي: "عرعار"والثان 
ا ع ر ع اره يُدُهُم هبه  له ُعو و  د  ي  .................            
581 
 "عرعار"و ؛ة صوت الرعدياحك "،قرقار"وإمنا  .مل يأت يف الرباعي عدل أصال ،أيًضاوقال املبد 
وعند األخفش فعالل أمرا من الرباعي قياسي. والثان من أقسام  ".غاق غاق"ل كما يقا  ،ة أصوات الصبيانياحك
 قال: "فجارـ"أنه مصدر ك "فعال"
ن ا ب ينـ ن ا نَّا اقـ ت  إه  ن ا ُخطَّتـ يـ  ت م ل ت  ف ج اره ح م ل ُت بـ رَّة  و  ف         س م  اح 
 582 
وهي بعد  .ومجيعها يستعمل بدون املوصوف .جيئ يف صفة املذكر ومل .[46a] الصفة املؤنثةوالثالث 
وأما غي  ".خبيثةيا "و "يا فاسقة" أي: ".يا خباث"و "يا فساق" حنو:أما الزمة للنداء َساعا  .ذلك على ضربني
وذلك  .وهو األكثر .كما يف أسامة  ،أحدمها ما صادر بالغلبة علما جنسيا .أيًضاوهي على ضربني  ،الزمة للنداء
مث اختصت  .جيذب أي: .للمنية كانت يف األصل صفة عامة لكل ما خيلق به وجيبذ "جباز"و "خالق" مثل:
قاطبة كافية  أي: ".قطاط" حنو:ما بقي على وصفيتها  ،الالزمة للنداءا. والضرب الثان من غي يااملنبالغلبة جبنس 
 قال:
اطه ط  ق   ت  ان  ك    م  هُ اتـ  ر  س   تُ ل  تـ  ا        قـ  ا م  ذ   إه ىتَّ ح   م  هُ اط  ر  فه  تُ ل  ط  أ 
583 
عندي  584ال يصبه أي: ،بالة أي: "ال تبل فالنا عندي بالل"و .الزمة أي: .تكون لزام "سببته سبة"و
 حنو:وإن كان املسمى هبا مذكرا  .ومجيع ألفاظها مؤنثة .وال يصله من صلة. والرابع األعالم الشخصية ،ندى
 "،خطاب"و "كساب"و ،لرمكة "،سكاب"و ،لنسوة معينة "،سجاح"و "غالب"و "هبان"و "حذام"و "قطام"
والفرق  .ملدينة "،ظفار"و ،لبقرة "،عرار"و ،ألرضني "،شراف"و "وبار"و ،هلضبتني "،مالع"و "مناع"و ،لكلبتني
 .بني هذه األوزان للمعان األربعة بقرائن املقام
                                                          
 .6/307البيت ألىب النجم العجلى، انظر إىل خزانة األدب   580
 56البيت للنابغة الذبيان، انظر إىل ديوانه، ص.   581
 .2/375البيت للنابغة الذبيان، انظر إىل خزانة األدب،   582
 .2/382خزانة األدب،   583
 ".يصيبه)خ(: "  584
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"واعلم أن  585كما قال الرضي  ،( والتأكيد يف الداللة على معًن األمر املخاطب املعلوممع المبالغة)
 "فعالـ"ك  ،وهذه الصيغة للمبالغة يف األمر .هذه معدولة عن األمر الفعلي للمبالغة "فعال"أن  ،مذهب النحاة
وقال العبد  "."شاكر"و "ناصر" مثل: "،فاعل"مبالغة  "شكور" مثل: "،فعول"و "نصار" مثل: ،بتشديد العني
كما قال   ،واجلمع مؤنث .والثالث وما فوقها مجع .أو أكثر ،ثالثا "انزل انزل انزل" "،نزال"أصل  586القاهر
 الشاعر:
ثُ نَّ ؤ  مُ  عٍ مج    ل  كُ   م  هه عه م   جبه  ايله ب   أُ وا      ال  ثُ دَّ ي حت   له ت  ق  به وا و  عُ مَّ ي جت   مه و  قـ   نَّ إه 
587 
كما أحلقوا   ،ثثلدليال على التكرار امل ،أحلقوا الفعل الياء اليت هي ضمي املؤنث "588انزيل" ،فقيل
 "نزال"مث عدلوا  .املبالغة ،واملراد بالتكرار ".ألق ألق"وأصله  .املثًن 589تكرارالدليال على  ،األلف يف القيايف جهنم
 ،دليل تثنية الفعل ،يعين أهنم جعلوا األلف اليت هي دليل تثنية الفاعل ".انزيلـ"ك  ،ذن مؤنثإ "نزالـ"ف ".انزيل"عن 
وههنا أحباث  .كونه مكررا ثالثا أو أكثر  أي: .تأنيث الفاعل عالمة تأنيث 590]دليل[ والياء اليت هي ،للتكرير
أن  ،فاحلاصل .فعليه املراجعة بالرضي ،وما عليها ،لوقوف مبا هلااأراد من  .واحرتزت يف إتياهنا عن اإلطالة ،طويلة
وكذا كل ما كان على هذا  .بصيغة األمر الفعلي "انزل"والتأكيد يف طلب النزول دون يدل على املبالغة  "نزال"
وكذا ال خيلو قسما املصدر والصفة من  .بل املبالغة ثابتة يف مجيع أَساء األفعال "؛تراكـ"ك  ،الوزن من أَساء األفعال
 على ما قاله الفاضل الرضي. "لكعاء"و "احلمد"أبلغ من  "لكاع"و "محادـ"ف .معًن املبالغة
( يبًن بعد إل( اسم الفعل )ول يبنىشرع يف بيان كيفية بنائه فقال ) ،وملا فرغ من بيان وزنه مع مدلوله
لعدم حمافظة مجيع احلروف من  ،( ألنه ال يبًن من غيهالثالثي المجردمن حتقق الشروط الثالثة. أحدها بناؤه )
هذا عند غي األخفش. فإنه جيّوز من الرباعي قياسا على ما سبق منا آنفا. وثانيها بناؤه من  ".فعال"يف وزن املزيد 
وهو يقتضي التصرف. وثالثها من الشروط أن يبًن من  .فإنه فعل يف املعًن .( ال يبًن من اجلامدمتصرففعل )
                                                          
 .1/118ليبيا،  –شرح الرضي على الكافية، قاريونس   585
( عامل بالعربية. ومن تصانيفه العوامل املائة، وأسرار البالغة، ودالئل 471هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجان )ت.   586
 (4/48بيوت،  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  اإلعجاز، وكتاب اجلمل.
 .1/21البيت للزخمشري، انظر إىل إمياض البق،   587
 ".انزل)ط(: "  588
 ".تكرار)ط(: "  589
 ساقط من )ط(.  590
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ة منسلخة عن صمع أن األفعال الناق 591حدثوهو  .لكونه فعال معًن ،ال يبًن من الناقص أي:( تامفعل )
 "كتاب"وكذا  .ملا مر مفصال ،592اثالثً  "اضرب اضرب اضرب"( مبعًن "ضراب" نحو:فال يبًن منها ) .احلدث
لكونه قياسيا من ذلك عند  "،فعال"مما جاء من الثالثي اجملرد املتصرف التام على وزن  ،هاحنو و  "قوام"و "قعاد"و
 .سيبويه على ما فصلناه
 "فعال"( على وزن "وذار" "،يذر"من  )مثال( بأن يبًن ل يقال( ملا شرط هذه الثالثة يف بنائه )و)
بناء على ما  "من وذر" ،وإمنا مل يقل .فعله متصرفا [46b] كون  أي:( التصرف( حتقق الشرط الثان وهو )لعدم)
 ".يذر"من أهنم أماتوا ماضي  ،هو املشهور
 "يدع"و "يذر"ن ما زعمت النحاة من أن العرب أماتوا ماضي أ] 593ونقل عن العالء الدين البسطامي
وإال فالنيب عليه السالم أفصح العرب وقد روى عنه عليه السالم ابن عباس  .ومصدرمها حممول على قلة االستعمال
﴿م ا رضي اهلل عنهما بأنه عليه السالم قال لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات وعن عروة وجماهد أهنما قرأ 
لكن  .هأو عدم ،املراد باإلماتة قلة االستعمال ،ولك أن تقول .( بالتخفيف93/3 الضحى:﴾ )سورة و د ع ك  
﴾ بالتشديدفإن قيل قراءة  .النادر مل يعد مستعمال قلنا استعمال املزيد  .تدل على أن جمرده مستعمل ،﴿م ا و دَّع ك 
هكذا قرر يف دهده جنكي  ".محر"و "عطو"حيث ال يستعمل  "امحر"و "أعطيـ"ك  ،ال يستلزم استعمال اجملرد
 .حاشية السعد الدين على العزي
( حتقق لعدم) أيًضاثالث مرات  "كن كن كن"( مبعًن "كوان"بأن يبًن من الكون ) ،أيًضا( ال يقال و)
 بالجمع( ال )و بالتثنية( اسم الفعل )يتصرف وللعدم كون فعله تاما ) أي:( التماموهو ) ،الشرط الثالث
( هيئة واحدة أبًدابل يكون على ) .فتأمل ،اَسا وجسما ،فرقا بينه وبني الفعل ،( من التذكي والتأنيثوغيرهما
 ومؤنثا أو مذكرا. ،سواء كان مفردا أو غيه ،يف كل حال أي:
شرع يف بيان األحكام املختصة لبعض من األبواب  ،وملا فرغ من بيان كيفية أقسام الكلمة تصريفا وبناء
لكنه أخره  .عقبهعلى أن حكم الشيء ي ءأن يبني حكمه يف حبثه بناق له رمحه اهلل تعاىل يوإن كان الال .املسبوقة
                                                          
 ".احلدث)ط(: "  591
 ".ثالث مرات)ط(: "  592
 أكثرها وفارسية، عربية مصنفات له باحث، (.803ت. ) مبصنفك املعروف  البسطامي الشاهرودي مسعود بن الدين جملد حممد بن عليهو   593
)األعالم للزركلي، دار  .الرازيّ  الدين فخر ساللة من وهو. هبا وتويف فاآلستانة، معلما، قونية إىل انتقل مث هراة، يف ونشأ خبراسان ولد. وشروح حواش
 (5/9بيوت،  –العلم للماليني 
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لئال يفصل بني املقصود  ،وكذا مل يورده يف حبث األقسام الثمانية عشرة .لئال يقع الفصل الكثي بني األبواب
لكوهنا يف احلقيقة  ،تطراًدا تكثيا للفائدةابل جعل تلك األحكام ذيال لألبواب  ؛ومباديه مبا ال يتوقف عليه املقصود
رة أوردها يالكن ملا كان بينها وبني األحباث السابقة مغ .فكأهنا جزء من األبواب السابقة .من أحكام الصحيح
 بعالمة الفارقة فقال:
 
 ها[األحكام المختصة بو " التفاعل"و "التفعل"و "الفتعال]أبواب "
األحكام المختصة بباب ( بيان )فيكائن )  .مبعًن قاطع ما بعده عما قبله .هذا فصل أي: )فصل(
( من اخلماسي املزيد على الرباعي والتفعلل( من اخلماسي املزيد على الثالثي اجملرد )الفتعال والتفعل والتفاعل
 يعين ما يف أوله تاء زائدة من املزيد الغي امللحق. ،اجملرد
وهي  ".حكمة الفرس"ومنه  .وهو اللغة الصرف واملنع لإلصالح .مجع احلكم ،واعلم أن األحكام
ويف االصطالح جييء  .ويصرفها عن هواها ،ألنه مينع نفسه .أيًضا "احلكيم"ومنه  .اليت متنع عن اجلموحاحلديدة 
أو إدراك وقوع النسبة أوال وقوعها يف  ،ابًا أو سلًباجيإ ،ول أنه إسناد أمر إىل أمر آخرباعتبار العرف. األ ،ملعانٍ 
ويقال  .املكلفني باالقتضاء أو التخيي يف عرف األصوليني املتعلق بأفعال ،عرف املنطقي. والثان خطاب اهلل تعاىل
وباعتبار  ،باالختصاصات الشرعية أيًضاويسمى هذا  .ابجيومدلوله األمر والنهي والتحر م واإل .له الكالم النفسي
وال وضع واضع وينحصر يف الوجوب  ،لتكراراونفيه عنه من غي توقف على  ،أنه إثبات أمر آلخر ،العقل
ويقال  .أنه إثبات رابطة بني أمرين وجوًدا أو عدًما ،وباعتبار العادة .ويقال له احلكم العقلي .واالستحالة واجلواز
 ،كقولنا يف اإلثبات شرب السقمونيا مسهل الصفراء ويف النفي الفطي من اخلبز ،وهذا إما عقلي .له حكم العادي
وكاإلدغام واإلظهار  ،يةنحو مها من األحكام الحنو وإما قويل كرفع الفاعل ونصب املفعول و  .ضامليس بسريع االهن
هبذه األبواب األربعة ههنا  [47a] واملراد من األحكام املختصة .ها من األحكام الصرفيةحنو واحلذف واإلبدال و 
ولكثرة مباحث األول من  ،أخره يف املرتبة الرابعة ،هذا القسم. وملا تعلق اإلدغام باألبواب الثالثة األول دون الرابع
وجعلهما متوسطني بني األول والرابع الشرتاكهما  ،قدمه على الباقيني ،ولتعلق البحث بفائه وعينه ،الثالثة األول




 ه[األحكام المختصة ب" و  الفتعال]باب"
( من األبواب "افتعل") 594حكم باب( أماا بأماء التفصيلية )فقال مصدرً  ،منهاوملا أراد تفصيل كل 
صاًدا أو ) "افتعل"الذي نقل إىل باب فاء الفعل  أي:( كان فاؤهيف كل حني من األحيان ) أي:( فمتىاألربعة )
ع احلنك التلفظ هبا مالنطباق اللسان عند  ،( من احلروف األربعة املسمات حبروف اإلطباقظاء وأضاًدا أو طاء 
 "افتعل"تاء  أي:( تاؤه) 595بدلتبأن  أي:( قلبتفالتخفيف بأن ) .حروف املستعلية أيًضاولذا يقال  .األعلى
 ،للمباعدة بينهما من صفة االستعالء واالنطباق يف هذه احلروف ،قصدا إلزالة تعسر النطق ،( مهملةطاء)
فإن  .وهذه احلروف رخوة .ألن التاء حرف شديد .وكذا يف صفة الشدة والرخوة .واهلمس واالخنفاض يف التاء
 .أطبقت أو مل تطبق ،ما يرتفع اللسان إىل احلنك ،فاملستعلية .ومنحفضة ،مستعلية :احلروف تنقسم إىل قسمني
 ".خفقصفطظ "وجيمع هذه احلروف  .املعجمتني والقاف 596والغنيواخلاء وهي الصاد والضاد والطاء والظاء 
 .واملستعلية أعم من املطبقة
 .هي اليت ينطبق على خمرجه احلنك ،فاملطبقة .إىل مطبقة ومنقتحة 597]أيًضا[ وباعتبار آخر تنقسم
والتصق ظهر اللسان  ،يه من احلنك األعلىذمىت اعتمد اللسان على خمارج هذه احلروف تطبق عليه ما حيا أي:
ضد  ،وسبب التسمية هبا ظاهر. واملنقتحة .وهي الصاد والضاد والطاء والظاء .واحنصر بينهما الصوت ،به
 .وهي ما عدا احلروف األربعة .فال ينطبق اللسان هبا ،ينفتح احلنك عند النطق هبا عن اللسان أي: .املنطبقة
وبني هذه  .نكورفعه إىل احل ،وتسميتها باملنفتحة لعدم انطباق اللسان بشيء منها .حرفا فيكون ُخسة وعشرين
لزم تبديل  ،تعسرا وثقال يف النطق هبما ،فلما اقتضى هذه البعدية يف الصفة بني احلرفني .نة ومباعدةيااألقسام مب
 فقلبت التاء طاء لقرهبما يف املخرج. .أحدمها حبرف يوافق اآلخر يف املخرج
أنه إذا وقعت تاء االفتعال بعد أحد هذه احلروف األربعة  ،598[عندهم]واحلاصل أن من القاعدة املقررة 
ملا  ،والتنافر ،ملا بني حروف اإلطباق وبني التاء من التضاد .599طاء مهملةوجوبًا تقلب  ،اليت هي املطبقة املستعلية
                                                          
 ".احلكم املختص بباب)ط(: "  594
 ".أبدلت)ط(: "  595
 ".والغني واخلاء)ط(: "  596
 ساقط من )ط(.  597
 زيادة يف )ط(.  598
 ".طاء مهملة وجوبًا)ط(: "  599
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 ،يف اإلطباق 601طبقةيوافق باحلروف امل ،فطلبوا حرفًا من خمرج التاء .ثقيل 600املتنافريناملتضادين ومجع  .مر
والتصرف فيها  .ألن التاء زائدة .أعين مل يقلبوا هذه احلروف بالتاء ،ومل يعكسوا .وهو الطاء .ليسهل النطق هبا
وملا قلبت التاء  .والتغيي حال املدغم .لكونه مدغًما ،وإن كان القياس تغيي األول .أوىل من التصرف يف األصلي
يف الطاء  أي:( فيهابعد قلب التاء طاء ) "افتعل"( فاء فيدغم) .اربنيمتق 602وأيكون احلرفان متجانسني  ،طاء
مع  ،لكوهنما متجانسني من جنس واحد ،لتحقق شرط وجوب اإلدغام ،البتة أي:( وجوبًااملنقلبة عن التاء )
قلبت التاء  "،افتعل"إىل باب  "طلب"بعد نقل  "اطتلب"( أصله "اطلب" نحو:في وحترك الثان ) ،سكون األول
لكوهنما متماثلني مع سكون  ،فأدغم األوىل يف الثانية وجوبًا .بالطاءين املهملتني "اططلب"فصار  .ملا مر ،طاء
قلب الطاء  أي: .وال جيوز العكس ".اطمع"و "اطوى"و "اطار"وكذا  ".اطلب"فصار  .وحترك الثانية ،األوىل
ملا مر  ،بدل الطاء ،بالتاء "اتلب"بأن يقال  ،وإن كانتا متقاربتني يف املخرج ،مث إدغام أحدمها باآلخر وجوبًا .بالتاء
 .والستكراه زوال اإلطباقية على هذا التقدير ،آنفا
يعين لو ترك اإلدغام  .ال وجوبًا ،جوازٍ  إدغام   أي:( جوازًالكن ) .( كذا يدغم الفاء يف الظاء املنقلبةو)
( أحدمها وجه إدغام في الوجهينبال ترجيح أحدمها على اآلخر ) ،603يانو بل اإلدغام واالنفكاك س ؛ال يضر
وثانيهما وجه إدغام الطاء بالطاء املهملتني بعد قلب  .الظاء بالظاء املعجمتني بعد قلب الطاء املهملة باملعجمة
 .لتساويهما يف املخرج والصفة ،الظاء املعجمة باملهملة
فإنه جيوز  .وإن احتدتا يف الصفة ،لعدم اجلنسية بينهما يف الذات ،( بالفك والبيان"اظطلم" نحو:في )
 ،وإن يقال .بإدغام الطاء بالطاء املهملتني بعد قلب الظاء املعجمة باملهملة على وفق القياس "اطلم"أن يقال  ،فيه
ن القياس قلب أل .ملعجمتني بعد قلب الطاء املهملة باملعجمة على خالف القياسابإدغام الظاء بالظاء  "اظلم"
بإظهار كل من الظاء  "اظطلم" :فيحصل فيه ثالث صور .لكون التغيي حال املدغم ،دون العكس ،األول بالثان
كما قال   بتشديد املهملتني "اطلم"و :بتشديد املعجمتني "اظلم"و ؛للعلة املذكورة ،بعد قلب التاء طاء ،والطاء
 الشاعر الزهي:
 [47b] مُ له ط  ظ  ي  ا فـ  انً ي  ح  أ  مُ له ظ  ي  و  
                                                          
 ".املتنافرين املتضادين)ط(: "  600
 ".املنطبقة)ط(: "  601
 ".و)ط(: "  602
 ". وهو خطأ طباعي.سيان)ط(: "  603
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ويف  .البيان أكثر 604[اآليت]( كلمة يف هذا القول متعلق بأكثر يف قوله "اضطرب"و "اصطبر"وفي )
والفرق بينهما يتوقف على  .605نيز اثنان جائزان واثنان غي جائ .يتصور أربعة أوجه "اضطرب"و "اصطب" مثل:
ية وغيها والصفي هي الصاد  .ألهنم قسموا احلروف إىل صفي وغي صفي .الوقوف حبال احلروف من الصف
ية .املعجمة والسني املهملة يااملهملة والز  ألن املتكلم يصفر عند اعتمادها  ،وإمنا َسيت هذه الثالثة حروف الصف
 .ستة أقسام 606وغي الصفي .وجعل حروف الصفي أربعة ،وأحلق بعضهم الشني املعجمة إليها .على موضعها
أهنم مل يدغموا الصفي  ،ومن القاعدة املقررة بينهم .607قسم الصفي ،وإمنا الالزم لنا ههنا .وبياهنا ههنا غي الزم
ية ،يف غيه ية منها عند اإلدغام يف غي الصف ألن من الصفات  .لكون حفظها مقصوًدا ،لئال يفوت صفة الصف
 ،فلو أدغم حرف ذو فضلة يف حرف ليس كذلك .حمافظتهاب جو ف .كالغنة واملدة واخلفة وغي ذلك  ،ما هلا فضلة
فيجوز لعدم فوت  ،همثلوأما إذا أدغم يف  .وكانت ردية .بسبب اإلدغام يف الثان ،تفوت فضلة احلرف األول
 .فيما يقارهبا ،مشفر يو ذوال تدغم حروف  ،عليه رمحة امللك الواجب 608الفضلية حينئذ كما قال ابن احلاجب
ويف الفاء قدر من  ،ويف الضاد استطالة ،إذ يف الشني نفش .ليست ملقارهبا .ألن لكل حرف واحد منها فضيلة
واإلدغام يبطل هذه الفضائل والصفات  .ويف الواو مدة ،ويف امليم غنة ،ويف الراء تكرير ،ويف الياء مدة ،النفش
وال حروف الصفي يف  ،ا من فواِتاام حمافظة عليها وحترزً فامتنع اإلدغ .ا واخلاصيات مع كوهنا مقصودة مطلوبةياواملز 
ألنه  .جيب حمافظتها ،وامتداد الصوت فضيلة .ليس يف غيها ،وفيها صوت .غيها لفوات احملافظة على الصفي
 .نوع ختفيف وحتسني هذا
 .أحدمها صورة البيان .فاعلم أن الوجهني اجلائزين من الوجوه األربعة ،فإذا علمت ما تلوناه حق معرفة
فإن  .( بعد قلب التاء فيهما طاء"ضطرب"او "اصطبر"وفي بقوله ) ،وإىل هذا أشار املصنف رمحه اهلل تعاىل
عدم اإلدغام  أي:( البيان) .من الصب والضرب بعد نقلهما إىل باب االفتعال "اضرتب"و "اصتب"أصلهما 
لعدم اجلنسية يف الذات بني الطاء وبني  ،( من اإلدغامأكثر)من الطاء والصاد والضاد  ،بإظهار كل واحد منهما
 .صورة جواز اإلدغام ،وثانيهما من الوجهني اجلائزين .وإن احتدتا يف صفة االستعالئية واإلطباقية ،الصاد والضاد
في سواء كان صاًدا مهملة أو ضاًدا معجمة ) "،افتعل"فاء  أي:( ويجوز إدغام الفاءبقوله ) ،وأشار إىل هذا
                                                          
 زيادة يف )ط(.  604
 : "غي جائزان" وهو سهو من الشارح.و )خ( )ط(  605
ية"  606  )ط(: "الصف
ية"  607  )ط(: "الصف
 .98القاهرة،  - الشافية، مكتبة اآلداب  608
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سواء كان صاًدا أو  "،افتعل"لفاء  أي:( فاءقلب الطاء املنقلبة ) أي:( بعد قلبهامن تاء االفتعال ) ( املنقلبةالطاء
ية ،على خالف القياس ملا مر ،ضاًدا  نحو:) .نظرًا إىل احتادمها يف صفة االستعالئية واإلطباقية مع حمافظة الصف
بعد قلب التاء طاء فيهما بعد  "اصضرب"و "اصطب"إن أصلهما ف .( بتشديد الصاد والضاد"اضرب"و "اصبر"
والضاد املعجمة يف  "،اصطب"يف مث قلب الطاء املنقلبة من التاء بالصاد املهملة  .أوال "افتعل"النقل إىل باب 
مث أدغم األوالن األصليان  ".اصضرب"و "اصطب"فصارتا  .يف صفة االستعالئية أيًضانظرًا إىل االحتاد  "،اضطرب"
وأما الوجهان الغي  .بتشديد الصاد والضاد املعجمة املهملة "اضرب"و "اصب"فصارتا  .يف الثانيني املنقلبني
وإن كان على وفق  ،والضاد يف الثان بالطاء ،أعين قلب الصاد يف األول .فأحدمها عكس ما ذكر آنًفا ،اجلائزان
وإن احتدا يف صفة االستعالئية واإلطباقية  .فإنه غي جائز .بتشديد الطاء فيهما "اطرب"و "اطب" مثل: ،القياس
[48a] فإهنما من حروف  .لصوتالعظم الصاد والضاد من الطاء يف امتداد  ،مع كون القلب على وفق القياس
 لئال تفوت فضيلتها. ،ال يدغم يف غيها 610أن حروف الصفي ،وقد عرفت آنًفا .والطاء ليس منها .609الصفي
دغام التاء املنقلبة منهما بتاء إمث  .قلب الصاد أو الضاد بالتاء ،والوجه الثان من الوجهني الغي اجلائزين
وعدم جواز هذه  .والضرب يف الثان ،بتشديد التاء فيهما من الصب يف األول "اترب"و "اتب"بأن يقال  "،افتعل"
ية على تقدير القلب واإلدغاملزوال صفة ا ،جلي ،الصورة بديهي مع أن الكل غي  ،الستعالئية واإلطباقية والصف
ولذا ال تقلب التاء فيهما  .بل يف صفة من األوصاف ؛انسة بينهما وبني التاء يف الذات واملخرجولعدم اجمل ،جائز
 ."افتعل"هذا واحد من األحكام املختصة بباب  .مث إدغام األولني األصليني بالثانيني املنقلبني .ال بالصاد والضادأو 
ومتى كان ) :فقال ،من تلك األحكام أيًضااملختص به  ،شرع يف بيان احلكم الثان ،وملا فرغ من بيانه
 611رىجتتني من احلروف اجملهورة اليت ال ( املعجمأو ذاًل أو زاء( املهملة )دال) "افتعل"فاء الفعل من  أي:( فاؤه
 ،واجليم ،والباء ،األلف :وهي تسعة عشر حرفًا .على خالف املهموسة ،وحتتبس عند النطق هبا ،النفس معها
 ،والنون ،وامليم ،والالم ،والقاف ،واهلمزة ،والغني ،والعني ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،والزاء ،والراء ،والذال ،والدال
زا حند غظل قوى ربض إذا " :جيمعها قوهلم وكذا ".ظفق عيباء جلنوم دذرزضط"جيمعها حروف  .والياء ،والواو
وما  .اجملهورة التاء والكاف يف وصاحب املفتاح أدخل ".املكان اخلايل والربض اخلطية واملأوى 612يقو الع و يمط
                                                          
ية)ط(: "  609  ".الصف
ية)ط(: "  610  ".الصف
 ".جيرى)ط(: "  611
 ".وأقوى)ط(: "  612
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ُع إهالَّ مه  ًسا 613﴿ف ال  كما قال اهلل تعاىل   .وهو الصوت اخلفي .من اهلمس ،عدا هذه احلروف مهموسة م  ﴾ ت س 
ستلح عليك امرأة مسماة خبصفة  :معناه ".ستشحثك خصفة" :قوهلم أيًضا( وجيمعها 20/108 طه:)سورة 
 .وجمهورة ،مهموسة :أن احلروف قسمان ،فظهر من هذه البيان .واخلصفة اسم امرأة .الشحث اإلحلاح يف املسئلة
 "افتعل"تاء  أي:( تاؤهبدلت ) أي:( قلبت) "افتعل"فإذا وقعت الثالثة املزبورة من اجملهورة قبل تاء 
 .واجملهورية يف هذه احلروف ،يف التاءملا بينهما من املباعدة واملنافرة يف صفة املهموسية  ،إزالة للثقل ،( مهملةدال)
وال  .عدم احنصارها 614[تقتضي] واملهموسة ؛ألن اجملهورة تقتضي احنصار النفس عند التلفظ هبا .وبينهما تضاد
 .وحيصل اجملانسة .ليندفع به هذه املنافرة ،فقلب أحدمها مبا جيانسه اآلخر واجب .شك أن مجعهما متعذر
تقلب  ،والزاء ،والذال ،وهي الدال ،أهنا إذا وقعت تاء االفتعال بعد ثالثة أحرفواحلاصل أن من القاعدة املقررة 
وبني اجملهورة واملهموسة  .والتاء مهموسة ،ألن هذه احلروف الثالثة جمهورة .الستحصال املوافقة ،داال مهملة
وهو  ،وأبدلوا من خمرج التاء حرفًا جمهورا .فأرادوا التجانس بينهما .ودفعه الزم .واجلمع بني املتضادين ثقيل .تضاد
مع أن املطلوب حيصل  ،أعين ومل يبدلوا من خمارج هذه احلروف الثالثة حرفا مهموسا ،ومل يعكسوا ،الدال املهملة
وأما ختصيص الدال بالقلب من بني هذه  .الثالثة فاء الفعل أصلية والتاء زائد أوىل بالتصرف لكون هذه ،أيًضابه 
فعلى هذا حيصل ثالثة صور. األوىل ما كان فيه الفاء داال مهملة. وثانيهما  .فلقرهبا من خمرج التاء ،احلروف الثالثة
حكم كل منها يف اقتضاء اإلدغام متفاوتتة من  ولكن ملا كان .ا معجمةياما كان فيه الفاء ذاال معجمة. وثالثها ز 
 :أشار املصنف رمحه اهلل تعاىل بقوله .نظرًا إىل اختالف ذواِتم ،حيث الوجوب واجلواز والقوة والضعف
يف الدال  أي:( فيهاوهو الدال األصلية ههنا ) ،[48b] فتدغم الفاء ،يعين ملا قلبت التاء داال( فتدغم)
وهو اجتماع احلرفني املتماثلني من جنس  .وجوبه 615 طحلصول شر  ،البتة أي:( وجوبًا) "افتعل"املنقلبة من تاء 
فأصله  ".دمع"( من "ادعم" نحو:في مع سكون األول وحترك الثان من غي مانع ) ،واحد يف كلمة واحدة
فإهنا  .املهموسة باجملهورةرة يادفعا لثقل التضاد احلاصل من مغ ،قلبت التاء داال "افتعل"بعد نقله إىل باب  "ادمتع"
لكوهنما جمتمعني يف كلمة  ،مث أدغم األوىل يف الثانية وجوبا .بالدالني "اددعم"فصار  .توجب التعسر يف النطق
أعين قلب  .وال جيوز عكسه .بتشديد الدال "ادمع"فصار  .مع سكون األول وحترك الثان ،واحدة من جنس واحد
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هو التاء ملا و  ،دون الزائد ،الدال 616أي ،لئال يلزم التصرف يف األصلي ،لتاء بالتاءمث إدغام ا ،الدال األصلي بالتاء
فال يرد  .ألنه مستكره عندهم .ولئال يفوت اجملهورية من الدال بقلبها بالتاء ،بالزائد 617أوىلسبق من أن التصرف 
ال جيوز البيان فيه ملا عرفت من أن  أيًضاو  .أعين التاء لكونه مدغًما فيه ينبغي أن يبقى على لفظه ،أن الثان
 .وهو ينايف البيان .اإلدغام فيه واجب
بعد قلب الثانية من جنس األوىل على خالف  ،( كذا يدغم يف الصورة الثانية األوىل يف الثانيةو)
 ( من قلب كل منهماعلى الوجهينوفوق اجلواز الضعيف ) ،يعين دون مرتبة الوجوب ،فصيحا أي:( قوياالقياس )
( بالذال املعجمة "اذكر" نحو:مع قرهبما يف املخرج ) ،نظرا إىل احتادمها يف اجملهورية ،بعد قلب التاء داال ،باآلخر
بعد نقل  "اذتكر" ( أصله12/45 يوسف:﴾ )سورة ﴿و ادَّك ر  بـ ع د  أُمَّةٍ والدكر بالدال املهملة كما يف قوله تعاىل 
فيجوز فيه وجهان من قلب كل من الذال  ".اذدكر"فصار  .ملا مر ،داالفقلبت التاء  ".افتعل"إىل باب  "ذكر"
 ،باملعجمتني "اذذكر" مثل: ،الحتادمها يف اجملهورية والقربية 619يف الثان 618مث إدغام األول ،والدال باآلخر
 ،معجمة أو مهملة "ادكر"أو  "اذكر"فصار  .قويا 621فيهما يف الثان 620فأدغم األول .باملهملتني "اددكر"و
ملا مر من  "،افتعل"مث إدغام التاء املنقلبة من الذال يف تاء  ،وال جيوز اتفاقا قلب الذال بالتاء ابتداء .مشددة فيهما
مث إدغام  ،قلب التاء ابتداء بالذال املعجمة أيًضاوال جيوز  .ولئال يفوت صفة اجملهورية ،أولوية التصرف يف الزائد
ملا ذكر قريبا يف  ،مث جيرى ما يراد ،بل تقلب التاء داال مهملة أوال ،رجهماالذال يف الذال لعدم القربية يف خم
 .بالدال لقربية خمرجهما "افتعل"القاعدة املقررة من أن ختصيص قلب تاء 
إظهار كل من الذال  أي:( فيه البيان يجوز( ملا كان إدغام هذه الصورة دون مرتبة الوجوب )و)
أعين بإظهار كل منهما لعدم احتادمها يف  ،( بالفكاذدكر) :بأن يقال ،إدغاممن غي املعجمة والدال املنقلبة 
واإلدغام يقتضي كون  .ملخالفة ذات املعجمة بذات املهملة ،الذات يف صورة اجتماع الذال مع الدال املهملة
رة يف لزوال املباعدة واملناف ،وال داعي لتبديل أحدمها باآلخر .احلرفني من جنس واحد مع سكون األول
 .لكون كل منهما جمهورتني ،اجتماعهما
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بقلب الدال املنقلبة من تاء  أي:( بقلبها ضعيًفايف الصورة الثالثة إدغاًما ) "افتعل"( يدغم فاء و)
إىل باب  "زجر"بعد نقل  "ازجتر"أصله  .( بتشديد الزاء املعجمة"ازجر" نحو:في ( معجمة )اياز ) "افتعل"
لئال يلزم اجتماع املتنافرين واملتضادين بني اجملهورية يف الزاء واملهموسية  ،لقرب خمرجهما ،قلبت التاء داال "،افتعل"
مث أدغم األوىل يف  ".ازدجر"فصار  .الحتادمها يف صفة اجملهورية ،مث قلبت الدال بالزاء ".ازدجر"فصار  .يف التاء
وجوبًا مع أن  ،مث إدغام الدال بالدال ،[49a] بقلب الزاء بالدال ،وال جيوز عكس األمر ".ازجر"فصار  .الثانية
أو بالعكس نظرًا إىل احتادمها يف صفة  ،وهي اإلدغام بقلب األوىل بالثانية .القياس ههنا جواز الوجوه الثالثة
ية ،ولكن مل جيز اإلدغام جبعل الزاء داال .والبيان نظرًا إىل اختالفهما يف الذات ،اجملهورية  ،ملا مر من أن الزاء صف
ية ية باإلدغام يف  ،يف غيه 622أهنم مل يدغموا الصفي ،وقد عرفت .والدال غي صف لئال يفوت صفة الصف
 ،أن الزاء أعظم من الدال يف امتداد الصوت أيًضاو  .مع أن حمافظتها ملتزمة عندهم على ما سبق مفصال ،غيها
ية ريب  بال ؛القصعة الكبية يف القصعة الصغيةكإدخال يصي   ،مث أدغم ،ولو قلبت بالدال .لكوهنا من الصف
وكذا عدم  .وذا غي قابل وعدم جواز قلب الزاء بالتاء مث إدغام التاء يف التاء ،ة بني الظرف واملظروفيالعدم الرع
 فظاهران باألولوية. .مث إدغام الزاء يف الزاء ،جواز قلب التاء ابتداء بالزاء
 :فقال ،وهو وجه البيان .على مقتضى القياس ،الثالث من الوجوه الثالثةوأراد أن يشي إىل جواز الوجه 
 عدم نظرًا إىل ،بإظهار كل من الزاء والدال ،( بالفك"ازدجر") :أن يقال ،( من بني الوجوه الثالثةوالفصيح)
 .وحلصول اخلفة املطلوبة بعد القلب بال إدغام ،اجلنسية يف الذات
وقوته يف الثانية وضعفه  ،اإلدغام يف الصورة األوىل بصيالت وجه وجو أنه قد ظهر من هذه التف ،واعلم
مع سكون  ،متحدين يف الذات والصفة واملخرج "ادمع"يف  أي: ،أعين ملا كان احلرفان يف الصورة األوىل .يف الثالثة
لكون الذال  "،اذكر" أي: ،ووجه كونه قويًا يف الصورة الثانية .لتحقق شرط وجوبه ،األول وجب اإلدغام فيها
إمنا االختالف بينهما باإلعجامية  .أيًضامتحدين يف الصفة واملخرج والذات الرَسية  623[املهملة]والدال 
بني الزاء والدال يف  املغايرةفلظهور  "،ازدجر" 624أي يف ،ولذا مل جيب. وأما وجه الضعفية يف الثالثة .واإلمهالية
 أي: ،إمنا الفرق بني ذاتيهما باملعجمة .خبالف الدال والذال ،غي ذات الدال ،ألن ذات الزاء .الذات والصفة
 فتح اهلل عليك. ،وهو الظاهر ،النقطة
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بعد الثاء  "،افتعل"أهنا إذا وقعت تاء  "،افتعلـ"ومن األحكام املختصة ب أي:( ءتا ،ومتى كان فاؤه)
مث  .قلبت التاء ثاء أي:أو بالعكس  ؛على وفق القياس "،افتعل"( الثاء بعد قلبها تاء يف تاء يدغمة الفوقية )املثلث
( الوجهين( كال )على( لتحقق شرط وجوب اإلدغام )وجوبًاوإن كان على خالف القياس ) ،إدغام الثاء يف الثاء
مث إدغام  ،أو قلب التاء بالثاء ،مث إدغام التاء يف التاء .على وفق القياس ،بتاء االفتعال ،من قلب الثاء األصلية
وملقاربتهما  ،من احلروف املهموسة على ما عرفته قريًبالكون كل منهما  ،الحتادمها يف صفة اهلمس ،الثاء يف الثاء
ة املثلثقلبت التاء بالثاء  "،افتعل"إىل باب  "ثغر"بعد نقل  "،اثتغر"( فإن أصلهما "اثغر"و "اتغر" نحو:يف املخرج )
 نوالتاء يف التاء يف الثا ،ة يف األولاملثلثة يف الثاء املثلثمث أدغم الثاء  .ملا ذكر ،وبالعكس يف الثان ،يف األول
فصار  .يف كال الصورتنيوحترك الثان  ،مع سكون األول ،الجتماع احلرفني املتجانسني يف كلمة واحدة ،وجوبًا
 .فتأمل ،الذاتا إىل احتادمها يف نظرً  ،اإلظهار 625وجوز سيبويه .هذا مذهب اجلمهور ".اتغر"أو  "اثغر"
مث  .أن يقلب األول إىل الثان ،ألن القياس .هو األفصح ،مث اإلدغام ،قلب األول بالثان ،وقيل
فينبغي أن يبقى الثان على  .يف الثانهو الذي يدغم  ،فإن األول .لإلدراج يف الثان 626إن كان متحرًكا ،إسكانه
 فينقلب الثان إىل األول .والزيادة يف الثان ،كاعتبار األصالة يف األول  ،مبا يؤدي إىل العكس ،وقد يعرتض .لفظه
[49b]. كما أشرنا إليه  ،نظرًا باإلدغام ،وإن كان على خالف القياس ،على الفصيح ،مث يدغم األول يف الثان. 
 .بالنظر إىل هذا االعتبار أيًضافإنه قياس 
 "افتعل"فاء الفعل الذي نقل إىل باب  أي:( كان فاؤهمتى  أهنا ) أيًضا( من األحكام املختصة به و)
كما سبق   ،يف الشني املعجمة أيوعلى ر  ،628[املهملة]باالتفاق يف السني  627( من حروف الصفيسيًنا أو شيًنا)
( أحسنمن غي إدغام باآلخر بعد القلب ) 629]والتاء[وكذا الشني  ،السني والتاءإظهار كل من  أي:( فالبيان)
كما   ،( من السمع والشبه"اشتبه"و "استمع" نحو:نظرًا إىل عدم احتادمها يف الذات ) ،بعد القلبمن اإلدغام 
ُع إهل ي ك  جاء يف قوله تعاىل  ت مه ُهم  م ن  ي س  نـ   .( بالبيان بال إدغام6/25 األنعام:﴾ )سورة ﴿و مه
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 "افتعل"يف تاء  أي:( التاءفي أو شيًنا معجمة ) ،( سواء كانت سيًناإدغام الفاء( يف ألسنتهم بـــ)وجاء)
أو قياسيا ملا  ؛ملا مر ،وإن كان على خالف القياس ،( سواء سينا أو شيًنافاءبعد قلب التاء ) أي:( بعد قلبها)
 نحو:) .لكون السني والشني والتاء من املهموسة على ما عرفته ،نظرًا إىل احتادمها يف صفة املهموسية ،سبق
 ".شبه"و "َسع"من  "اشتبه"و "استمع"فإن أصلهما  .والشني معجمة ،مهملة ( بتشديد السني"اشبه"و "اسمع"
لكون كل منهما  ،على خالف القياس ،وشينا يف الثان ،قلبت التاء سينا يف األول "،افتعل"بعد نقلهما إىل باب 
وال جيوز  .بتشديدمها "اشبه"و "اَسع"فصار  .مث أدغم األول يف الثان .مع قربية املخارج ،مشرتكة يف املهموسية
 :بأن يقال ،وإن كان على وفق القياس ،مث إدغام التاء يف التاء ،بأن يقلب كل من السني والشني بالتاء ،العكس
ية على تقدير قلبها بالتاء 630فوتتلئال  "،اتبه"و "امتع" ومع هذا  .كما سبق  ،مع أن حمافظتها أهم ،صفة الصف
والتاء من  ،لكوهنما من حروف الصفي ،لعظم كل واحد من السني والشني يف امتداد الصوت ،العملال جيوز هذا 
يصي هذا كإدخال القصعة الكبية يف القصعة الصغية يف  ،ولو أدغم كل من السني والشني يف التاء .اهلمس فقط
 بني الظرف واملظروف. الرعايةعدم 
حمافظة  ،ولو ُسِلم   .بل يبقى نظرًا إىل األصل ،قلت .اءبعد قلبهما ف ،العظم فيهما ىال يبق ،فإن قيل
ية فيهما الزمة. فإن قيل ولو  .وكذا الشني ،إن السني املنقلبة من التاء أصغر من السني األصلية ،صفة الصف
نعم ولذا حكموا بشاذية  ،قلت .632يف الصغي 631كإدخال الكبي  أيًضابعد قلبها إليهما يكون  ،أدغمتا يف التاء
باألول وأراد  .يدغم شاذًّا على شاذ  "اَسع"إن يف  ،كما قال احملقق ابن احلاجب عليه رمحة امللك الواجب  ،هذا
 ،واإلشارة مرارًا ،آنًفا 633على ما سبق ،قلب األول إىل الثان ،ألن القياس .اإلدغام وبالثان قلب الثان إىل األول
 فتأمل.
أو  ،أو قويًا ،وجوبًا ،إىل ههنا من صور القلب واإلدغام "افتعل"أما  ،ذكرناه من قوله( الذي وهذا)
وإمنا قدمه على بيان  ".افتعل"احلكم املختص بفاء الفعل من  أي:( "افتعل"حكم فاء ) حنوهاوالبيان و  ،ضعيًفا
مصدرا  ،ن احلكم املتعلق بعينهولذا عقبه بالشروع يف بيا .فيوافق الوضع بالطبع .لتقدم الفاء طبًعا ،حكم عينه
 :فقال ،بأماء التفصيلية
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( عني فعل من باب فمتى كانتمن التغييات ) "افتعل"حكم عني فعل  أي:( وأما حكم عينه)
 أي:( فاإلظهارواحًدا من هذه األحد عشر حرفًا ) أي:( حروف تثدذز سشصضظط( أحد )حرفًا من) "افتعل"
( من أكثرمن غي إدغام أحدمها يف اآلخر ) ،من هذه احلروف ،وما وقع عيًنا ".افتعل"إظهار كل واحد من تاء 
مع  ،مثلةعلى ما سيظهر من األ ،لئال يفضي إىل تغييات كثية من القلب والتحريك واحلذف ،[50a] اإلدغام
مع أنه شرط  ،إحديهمافلعدم لزوم  ،وأما فيها .انسة يف الذات يف غي التاءولعدم اجمل ،عدم معادلة كلفتها خبفتها
 فتأمل. ،وإن اجتمع حرفان متجانسان متحركان يف كلمة واحدة ".اكتتب" مثل: ،يف اإلدغام
بقلب بعد حتصيل اجملانسة ) ،إدغام أحدمها يف اآلخر 634]أي[ (اإلدغامها املخاطب )أي( يجوز لكو )
 ؛على ما سيجيء "،ينتثر" "انتثر"أصلهما  ".ينثر" "نثر" مثل:( ما جيانسها ابتداء يف إلى) "افتعل"تاء  أي:( تائه
مث  ،636داالقلبت التاء  ".يعتذر" هأصل ".يعذر" :635[مثل]كما يف   ،مث ما جيانسها ثانيا .الأو  ،أو إىل ما يقارهبا
 ،والزاء ،والذال ،والدال ،والثاء ،التاء من( األحد عشر املذكورة هذه الحروفملا سيجيء من ) ،637ذااًل الدال 
وبعضها متقارب هلا يف  "،افتعل"ألن بعضها متجانس لتاء  .والظاء ،والطاء ،والضاد ،والصاد ،والشني ،والسني
إذا  ،إدغام أحد احلرفني يف اآلخر 638رٍ ا تقرر فيما بينهم من أنه كما جامبناء على  ،وبعضها يف الصفة ،املخرج
إذا تقاربا يف صفة من الصفات  ،جيوز اإلدغام ،لكفكذ .وإن مل يتجانسا ،نظرًا إىل هذه املقاربة ،تقاربا يف املخرج
 مثل:وذلك الصفة  .أيًضايف املخرج  ،ومل يتقاربا ،وإن مل يتجانسا ،أيًضانظرا إىل هذه املقاربة  ،الالزمة هلما
 ،وغيها على ما عرفته من بعض تقسيمات احلروف ،واالنطباق ،واالستعالء ،والرخوة ،والشدة ،واجلهر ،اهلمس
جاز يف الفاء  ،أعين اإلدغام بعد القلب ،وهذا احلكم .يف أثناء بيان األحكام املتعلقة بالفاء ،باعتبار هذه الصفات
بزيادة اهلمزة والواو  ،بل من األربعة عشر ؛حرفا من هذه األحد عشر "افتعل"أعين إذا وقع فاء الفعل من  .أيًضا
على ويف العني  ،جريانه يف الفاء على خالف مقتضى القياس وإن كان ،بناء على هذه القاعدة ،والياء عليها
 مقتضى القياس.
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د دفعة واحدة من أن اإلدغام عبارة عن النطق حبرفني من خمرج واح ،أهنا ملا حتقق ،وحقيقة هذا البحث
الستحالة  ،أن يقلب أحدمها إىل اآلخر ،لزم حني قصد إدغام املتقارب ،من اخلفة 639لنوعغي فصل بينهما 
لبقاء األول على حال خيالف  ،حقيقة اإلدغام 640تملنافا ،بل ترك على صورته األصلية ،إذا مل يقلب ،اإلدغام
وهي  .من أن حقيقة اإلدغام عبارة من النطق حبرفني من خمرج واحد دفعة واحدة ،ملا عرفت ،الثان يف احلقيقة
 ،جبنس اآلخريلزم قلب أحدمها  ،نس واحدوإن مل تكونا من ج .تقتضي كون احلرفني من جنس واحد
هو الذي يدغم  ،ألن األول .أن يقلب األول إىل الثان ،وإن القياس يف القلب هلذا .الستحصال اجلنسية بينهما
 ،على خالف القياس ،فيكون قلب الثان إىل األول .لكونه ظرفًا لألول .فينبغي إبقاء الثان على لفظه .يف الثان
 فال مقتضى لقلب الثان إىل األول أصال. .مع أصالة الثان ههنا ،امكررً  على ما صرحناه
وسكون الفاء يف  ،لسكون ما وقع بني الفاء والتاء لإلدغام ،( لئال جيتمع الساكنانهئوتحريك فا)
ألن  .لغرض اإلدغام ،أو لكونه منقوال إليه من التاء املفتوحة ،( للخفةبالفتحفال بد من حتريك الفاء إما ) .األصل
أو  ،إىل ما قبلها كن نقلهاإذا مل مي ،إما حبذف احلركة ،وإسكان األول ،وإدراجه يف الثان ،إسكان األول ،اإلدغام
حتريك  أي:( والكسر) .هو الفاء احملتاج إىل احلركة لسكوهنا ،ألن ما قبل األول .كما ههنا  ،بنقلها إليه إذا أمكن
ألصالة الكسر يف حتريك  ،بدون النقل ،لئال يلتقي الساكنان بعد حذف حركة التاء لإلدغام ،الفاء بالكسر
ليمكن  641تاإما تؤ  ،ألهنا .بسبب حركة الفاء ،لزوال االحتياج إليها "،افتعل"مهزة  أي:( وحذف الهمزةالساكن )
 .فتأمل ،وهو مفقود ههنا .االبتداء بالسكون
بعد نقله إىل باب  "قتل"من  "اقتتل"إذ أصله  .وتشديد التاء ،أو كسرها ،( بفتح القاف"قتل" نحو:)
الجتماع احلرفني من جنس واحد مع سكون  ،مث أدغمت يف الثانية ،فنقلت حركة التاء األوىل إىل القاف ".افتعل"
وأصله  .وتشديد التاء ،القاف بفتح "قتل"فصار  .[50b] وحذفت اهلمزة لالستغناء عنها حبركة القاف ،األول
وحرك  .والثان من التاء ،أحدمها من القاف ،فاجتمع الساكنان .حذفت حركة التاء األوىل لإلدغام ".اقتتل"
 "قتل"فصار  .أيًضامث حذفت اهلمزة  .ملا مر ،وأدغم األوىل يف الثانية ،ألصالته يف حتريك الساكن ،القاف بالكسر
 مع تشديد التاء. ،بكسر القاف
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نظرا إىل سكون اخلاء يف  ،بكسر اخلاء "اخصم" حنو: ،جييء املاضي املدغم باهلمزة ،وعند بعضهم ،قيل
وما يف  .إلمكان االبتداء ،فيحتاج إىل اهلمزة .وإىل أن احلركة العارضة يف حكم املعدوم "،اختصم"يف  أي: .األصل
إن كانت عارضة  ،الفتحة املنقولة من التاء يعين ،لكون حركة القاف ،باهلمزة "اقتل"فلم جيئ  ،بفتح القاف "قتل"
خبالف حركة اخلاء يف  ،فال حيتاج إىل اهلمزة .فكأهنا غي عارضة .إال أهنا حركة إحدى حروف الكلمة ،أيًضا
 .ألهنا حركة اإلتباع .مع اهلمزة ،بفتح اخلاء "اخصاما"ولذلك جاز  .فهي عارضة قطًعا .فإهنا من خارج ".اخصم"
 فهي عارضة هذا.
 انظرً  "اخصمـ"ب ،ئة اهلمزة يف صورة الكسريفألنه ال وجه لتخصيص جم ،أما أوال .أقول فيه نظر من وجوه
فألن االحتياج إىل  ،. وأما ثانياأيًضاإىل سكون اخلاء يف األصل اجلريان هذا الدليل يف غيه يف صورة الكسر 
فال احتياج إىل  ،فمىت كان احلرف الذي ابتدأ به متحركا أصليا أو عارضا .إلمكان االبتداء حني التلفظ ،اهلمزة
فال وجه لتخصيصه  ،م  لِ ولو سُ  .وهو حاصل ههنا .هو االبتداء باملتحرك ،ألن املطلوب .شيء آخر لالبتداء
مع  ،بفتح اخلاء "صامااخ"جواز  مُ لِ س  فال نُ  ،لعدم الفرق بينه وبني غيه يف هذه الصورة. وأما ثالثا "اخصمـ"ب ،أيًضا
ألن حركة اخلاء  .كسر اخلاء  أي: .ألنه يستلزم عكس ما أجاز .لكوهنا إتباعا ،نظرًا إىل عارضية احلركة ،اهلمزة
ألصالته  ،أيًضايلزم الكسر  ،ولو فرضنا عدم املنقولية .وهو الظاهر .وهي كسرة .منقولة من الصاد املنقلبة من التاء
 فاحفظ. ،يف حتريك السكون
مع اجتماع احلرفني املتماثلني املتحركني من جنس واحد يف كلمة  ،مل مل جيب اإلدغام فيه ،فإن قلت
على ما ستطلع  ،أن جيب اإلدغام لدخوله يف قسم الوجوب من األقسام الثالثة لإلدغام ،فإن مقتضى هذا .واحدة
 ،ال يلزمها وقوع التاء بعدها ،ألن تاء االفتعال .نظرًا إىل كون التاء األوىل يف حكم املنفصل من الثانية ،أقول .عليه
إمنا جاز اإلدغام  642كما قال املازن  ،ففي غيه أوىل "،اقتتل"يف  وإذا مل جيب ".احرتم"و "اجتمع"و "اقتسم" حنو:
خبالف  ،ال ينفك عن صاحبه "،شد"و "مد"ألن كل واحد من الدالني يف  ".شد"و "مد"ووجب يف  ".اقتتل"يف 
وذلك يف الصور اليت يكون يف موضع العني حرف غي  .عن التاء الواقع بعدهافإنه جيوز انفكاكها  ".افتعل"تاء 
 ،كان عدم الوجوب فيما جيتمع املتقاربان  ،فيما جيتمع فيه املتجانسان ،وإذا مل جيب اإلدغام .فال يتالزمان ،التاء
 بطريق األوىل.
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فكيف  .من التقتيل "قتلـ"يلتبس ب ،من االقتتال "قتل" مثل:يف  ،فإذا أدغم وحذف اهلمزة ،فإن قلت
يف أن سبب عدم وجوب اإلدغام مع حتقق شرط  ،فاألوىل .فيه وهو كافٍ  .يفرق باملضارع ،أقول ؟يفرق بينهما
 ،مع اجتماع احلرفني املتحركني املتماثلني "اكتتب" مثل:يف  ،أعين إمنا مل جيب اإلدغام .هو هذا االلتباس ،وجوبه
 ،وهو خالف الظاهر ،مث حذف اهلمزة .على تقدير اإلدغام ،مبا هو من التفعيل ،بس ما هو من االفتعاللئال يلت
 .من شرائط اإلدغام أيًضامع أن عدم االلتباس  ،القتضائه اختالط األبواب
فإن  .وتشديد التاء ،تبًعا ملاضيه ،مع جواز الفتح والكسر يف القاف ،( بفتح حرف املضارعةيقتل)
مث حتريك  ،أو بعد احلذف ،إىل القافما بعد نقل فتحة األوىل إ ،فأدغمت التاء األوىل يف الثانية ".اقتتل"أصله 
أوجه ما قيل من أن من قال  ،هذا .فألصالته ،وأما الكسر .فلدفع التقاء الساكنني ،أما التحريك .القاف بالكسر
بكسر القاف  "اقتل"أو  "قتل"ومن قال  .أيًضاح بالفت "يقتل"يقول يف مستقبله  ،بفتح القاف يف املاضي "قتل"
 ،( بتشديد التاءقتال) :ويف املصدر يقال .تبعا ملاضيه ،أيًضايقول يف مستقبله بكسر القاف  ،أو بدوهنا ،مع اهلمزة
من القاف  ،أو اللتقاء الساكنني ،مث حذف اهلمزة ملا مر ،أما بالنقل من التاء األوىل لإلدغام .مع كسر القاف
 ،مع تشديد التاء ،بكسر القاف "اقتاال" مثل: ،فعلى هذا جييء باهلمزة .بعد حذف حركتها لإلدغام ،والتاء األوىل
لوقوعها قبل  ،مفتوحةفإهنا  .أعين التاء الثانية .[51a] املدغم فيهاتباعا حبركة  ،أو بالفتح سواء باهلمزة أو بدوهنا
 ،ففعل به .بالتاءين "اقتتاال"وأصل الكل  .املدغم 643فملا بينهما من الفصل باحلر  ،لكنه ضعيف .ألف املصدر
 .فصار ما صار .ما فعل مباضيه
حرك  ،وميكن أن يقال .لكونه منقوال من التاء لإلدغام ،بفتح القاف ،واملفعول( يف اسم الفاعل مقتلو)
فلإلتباع حبركة  ،فتحه 644أما .منها ومن القاف ،الجتماع الساكنني ،القاف بعد حذف حركة التاء األوىل لإلدغام
أدغمت التاء األوىل يف  ".مقتتل"فأصله  .نظرا إىل أصالته يف حتريك السكون ،بالكسر 645وأ .احملذوفة للتاء
إما بالفتح أو  ،مث حتريك القاف لدفع االلتقاء .أو حذفها لإلدغام ،إما بعد نقل حركتها إىل القاف ،الثانية
بالكسر اسم  646يأ .حبركة ما قبل اآلخر ،. والفرق بني اسم الفاعل واملفعول"مقتل"فصار  .ملا مر ،الكسر
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 ،الفاعل( اسم )فيكما جاز الفتح والكسر )  ،القاف أي:( ويجوز ضم الفاء) .وبالفتح اسم املفعول ،الفاعل
 .648الضم يف 647امليمب ،يعين القاف ،إلتباع حركة الفاء أي:( لإلتباع
وطريقه من االعتبارات املختلفة من جواز الفتح والكسر  ،وقلة اإلدغام ،كثرة اإلظهار  ،( إذا عرفتو)
 "قتاال"و "يقتل"و "قتل"على املذكور من  أي:( عليه( أنت )قسوكذا الضم يف اسم الفاعل لإلتباع ) ،يف البعض
من الكلمات اآلتية املنتظمة على ترتيب حروف  ،( وغيه"ينثر" نحو:يف إجراء احلكم ) "يقتل"أو على  "،مقتل"و
لكوهنما متقاربني  ،قلبت التاء إىل الثاء "،افتعل"بعد نقله إىل  ،من النثر بالثاء "ينتثر"فأصله  .األحد عشر املذكورة
نون فتًحا يف الأو احلذف والتحريك  ،إما بنقل احلركة ،مث أدغم الثاء املنقلبة من التاء يف الثاء األصلية .يف املخرج
 .ةاملثلثوتشديد الثاء  ،مع جواز الفتح والكسر يف النون ،بفتح الياء "ينثر"فصار  ".يقتل"ملا مر يف  ،وكسرًا
قلبت التاء  ،بعد نقله إىل االفتعال .من البدل "يتبدل"( أصله "يبدل"من ) ،( هكذا يف مجيع األوايتو)
بعد نقله إىل  .من العذر بالذال املعجمة "يعتذر" ،أصله( "يعذر"و) .مث أدغم الدال يف الدال .ملا مر ،داال
( "ينزع"و) ".يقتل"على قياس  ،مث أدغم الذال يف الذال .649[معجمة]مث الدال ذاال  ،قلبت التاء داال "،افتعل"
من  "سمتيب" ،( أصله"يبسم"ومث أدغم الزاء يف الزاء ) .زاياوهي  ،التاء داال 650فقلب .من النزع "ينتزع" ،أصله
 ،( أصله"ينشر"و) .على القياس املذكور ،مث أدغم السني يف السني .قلبت التاء إىل السني .البسم بالسني املهملة
من  "خيتصم" ،( أصله"يخصم"ومث أدغم يف الشني ) .قلبت التاء شينا .بالشني املعجمة ،من النشر "ينتشر"
مبعًن  ،ينتضل من النضل ،( أصله"ينضل"و) .ثانيةمث أدغم يف ال .مث إىل الصاد ،قلبت التاء إىل الطاء .اخلصومة
من  651[املهملة]بالطاء  "يلتطم" ،( أصلهويلطم) .مث أدغم .مث ضاًدا ،قلبت التاء طاء .الرمي بالضاد املعجمة
مث  ء،قلبت التاء طا .من النظر "ينتظر" ،( أصله"ينظر"و) .مث أدغم يف الثانية .652طاءإىل ال قلبت التاء .اللطم
 .مث أدغم .ظاء
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كما نبهنا عليه. وقد عرفت من   ،باقية على ما هي عليه قبل القلب يف الكل ،فحركة حرف املضارعة
دون  ،أن اإلدغام إمنا أجري يف هذه الكلمات بقلب التاء إىل ما وقع بعدها من هذه احلروف ،هذا البيان
لكونه مدغًما يف  ،أن يقلب األول حرفا من جنس الثان ،ألن القياس يف اإلدغام .ألنه خالف القياس .العكس
 .قريبا "اثغر"و "اتغر"يف بيان  ،للظرفية على ما فصلناه رعاية ،من غي تغي ،فينبغي إبقاء الثان على لفظه .الثان
 .وهذه احلروف أصلية .لكوهنا زائدة ،وألولوية التغيي يف التاء
 
 
 [همااألحكام المختصة ب" و التفاعل"و "التفعل"ا ]باب
شرع يف تفصيل كيفية األحكام املتعلقة إىل  "،افتعل"( ملا فرغ من بيان األحكام املختصة بعني باب و)
 :فقال مصدرا بأماء التفصيلية ".تفاعل"و "تفعل"باب 
 "تفاعل"و "تفعل" أي:( متى كان فاؤهما( هو )فـــ "تفاعل"و "تفعل"بباب ) م املختص( احلكأما)
( حرف إلى) "تفاعل"و "تفعل"تاء  أي:( يجوز قلب تائهما "،تثدذر سشصضطظ"من حروف ) [51b] حرفا
مع املنافرة واملباعدة يف صفة املهموسية  ،للمقاربة يف املخرج ،( املذكورةهذه الحروفمن ) ،يقارهبا يف املخرج
أو إىل ما يقارهبا  "،يدثر" "ادثر"كما يف   ،بعد قلبها إىل ما جيانسها ابتداء ،غام التاءإد أي:( وإدغامها) .واجملهورية
 ،فيما وقع من هذه احلروف أي:( فيها) ".اثاقل"و "ادثر" مثل: "،ازاجر"و "ازجر"كما يف   ،مث إىل جيانسها ،أوال
( ليمكن االبتداء تداءالمكسورة في الب( الوصلية )مع اجتالب الهمزةبعد القلب والتبديل ) ،حلصول اجملانسة
 ،ء( يعين أن استجالب اهلمزة لالبتداء يف حال االبتدادون الدرجلإلدغام ) ،لسكون األول بعد سلب حركته ،هبا
لكن االستغناء عنها يف  .إلمكان االبتداء مبا يوصل به ،يف حال الدرج ،إذ يستغًن عنها .ال يف حال الوصل
 ،أصله .( بتشديد التاء والراء"اترس" نحو:) .على ما فصلناه سابًقا ،يف غي البسملة ،دون اخلط والكتابة ،التلفظ
فأدغم  "،تفعل"بعد نقله إىل باب  .وبكسرها مبعًن األرض اخلشينة ،653قلقانمبعًن  ،من الرتس بضم التاء "ترتس"
                                                          
 ".القلقان)ط(: "  653
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وهكذا  ".اترس"فصار  .مث اجتلبت اهلمزة املكسورة لالبتداء هبا .الثانية 654إىلالتاء األوىل بعد سلب حركتها 
 .إعالل أمثاله من هذا الباب
 "،تفاعل"بعد نقله إىل باب  .من الثقل "تثاقل"أصله  .بتشديد الثاء( "اثاقل") ( كذا حكمو)
مث أدغم الثاء املنقلبة بعد إسكاهنا يف  .مع املناسبة يف صفة اهلمس ،لقرهبا من خمرجها ،ةاملثلثالتاء بالثاء  655قلبتف
 .من هذا الباب مثلةباقي األ أيًضاوهكذا  ".اثاقل"فصار  .656[هبا]مث اجتلبت اهلمزة لالبتداء  .الثاء األصلية
وهو ما  "جاء وعليه دثار" :يقال .على وزن الكتاب ،من الدثار "تدثر"أصله  .( من التفعل"ادثر"و)
مث  .بعد اإلسكان ،مث أدغم األوىل يف الثانية .للمقاربة يف املخرج ،فقلبت التاء داال .فوق الشعار من الثياب
ثـِرُ أي﴿ي اومنه قوله تعاىل  ".ادثر"فصار  .اجتلبت اهلمزة كما   ،املتلفف بثيابه أي:( 74/1 املدثر:﴾ )سورة ه ا ال ُمدَّ
يا " :فنوديت .كنت على حراء} :السالم قال 657]الصالة و[ أنه عليه ،روي عن جابر رضي اهلل تعاىل عنه
فإذا به قاعد على عرش بني  .فنظرت فوقي .فلم أر شيًئا .ويساري ،فنظرت عن مييين ."إنك رسول اهلل !حممد
 !دثرون" :فقلت .ورجعت إىل خدجية رضي اهلل تعاىل عنها ،فرعبت ،(يعين امللك الذي ناداه)السماء واألرض 
ا أي﴿ي ا :وقرأ .فجاء جبائيل عليه السالم .658[عنها]فدثرته رضي اهلل تعاىل  !"ماء باردا يّ وصبوا عل !دثرون ه 
ثـُِر﴾  659.{ة  ياآل ال ُمدَّ
 ،مث الدال ذاال ،مث قلبت التاء داال "،تفعل"بعد نقله إىل  .من الذكر "تذكر" ،( أصله"اذكر"و)
( كذا و) "اذكر"فصار  .مث اجتلبت اهلمزة .بعد اإلسكان ،مث أدغم املنقلبة يف األصلية .الحتادمها يف صفة اجملهورية
فقلبت  ".تزاجر" من  "ازاجر"ويف بعض النسخ  "تفعل"بعد نقله إىل  .من الزجر "تزجر" ،( أصله"ازجر"إعالل )
 ".اثاقل"أو  "اذكر" مثل: .مث اإلدغام ،زايامث  ،التاء داال
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مث أدغمت السني املنقلبة يف األصلية بعد  .قلبت التاء سيًنا ".تسمع" ،( أصله"اسمع"( كذا )و)
( "اصدق"و) .من الشفقة "تشفق" ،( أصله"اشفق"( كذا اإلعالل )و) "اَسع"فصار  .مع االجتالب ،اإلسكان
  "تضرع" ،( أصله"اضرع"و) "ازجر" مثل: .واالجتالب ،مث اإلدغام ،مث صادا ،قلبت التاء طاء ".تصدق" ،أصله
 .فاالجتالب ،مث أدغمت املنقلبة بعد اإلسكان يف األصلية .مث ضادا معجمة ،قلبت التاء طاء .من الضرع
 .على قياس أمثاله ،مث إدغام األوىل يف الثانية ،بقلب التاء طاء علّ أُ ف ،من الطهارة "تطهر" ،( أصله"اطهر"و)
مع  ،اإلسكانمث اإلدغام بعد  ،مث ظاء ،قلبت التاء طاء .الظهر أو الظهور من "تظاهر" ،( أصله"اظاهر"و)
 "ازجر"من اختالف  ،على بعض النسخ ،للتفعل [52a] ومثانية ،ثالثة للتفاعل .فهذه أحد عشر كلمة .االجتالب
وعشرين  661نياثن ،وإن اقتضى التمثيل .عل وتسعة للتفعلااثنان للتف 660]أو[.من التفاعل "ازاجر"أو  ،من التفعل
بناء على ظهور  ،لكنه اكتفى مبا ذكر ".تثدذر سشصضطظ"من  ،على ترتيب أحد عشر حرفا ،مثاال منتظما
 "،اثاقل"و "،اثقل"و "،اذاكر"و "،اذكر"و "،اداثر"و "،ادثر" مثل: .على البابني ،لسهولة تطبيق كل منها ،األمر
من املضارع واملصدر  ،أيًضاا يف غي املاضي مطردً  جارٍ  ،أن هذا احلكم من اإلدغام ،مما ينبغي أن يعلم .حنوهاو 
 .واَسي الفاعل واملفعول وسائر املشتقات
( متى اجتمع تاآنأهنا ) ،وما مياثلهما يف زيادة التاء يف أوله ،( من األحكام املتعلقة هلذين البابنيو)
مفرًدا أو  ،( وهو املخاطب واملخاطبةفي أول المضارعأو املشاركة ) ،خرى للمطاوعةواأل ،إحديهما للمضارعة
 .إذ ال حذف يف اجملهول اتفاقا .دون اجملهول ،( من املذكوراتمالمعلو والغائبة املفردة أو التثنية ) ،ًن أو جمموًعامث
ولكون استعمال  .وهو املعلوم .إال فيما على األصل ،ال يرتكب ،ألن احلذف الذي سيبني لكونه خالف األصل
لو حذف األوىل من  ،ألنه أو .املعلوم من هذه األبواب أكثر من استعمال اجملهول كان بالتخفيف أليق وأجدر
يلتبس مبجهول املضارع  ،ولو حذف الثانية .هي األوىل .هو الفاء املضمومة ،ألن الفارق .يلتبس باملعلوم ،اجملهول
 "تفاعل"و "تفعل"( يعين باب من هذين البابين) .ا ال حتذف يف اجملهولفظهر أهن .من التفعيل واملفاعلة والفعللة
 .( وهو اخلماسي املزيد على الرباعي اجملردوباب تفعلل)
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 مثل: ،وهي األبواب الثمانية املذكورة فيما سبق ".تفعلل"ملحقات باب  أي:( ملحقاته( كذا )و)
 .أحد عشر ،فيكون جمموع األبواب اليت اجتمع تاآن يف أول مضارعه .وما بينهما "،662ىسلقت"و "متسكن"
 .ومثانية للملحق ،ثالثة للمزيد
ظ إثبات كال التاءين يف التلف أي:( يجوز إثباتهما) ،فمىت اجتمع تاآن يف أول مضارع هذه األبواب
ولو حذف  .كاملضارعة واملطاوعة واالشرتاك  ،معًن مستقال إلفادة كل واحدة منهما ،وهو األصل .واخلط
( من الثانية( التاء )حذف) أيًضا( جيوز ووإال ملا زيد ما يدل عليه ) .مع أنه مقصود ،يفوت مدلوله ،أحددمها
لكن مل  ،إما باحلذف أو باإلدغام ،ودفعه .ثقيل ،ألن اجتماع احلرفني من جنس واحد .طلبا للتخفيف ،التاءين
السيما يف املضارع الذي  .وهو متعذر .نيثللكون شرطه تسكني أول امل ، يلزم االبتداء بالساكنلئال ميكن اإلدغام
ال  ،إليها 664هاحتياجليه لعدم فكما ال تدخل ع .التامة السم الفاعل 663للمشاهبة ،ال تدخل عليه مهزة الوصل
تعني  ،وملا تعذر طريق اإلدغام .تدخل عليه ،فإنه لنقصان مشاهبته له .خبالف املاضي ،أيًضاتدخل على املضارع 
 .لرتجيح احلذف على اإلدغام ،وهو أقوى الباهني .وألن حذف أحدمها وقع يف التنزيل األفصح .طريق احلذف
 ،من حذف التاء الثانية ،إمنا اختار ما ذهب إليه البصريون .فعلى مذهب البصريني ،وأما تعيني الثانية باحلذف
ألن الغرض منه الداللة  .لئال يفوت الغرض من االشتقاق ،ال حتذفوالعالمة  .ضارعنظرا إىل أن األوىل عالمة امل
واملطاوعة واالشرتاك وسائر  665واالختالف إمنا حيصل حبرف املضارعة .باختالف الصيغ ،على اختالف املعان
 .فالتخفيف حبذفها أوىل .إمنا نشأ من الثانية ،وألن الثقل .فدون هذا الغرض ،معان األبواب من مدلوالت الثانية
وألن األوىل  .خمل وحذفها .فللنظر إىل أن الثانية للمطاوعة وغيها من معان ،أما اختيار الكوفيني حذف األوىل
على من له  ،غي خفي ،ورجحان مذهب البصريني .بناء على أولوية التصرف يف الزائدة ،وحذفها أوىل ،زائدة
 .ىهن
ر   (قوله تعالى نحو:) مبعًن  "تتلظى" ،( واألصل92/14 الليل:سورة )﴾ ن ارًا تـ ل ظَّى ُتُكم  ﴿ف أ ن ذ 
 "تلظت" [52b] جلاء ،ألنه لو كان ماضيا .نيأياختالف الر  ىعل ،فحذف إحدى التاءين للتخفيف ".تتلهب"
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تـ غ ًن   666]كذا[ (و)  ،فاألصل( 6-80/5 عبس:سورة ) {ف أ ن ت  ل ُه ت ص دَّى}﴾ قوله تعاىل ﴿أ مَّا م نه اس 
( كذا قوله و) .لكونه للخطاب "تصديت"جلاء على  ،لو كان ماضيا ،ألنه ".تتعرض"مبعًن  ،بالتاءين "تتصدى"
ئهك ةُ  667[تعاىل] [أيًضا]بالتاءين  "تتنزل" ،( واألصل97/4 القدر:﴾ )سورة ﴿تـ نـ زَُّل ال م ال 
 669تحذف .668
 .ملا مر ،أيًضا 670مهااإحد
مبا يدل عليه جعل اهلل منازله ومنازل كافة املؤمنني  ،ولذا ختمه .األولهذا آخر منزل من منازل الباب 
 آمني يا مستعان. .671الرضوانمسرورا باللطف و  ،روضة من رياض اجلنان
 
 
 المهموز[: الباب الثاني]
 .(المهموز( بيان أحكام )فيكائن )  ،املكسور عليها الكتابمن األبواب السبعة  )الباب الثاني(
 ،فمن أراد الوقوف .قد سبق مفصال منا يف التقسيمات ،من جهة املعًن ،أن البحث املتعلق باملهموز ،واعلم
على ما أشار إليه  ،وهو أن اهلمزة يف نفسها حرف صحيح .ينبغي أن يعلم ،لكن بقي ههنا شيء .فلياجع إليها
 ،جيرى عليه ما جيرى على حرف العلة ،تلك اهلمزة حرفًا شديدا 672ولكن ملا كانت .على املعتل ،بتقد م املهموز
 .قال معتالي كما ال  .مع كون اهلمزة حرف صحيح ،ال يقال ملا وجدت هي فيه صحيحا ،من التغييات للتخفيف
أو  ،أو غي مشهور ،أو جبعلها بني بني مشهورا ،أو باحلذف ،إما بالقلب :إمنا حيصل خبمسة طرائق ،وختفيفه
إن كنت من  ،فتبصر .على هذا الرتتيب ،على ما سيفصل كل واحد منها ،كنيأو بالتس ،باإلدغام بعد القلب
 .673أهل البصية
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 "،أوى" مثل: ،أو املعتل "،أم" ل:مث ،أعين سواء اجتمع مع املضاعف ،املهموز مطلقا أي:( وهو)
( مما يقابل كان أحد أصولهبقرينة املقسم ) ،كلمة اشتقاقية  أي:( ما) "أخذ" مثل: ،وجاء أوال ".وأل"و "أول"و
( كما همزةأو معًن الكلمة ) ،674ما لفظباعتبار  ،فتذكي الضمي .يف الوزن "،فعل"من  ،بالفاء والعني والالم
 :وهو على ثالثة أقسام .على ما سبق من معًن املهموز يف التقسيمات ،يشعره لفظ املهموز
( وجهه مهموز الفاءالكلمة )( ذلك يسمى) "فعل"حرفا مقابال بفاء  أي:( فاء( اهلمزة )فإن كانت)
لكن  .لوقوعها يف صدر الكلمة ،الصدر ومهموز ؛لشدِتا ،النقطاع اهلمزة عما قبلها ،القطع أيًضاويسمى  .ظاهر
يف  أي: (عيًنا) ( اهلمزةوإن كانت) "نصر"( من باب "أخذ" نحو:) .ولذا عليه اقتصر .أشهر وأظهر ،األول
مبعًن الرفع  ،بالباء املوحدة "النبـ"وقد يسمى ب .( واألوسطالعينيسمى مهموز ) "فعل"مقابلة العني من 
يف  ،ألن النب على وزن الصب .املهموز أي:أو مبعًن املنبور  ،لشدِتا ،وجهه ارتفاع الصوت عند تلفظها .بالصوت
 :ومنه احلديث .إذا مهزه "،ضرب"من باب  "نب احلرف نبًا" :يقال .اللغة جييء مبعًن جعل الكلمة ذات مهزة
ال  أي: !"{ال تنب باَسي" :فقال عليه السالم .السالم "يا نبئ اهلل" باهلمزة 675]الصالة و[ قال رجل للنيب عليه}
ما نقل عن أمي املؤمنني علي بن أيب  ،ويؤيد هذا .ال هنمز أي: {إنا معشر قريش ال ننب} :ةياويف رو  .ِتمز
ولوال أن جبائيل نزل  .وليسوا بأصحاب نيب ،أنه قال "نزل القرآن بلسان قوم ،عنه 676[تعاىل]طالب رضي اهلل 
. الرتفاع اخلطيب ،ومنه املنب .إذا رفعه "نب الشيء" :يقال .ومبعًن الرفع .باهلمزة على النيب عليه السالم ما مهزِتا"
 .( من باب فتح"سأل" نحو:)
( وكذا مهموز الالم( ذلك القسم )يسمى) "فعل"بالم  ،حرفًا مقابال أي:( لًما( اهلمزة )وإن كانت)
من املهمات نعم كلما ازداد  ،ومتييز األقسام ،إن وجوه التسامي من املصححات ،قيل .وجههما ظاهر .املهموزة
إن اعتب وجود اهلمزة واحدة يف   .هذا حصر عقلي .أيًضا "فتح"( من باب "قرأ" نحو:) .ازداد التعازب ،التناسب
 ".كأكأ" مثل: ،[53a] ما كان عينه والمه الثانية مهزتني ،إذ جييء من الرباعي .وإال فبناء غاليب ،كلمة ثالثية
"تكأكأمت عليَّ كما تكأكأمت على ذي اجلهنَّة فافـ ر ن قهُعوا ،قيل 677]كما[
 أربعة. ،فيكون األقسام ".ألأل"وكذا  ."678
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أو  ،شرع يف بيان مواضع التخفيف ،لكونه أوقع يف النفوس ،مث التقسيم ثانيا ،التعريف أوالملا فرغ من و 
فإهنا حرف  .بالنظر إىل ذاِتا ،لكونه أصال ،وقدم بيان عدم التخفيف .على حسب االقتضاء ،عدم التخفيف
 .فلشدِتا املوجبة للتخفيف ،وأما عروض التغيي .واألصل فيه عدم التغيي .صحيح
حبيث مل يسبق  ،إذا وقعت يف أول الكلمة 679أي( إذ كانت مبتدأ بها( مطلقا )يخفف الهمزة ول)
والكل يقتضي سبقة  .كما أشرنا إليه آنًفا  ،إمنا حيصل خبمسة طرائق ،ألن ختفيفها ".أخذ" مثل: .عليها لفظ
هزت الثوب يف " :وأما قوهلم .على ما ستطلع عليها عند بياهنا ،وسبقة احلرف تنايف االبتداء هبا .حرف قبل اهلمزة
أله " ،إذ أصلهما ".وناس 680وله" مثل: ،وكذا ".اراق"يف  "هراق" مثل: .شاذ ،مبعًن جعلته معلما "،ازت الثوب
 ،بل لالستغناء عنها ؛ليس للتخفيف "،مر"و "كل"و "خذ" 681]مثل[ وحذفها يف .فال اعتداد به .شاذ "وأناس
. فتأمل "،بيع"او "قول"اأصلهما  ".بع"و "قل" مثل:ملا سنذكره كما يف  ،على خالف القياس ،بعد حذف الثانية
 ،إذا وقعت يف أول الكلمة ،قد ختفف ،ألهنا .أعين قيد وقوعها يف األول باالبتدائية ،وإمنا قال إذا كانت ممبتدأ هبا
 .باهلمزة "وأمر"واألصل  .باأللف "مراو " حنو: ،إذا مل تكن مبتدأ هبا
أوال فتخفف بأحد من الطرق  "وأمر" مثل: ،( سواء وقعت يف األولمبتدأ بهااهلمزة )( وإذا لم تكن)
خلروجها من مبدإ  ،ولكون خمرجها أبعد املخارج للحروف ،شديدا ثقيال يف نفسهالكوهنا حرفا  ،اخلمس املذكورة
 ،وخاصة عند القبيلة الشريفة القريشية ،قياسا عند أكثر أهل احلجاز ،فالتخفيف أصل .وهو أقصى احللق .املخارج
 .وقيس ،وبين متيم ،عنه 682[تعاىل]وعلي كرم اهلل وجهه رضي اهلل  ،مما نقل عنه عليه السالم ،على ما عرفته
( أن تقع )يف الكلمة إما( ال ختلو )فـــألن اهلمزة إذا مل تكن مبتدأ هبا ) .فأراد تفصيل طرق التخفيف
( وهي الصورة اليت وقعت اهلمزة فيها واحدة األولى) 683( الصورةفـــيف حمل واحد ) ( جمتمعتنيواحدة أو اثنين)
 ،( إن كانت األوىلفــأو أصليتني ) ،عارضتني 684( سواءأو متحركة ،إما ساكنةمن أن تكون ) ،ال ختلو ،أيًضا
 أي:( قلبهافيف بــ)وهو التخ ،من الطرق اخلمس ،بطريق األول ،( التخفيفيجوز ،الساكنةأعين اهلمزة الواحدة )
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حبرف  ،قلب اهلمزة املذكورة أي:( بجنس حركة ما قبلهاوما قبلها متحركا ) ،حال كوهنا ساكنة ،قلب اهلمزة
 .والياء إذا كانت كسرة ،والواو إذا كانت ضمة ،كاأللف إذا كانت حركة ما قبلها فتحة  ،جيانس حركة ما قبلها
 :قال ،وهلذا
( لكوهنا حرفًا من جنس حركة ألًفا( تلك اهلمزة )قلبت ،فتحةاهلمزة )( حركة ما قبل تلك فإن كانت)
 "يأخذ"أصله  685نأب .عن اهلمزة املنقلبة ( باأللف"يأخذ" نحو:) .لتولدها منها ،وهي الفتحة ،ما قبل اهلمزة
حلصول  ،686[باهلمزة] "يأىب اهلل" مثل: .على حاهلا ،وجيوز تركها .لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ،قلبت ألًفا .باهلمزة
لكون التخفيف بالقلب بعد ما كانت ساكنة أبلغ من التخفيف  ،687اخلفة ويف القلب مبالغة .اخلفة من سكوهنا
 .فال يلزم حتصيل احلاصل .احلاصل بالسكون فقط
( لكوهنا من جنس واًوا( تلك اهلمزة )قلبت ،ضمة( حركة ما قبل اهلمزة الواحدة الساكنة )وإن كانت)
 ،688[الساكنة]باهلمزة  "يؤمن" ،أصله .( بالواو"يومن" نحو:) .لتولدها منها ،وهي الضمة ،قبلهاحركة ما 
يؤمنون " مثل: .أيًضاوجيوز الرتك على حاهلا  .ا لسكوهنا وانضمام ما قبلهاقلبت اهلمزة واوً  .املضموم ما قبلها
 .بإثبات اهلمزة ،"بالغيب
( لكوهنا من جنس ياء( تلك اهلمزة )قلبت ،كسرة) 689تلك اهلمزة حركة ما قبل( وإن كانت)
قلبت  690[املكسور ما قبلها ،الساكنة]باهلمزة  "مئخذ"أصله  .( بالياء"ميخذ" نحو:) .لتولدها منها ،الكسرة
 مُ س  االه  س  ئ  به ﴿ مثل: .وجيوز تركها على حاهلا .لكوهنا اسم آلة ،أعين امليم ،لسكوهنا ونكسار ما قبلها ،ياء
 .هذا حال اهلمزة الواحدة الساكنة .حلصول اخلفة بالسكون (49/11جرات: احل﴾ )سورة وقسُ فُ ال 
( أن يكون ما قبلها( من )إما ،ل تخلو) أيًضافهي  ،[53b] (المتحركة( أما حال اهلمزة الواحدة )و)
من  ،( فتخفف بالطريق الثانحرفا صحيحا( ذلك احلرف الساكن )فإن كان .متحركا( حرفا )أو ،ساكناحرفا )
 ،ال جيب وال ميتنع أي:( يجوز) :قال ،ولذا .بعد نقل احلركة ،وهو التخفيف باحلذف .الطرق اخلمس للتخفيف
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نقل بأن ) ،أيًضاوجيوز ختفيفها  .أو لصحتها ،نظرًا إىل حصول اخلفة بسكون ما قبلها ،بل جيوز تركها على حاهلا
حذف  أي:( ثم حذفهالكونه حرفا صحيحا ساكنا ) ،احلركة( الحتياج ما قبلها إىل حركة الهمزة إلى ما قبلها
بل بعد تليني اهلمزة  .لكن ال يقع احلذف ابتداء .لشدِتا يف نفسها ،لعدم زوال الثقلة بالكلية ،اهلمزة للتخفيف
أو  ،ليستعد التصرف فيها ،بتليني طبيعتها ،قاع التخفيف على التدريجيإل ،فيما إذا كانت متحركة ،باإلسكان
من غي حاجة  ،بإسقاط حرف مع حركته ،لئال يؤدي إىل اإلخالل ،وهو احلركة فيما نقلت إليه .إلبقاء أثرها
 ،أصله ".يسل" نحو:) .بأن حتذف مع حركتها ،تضطر إىل ذلك على تقدير حذف اهلمزة قبل التليني ،شديدة
مث حذفت اهلمزة  .مع لزوم تليني اهلمزة ،لكوهنا حرفًا صحيحا ساكنا ،( نقلت حركة اهلمزة إىل السني"يسأل"
مضارع  ،بال مهزة ،بفتح الياء والسني "يسل"فصار  .أعين مبالغة يف التخفيف ،الستحصال التخفيف بالكلية
 ."فتح"من باب  "سأل"
بعد نقل  ،الجتماع الساكنني ،أيًضا( أمر حاضر منه "سل") مثل:يف  ،( كذا ختفيف اهلمزة باحلذفو)
( اليت كانت فيما نقلت حركة الهمزة إلى السين ".اسأل") "سل"أصل  أي:( أصلهفإن ) .قبلها ماحركتها إىل 
واآلخر من  ،ولكوهنا موقوفا ،( أحدمها من الالملجتماع الساكنين( تلك اهلمزة )فحذفت) .ملا مر ،قبل اهلمزة
 ،مع كوهنا يف حمل التغيي ،جتماعوإمنا مل حيذف الالم للخالص عن ذلك اال .لنقل حركتها إىل ما قبلها ،اهلمزة
لوقعنا فيما  ،ألهنا لو بدلناها ألًفا .وإمنا تعني احلذف حينئذ .لزوال شدِتا ،للحوق اهلمزة حبرف العلة بعد اإلسكان
( أستغني عن همزة الوصلبعد نقل حركتها إىل ما قبلها ) ،بعد حذف اهلمزة األصلية أي:( ثم) .أيًضافررنا 
 ،واندفع ذلك .وهو السني .إمنا جيئت ليمكن االبتداء بالساكن ،ألن تلك اهلمزة .إىل السنيبسبب نقل احلركة 
 .حبذف العني "،بع"و "قل" مثل: "،فل"( على وزن "سل"فصار ) .لوقوع االبتداء باملتحرك ،بنقل احلركة إليها
( مضارع "يرى") مثل:( فيبعد نقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها ) ،التخفيف باحلذف أي:( ووجب هذا التخفيف)
 كقوله:  ،إال يف ضرورة الشعر ،من الرؤية "رأى"
]يـ ت م لَّ[ ن  م  و        رُ ص  ع  أ  رُ ه  الدَّ و   تُ ي  قـ  ا ال  م  تـ ر أ   أ مل   
عُ م  س  ي  و   أ ر  يـ   ش  ي  ع  ال  691
692 
قلبت الياء ألفا لتحركها  ".يفتح" مثل: .وسكون الراء ،بفتح اهلمزة "يرأى"فأصله  .بإثبات اهلمزة
 ،أحدمها من األلف املنقلبة من الياء .فالتقى ساكنان. للتخفيف ،مث نقلت حركة اهلمزة إىل الراء .وانفتاح ما قبلها
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بأن  ، فيجوز تقد م إعالل اهلمزة على إعالل الياء ".يرى"فصار  .لدفع ذلك ،فحذفت اهلمزة .واآلخر من اهلمزة
 .وهكذا باقي تصاريفه .لتحركها وانفتاح ما قبلها ،مث قلبت الياء ألًفا .ركتها إىل ما قبلهابعد نقل ح ،حذفت اهلمزة
لتحركها وانفتاح  ،قلبت الياء ألًفا ".أرأى"أصله  .من باب اإلفعال ،( ماضيا"أرى") مثل:يف  ،( كذاو)
أو حذفت اهلمزة  ؛واهلمزة ،من األلف املنقلبة عن الياء ،فاجتمع ساكنان .مث نقلت حركة اهلمزة إىل الراء .ما قبلها
لعدم وجوب التخفيف يف  ،لكن األول أرجح .ملا مر ،مث قلبت الياء ألًفا ،بعد نقل حركتها إىل ما قبلها أوال
 فتأمل. ،الصورة الثانية
 ،حذفت اهلمزة ".يرأى"أصله  .من ذلك الباب أي: .من اإلراءة ،( مضارعا"يير "( كذا إعالل )و)
لسكوهنا وانكسار  ،مث مدت على حاهلا .الستثقال الضمة عليها ،مث أسكنت الياء .بعد نقل حركتها إىل ما قبلها
  أي:( لكثرة الستعمالوإمنا وجب هذا التخفيف فيها ) .[54a] 693]أيًضا[ وهكذا سائر تصاريفها .ما قبلها
 ،أن وجوب التخفيف ،( يعينحرف العلة في الفعل الثقيلواجتماع الهمزة مع كثرة استعمال هذه الكلمات )
ولو  .وثقل الفعل جمتمعة ،واالجتماع مع حرف العلة ،من كثرة االستعمال :مشروط بتحقق هذه العلل الثالث
لعدم   "يرأى" مثل:مع أهنا  ،إذ التخفيف فيها غي واجب ".ينأى" مثل: ،بل جيوز ؛مل جيب ،فقدت واحدة منها
لكوهنا  ،لعدم الثقلة "،مرأى" مثل:وال يف  ،لعدم االجتماع مع حرف العلة "،يسأل" مثل:وال يف  ،كثرة استعماهلا
 بال ختفيف: ،كما قال الشاعر  ،اَسا
م عه  مح  ام ة  ج ر ع ى ح و م ةه اجل  ن د له اس ج عهي       ف أ ن ت  مبه ر أ ى مهن  ُسع اد  وم س 
694 
إال يف  ،695مزةاهل لعدم سكون ما قبل "،رأى" مثل:يف  ،وال جيوز هذا التخفيف ".مرأى"بإثبات مهزة 
 كقوله:  ،ضرورة الشعر
ت  ي  ر  احه ه ل  ص  
ثوى ا الضَّر عه م  َس هعت  بهراٍع         ر دَّ يفه  أ و   696
 698به  احلهال  يفه  697
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إذا كان ما قبل تلك اهلمزة  ،هذا .مبا ال يتدارك ،يقول الفائت .احمللب :واحلالب .متكن واستقر ":ثوى"
ال  ،أيًضاـ(ــهي فـ( ساكنة )حرف علة) 700املتحركة 699]الواحدة[ ( ما قبل اهلمزةوإن كانحرفًا صحيحا ساكنا )
 ،الحنصار حرف العلة يف هذه الثالثة ،وهو الواو والياء .غي األلف أي:( أو غيرها ،إما ألًفاختلو من أن تكون )
 .على األصح األشهر
أن وهو ) .من الطرق اخلمس ،( التخفيف بالطريق الثالثفيجوز ،ألًفا( تلك احلرف )كانتفإن  )
إذا كانت  ،ولذا تكتب .حبركة اهلمزة نفسها ،ألن العبة فيه .( يف االصطالحبين بين المشهور( اهلمزة )تجعل
أراد تعريف ما هو  ،وغي مشهور ،مشهور :على قسمني ،وملا كانت بني بني .على وفق حركة نفسها ،متحركة
( خمرج بينأن تقرأ ) أي:( أن تجعلبني بني املشهور ) أي:( وهووهو املشهور ليمتاز عن اآلخر فقال ) .املراد هنا
 :ثالث خمارج 701قدريبأن  ،وذلك .مزةاهلحركة  أي:( من جنس حركتها ،حرف علة( خمرج )وبين ،الهمزة)
 جتعل مثال ،وهو الذي خترج اهلمزة املذكورة منه .وخمرج ثالث بني هذين املخرجني ،وخمرج حلرف العلة ،خمرج للهمزة
 .إذا كانت مضمومة ،وخمرج الواو وبني خمرجها "؛سأل" حنو: .إذا كانت اهلمزة مفتوحة ،بني خمرج اهلمزة واأللف
المتناع  ،اختي ذلك( إمنا "سائل" نحو:إذا كانت مكسورة ) ، وبني خمرجها وخمرج الياءمثال "رؤف" حنو:
ألهنا ال  .وال باإلدغام ،702وهو الظاهر ،وال بالقلب ،لعدم قبول األلف باحلركة ،بعد النقل ،التخفيف باحلذف
ألنه إذهاب  .مث اإلبدال .ألنه ختفيف مع بقاء اهلمزة .مع أن األصل يف التخفيف بني بني .وال تدغم فيها ،تدغم
أن جتعل وهو  .املشهور 703وال باجلعل بني بني غي ،بغي عوض ،لكون إذهاب اهلمزة ،مث احلذف .اهلمزة بعوض
ألن  .704[رمحه اهلل]على ما سيجيء منه  "،سئل" حنو: .اهلمزة بني نفسها وبني احلرف الذي منه حركة ما قبلها
 وألنه فرع املشهور. .ما قبلها ساكن
 .على مذهب الكوفيني ،وهو اجتماع الساكنني .فعلى جعلها بني بني املشهور يلزم احملذور ،فإن قلت
إال فيما  ،ولذا ال يقع .الساكن عند البصريني حنو ،ومتحركة حبركة ضعيفة مائلة ،ساكنة عندهم ،ألن مهزة بني بني
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فكأهنا ليس قبل  .خلفأ األلف ،نعم إال أنه إمنا جاز هذا ،قلت .فال يقع يف أول الكلمة .جيوز وقوع الساكن فيه
 .ولقيام مد األلف مقام احلركة كاملدغم ،شيء اهلمزة
الحنصارها يف الثالثة على  ،وهو الواو والياء ،غي األلف أي:( غيرها( تلك احلرف )وإن كانت)
وقد  .إىل أصل (لإللحاق) ( بأن زيدتة أو زائدةيأصل( تلك احلرف )إما أن تكونفال خيلو ) ،كما مر  ،الصحيح
بأن زيدتا إلفادة  ،لغي اإلحلاق أي:( لغيره( زائدة )أومن أراد فلياجع إليه ) ،سبق معًن اإلحلاق يف حبثه
فإهنا للتصغي  ".أفيس"والياء يف  .فإهنا للمفعولية ".مقروة"والواو يف  .فإهنا للفاعلية ."خطية"كالياء يف   ،705معًن
 ،وأما األصلية .يف حتمل احلركات (كالحرف الصحيحاألصلية والزائدة لإلحلاق ) أي:( واألوليان) .أو جملرد املد
 .األصلية 707فو للموازنة باحلر  أي: .فلكوهنا زائدة لإلحلاق ،الزائدة 706أماو  .ولعروض احلركة عليها ،فلقوِتا
 . "يسلـ"مث حذفها ك .ألصالتهما ولو حكما ،لقوِتما ،ليهاعفجاز نقل حركة اهلمزة  .فكانت كأهنا أصلية
 .يف كلمة واحدة ،ا أو ياءً وما قبلها واوً  ،ما كانت اهلمزة املتحركة ،أحدمها :على ضربني ،واألصلية
لئال  ،ومل يذكر املصنف رمحه اهلل تعاىل هذا الضرب .وما قبلها يف كلمة أخرى ،ما كانت اهلمزة يف كلمة ا،وثانيهم
( "شي" نحو:من الضرب األول ) ،فمثال األصلية .ونذكره إن شاء اهلل تعاىل .على طريق احلصرخيتل التقسيم 
وأصلهما  .حبذف الالم فيهما "،فع"على وزن  ،وضم الواو ،( بفتح السني"سو"و) .وضم الياء ،بفتح الشني
وهو  ،حركة اهلمزة إىل ما قبلها فيهما [54b] فنقلت .وسكون ما قبلها فيهما ،بإثبات اهلمزة "،سوء"و "شيء"
مع داللة حركتها املنقولة  ،مث حذفت اهلمزة مبالغة يف التخفيف .والواو األصلية يف الثان ،الياء األصلية يف األول
وما قبلها  ،وهو ما كان اهلمزة يف كلمة ،. ومثاهلا من الضرب الثان"فع"على وزن  "سو"و "شي" 708افصار  ،عليها
 ،وما قبلها حرف علة أصلية ،بإثبات اهلمزة املتحركة "،وبأيأبو " ،ألن أصله ".وبي   و  بـ  أ " مثل: .يف كلمة أخرى
 ،مث حذفت اهلمزة .ملا مر ،لتحملها ،أعين الواو الساكنة ،فنقلت حركة اهلمزة إىل ما قبلها .الواو الساكنة 709ووه
 .من غي حاجز بينهما ،مع الياء املشددة املضمومة ،بفتح الواو "،وبي   و  بـ  أ "فصار  .الجتماع الساكنني
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واألصل  .( بفتح اجليم والياء مجيعا"جيل") حنو: ،مع اهلمزة املتحركة ،مثال الزائدة لإلحلاق (و)
( بفتح "حوبة"( كذا )و) .وهو الضبع ،بعد الياء الساكنة الزائدة لإلحلاق جبعفر ،بإثبات اهلمزة املتحركة "،جيال"
 ر"جعفـ"بعد الواو الساكنة الزائدة لإلحلاق ب ،بإثبات اهلمزة املتحركة "،حوئبة"واألصل  .احلاء املهملة والواو مجيعا
ا لكوهنم ،والياء يف األول ،وهو الواو يف الثان ،فنقلت حركة اهلمزة فيهما إىل ما قبلهما .وهي القربة الواسعة .أيًضا
 .أيًضامث حذفت اهلمزة للمبالغة يف التخفيف  .ملا مر ،710ةمبنزلة األصلية يف حتمل احلرك
فإن  .وههنا كذلك .أن الواو والياء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألًفا ،من القاعدة املقررة ،فإن قيل
يلزم أن  ،فعلى هذا .وما قبلهما مفتوح .متحركتان باحلركة املنقولة من اهلمزة "حوبة"والواو يف  "،جيل"الياء يف 
لكنها  ،وإن كانت ملقاة من التلفظ ،ألن اهلمزة .ركتهما غي معتبةيقال ح .بالقلب ألًفا "،حابة"و "جال" :يقال
 فتأمل. ،فحركتهما يف حكم املعدوم .فال تكونان ملحقني جبعفر ،وإال .يف التقديرمبقاة 
 ؛لغي اإلحلاق ،فيما قبل اهلمزة الواحدة املتحركة ،وهي زيادة الواو والياء ،الصورة الثالثة أي:( والثالثة)
بطريق الرابع  ،( التخفيفيجوز) .كما سبق  ،حنوهاكالفاعلية واملفعولية والتصغي و   ،711[امطردً ]بل إلفادة املعًن 
قلب  أي:( 712قلبهايف الصورة الثالثة بـ) أي:( فيها) .بعد القلب ،وهو التخفيف باإلدغام ،من الطرق اخلمس
( ما قبلهايف ) 713[كائن] ( حرفمثلب) "جيوز"بقوله  ،على ما يشي إليه التعبي ،مع جواز إثباِتا ،اهلمزة املذكورة
إدغام األوىل  أي:( مع اإلدغامقلبت واوا ) ،وإن واوا ؛قلبت ياء ،ياء 714اهلمزة فإن كان ما قبل .من الواو والياء
مع عدم  ،مع سكون األول وحترك الثان ،املثلنيوهو اجتماع  .حلصول موجب اإلدغام ،يف الثانية املنقلبة من اهلمزة
( بتشديد الياء "خطيةـ"كللفاعلية ) ،أحدمها ملا زيد فيه الياء :لكن اكتفى املصنف رمحه اهلل تعاىل باملثالني .املانع
  "،فعيلة"على وزن  ،بعد الياء الساكنة الزائدة للفاعلية ،بإثبات اهلمزة املفتوحة "،خطيئة"واألصل  .املفتوحة
 .فاجتمع ياآن .الستحصال اجملانسة ختفيفا ،قلبت اهلمزة اليت هي الم الكلمة ياء .من اخلطأ "صحيفةـ"ك
 "خطية"فصار  .ملا مر ،فأدغمت األوىل يف الثانية
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 "،مقروءة"واألصل  .( بالواو املشددة املفتوحة"مقروة" نحو:للمفعولية ) ،ملا زيد فيه الواو ،( اآلخرو)
فصار  ،فأدغمت األوىل يف الثانية .فاجتمع واوان .ملا مر ،قلبت اهلمزة واوا .من القراءة "مفعولة"على وزن 
تصغي  .بضم اهلمزة وفتح الفاء وكسر الياء املشددة "أفيس" مثل: ،. ومثال ما زيد فيه الياء للتصغي"مقروة"
واألصل  .يف مجع الكلب "أكلبـ"ك  "،فأس"مجع  .بعدها مهزة مضمومة ،بفتح اهلمزة مع سكون الفاء "أفؤس"
وجيوز  ".أفيس"فصار  .فأدغمت األوىل يف الثانية .اهلمزة ياء 715فقلبت .بإثبات اهلمزة بعد ياء التصغي "،أفيئس"
 إثبات اهلمزة يف الكل.
لتعذر إلقاء احلركة  ،قلت .بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ،بطريق احلذف ،مل مل ختفف اهلمزة ،فإن قيل
مل مل ختفف جبعلها  ،ملنافاة التحريك باملد والتصغي. فإن قيل [55a] والتصغي ،والياء الساكنتني للمدالواو على 
  ،وما يقاربه ،716وهم ال جيمعون بني الساكن. ألن يف جعلها بني بني تقريبا من التقاء الساكنني ،أقول .بني بني
 .فتأمل ،هكذا قيل .كما مل جيمعوا بني الساكنني
 ،أيًضاة حركة كانت أي( بمتحركاة حركة كانت )أي( بالمتحركة( الواحدة )قبل الهمزةوإن كان ما )
أعين حال  ،( حاصلة من ضرب الثالثةتسع صوروحركة ما قبلها ) ،حال اهلمزة باعتبار حركتها أي:( فذلك)
( وما مفتوحةإما ) ،ألن اهلمزة .أيًضاأعين حال ما قبلها  ،بالثالثة ،ضمة 718وأكسرة  717وأفتحة  ،اهلمزة
أو   "مؤجل" حنو: ،ضمة أو "سأل" حنو: ،( فتحةالثالثمتحرك باحلركات ) ،ما قبل اهلمزة املفتوحة أي:( قبلها)
باحلركات الثالث  ،وما قبلها متحرك ،اهلمزة مكسورة أي:( مكسورة كذلك( إما )و) "719مائة" حنو: ،كسرة
( إما و) ".مستهزئني" حنو: ،أو كسرة ،بضم السني "سئل" حنو: ،أو ضمة "سئم" حنو: ،إما فتحة .أيًضا
 "رؤس" حنو: ،أو ضمة "رؤف" حنو: ،إما فتحة ،باحلركات الثالث أي:( كذلكوما قبلها متحرك ) (مومةضم)
 ،على سبيل التعداد ،مثال الكلإىل  ،فأشار املصنف رمحه اهلل تعاىل ".720نؤ مستهز " حنو: ،أو كسرة ،بضم الراء
وما قبلها متحركا  ،وهي كون اهلمزة مفتوحة .للصورة األوىل أمثلة( "مؤجل"و "،مائة"و "،سأل" نحو:بقوله )
أعين كون اهلمزة  ،للصورة الثانية أمثلة( "سئل" "مستهزئين" "سئم") حنو:و  ،وههنا كذلك .باحلركات الثالث
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كون   أي: .للثالثة أمثلة( "رؤس" "721نؤ مستهز " "رؤف") حنو:و  .وما قبلها متحركا باحلركات الثالث ،مكسورة
أو  ،وما قبلها مفتوحة يف األول .مضمومة يف الكل ،ألن اهلمزة .مع حترك ما قبلها بالثالث ،اهلمزة مضمومة
 .ومضمومة يف الثالث ،مكسورة يف الثان
ختفيف  أي:( التخفيفوال ميتنع ) ،ال جيب أي:( يجوز) مثلة( التسع املفصلة باألففي هذه الصور)
والتخفيف بالطريق الثالث من  ،إثبات اهلمزة أي:( التخفيف) 722[جيوز]( كذا وعلى طريق القياس ) ،اهلمزة
ليكون دليال على أن أصل  ،مع بقية من آثارها ،ألن فيه ختفيفا للهمزة .وهو جعلها بني بني .الطرق اخلمس
فتخفيفها حينئذ ليس جبعلها بني  .أو مضموما ،وما قبلها مكسورا ،إال إذا كانت اهلمزة مفتوحة ،الكلمة باهلمزة
 .للتجانس ،أو ياء إذا كان ما قبلها مكسورا ،إذا كان ما قبلها مضموما ،بأن تقلب واوا ،بل بطريق القلب ؛بني
حاصل  ،وما قبلها مضموما ،ختفيف ما كانت اهلمزة فيه مفتوحة أي:( "مؤجل" نحو: ،فتخفيفقال ) 723ذاوهل
بالواو املفتوحة  "موجل" حنو: .( للمجانسة بينهما وبني حركة ما قبلهاواوا)بقلب اهلمزة املذكورة  أي:( قلبهابــ)
حاصل  ،اوما قبلها مكسور  ،ختفيف ما كانت اهلمزة فيه مفتوحة أي:( "مائة" نحو:وختفيف ) .املنقلبة من اهلمزة
بكسر امليم وفتح  "،مي"وهكذا  .بالياء املفتوحة املنقلبة من اهلمزة "مية" حنو: .( ملا مرياءبقلب اهلمزة ) أيًضا
واألصل  .مع فتح الواو ،بضم اجليم "اجلون"وكذا  .مبعًن العداوة ،وهي مجع املئرة ،بفتح اهلمزة "مئر"واألصل  .الياء
 .أو سواد يف جنس الفرس ،أو طبلة العطار ،الصغي 724مبعًن اجلبل ،بالضم "جؤنة"مجع  ،بفتح اهلمزة "،جؤن"
 ،جبنس حركة ما قبلها ،فكما أن اهلمزة تقلب إذا كانت ساكنة .كون الفتحة كالسكون يف الضعف  ،والسبب
وما قبلها  ،كذلك تقلب إذا كانت مفتوحة  ،كما سبق  ،بالواو والياء املنقلبتني من اهلمزة "ميخذ"و "يومن" مثل:
مع كوهنا مفتوحة  "سأل" مثل:يف  ،ما عدم قلب اهلمزة باأللفوأ .جبنس حركة ما قبلها ،مضموم أو مكسور
 .يتقوى باجلنس ،ألن اجلنس .بسبب فتحة ما قبلها ،فلقوة فتحتها ،أيًضا
 ،أو بالعكس جبعلها بني بني اختالفا ،وما قبلها مكسور ،وملا كان بني ختفيف ما كانت اهلمزة مضمومة
ختفيف ما كانت اهلمزة فيه  أي:( "سئل"و "مستهزئين" نحو:ختفيف ) (و) :أشار إليه بقوله ،باملشهورية أو غيها
( بين بين المشهورحاصل جبعل اهلمزة ) ،وبالعكس كما يف الثان ،كما يف األول  ،وما قبلها مكسور ،مضمومة
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وبني خمرج حرف من جنس  ،وهو قراءة اهلمزة من خمرج بني خمرج نفسها .بقرينة املقابلة بالبعيد ،القريب أي:
لكون حركة اهلمزة ضمة  ،وياء يف الثان ،[55b] وذلك واو يف األول .على ما سبق منه رمحه اهلل تعاىل ،حركتها
 ،أو القريب ،والتسمية باملشهور .والياء من جنسها "،سئل"أعين  ،وكسرة يف الثان ،والواو من جنسها ،يف األول
غي  أي:( بين بين البعيديف ختفيفهما جبعلهما ) وقيل كما مر قريبا  ،هلمزةلكون النظر فيه إىل نفس حركة ا
 :فقال ،بتعريفه ،وأشار إىل وجه التسمية هلذا القسم بالبعيد .تستلزم الغرابة اليت تزيل الشهرة ،ألن البعدية .املشهور
بني خمرج نفسها  أي:( الهمزة( خمرج )بينأن تقرأ اهلمزة ) أي:( أن تجعلبني بني البعيد ) أي:( وهو)
وما  "مستهزؤن"وهي الكسرة يف  .ما قبل اهلمزة أي:( من جنس حركة ما قبلها 725علةالحرف ( خمرج )وبين)
بني  "مستهزؤن" حنو:تقرأ اهلمزة يف  أن يعين .وما هو من جنسها الواو "سئل"والضمة يف  .هو من جنسها الياء
 "سئل" 726]حنو[ ويف .لتولدها منها ،وهي كسرة الزاء .لكوهنا من جنس حركة ما قبلها ،خمرجها وبني خمرج الياء
 .ملا مر ،وهي ضمة السني .لكوهنا من جنس حركة ما قبلها ،وبني خمرج الواو ،بني خمرجها
ويف الثان إىل حركة ما  ،ألن النظر يف األول إىل نفس حركة اهلمزة .فظهر الفرق بني املشهور والبعيد
ألن  .وبني ما قبلها ،بناء على اختالف احلركة بني اهلمزة ،عكسها يف اآلخر ،فيكون حال اهلمزة يف أحدمها .قبلها
 (وتخفيف الباقي) ".سئل" مثل:وبالعكس يف  .كسرة  ،وحركة ما قبلها .ضمة "مستهزؤن" مثل:حركة اهلمزة يف 
مع فتح  ،أو مكسورة "،سأل" حنو: ،أيًضامع فتح ما قبلها  ،وهو ما كانت اهلمزة فيه مفتوحة ،من الصور التسع
 حنو: ،أو اهلمزة مضمومة مع فتح ما قبلها "،مستهزئني" حنو: ،أيًضاأو كسر ما قبلها  "،سئم" حنو: ،ما قبلها
( بين بين المشهورمزة )جبعل اهل ،فتخفيف هذه اخلمس ".رؤس" حنو: ،أيًضاأو مع ضم ما قبلها  "،رؤف"
فلعدم  ،فيما توافقت حركة ما قبلها حبركة اهلمزة أي: "،رؤس"و "مستهزئني"و "سأل" مثل:وأما يف  .باالتفاق
أن الفرق بينهما إمنا هو باختالف  ،وقد عرفت ،جملانسة حركة اهلمزة حبركة ما قبلها ،الفرق بني املشهور وغيه
فيما   أي: "ورؤف" "سئم" مثل:وأما يف  .ألصالته ،فاحلمل على املشهور أنسب ،727اوملا احتد .احلركة يف احلقيقة
وعليها   ،فلئال يؤدي إىل شبه األلف ،مع فتح ما قبلها ،أو ضمة ،مع فتح ما قبلها ،كانت حركة اهلمزة كسرة
ملا مر من أن النظر يف بني بني الغي املشهور إىل حركة ما قبل  "،رؤف"أو الضمة كما يف  "،سئم"كسرة كما يف 
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ومع الضمة يف  "،سئم" مثل:يف  ،مع الكسرة عليها ،فيكون اهلمزة يف حكم األلف .وهي الفتحة فيهما .اهلمزة
 .هذا حكم اهلمزة إذا كانت واحدة .غي خفية على من له دربةوكراهته  ".رؤف" حنو:
ألهنا لو اجتمعتا يف  .( حال كوهنما يف كلمة واحدةالهمزتانمع فيه )( حكم ما إذا اجتوأما)
ا 728﴿فـ ق د  كقوله تعاىل   ،بل جيوز ؛مل جيب التخفيف بالقلب ،الكلمتني ر اُطه  ( 47/18 حممد:﴾ )سورة ج اء  أ ش 
مل يبلغ مبلغ الثقل  ،إال أن الثقل احلاصل باجتماعهما فيهما ،أيًضاوإن كان يستلزم الثقل  ،ألن اجتماعهما فيهما
 ؛إذا اجتمعتا يف كلمة واحدة مطلقا ،أيًضاوال جيب  ،فال جيب التخفيف ،احلاصل من االجتماع يف كلمة واحدة
( ساكنة( من اهلمزتني )الثانية( اهلمزة )فإن كانت) :ولذا قال .مقيد بكون الثانية ساكنة ،بل وجوب التخفيف
جنس حركة ما ( حرف من )إلىقلب الثانية الساكنة ) أي:( قلبهاوجب ة حركة كانت )أيب ،واألوىل متحركة
كما يف قوله تعاىل   ،مل جيب التخفيف بالقلب ،متحركة أيًضالو كانت  ،ألن الثانية .ما قبل الثانية أي:( قبلها
ن ُتم  وقوله تعاىل ﴿ ،(2/6 البقرة:﴾ )سورة ء ا ن ذ ر تـ ُهم  ﴿ بإثبات  ،(67/16 امللك:﴾ )سورة السَّم اءه  يفه  م ن   ء ا مه
 اهلمزتني اجملتمعتني يف كلمة واحدة.
يلزم أن يكون أشد وجوبا إذا   ،الثانية ساكنة لثقلهاإذا كانت  ،ملا وجب القلب للتخفيف ،وإن قلت
مع  ،فاملتحرك أوىل بوجوب القلب للتخفيف .لظهور كون املتحرك أثقل من الساكن ،متحركة [56a] كانت الثانية
 .معها 730اأسهل من تغييه ،بدون احلركة ،729فو وجهه كون تغيي احلر  ت،قل ؟وجه هذا أن الواقع بالعكس فما
 .باجتماع اهلمزتني ،فلزيادة الثقل ،بسكون الثانية. وأما نفس الوجوب ،قيدوا وجوب التخفيف بالقلب 731لذاو 
 ،وكانت الثانية ساكنة ،فال شك إذا اجتمع يف كلمة واحدة مهزتان .فكيف إذا اجتمعتا .فإهنا ثقيلة يف نفسها
( "آمن" نحو:) .وجوبا مطردا ،قلبت ألًفا ،فإن كانت حركة ما قبلها فتحة .تقلب الثانية حرفا يوافق حركة األوىل
كما يف   "،آمن"فصار  .لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ،قلبت الثانية ألًفا ".أفعل"على وزن  ،باهلمزتني "،أءمن"أصله 
ُهم   نـ  ن ا مه آُمرُُكم  }وكذا يف احلديث الشريف  .(43/55 الزخرف:﴾ )سورة قوله تعاىل ﴿فـ ل مَّا آس ُفون ا انـ تـ ق م 
 .حنوهاو  "،آدم"و "،آكل"و "،آخذ" ،وكذا .(10)صحيح البخاري، بدء اخللق،  {بهال م ع ُروفه 
                                                          
 : "قد" بدون "ف" وهو خطأ.و )خ( )ط(  728
 ".احلرف)ط(: "  729
 ".تغييه)ط(: "  730
 ".فلذا)ط(: "  731
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على وزن  ،باهلمزتني "إئمان"( أصله مانيإ نحو:) .أيًضاقلبت ياء  ،( إن كانت حركة ما قبلها كسرةو)
فه قـُر ي شٍ يكما يف قوله تعاىل ﴿إله   ،بالياء "انًامي"إفصار  .لسكوهنا وانكسار ما قبلها ،قلبت الثانية ياء ".إفعال"  ال 
فهههم  يإ  .باهلمزتني "إئالفهم" ،أصله .(2-106/1 قريش:﴾ )سورة ال 
 "أؤمن"( أصله "أومن" نحو:للمجانسة يف الكل ) ،اقلبت واوً  ،( إن كانت حركة ما قبلها ضمةو)
لسكوهنا وانضمام ما  ،افقلبت الثانية واوً  .انميمن اإل ،أو نفس املتكلم للمضارع ،ماضيا "آمن"جمهول  ،باهلمزتني
إذا كانت األوىل من  ،هذا الذي ذكرناه .حنومهاو  "أوثر"و "أورب" ،وكذا ".أومن"فصار  .قبلها وجوبا مطردا
 .مهزة قطع ،اهلمزتني
من اللفظ فقط  ،( تلك اهلمزةتسقط( فــ)همزة وصل( منهما )األولى( اهلمزة )إن كانت( أما )و)
وهو إمكان  .رض منهاغحلصول ال ،لإلستغناء عنها حينئذ ،يف حال الوصل بشيء أي:( الدرج( حال )في)
كما يف قوله تعاىل   ،قبل الوصل ،( اليت قلبت جبنس حركة ما قبلهاالثانية( اهلمزة )وتعوداالبتداء مبا يوصل هبا )
ُد ى اهىل  ﴿  ،قبل الوصل باهلدى ،من اهلمزة الثانيةبالياء املنقلبة  "تناي"إ( أصله 6/71 األنعام:﴾ )سورة ائ تهن ا اهل 
فإن زوال العلة  .بسقوط األوىل ،مع سكون الثانية ،وهو اجتماع اهلمزتني .وعودها حينئذ لزوال مقتضى القلب
 .مع حصول اخلفة املطلوبة يف اجلملة ،يستلزم زوال املعلول
جنس ( حرف من )إلىبعد الوصل ) ،اهلمزة املعادة أي:( أن تقلبهاها املخاطب )أي( لك( جيوز )و)
 ة،وإن كسر  ؛تقلب واوا ،وإن ضمة ؛تقلب ألًفا ،إن كان حركة ما قبلها فتحة ،732عيني .( مطلقاحركة ما قبلها
وإمنا تقلب  ،بل للوصل ؛من نفس الكلمة ،أعين ما قبل تلك اهلمزة ،وإن مل يكن ذلك احلرف املتحرك .تقلب ياء
 ،734ا( أمرً "واذن" نحو:ما قبلها ) 733لفتحة ،امثال ما قلبت ألفً  .لبقاء الثانية ،لعدم زوال الثقلة بالكلية ،بذلك
 ،سقطت مهزة الوصل ،وملا وصلت بالواو .بياء منقلبة من اهلمزة اليت هي فاء الكلمة "ذني"اأصله  .من اإلذن
لسكوهنا وانفتاح ما  ،امث قلبت ألفً  .لزوال االجتماع ،فعادت اهلمزة الثانية املنقلبة .بعد الوصل ،لالستغناء عنها
 .باأللف "واذن"فصار  .مبالغة يف التخفيف ،فتحة الواو ،أعين ،قبلها
                                                          
 ".أعين)ط(: "  732
 ".الفتحة)ط(: "  733
 ".أمر)ط(: "  734
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 ،بسقوط األوىل ،بعد اإلعادة ،( أصله"يا زيدوذن") حنو: ،النضمام ما قبلها ،امثال ما قلبت واوً ( و)
 ،فقلبت اهلمزة .على ما يرفع به ،لكونه منادى املبين .بسكون اهلمزة وضم الدال يف آخر زيد "يا زيدؤذن"بالوصل 
 .اهلمزةبالواو املنقلبة من  "يا زيدوذن"فصار  .لسكوهنا وانضمام ما قبلها
 ،بسقوط األوىل ،أصله بعد اإلعادة ".يا أيب يذن" مثل: ،النكسار ما قبلها ،( مثال ما قلبت ياءو)
 ،بالياء املنقلبة من اهلمزة "يا أيب يذن"فصار  .لسكوهنا وانكسار ما قبلها حكما ،قلبت ياء ".يا أيب ئذن"بالوصل 
 .قبل الذال املعجمة
 ،األن القياس قلبها واوً  .على خالف القياس ،حذف اهلمزة الثانية أي:( الحذف( العرب )والتزموا)
 "خذ"في لالستغناء عنها بعد حذف الثانية الساكنة ) ،مث حذفت اهلمزة األوىل قياسا .لسكوهنا وانضمام ما قبلها
من  "أكل يأكل"و "يأخذ  [56b]أخذ"من  ،قبل التخفيف ،هبمزتني "ءكل"او "ءخذ"ا ،( فإن أصلهما"كل"و
ولئال يفوت الغرض من  ،لكثرة استعماهلما أي:( للكثرةإمنا حذفت هذه اهلمزة على هذا احلال ) ".نصر"باب 
حذف   ،بناء على هذا .يفوت الغرض ،ولو مكث مقدارا يف تلفظ اهلمزتني .وآكال وهو كون املأمور آخًذا .األمر
 .جواب عن سؤال مقدر ،وحاصل هذا الكالم .وثانيهما بطريق القياس ،أحدمها على خالف القياس .كالمها
لتقلب يف  ،يف كلمة واحدة ،جبنس حركة ما قبلها عند االجتماع ،أنه لو وجب قلب اهلمزة الثانية الساكنة :تقديره
 "نصر"فإهنما من باب  .مع انضمام ما قبلها ،لسكون اهلمزة الثانية ،بالواو "تأكل"و "تأخذ"األمر املأخوذ من 
بالواو املنقلبة من اهلمزة الثانية اليت هي فاء الكلمة. وملا كان  "وكل"او "وخذ"ا :أن يقال ،فالقياس .على ما عرفته
 .بأن القياس فيهما التخفيف بالقلب ،فأجاب عنه .علم أنه مل جيب القلب املذكور ،الواقع على خالف هذا
لكثرة استعماهلما مع كون احلذف  ،فلشدة احتياجهما إىل التخفي ،على خالف القياس ،لكنهم التزموا احلذف
 .أخف من القلب
على  ،حبذف اهلمزتني "،عل"( على وزن "مر") "أمر يأمر"من  ،( يف األمر احلاضرقالوا( كذا )و)
حبذف اهلمزتني  "مر" أي:( وهو) .ملا مر ،بالواو املنقلبة عن اهلمزة الثانية "ومر"اوالقياس  .خالف القياس
 .وهي ثابتة ههنا .اجتماعهما يف االبتداء ،ألن علة احلذف .( بإبقاء اهلمزتني"ؤمر"امن أكثر ) أي:( أفصح)
ليست  ،أن أفصحيته باحلذف ،وما سنح اخلاطر الكليل .تفيد من بعض الشروحاسهذا ما  .فكان احلذف أوىل
بالواو املنقلبة من اهلمزة الثانية  "ومر"ابل أفصحيته من  ؛ال ريب يف ثقلته ،ألنه .بإبقاء اهلمزتني "،ءمر"امن 
مع أن الفصاحة مشروطة  ،ملخالفتهما بالقياس ،لكن ينايف كالمها بالفصاحة .باحلذف ،للمبالغة يف التخفيف
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على  ،اللهم إال أن يراد باألفصح معًن أصل الفعل أو الكثرة يف االستعمال .على ما بـُنِي  يف علم املعان ،بعدمها
 فتأمل. ،كما أشرنا إليه  ،وإرادة امللزوم ،طريق ذكر الالزم
لزوال علة تغيي  ،( حبذف اهلمزةومر( من )فأفصحمبا قبلها ) ،( بإبقاءها مع الوصل"مراو "وأما )
ل ك  كما جاء يف قوله تعاىل   ،عند الوصل ،بسقوط مهزة الوصل ،وقد زال ذلك .وهي االجتماع .اهلمزة ﴿و أ ُمر  أ ه 
ألن  .مع قلة ،على فصاحة "،مث مر"و "فمر"و "ومر" أيًضاوجاز  .( بإثباِتا20/132 طه:﴾ )سورة بهالصَّل وةه 
فكأهنا حذفت اهلمزة أوال منها يف  .فوصلها باألخرى من العوارض ،أن تكون مبتدأ هبا ،األصل يف الكلمة
 .فبقيت على حاهلا .مث وقعت حمذوفة اهلمزة يف الدرج ،االبتداء
 ؛على سبيل الوجوب وااللتزام "،كل"و "خذ"أن احلذف على خالف القياس يف  ،فظهر من هذا البيان
﴾. والسبب فيه  ،أيًضاجلريانه على القياس  ،على سبيل اجلواز "،مر"ويف  مع أن كل  ،كما يف قوله تعاىل ﴿و أ ُمر 
ومل يفرق أحدمها عن اآلخر إمامنا  .مبلغهما يف كثرة االستعمال "مر"عدم بلوغ  ،من باب واحد ،واحد منها
واألمر من  ،وقال مثه .بل أجرى علة الكثرة يف الثالث ؛األعظم ومهامنا األفخم رضي اهلل تعاىل عنه يف املقصود
 فتبصر. ،على غي القياس "مر"و "كل"و "خذ" :األخذ واألكل واألمر
( اليت لزم النقل املتناهي الثانيةمزة )( اهلقلب( التخفيف بــ)وجباهلمزتان اجملتمعتان )( وإن تحركتا)
أو ) .ولو عارًضا للمجانسة حبركتها ،وهو اهلمزة األوىل .ما قبل اهلمزة الثانية أي:( إن انكسر ما قبلها ،ياءمنها )
وإن   .النكسار ما قبلها ،قلبت ياء ،إن كانت الثانية مكسورا ما قبلها ،يعين ،( اهلمزة الثانية نفسهاانكسرت
 "،فاع"أو  ،حبذف العني "،فال"( على وزن "جاء" نحو:لكسرِتا ) ،ياء أيًضاقلبت  ،كانت نفسها مكسورة
 ،فقال اخلليل .من األجوف املهموز الالم ،باالتفاق "ئياج"أصله  .فإنه اسم فاعل .نيأيعلى ر  ،حبذف الالم
 "،جاء"فصار  ".قاض" إعالل   علّ فأُ  ،[57a] فصار جاءي بتقد م اهلمزة على الياء .قلبت الالم إىل موضع العني
 ".شاكي" ،أصله ."شاك" مثل: "،قلب املكانـ"وهذا يسمى ب .حبذف العني بعد تبديل املكان "،فال"على وزن 
قلبت الواو  ".735شاكو"فصار  .وهي موضع الواو .فقلبت الواو موضع الكاف .من الشوكة "شاوك" لكوأصل ذ
 ."شاك"فصار  ".قاضٍ "مث أعل إعالل  ".736شاكي"فصار  .وانكسار ما قبلها ،لتطرفها ،ياء
                                                          
 ".شاكوا)ط(: "  735
 ".ا)ط(: "شاكي  736
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فيصي  ".عياب"كما يف   ،لوجب قلب يائه مهزة ،تقلب الالم إىل موضع العني مل ألنه لو ،وقال اخلليل
إذا كان يؤدي إىل  ،اجتماعهما إمنا يستكره ،737وقال سيبويه .واجتماع اهلمزتني مستكره .هبمزتني "جاءء"
 .فال بأس باالجتماع ،أما إذا حصل عند االجتماع ما يوجب ختفيف أحدمها738[و] .يف االستعمال ،بقائهما
واألوىل  .اهلمزتني 739الجتماعوجوبا  ،فقلبت الثانية ياء .اجتمع مهزتان ،إذا قلبت ياؤه مهزة ،فإنه .وههنا كذلك
وقد  .حبذف الالم "فاع"على وزن  "،جاء"فصار  ".قاضي" إعالله  مثل   علّ فأُ  ".جاءي"فصار  .منهما مكسورة
ويقوى قول  .والالم ياء ،قلب العني مهزة :اجلمع بني اإلعاللني 740بأنه يلزم على قول سيبويه ،يقوى قول اخلليل
هو أقل  واملصي إىل ما .أكثر تغييا من اإلبدال ،كما هو قول اخلليل  ،بأن قلب الالم إىل موضع العني ،741سيبويه
 .ضع ما كدر ،خذ ما صفا ،فلكٍل وهجهة   .أوىل ،تغييًا
 ،بإثبات اهلمزتني "أءمة"واألصل  ".زمان"مجع  "أزمنةـ"ك  ،مجع إمام ،( بالياء الصرحية املكسورةمةأيو )
 ،ابأن تقلب اهلمزة الثانية ألفً  ،أحدمها مقتضى اإلعالل :فاجتمع مقتضيان .والثانية فاء الكلمة ،ىل للجمعو األ
مث تبديل األلف املنقلبة من اهلمزة الثانية  ".اإلله"مجع  "اآلهلة"و "،اإلناء"مجع  "اآلنيةـ"ك  ،لسكوهنا وانفتاح ما قبلها
حني اإلدغام  ،لعدم قابلية ما قبلها إىل النقل إليه ،متحركة حبركة من جنسها بعد حذف حركة امليم األوىل ،ياء
بنقل حركة امليم األوىل إىل  ،وامليم األوىل. وثانيهما مقتضى اإلدغام ،من األلف املنقلبة ،الجتماع الساكنني ،رفًعا
 .وهي الياء للتخفيف ،حرفًا موافًقا حبركتها ،اهلمزة الثانية 742مث قلبت .اهلمزة الثانية لإلدغام يف الثانية
لتكميل  ،ترجح مقتضى اإلعالل على مقتضى اإلدغام ،إذا اجتمع املقتضيان ،واألصل فيما بينهم
ودفع الثقل الواقع يف  .743اآلخر أي يفلكون اإلدغام يف حمل التغيي  ،لكن الراجح ههنا هو الثان .التخفيف
فيحتاج إىل  ،األمر هنايةإمنا يعرض يف  ،ألن الفتور .لقوة املتكلم يف األول ،أهم من جانب األول ،جانب اآلخر
مث  ،مث قلب األلف ياء ،من قلب اهلمزة ألًفا ،الحتيج إىل عمل كثي ،وألنه لو قدم مقتضى اإلعالل عليه .ختفيفه
 "اآلهلةـ"ك  ،بل املعهود إبقاؤها ؛وال معهود ،غي معقول ،مع أن قلب األلف املفتوح ما قبلها ياء ،إتيان احلركة عليها
                                                          
 ".السيبويه)ط(: "  737
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 ".السيبويه)ط(: "  740
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ملوافقة  ،مث قلب اهلمزة املكسورة ياء ،مث إدغامها ،وألن نقل كسرة امليم إىل اهلمزة الثانية الساكنة ".اآلنية"و
 قياس. ،ولو عارًضا للتخفيف ،حركتها
 ،لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ،بأن تقلب اهلمزة الثانية ألًفا ،بال ترجيح ميكن مجع املقتضيني ،فإن قلت
لكون  ،لعدم االحتياج إليه ،من غي تبديل إىل الياء ،األلف املنقلبة على حاهلا وإجراء مقتضى اإلدغام مع إبقاء
  "آمة" مثل: .وههنا كذلك .والثان مدغما ،حرف مدوهو كون األوىل من الساكنني  ،االجتماع على حده
إذا كانت حرف  ،إمنا تكون مدة ،ألهنا .ليست مبدة ،أعين األلف املنقلبة من اهلمزة ،إن األوىل ،. أقول"الدابةـ"ك
فإذا  .ألهنا منقلبة من اهلمزة .وههنا ليس كذلك .إذا كانت منقلبة من الواو أو الياء ،وإمنا تكون حرف علة .علة
والثان  ،ألنه مشروط بكون األوىل من الساكنني حرف مد .فال يكون االجتماع على حده ،مل تكن حرف مد
﴿أ ئهمَّة  مع اإلدغام كقوله تعاىل  ،وقد قرئ بإثبات اهلمزتني .ب املضاعفعلى ما سيجيء يف با ،مدغما فيه
 .744( بناء على ترجيح مقتضى اإلدغام9/12 التوبة:﴾ )سورة ال ُكف ره 
يعين غي صورة كون ما قبل  ،( من الصورتنيواًوا في غيرهماالثانية )[57b] وجب قلب ،( كذاو)
على ما  ،فإهنا قلبت فيهما ياء ".ةأمي" مثل: ،وصورة كون نفس اهلمزة مكسورة ".جاء" مثل: ،اهلمزة مكسورا
م" نحو:) .عرفته مفصال ة( بالواو املنقلبة من اهلمز "ُأو ي د 
 "أءيدم"واألصل ". آدم"يف تصغي  ،بني الياء واهلمزة 745
 "أويدم"فصار  .ألن اجتماع اهلمزتني كريه لشدة الثقل .ختفيفا ،واوا النضمام ما قبلهاقلبت الثانية  .باهلمزتني
قلبت اهلمزة الثانية  ".أءادم"واألصل  ".آدم"مجع  "أفاعل"( على وزن "أوآدم"ا يف )قلبت واوً  ،( كذاو)
مع استكراه اجتماع اهلمزتني. وإمنا قلبت واوا لكوهنا أخف بني األلفني  ،محال للتكسي املكب على التصغي ،واوا
قلبت واوا يف  ،بناء على هذا .ونقيضها يف املخرج ،والواو نظي اهلمزة يف الثقل ،إذ الياء أسفل .الياء بينهمامن 
 كما مر يف حبثها." صحراوان"و "محراوان" مثل: ،الصفة املشبهة
أراد الشروع يف بيان االحكام املتعلقة باملضاعف  ،وملا فرغ من بيان األحكام املتعلقة بباب املهموز
 فقال:
 
                                                          
 )ط(: "االغام"، خطأ طباعي.  744
 )ط(: "اهلمزتني".  745
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 [المضاعف :الباب الثالث] 
( المضاعف( بيان أحوال )فيكائن )  ،من األبواب السبعة املكسور عليها الكتاب )الباب الثالث(
وقد سبق منا بعض  .أو أكثر ،747يهلفجعله مث ،إذا زاد عليه "،الشيء 746ضاعف"من  ،وهو اسم مفعول
 "،األصم"فلياجع إليها. ويقال له بطريق التشبيه  ،فمن أراد .األحباث املتعلقة به يف تقسيمات الكلمة االشتقاقية
كما أن األصم    .وتكرار احلرف ،لعدم إمكان النطق به عند الصوت اخلفي ،748الحتياجه إىل شدة الصوت
اتكرار كثيً الوحيتاج إىل  ،لصوت اخلفيفال يسمع ا .ن يف أذنه وقرألن األصم م   .كذلك
 .ليفهم ما يقال ،749
 .لكونه من األشهر احلرم ،لعدم استماعهم فيه صوت املستغيثني ،وكان أهل اجلاهلية يسمون الرجب بشهر األصم
 .كما يقال يف الرباعي مطابقا على ما عرفته سابقا  ،وال قعقعة السالح ،حركة القتال أيًضاوال يسمع فيه 
( كان عينه ولمهبقرينة املقسم اليت ) ،كلمة اشتقاقية  أي:( مااملضاعف يف االصطالح ) أي:( وهو)
فالتذكي باعتبار  .اليت كانت عبارة عن الكلمة االشتقاقية ،راجعان إىل ما فالضميان .عني فعله والم فعله أي:
 ".قوي"و "حي" مثل: ،أو حريف علة "،مد" مثل: ،سواء كانا صحيحني ،( مطلقامن جنس واحد) .750هلفظ
يف  جلواز اجتماع القسمني من األقسام السبعة  ،يف املشهور ،لفيفا مقرونا ،ويسمى القسم األخي ".قوو"أصله 
 .هذا يف الثالثي .كلمة واحدة على ما صرحه املصنف رمحه اهلل تعاىل يف املقدمة
 ،وكذا عينه والمه الثانية من جنس واحد .من جنس واحد ،ما كان فاؤه والمه االوىل ،ويف الرباعي
 "752رورو "وسوس و" ،751وكذا ".هدهد"و "جرجر"و "فدفد"و "سلسل"و "بلبل"و "زلزل" مثل: .أيًضامطلقا 
كما سبق يف بابه إمنا خص بالبحث مضاعف   ،عند البصريني "زلزل"لكن  ".نأنأ"و "كأكأ"و "فأفأ"و "طأطأ"و
لوقوع الفاصلة بينهما  ،ملتجانسني فيهالعدم جماورة احلرفني  ،لعدم جريان األحكام يف مضاعف الرباعي ،الثالثي
من  ،للحوق التغييات إليه ،وإمنا مل يعد من السامل .لكونه صحيحا غالبا يف احلقيقة ،فيه. وإمنا قدم على املعتالت
 .احلذف واإلبدال واإلسكان لإلدغام
                                                          
 ".ضاعفت)ط(: "  746
 ".مثيله)ط(: "  747
 ".الصوة)خ(: "  748
 ".تكرار كثي)ط(: "  749
 ".اللفظ)ط(: "  750
 ".وكذ)خ(: "  751
 ".وروس)ط(: "  752
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. وأما "ظللت"و "حسست"و "مسست" ،واالصل ".ظلت"و "حست"و "مست" مثل:ف ،وأما احلذف
 "،أمللت"قلبت الالم يف  ".ضض البازيقت"و "أمللت"واألصل  ".ضي البازيقت"و "أمليت" مثل:ف ،اإلبدال
كما أحلق هذه التغييات   ".فر"و "مد" مثل:ف ،وأما اإلسكان لإلدغام ياء. "تقضض"يف والضاد األخية 
 فلياج ع إليه. ،وقد فصلناه يف املقدمة .فيكون مشرتكان باملعتالت يف حلوق التغييات ،باملعتالت
( إل من ثالثة أبواب( اجملرد )في الثالثيعلى طريق الكثرة ) ،( املضاعف املذكورول يجيء)
. والثان "يسرسر "و "مد ميد" حنو: .وضمها يف املضارع ،بفتح العني يف املاضي "فعل يفعل"باالستقراء. األول 
يف   [58a]بالكسر "فعل يفعل". والثالث "فر يفر" حنو: .وكسرها يف املضارع ،بفتح العني يف املاضي "فعل يفعل"
 حنو: .بالضم فيهما "فعل يفعل"وجييء قليال من  ".حس حيس"و "عض يعض" حنو:والفتح يف املضارع  ،املاضي
أو  ،مجع الدعامة دعا م( الاألبواب دعايماألول عندهم )( تلك األبواب الثالثة تسمىلب يلب وحب حيب )
 "فدعمه بدعامة 753مال احلائط" :يقال .مبعًن عمود البيت وأصوله ،بكسر الدال يف الكل ،أو الدعام ،الدعمة
 ،وأراد أن يشي إىل معناها االصطالحي .استحكمه بالعمود. هذا يف اللغة754وإذا أقامه  "،دعام"أو  "دعمة"أو 
 :فقال
ماضي ذلك  أي:( خالف حركة عين ماضيهبابا ) أي:( ما) دعا مباألبواب املسماة بال ،( أناأعني)
إمنا َسي هذه  .كاألبواب املذكورة  ،أيًضامضارع ذلك الباب  أي:( حركة عين مضارعهالباب املفهوم من ما )
تدل على  ،ألن كثرة االستعمال .لكثرة استعماهلا ولغاِتا ،لكوهنا أصول أبواب الثالثي اجملرد ،األبواب هبا
ألن  .املعنوية بني املاضي واملضارع املغايرةاللفظية اليت تدل على  املغايرةولوجود  ،وهي على األصالة ،الفصاحة
فأرادوا أن  .واملضارع يدل على احلدث الواقع يف الزمان الالحق ،املاضي يدل على احلدث الواقع يف الزمان املاضي
 755املغايرةب اللفظية املغايرةمن حيث اللفظ حىت تدل تلك  ،يف احلركة مغايرةاضي واملضارع ني عني املبيوجد 
 .ملا يفرق باب من اآلخر املغايرةولوال هذه  .هي امليزان الفارق بني األبواب املغايرةلكون هذه  ،املعنوية بينهما
 .فتكون هذه األبواب أصوال الشتماهلا على امليزان الفارق
                                                          
 ".احلائط)خ(: "  753
 ".أو)ط(: "  754
 ".على املغايرة)ط(: "  755
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إذ لو اجتمع  .دون العني والالم "،أمم"أصله  "أم" مثل: ( فقطمع مهموز الفاءاملضاعف )( ويجتمع)
وذلك غي موجود  .الشرتاط كون العني والالم من جنس واحد ،مهزة أيًضايلزم أن يكون اآلخر  ،أيًضابأحدمها 
اشتمل  ،وملا اشرتط يف املضاعف كون العني والالم من جنس واحد .الستلزامه شدة الثقل ،يف كالمهم باالستقراء
 .ولذا التحق إليه غالبا .اإلدغام ،ومن أسبابه .فاحتاج إىل التخفيف .املثلنيلثقل الناشي من اجتماع اعلى 
 :756قالف ،فأراد أن يشي إىل هذا .وجوبا وجوازا وامتناعا ،وخيتلف حكمه باختالف العوارض
 ،إما واجب اإلدغام ،( ألنهعلى ثالثة أقسامكائن )  ،باعتبار اختالف العوارض ،املضاعف أي:( وهو)
أو  ،ن املتحركانثال( إذا اجتمع امليجب فيه اإلدغام( واحد منها )قسم) .أو ممتنع اإلدغام ،أو جائز اإلدغام
ألنه لو كان الثان  .فال ،وإال .وااللتباس ،مع عدم املانع كاإلحلاق ،األول ساكن والثان متحرك يف كلمة واحدة
 "،مل ميدد" مثل: ،أو عارًضا .فيكون ممتنعا ".مددن"و "ظللت" مثل: ،أصليا 757[سكونه]إما أن يكون  ،ساكنا
 فيكون جائزا.
مل جيب فيه  "،قال لطفي"و "أجاز زيد"و "ضرب بكر" مثل: ،املتحركان يف الكلمتني ثالنولو اجتمع امل
ليس كالثقل احلاصل من اجتماعهما يف الكلمة  ،يف الكلمتني املثلنيألن الثقل احلاصل من اجتماع  .اإلدغام
فاإلدغام ال جيب  "،قردد"و "جلبب" :758مثلف ،وأما اإلحلاق .فال يقتضي وجوب اإلدغام .يف الشدة ،الواحدة
ت ا لإلحلاق ب "،قردد"انية يف والدال الث "،جلبب"فالباء الثانية يف  .لئال يبطل اإلحلاق ،بل ميتنع ؛فيه يف ] "جعفرـ"زهيد 
لعدم املوازنة بني  "،دحرج"و "جعفر"خيرجان عن كوهنما على وزن  ،فلو أدغما .759[يف األول "دحرج"و ،الثان
فإنه  .جل الفرسوهو عيب يف ره  ،بفتحتني "صكك" مثل:ففي  ،حركة وسكونا. وأما االلتباس ،امللحق وامللحق به
 ،فإنه لو أدغم ".سريرة"مجع  ،بضمتني "سرر" مثل:و  .وهو كتاب القاضي .بفتح الصاد "صكـ"يلتبس ب ،لو أدغم
 "جدة"مجع  ،بضم اجليم وفتح الدال "جدد"وكذا  .وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصيب .بالضم "سرـ"يلتبس ب
 "الطلل"وكذا  .وهو البئر يف الطريق .بالضم "جدـ"يلتبس ب ،فإنه لو أدغم .وهي اخلطة اليت يف ظهر احلمار .بالضم
فلقوة  ،أما على اجلائز ،وقدمه .املطر الضعيف ،بالتشديد "طل"و .الديار[58b] وهو ما بقي من آثار  .بالفتحتني
 .فلشرفه مع األصالة يف املطلوب ،وأما على املمتنع ،الوجوب
                                                          
 ".وقال)ط(: "  756
 زيادة يف )ط(.  757
 ".مثل)ط(: "  758
 ". يف األول، و"دحرج" يف الثان)خ(: "  759
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على ما ستطلع  ،حلصول اخلفة املطلوبة يف اجلملة ،( فيه اإلدغام واإلظهاريجوز( ثان منها )وقسم)
لعدم حتقق شرط اإلدغام  ،الفك واإلظهار 760]فيه[ بل جيب ،( فيه اإلدغاميمتنع( ثالث منها )وقسم) .عليها
 .إما واجب أو جائز أو ممتنع :أن اإلدغام على ثالثة أقسام ،فعلم من هذا .أيًضا
فكأنه ملا َسع اإلدغام  .مع إعطاء جواب لسؤال مقدر ،ام( هذا شروع يف بيان كيفية اإلدغواإلدغام)
 "واإلدغام"إخل. فيكون الواو يف قوله  ..."واإلدغام"فأجاب عنه  ؟"فما اإلدغام" :قيل ،يف أثناء تقسيم املضاعف
وبالتشديد من االفتعال من عبارة  ،من عبارة الكوفيني ،لالستينافية البيانية. اإلدغام بالتخفيف من اإلفعال
 ،761شيءالشيء يف الإدخال  أي: .اإلدخال واإلخفاء ،فاللغوي .واصطالحي ،لغوي :وله معنيان .البصريني
 أي: ".أدغمت الكتاب يف كمي"و .فيه 762]يف[ أدخلته أي: ".أدغمت اللجام يف الفرس" :يقال .وإخفائه فيه
إما بنقل حركته إىل ما  ،إذا كان متحركا ،( من املتجانسنياألول)( احلرف إسكان) :واالصطالحي .أخفيته فيه
 .أو حرف مد ،إن كان ما قبلها متحركا ،أو حبذفها ".ميدد"أصله  ".ميد" مثل: ،إن كان صحيحا ساكنا ،قبله
 ،فال يرد عليه .فأبقي على حاله بطريق األوىل ،وأما إن كان ساكنا ".مادد"و "مدد"أصلهما  ".ماد "و "مد" مثل:
فإن  .764سكنتال ففإن الدال األوىل فيه ساكنة  .مصدرًا "مد" مثل:هذا التعريف غي شامل على  763أنب
 .فحصل التخفيف املطلوب من ثقل التكرار .ليتصل بالثان ،765إسكان الساكن حمال. وإمنا التزم سكون األول
وال بد  .فال حيصل التخفيف .فتكون فاصلة بينهما .رفنيملا يتصل بالثان لتحلل احلركة بني احل ،إذ لو كان متحركا
 .فضال عن إظهار غيه ،ال يظهر نفسه ،واحلرف الساكن كامليت .ألنه مظهر لألول .أن يكون الثان متحركا
ال  ،حبيث يصي احلرف الساكن كاملستهلك ،( املتحركالثاني( احلرف )فيإدخال األول الساكن ) أي:( وإدراجه)
 .وهو احلرف املشددة .هلما هبيئته مغايرابل على أن يصي حرفا  ؛ألنه من خواص األجسام .التداخلعلى حقيقة 
ألن الغرض من  .وهذا نوع من اخلفة .وأقصر من زمان تلفظ احلرفني ،زماهنا أطول من زمان تلفظ احلرف الواحد
كاملاشي املقيد رجاله الذي   .عد النطق بهملا فيه من العود إىل حرف ب ،ثقيل املثلنيألن تلفظ  .التخفيف ،اإلدغام
ومشتقته غي خفية ملن له  .بال زوال منه ،أيًضامث يرفع عن ذلك املوضع  .فيضع فيه ،وضعميرفع إحدى قدميه من 
                                                          
 ساقط من )ط(.  760
 ".شيء يف شيء)ط(: "  761
 ساقط من )ط(.  762
 ".أن)ط(: "  763
 ".والساكن ال يسكن)ط(: "  764
 ".األوىل)ط(: "  765
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لكون ارتفاع اللسان عند النطق عنهما دفعة  ،فإذا أدغم أحدمها يف اآلخر يزول ذلك الثقل .ساحلذرة من 
ويسمى األول من احلرفني  .766]به[ لئال ينتقص البناء ،وا باحلذفضوإمنا مل خيف .ويسهل التلفظ هبما ،واحدة
وحرف واحد  ،ومها حرفان يف اللفظ .لدخول األول فيه ،والثان مدغما فيه ؛لدخوله يف الثان ،املذكورين مدغًما
لكنه  .فإن الدال حرف واحد يف اخلط ".مد" دايل   مثل: ،إذا كانا يف كلمة واحدة ،والكتابة 767[اخلط]يف 
 "واللفظ" "والليل" "واهلل"الم  مثل:إذا كانا يف كلمتني  ،769[معا]أو حرفان يف اللفظ والكتابة  ،مرتني 768أيقر 
والالمني يف األول يف  ،بالتاءين يف اآلخر( 2/16 البقرة:﴾ )سورة ﴿ف م ا ر حبه ت  جته ار تـُُهم   770[وتاء] "والالم"
فيها ثالث  772تمعجت "للحم"و "للفظ"و "هلل" مثل: ،على الالميات الم اجلارَّة 771دخلتوإذا  .التلفظ والكتابة
 ،فإذا أدغم الم التعريف يف فاء الكلمة .وثالثها فاء الكلمة ،وثانيها الم التعريف ،أحدها الم اجلارة :المات
ثالث المات يف   [59a]775تمعجتلئال  .وإن مل تكونا يف كلمة واحدة ،يف الكتابة 774حرفا واحدا 773عالنجت
 .فإنه كريه .الكتابة
 
 
 [ما وجب فيه اإلدغام]
( باعتبار حال نوعانوهو ما وجب فيه اإلدغام ) ،( من األقسام الثالثة للمضاعفالقسم األول)
  ،( يف الذات أو يف الصفةالمثلينسكن فيه أول مضاعف ) أي:( ما( منهما )النوع األولاحلرفني املتماثلني )
بال ) .وكذا احلرفان املتقاربان يف املخرج على ما سبق يف بيان األحكام املختصة بباب االفتعال .كاهلمس واجلهر
 ،بال إدغام "،يف يوم"و "قالوا وما" حنو:و  "،وولق" مثل: ،أو حكما "؛زلزل" مثل: ،حبرف حقيقة ،( بينهمافصل
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مع  ،لكوهنا حرفا حكما ،املثلنيفإن مدة الواو والياء فاصل بني  .مع سكون األوىل ،املتماثالنوإن اجتمع احلرفان 
 .حبيث يعدان حرفا واحدا على ما يدل عليه رسم اخلط ،أن اإلدغام يقتضي شدة امتزاج املدغم باملدغم فيه
فإنه من القسم  .وال أمرًا ،ألنه من النوع الثان .ال ماضيا ،( مؤكدا غي ميميمصدرًا( حال كونه )"مد" نحو:)
فأدغمت الدال األوىل يف  .بفتح الفاء وسكون العني "فعل"على وزن  "مدد"أصله  .الثان الذي جيوز فيه اإلدغام
 ."مدا"فصار  .مع سكون األوىل وحترك الثان ،الثانية وجوبا باالجتماع احلرفني املتماثلني
أو يف  "؛مد" مثل: ،مع سكون األوىل وحترك الثان يف الذات ،احلرفان املتماثالنواحلاصل إذا اجتمع 
﴾ و﴿أ مل   أ ُقل  ل ُكم   ،(3/41 آل عمران:﴾ )سورة ﴿و اذ ُكر  ر بَّك   مثل: ،ولو يف كلمتني "،تغر"ا مثل: ،الصفة
ُم   ،(2/33 البقرة:)سورة  و﴿و م ن   ،(4/63 النساء:﴾ )سورة و﴿ُقل  هل 
ن ُكم   776  الفرقان:﴾ )سورة ي ظ لهم  مه
لوقوعهما  ،بإدغام أحد املتماثلني يف اآلخر مع جعل املدغم واملدغم فيه حرفني يف اللفظ والكتابة معا ،(25/19
آل ﴾ )سورة ﴿و دَّت  ط ائهف ة   مثل: ،أو املتقاربان يف املخرج ؛كما مر آنفا  ،يف كلمتني على مقتضى قاعدة اخلط
واألوىل منقلبة من  .( بالطاء املشددة يف اللفظ33/13 األحزاب:﴾ )سورة ﴿ق ال ت  ط ائهف ة  ( و3/69 عمران:
وكان األول  .فاجتمع طاآن يف اللفظ .فقلبت طاء .بسكون التاء املنفكة عما بعدها "ودت طائفة"واألصل  .التاء
بل إذا مل يكن ذلك  ؛لكن ال على إطالقه .فاإلدغام واجب بالضرورة .منهما ساكنا والثان متحركا من غي فصل
 ،بفك اإلدغام "امألنك" مثل: ،وإن كان األوىل منهما ساكنة .فإهنما ال يدغم إحدامها يف األخرى .مهزتني ثالنامل
ىل منهما و وكذا إذا كان األ .بتشديد اهلمزة فيهما "رأس"و "سأل" مثل: ،فحينئذ تدغمان .إال أن تكونا عينني
وعدم إدغام الساكن  .ساكنا أيًضاه مثلفيلزم أن يكون  ،فإنه ساكن أصال ،أما إذا كان ألًفا .غمال يد ،حرف مد
 ،ميتنع اإلدغام يف األلف مطلقا ،ولو سلم .يلزم خروجها عن كوهنا ألفا ،ولو حركت الثانية .ظاهريف الساكن 
وال أن يدغم  .إذ ال يتصور أن يكون مدغمة يف شيء من احلروف .بال إدغام ،حنومهاو  "محراء"و ء"صحرا" مثل:
وأما امتناع كوهنا  .ولو أدغم يزول ذلك .فلوجوب حمافظة ما فيها من املِديَّة ،أما امتناع كوهنا مدغمة .فيها غيها
 مثل: ،ن واواوأما إذا كا .واأللف ال تكون إال ساكنا .وأن يكون متحركا ،فألن املدغم فيه ال بد ،مدغما فيها
 ،لقيامها مقام احلرف حكما املثلنيملا مر من كون مدِتا فاصلة بني  ،أيًضافال يدغم  "،قاول"يف جمهول  "قوول"
بتشديد العني من  "فعل"أو جمهول  "فاعل"مل يعلم أنه جمهول  ،بتشديد الواو "قول" :وقيل ،أو ألنه لو أدغم
فعدم اإلدغام إما لكون مدة  .مع اجتماع الياءين مع سكون األوىل وحترك الثان "يف يوم" مثل:وكذا يف  .التفعيل
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وسيجيء من املصنف رمحه اهلل تعاىل اإلشارة إليه إن  .هذا املقام مثلكما قيل يف   ،أو حملافظة املدية ،األوىل فاصلة
 .شاء اهلل تعاىل
بسكون الدال  "مددة"وأصلهما  .للنوع ،( بالكسر"مدة"( كذا )و( بفتح امليم للمرة )"مدة") حنو:( و)
مع سكون األوىل وحترك  ،املثلنيفأدغمت األوىل يف الثانية وجوبا باالجتماع  .يف امليممع الفتح والكسر  ،األوىل
 فتحا وكسرا. "مدة"فصار  .الثان
 مرةً  "مدو"و "مدة"تثنية  أي:( تثنيتهماما سبق من املفردين يف وجوب اإلدغام ) مثل :أي( وكذا)
( فيما ذكر من جمعهما( كذا حكم )و). حبركة امليم ،والفرق .نصبا وجرا "مدتني"و ؛ارفعً  "مدتان" حنو: ،ونوًعا
 .بسكون الدال األوىل "مددات"أصلها  .باحلركتني فتحا وكسرا يف امليم "مدات" حنو:والفرق  .وجوب اإلدغام
( كما جاز يف يجوز تحريك العين في جمعهما ول)". مدات"فصار  .ملا مر ،أدغمت األوىل يف الثانية
وتوايل أربع  ،يف التلفظ املثلنيمع تكرار  ،لثقل مجعهما لداللة اجلمع على الكثرة أي:( للثقل)  [59b]الصحيح
 .ولو تقديرا .حركات
ما مل مينع مانع  ،ال جمال برتكه بسبب من األسباب .أن اإلدغام ضروري يف هذا النوع ،واحلاصل
 .أيًضاته منا مثلكما سبق أ  ،ولو يف كلمتني .مما فصلناه آنًفا ،خارجي
( فيه تحرك( مضاعف )ماللقسم األول من األقسام الثالثة للمضاعف ) ( من النوعنيوالنوع الثاني)
اجملتمعان يف   "تدثر" مثل: ،أو يف املخرج "؛تثاقل" مثل: ،أو يف الصفة "؛مدد" مثل: ،( يف الذاتمثالنالاحلرفان )
مع  ،باحلرفني املتماثلني املتحركني اجملتمعني "قال لطفي"و "أجاز زيد"و "ضرب بكر" ثل:فال يرد مب .كلمة واحدة
 777لعدم لزوم تالقي احلرف األخي من األوىل ،الجتماع احلرفني املذكورين يف الكلمتني ،أن اإلدغام ليس بواجب
فيفصل بني  "،لطفي قال"و "زيد أجاز"و "بكر ضرب" مثل: ،ا باألخرىإذا بدل مكان أحدمه ،باألول من الثانية
 :ولذا قال .املتماثلني مع أن عدم الفصل بينهما شرط أعظم
 "فرار"و "إمداد"و "زلزل" مثل: ،حبرف حقيقة أو حكما ،املثلنيبني  778[وتفريق]( من غير فصل)
على ما عرفته من معًن ملا بينهما من التضاد  ،فإن الفصل مطلقا مانع لإلدغام .حنوهاو  "779دودمم"و "متديد"و
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يمتنع  ،مدغما فيها( تلك األوىل )إذ لو كانت ،مدغما فيهما) املثلني( من األولى( احلرف )ول يكون) .اإلدغام
ألن الساكن   .المتناع إسكان احلرف الذي وقع مدغما فيها ،من باب التفعيل "مدد ميدد متديدا" مثل:( اإلدغام
جيب إسكانه ليمكن  ،مع أن احلرف الواقع مدغما ،فضال عن إظهار املدغم الساكن ،ال يظهر نفسه .كامليت
( بتشديد "مدد" نحو:امتنع إدغامه يف اآلخر ) ،وملا مل ميكن إسكان األول الواقع مدغما فيها .اندراجه يف الثان
 .كما أشرناه  ،من باب التفعيل أي: .من التمديد 780لكونه ،الدال األىل
ملا كانت الدال األوىل من  ،ماضيني معلوما أو جمهوال ،( من باب تفعل بتشديد العنيتمدد( كذا )و)
( وكذا) .امتنع إدغامها يف الدال األخية ،وملا امتنع إسكاهنا .امتنع إسكاهنا ،الدالني املتحركني فيهما مدغما فيها
من املضارع  "متدد"و "مدد"باقي تصاريف  أي:( سائر تصاريفهماحكم ) ،حكمها يف امتناع اإلدغام مثل أي:
 "يتمدد"و "ميدد" مثل: .مفردا أو تثنية أو مجعا 781سواء ،واألمر والنهي وأَساء الفاعل واملفعول والزمان واملكان
بكسر ما قبل األخي اسم  "متمدد"و "ممدد" 782وفه ؛هنًيا "ال تتمدد"و "ال يتمدد"و ؛أمرًا "متدد"و "مدد"و
  .أو مكان ،أو زمان ،وبالفتح اسم مفعول ؛فاعل
( الثان من النوعني للقسم األول الذي جيب فيه هذا النوعأن ) ،فاعلم ،( إن عرفت ما له وما عليهو)
( أو يتحرك و المثلينقبل أول حرف واقع ) أي:( مايف هذا النوع ) أي:( ل يخلو إما أن يسكن فيه) ،اإلدغام
( أن يكون ذلك احلرف إما) أيًضافال خيلو  ،على تقدير وقوع حرف ساكن قبله( الساكناحلال أن احلرف )
 أي:( حرف علة) املثلني( ذلك احلرف الساكن الواقع قبل أول فإن كان .أو حرف صحيح ،حرف علةالساكن )
كما أن اللني   ،لكوهنا أعم من املد واللني "،يسر"وياء  "وعد"كواو   ،أيًضاألن العلة تطلق على املتحرك  ".مدة"
رمحه اهلل تعاىل  783املصنف وسيجيء من .عرفته من الفرق بني العلة واملد واللني يف املقدمة أعم من املد على ما
حذف يحرف مد أو لني ) املثلنيأول  784]ما قبل[ فإذا كان .السكون مفروض ،وما حنن فيه .يف الباب الرابع
 "خويصة" مثل: ،مع اختالف املدية ،قبله لعدم حتمله باحلركة( المتناع نقل حركته إىل ما المثلينحركة أول 
وأما إذا كان غي  .فإن ياء التصغي ال تتحمل احلركة لوضعها على السكون ".دابة"و "خاصة"يف تصغي  "دويبة"و
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أدغمت الدال األوىل يف الثانية بعد  ".يودد"أصله  ".يود" مثل: ،كان واوا أو ياء  785سواء ،فتنقل احلركة إليه ،املد
 :يقال .مبعًن قصر األسنان العلياء ،بفتح اهلمزة والياء املشددة من الليل "لأي"وكذا  .نقل حركتها إىل الواو الساكنة
 .يعين غي منتظمة .يف أسنانه العلياء قصر أو انعطاف إىل داخل الفم أي: ".امرأة يالء"و [60a] "لأي رجل"
 .وهو الياء الساكنة .أدغمت الالم األوىل يف الثانية بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ".للأي"أصله 
 ،حرف املد األخص من اللني والعلة املثلنيأن املراد من حرف العلة اليت قبل  ،فعلم من هذا التفصيل
بذكر  ،جمازا مرسال ،بالعلة 786[تعاىل]فيكون تعبي املصنف رمحه اهلل  .مع سكوهنا ،حركة ما قبلهاالشرتاط جمانسة 
 .املثلنيلكوهنا فاصلة بني  ،787اجدر ألن احلركة مانعة لإلن .فليمكن اإلدغام ،وأما لزوم احلذف .العام وإرادة اخلاص
بأن يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة على ما عرفته مفصال من معًن  ،فال ميكن اندراج أحد املنفصلني يف اآلخر
 .اإلدغام
( بسبب وإن لزمللتخفيف عن ثقل التكرار ) مانع ما مل مينع ،يف الثان وجوبا املثلني ل( أو فيدغم)
لكن جيوز  .والثان من احلرف املدغم ،املثلني( أحدمها من حرف العلة الواقعة قبل أول اجتماع الساكنيناإلدغام )
واحلال أن اجتماع الساكنني على  أي:( وهو .على حدهواقع ) ،ألن هذا االجتماع أي:( ألنههذا االجتماع )
بسكون  "آحلسن" مثل: ،كما إذا دخل مهزة االستفهام على حرف التعريف  ،( ويف الوصل باالتفاقجائزحده )
بإسكان الياء الثانية مع األلف  "ياوحمي يوالال" مثل: ،ويف الوقف مطلقا "آآلن وذي العرش"وكذا  .األلف والالم
 .لكون اآلخر حمل التخفيف والتغيي "بكر"و "رعم"و "زيد" مثل:وكذا  .قبلها
( الذي حرف لين( من الساكنني )األول( الساكن )أن يكونجتماع الواقع على حده )الا أي:( وهو)
( الساكن و) .كما مر قريبا  "دابة"و "خاصة"يف تصغي  "دويبة"و "خويصة"فيدخل فيه  .هو أعم من حرف املد
فإن املدغم واملدغم فيه لكوهنما مبنزلة حرف واحد متحرك الستهالك املدغم  .( يف اآلخرمدغما( منهما )الثاني)
بل  ،كأنه ال التقاء للساكنني اخلالص سكوهنا  .ولذا يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة من غي كلفة .يف املدغم فيه
ولذا امتنع  .وهو الساكن األول يقوم مقام احلركة ،وألن املد الذي يف احلرف املد .الساكن هو احلرف اللني فقط
على ما سبق خبالف االجتماع على غي حده  "،يف يوم"و "صحراء"و "،قاول"جمهول  "قوول" مثل:اإلدغام يف 
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فأدغمت الدال األوىل  ".مادد"( فإن أصله اسم فاعلحال كونه ) ،( باإلدغام وجوبا لتحقق شرائطه"مادّ " نحو:)
مع  "،مادًّا"فصار  .حرف مدلكون ما قبلها لعدم إمكان نقلها إىل ما قبلها  ،حذف حركتها يف الثانية بعد
( "متماد"و)( من املفاعلة "مماد") مثل:( كذا و)لكونه على حده  ،اجتماع الساكنني من األلف والدال األوىل
إمنا مل يذكرها  .ميميا( أو زمان أو مكان أو مصدرا اسم فاعل أو اسم مفعولحال كوهنما ) ،من التفاعل
  ،بالدالني املتحركني "متمادد"و "ممادد"فأصلهما  .لالشرتاك يف الصيغة ،لشمول اسم املفعول عليها 788[اكتفاء]
بعد حذف  ،أدغمت الدال األوىل منهما يف الثانية ،فعلى كال التقديرين .وفتحة غيه ،كسرة يف األوىل اسم فاعل
 ،( يف الصيغة بعد اإلدغاممتحدلفظ اسم الفاعل وغيه ) أي:( فاللفظحركتها لعدم قابلية النقل إىل ما قبلها )
 ،( بصيغة اآلخرمختلف) تقدير صيغة أحدمها أي: (والتقدير) .وهو حركة ما قبل األخي .لزوال الفارق بينهما
 "مماد"فإن  .يعين يفرق صيغة أحدمها من صيغة اآلخر يف تقدير الفك واإلظهار .باختالف حركة ما قبل األخي
إذا انكسر ما قبل  ،هنما اسم فاعلإ ".متمادد"و "ممادد"إذا قدر أن أصلهما  ،من التفاعل "متماد"و ،من املفاعلة
وهذا احلكم من  .إذا انفتح ،امليمي 789وهو الدال األوىل أو غيه من املفعول والزمان واملكان واملصدر ،اآلخر
إلى آخر منتهيا ) ،يف التقدير جارٍ   [60b]واالختالفواالحتاد يف اللفظ  .اإلدغام وجوبا مع االجتماع على حده
تذكيًا  ،إفراًدا وتثنيًة ومجًعا "،متماد"و "مماد"و "ماد"تصاريف املذكورات من  790]آخر[  أي:( تصاريفها
 792]وكذا[ "مادات" "مادتني" "مادتان" "مادة" "مادين" "مادون" "مادين" "مادان" "ماد" مثل: .تأنيثًا791و
 "متماد" 793]وكذا[ "ممادات" "ممادتني" "ممادتان" "ممادة" "ممادين" "ممادون" "ممادين" "ممادان" "مماد"
ميتنع اإلدغام  "مددة" مثل: "،فعلة"إال أن اجلمع الذي جييء على وزن  ،794["متمادات" "متمادتني" "متمادتان"]
 "فعلة"مل يعلم أهنا  "،مدة" :فإنه لو أدغم وقيل .795[فيه] على تقدير اإلدغام ،لئال يؤدي إىل اللبس ، فيه
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 زيادة يف )ط(.  795
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وكذا يلتبس بزنة املصدر مرة أو نوًعا صورتا مع  .زنتها بزنة األخرى 796يلتبسف ،اهبفتح "فعلة"أو  ،بسكون العني
  .فتأمل ،هكذا قيلأن عدم اللبس معتب يف إجياب اإلدغام على ما عرفته 
أدغمت  "،مادد"أصله  .معلوم من املفاعلة ماضٍ  ،( بتشديد الدال مع الفتح"ماد" نحو:( كذا )و)
 مثلةإىل أن ما بعده من األ إشارةً  "،حنو"وأيت بلفظ  .األوىل يف الثانية بعد حذف حركتها مع االجتماع على حده
على  "مودد"أصله  .من باب املفاعلة "،ماد"( جمهول "مود"و) 797دراألن املسبوقات من املص .اآلتية نوع آخر
 ".مود"فصار  .ملا مر ،أدغمت الدال األوىل يف الثانية بعد حذف حركتها .798[بضم الفاء] "فوعل"وزن 
 ".متودد"و "متادد"أصلهما  .من التفاعل ،( يف جمهوله"تمود"وماضيا معلوما )( "تماد"( كذا )و)
احلكم من اإلدغام  800هذا ".متود"و "متاد"فصار  .فيهما يف الثانية بعد حذف حركتها 799]األوىل[ أدغمت الدال
إىل مجع مؤنث كل منها  أي:( إلى جمع مؤنث الغائبةإمنا جيري منتهيا ) .املثلنيا بعد حذف حركة أول إجياب
بناء  ،خارج عن حكم اإلدغام ،أيًضاوإن مجع املؤنث الغائبة  .إىل املخاطب واملتكلم مطلقاوال يتجاوز  .غائبة
 .وهو حتريك الثان .لعدم حتقق شرطه ،فإن اإلدغام يف هذه املذكورات ممتنع .غي داخل يف املغيا الغايةعلى أن 
 "ماددن" "مادتا" "مادت" "مادوا" "مادا" "ماد" مثل: .قبل الضمائر املتصلة لوقوعه ،فإنه ساكن لزوما فيها
 "موددت" "مودتا" "مودت" "مودوا" "مودا" "مود" ،وكذا ".ماددنا" "ماددتن" "ماددمت" "مادادمتا" "ماددت"
وممتنعا إىل  ".متوددن"و "متاددن"إىل  ،مدغما "متود"و "متاد" ،وهكذا ".موددنا" "موددتن" "موددمت" "موددمتا"
 ".متوددنا"و "متاددنا"
 801معلوما وجمهوال يف وجوب اإلدغام ،مثلةمضارع املذكورات من األ أي:( مضارعها( أحكام )وكذا)
مذكرًا أو مؤنثًا  ،أو تثنيًة أو مجًعا اسواء كان مفردً  ،مع لزوم االجتماع على حده ،املثلنيبعد حذف حركة أول 
فيهما  فإن اإلدغام ممتنع .( غائبة كانت أو خماطبةاتصل به نوُن جمع المؤنثغي الصيغة اليت ) أي:( سوى ما)
                                                          
 ".فليلتبس)ط(: "  796
 ".املصدر)ط(: "  797
 زيادة يف )ط(.  798
 ساقط من )ط(.  799
 ".هذا )ط(: "  800
 )ط(: "االغام"  801
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وهكذا  ".مناد"و "أماد"و "متادين"و ،بالفك "مياددن" "متادان" "متاد"و "ميادون" "ميادان" "مياد" مثل: .ملا بيّـّناه آنًفا
 .بال فرق بينهما ،معلوما وجمهوال "يتماد"
حكم  أي:( ماحكم ) ،سبق من وجوب اإلدغام مع االجتماع بعد حذف احلركة ام مثل أي:( وكذا)
وهو واو  ،واو الضمي أي:( أو واوه( وهو ألف التثنية )ألف الضميربآخره ) أي:( اتصل بهاملضاعف الذي )
من أن  ،مهوروهو يف الواحدة املخاطبة على مذهب اجل ،ياء الضمي أي:( أو ياؤهمجع املذكر غائبا أو خماطبا )
فإنه عالمة اخلطاب عنده  .خالفا لألخفش "،تفعلني"وياء  "،يفعلون"وواو  "،يفعالن"كألف   ،الياء عالمة الفاعل
حال كون  ،فإنه مانع باإلدغام مطلقا .مع أدلة الطرفني دون نون مجع املؤنث ،على ما فّصلناه يف باب الفصيح
معلومني أو  ،سواء كانا جمردين أو مزيدين ،و حاضرينغائبني أ( من األمر والنهياملضاعف )[61a]  ذلك
 ،وهو الثان من املتجانسني ،ألن ما قبل هذه الضمائر ،وذلك .وهذا احلكم عام للمضارع ومجيع فروعاته .جمهولني
حتياج إىل بال ا ،فإن كان األول ساكنا يندرج يف الثان ،وحينئذ .جيب أن يكون متحركا لئال يلزم اجتماع الساكنني
 .كما ههنا  ،مع حترك الثان من غي مانع ،وهو سكون األول من املتجانسني .عمل آخر حلصول شرط اإلدغام
ال "و "مادي"و "مادوا"و "مادا"و "ال مياد"و "ليمادوا" "ليمادا" مثل:مث يدرج  .فيسكن ،وإن مل يكن األول ساكنا
 .معلوما أو جمهوال "متادي"و "متادوا"و "متادا"و "ليتمادوا"و "لتمادا"وكذا  ".ال متادوا"و "متادا
وهذا  .( مما كان من باب االفعيالل"احمار" نحو:و ): ولذا قال .فيما يوجد املقتضى لإلدغاموهكذا 
لكون  ،( يف احلقيقة لعدم كون عينه والمه من جنس واحدوإن لم يكن مضاعفا) ".متاد مثل:"وخبه قوله  ،مبتدأ
( من التخفيف باب اإلدغام( جريان حكم )في) "ماد"( و"تماد" مثل:) ".محر" مثل: .عينه ميما والمه راء
لتحقق شرط  ،( بينهمابال فرقعلى حده )مع لزوم االجتماع  ،واندراجه يف الثان وجوبا ،املثلنيحبذف حركة أول 
 .وهو اجتماع املتجانسني مع عدم املانع من اإلدغام .اإلدغام
أو متقاربان يف  ؛أن كل كلمة اجتمع فيها حرفان متجانسان يف الذات أو يف الصفات ،واحلاصل
ما مل مينع  ،فيها اإلدغام ختلًصا عن ثقل التكرار جيب ،ومل يكن بينهما فاصل ،ال سواء كانا أصوال أو ،املخرج
وجب تعريف  ،جبا لإلدغامولكن ملا كان اجتماع احلرفني بينهما متاثل أو جتانس أو تقارب يف املخرج مو  .مانع
 .إذ كل منها غي اآلخر .وهو من املتباعد ،ومها من املتقارب ،حىت ميتاز املتماثل من املتجانس ،خمارج احلروف أوال
كما أشرنا إليه يف   ،كالتعبي باملتجانسني عن املتماثلني  ،وإن استعمل البعض مقام اآلخر يف اصطالحهم تساهال
 فاستمع هنا تفصيال.  ،املقدمة إمجاال
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على ما صرح به عبد الرمحن  ،أن احلروف الواقعة يف لغة العرب أصوهلا تسعة وعشرون حرفا ،واعلم
حرف وإال فلكل  .باعتبار التقارب بني املخرجني ،وأن خمارجها ُخسة عشر خمرجا .يف علم احلروف 802البسطامي
ألن من خمرج  .مل يفرق حرف من اآلخر ،ل واحدابل كان خمرج الك ،ألنه لو مل يكن كذلك .خمرج على حدة
مع أن كل  803كذاهو  .وكذا من خمرج الواو بعينه ال خيرج إال الواو .ال غيه ، ال حيصل إال الباءمثالالباء بعينه 
إال أهنم جعلوا خمارج بعض  .لوجود حروف خمتلفة ،فظهر أن لكل حرف خمرجا معينا لذاته .حرف غي اآلخر
فحصل ُخسة عشر  .وتسهيال لضبطها ،بناء على شدة مقاربتها ،كمخرج واحد  ،احلروف املتقاربة يف املخرج
أصول هذه املخارج  أيًضاوا ب واعت .خمارج املتقاربة ،ويسمى هذه املخارج .خمرجا بعد توحيد البعض بالبعض
فيعتب اشرتاك  .خمارجا كلية ،ويسمى هذه املخارج األربعة .والشفتان ،والفم ،احللق :أربعة مواضع ،اخلمسة عشر
 ،فاهلمزة :وحروفه سبعة .أدناه أي: ،وآخره ،ووسطه ،أقصاه :بعض حرف يف هذه املخارج. فللحلق ثالثة مراتب
الرتتيب  804[هذا]واحلاء املهملتني من وسطه على  ،والعني ،واأللف من أقصى احللق على هذا الرتتيب ،واهلاء
 ،فلمجموع احلروف املنسوبة إىل احللق ثالثة خمارج .أيًضاواخلاء املعجمتني من أدناه على الرتتيب  ،والغني ،أيًضا
وحروفها على ترتيب  .عشرة مراتب أيًضاويف احلقيقة سبعة خمارج على ما عرفته. وملخرج الفم  .نظرا إىل التقارب
والتاء  ،والدال املهملتني ،والطاء ،والنون ،والراء املهملة ،والالم ،د املعجمةوالضا ،واجليم ،والكاف ،القاف :املراتب
والظاء  ،أيًضاوهذه الثالث واحدة  ،والسني ،ياوالز  ،والصاد ،806الثالثة متحدة 805هذه ،بنقطتني من فوق
بني  ،وللشفتني مرتبتان فهذه املخارج العشرة من الفم. .أيًضاوالذال املعجمة معا  ،والثاء بثالث نقط ،املعجمة
فصار جمموع املخارج املتقاربة  .وامليم ،والواو ،كمخرج الباء  ،بني الشفتني فقط ا كمخرج الفاءيناالشفتني والش
 .  [61b]ُخسة عشر
 .حنوهاو  ،واإلطباق ،واالستعالء ،والرخوة ،والشدة ،واجلهر ،كاهلمس  ،الزمةصفات  أيًضاوللحروف 
 ؛وهذا االنقسام ليس من جهة واحدة .باعتبار هذه الصفات إىل مثانية عشر صنفا أيًضافاحلروف املذكورة تنقسم 
حبسب ما  ،حىت أن حرفا واحدا يقع يف صنفني منها أو أكثر ،لكنها يتداخل فيها احلروف .بل من جهات خمتلفة
                                                          
(. فقيه مفسر حمدث حنفي. ومن تصانيفه األدعية املنتخبة يف 858زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن علي بن أمحد البسطامي احلرويف )ت.   802
 (3/331ت، بيو  –)األعالم للزركلي، دار العلم للماليني  األدوية اجملربة، ووصف الدواء، والدرة الالمعة يف األدوية اجلامعة، وكتاب درة تاج الرسائل.
 ".وكذا)ط(: "  803
 زيادة يف )ط(.  804
 ".فهذه)ط(: "  805
 ".متحد)خ(: "  806
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 ،د يعرض االستعالءوق .فيكون من املهموسة ،فإنه قد يعرض عليه اهلمس .مثالكاخلاء   ،يعرض عليه من الصفات
 .فيكون من املستعلية
كالباء مع الباء يف   ،فقد ظهر لك أن املتماثلني مها املتحدان خمرجا وصفة ،فإذا عرفت هذا التفصيل
مها  مع املتقاربني "،دمع"ا مثل:كالدال والتاء يف   ،واملتجانسني مها املتفقان يف املخرج الكلي فقط "،لب" مثل:
وكالتاء  ،لكوهنما من خمرج الفم ،كالدال والسني املهملتني املتقاربتني خمرجا  ،املتقاربان يف املخرج أو يف الصفة مًعا
  ".اثغر" مثل: .لكوهنما مهموستني مع احتادمها يف املخرج الفمي ،والثاء املتقاربتني خمرجا وصفة
سواء كانا متماثلني أو متجانسني أو متقاربني  ،انفإذا اجتمع احلرف .واملتباعدان ما عدا هذه الثالثة
والتخفيف  .يستلزم الثقل ،ألن اجتماعهما مطلقا .ما مل مينع مانع ،يدغم األول يف الثان ،خمرجا أو صفة أو مًعا
﴿ف م ا  مثل: ،ألن اإلدغام يف كلمتني .أن اإلدغام غي خمتص باملضاعف ،أيًضافظهر من هذه التفصيل  .مطلوب
 ،هذا ثلفيقال مل ".اقشعر"و "امحار"وكذا  .( بإدغام التاء األوىل يف الثانية2/16 البقرة:﴾ )سورة ر حبه ت  جته ار تـُُهم  
ويقال  ".مددن"و "زلزل" مثل:وكذا قد يوجد املضاعف بدون املدغم  .ال يقال مضاعًفا باملعًن املشهوري ؛مدغما
 .فبينهما عموم وخصوص من وجه ".عض"و "مد" مثل:وقد جيتمعان يف  .وال يقال مدغما ؛لكليهما مضاعفا
 .حرف علة املثلنيهذا إذا كان الساكن الذي فيما قبل أول 
( إليه المثليننقل حركة أول  ،حرفا صحيحا) املثلني( الذي وقع قبل أول الساكن( احلرف )وإن كان)
 ،( من احلرف الصحيح الساكنيلزم التقاء الساكنينلئال إىل ذلك احلرف الساكن الصحيح القابل للحركة ) أي:
وإن كان  .( وهو ما ال يكون األول حرف مدعلى غير حدهعلى تقدير اإلسكان باحلذف لإلدغام ) املثلنيوأول 
وهذا غي جائز لفقد الرابطة بني احلرفني  .أو يكون األول حرف مد والثان ليس مبدغم فيه ،الثان مدغما فيه
ولو فقدت الرابطة يف اثنني من  .الرابطة بني احلروف إمنا هي احلركات حقيقة أو املدة حكما ألن .بالكلية
 .مع أهنا مركبة من احلروف ،فال حيصل الكلمة لعدم الرتكيب .ال ميكن ربط أحدمها باآلخر ،احلروف
 ،لتق .مع حصول التخفيف املطلوب ،ميكن إزالة االلتقاء حبذف أحدمها من الساكنني ،فإن قلت
مع  ،مع أن احلرف الساكن حمتاج إىل احلركة ،وهو غي جائز .أعين انتقاص البناء ،لكن يلزم اإلجحاف .نعم
بعد اإلسكان بالنقل  ،املثلني( األول من فيدغم) ،املثلنيفينقل حركة أول  ،وغي املد ،لكونه صحيحا ،حتمله هبا
أدغمت الدال األول يف الثانية بعد  ".ميدد"أصله  .جمهوال( مضارعا معلوما أو "يمد" نحو:) .يف الثان منهما
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أو بالكسر  ؛أو مكان ،أو اسم زمان ،( بالفتح مصدر ميمي"ممد") "ميد"فصار  .اإلسكان بنقل حركتها إىل امليم
مث أدغمت يف  .فنقلت حركة الدال األوىل إىل امليم .بسكون الفاء "مفعل"على وزن  "ممدد"أصله  .اسم اآللة
( بضم "ممد") ".ممد"إعالل  مثل  فُأع الَّ  ".أمدد ميدد"أصلهما  .( من باب اإلفعال"أمد يمد"( كذا )و) .الثانية
( اسم مفعول أو زمان أو "ممد"وبكسر الدال األوىل ) "ممدد"أصله  .اسم فاعل من ذلك الباب ،امليم األوىل
القياس التخفيف باإلدغام يف ( على هذا واألوىل ) [62a] الدالبفتح  "ممدد"أصله  .أيًضامكان من ذلك الباب 
 .معلوما أو جمهوال "استمدد يستمدد"أصلهما  .من االستفعال ،( مضارعا"يستمد"( ماضيا )"استمد")
( اسم مفعول أو زمان "مستمد"بكسر الدال األوىل ) "مستمدد"أصله  .( اسم فاعل من ذلك الباب"مستمد")
 .فنقلت حركة الدال األوىل يف الكل إىل ما قبلها .808رخبفتح ما قبل اآل ،807]أيًضا[ ذلك البابأو مكان من 
 مث أدغمت يف الثانية  .وهو امليم
من احلرف  ،إىل ما قبله املثلنيوجوبا بعد نقل حركة أول  ،ما سبق من اإلدغام مثل أي:( وكذا)
وإن مل يكن  .من مزيد الرباعي ،حكم ما جاء من باب االفعلالل أي:( "اقشعر" نحو:حكم الصحيح الساكن )
مث أدغمت  .لكوهنا حرفا صحيحا ساكنا ،فنقلت حركة الراء األوىل إىل العني ".اقشعرر"أصله  .أصليا 809امضاعف
فأدغمت النون  ".اطمأنن"أصله  .ومقتضى ترتيبه ،على مذهبه "اقشعر"( من ملحق "اطمأن"( كذا )ويف الثانية )
 مثلوبني  ،( بني املضاعف األصليبال فرق) ".اطمأن"فصار  .وهو اهلمزة ،األوىل بعد نقل حركتها إىل ما قبلها
( يف احلقيقة لعدم كون مضاعفين( هذان اللفظان )وإن لم يكونا) .هذين الكلمتني يف إجراء حكم اإلدغام
 .بعينه "دحرج" مثل: "طمأن"والثان من  "،قشعر"ألن األول مأخوذ من  .عينيهما والميهما من جنس واحد
 هوا حىت تطمئن قلوبكم. بفتن
أراد الشروع يف بيان ما كان  ،فيهما ساكنا املثلنيوملا فرغ من بيان النوعني الذين كان ما قبل أول 
قبل حرف واقع ) أي:( مايف ذلك املضاعف ) أي:( يتحرك فيهاملضاعف الذي ) أي:( والذي) :متحركا فقال
( لعدم إمكان النقل إىل ما المثلينحركة أول يف ذلك القسم من املضاعف ) أي:( يحذف فيه ،المثلينأول 
يف الثان  املثلنيوهو أول  ،( ذلك احلرف احملذوف حركتهفيدغم) .مع اقتضاء االندراج إسكانه ،قبلها حينئذ
 "انقدد"أصله  .من االنفعال أيًضا( "انقد"و) "مدد"أصله  .معلوما أو جمهوال "نصر"( ماضيا من با "مد" نحو:)
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 ،حبرف اجلر 810فعولاملوكذا اسم  .( اسم فاعل"منقد") "ينقدد"أصله  .من ذلك الباب أيًضا( مضارعا "ينقد"و)
اعتد "و) .من ذلك الباب "منقدد"أصله  .اآلخر 812[ما قبل]والفرق باختالف حركة  ".811إليهمنقد " مثل:
 .إال أنه من االفتعال "،انقد ينقد منقد" مثل:( "يعتد معتد
صيغتهما  أي:( لفظ الفاعل والمفعوليف هذين البابني من االنفعال واالفتعال ) أي:( فيتحد فيهما)
 "مماد" مثل: ،كما احتد لفظهما يف املفاعلة والتفاعل  أي:( أيًضاوكذا اسم الزمان واملكان ) .بعد اإلدغام
 .ومفتوح يف غيه ،فإن ما قبل اآلخر مكسور يف اسم الفاعل .تقدير أصلهما أي:( ويختلف التقدير) ".متماد"و
 .وبفتحها غيه من املفعول والزمان واملكان واملصدر امليمي ،الدال األوىل اسم فاعل ربكس "معتدد" مثل:
 نحو:حكم )ما مل مينع مانع  ،ما سبق من ذينك البابني يف إجراء أحكام اإلدغام مثل أي:( وكذا)
مما جاء من باب  ،بتقدير حرف اجلر ،أو مفعول 813( اسم فاعل"محمر"و) .( ماضيا ومضارعا"احمر يحمر"
( ما جاء من ذلك الباب وإن لم يكن) أيًضا( بينهما بال فرق) .االفعالل من اخلماسي املزيد على الثالثي
لكن  .والمه راء ،فعينه ميم ".محر" مثالإذ أصل امحر  .لعدم كون عينه والمه من جنس واحد ،( حقيقةمضاعًفا)
سواء   .ليس إال االجتماع ،مقتضى اإلدغام وقد عرفت مكررًا أن .ثالنامل 814جتمعابعد النقل إىل باب االفعالل 
ولذا  .مع حتقق شرطه ،لدفع ثقل املكرر ،فأدغم األول يف الثان وجوبا .وقد حتقق ذلك ههنا .ال كان مضاعفا أو
وليس بيانه استطراديا  .بناء على احتاد األحكام اجلارية بينهما ،أدرج أحكام هذه الكلمات يف باب املضاعف
 . [62b]كما ال خيفى على أويل األلباب  ،وإن كان استطراديا بالنسبة إىل الباب ،بالنظر إىل األحكام
 
 ]ما يجوز فيه اإلدغام[
 :فقال .أراد الشروع يف القسم الثان ،من األقسام الثالثة للمضاعففرغ من بيان القسم األول  وملا
ال  أي:( يجوزمضاعًفا ) أي:( مابذلك القسم ) ،( أناأعني( من األقسام الثالثة للمضاعف )والقسم الثاني)
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 ،وإما مبعًن سلب االمتناع فقط ،إما مبعًن سلب الوجوب فقط :ألن اجلواز على ثالثة أقسام .815نعتجيب وال مي
 .ا عند املنطقينيخاصً  اويسمى إمكانً  .هو املراد ههنا 816]هذا األخي[و .وإما مبعًن سلب الوجوب واالمتناع مًعا
أعين "فقوله  .ملا سنذكره إن شاء اهلل تعاىل ،818[أيًضا]( واإلظهار اإلدغامذلك املضاعف ) 817[يف] أي:( فيه)
( من ما سكن الثانيوهو قوله ) ،وبني خبه "القسم"وهو قوله  ،بني املبتدإ ،مجلة معرتضة "ما جيوز فيه اإلدغام
يعين  .بسبب عارض أي:( بعارضبل ) ؛ال مطلقا ،والرتك ،يف املضاعف الذي جيوز فيه اإلدغام أي:( فيه) املثلني
أو بالوقف كما يف األمر بغي  ،جازم كان من اجلوازم أيوهو إما باجلزم ب .بل ميكن حتريكه .غي الزم السكون
( من الفعل الذي دخل عليه جازمالساكن بعارض الذي جيوز فيه اإلدغام ) أي:( وذلك) .الالم عند البصريني
ما مل  ،( يعينوالواحدة المخاطبة( املذكر غائبا أو خماطبا )غير التثنية والجمعحال كونه ) .اجلوازم اخلمسة عشر
ما وجب فيه اإلدغام  ،أعين .القسم األول 819[]نوعي فإنه داخل يف النوع الثان من .يتصل به الضمي املرفوع
وكذا  .متحركا حبركة الزمة املثلنيفيكون الثان من  .لئال يلزم التقاء الساكنني ،القتضاء هذه الضمائر حركة ما قبلها
لوجوب سكون  ،ا ميتنع فيه اإلدغامم ،أعين .لكونه داخال يف القسم الثالث ،غي اجلمع املؤنث غائبة أو خماطبة
فيكون ما  .820]وجوبًا[ باإلظهار "مل متددن"و "مل ميددن" مثل: .لوقوعه قبل نون اجلمع املؤنث ،املثلنيالثان من 
 .املخاطبةوالواحدة  ،أو معه غيه ،الواحد غائبا أو خماطبا أو متكلما وحده ،تاجيوز فيه اإلدغام ُخسة كلم
متكلما  "مل مند"و ،متكلما وحده "مل أمد"و .وكذا مل متد غائبة أو خماطبا .الواحد الغائب( يف "لم يمد" نحو:)
 ألن االختالف بني هذه اخلمسة يف حرف املضارعة فقط. .ولذا اكتفى بالغائب .وحكم الكل واحد .معه غيه
أصل  أي:( أصله) :فقال ،سة صرحيا يف اآليتياوأحال الباقي على املق ،فأراد بيان طريق إدغام أحدمها
بسكون الدال  "مل مندد"و "مل أمدد"و "مل متدد" "مل مند"و "مل أمد"و "مل متد"( وكذا أصل "لم يمدد") "مل ميد"
( بعد النقل فالتقى( ليمكن اإلدغام )إلى الميم( من الدالني )نقل حركة الدال األولى) .الثانية عالمة للجزم
إما لدفع االلتقاء ) ،( منهمافحرك الدال الثانية) .وأما الثانية فللجزم ،أما األوىل فللنقل .( ومها الداالنساكنان)
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ة  بهو ل دهه اكما ورد يف قوله تعاىل   ،( أو خلفة الفتح يف نفسهلخفته ،بالفتح ﴿ال  ُتض ارَّ و الهد 
 :ةالبقر ﴾ )سورة 821
( ألن الساكن( احلرف )أصل في تحريكالكسر ) أي:( ألنه .بالكسرة( حركت )أو) ،( بفتح الراء2/233
 .لتعذر اجلر يف األفعال ،الكسر يف األَساء أي:عوض عن اجلر  ،اجلزم الذي هو السكون يف األفعال
فيما  ،وبني الكسر اجلري املختص باألَساء تعويض وتبديل ،وملا ثبت بني السكون اجلزمي يف األفعال
وملشاهبة الكسر بالسكون يف  ،جعل الكسر عوضا عن السكون عند تعذره ،احتيج إىل التعويض عن السكون
وكذا الكسر ال  .ال يوجد يف غي األفعال ،ألن السكون الذي هو اجلزم .عدم وجودمها يف مجيع األقسام للكلمات
إلتباع  [63a] بالضم( حركت الثانية )أو) .وغيه ،على ما فصلناه يف حبث مهزة الوصل ،يوجد يف غي املنصرف
 "نصر"لكوهنا من باب  ،وهي الضمة .وهي حركة الدال األوىل اليت نقلت إىل امليم .إلتباع حركة عينه أي:( عينه
 .فتحة أو كسرة أو ضمة ،( الثانيةبحركات الدال "،لم يمد"فصار  .الثانية( الدال )األولى في( الدال )فأدغم)
نظرًا إىل عدم حتقق شرط  ،برتك اإلدغام أي:( باإلظهار "،لم يمدد"( استعمال )ويجوز) .هذه لغة بين متيم
 .مع وجود اخلفة بسبب السكون ،وهو ههنا ساكن .متحركا املثلنيوهو كون الثان من  ،يف أول األمراإلدغام 
كما ورد يف النظم اجلليل بالفك   ،وهو األقرب إىل القياس .لغة احلجازيني ،عدم اإلدغام أي:وهذا  ،أعين اجلزم
ثهرُ  ت ك  دهن ا74/6 املدثر:﴾ )سورة ﴿و ال  مت  ُنن  ت س  لهله 38/22 ص:﴾ )سورة (، ﴿و ال  ُتش طهط  و اه  (، ﴿و ل ُيم 
الَّذهي  822
(، ﴿ه ذ ا2/282 البقرة:﴾ )سورة ع ل ي هه احل  ق  
ُنن   823 ُدد  به ](،  38/39 ص:﴾ )سورة ع ط اُؤن ا ف ام  س ب ٍب إهىل  ﴿فـ ل ي م 
[(22/15 احلج:﴾ )سورة السَّم اءه 
 وغيها.  824
 ،وإال فعند احلجازيني ممتنع اإلدغام .أن جواز اإلدغام واإلظهار بالنسبة إلينا ،ومما ينبغي أن يعلم ههنا
 .والثان متحركا ،ساكنا املثلنييكون أول  ،ملا حرك الثان مع أن األول ساكن ،فإن قيل .وعند بين متيم واجب
وجهه جواز حركة الثان  ،أقول ؟فما وجه اجلواز .فيلزم أن يكون اإلدغام واجبا لدخوله حينئذ يف قسم الواجب
جيوز أربعة  ،بضم العني يف هذا القسم "يفعل"فعلم من هذا أن ما جاء من  ا.فما يبتين على اجلواز يكون جائزً 
 ،ولو قدم صورة اإلظهار على اإلدغام .باإلظهار "ميددمل "بالضم أو بالكسر أو بالفتح و "مل ميد" مثل: .أوجه
 .فتأمل ،ملناسبة املقام رعايةإمنا مل يقدم  .لكان أوىل لقربه بالقياس
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 ،يف إجراء اإلدغام جوازًا مع احلركات الثالث "مل ميد"على  أي:( عليهها املخاطب )أي ،( أنتوقس)
إليه  اكما أشرن  ،غائبة أو خماطبا ومتكلما وحده أو معه غيه( "لم نمد"و "لم أمد"و "لم تمد"أحكام ) ،واإلظهار
( غائًبا أو نهًيا( حال كونه )"ل يمد"حكم ) 825[قس]( كذا و) .حىت ال يستغربك ههنا ،تأنيًسا وتأليًفا لذهنك
أعين جواز الوجوه  ،واإلظهار على اللغتني هذا ،جوازا مع التحريك بالثالث ،تاء يف اإلدغام الياء حاضرًا بإبدال
لذي دخل عليه اجلازم من املضاعف عني املضارع ا أي:( وإن لم يكن عينه) .إذا كان العني مضمومة ،األربعة
وهو اإلتباع  .( لعدم الداعيلم يجز تحريك المدغم فيه بالضمكان مكسورا أو مفتوحا )  826( سواءمضموما)
وفيما كان مكسورا  ،مع التبعية ،يما كان عينه مفتوحا للخفة( فبالفتح( جيوز التحريك )بلحلركة العني يف الضم )
 أي:( فقطوفيما كان مفتوحا لألصالة ) ،مع التبعية ،( فيما كان عينه مكسورا لألصالةالكسر( بــ)وللخفة فقط. )
 الذي عينه يف املضارع "ضرب"ألهنا من باب  .( بفتح الراء أو كسرها"لم يفر" نحو:) .دون الضم ملا مر
ألهنا من  .أيًضا( بالفتح والكسر "لم يعض"و) .يف غي الضم "مل ميد"لَّ إعالل  فُأع ".مل يفرر"أصله  .827مكسور
مل "أصله  .من باب اإلفعال أيًضا( "لم يعد"و) ".مل يعضض"أصله  .يف املضارع مفتوح الذي عينه "علم"باب 
فتحا وكسرا يف  ،( من االستفعال"لم يستمد"و) ( من االفتعال"لم يعتد"و( من االنفعال )"لم ينقد"و) ".يعدد
حكم وعلى هذا القياس من جواز اإلدغام فتحا وكسرا مع اإلظهار ) أي:( وهكذا) .لكسر العني يف الكل ،الكل
من مزيد الثالثي ُخاسيا  ،حكم ما جاء من باب االفعالل واالفعيالل أي:( "لم يحمار"و "لم يحمر" نحو:
(  واملزيد على الرباعي اجملرد ) 828لسداسيا ( مما جاء من االفعلالل"لم يقشعر") حنو:( كذا حكم ووسداسيا )
لكن احلكم  ،وإن مل يكن هذه املذكورات مضاعفة يف احلقيقة ملا مر .( من امللحقات"لم يطمئن") حنو:كذا 
 :بقوله ،االشرتاك بينهماولذا فسر وجه  . [63b]مشرتك بني ما سبق من املضاعف احلقيقي وبني هذه املذكورات
 مثلةيف هذه املذكورات من األ أي:( يجوز فيهنبتشبيه حكم هذه املذكورات مبا سبق أنه ) ،( أناأعني)
( للخفة فتح الالمجواز )( معسكون الثان ) 829]لزوم[ مع عدم املثلني( الجتماع اإلدغاماألربعة وأمثاهلا )
( اإلظهار( كذا جيوز فيهن )ولكون العني فيها مكسورا دون الضم لعدم الداعي إليه ) ،( لألصالة والتبعيةوكسره)
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وهو القسم  ،املضاعف الذي جيوز فيه اإلدغام واإلظهار ،( يعينومن هذا القسم) .ملا مر آنًفا ،ترك اإلدغام أي:
إذ كل من التثنية واجلمع  .املؤنث( دون المذكر( دون التثنية واجلمع )المفردالثان من األقسام الثالثة للمضاعف )
ومجع املؤنث يف  ؛التصال الضمي األلف والواو والياء ،املذكر واملفرد املؤنث من القسم الذي جيب فيه اإلدغام
ألنه  .( دون النهيمن األمرحال كونه ) ،فبقي املفرد املذكر يف جواز اإلدغام .على ما سيجيء ،قسم املمتنع
 ،( دون اجملهولالمعلوم) .أيًضالدخوله يف اجملزوم  ،( دون الغائبالمخاطب) .بق بيانهداخل يف اجملزوم الذي س
جبملة مستأنفة بقوله  ،احلاضر املفرد املذكر املخاطب املعلوم 830مراألأعين  ،تفريقه هذه الصيغة أيًضالدخوله فيه 
 ،من أن األمر املخاطب املعلوم مبين على الوقف ،مما سبق مبين على مذهب البصريني ،إخل ..."ومن هذا القسم"
وإال فهو أيًضا جمزوم داخل يف املضارع اجملزوم فال حاجة إىل بيانه مستقال على ما ذهب إليه ليس مبجزوم 
جازم كان من  أيوهو إما باجلزم ب" ،كما أشرنا إليه يف ابتداء هذا القسم بقولنا  ،بالم مقدرةالكوفيون من أنه 
 فتنبه فتح اهلل عليك. ".بالوقف كما يف أمر احلاضر عند البصريني اجلوازم أو
( بأن جاء من باب مضموماوهو صيغة اخلطاب ) ،( الذي أخذ هو منهفإن كان عين مضارعه)
ترك اإلدغام نظًرا إىل عدم حتقق شرط اإلدغام  أي:( اإلظهاريف ذلك األمر ) أي:( جاز فيه) "حسن"أو  "نصر"
حاجة فال  .مع حصول اخلفة بسبب السكون ،ساكن 832ههنا 831]وهو[.وهو كون الثان متحركا .يف أول األمر
وقدم ههنا نظرًا إىل قربيته بالقياس الوارد عليه يف  .أن هذه لغة احلجازيني ،وقد عرفت .االستخفاف باإلدغام إىل
 .كما سبق شواهده آنًفا  ،أفصح املقال
( معوهو لغة بين متيم ) .مع عروض سكون الثان املثلني( نظرًا إىل اجتماع اإلدغام) أيًضا( جيوز و)
 "مل ميد" مثل: .والكسر لألصالة ،والفتح للخفة ،بالضم لإلتباع أي:( لحركات الثالثا)ـجواز حتريك الثان ب
(  "مددا") "مد"أصل  أي:( أصلهفإن ) .مع ضم امليم ،( باحلركات الثالث يف الدال املدغم فيه"مد" نحو:)
 ،الثاني( الدال )فحركمن الدالني )( فاجتمع ساكنان .نقلت حركة الدال األولى إلى الميم) ".نصرـ"اك
 .مقتضى احلركات الثالث من التبعية واخلفة واألصالة "مل ميد"( يف بيان كما مر( الثالث )بإحدى الحركات
( ألهنا إمنا جيئت لتعذر عن همزة الوصل فاستغني) 834يف الدال الثان أي:( فيه 833األول( الدال )وأدغم)
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( متحركا آخره "مد"فصار ) .بسبب احلركة املنقولة من الدال إىل امليم ،وقد زال ذلك .االبتداء بالساكن
 .ويتحد مبجهول املاضي يف صورة الفتح ،وامليم مضمومة يف األحوال الثالث .( ملا مر مرارًابالحركات الثالث)
بضم  "يفعل"فظهر منه أن ما جاء من  .ملا مر آنًفا ،( باإلظهار"مدد"ا( استعمال )ويجوز) .والفرق باألصل
 ،بالضم مع ضم امليم يف الكل "مد"و ،بالكسر "مد"و ،بالفتح "مد" :835هوجأأربعة  أيًضاجيوز يف أمره  ،العني
 .هذا اجلواز إذا كان عني املضارع مضموما .باإلظهار "امدد"و
كان مكسورا أو مفتوحا أو كان من غي   836 ( سواءمضارعه مضموماإن لم يكن عين ( أما )و)
بل يكتفي  .وهو اإلتباع .لعدم الداعي ضم الثان أي:( الضمذلك األمر ) 837[يف] أي:( لم يجز فيهالثالثي )
والفاء مكسورة بالكسرة  ".ضرب"لكونه من باب  ،( مما عني مضارعه مكسور"فر" نحو:) .فتحبالكسر وال
 .مع فتح العني ملا ذكر "،علم"فإنه من باب  .( من مفتوح العني يف املضارعوعضمن العني )[64a] املنقولة 
( حبركة الثان فتحا "استمد"و "اعتد"و "انقد"و "اعد" نحو:و ) ".اعلم"و "اضربـ"ك  ".اعضض"و "افرر"أصلهما 
 .يف احلقيقة وهذا حكم ما هو من املضاعف .من اإلفعال واالنفعال واالفتعال ،حال كوهنا أوامر ،وكسرا
وإن مل يكن مضاعفا يف  ،وهو اجتماع احلرفني املتماثلني .( ما حتقق فيه شرط اإلدغاموكذا حكم)
( دون أوامرحال كون كلها ) ،( وغيها من هذه األبواب"اطمأن"و "اقشعر"و "احمار"و "احمر" نحو:) .نفسه
يف هذه األبنية  أي:( يجوز فيهنأنه ) ،وجه الشبه بني احلكمنيكما سبق   ،فإهنا جيب اإلدغام فيها .املواضي
جواز   أي:( وكسره( للخفة )مع فتح الالم) أيًضا( واإلدغام) .( كما جاز يف أوامر املضاعف ملا مراإلظهار)
  .لعدم الداعي كما مر مرارًا ،ضم الالم أي:( ول يجوز الضمكسر الالم لألصالة والتبعية )
 
 يمتنع فيه اإلدغام[]ما 
 .أراد الشروع يف بيان الذي ميتنع فيه اإلدغام ،( ملا فرغ من بيان القسم الثان الذي جيوز فيه اإلدغامو)
بالقسم الثالث  ،( أناأعني) .باعتبار اختالف العوارض ،من األقسام الثالثة للمضاعف( القسم الثالثوهو )
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يف ذلك املضاعف  أي:( سكن فيهمضاعف ) أي:( ماالقسم ) ( وذلكامتنع فيه اإلدغاممضاعفا ) أي:( ما)
 ،( أناأعني ،بسبب اتصال الضمير) املثلنيالثان من  ثلسكن امل أي:( الثانيالذي هو عبارة عن القسم الثالث )
 .والضم للمتكلم وحده ،والكسر للمخاطبة ،( باحلركات الثالث بالفتح للمخاطبالتاء المتحركةبالضمي )
لكوهنا كاجلزء فإن هذه الضمائر  .( يف املاضيونون المتكلم مع الغير( غائبة أو خماطبة )المؤنث ونون جمع)
أو للفرق بني هذه الضمائر اليت للفاعل وبني الضمي  ،لئال يتوايل أربع حركات ،جيب سكون ما قبلها ،من الفعل
وملا تعذر  .اإلدغام يقتضي حتريكهو  .املثلنيوما قبل هذه الضمائر ثان  ".ضربك" مثل: .املنصوب املتحرك
وواحد يف  ،وستة يف املخاطب ،نان يف املتكلمثا .فيكون موضع املمتنع من املاضي تسعة .امتنع اإلدغام ،التحريك
فيكون اجملموع اثنا عشر  ا.ومن املضارع اثنني مجع املؤنث غائبة أو خماطبة ومن األمر واحدً  .اجلمع املؤنث الغائبة
وهو ما  .كما سبق ومن املضارع اثنا عشر  ،وهي املفردات اخلمس .ومواضع الوجوب من املاضي ُخسة .موضعا
  .وهي ما عدا الواحد املخاطب ،ومن األمر أربعة ،عدا هذين االثنني
( متكلما أو خماطبا أو خماطبة "مددت" نحو:فهي ) ،( فأما املواضع املمتنعة يف املاضيوالممتنع)
مجع  "مددن"وكذا  .( متكلما مع الغي"مددنا"و( مجعه مؤنثا )"مددتن"أو املخاطب مذكرًا )( مجع "مددتم"و)
هذا من الثالثي  .( مجع املؤنث املخاطبة"تمددن"و( مجع املؤنث الغائبة )"يمددن)"( يف املضارع واملؤنث الغائبة )
مذكرا  ،باحلركات الثالث تكلما وخطابا ("أمددت"و( مجع املؤنث الغائبة )"مددن"أ نحو:ومن املزيد فيه ) .اجملرد
من االفتعال  "تددناما"( إىل "امتددن"ومن اإلفعال ) "أمددنا"و "أمددتن"و "أمددمت"وكذا  .ومؤنثا
مما امتنع فيه  ،( الذي ذكرناهوهذامن االستفعال باإلظهار يف الكل قطًعا ) "استمددنا"( إىل "استمددن"و)
يف امتناع اإلدغام بعينه مواضي من  أي: "امحررنا"( منتهيا إىل "احمررن" حكموهكذا ) .اإلدغام من املضاعف
( منتهًيا إىل "احماررن"( كذا )و) .مضارعني من ذلك الباب "حتمررن"( و"يحمررن"( كذا )واالفعالل )
( إىل "اقشعررن"و) .أيًضامنه  838مضارعني "حتماررن"( وكذا "يحماررن"و) .مواضي من االفعيالل "امحاررنا"
 . [64b]من االفعلالل من السداسي املزيد على الرباعي "تقشعررن"( و"يقشعررن"و) "اقشعررنا"
  ،أو حكما "زلزل" مثل: ،( حقيقةبحرف المثلينإن فصل بين )املسبوقة  مثلةاأل مثل أي:( وكذا)
يمتنع ) .من املقاولة على ما سبق يف ابتداء البحث "قاول"يف جمهول  "،قوول"كما يف   ،كمدة حروف املد
( لوقوع الواو واأللف والياء "تمديد"و "إمداد"و "ممدود" نحو:( ملنع الفاصل من اإلدغام واإلدراج )اإلدغام
                                                          
 )ط(: "مضاعني"  838
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مما  حنوهاو  "اطمينان"و "اقشعرار"و "اسويداد"و "امحيار"و "امحرار"( و"استمداد"( كذا )و) .فاصلة بني الدالني
 فتبصر واحفظ. ،فاصلة املثلنيوقع فيه بني 




 [المثال: الباب الرابع]
( من المثال( بيان أحوال )فيكائن )  ،من األبواب السبعة املكسور عليها الكتاب )الباب الرابع( 
ما كان فيه  ،ألن املعتل .على غيه من كل الوجوه طبًعا إمنا قدمه يف الوضع على ما عداه منها لتقدمه .املعتالت
وال شك يف تقدم ما كانت فيه واحدة على ما كانت متعددة  .وهي إما أن تكون واحدة أو متعددة .حرف العلة
فال خيلو من أن تكون العلة فيه فاء أو عينا أو الما  ،وكذا ما كانت العلة فيه واحدة .على املتعددلتقدم الواحد 
حىت  ،ى غيه يف الوضعفلزم أن يقدم املثال عل .مقدم على الغي لتقدم الفاء ،فما كانت العلة فيه فاء .من الكلمة
 .يوافق الطبع
على ما  ،اسم فاعل .املشابه أي: .مبعًن املماثل ،من املماثلة 839مصدر ،املثال يف اللغة أي:( وهو)
كان كلمة اشتقاقية لكوهنا قسما من أقسامها )  أي:( ماويف االصطالح أنه ) .ستطلع عليه من وجه التسمية به
( فخرج عن التعريف ما  حرف علةمنفرًدا ) أي:( وحدهيعين ) .وال كالمها ،وال المه ،ال عينه .فاء فعله أي:( فاؤه
 .لكونه من أقسام الكلمة االشتقاقية ،كما أنه خارج عن املعرف  ".يوم"و "ويل" مثل: .كان فاؤه وعينه حرف علة
 "يىي"أو الكل حروف علة  ى"،وق" مثل: ،وكذا ما كان فاؤه والمه حريف علة .يدخل يف اللفيف ،ولو سلم
( "يسر"و) ،( مما كان فاؤه واوا"وعد" نحو:) .وال مشاحة فيه .ال مثاال يف االصطالح ،فإنه يسمى لفيفا ".واو"و
ألن احلرف  .خصوصا يف االبتداء لتعذر االبتداء بالساكن ،ومل يأت فاؤه ألًفا لعدم وجودها أصلية .مما كان ياء
أو على لني قبله جيري جمرى  "،عمرو"أو على حركة جماوره كميم  "،بكر"إما معتمد على حركته كباء  ،املنطوق به
 روإنكاره إنكا ،دليله التجربة .تعذر التكلم ،اداتمالعتفمىت مل توجد هذه ا ".خويصة"وصاد  "دابة"احلركة كباء 
                                                          
 )ط(: "مصد"  839
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بأن التلفظ باحلركة إمنا حيصل بعد  ،واختاره السكاكي ،وجوز البعض االبتداء بالساكن .العيان ومكابرة باحملسوس
وإال ألمكننا االبتداء  ،بل هي معه ،ورد مبنع أهنا بعده .وتوقيف الشيء على ما حيصل بعده حمال .التلفظ باحلرف
ونقل عن  .حىت التزم وقوع االبتداء بالساكن .كما ختيله البعض  ،باحلرف يف النطق باحلرف بعد ذهاب الذي قبله
ته عن ياال يسمع منه إال حك ،ومن قال بامتناعه .أن احلق جوازه ،السيد السند ُقِدس  سر ه يف حواشي الكشاف
ال أنه غي واقع إالسيما يف لغة خوارزم  ،وجدت فيها االبتداء بالساكن املدغم ،وإذا استقريت لغة العجم .لسانه
ولإلشارة إىل هذا  .فال توجد ما فاؤه ألف أصليا أو عارضيا ،من تلك اللغة أيًضاهذا وما حنن فيه  .يف لغة العرب
 :فقال
قاظًا ملن غفل يإمصدرا خبطاب عام  ،هذا متهيد مقدمة ملباحث املعتالت أيًضاو  !ها الطالبأي( اعلم)
أن حروف ) .حىت وقف على اختالف التعبي حبسب اختالف التغيي ،وتنشيطًا ملن كسل وترغيبا إىل طول األمل
ألهنا ال تتحرك أبًدا من  .( غي األلفأو متحركة( كل منها )ساكنة كانت ،الواو والياء واأللف( ثالثة )العلة
 ال. انسة حركة ما قبلها أووسواء كانت جم .حيث هي ألف
 أيًضا( حروف اللين( أن )و) .لعلك تعود ، [65a]وال نعيده ،ووجه التسمية بالعلة سبق يف املقدمة
كانت جمانسة حركة ما   840( سواءساكنةبل حال كوهنا ) ،لكن ال مطلقا .( من الواو والياء واأللفهذه الثالثة)
( أن و) .بسبب السكون والتساع خمارجها 842لكوهنا لينة ،به حينئذ 841[هذه احلروف]. إمنا َسيت ال قبلها أو
حركة ما  أي:( مجانسة حركة ما قبلها ،ساكنةبل حال كوهنا ) ،( ال مطلقاهذه الثالثة) أيًضا( حروف المد)
وتطويله عند  ،ملا فيها حينئذ من امتداد الصوت ،أيًضاإمنا َسيت به  .لتلك الثالثة أي:( لهاقبل هذه الثالثة )
  .844امطلقً بالعموم واخلصوص  843اتالتلفظ هبا. فعلم من هذا التفصيل أن الفرق بني التعبي 
دون العكس. وكذا اللني أعم من املد. ألن كل  ،ألن كال منهما يقال حرف علة .فالعلة أعم منهما
إذا كانت ساكنة ومل تكن حركة ما قبلها جمانسة صدق  ،وليس بالعكس. ألن حرف العلة .حرف لني ،حرف مد
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بفتح الفاء " فعل"على وزن  845مصدرين "بيع"و "قول" مثل: .ومل يصدق عليها أهنا حرف مد ،أهنا حرف لني
 دون اللني. ،دية مشروطة باجملانسةوسكون العني. ألن امل
أن األلف حرف مد دائما لسكوهنا وانفتاح ما قبلها أبًدا. والواو والياء تكونان تارة  ،أيًضاوعلم منه 
، وتارة أخرى ال تكونان حريف "يكيل" 847[ياء]و "يقول" 846[واو] مثل: .حريف لني كما ذكر، وأخرى حريف مد
. فإن كل واحد "يسر"و "وعد" حنو: .مد وال لني، بل مها مبنزلة حرف الصحيح. وذلك إذا وقعتا يف أول الكلمة
 .لعدم إمكان اإلسكان وقبول التغيي، ولذا َسي مثاال ملشاهبته بالصحيح فيه ،منهما مبنزلة احلرف الصحيح
( والسم المتمكن ،أصال في الفعلحال كوهنا ) ،ال توجد أي:( ل تكون( من هذه الثالثة )واأللف)
وبقائه على أصله من غي مشاهبة للفعل  ،لنصب واجلرلتمكنه يف االَسية بقبوله الرفع وا ،االسم املعرب أي:
وهو  ،بأن املثال من املعتل ،فكأنه سأل سائل .ولذا يسمى املبين غي متمكن. هذا جواب سؤال مقدر .واحلرف
فهل تكون كل منها على طريق األصالة يف الكلمة أم  ،وهي الواو والياء واأللف ،ما كان أحد أصوله حرف علة
ألن حروف األصول حرف املاضي املفرد  .بأن األلف ال تكون أصال يف الفعل واالسم املتمكن ،ال؟ فأجاب عنه
 .فال يصلح أن تكون أصال .أيًضاواأللف ساكنة أبًدا  .يف األصل وهو من الثالثي متحركة أبًدا .املذكر من اجملرد
لئال يلتبس باملاضي  ،وال جيوز أن يكون الثان منه ألًفا .تكون متحركة إال الثان أيًضالرباعي فحروف أصوله وأما ا
توجد إذا وجدت فيهما  أي:( بل تكون) .من باب املفاعلة أو للحمل على الثالثي الذي امتنع كوهنا أصال فيه
( أصول أو منقلبة من حرفأو اسم فاعل من الثالثي اجملرد ) ،( ماضيا من املفاعلة"ناصر"كالف   ،إما زائدة)
وكذا  .اَسًا أو مصدرًا ،مهموز العني "رأس"فإن أصله  .( منقلبة من اهلمزة لسكوهنا ونفتاح ما قبلها"راس"كألف )
 .منقلبة من الواو والياء 848"رمى"و "غزا"و "كال"و "قال"ألف 
وكذا األَساء األعجمية   "،ما"و "مىتـ"ك  ،املبين أي:ألن غي املتمكن  ،وإمنا قيد االسم بالتمكن
فقد  .وما أشبه هبذه املذكورات "،تا"و "با"و "حىت"و "بلى"و "على"ي مثلوكذا احلرف  "،داود"و "جالوتـ"ك
فال  .ظاهرال يعرف هلا أصول غي هذا ال ،وغي متصرفة ،فإن هذه املذكورات لكوهنا غي مشتقة .تكون أصلية فيها
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وال  .لعدم اشتقاق يفقد فيه ألفها ، بأهنا زائدةمثال "مهما"فال حيكم يف ألف  .يعدل عن الظاهر من غي دليل
 .فحكم فيها بأصالتها بناء على الظاهر .وال تصرف هلا .إهنا بدل لكون اإلبدال نوعا من التصرف أيًضايقال 
ملشاهبته  أي:( لمماثلته الصحيح ،مثاليف االصطالح ) ،( ما كان فاؤه وحده حرف علةوإنما سمي)
( ماضيا معلوما بفتح "وعد" نحو:أما الفتحة ففي ) .يف قبوهلا أي:( الثالث في تحمل الحركاتبالصحيح )
مصدرين على  "الوجهة"و "الوعدة"ففي  ،وأما الكسرة .( بضم الواو ماضيا جمهوالوعدففي ) ،وأما الضم .الواو
من  ،منتهيني إل آخرمها ،[65b] جمهوال "وعد"معلوما و "وعد" أي:( إلى آخرهما) .بكسر الفاء "فعلة"وزن 
 ،يف اجملهول 849وضمه ،بفتح العني يف املعلوم "علمـ"ك  .ا وتذكيًاوتأنيثً  ،إفراًدا وتثنية ومجعا ،الغيبة واخلطاب والتكلم
فإهنا ال  .كاألجوف والناقص واللفيف  ،خبالف ما كان عينه أو المه أو كالمها حرف علة ،يف املصدر 850وكسره
صحيح يف عدم جريان اإلعالل يف وملشاهبته بال ،ولذا تغي على ما سيجيء كل منهما يف بابه .تتحمل باحلركات
 .لتسهيل يف التلفظوا ،التخفيف ،ألن الغرض من اإلعالل .ماضيه الذي هو األصل لعدم االحتياج إليه فيه
ولذا يبتدؤن عند تعذر االبتداء بالساكن  .والكسل له ،واملتكلم قوي عند االبتداء بالتكلم لعدم عروض الفتور
على ما عرفته  ،مبتدأ هبا 851تولذلك ال تتغي إذا كان .هبمزة الوصل مع أهنا أثقل احلروف لشدِتا يف التلفظ
 "عل"وزن  852]على[ ماإ ".زن"و "عد" مثل: .بأمر األجوف ،وقيل إمنا َسي به ملشاهبة أمره .سابقا يف حبثها
 .من العود والزينة أيًضا 853[حبذف العني] "فل"وإما على وزن  .أمر حاضرين من الوعد والوزن حبذف الفاء
مث حذفت اهلمزة  .للمضارعتبعا فحذفت الواو والياء  ".وزنأ"و "عدأو "على تقدير كوهنما من املثال وأصلهما 
فحذفت الواو والياء بعد نقل حركتهما إىل ما  ".أزين"و "أعود"وعلى تقدير كوهنما من األجوف  .لالستغناء عنها
 .ومها لاللتقاء .مث حذفت اهلمزة لالستغناء .وما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا 854نيتلكوهنما متحرك ،قبلهما
بكسر  ،ثلهذا إذا كان املثال من امل .حبفف العني "فل"أو  ،حبذف الفاء "عل"إما على وزن  "زن"و "عد" فصارتا
وأما إذا   .مبعًن املشاهبة على ما هو املشهور ،"855أمي"أو من املثيل على وزن  ،أو بفتحهما ،امليم وسكون الثاء
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ب حرف العلة يف فوجهه انتصا .علم األمي مثاال النتصابه أمامهـكما يقال ل  ،كان من املثول مبعًن االنتصاب
 .هذا يف الواوي .أطرافًا لوقوع حرف العلة يف الطرف أيًضاويقال  .ابتداء الكلمة من غي رؤية شيء قبلها
إال أنه  ،ما سبق من الواوي املثال اليائي يف مجيع ما ذكر من وجوه التسمية 856]مثل[ أي:( وكذا)
( ماضيا من اليسر معلوما أو جمهوال إىل "يسر") مثل:وكذا  ،ولذا فصل بينهما بقوله .قليل بالنسبة إىل الواوي
( واويًا كان أو يائًيا أن المثالاعلم ) ،ذلك حنوو  ،بتعريفه ووجه تسميته بهبعد ما علمت املثال  أي:( ثم) "يسرنا"
 857كذاو  "جييء"هذا مقتضى صيغة املضارع بقوله  ا.( يف ألسنتهم قياسا ومطردً يجيء) ،غي املضاعف واملهموز
وأما فيما خالفه  .والقياس صيغة املضارعية كاالَسية .فإهنم يستعمالن يف القاعدة .وأمثاهلا "حيذف"و "يسقط"يف 
لعل  .هكذا قيل يف هذا املقام ،فتدبر، إال بالقرائن 858اضية كما سيجيء من قوله وقد حذفيف بعض املواد فامل
إمنا فهمت  ،فبأن احتمال هذه املخالفة يف بعض املوادأما السؤال  .إشارة إىل جواب سؤال مقدر ،األمر بالتدبر
والتخلف  جملرد التحقيقالداخلة عليها  "قد"فبأن كلمة  ،وأما اجلواب .الداخلة عليها من الصيغة "قد"من كلمة 
ثانيا  "وعد يعد" مثل: .ا كان أو غيهدعامي أي:( كلها( اجملرد )من أبواب الثالثي) .يستفاد من نفس الصيغة
ال  أي:( إل باب األولسادسا ) "ومق ميق"و ،خامسا "وجه يوجه"و ،رابعا "وهب يهب"و ،ثالثا "وجل جيل"و
ل يجيء املثال ) أي:( فإنهوهو ما كان عينه يف املاضي مفتوحا ويف املضارع مضموما ) .جييء من الباب األول
وإمنا  .يف لغة غيهم "ضرب"ومن باب  ،يف لغة بين عامر "وجد جيد"إال  ،من ذلك الباب باالستقراء أي:( منه
بناء على  ،لكون ما بعده مضموما ،مع عدم وقوعه بني الياء والكسرة ،يف لغة بين عامر "جيد"حذف الواو من 
فيكون حذف الواو يف  ،فاتبع يف احلذف ليعد .ضعفية جميئيته بالضم خلروجها من القياس واستعمال الفصحاء
كما بـُنِي  يف املراح   ،ولذا ترك املصنف رمحه اهلل تعاىل ذكره .القياس  [66a]على طريق ال ،على طريق اإلتباع "جيد"
 .وشروحه
 ،( بناء على جواز تداخل األقسام يف غي الساملمع مهموز العين( املثال يف كلمة واحدة )ويجتمع)
مبعًن  ،( من الوأر بفتح الواو"وأرـ"كما صرح املصنف رمحه اهلل تعاىل يف املقدمة سابقا )لعدم املنافاة بينهما على 
 :كما يقال  ،وجييء مبعًن اإللقاء يف الشر .إذا أفزعه وزعره "،ضرب"من باب  "،وأر الرجل وأرًا" :يقال .اإلخافة
إذا عمل  "،وأر للنار"و "وأر النار" :يقال .ومبعًن أعمال موضع اإلحراق النار فيه .إذا ألقاه يف الشر "وأر فالنًا"
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وإمنا مل يذكر مثاال من اليائي اجملتمع مع املهموز  ".علم"من باب  "سئسـ"ومن اليائي ك .هذا من الواوي. إهر ةً هلا 
 .إشارة إىل قلته بالنظر إىل الواوي ،العني
( جيأه من الوجأ بفتح "وجأ" نحو:) "فتح"( وهذا جييء من باب مهموز الالممع ) أيًضا( جيتمع و)
هذا ما  .وجأ إذا ضربه ".وضعه يضعهـ"ك  "،وجأه باليد أو بالسكني"يقال  .يد أو بالسكنيمبعًن الضرب بال ،الواو
 أيًضاومن هذا الباب  .لعلة خطأ "ضرب"عده من باب  ،املطلوب شرح املقصودويف  .859استفيد من القاموس
ول أصح هذا ومن باب واأل ".علم"وقيل من باب  .يف األصل "ضرب"وهو من باب  أيًضاقال فيه  ".وطأ يطأ"
 ".وضأ يضؤ" حنو: "حسن"
حني إذا  أي:( فحينئذيف املضارع ) "يود"( يف املاضي "ود" نحو:المضاعف مع ) أيًضا( جيتمع و)
 وهو ما كان .( على مقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىلبالباب الثالث( ذلك اجملتمع )يختصاجتمع مع املضاعف )
من أن املضاعف ال جييء إال من  ،بناء على ما مر ".علم يعلم" مثل: ،واملضارع مفتوحا ،عينه يف املاضي مكسورا
وقد عرفت آنفا  .وهو ثالثة أبواب .وهي ما خالف حركة عينه يف املاضي حبركة عينه يف املضارع .األبواب دعا م
ع أحدمها مع اآلخر ال جييء من إذا اجتم .فبقي اثنان .وهو أحد هذه الثالثة .أن املثال ال جييء من الباب األول
الود  ،860ويف القاموس .على ما أشار إليه بعض األفاضل ،وهو الباب الثالث .فبقي باب واحد .الباب الثان
واملوددة  ،واملودة بكسر امليم ،واملودة على وزن احملبة ،والودادة على وزن السعادة ،والوداد باحلركات الثالث يف الواو
 "أوده" ،بفتحها "وددته"و ،بكسر العني "وددته"تقول  .مبعًن احلب ،فالكل .واملودودة ،أيًضاباإلظهار والكسر 
من الباب  "مودودة"و "موددة"و "موددة"و "مودة"و "ودادة"و ،بالتثليث فيهما "ودادا"و "ودا"بالفتح فيهما و
 ،بال خمصص ،فعلى هذا يلزم أن يكون ختصيص املصنف رمحه اهلل تعاىل بالثالث ".حببته" أي: .الرابع والثالث
 ".عض يعض" مثل: .على الشذوذ "فتح"لكن محل صاحب األوقياموس جميئه من باب  .وتوجيه البعض بال وجه
ويف شرح املشارق أول احملبة املوافقة مث  .تأمل ،هذا القياس رمحه اهلل تعاىل ههنا بناء على فيكون ختصيص املصنف
واهلوى  ،وهو باطن القلب ،فاملوافقة للطبع وامليل للنفس والود للقلب واحملبة للفؤاد .امليل مث الود مث اهلوى مث الوله
ههنا و  .فلياجع إىل املستطرف ،فمن أراد العثور على حتصيل مراتب العشق واحملبة ،والوله زيادة اهلوى ،غلبة احملبة
 .ليس مقامه
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 .والقياس منها بابان .فاء املثال من أربعة أبواب صورتا أي:( فاؤه( من اخلط والتلفظ معا )ويسقط)
( سواء كان من المضارع( ال ياء لعدم تعلق هذا املقتضى حبذفها على ما ستطلع عليه )واوا( الفاء )إن كان)
( دون المعلومات( غائبا أو حاضرا )األمر والنهيل )( لذا قاو) .جمزوما أو منصوبا أو ال ،مثبتا أو منفيا
( وهو ما كان عينه يف املاضي من الباب الثانياألول من األبواب األربعة حذفه ) .لزوال املقتضى فيها ،اجملهوالت
 .فحذفت الواو لوقوعها بني الياء والكسرة .من الوعد "يوعد"أصله ( "يعد" نحو:واملضارع مكسورا ) ،مفتوحا
ومن تلك الضمة  .الواوإىل الضمة التقديرية اليت هي   [66b]الياءألنه يستلزم اخلروج من الكسرة التقديرية اليت هي 
إما  ،والتخفيف الزم بإزالة هذه الثقل .وثقل هذا على اللسان ظاهر .وهي كسرة العني ،إىل الكسرة التحقيقية
وحذفها إخالل للمقصود مع   .وال ميكن التخفيف حبذف الياء لكوهنا عالمة املضارعة .حبذف شيء أو إسكانه
 .وال حيذف كسرة العني لئال يلزم التقاء الساكنني .وال بإسكانه لئال يلزم االبتداء بالساكن ،كراهة االبتداء بالواو
 .وحذفت .إلسكان شيء سوى الواوومل يبق للتخفيف باحلذف أو ا .ولو بدلت بالضمة والفتحة يلزم تغيي البناء
وإن مل يتحقق تلك العلة املوجبة  .( محلت عليها أخواِتا من التاء واهلمزة والنون يف حذف الواو اطرادا للبابو)
ال "و "ما يعد"و "ملا يعد"و "مل يعد"وكذا  .( مضارعا مرفوعا مثبتا"أعد"و "نعد"و "تعد") مثل: ،للتخفيف فيها
( هنًيا "ل يعد"و( أمًرا غائًبا )"ليعد"و) .حنوهاو  "يسم"و "يصل"وكذا  .جمزوما ومنصوبا منفيا "لن يعد"و "يعد
فإن  ".ليعدن" "ليعدوا" "ليعدا" مثل: .مذكرا أو مؤنثا ،وكذا سائر تصاريفهما من اإلفراد والتثنية واجلمع .غائبا
فالعلة  .مع أهنا واقعة بني الياء املضمومة والكسرة ،من اإلفعال "أوعد"مضارع  "يوعد"مل مل حيذفوا الواو يف  ،قيل
إن املراد بوقوع الواو بني الياء  ،أقول .مفتوحة "يعد"وياء  ،لكون يائها مضمومة "يعد"بل هي أثقل من  ،موجودة
ألن  .باهلمزة بني الياء والواو" يأععد"  "،يوعد"ألن أصل  .وههنا ليس كذلك .والكسرة حال كوهنما أصليتني
كان   "أوعد"فلما كان املاضي  .املضارع هو املاضي مع زيادة حرف املضارعة على ما سبق يف حبث املضارع
وملا حذفوا  .مع أن العلة هذا ،ال بني الياء والكسرة ،فوقع الواو بني اهلمزة والكسرة يف األصل ".يأوعد"مضارعه 
 ،مل حيذفوا الواو فرارا عن كثرة احلذف ،ومحال عليه يف غيه ،اهلمزة لئال يلزم اجتماع اهلمزتني يف متكلم املضارع
 .وإن وقع بني ياء وكسرة ظاهرًا .واعتبارا باألصل
فيلزم احلذف يف  .ولذا مل حتذف .لو ُسِلم  أن الواو قد وقعت يف األصل بني اهلمزة والكسرة ،فإن قلت
ألن العلة املوجبة للحذف هي  .ي باعتبار األصالةفكيف يكتف .مع ثقلة الضمة والكسرة لوقوعها بني الياء ،احلال
إال أهنا لو حذفت  .نعم ،أقول .هو الواو الواقعة بني الياء والكسرة ،وما يتلفظ يف احلال .الثقلة احلاصلة يف التلفظ
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 يعكس مل مل ،وهو مانع قوي مع أن انتفاء املوانع معتبة يف القواعد العقلية. فإن قيل .فيه يلتبس مبضارع الثالثي
من اإلفعال أشد احتياًجا  "يوعد"حىت ال يلتبس مع أن  ،من الثالثي "يعد"وإثباِتا يف  ،لواو منه بأن حيذف ،األمر
فإنه  .لئال يلزم كثرة احلذف على هذا التقدير ،إمنا مل يعكس ،أقول .لكون الياء فيهما مضمومة ،إىل حذف الواو
فاختياره  .فإنه مل حيذف منه شيء غي الواو ".يعد"ف اليلزم ذلك خب أيًضاولو حذفت الواو  .حذفت اهلمزة أوال
 .باحلذف أوىل من العكس
( على من الباب الرابع( الثان من األبواب األربعة اليت حبذف واو املثال من املضارع وغيه حذفه )و)
( مضارعا "يهب" حو:ن) ".فتح"يعين باب  ،وهو ما كان عينه يف املاضي واملضارع مفتوحا .مقتضى ترتيبه
وكذا  .جحدا أو نفيا حاال أو استقباال ،وكذا سائر التصاريف .( هنيا غائبا"ل يهب"و( أمرًا غائًبا )"ليهب"و)
 "يسع"و "يقع"و "يضع" ،وكذا ".ال يوهب"و "ليوهب"و "يوهب" مثل: ،واألصل بالواو .سائر فروعات الكل
بكسر  "يودع"و "يوسع"و "يوقع"و "يوضع"و "يوهب"ألن األصل  .وغيها مما عينه أو المه حرف حلق "يدع"و
مث فتحت  .فحذفت الواو لوقوعها بني الياء والكسرة .كما أشرنا إليه مثه  ،أعين من الباب الثان يف احلقيقة .العني
 مثلة األكما يف  ،ثقل الكسرة يف جوار حرف احللق الثقيل حقيقة أي: .لئال يلزم الثقل على الثقل ،العني للتخفيف
 لوجود احللق فيه. "يدع"مبعًن  "،يذر"املذكورة أو حكما يف 
ألن  .كسرة العني 861]أعين[ .[67a]فعلى هذا يلزم إعادة الواو احملذوفة لزوال علة احلذف ،فإن قيل
 862صلألاو  .بناء على أن الفتح عوض عن حرف احللق ،إمنا مل يعيدوها ،أقول .زوال العلة يستلزم زوال املعلول
إن الثقلة اليت أوجبت حذف الواو  ،تقول 863]أن[ ولك .وألغوا الفتحة العارضة ،فاعتبوا األصل .إمنا هو الكسر
يلزم اإلعادة بناء على استلزام  ،وملا زال ذلك حني الفتح .إمنا تشاهد عند التلفظ ،حني الوقوع بني الياء والكسرة
فاجلواب الشايف يف ما قاله  .ألن العبة بالتلفظ يف احلال ؟بالتلفظ فما تأثي اعتبار األصل .زوال العلة زوال املعلول
فما  .ومفتوحة العني ،أنه قد وقعت هذه األفعال حمذوفة الواو ،احملقق الثان العالمة التفتازان يف شرح الزْنان
وكذا مجيع  .وتعليالت بعد الوقوع ،مناسبات عقلية 864[إمنا هي] .ذكروا من التأويالت لئال يلزم هدم قاعدِتم
 .كما نبهنا عليه مرارًا  ،والعمدة هي السماع .واحلاكم يف الكل هو الواضع .املذكورة يف هذا الفن العلل
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( من الباب السادساليت تسقط الواو من املضارع وفروعاته ) 865]األربعة[ ( الثالث من األبوابو)
 ".نرث" "أرث" "ترث" ،وكذا ".يرثون" "يرثان"( "يرث" نحو:مكسورا )وهو ما كان عينه يف املاضي واملضارع 
فاألصل  .مما ذكر ،( يف األمر والنهي وغيمها"ل يرث"و "ليرث") ".لن يرث" "ما يرث" "ملا يرث" "مل يرث"وكذا 
 "ترث" مثل:ويف  .فحذفت لوقوعها بني الياء والكسرة. بإثبات الواو ،866ثةار من الو  "ال يورث"و "يورث"يف الكل 
فإنه ال  .( دون اجملهولفي مخاطب أمر المعلوم( كذا )و) "يرث"محال على  867]حذفت[ "نرث"و "أرث"و
أول  أي:( يحذف الهمزة من أوله) .كما يف جمهوالت املضارع واألمر والنهي وغيها  ،حتذف لزوال العلة فيه
هذا بالنظر إىل  .كما حتذف الواو لعدم االحتياج إىل اهلمزة بعد حذف الواو  أي:( أيًضاخماطب أمر املعلوم )
 "عد"بقي  .فحذفت التاء ".تعد"اصله  ، أمرامثال "عد"فإن  .ىل هذا التكلفإفال حاجة  ،وإال ،إثبات الواو فيه
ومل  .فإن الواو قد حذفت يف األصل من املضارع .وجودمها 868واحلذف يقتضي .حىت حذفتا ،ن الواو واهلمزةأيف
 .فتأمل ،لعدم االحتياج إليها ،يؤت اهلمزة حني اشتقاق األمر
 .869[رمحه اهلل تعاىل]( على مقتضى ترتيبه من الباب الثالث( الواو على غي القياس )وقد حذفت)
وهذا هو الرابع من األبواب األربعة اليت حتذف الواو  .ومفتوحا يف املضارع ،وهو ما كان العني مكسورا يف املاضي
ال غي  أي:( من لفظين فقطبل حتذف ) ،ولذا ال حتذف مطردا .وثان من البابني الغي القياسيني .من مضارعها
( مضارعا "يسع"لفظ ) ،مع كوهنما من الباب الثالث ،870[فقط]اللفظان اللذان حيذف الواو منهما  أي:( وهما)
حذفت الواو  ".يوطأ"و "يوسع"أصلهما  ".وطئ يطأ"و "وسع يسع" أي: .من الوطئ أيًضا( "يطأ"و)من الوسع 
 :ويف األوقيانوس يقال ".وجل يوجل"ولذا مل حتذف يف  .وجوار حرف احللق ،الستثقاهلما بني الياء 871همامن
ضد  ،كما ههنا  "،علم"يعين باب  ."وكسرها من الباب الرابع 872السنييضعه سعة بفتح ـك  ،وسعه الشيء يسعه"
 .873وهو أمر بالقرار فيها "ليسعك دارك"وتقول العرب  ".ضاق"
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يعين باب  ،جتيء من الباب الثالث ،إن هذه املادة على ما بينه املصباح ،مث قال إن الشارح يقول
من الباب  "وسع اإلناء املتاع يسعه سعة" :يقال ".حسن"يعين باب  ،واخلامس "،علم"يعين باب  ،والرابع "،فتح"
من  "وسع املكان" :ويقال .يتعدى وال يتعدى ،إذا اتسع "،وسع املكان"و "وسع املكان القوم" :ويقال .الثالث
 أي:هم " :ويقال .إذا دسه "،علم"يعين باب  ،من الباب الرابع "وطأه يطؤه وطأ" :وكذا قال يقال .الباب اخلامس
 "وطأه يطأه"ويقال  .إذا جامعها "وطئ املرأة" :ويقال .ؤهم أهلهفيط ،يعين ينزلون بقربه ".بنو فالن يطؤهم الريق
علمت أن حذف الواو منهما غي خمتص بالباب  ،فإذا عرفت هذا .إذا هيأه "،فتح"يعين باب  ،من الباب الثالث
وهو شرط يف  .لعدم حتقق الكسر فيما بعد الواو ،يف الكل [67b] الثالث مع أن احلذف على غي القياس
 .875عن ابن األثي حكاية "ضرب"شرح املقصود لغة من باب  874ودنضونقل يف امل .احلذف
بكسر الفاء وسكون  "فعلة"( وزن )على( جاء )من المصدر الذي( الواو مطردا )يحذف( كذا )و)
 ،أحدمها كسر الفاء :876نييئمشروطا بش ،وغيها "جهة"و "ثقة"و "مقة"و "صفة"و "زنة"( و"عدة" نحو: .العين
فلكون  ،فألن حذف الواو لثقل الكسرة عليها. وأما الثان ،وإال فال. أما األول .وثانيهما سقوط الواو يف مستقبله
ولو انتفى  .حتذف يف املصدر مع حتقق الشرط األول ،فلما حذفت يف املضارع .إعالل املصدر تابعا إلعالل فعله
يف وإن سقطت  .بإثبات الواو لكوهنا مفتوحة ،رامصد "وعد" مثل: .مل جيز حذف الواو ،واحد من الشرطني
واصل "فإنه من  .877همضارعإن كانت مكسورة لعدم سقوطها يف و  ،أيًضاوكذا الوصال بإثبات الواو  .املضارع
 ".يواصل
مع ثقلة  ،فحذفت الواو تبعا للمضارع .بكسر الواو "وعد" "،عدة"فاعلم أن أصل  ،فإذا عرفت هذا
مث ُعِوض التاء يف  .مع أصالة الكسر يف حتريك السكون ،مث كسرت العني لتعذر االبتداء بالساكن .الكسرة عليها
نقلت   ".نشدةـ"ك  "،وعدة" "عدة"أصل  ،. وقيلمثلةوهكذا غيها من األ ".عدة"فصار  .آخره من الواو احملذوفة
 مث حذفت تبعا له مع تعذر االبتداء بالساكن. .مع اعتالل فعلها ،كسرة الواو إىل العني لثقلها على الواو
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 :فقال .شرع يف بيان ختفيفه بطريق القلب ،وملا فرغ من بيان ختفيف املثال بطريق احلذف واإلسقاط
 "ميخاءـ"ك  .879اها مكسورً لفيما كان الواو ساكنا وما قب 878]أي[( "ميعاد" نحو:ياء في ( الواو )وتقلب)
ويف  .قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها .من الوعد "موعاد"واألصل  ".مياث"و "ميزان"و "ميالد"و
 "ميزان"و "ميالد"و "ميخاء"وقس عليه إعالل  .881وكذا يف الصحاح ".ميعاد الشيء وقته وموضعه" 880القاموس
قلبت الواو ياء  ".إوعاد" ،( أصله"عادي"إو) .882"موراث" و "موزان"و "موالد"و "موخاء"واألصل  ".مياث"و
  ،أمرا من الوجل "اوجل"ل( أصله جيا)و  "استوعاد"( أصله "استيعاد"( كذا )و) .لسكوهنا وانكسار ما قبلها
( إذا كسر ما قبلها قلبت ياء ،ألن كل واو ساكنة) .فقلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها ".اعلمـ"ك
فاء كان سواء ) ،وذلك الواو .عريكة الساكن مع اقتضاء حركة ما قبلها التجانس باحلرف فيما بعده ،وجوبا باللني
أصله  ".اعشيشاب" نحو:) .ال وسواء كان أصليا أو .غي الفاء بأن يكون عينا أو الما أي:( أو غيره
وكذا  . أصلية من الكلمةأعين غي ،وإن كانت ساكنة ،( قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها"اعشوشاب"
 على ما سيجيء. "قيل" حنو: .أو عارضني ،كما فيما حنن فيه  ،سواء كان السكون والكسر أصليني
وإذا اجتمع ) :فقال .شرع يف بيان ما كانت فيه اثنتني ،وملا فرغ من بيان ما كانت العلة فيه واحدة
 لئال يلزم اجتماع الواوات( همزةمن الواوين )( وجب قلب أوليهما( من املثال )واوان متحركان في أول كلمة
ودفع ما  .وهو مستكره .فكأنه يشبه نباح الكلب .جبمع ثالث واوات "هن فوارق ووواصل" مثل: .عند العطف
خصوصا إذا حتركت  ،يلزم توايل الضمات الكثية ،وألن الواو ملا كانت يف حكم الضمتني .استلزم الكراهة واجب
( يف مجع "أواصل" نحو:) .ذا قلب األوىل باهلمزة يزول ذلك الثقلإف .وثقلها أظهر من الشمس .الواوات
حني زيدت ألف آخر  "واصل"وثانيهما منقلبة من ألف  ،أوليهما فاء الكلمة ،بالواوين "وواصل"أصله  ".واصل"
ومل يكن  .فلزم اجتماع الساكنني منهما .والثانية ألف اجلمع ،أحدمها ألف اسم الفاعل ،فإنه اجتمع ألفان .للجمع
فلزم قلب أحدمها حبرف  .وال بتحريك أحدمها لعدم قبوهلما احلركة .باملفرد [68a] لئال يلتبس ،دفعه حبذف أحدمها
ألنه ثقيل  ".وياصل" مثل: .أعين الياء والكسرة .ومل يقلب بالياء لئال يقع األلف العلوي بني السفليني .متحرك
فإن األلف تقلب بالواو فيه ضرورة  .محال للتكسي املتكب على التصغي يف القلب ،فقلبت األوىل منهما واوا .أيًضا
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فقلبت األوىل  .فلزم الثقل ملا مر ،فاجتمع الواوان املتحركان يف أول الكلمة .على ما سيجيء ،انضمام ما قبلها
إال أنه خفيف بالنسبة إىل  ،أيًضاوإن كان فيه ثقل  .ملخرجونقيضة يف ا ،لكوهنا نظية للواو يف الثقل ،منهما مهزة
 .ولعدم االشتباه املذكور ،ثقل الواو لعدم كون اهلمزة يف حكم الضمتني
 ،األوىل فاء الكلمة ،أيًضابالواوين  "وويصل"فإن أصله  ".واصل"( يف تصغي "أويصل"كذا )  (و)
  ،إذ األلف إذا انضم ما قبلها تقلب واوا .والثانية الواو املنقلبة من ألف اسم الفاعل النضمام ما قبلها يف تصغيه
وكون هذا القلب  .بدلت األوىل منهما مهزة وجوبا ملا مرأف .فاجتمع الواوان .كما إذا انكسر ما قبلها تقلب ياء
 .واجبا إذا كانت الواوان متحركتني
( حلصول اخلفة بل يجوز( القلب املذكور )ل يجب( من الواوين فــ)الثاني( الواو )ا سكنإذ( أما )و)
وأما جواز القلب فلعدم زوال الثقل بالكلية  .غي أصلية من الكلمة ،أحد الواوين 883]كون[ بالسكون نوعا مع
من  "وارى"بالواوين يف جمهول  "وورى"( باهلمزة املنقلبة عن الواو األوىل إذ أصله "أورى" نحو:) .بسبب االجتماع
يهه  884قولهما يف ك  .مبعًن السرت ،املوارات  ،( ملا جعل جمهوال5/31 املائدة:﴾ )سورة تعاىل ﴿ك ي ف  يـُو ارهي س و ء ة  أ خه
 ،فقلبت األوىل منهما جوازًا باهلمزة .بالواوين "وورى"فصار  .قلبت ألف املفاعلة واوا النضمام ما قبلها يف اجملهول
يف الثانية  885يأعين األصلية مع أولوية التغ ،وإمنا قلبت األوىل ".أورى"فصار  .ختلصا عن ثقل اجتماع الواوين
 "جتاه" مثل: .إذا وقعت يف االبتداء ،ولذا تبدل كثيا ما حبرف آخر .لكوهنا زائدة فرارا عن االبتداء بالواو لثقله
 ".وكالن"و "وراث"و "وجاه" 886األصلف ".تكالن"و "تراث"و
( في األول( حال كوهنا واقعة )واحدا مضموما( الواو )لو كانبل جيوز القلب ) ،ال جيب أي:( وكذا)
وأما اجلواز فلما ذكرناه من ثقل  .أما عدم الوجوب فلعدم ثقل االجتماع .هبا 887ةمبتدأ ،يف أول الكلمة أي:
 نحو:) .888[بل أزيد] ،مات حكمافإنه يلزم حينئذ توايل ثالث ض .خصوصا إذا كانت مضمومة ،االبتداء هبا
  ،وكذا جيوز القلب إذا كانت الواو مفتوحة .( باهلمزة املنقلبة عن الواو"أجوه"و( بالواو على األصل )"وجوه"
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وإمنا  .ملا ذكرناه من استثقال االبتداء بالواو مطلقا "وشاح"أصله  ".أشاحـ"ك  ،مكسورة وأ "وحد"أصله  ".أحدـ"ك
 وقلب املضمومة قياسا مطردا.  ،عنهما لعدم اطرادمها 889[تعاىل]اكتفى املصنف رمحه اهلل 
( المصدر الميمي) :فقال ،أراد أن يبحث عنه ،وملا كان يف صيغة املصدر امليمي من املثال اختالف
مخالف ، غير المضاعف ،من المثال الواويحال كوهنا ) ،صيغته أي: ،من األقسام اخلمسة للمصدر
( يجيءاملصدر امليمي من املثال الواوي غي املضاعف ) أي:( ألنهلصيغته من الصحيح يف الوزن ) أي:( للصحيح
فإنه  .واملضاعف ،( خبالف ما جاء من الصحيحبكسر العين) "مفعل"ولو بكسر العني على وزن  "يفعل"من 
 .كما سبق تفصيله يف حبثه  "،املصي"و "املرجع" مثل: .إال ما شذ ،بفتح العني من مجيع األبواب "مفعل"على وزن 
 :ولذا قال .لهثانيهما سقوط فائه يف مستقب ،أحدمها كونه واويا :بل مشروط بشرطني ،لكن هذا ليس على إطالقه
( بفتح امليم وكسر العني "موعد" نحو:( من األبواب األربعة املذكورة )في المستقبل( وهو الواو )إن سقط فاؤه)
وذلك ملا زال مماثلة املثال  .مما ذكر سابقا حنوهاو  "املوسع"و "املورث"و "املوهب"و "املوضع"وكذا  ".يعد"من 
تنبيها على زوال املماثلة  ،[68b] التزم املخالفة بني وزنيهما يف املصدر ،بالصحيح بسبب سقوط الفاء يف املستقبل
لكون املسافة بني الواو والفتحة منفرجة  ،لكونه أخف مع الواو من الفتح معها ،وأما اختيار الكسر بالفرق .بينهما
والكثرة ثقيلها فاستعمال األخف مع الواو لكان أخف  ،ال يقال الفتح أخف احلركاتخبالف الكسرة مع الواو. 
أما  .فظ هبا يسييصي التلجاز أن يكون للثقيل مع الثقيل حالة موافقة  ،ألنا نقول .من استعمال الثقيل معها
 ،هكذا قيل .حلالة اجتماعه يعرفه من له ذوق سليم ،مغايرةليس بني اخلفيف والثقيل جلواز كون حالة انفراد الثقيل 
 فتأمل.
 مثل:( مضاعًفا( املثال الواوي )أو كان) "يوجلـ"وإن مل يسقط فاؤه يف املستقبل ك أي:( وإن ثبت)
بفتح  "مفعل"فاملصدر امليمي من ذينك البناءين على وزن  أي:( فبالفتحمن الود على ما سبق تفصيله ) "يود"
( "موجل" نحو:كاملصدر امليمي من الصحيح من مجيع األبواب )  أي: (كالصحيحامليم والعني وسكون الفاء )
من قال يف مضارعه  890لكن قال سيبويه ،قيل .مثال ملا ثبت فاؤه يف املضارع ،بفتح العني تبعا لعني املضارع
بقلب الواو ياء أو  "ياجل"أو  "ييجل"من قال  ؛بالفتح "موجل"قال يف املصدر  ،من غي إعالل واوه "يوجل"
  ،الذي أعل باحلذف "يعد"لَّ واوه باإلبدال شبه واوه بواو وذلك ألنه ملا أُع .بالكسر "موجل"قال يف املصدر  ،ألفا
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مضاعفا  "يود"( من "مود"و) .عليك املراجعة إن كنت من أهل املطالعةف .كما فصلناه يف حبث املصدر امليمي
وألن مستقبله ملا مل خيفف  .فلم جيعل حكمه خمالفا حلكمه .لعدم اخلروج عن املماثلة بالصحيح ،أيًضابفتح العني 
لكونه اَسا حلصول  ،جبعل الكسر مع الواو يف املصدر اخلفيفلكونه فعال مل يناسب قصد التخفيف  ،مع ثقله
فال حاجة إىل الكسر  .لتقليل االنفراج بني الفتحة والواو ،اخلفة بنقل فتحة الدال األوىل إىل الواو لإلدغام
 .خصوصا مع املوافقة بفعله
( من املثال الواوي غي املضاعف اسم المكان والزمانكاملصدر امليمي يف املخالفة )  أي:( وكذا)
( الستة جميع األبواب يجيء مناملثال الواوي غي املضاعف ) أي:( ألنه .للصحيح( يف الوزن )مخالف)
يف لغة  "يوجل" مثل:( ثبت فاؤه في المستقبلسواء ) ،بكسر العني قياسا مطردا أي:( بالكسرللثالثي اجملرد )
مثال ملا سقط فاؤه  ،بكسر العني "مفعل"( على وزن "موعد" نحو:) ".يعد"و "يضع" مثل: ،( فاؤه فيهأو سقط)
وإال فالصحيح  ،فمخالفته للصحيح من جهة جميئه من مجيع األبواب بكسر العني ".موضع"وكذا  .يف املستقبل
( على "موجل"و) ".مضرب"و "جملس" مثل: .بكسر العني "مفعل"جييء على وزن  أيًضابكسر العني  "يفعل"من 
 ،والقياس على الصحيح يقتضي أن جييء بالفتح .مثال ملا ثبت فاؤه يف املستقبل ،أيًضابكسر العني  "مفعل"وزن 
بفتح  "مفعل"بفتح العني أو ضمها جييئان على وزن  "يفعل"ألن املكان والزمان من  .لكون مضارعه مفتوح العني
 للتخفيف ملامر من  جعال بكسر العني ،لكن ملا كثر استعمال املكان والزمان بالنسبة إىل املصدر امليمي .العني
على  "موعد"وإمنا قدم املصنف رمحه اهلل تعاىل يف التمثيل  .مع الواو ،كون الكسرة مع الواو أخف من الفتح
إمنا  ،( يعينمضاعفاي خيالف الصحيح فيما ذكر )ذ( املثال الن لم يكنأبعد ملوافقة األول بالصحيح ) "موجل"
حكم  أي:( فإن حكمه) .فليس كذلك ،وأما إن كان مضاعفا .خمالفة املثال الواوي بدون كونه مضاعفا تثب
بضم العني أو فتحها على  "يفعل"( يف جميء الزمان واملكان من كحكم الصحيحاملثال الواوي املضاعف )
لكن هذا على  .للموافقة يف املضارع ،أيًضابالكسر  "مفعل"بكسر العني على  "يفعل"ومن  ،بفتح العني "مفعل"
من أن املثال ملا مر  ،بالفتح أبًدا "مفعل"وإال فالزمان واملكان من املثال املضاعف على وزن  .فرض وجود الكسر
 خمتص بالباب الثالث الذي عني مضارعه مفتوح. ،املضاعف
( اليائياملثال ) (وأما) :فقال ،[69a] اليائي 891[بيان]شرع يف  ،وملا فرغ من بيان املثال الواوي
وسواء كان عني فعله مفتوحا أو  ،إذا وقعت يف الثالثي سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو غيها 892ثبتتف
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ال يستلزم الثقلة  ،وكذا وقوعها بني الياء وبني الكسرة .لكون الياء أخف من الواو يف نفسها ،مكسورا أو مضموما
( يف فتقلب واواوأما إذا وقعت فيما جاء من باب اإلفعال ) .فال حاجة إىل التخفيف .ملا بينهما من اجملانسة
( ماضي "أوقظ" نحو:) .واملضارع مطلقا واسم الفاعل واملفعول وغيها على ما سيصرح هبا .املاضي اجملهول فقط
بضم  "ييوقظ" .جمهوال( مضارعا معلوما أو "يوقظ"و) ".يقظ"بضم اهلمزة من  "قظأي"أصله  .قاظيجمهوال من اإل
 "نيقظ"و "قظأي"و "تيقظ"واألصل  .خطابا وتكلما "،نوقظ"و "أوقظ"و "توقظ"وكذا  .الياء األوىل وسكون الثانية
( اسم فاعل "موقظ"وحرف املضارعة لكوهنا من اإلفعال ) أي: .مع ضم ماقبلها ،بسكون الياء األصلية يف الكل
فقلبت الياء يف الكل واوا لسكوهنا وانضمام ما  ".ميقظ"واألصل  .أو مفعول أو مكان أو زمان من ذلك الباب
( تلك قلبت( كما ههنا )كل ياء ساكنة إذا انضم ما قبلهاأن ) ،( من القاعدة املقررة فيما بينهمألن) .قبلها
وسواء كانت أصلية  ،بأن يكون عينا ،غي الفاء أي:( أو غيره( الياء املذكورة )فاء كانت( سواء )واواالياء وجوبا )
والياء أضعف احلروف لكوهنا حرف علة مع لينة عريكتها  .ألهنا من أقوى احلركات .أو غيمها قياس مطرد
قلبت واوا مع  .وهي الضمة القوية قلبها حبرف جتانسها لتوافق هلا ما بعدها .فاستدعى حركة ما قبلها .بالسكون
هذا حكم املثال اليائي من اإلفعال  .بشهادة الذوق والوجدان ،نطق هباأن الياء الساكنة املضموم ما قبلها يتعسر ال
( يعين إذا نقلت كلمة من املثال واويا أو أو يائيا( ذلك املثال )من المثال واويا كان "افتعل"( أنت )ذنيتاو )
إذا   أو الياء ،تقلب أنت الواو إذا كان واويا أي:( تقلبهامن اخلماسي املزيد على الثالثي ) "افتعل"يائيا إىل باب 
من أن  ،بينهما وبني التاء يف الصفة ملا مر يف حبث حكم االفتعال املباينة( إزالة للثقل الناشي من تاءكان يائيا )
ودفعه ال ميكن إال بتبديل أحدمها  ،ومجعهما متعذر ،وبينهما تنافر وتضاد ،والواو والياء جمهوريتان ،التاء مهموسية
لكون التغيي من أحوال  ،والتاء مدغما فيها لزم أن يبدهلما جبنس التاء ،جبنس آخر. وملا كان الواو والياء مدغمتني
وألهنما  .والتغيي بالزيادة أوىل ،وإن كانت التاء زائدة ومها أصليتني .وكذا القياس تغيي األول جبنس الثان .املدغم
ياء لسكوهنا وانكسار ما  893هالبأما يف الواو فألهنا لو مل تقلب تاء يلزم ق .مل تقلبا تاء يلزم احملذور اآلخرلو 
 حنو: ،كما يف املضارع  ،ومرة أخرى واويا "؛تعدي"ا حنو: .كما يف املاضي  ،فيلزم حينئذ كون الفعل مرة يائيا .قبلها
يف توايل الكسرات الثالث  أيًضاومع هذا يلزم  .نكسار ما قبلهاوا ،لعدم موجب قلب الواو ياء يف املضارع "يوتعد"
فلقرب  ،أما ختصيص التاء بالقلب .فوجب قلب الواو تاء .بناء على أن الياء كسرتان ،واألربع يف املصدر ،املاضي
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 .فإهنا حمذور خفيف .وإن فات اجملهورية حني قلبهما تاء ،أيًضاكور ذ وأما يف الياء فلئال يلزم التوايل امل .خمرجهما
 .فال شك أن القوي مرجح على اخلفيف
( الجتماع احلرفني من جنس في تاء الفتعال( التاء املنقلبة منهما وجوبا )تدغم( إذا قلبتا تاء )و)
من املاضي واملضارع  ،تصاريف هذا الباب أي:( في جميع تصاريفه) .واحد مع سكون األوىل وحترك الثان
( "يتعد"و) "اوتعد"أصله  .( ماضيا"اتعد" نحو:مهما أمكن واستعمل ) ،ات واملطرداتوغيمها من املختلف
فقلبت الواو  ".اوتعاد"أصله  .( مصدرا"اتعاًدا") "موتعد"أصله  .( فاعال ومفعوال"متعد") "يوتعد"أصله  .مضارعا
 ،ما يف لغتهمأو  .[69b] هذا يف لغة غي احلجازيني ،قيل .مث أدغم التاء األوىل يف الثانية .ملا ذكر ،يف الكل تاء
فيصي  .لسكوهنا وانكسار ما قبلها 894[قلبت ياء] ".اوتقى"له أص "تقىي"ا مثل: .فتقلب الواو ياء يف املاضي
 ،ملا مر ،دون التاء لئال يفوت صفة اجلهر من الواو على تقدير قلبها تاءفإهنم إمنا اختاروا قلب الواو ياء  ".تقىي"ا
مع أن حمافظة بعض الصفات الزمة عندهم على ما فصلناه يف حبث األحكام  895ةيمن أن التاء من املهموس
على ماضيه يف مضارعه مث محلوا الواو  .فهي كالواو يف صفة اجلهر ،ياءوأما ال .املتعلقة باالفتعال والتفعل والتفاعل
 "تعدي"افصار  .وانفتاح ما قبلها اآلنماضي الثالثي  896]يف[ أي: .مث قلبوا الياء ألفا لتحركها يف األصل .يف ذلك
واألخرى واويا كما يف املضارع على تقدير  ،إمنا اعتبا ذلك لئال يلزم كون الفعل مرة يائيا كما يف املاضي ".ياتعد"
ومحلوا اسم الفاعل واملفعول وغيمها من املختلفات  .على ما عرفته آنفا 897يهالعدم مقتضى تغ ،بقاء الواو فيه
فاعال أو مفعوال أو  "موتعد" مثل: .وما قبلها مضموما ،مث قلبوا الياء واوا فيما كانت ساكنة .واملطردات على هذا
ه قول 898]حنو[ فعلى هذا يلزم ورود .وكسر ما قبل اآلخر بني الفاعل وغيه .والفارق هو القرائن .زمانا أو مكانا
مث إدغامها يف تاء  .( على لغة غي احلجازيني لقلب الواو تاء15/45 احلجر: ﴾ )سورةتعاىل ﴿إهنَّ ال ُمتَّقهني  
 تأمل. ،ةيامن الوق "موتقني"إذ أصله  .االفتعال
 "ييتسر" "تسري"ا( واألصل "اتسارا" "899متسر" "يتسر" "اتسر" نحو:( كذا احلكم يف اليائي )و)
مث أدغمت التاء املنقلبة يف تاء  .ملا مر ءالياء تا 900تفقلب ،بعد نقل اليسر إىل االفتعال "تسارًاي"ا "ميتسر"
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 "ياتسر"و ،بال تغيي "تسري"ا حنو: .فعلى لغة احلجازيني فال حاجة إىل القلب واإلدغام .فصار ما صار .االفتعال
ويف بعضها  ،اليت أعل يف بعضها باحلذفكورات ذ ( من املوفي غير ما ذكر) .بقلبها واوا "موتسر"و ،بقلبها ألًفا
وسواء كان كل من الواو والياء  ،سواء كان واويا أو يائيا ،( املثالل يعلويف بعضها باإلدغام بعد القلب ) ،بالقلب
( املثال مطلقا بل يكون) .ماضيني معلومني أو مضمومتني كما فيهما جمهولني "يسر"و "وعد"مفتوحتني كما يف 
( "وعد"ويف ) ،( ماضيا معلوما"وعد" نحو:أما لعدم املقتضى كما يف ) .( يف عدم التغييالصحيح( البناء )كــ)
( ماضيا من "أوعد"كلها من الثالثي اجملرد و)  .( اسم مفعول"موعود"( اسم فاعل و)"واعد"و) ،ماضيا جمهوال
 .اإلفعال
من  أيًضا( "تواعد"والتفعل )( ماضيا من "توعد") حنو:كما يف   ،( أما لوجود املانع من التغييو)
معلومات أو جمهوالت مع وجود مقتضى اإلعالل يف الكل لتحرك  ،من االستفعال أيًضا( "استوعد"والتفاعل )
مع هذا املقتضى مل يعل يف  "استوعد"واجتماع الواو مع التاء يف  "،تواعد"و "توعد"الواو وانفتاح ما قبلها يف 
ولو حذف  .يلزم التقاء الساكنني ،لبت الواو فيهما ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاأما يف األولني فألنه لو ق .الكل
 "استوعد" مثل:وأما يف  .من شرط اإلعالل عدم لزوم اللبس مع أن ،األلف يلزم االلتباس بالثالثي يف الصورة
 .هذا يف املثال الواوي .فالمتناع اإلدغام بعد القلب لسكون الثان
( ماضيا من "سرأي"و) ،( ماضيا معلوما أو جمهوال من الثالثي"يسر") مثل:( احلكم يف اليائي وكذا)
 "،يسر"كما يف   ،( من التفاعل وغيها مما ال يوجد فيه مقتضى اإلعالل"تياسر"و( من التفعل )"تيسر"واإلفعال )
  من التصاريف خمتلفة أو مطردة. "تواعد"و "توعد"ملا مر يف  "تياسر"و "تيسر"كما يف   ،أو وجد ولكن منعه مانع
 فأراد الشروع يف بيان ما وقعت عينا فقال: ،وملا فرغ من بيان ما وقع حرف العلة الواحدة فيه
 
 [األجوف: الباب الخامس]
معتل  أي:( األجوف( بيان أحوال )فيمن األبواب السبعة املكسور عليها الكتاب ) )الباب الخامس(
 901تكلميف ال [70a] ولصيورته ،بناء على تقدم العني على الالم طبعا ،ولذا قدمه على الناقص .العني
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 ".رميت"و "غزوت" حنو: .والناقص على أربعة أحرف "،بعت"و "قلت" حنو: .على ثالثة أحرف 902واخلاطب
وملشاهبة األجوف بالصحيح يف عدم التغيي يف بعض املواد على ما سيجيء  .903ربعةاألوالثالثة مقدم على 
 .خبالف الناقص
يقال  .مبعًن وسط الشيء ،اإلناء الواسع من اجلوف على وزن اخلوف ،األجوف يف اللغة أي:( وهو)
ما  أي:( عينه كانملا مر غي مرة ) ،كلمة اشتقاقية  أي:( ماويف االصطالح ) .مبعًن داخل بطنه "،جوف احليوان"
 ،وال عينه مع فائه "؛شوى"و "طوى" مثل: ،يعين دون عينه مع المه ،منفردا 904]أي[( وحدهيقابل بعني فعله )
 .فإن هذه الثالثة لفيف يف االصطالح ".واو" مثل: ،906المالو  905ءفاالوال عينه مع  "؛ويل"و "يوم" مثل:
( ما كان عينه وحده وإنما سمي) .أو ال ،قبلها( سواء كانت متحركة أو ساكنة متجانسة حركة ما حرف علة)
عن ملا مر من املعًن اللغوي ) ،( الذي مبنزلة اجلوف من احليوانلخلو وسطه ،أجوفحرف علة يف االصطالح )
  ،ذو الثالثة لصيورته إىل ثالثة أحرف يف التكلم واخلطاب أيًضاويقال  .( لوقوع حرف العلة فيهحرف صحيح
 .كما عرفته آنفا
كما صرح يف   ،( جلواز تداخل األقسام السبعةمع مهموز الفاء( األجوف يف الكلمة الواحدة )ويجتمع)
بعد قلب الواو ألفا لتتحركها وانفتاح  ،وقال ماضيا من األوب ".صامـ"ك  "فال"( على وزن "بآ" نحو:) .املقدمة
 ؛إذا رجع "بةأيابا وأوبة و يإأوبا و  907بؤو آب الرجل ي"يقال  ،مبعًن الرجوع :جييء ملعانٍ  "نصر"ما قبلها من باب 
 ؛رجعها يف السي أي: "ما أعجب أوب قوائمه"يقال  ،ومبعًن سرعة الدواب يف املشي ،ومبعًن السحاب أو الريح
ومبعًن االستقامة  ؛عادته أي: "هذا أوبه"يقال  ،ومبعًن العادة ؛إذا قصده "آبه أوبا"يقال  .ومبعًن القصد والعزمية
 .طريق واجلهة وغيها من املعان األخروالنحل وال
 "جيأ" 908أصله ".باع" مثل: .أيًضا "فال"( على وزن "جاء" نحو: .مع مهموز الالم( كذا جيتمع )و)
( األجوف من باب من األبواب ول يجيء) ".جاء"فصار  .قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .من اجمليئية
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حركة عينها يف املاضي حبركة  909الفخت( وهي األبواب الثالثة اليت األبواب دعايممن ( جييء )إلباالستقراء )
 .جلةملبرمحه اهلل تعاىل يف هذه اجمللة ا 910املصنف ترتيبوهي الباب األول والثان والثالث على  .عينها يف املضارع
 مثل: .911[أو يائياواويا ] "حسن"وقد جاء نادرا من باب  ".خاف خياف"و "كال يكيل"و "قال يقول" مثل:
بكسر  أي:( بالكسر "يفعل"ل يجيء من من األجوف ) أي:( والواو منه) .912["وهئ يهئ"] "طال يطول"
وهو  .بضم العني أي:( بالضم "يفعل"اليائي من ( جييء األجوف )ول) "حسب"و "ضرب"يعين باب  .العني
ألن األجوف  ".علم"وهو باب  .فعلى هذا جييئان كالمها مطردا ومتحدا من باب واحد ".حسن"و "نصر"باب 
يعين الثالث  ،وملا سقط األول من اليائي والثان من الواوي .وهو ثالثة أبواب .األبواب دعا ممطلقا منحصر على 
فلئال يلتبس كل  ،بالضم "يفعل"واليائي من  ،بالكسر "يفعل"وإمنا مل جيئ الواوي من  .فتأمل "،علم"وهو باب 
 .قلب الواو ياء والياء واوا بعد نقل حركتهما إىل ما قبلهما ،فإنه لو جاء كذلك .منهما باآلخر على تقدير اجمليئية
  ،الفاء الذي هو ساكن يف املضارع بناء على أن الواو والياء إذا حتركتا وكان ما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا أي:
والواو ساكنة وما قبلها  ،فتكون الياء ساكنة وما قبلها مضموم .إىل ما قبلهما بالضرورة كما ههنا ينقل حركتهما
وهو إخالل البناء  .واليائي واويا ،فيكون الواوي يائيا .فقلب كل منهما جبنس حركة ما قبلهما واجب .مكسور
 بالضرورة.
 ،ال جيري فيها اإلعالل ،األجوف املختلفة من مثلةعشرة لألوملا كان تسعة أبنية من األقسام الثمانية 
أو لعدم املقتضى يف البعض اآلخر على ما سنشي إليه يف  ،إما ملانع عن اإلعالل وإن وجد املقتضى يف بعضها
 .[70b] جيري فيه اإلعالللإلخراج من بني ما  ،أراد بيان هذه األبنية على وجه التعداد ،حمله إن شاء اهلل تعاىل
فأشار إىل األول من التسعة اليت ال  .وال يضاح املقام حىت ينكشف املرام بناء على أن األشياء تنكشف بأضدادها
 :جيري فيها اإلعالل بقوله
على خالف مقتضى تغييات القياسية ملانع بل يصح  ،من األجوف واويا أو يائيا أي:( ول يعل منه)
( بالتثنية واجلمع لعدم تصرفهما) ".أفعل به"و" ما أفعله"( ومها صيغتا التعجبعنه أو حبسب االستقراء )
مع أن اإلعالل  ،ال جيري فيهما التصرف ،والتأنيث والتذكي واملعلومية واجملهولية جلرياهنما جمرى ضروب األمثال
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أقول "و "ما أقوله" نحو:) .مع وجود املقتضى ،فظهر أن عدم جريان اإلعالل فيهما ملانع عنه .نوع من التصرف
وهو كوهنما  ،( من اليائي بال إعالل الواو والياء مع وجود املقتضى"أبيع به"و "ما أبيعه"و( من الواوي )"به
أن كل واو أو ياء إذا حتركتا وكان ما  ،عندهمفإن من القاعدة املقررة  .متحركتني وما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا
 مثل: .مث تغييمها حبسب االقتضاء واجب ،قبلهما حرفا صحيحا ساكنا فاإلعالل بنقل حركتهما إىل ما قبلهما
 . لعدم تصرف صيغتهماعاّل لكنهما مل تُ  .وقد حتققت تلك القاعدة ههنا ".يكيل"و "يقوم"و "أكال"و "أقام"
 .لكونه أصال فيه ،لكان إعالهلما باحلمل على فعلهما ،عاّل فإهنما لو أُ  ،وقيل يف بعض شروح الشافية
وقال اآلخر  .مل حيمال على املتصرف يف اإلعالل ،لكنهما ملا مل يتصرفا تصرف الفعل .مثال "أباع"و "أقال"وهو 
لكون باب  ، غيهباب التعجب وغيه يف معتل العني برتك اإلعالل يف التعجب والتزامه يفألهنم قصدوا الفرق بني 
 .ملشاهبته باالسم يف عدم التصرف ،اإلبقاء على األصل بال تغيي أي: .التعجب أوىل بالتصحيح
يعين ال تعل  ،حىت يدللن على األصل "استحوذ"و "أغليت املرأة"و "ما أقوله" مثل: ،وال يعل ،ويف املراح
 "القود" مثل: ،كما ال يعل  ،ليدللن على أن أصلهن واوي أو يائي ،الكلمات مع وجود املقتضى فيها 913هذه
ذكر للداللة على  915ما 914إعاللفيكون عدم  .ءوهي األَسا .صل طائفة من األلفاظأليدل على  "الصيد"و
 .وهي األفعال ،أصل طائفة أخرى منها
  917سواء "أفعل"ما كان على وزن ) أيًضا( يعل منه ول) :أشار بقوله ،من األبنية التسع 916ىل الثانإو 
وكذا  .( من اليائي"ابيض"و( من الواوي )"اسود" نحو: .صفة مشبهة( ذلك الوزن من األجوف )كان
( هو و( من ذلك من الواوي )"احوط"( هذا )نحو: ،أو للتفضيلوغيها ) "الني"و "احول"و "اعور"
 اىل ما قبلهما ملإبال إعالل مع أن القياس قلبهما ألًفا بعد نقل حركتهما  ،( من هذا من اليائيأقيس)
( هذا الوزن من الصفة على تقدير اإلعالل لئال يلتبس) "أباع"و "أقام" مثل: .ذكرناه من القاعدة املقررة
ت يعين إمنا خولف فيما جاء على هذا الوزن من الصفا .( وحده من املضارعبالفعل المتكلممبا ذكر )
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الياء ألفا بعد نقل  919وأفإنه لو أعل بقلب الواو  .زا عن االلتباسااحرت  918[املقررة]بتلك القاعدة 
 "اباض"و "اساد"يصي هكذا  "،باعأو  "قام"أكما يف   ،حركتهما إىل ما قبلهما على مقتضى تلك القاعدة
فال يعلم أن   ".قاس"و "حاط"و "باض"و "ساد"فيلتبس مبضارع املتكلم وحده من  "،اقاس"و "احاط"و
 ،أن جريان مقتضى القاعدة العقلية مشروط بانتفاع املوانع ،وقد عرفت غي مرة .كال منها صفة أو فعل
ال يف اإلعالل لثقله وكثرة استعماله وإمنا مل يعكس األمر لكون الفعل أص ".ادور"و "اعني" مثل:وكذا 
وميكن أن يقال يف عدم جريان اإلعالل فيه للتبعية على التعجب إلجرائهما جمرى الواحد  .وأنواعه وأفراده
وميتنع من اللون  ،كما أجريا يف البناء حيث جيب بناؤمها من الثالثي اجملرد  ،فيما جيب وميتنع وجيوز
 .حىت قيل إن فعل التعجب مشتق من أفعل التفضيل .والعيوب على ما عرفته يف حبثهما
 ،بفتح الفاء وسكون العين "فعل"( وزن )على( ورد )المصدر الذي) أيًضا( يعل منه للثالث )ا( و)
وهو حاصل  .طلب التخفيف ،ألن الغرض من اإلعالل .( من اليائي"بيع"و( من الواوي )"قول" نحو:
يف نفس  ه مع أن األصلمثلفال حاجة إىل التغيي يف  .بسكون أصلي [71a] فيه لكون الواو والياء ساكنة
 .ال التغيي ،األمر هو الصحة
 "قولة" نحو:املصدر العددي ) أي:( بناء المرة( يعل منه )لأنه ) ،الرابع من تلك األبنية( و)
ألن الواو والياء إذا أسكنتا سكونا والياء يف الثان بال إعالل ) ،( بسكون الواو يف األول"بيعة"و
فإنه  ".يكيل"و "يقوم"و "أباع"و "أقام"كما يف   ،إىل ما قبلها( احرتاز عن العارضي بنقل حركتها أصليا
( لعدم االحتياج وانفتح ما قبلهما ل يعالن) .كإعالل تلك الكلمات  ،يعل حبسب اقتضاء احلركة املنقولة
 .إىل اإلعالل حلصول التخفيف املطلوب بسكوهنما مع انفتاح ما قبلهما مع أصالة الصحة يف الكلمة
فإهنم يقلبون كل ياء  .ال يف لغة احلارثيةإاه يإلعدم وجود املقتضى  ،م جريان اإلعالل فيهفظهر منه أن عد
 كقوله:  ،أو واو ساكنة تفتح ما قبلها ألفا
ُت ر يِب فـ تـ ق بَّل  ص ام يته      تـُب ُت إهل ي ك  فـ تـ ق بَّل  ت ابهيت  و ُصم 
920 
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ر انه : يف تفسي قوله تعاىل ،يف الوسيط 921كما قال الواحدي  ،وصوميت ،توبيت أي: انه ل س احه ﴾ ﴿إهن  ه ذ 
 .امصدرً  "قال"إنه لغة بلحرث ابن كعب يف  ،( إنه قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما20/63 طه:)سورة 
نية ثجيعلون ألف الت ،وذلك أن بلحرث ابن كعب وحثعما وزيدا وقبائل من اليمن .أمجع النحاة بأن هذه لغة حارثية
بناء على قلب  "مررت بزيدان"و "ت الزيدانأير "و "أتان الزيدان"ويقولون  .والنصب واجلر علم لفظ واحد يف الرفع
 . يف املواقف يف آخر بيان إعجاز القرآنوههنا تفصيل بنّي  .الواو والياء الساكنتني ألًفا إذا انفتح ما قبلهما
( من األجوف كما حرك بالفتح بناء المرةفي جمع واوا أو ياء )( تحريك العين( بل ميتنع )ول يجوز)
اجلمع ولو بالفتح لكون احلركة مطلقا ثقيلة على احلرف العلة  للثق أي:( للنقلفقط يف الصحيح على ما سبق )
جيوز  أي: .( من البصرةبني هذيل( قبيلة )إل عند) .ولذا تغي من حال إىل حال يف ألسنة قبائل العرب .الضعيفة
وإسكاهنما عند  ،( بفتح الياء عند هذه القبيلة"بيعات"و( بفتح الواو )"قولت" نحو:) حتريك العني عندهم
 .غيهم
بطريق ( إلاملصدر النوعي بسبب من األسباب ) أي:( بناء النوع) أيًضا( يعل منه ل( اخلامس أنه )و)
بناء ( لسكونها وانكسار ما قبلهاياء ( تلك الواو )تقلب( حينئذ )واوا فــ( حرف العلة يف بناء النوع )أن يكون)
أن كل واو ساكنة إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء الستدعاء الكسرة فيما  ،على أن من القاعدة املقررة فيما بينهم
بكسر امليم  ("ميتة"و( بكسر الباء مع سكون الياء من اليائي )"بيعة" نحو:) .وهو الياء ،بعدها حرفا موافقا هلا
فقلبت الواو  .( بكسر امليم وسكون الواو"موتة") "ميتة"أصل  أي:( أصلهافإن ) .بة من الواووسكون الياء املنقل
 ".ميتة"فصار  .ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها
( لكونه أخف تحريك عينه بالفتحمجع بناء النوع ) أي:( في جمعهجيب وال ميتنع )ال  أي:( ويجوز)
ترك بناء  أي:( إبقاؤه) أيًضا( جيوز ويف الصحيح تبعا لفائه كما سبق يف حبثه ) أيًضااحلركات كما جيوز بالكسر 
سكون عني فعله مبالغة يف التخفيف لكون اجلمع يف نفسه ثقيال  أي:( السكون( حاله يف املفرد من )علىالنوع )
ولذا مل جيوزوا توايل  .فيكون احتياجه إىل التخفيف أشد لثقل احلركة يف نفسها .السيما عند وقوع العني حرف علة
 نحو:) .وإن كان احلركة فتحة "،كال"و "قال" مثل:وكذا تقلب ألًفا وجوبا يف  .ولو فتحات ،احلركات يف كلمة
 .ملا مر ،مبالغة يف التخفيفأو سكوهنا  ،( بفتح الياء لكونه أخف"بيعات"
                                                          
(. مفسر وعامل بالعربية. ومن تصانيفه الزجيز يف تفسي الكتاب العزيز، 468هو أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد النيسابوري الواحدي )ت.   921
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وجود مقتضى اإلعالل فيه ( مع مبالغة المصدر) أيًضا( يعل من األجوف ل( السادس منها أنه )و)
بال إعالل لئال  ،بفتح الياء يف الكل ،حنوهاو  "تكيال"و "تبيان"و "تسيار"وكذا  .( من القول"تقوال" نحو:)
مث حذف  .يلتبس مبجهول املضارع على تقدير اإلعالل بقلب الواو أو الياء ألفا بعد نقل حركتهما إىل ما قبلهما
 ".تكال"و "تبان"و "تسار"و "تقال"فيصي كل منها  .األلف املنقلبة الجتماع الساكنني منها ومن ألف املصدر
أعل مبا ذكر يف الصورة لعدم العبة بفتحة  ،م مبالغة مصدرأ "،كيل"و "بني"و "سي"و "قيل"فال يعلم أهنا مضارع 
وهو كون  .وإن وجد املقتضى لإلعالل ،فعلم أن ترك اإلعالل فيه ملانع عنه .بناء على ترك اإلعجام ،االبتداء
 .وما قبلها حرفا صحيحا ساكنا ،حرف العلة متحركة
بكسر امليم  "مفعال"و "مفعل"( ومها صيغتا اسم اآللة( يعل من األجوف مطلقا )ل( السابع أنه )و)
 "مفعال"( على وزن "مخياط"و "مقوال"و) ،من القول واخلياطة "مفعل"( على وزن "مخيط"و "مقول" نحو:)
وهو كون حرف العلة متحركة وما قبلها  .بال إعالل مع وجود املقتضى يف الكل ،أيًضابزيادة األلف قبل اآلخي 
فلئال يلتبس بوزن  "،خمياط"و "مقوال" مثل: ،[71b] "مفعال"أما عدم اإلعالل يف وزن  .حرفا صحيحا ساكنا
مث حذف تلك األلف الجتماع  .على تقدير اإلعالل بقلب حرف العلة ألًفا بعد نقل حركتها إىل ما قبلها "مفعل"
فيفوت الغرض  ".مفعال"أم  "مفعل"أنه على وزن  922[حينئذ]فإنه ال يعلم  .الساكنني منها ومن ألف األصلية
إذ ما مل ينتف املوانع ال  .اإلعالل عدم استلزام اللبس 923طائمع أن من شر  ،وهو زيادة املعًن .من زيادة البناء
يف عدم اإلعالل لكونه فرعه حبذف األلف على  "مفعال"فلإلتباع على وزن  "مفعل"وأما يف وزن  .يتحقق الشرائط
فلو أعل ما  "،مفعال"فاألصل  .حبذف األلف عنده "مفعال"منقوص  "مفعل"أعين أن  .ما ذهب إليه السكاكي
يف األصل  الفرع على األصل بناء على ترك اإلعالل 924يلزم مزية "،خميط"و "مقول" مثل: "مفعل"ن هو على وز 
 .ال يضر ،فمن يراجع إليه .وقد فصلنا حبث األصالة والفرعية بينهما يف باب الصحيح .ملا ذكر
 "كال"و "قال"بـ"لئال يلتبس  "كيال"( و"قوال" نحو:اسم الفعل ) أيًضا( يعل منه ل( الثامن أنه )و)
مث حذفها الجتماع الساكنني  .على تقدير اإلعالل بقلب حرف العلة ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 925[ماضيني]
 .منها ومن األلف األصلية
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( لأنه ) ،أو لعدم الداعي ،إما لوجود مانع ،( التاسع من األبنية التسع اليت ال جيري فيها اإلعاللو)
ألن  .( وهو سبعة وعشرون بناءعدا أربعة أبنية من المزيد فيهالبناء الذي ) أي:( مايعل من األجوف مطلقا )
ولكن ال جييء األجوف  .وإذا استثًن أربعة منها يبقى سبعة وعشرون .مطلق املزيد على الثالثي أحد وثالثون بابًا
وهو ستة أبنية على ما ظهر من  .فيكون املراد ما جاء األجوف منه مما عدا هذه األربعة .من مجيع تلك األبنية
 :فقال بطريق التعداد ،فأراد إخراج املستثنيات األربعة اليت جيري فيها اإلعالل من املزيد بناء على اختصاره .مثلةاأل
أجاب " مثل:من الرباعي املزيد على الثالثي  "أفعل"بناء  ،األول من تلك األبنية األربع أي:( "لأفع")
( من اخلماسي "افتعل"( الثان بناء )و) .من اليائي "أباع يبيع إباعة"وكذا  .من الواوي "جييب إجابة جميب جماب
 مثل: ،أيًضا( "انفعل"( الثالث بناء )و) ".امتاز ميتاز امتيازًا"و "،اجتاب جيتاب اجتيابًا" مثل: ،املزيد على الثالثي
استقام يستقيم " مثل: ،أيًضا( من السداسي املزيد على الثالثي "استفعل"( الرابع بناء )و) ".انقاد ينقاد انقياًدا"
 .من اللني "استالن يستلني استالنة"و "926[مستقيم]استقامة 
تفيه من غي هذه األربعة املستثناوالذي مل يـُع لَّ 
ألن الزيادة إما  .ثالثة أصناف 928اتمن املزيد 927
( "ميز"و( من الواوي )"قول" نحو:فما كان الزيادة فيه يف غي األول ) .واألول إما مهزة أو تاء .يف األول أو ال
يف جمرد  "دحرجـ"ك ،باإلظهار "مييز"و "قوول"فإن أصلهما  .كالمها من باب التفعيل معلوما أو جمهوال  .من اليائي
إمنا مل يـُع الَّ كي ال يلزم إعالالن يف كلمة واحدة من جنس واحد لعدم جوازه على ما سيجيء منه رمحه اهلل  .اللفظ
الَّ بنقل حركت الثانيتني إىل األوليني لكوهنما فإهنما لو أُع .تعاىل يف النوع األول من األنواع السبعة إلعالل الناقص
مث  .تقوى اجلنس مع اجلنس على ما سبق يف باب املهموزول ،كالصحيح ألصالتهما من الكلمة مع سكوهنما
ولو فعل كذلك يلزم اجتماع  .ألًفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما أيًضافيلزم حينئذ قلب األولني  ،قلبهما ألًفا
  ،ولو مل يقلب األوالن يلتبسان باسم الفعل .ولو حذف أحدمها يلتبس بالثالثي .الساكنني من األلفني املنقلبتني
 .ومع هذه احملاذير يلزم حمذور آخر .وال عبة باألواخر حىت يفرق به .وهو من الثالثي قياس كما سبق "فعالـ"ك
 .إذ االعتناء هبما للمعًن ليس كغيه .وهو فوت الغرض الذي هو اجملانسة بعينه
                                                          
 زيادة يف )ط(.  926
 ".املستثناة)ط(: "   927
 ".املزيد)ط(: "  928
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أو  [72a] لبفإن اإلعالل إما بالق .( من املفاعلة بال إعالل لعدم إمكانه"رياس"و "قاول"( كذا )و)
فإن شرط قلبهما ألًفا حتركهما مع انفتاح ما قبلهما لفظًا  .الشرط 929نتفاءال والكل منتفٍ  .باحلذف أو باإلسكان
وههنا ليس كذلك لكون ما قبلهما ألًفا ساكًنا بالوضع حيث ال  ".أقام"و "قام" مثل: ،أو حكًما من غي مانع
وأما شرط  .وانتفاء كليهما ظاهر .وشرط قلب أحدمها باآلخر كون حركة ما قبلهما من جنس اآلخر .يقبل احلركة
يالثلو حذف أحدمها يلتبس بالث ،ولو ُسِلم   .وههنا ليس كذلك .احلذف التقاء الساكنني
وشرط إسكاهنما  .930
من املعلوم البديهي أن انتفاء و  .باهر أيًضاوانتفاء هذا  ".يكيل"و "يقول" مثل: ،حتركهما بالضمة أو الكسرة
 .فتبصر ،وكذا احلكم يف األوايت .الشرط يستلزم انتفاء املشروط
حراآليف  املثلنيال يدغم أحد  ،كما ال يـُع ل    أي:( أيًضاول يدغم )
 أي:( 932همافي مجهول) 931
ولو بعد  .مع وجود مقتضى اإلدغام بعد قلب األلف واوا النضمام ما قبلها يف اجملهول "رياس"و "قاول"جمهول 
 .بالسكون على اآلخر 933همايحدإالجتماع الواو والياء مع سبقة  "رياس"جمهول  "سوير" مثل:يف قلب الواو ياء 
 .من التفعيل أي: .العنيبتشديد ( "لفعّ "بمجهول ( على تقدير اإلدغام )لئال يلتبساومع هذا ال يدغم فيهما )
 "قول"ن مبجهول ايلتبس "رياس"يف جمهول  "سي"وكذا  ".قاول"يف جمهول  934األوىل إدغامب "لقوّ "فإنه لو قلت 
( "قوول" نحو:) .وقد مر غي مرة أن انتفاع املوانع شرط يف إجراء أحكام القواعد .من التقويل والتسيي "سي"و
 .كذلك  "رياس"( يف جمهول "سوير"و) .بقلب ألف املفاعلة واوا النضمام ما قبلها "قاول"يف جمهول 
 نحو:الصنف الثان من األصناف الثالثة اليت مل يعل فيها ما كان الزائد فيه يف األول تاء )( و)
 أيًضا( منه "زياتم"و( من التفاعل واويا )"تقاول"ومنه يائًيا ) أيًضا( "تميز"و) "تكلمـ"( من التفعل واويا ك"تقول"
في كما ال يعل )  أي:( أيًضاول يدغم ) .بال إعالل يف اجلميع للعلة املذكورة يف املفاعلة والتفعيل ،يائيا
على  "زيامت"و "تقاول"( لئال يلتبسا) .مع حتقق مقتضى اإلدغام ملا مر "زياومت "تقاول"جمهول  أي:( مجهولهما
يف  "متويز"و "تقاول"( يف جمهول "تقوول" نحو:( بتشديد العني )"تفعل"بمجهول تقدير اإلدغام يف اجملهول )
                                                          
 ".بانتفاء)ط(: "  929
 ".بالثان)ط(: "  930
 ".آحر)ط(: "  931
 ".جمهوليهما)ط(: "  932
 ".أحدمها)ط(: "  933
 ".باإلدغام)ط(: "  934
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وهو  .وقد حتقق موجب اإلدغام فيهما .واوا النضمام ما قبلها يف اجملهول 935تفاعلالبقلب ألف  "زيامت"جمهول 
 نواجتماع الواو والياء مع سبقة إحديهما بالسكو  "،تقول"اجتماع الواوين من جنس واحد مع سكون األوىل يف 
 ".مرمي"و "936يضمـ"اإلدغام بعد قلب الواو ياء ك أيًضافإن مقتضاه  ".متويز"على األخرى يف 
( من "ابيض"و( من الواوي )"اسود" نحو:( الصنف الثالث منها ما كان الزائد يف األول مهزة )و)
وهو   .937إلعاللان االفعيالل بال إعالل مع حتقق مقتضى ( م"ابياض"و "اسواد"( كذا )و)اليائي من االفعالل 
فإهنما لو أعال بنقل احلركة  ".أباع"و "قام"أكما يف   ،كون الواو والياء متحركني وما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا
مث حذف اهلمزة يف اجلميع  ،مث حذفها يف االفعيالل الجتماع األلفني الساكنني ،مث القلب ألًفا ،إىل ما قبلهما
فيختلط  .من املمادة "مادـ"باإلدغام ك "باض"و "ساد" مثل: ،مضاعًفا "فاعلـ"يلتبس الكل ب ،الستغناء عنها
 .وال يفرق بني الرباعي واخلماسي والسداسي .األبنية بالكلية
عدا األبنية ( مما جميع تصاريف هذه المذكوراتما سبق مما ال يعل وال يدغم ) مثل أي:( وكذا)
( من املضارع واألمر والنهي واسم المختلفة مثلةمن األ) "ابياض"إىل  "قول" حنو:وهو من  .األربعة من املزيد فيه
مطردة هذه املذكورات من التثنية واجلمع غائبا أو خماطبا أو  أي:( المطردة( كذا )و) .الفاعل واملفعول واملصدر
 فتصريف الكل كتصريف الصحيح بعينه. .مذكرا أو مؤنثان ،متكلما
 
 
 ]طرق إعالل األجوف[
 [72b]( قياسا ومطردا ويعل) :فقال .شرع يف بيان ما يعل ،وملا فرغ من بيان ما ال يعل من األجوف
 .ما جتاوز تلك األبنية التسعة اليت مل يعل فيها أي:( عداها) 938]األلف[ ( كلمة اشتقاقية من األجوفما)
( فإن إعالله إما بقلب العني مطلقا أو خمسة أنواعإعالل ما عدا تلك األبنية املذكورة مطلًقا ) أي:( وإعالله)
وكذا  ؛أو ياء وهو النوع الرابع ؛أو مهزة وهو النوع الثالث ؛وهو النوع األول ،فاألول إما بالقلب ألًفا .بنقل حركتها
                                                          
 ".تفاعل)ط(: "  935
 ".معين)ط(: "   936
 ".املقتضى لإلعالل)ط(: "  937
 ساقط من )ط(.  938
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أو  ؛وهو النوع الثان .وكان ما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا ،النقل إما بنقل حركة كل من الواو والياء إىل ما قبلهما
 وهو النوع اخلامس على ما ستطلع عليه من تفصيله.  ،لكن بعد سلب حركة ما قبلهما ،أيًضابالنقل 
ألن اإلعالل تغيي حرف العلة  .أن الغرض من اإلعالل طلب التخفيف 939ههناومما ينبغي أن يعلم 
فما كان أثقل  .وهو يقتضي وجود الثقلة قبل اإلعالل .لب واحلذف واإلسكانوطريقه ثالثة: الق .للتخفيف
وذلك الثقل إما من نفس الكلمة أو من اخلارج بسبب كثرة االستعمال واقتضائه  .أشد 940اإلعاللبفاحتياجه 
اإلعالل فاألصل يف فإذا عرفت هذا  .مما يؤدي إىل الثقل حنومهاشيًئا آخر يف االستعمال كالفعل مع الفاعل و 
مث غي  ،مث املضارع منه ،استعماله 941كثرةباملاضي املفرد من الثالثي لثقله ومن أقسامه  ،الستلزامه معه ،الفعل
فإنه ال خيلو عن الفوائد املهمة يف املواضع العديدة ال  ،942هفاحفظ .مث غيه ،مث املوازن له من االسم ،الثالثي منه
 .ةسيما يف االطرادات واالحتجاجات الكثي 
 
 
 [ألًفا عينهاألول: قلب الطريق ]
أو ( عينه )واوا كانتبديل عني األجوف سواء ) أي:( قلب عينه( من األنواع اخلمسة )األوللنوع )ا
)وانفتح ما ( الواو والياء إذا تحركتاإمنا حيقق لزوما ) ،ألًفاقلب العني مطلقا  أي:( وذلك( للتخفيف )ألًفا ،ياء
وإذا انضم إليهما حركتهما وحركة  .943بعادمهاأ( فإن كال من الواو والياء يف حكم احلركتني لكون احلركات قبلهما
وثقله ظاهر مع  .ولو تقديرًا ،على االصل "بيع"و "قول" مثل:يف  ،ما قبلهما وما بعدمها يلزم توايل ُخس حركات
ما  944ركةحل هوهو األلف لسكونه وضًعا وجملانس .فلزم تبديلهما بأخف احلروف. الكثرة يف االستعمال كما مر
 بل بعد حتقق الشروط السبعة.  ،لكن ال مطلقا .ولذا كان هذا قياسا مطردا فيما ذكر .قبله
                                                          
 ".ههنا أن يعلم)ط(: "  939
 ".إىل اإلعالل)ط(: "  940
 ".لكثرة)ط(: "  941
 ".فاحفظ)ط(: "  942
 ".أبعاضهما)خ(: "  943
 ".وجملانسة حركة)ط(: "  944
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خلروجه  "كيااحل"يف مجع  "احلوكة" مثل: ،وهبذا خيرج .كوهنما يف وزن الفعل ملا ذكرناه آنًفا  ،أحدها
بفتح  "احلوكة" ،حيث قيل فيه ،945ونقل عن البعض جوازه فيها نقال عن الصحاح .بالتاء املتحركة عن وزن الفعل
اإلعالل وعدمه جائزان فيه. وأما عدم اإلعالل فلعدم حتقق شرطه. وأما اإلعالل فبالنظر إىل  ".حائك"الواو مجع 
 ا"حوكً " ،"قال"نسجه. وبابه  أي: ""حاك الثوب 946قال يف خمتار الصحاح .حترك الواو وانفتاح ما قبلها
 .بفتح الواو أيًضا "حوكة"و "حاكة" "قوم"و "حائك"فهو  "حياكةً "و
وحلصول اخلفة حينئذ بدون  .إذ العارض كاملعدوم يف هذا الفن .تنييكون حركتهما أصل  ،وثانيها
بل عارضة  ،إال أن حركتها ليست بأصلية ،وإن كان الواو متحركة وما قبلها مفتوحا "،القوم ادعو " مثل:اإلعالل 
 اللتقاء الساكنني منها ومن الالم التعريف .
إذ ال يبقى يف احلركة حينئذ قوة استدعاء قلب  .أن ال يكون حركة ما قبلهما يف حكم السكون ،وثالثها
 ."جتاور"عور وألف "افإن ما قبل الواو فيهما يف حكم عني  ".اجتور"و "عور" مثل: ،ما بعدها حبرف من جنسها
ال يكون يف معًن الكلمة حركة واضطراب لئال يفوت الغرض من حتركها على تقدير أن  ،ورابعها
وكذا ما قصد محله بطريق محل  .فإهنا ال تعل حىت تدل حركة اللفظ على احلركة واالضطراب يف املعًن .اإلعالل
 ."املوتان" مثل:النقيض على النقيض 
على ما سيجيء يف  ،أن ال جيتمع إعالالن من جنس واحد لئال يؤدي إىل إجحاف الكلمة ،وخامسها
فلو أعل العني كالالم يلزم حذف أحد املنقلبني من الواو  ".شوى"و "طوى"فيخرج  .947[تفصيله]باب اللفيف 
ة ياة والوقيالرؤية والوالمن فال تنظر إىل األمر  .فيخرج لكلمة عن املقدار الصاحل .الياء الجتماع الساكنني 948وأ
 على ما سيجيء. حنوهاو 
إذ لو قلت  ".حي" مثل:فال يعل  .إذ هو مرفوض .أن ال يلزم ضم حرف العلة يف املضارع ،وسادسها
 كيخاف.  [73a] بضم الالم وهو الياء "ياحي"يلزم أن يقال يف املستقبل  ،بقلب العني ألًفا "ياح"
                                                          
945
 .4/1582بيوت،  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني   
946
 .84بيوت،  –خمتار الصحاح، املكتبة العصرية   
 زيادة يف )ط(.  947
 )ط(: "و".  948
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على  "القود"و "الصيد" مثل: ،أن ال يفوت الداللة على أصلهما على تقدير اإلعالل فيخرج ،وسابعها
إجراء أحكام القواعد العقلية كما مر غي  يوانتفاء املوانع معتبة أل .وعدم هذه الشرائط مانع من اإلعالل .ما مر
 .فال خيلو عن الفائدة ،فاحفظه .مرة
( "انقاد"و) .( من القول والبيع من الثالثي اجملرد"باع"و "قال" نحو:فانظر ما قال ) ،وإذا عرفت هذا
من االفتعال يف املواضي  ،( من اخلي"اختار"و) .فالظاهر هو األول من االنفعال .سواء من القود أو القيد
وكذا الزمان  ،( اسم فاعل أو مفعول"مختار"أو  "منقاد") ،( يف املضارع معلوما أو جمهوال"يختار"و "ينقاد"و)
صيغة اسم  أي:( لفظ) .يعين اسم الفاعل وغيه "،خمتار"و "منقاد" يف أي:( يتحد فيهما( لكن )و) .واملكان
( يعين أن الفرق ويختلف التقدير) .كما يشعره تعبيه باملفعل  ،مفعوال أو زمانا أو مكانا ءسوا (لالفاعل والمفع)
فإن  .ومفتوحا يف غيه يف األصل ،وهو كون ما قبل اآلخر مكسورا يف اسم الفاعل .بينهما حبسب التقدير
وأصل الكل  .وفتحه يف غيه ،وهو الواو والياء يف اسم الفاعل .بكسر ما قبل اآلخر "خمتي"و "منقود"أصلهما 
والياء  ،قلبت الواو يف الواوي ".خمتي"و "منقود"و "خيتي"و "ينقود"و "اختي"و "انقيد"أو  "انقود"و "بيع"و "قول"
فإن من القاعدة املقررة فيما  .فصار ما تراه .مع حتقق الشروط املذكورة ،يف اليائي ألًفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما
ا أن كل واو أو ياء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألًفا ما مل مينع مانع بالضرورة. والعلة فيه ما فصلناه آنفً  ،بينهم
 .من الثقل
فلم مل تقلب ألًفا بناء على  .بكسر الياء مع فتحة ما قبلها "ليس"أصلها  "،ليس"إن كلمة  ،فإن قلت
فإهنا ال جييء هلا غي  .وهو كوهنا من األفعال الغي املتصرفة .نعم إال أن فيها مانع ،قلت .هذه القاعدة املقررة
لعدم حتقق ما من خواص الفعل  ،فكأنه غي فعل .املختلفاتواملفعول وغيها من  املاضي من املضارع والفاعل
وكان الكسر ثقيال نقلوها إىل  .وملا جاء منها أربعة عشر بناء من املاضي .وقد عرفت أنه شرط يف اإلعالل .فيها
وتلك احلال إسكان العني  .فعال املتصرفة اليت هلا املاضي واملضارع وغيها من املختلفاتال تكون لأل ،حال
فخفف  "سأيال"أصله  ،تنبيًها على احنطاط رتبتها من املتصرفة. قيل "ليت" مثل: ،اإلدخال يف وزن احلرفو 
مبعًن من حيث وجد  ،من حيث هو وال هو أي: ".س وليسأيفأتين من حيث " .حبذف اهلمزة وصل الالم بالياء
يف  "يضرب"وكذا  .مبعًن ال موجود "سأيال"وإذا دخل عليه الء التبأة يكون  .مبعًن املوجود "سأي"فإن  .أوال وجد
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 .فعلى هذا ال يرد السؤال املذكور .س من ليس" مبعًن ال يفرق املوجود من غي املوجودأيبأن يقال "ال يعرف  ثلامل
 .949ويف حق هذه الكلمة رسالة مستقلة البن الكمال
املنقلبة واآلخر من اآلخر ( أحدمها من األلف إن اجتمع ساكنانألًفا ) 950بعد قلبهما أي:( ثم)
 "انقودن"( فإن أصلهما "اخترن"و "انقدن" نحو:( من الواو أو الياء لدفع االجتماع )يحذف األلف المقلوبة)
فالتقى ساكنان أحدمها من املنقلبة والثان من  .قلبت حرف العلة فيهما ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها "اختين"و
 ،وهكذا كل ما وقع على هذا احلال .فصار ما تراه .فحذفت األلف املنقلبة .الم الكلمة بسبب نون مجع املؤنث
نقل حركتهما إىل ما قبلهما  أي: .إذ لو كانا جمهولني يكون اإلعالل بالنقل .( دون اجملهولنيمعلومينإذا كانا )
فإن  .بكسر القاف والتاء "اخرتن"و "انقدن" مثل: .حركته دون القلب مع أن ما حنن فيه هو الثانبعد سلب 
فقلبت حركتهما إىل ما  .بكسر الواو يف األول والياء يف الثان مع ضمة ما قبلهما "اختين"و "انقودن"أصلهما 
مث حذفتا الجتماع الساكنني منهما ومما قبل نون مجع  .قبلهما بعد سلب حركته لثقل احلركة املذكورة عليهما
 .املؤنث
( إلى آخرهماحال كوهنما منتهيني ) ،إذا كانا معلومني ،فظهر أن جريان اإلعالل فيهما بطريق القلب
 "اخرتتن" "اخرتمت" "اخرتمتا" "اخرتت"وكذا  ".انقدنا" "انقدتن" "انقدمت" "انقدتا" "انقدت" مثل: .من املطردات
( يف مجعي املؤنث غائبة أو "تخترن"و "يخترن"و "تنقدن"و "ينقدن") مثل: .( كذا مضارعامهاو) ".اخرتنا"
والياء يف الثان ألًفا  ،قلبت الواو يف األول ".خيتين"و "ينقودن"( فاألصل معلومات أو مجهولتخطابة )
 .[73b] فحذفت األلف املنقلبة .فاجتمع ساكنان من األلف املنقلبة والم الكلمة .لتحركهما وانفتاح ما قبلهما
وتسعة  ،أعين القلب واحلذف يف موضعني من املضارع ،خطابًا. فظهر أن هذا اإلعالل "خترتن"و "تنقدن"وهكذا 
 .املاضي 951منمواضع 
( هنًيا غائًبا "ل ينقد"وغائًبا ) ( أمرًا"لينقد" نحو:( هكذا احلكم يف فروعات املضارع من اجملزومات )و)
ملا "و "مل خيرت"و "ال خيرت"( و"ليختر"و)من الواوي  953رقاستغمطلقا أو م 952اجحدً  "ملا ينقد"( و"لم ينقد"و)
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قلبت الياء ألًفا  ".ليختي" "،ليخرت"فأصل  .على نسق واحد 954]يف الكل[ فاإلعالل .من اليائي أيًضا "خيرت
 .لدفع االجتماع ،فحذفت األلف املنقلبة .فاجتمع ساكنان من األلف املنقلبة والراء .لتحركها وانفتاح ما قبلها
 وقس عليها غيها.  .فصار ما تراه
شرع يف بيان إعالل ما اتصل به  ،ل به الضمي من املاضي وغيهصوملا فرغ من بيان إعالل ما مل يت
وفي ماضي الثالثي المتصل به ) :فقال ،و يائياضمي املرفوع املتحرك من املاضي الثالثي من األجوف واويا أ
 أي:( يبدل حركة الفاءإفرادا أو تثنية أو مجعا ) ،مذكرا أو مؤنثا ،تكلما أو خطابا 955( البارزضمير المتحرك
عني الفعل  أي:( إن كان عينهمث حيرك بالكسر ) .يرتك الفتحة ،( يعينمن الفتحة إلى الكسرةحركة فاء الفعل )
( على الياء( تلك الكسرة )لتدلبكسر العني ) "فعل"( يعين إذا جاء من ياء أو واوا مكسورةمن ذلك املاضي )
بسبب اتصال  ،أحدمها من األلف املنقلبة والثان من الم فعل الكلمةألًفا اللتقاء الساكنني  956احملذوفة بعد قلبها
بعد بكسر العني الذي هو الواو احملذوفة  "فعل"بيان أنه من باب  أي:( البنية( لتدل على )أو) .الضمي يف اليائي
مجع املؤنث الغائبة للماضي من  ،حبذف العني "،فلن"( على وزن "بعن" نحو:قلبها ألًفا لاللتقاء ملا مر يف الواوي )
 .املنقلبة والم الكلمةفالتقى ساكنان من األلف  .قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ".بيعن"أصله  .البيع
لتدل على الياء احملذوفة  ،وهو الياء بالكسرة ،مث بدلت فتحة الفاء .فحذفت األلف لدفع االلتقاء .وهو العني ههنا
 .إذ الياء جمانسة بالكسرة .بعد القلب ألًفا
فقلبت تلك الواو  .بكسر الواو "خوفن"أصله  .من اخلوف ،أيًضا "فلن"( على وزن "خفن") حنو:( و)
مث بدلت  ".بعن" مثل: ".خفن"فصار  .مث حذفت األلف املنقلبة لدفع االجتماع .ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
وهو نقل   .وميكن تقرير اإلعالل ههنا بوجه آخر .كسرة العني يف البناء  أي: .لتدل على البنية ،فتحة اخلاء بالكسرة
 وهو األخصر. .مث حذفها لالجتماع .بعد سلب حركته ملا ذكر ،كسرة العني إىل الفاء
ولذا مل جيئ اليائي من  .مع أن الفرق الزم ،ومل يفرق بينهما .يلتبس الواوي حينئذ باليائي ،فإن قيل
جياب بأن مراعاة فرق البناء أوىل من فرق أحدمها من  .على ما مر ،وال الواوي منه بالكسر ،بضم العني "يفعل"
تصل به ضمي اوقس عليه باقي التصاريف مما  .هذا يف اجلمع املؤنث الغائبة .فتأمل ،لتعلق البناء باملعًناآلخر 
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 "بعنت" "بعتما" "بعت" "بعتم" "بعتما" "بعت" مثل: "،خفن"و "بعن"آخر  أي:( إلى آخرهمااملرفوع املتحرك )
( كذلك تبدل حركة و) ".خفنا" "خفت" "خفنت" "خفتما" "خفت" "خفتم" "خفتما" "خفت"و "؛بعنا" "بعت"
( تلك الضمة واوا مفتوحة لتدلعني فعل ذلك املاضي ) أي:( إن كان عينه ،إلى الضمةالفاء من الفتحة )
 ،( من املطردةإلى آخرهلقول منتهًيا )ا( من "قلن" نحو:على الواو احملذوفة بعد قلبها ألًفا ) أي:( عليهاللجنسية )
 ."قلنا" "قلت" "قلنت" "قلتما" "قلت" "قلتم" "قلتما" "قلت" مثل:
 ،إذا اتصل به ضمي البارز املتحرك املرفوع مطلقا ،أن يف إعالل املاضي الثالثي من األجوف ،واعلم
وهو مذهب املتقدمني. أما األول  ،وثانيهما طريق النقل ؛وهو مذهب املتأخرين ،أحدمها طريق القلب :طريقني
مث تبديل حركة الفاء للداللة على  ،مث احلذف لالجتماع ،الًفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهمافبأن تقلب الواو أو الياء 
 بالضم يف األجوف الواوي وإىل "فعل"بفتح العني إىل  "فعل"فبنقل  ،[74a] كما فعلناه آنًفا. وأما الثان  ،احملذوفة
. قلبت الواو ألًفا لتحركها "قولن"على مذهب املتأخرين  "قلن"أصل  مثال .بكسرها يف األجوف اليائي "فعل"
مث  .بفتح القاف "قلن"فصار  .الساكنني منها ومن الالم 957جتماعمث حذفت تلك األلف ال .وانفتاح ما قبلها
بالضم. وكذا  "قلن"فصار  .لتدل الضمة على الواو احملذوفة بعد القلب ألًفا ،لضمةابدلت فتحة القاف إىل 
مث بدلت الفتحة إىل الكسرة  .بفتح الباء "بعن"فصار  .مث حذفت ملا ذكر .قلبت الياء ألًفا ".بيعن"، أصله "بعن"
بفتح العني  "بيعن"و "قولن"وأما على مسلك القدماء أصلهما  ."بعن"فصار  .لتدل على الياء احملذوفة بعد القلب
 ،بضم الواو "قولن"فصار  .959كسرالب "فعلن"إىل  "بيعن"بضم العني و "فعلن"إىل  "قولن" 958بفنقل .فيهما
مث حذفت  .فاجتمع ساكنان من العني والالم .مث نقلت حركتهما إىل الفاء بعد سلب حركته .بكسر الياء "بيعن"و
بضم القاف وكسر الباء.  "بعن"و "قلن"فصار  .وهو الواو يف األول والياء يف الثان لدفع االجتماع .ما وقع عيًنا
لالختالف بني معان  ،إال أن يف النقل من باب إىل باب شبهة تغي املعًن ،خصر لقلة العمل فيهوهذا الطريق أ
 بناء األبواب. 
فتح العني ب "فعل"ومما ينبغي أن يعلم أن هذا االختالف بينهم يف النقل والقلب إذا كان األجوف من 
بكسر العني  "فعل"وأما إذا كان من  ".مفتوحةواوا "الواو بكوهنا مفتوحة حيث قال  960دعلى ما أشار إليه بتقي
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على الشذوذ من  "طول" حنو:بضمها  "فعل" 962]من[ أو  ،من اليائي "961بهي"من الواوي و "خوف" حنو:
مث  ،فاإلعالل يف اجلميع بنقل حركة حرف العلة إىل ما قبلها بعد سلب حركته ،وال يوجد ذلك من اليائي ،الواوي
خلاء بكسر ا "طلن"و "هْب"و "خفن" مثل: ،ىل البابإبال نقل الباب  "خفن"إليه يف بيان  963احلذف كما أشرنا
 حىت ينكشف لك املرام.  ،مذهب ذهب اإلمام أيواهلاء وضم الطاء. فانظر إىل 
 
 
 [نقل حركة العين إلى ما قبلها: الثاني]الطريق 
  964( سواءنقل حركة العيناعتالله بطريق ) ،( من األنواع اخلمسة يف إعالل األجوفالثاني( النوع )و)
( أو ياء( العني )واوا كان) 966سواء ،ما قبل العني 965[إىل] أي:( إلى ما قبلهاكانت فتحة أو ضمة أو كسرة )
( وما قبلهماة حركة كانت )أي( الواو والياء بإذا تحركتا( النقل إمنا جيري )وذلكبال فرق بينهما يف هذا احلكم )
( لقابلية احلرف الصحيح الساكن بنقل  احلركة ساكن صحيحما قبل الواو أو الياء حرف )واحلال أن : 967أي
 .حىت نقلت إليها كما سبق ،إذ حينئذ ال جيري هذا اإلعالل لعدم حتملها باحلركة .بل حمتاج إليها دون العلة ،إليه
فظهر فائدة التقييد بالصحة  .فإن إعالله ليس من هذا النوع .ودون الصحيح املتحرك "قاول"و "تقول" مثل:
 .مع سكون ما قبلهما ،بضمة الواو وكسرة الياء "يبيع"و "يقول"لهما ص( أ"يبيع"و "يقول" نحو:) .والسكون
وإن كانتا من جنسيهما لعدم حتمل  .والكسرة على الياء ،فنقل حركتهما إىل ما قبلهما الستثقال الضمة على الواو
مع اقتداره على  ،يقتضي احلركة لكوهنا من حاله ،قبلهما حرف صحيح ساكن مع أن ما ،العلة باحلركة لضعفها
فمدتا على  .وسكون الياء مع كسرة ما قبلها ،بسكون الواو مع ضمة ما قبلها "يبيع"و "يقول"فصارتا  .حتملها
 .حاليهما لسكوهنما وجتانس حركة ما قبلهما
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فعلى  .أو زمان أو اسم مفعول من الثالثي ( اسم مكان"مبيع") حنو:من  ،عالل الباقيإوقس عليهما 
مث بدلت  .حذفت الياء بعد نقل حركتها إىل الباء الجتماع الساكنني من الياء وواو املفعول ".مبيوع"هذا أصله 
 ".968مبيًعا"فصار  .فقلبت واو املفعول ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها .ضمة الباء كسرة لتدل على الياء احملذوفة
ومن اإلفعال أو ماضيا جمهوال منه  .فتح اهلمزة امتكلًما وحده من الثالثي اجملرد إذ 969[معلوًما]( مضارًعا "أبيع"و)
( مضارعا متكلما وحده معلوما أو ماضيا "استبيع"ومعلوما من اإلباعة ) [74b]( مضارعا "يبيع"و) .إذا ضمت
( "مبيع"و( مضارعا معلوما منه )"يستبيع"ووالفرق بفتح اهلمزة مضارعا وضمها ماضيا ) .جمهوال من االستفعال
 ،فاإلعالل يف اجلميع بنقل كسرة الياء إىل ما قبلها .( اسم فاعل من االستفعال"مستبيع"واسم فاعل من اإلباعة )
 ".مبيع"مث متديدها على حاهلا لسكوهنا وانكسار ما قبلها كما مر يف 
أو به  ؛مثلةيف األكما سبق   ،إما بالنقل فقط ،إعالل املضارع املعلوم من األجوف مطلقاوملا كان 
 أي:( وإن كان العين): أراد أن يشي إىل هذا بقوله ،أو بالنقل والقلب واحلذف ؛أو بالنقل واحلذف ؛وبالقلب
 أي:( إلى ما قبلهرة )( وهي الكسبعد نقل حركته( ذلك الواو )فيقلب ،واوا مكسورةعني الفعل من األجوف )
( وانكسار ما قبلهالسكون الواو بسبب نقل حركتها إىل ما قبلها ) أي:( لسكونها ،ياءإىل ما قبل العني )
( "أقيم" نحو:) .مث القلب ثانيا ،فيكون اإلعالل حينئذ بالنقل أوال .الواو أي: .بالكسرة املنقولة إليه من العني
نقلت   .بكسر الواو وسكون القاف "أقوم"فأصله  .متكلما وحده من اإلقامةماضيا جمهوال أو مضارعا معلوما 
بناء على أن   ،مث قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها .كسرة الواو إىل القاف لكوهنا حرفا صحيحا ساكنا
 حنو:كل من   وهذا إعالل .القتضاء الكسرة موافقة ما بعدها هلا ،كل واو ساكنة إذا انكسر ما قبلها تقلب ياء
 "مقوم"و "يستقوم"و "استقوم"و "يقوم"( فإن أصل الكل "مستقيم"و "مقيم"و "يستقيم"و "استقيم"و "يقيم")
واوا هذا على تقدير كون العني  .إعالله مثل  ّل فُأع ".أقيم"كما يف   ،بكسر الواو مع سكون ما قبلها "مستقوم"و
 .مكسورة
( أو ياء( ذلك العني )واوا كان( سواء )مفتوحاعني الفعل من األجوف ) أي:( إن كان العين( أما )و)
 املغايرةآنًفا تنبيًها على  ،وهو لفظ العني ،ولذا أتى باسم الظاهر يف موضع الضمي لسبق املرجع .أعم منهما أي:
( بعد نقل حركتها ،ألًفاالواو أو الياء ) أي: ،ورةك( العني املذ قلبت) .بينهما باإلطالق والتقييد كما هو عادِتم
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إلى ما فيكون راجعا إىل الواو والياء اللتني وقعتا عينا للفعل ) ،ويف بعض النسخ حركتهما بالتثنية .حركة العني أي:
لتحرك العني أو لتحرك  أي:( لتحركهاما قبل الواو والياء ) أي: .وكذا ما قبلهما .إىل ما قبل العني أي:( قبلهما
( أو ما قبلهما باعتبار العني أو الواو وانفتاح ما قبلهايعين حكما ) .قبل النقل أي:( صلفي األالواو والياء )
بفتحة الواو وسكون  "يقول"أصله  ".يقول"( يف جمهول "يقال" نحو:يعين لفظًا ) .بعد النقل أي:( اآلنوالياء )
( على هذا القياس إعالل كل من و) .مث قلبت ألفا ملا ذكر .وهو القاف ،فنقلت فتحة الواو إىل ما قبلها .القاف
( من اهليبة "يهاب"ومعلوما أو جمهوال ) ( من اخلوف"يخاف"ومن البيع ) "يبيع"( جمهول "يباع"األوايت من )
 ،واآلخر مفتوح العني "،يقال"وهو ، أحدمها من مضموم العني يف املعلوم ؛اثنان من الواوي .أمثلةهذه أربعة  .أيًضا
أو  ".يباع"وهو  ،واآلخر مكسور العني "؛يهاب"وهو  ،أحدمها من مفتوح العني .واثنان من اليائي "؛خياف"وهو 
 .واثنان أعمان هذا من الثالثي ،اثنان للمجهول
 .( ماضيا معلوما أو مضارعا جمهوال للمتكلم وحده من اإلقامةأقام) مثل: ،( كذا ما جاء من املزيدو)
( جمهول "يقام"و) ".استقوم"أصله  .من االستقامة أيًضا( "استقام"وبفتح الواو وسكون القاف ) "أقوم"وأصله 
( بفتح ومقام) .أيًضا "يستقوم"له صأ ".يستقيم"( جمهول "يستقام"و) .أيًضا "يقوم"أصله  .من اإلفعال "يقيم"
أو ( ميميا )مصدراسواء كان ) ،فتحا أو ضما على القياس "مقوم"أصله  .وبالضم من اإلقامة ،امليم من القيام
بينه وبني غيه يف اللفظ. فاإلعالل أو اسم زمان أو اسم مفعول. اكتفى باملكان لعدم الفرق  [75a] (اسم مكان
 يف الكل بقلب العني ألًفا بعد نقل حركتها إىل ما قبلها.
 .التخفيف ،وهو  أن إعالل هذه الكلمات ليس بالزم. ألن الغرض من اإلعالل ،ومما ينبغي أن يعلم
فال يستثقل على الواو والياء خصوصا  .ألن الفتحة أخف احلركات .وههنا ليس الثقل .وهو يقتضي وجود الثقل
فرع باألصل يف بل التزام اإلعالل فيها ليس إال إلتباع ال ؛ي ليس حمل التغييذأهنا يف الوسط ال بعد السكون مع
وإذا حتركت بالفتحة  .مثلةألن الفاء ليس هلا حركة من تلك األ ،وذلك .اإلسكان مع بقاء الداللة على البنية
 فتأمل. ،يعلم أن تلك الفتحة إمنا هي فتحة العني ،وأسكن العني
ينظر إىل  "،مقام فالنأقام فالن "أنه إذا قيل  ،واملقام بضمها ،الفرق بني املقام بفتح امليم األوىل ،قيل]
وإن كان املقام لغيه يف نفس األمر  .سواء قرأ من القيام أو اإلقامة ،يقال بالفتح ،فإن كان املقام له .الفالن الثان
فإذا  .والتاء بدل من الواو ،والواو بدل منها ،ألهنا أصل فيه .كالباء يف حروف القسم  ،أيًضابالضم  "مقام"يقال 
يكون  "أقيم الواو مقام الباء"وإذا قيل  .بل للباء ،ألن املقام ليس للواو .يكون بالضم "ام الواوأقيم التاء مق"قيل 
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 .وبالضم من املزيد ،ألصالتها يف القسم. فظهر فساد ما قيل أن املقام بالفتح من الثالثي ،بالفتح لكون املقام هلا
 972[.971أبو السعود العمادي 970من اإلقامة على ما حققه أي:
ألنه ال يثًن وال  .أو املكان لعدم سبق الزمان بالذكر يف املنت دون املصدر( كل من اسم الزمان ويجمع)
 ،بطريق مجع املؤنث السامل لعدم حتقق شرط اجلمع بالواو والنون أي:( باأللف والتاء) .جيمع على ما سبق يف حبثه
 ،وإن القياس على الصحيح .امليم أو ضمها( بفتح "مقامات" نحو:) .معها كما مر يف حبثه سابقا 973الياءأو 
إمنا مل  ".مقامات"ال على  "؛مناصر" مثل: "،مقاوم"يقتضي أن جيمع اسم املكان من األجوف الثالثي على 
 "مهابات" مثل: ،وعلى الياء يف اليائي ،جيمع على مقتضى القياس لئال يقع الكسر على الواو يف الواوي
هذا  .ومع الفتح يف األولني على تقدير اجمليئية من الثالثي ،يم يف األخي فقطبضم امل "مستقامات"و "خمافات"و
 ".يقال" مثل: .بالنقل والقلب أي: .ما وعدناه سابًقا. فاإلعالل يف اجلميع واحد
نقل  أي:( وإن اجتمع ساكنان بعد النقلوإىل هذا يشي بقوله ) .وقد يكون اإلعالل بالنقل واحلذف
أو بعد القلب حبرف جيانس حركة ما قبلها  ،( املذكورة من غي القلب بشيءيحذف العينحركة العني إىل الفاء )
 "أفلن"على وزن ( "أقمن" نحو:فافهم. ) ،فيكون اإلعالل بالنقل والقلب واحلذف .على تقدير وجود املقتضى
نقلت حركة  .معلوما أو جمهوال "أقومن"أصله  .مجع املؤنث الغائبة للماضي من اإلقامة ،حبذف العني من الواوي
أو قلبت الواو ألًفا بعد  ،فحذفت الواو لدفعه .فاجتمع ساكنان من الواو وامليم .وهو القاف .الواو إىل ما قبلها
 ،فيكون اإلعالل بالنقل أوال .أيًضامث حذفت املنقلبة  .نقل حركتها إىل ما قبلها إذا كان معلوما لوجود املقتضى
 .لكن األول أسهل وأقصر .واحلذف ثالثا ،والقلب ثانيا
سواء كانا  "أقومن" مثل: "،استقومن"أصله  .من االستفعال أيًضا( "استقمن"( هكذا إعالل )و)
 974ةاملتصل( من املطردات إلى آخرهماوكذا سائر تصاريفهما منتهيا ) .فاحلكم واحد( معلومين أو مجهولين)
                                                          
 .1/31بيوت،  –تفسي أيب السعود املسمى بإرشاد العقل السليم، دار إحياء الرتاث العريب   970
( من شيوخ اإلسالم يف الدولة العثمانية. ومن تصانيفه إرشاد العقل السليم، وتفسي سورة املؤمنني، 981هو حممد أبو السعود العمادي )ت.   971
 والقصائد العربية، والغلطات.
 زيادة يف )ط(.  972
 ".بالياء)ط(: "  973
 ".املتصل)ط(: "  974
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 "استقمنت"و "استقمتم"و "استقمتما"و "استقمت"و "؛أقمنا" "أقمنت" "أقمتم" "أقمتما" "أقمت" :لثم الضمائر
 ".استقمنا"و
أو بعد القلب بعده لدفع  ،( كذا حكم املضارع اجملزوم يف سقوط العني واوا أو ياء بعد النقل فقطو)
حبذف العني أمر الغائب من  "ليفل"( على وزن "ليقل" نحو:اجتماع الساكنني من العني والالم لسكونه باجلزم )
 أيًضاوبالتاء هني احلاضرين  ،( هني الغائبني"ل يبع"و "ل يقل"و( كذلك من البيع يائيا )"ليبع"والقول واويا )
 مثل: ،وكذا احلكم فيما سكن الم الفعل لغي اجلزم .جحد املطلقني أيًضا( "لم يبع"و "لم يقل"ومنهما )
من اليائي  أيًضا( "تبعن"و "يبعن"ومجع املؤنث املخاطبة من الواوي )( "تقلن"و)( مجع املؤنث الغائبة "يقلن")
 .معلومني أو جمهولني
على وزن  "اقول"أصله  .حبذف العني "فل"( على وزن "قل" نحو:( أمر احلاضر )في( كذا احلكم )و)
أصله  ،975[من اهليبة]( "هب"و) "اخوف"أصله  ،( من اخلوف"خف"و) "ابيع"( أصله بع( كذا )و) "افعل"
الجتماع الساكنني  ،فحذفت الواو يف الواوي والياء يف اليائي بعد نقل حركتهما إىل ما قبلهما يف الكل ".اهيب"
 .املقتضى [75b]منهما ومن الم الفعل للجزم أو التصال النون أو الوقف أو بعد قلبهما ألفا فيما وجد 
ففي كل موضع سكن فيه  .وثانيهما إثباِتا ،أحدمها إسقاط العني :يئنيشفحاصل هذا املقام يرجع إىل 
كما يف اجملزومات أو التصال نون مجع املؤنث أو للوقف على قول   ،الم الكلمة من األجوف سواء للجزم
القلب بعد النقل لدفع االلتقاء   976[بعد]حذف العني منه بعد نقل حركتها أو  .كما يف أمر احلاضر  ،البصريني
ملذكر كما يف تثان املذكورات ومجوعوها ا  ،ويف كل موضع حترك فيه الم الفعل مل حتذف .املذكورة مثلةكما يف األ
 "بيعا"و "مل تبيعوا"و "مل تبيعا" مثل: ،وكذا اليائي ".قولوا"و "قوال"و "مل تقولوا"و "مل تقوال" مثل: ،مطلقا
وعلة إثباِتا عدم السكون  ،. فظهر أن علة حذف العني سكون الالم لكونه مؤديا الجتماع الساكنني"بيعوا"و
 .لعدم لزوم االجتماع حينئذ ،املذكور
( بـــمهزة الوصل يف أمر احلاضر لزوال علة االحتياج إليها ) أي:( عن الهمزةللمفعول ) ( مبينويستغنى)
وقد زال ذلك بسبب احلركة املنقولة من العني  .( ألن علة لزوم اهلمزة تعذر االبتداء بالساكنحركة الفاءسبب )
 "قل"الشمس بعد الغروب. فإن أصل كزوال ضياء النهار بسبب زوال   .وزوال العلة يستلزم زوال املعلول .إىل الفاء
                                                          
 زيادة يف )ط(.  975
 زيادة يف )ط(.  976
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مث حذفت مهزة الوصل  .فحذفت الواو لسكوهنا وسكون الالم .فنقلت حركة الواو إىل القاف ".اقول" 977مثال
 لعدم االحتياج إليها بسبب حركة القاف الذي ابتدأ به. وهكذا إعالل أمثاهلا.
ولذا  .الساكنني 978جتماعالديا لعني سكون الالم لكونه مؤ قد عرفت آنًفا أن علة حذف ا ،فإن قلت
بكسر  (18/29 الكهف:﴾ )سورة ف لهم  حذف العني يف قوله تعاىل ﴿و ُقله احل  ق   .مل حتذف يف التثان واجلموع
وهو حرف  .نعم، إال أن حركة الالم فيه يف حكم السكون لعروضها بسبب اخلارج ،فال يلزم االجتماع؟ قلنا ،الالم
ومن املعلوم أن العارض يف حكم املعدوم يف هذا  .بسقوط مهزة الوصل عند الوصل أيًضاالتعريف يف احلق لسكونه 
 فتبصر. ،فالسكون متحقق .الفن
( من األجوف مطلقا المحذوف في آخر مصدري اإلفعال والستفعال( احلرف )ويعوض التاء عن)
 "إقامة"أصل  979[أي:]( أصلهما) أيًضا( من االستفعال "استقامة"و( من اإلفعال الواوي )"إقامة" نحو:)
يف  أي: ،مث قلبت ألًفا لتحركها حكما .( نقلت حركة الواو فيهما إىل ما قبلها"استقوام"و "إقوام") "استقامة"و
أحدمها من األلف  ،فاجتمع ساكنان .أعين بعد النقل ،اآلن أي: ،أعين قبل النقل وانفتاح ما قبلها لفظًا ،األصل
ألن من عادِتم أهنم إذا  .فحذفت األوىل على مذهب األخفش .املنقلبة واآلخر من األلف الزائدة للمصدرية
فكما أهنم يدغمون األول يف  .التقى ساكنان حيذفون األول بناء على أن احلذف مبنزلة اإلدغام يف إفادة التخفيف
 .وحذفها يستلزم فوت الغرض .وألن األلف الثانية إمنا زيدت للمصدرية .الثان كذلك حيذفون األول من الساكنني
ولكوهنا زائدة أوىل باحلذف  .بناء على أن الثقل إمنا نشأ منها 980أو حذفت الثانية عند سيبويه .وهو الباطل
هذا  .981[تعاىل]على ما سيصرح املصنف رمحه اهلل  فإهنا أصلية لكوهنا بداًل عن احلرف األصلي .خبالف األوىل
مث ُعِوض ت عن  ".استقاما"و "قاما"إ فصارتا بعد احلذف .فاحلاصل حذف أحدمها .االختالف بينهما يف املفعول
 .التاء يف اآلخر بناء على أن عادِتم يبدلون التاء عن حرف العلة كالرتاث والتجاه والتكالناهلمزة احملذوفة 
 .و"استقامة" "إقامة"فصارتا  .واألصل الوراث والوجاه والوكالن
                                                          
 ساقط من )ط(.  977
 ".إىل اجتماع)ط(: "  978
 زيادة يف )ط(.  979
980
 ".السيبويه(: "خ)  
 زيادة يف )ط(.  981
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 .للفرق بني البدل والعوض ،قلنا ؟مثالتعوض التاء موضع احملذوف من اإلقوام واالستقوام فإن قيل مل مل 
ب ما نقص من جب [76a]والعوض  .فكان من حقه أن يقع موقع املبدل منه .إذ البدل هو القائم مقام الشيء
وحقها أن تقع يف  ،إمنا عني الزيادة باآلخر لكوهنا عالمة التأنيث .فإذا وقع العوض فقد حيصل اجلب .الكلمة
ألن  .إال عند اإلضافة ،982راءفوال جيوز حذف هذه التاء عند ال .اآلخر لكون اآلخر حمل الزيادة والنقصان
 "إقام"فإن ( 21/73 األنبياء:﴾ )سورة ت اء  الزَّك وةه يإه كما يف قوله تعاىل ﴿و إهق ام  الصَّل وةه و    ،افة تقوم مقامهاضاإل
حذفت التاء لقيام املضاف إليه  .ملا أضيفت إىل الصلوة "إقامة"فأصلها  .مضاف إىل الصلوة ،983["أقام"]مصدر 
 ومنه قول الشاعر: .مقامه
 وادُ ع  ي و  ذه الَّ  ره م  األ   د  عه  وك  فُ ل  خ  أ و  ...........................        
984 
ملا مر.  "985مراأل"عند اإلضافة إىل  "وعد"حذفت التاء اليت عوضت عن واو  ".عدة األمر"أصله 
وملا وقع اخلالف بينهم يف تعيني احملذوف يف  .جيوز مطلقا لكون التعويض عنده من األمور اجلائزة 986وعند سيبويه
 :فقال ،أراد بيانه ،مفعول األجوف واويا كان أو يائيا
عني فعل  أي:( يحذف العين ،من الثالثي المجردحال كونه )( واويا أو يائيا وفي مفعول األجوف)
( أيب احلسن عندغي املفعول ) أي:( في غيره( حذف ذلك )كما)األجوف مطلقا بعد نقل حركتها إىل ما قبلها 
أوىل من حذف واو املفعول الذي  أيًضاههنا  ( لكثرة عروض التغيي عليها يف غي هذا املوضع فحذفهاألخفش)
اسم مفعول من  ،987[حبذف العني "مفول"على وزن ]( "مقول" نحو:) .ويكون التغيي مطردا .هو عالمة املفعول
نقلت حركة الواو األوىل إىل القاف بناء على القاعدة املقررة من  .988["مفعول"على وزن ] "مقوول"أصله  .القول
مث تعامل على  .تنقل حركتها إىل ما قبلها ،أهنا كلما كان حرف العلة متحركة وما قبلها حرفا صحيحا ساكنا
الواوين فاجتمع ساكنان من  .وملا نقلت حركة الواو ههنا إىل ما قبلها .كما فصلناه سابقا  ،مقتضى حركة ما قبلها
                                                          
 ".القراء)ط(. "  982
 زيادة يف )ط(.  983
 .3/462لسان العرب،   984
 ".أمر)ط(: "  985
 ".السيبويه)خ(: "  986
 زيادة يف )ط(.  987
 زيادة يف )ط(.  988
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فصار  .ملا ذكر ،األوىل اليت هي عني الفعل عند األخفش 989فحذفت .أحدمها عني الفعل واألخرى واو املفعول
 .حبذف العني من مفعول هذا يف الواوي "مفول"على وزن  "990مقول"
( وهي احلركة املنقولة يبدل حركة ما قبل العين ،اليائي( األجوف )في( إذا أريد إجراء اإلعالل )لكن)
( بعد نقل حركتها إىل على الياء المحذوفة( تلك الكسرة املبدلة )إلى الكسرة لتدلوهي الضمة ) ،إليه من العني
 أي:( ياء لسكونها( بعد النقل والتبديل واحلذف املذكورة )فينقلب واو المفعولما قبلها لدفع االجتماع )
من  991املفعولبمل يعل يلتبس املفعول من اليائي  فإنه لو .( بعد التبديلوانكسار ما قبلها)لسكون واو املفعول 
 .ال سيما عند وجود املقتضى بدون املوانع ،992وهو باطل .الواوي على تقدير عدم اإلعالل بالقلب واإلبدال
بإثبات  "مفعول"( على وزن مكيول) "مكيل"أصل  أي:( أصلهحبذف العني ) "مفيل"( على وزن "مكيل" نحو:)
فاجتمع  .الستثقال الضمة على الياءوهو الكاف ملا مر من القاعدة املقررة  ،نقلت ضمة الياء إىل ما قبلها .العني
بضم الكاف  "مكول"فصار  .فحذف الياء على مذهب األخفش لدفع االجتماع .ساكنان من الياء وواو املفعول
فقلبت واو املفعول بالياء لسكوهنا  .مث بدلت ضمة الكاف بالكسرة لتدل على الياء احملذوفة .وسكون الواو
 ،سيبويه( أما عند )و) .وهي الياء ،فاحملذوف عند األخفش عني الفعل ".مكيل"فصار  .وانكسار ما قبلها
( وهي ضمة الكاف اليت نقلت يبدل حركة ما قبل العين( لكن )واو المفعولهو ) ،( لدفع االجتماعالمحذوف
على تقدير عدم ( لئال ينقلب الياء ،الكسرة 993إلىاليائي من األجوف )( كل مفعول فيوكذا ) .من الياء ههنا
( فــ( لسكوهنا وانضمام ما قبلها بناء على اقتضاء احلركة التجانس فيما بعدها )واواإبدال ضمة ما قبلها بالكسرة )
 ،( فيختلط البناءالواوي( املفعول من األجوف )بــاليائي ) ( اسم املفعول من األجوفيلتبسلو انقلب الياء واوا )
 .[76b] وهو باطل. فوجب اإلبدال لسالمة الياء
مث حذف العني  .فحاصل هذا املقام أن املفعول املأخوذ من األجوف يعل بنقل حركة العني إىل ما قبلها
ألن واو املفعول  .لدفع اجتماع الساكنني من العني وواو املفعول على مذهب األخفش. وتعني احلذف بالعني
وحذفها يبطل هذا الغرض خبالف العني. فإهنا ال يفوت شيء  .زيدت لتدل على بناء اسم املفعول ،عالمة املفعول
                                                          
 ".فحذف)خ(: "  989
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بأنا ال  994بال فوت شيء من الغرض. ورد من جانب سيبويه ،كما حذفت يف غي املفعول  ،من األغراض حبذفها
إال مكرما  ،م مفعال بضم العني وسكون الفاء يف كالمهمنسلم كون الواو عالمة، بل هي إشباع الضمة لرفضه
فال بأس  ،ولو ُسِلم  أهنما عالمتان تدالن على بناء اسم املفعولوالعالمة هي امليم فقط.  .ومعونا كما سبق يف حمله
لوب وإن حذفت بقيت امليم. وهي تدل على بناء اسم املفعول مع أهنا أقوى داللة على املط ،حبذف الواو. فإهنا
. والواو ال توجد إال يف "متدحرج"و "مكرم"و "مدحرج"و "منصور" مثل: ،الستقالهلا بداللتها عليه يف اجملرد واملزيد
ملا تقلب ياء بعد إبدال ضمة ما قبلها كسرة على مذهب األخفش يف  ،الثالثي. ومع هذا لو كانت عالمة ملا ذكر
ال نسلم عدم فوت الغرض  أيًضاو  .يبق ما يدل على بناء املفعولفإن الواو ملا قلبت ياء فيه مل  ."مبيع" مثل:
 .ن العني تدل على أصل البنية بأهنا واوية أو يائية مع أهنا من أهم املقاصد لتعلقها باملعانأكيف   .حبذف العني
 995وأما ما ذهب إليه سيبويه .هذا ما ذهب إليه األخفش من أن احملذوف يف مفعول األجوف هو عني الكلمة
من أن احملذوف فيه هو واو املفعول مع إبدال ضمة الفاء بالكسرة وجوبا يف اليائي لئال يلتبس اليائي بالواوي 
وعني  ،ألن واو املفعول زائدة .ال عني الكلمة ،على تقدير عدم اإلبدالبقلب الياء واوا لسكوهنا وانضمام ما قبلها 
 .والزائد أوىل باحلذف مع أن بقاء العني مطلوب لداللته على البنية ملا عرفته آنًفا .الفعل أصلية
يف  مثالكالياء   ،فاحملذوف هو األصلي ،من القاعدة املقررة أهنا إذا اجتمع األصلي مع الزائد ،فإن قيل
وكان األول  ،ع ساكنانوكذا إذا اجتم .حبذف الالم األصلي مع إبقاء التنوين العارضي "رامٍ "و "راضٍ "و "غازٍ "
يقال كل  .وكل ذلك يستلزم حذف العني دون واو املفعول .حرف مد حيذف األول كما يف "قل" و"بع" و"خف"
 .والقياس مع الفارق .بل كالمها حرف علة ،وههنا ليس كذلك .إذا كان الثان من الساكنني حرفًا صحيحا ذلك
 .واذشفمن ال .من اليائي من اهليبة "مهوب"و ،من الشوب مبعًن اخللط أي: ،يف الواوي "مشيب"وأما قوهلم 
 ."مهيب"و "مشوب" أي: .والقياس على العكس
  ،األول أن انقالب واو املفعول بالياء على مذهب األخفش بعيد :رجح مذهب سيبويه بوجهني ،قيل
ول على ما ذهب إليه األخفش والثان أن يف حذف األ .كما أن انقالب ألف الفاعل يف حال املكب منتفٍ 
على ما ذهب إليه  ويف القول حبذف واو املفعول .واآلخر قلب الواو ياء ،أحدمها قلب الضمة كسرة :تغييان
 "مفعل"عند سيبويه  "مقول"وهو قلب الضمة كسرة. واألقل يف التغيي أوىل. فعلى هذا وزن  .سيبويه تغيي واحد
بفتح امليم وضم الفاء مع  "مفول"حبذف واو املفعول. وعند األخفش  ،بفتح امليم وضم الفاء وسكون العني
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وكذا املبيع واجملوب واملكيل وغيها يف االختالف بالوزن عندمها. وبنو متيم يثبتون الياء لعدم ثقل  .حذف العني
 اجتماع الياء مع الواو كاجتماع الواوين. وهذا قياس مطرد عندهم، كقول الشاعر:
ومُ يُ غ  م   ِريحُ ال هه ي  ل  ع   اذٍ ذ  ر   مُ و  يـ            هُ ج  يَّ ه  و   اتٍ ض  ي  بـ   ر  كَّ ذ  ت   ىتَّ ح  
996 
 وقال اآلخر:
ونُ يُ ع  م   د  يِ س   ك  نَّ أ  لُ اخ  إه و  ًدا         يِ س   ك  ون  بُ س  حي    ك  مُ و  قـ   ان  ك  ق د   
997 
املقال كي ينقطع  ومل جيئ ذلك يف الواوي لثقل واويات عليهم، تأمل، فتح اهلل عليك. وإمنا أطنبت ههنا
 .[77a] عروق اإلشكال
 
 
 [همزة قلب عينه: الثالث]الطريق 
عني  أي:( قلب عينهعتالله بطريق )ا( من األنواع اخلمسة إلعالل األجوف الثالث( النوع )و)
في اإلعالل بقلب العني مطلقا مهزة إمنا جيري ) أي:( وذلك .همزة ،أو ياء( عينه )واوا كانسواء ) ،األجوف
 ،( من الكيل"كائل"و( من القول )"قائل" نحو:( من األجوف واويا أو يائيا )الفاعل من الثالثي المجرداسم 
 "قائلتان" "قائلة" "قائلون" "قائالن" "قائل" مثل: ،( مما أمكن ذلك من املطرداتإلى آخرهمامنتهيا كل منهما )
 "كائالت" "كائلتان" "كائلة" "كائلون" "كائالن" "كائل" مثل: ،وكذا اليائي .من الواوي "قوائل"و "قائالت"
 "قاول" مثل: ،والياء يف اليائي ،وأصل الكل بالواو يف الواوي .. وكذا غيمها من األجوف مطلقا"كوائل"و
ألهنما إذا وقعتا بعد االلف الزائدة تقلبان ألًفا فيجتمع  .قلبت الواو والياء مهزة لوقوعهما بعد ألف زائدة ".لياك"و
                                                          
 .4/183خزانة األدب،   996
 .1/4احلماسة البصرية،   997
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وهو غي ممكن ههنا لعدم  .فلزم حتريك أحدمها .يلتبس باملاضي يف الصورةولو حذف أحدمها  .998نساكنا
 األلف بالتحريك. فلم يبق جمال باخلالص سوى القلب باهلمزة. 999قابلية
. قلنا نعم، لكن أيًضاالتخفيف. وهو غي حاصل حينئذ لثقل اهلمزة  ،إن الغرض من اإلعالل ،فإن قيل
لإلعالل. وهو أن االسم فرع الفعل يف اإلعالل. ولو ترك على األصل يلزم مزية الفعل على  آخر ههنا مقتضى
األصل. فوجب إعالله إتباعا له. فإن قيل، فعلى هذا يلزم أن يعتل بإعالل فعله، وهو املضارع املعلوم الشتقاقه 
لكنه  ،على ما عرفته. قلنا، نعم "خياف" مثل: ،أو به والقلب "،يكيل"و "يقول" مثل:. منه، وإعالله بالنقل فقط
 .ال ميكن ههنا لعدم قابلية ما قبلها بنقل احلركة لكونه ألًفا. وقد عرفت أهنا ال تقبل احلركة. فإذا مل ميكن النقل
بالقلب ألًفا. وقد عرفت تعذره  أيًضاوإعالله  ،فعدم إمكان القلب أظهر. فإنه فرع النقل. فلزم محله على املاضي
وهو اهلمزة الحتادمها ذاتًا. وكذا صورة يف   .ما هو أقرب إىل األلفإىل  أيًضاي إال العدول عن قياس املاضي فيما بق
على ما ذهب إليه املصنف  "،أمحد"مهزة  مثل: .هبا 1000ةإذا كانت مبتدأ ،كثي من املواضع يف اخلط خصوصا
رمحه اهلل تعاىل. وههنا طريقان آخران يف تقدير اإلعالل. أحدمها بالقلب، واآلخر بالزيادة. فعلى األول أن أصلهما 
. قلبت الواو والياء ألًفا كما قلبتا يف الفعل لتحركهما وانفتاح ما قبلهما حكًما. ألنه ال عبة "لياك"و "قاول"
 "قنوة"بقلب الواو ياء. إذ أصلها  "،قنية"هنا حاجزة حصينة يف منع فتحة ما قبلها، كما يف بألف الفاعل لعدم كو 
أحدمها ألف الفاعل، واآلخر ألف املقلوبة. ومل ميكن حذف أحدمها. ألنه لو  ،على ما سبق. فاجتمع ألفان
يف  أيًضايلتبس به ولو حذفت الثانية حذفت األوىل منهما يلتبس باملاضي يف حقيقة احلروف، وهو ظاهر. 
الصورة. وإن مل يلزم ذلك يف احلقيقة بناء على أن ألف املاضي مقلوبة من عني الكلمة، وألف الفاعل على تقدير 
حىت يلتبس إليه يف احلقيقة. وملا مل ميكن حذف  ،ال ألف املاضي ،حذف الثانية هي األلف الزائدة للفاعل
األلف املنقلبة، فصارت مهزة. ألن  1001تجتماع الساكنني. فحركإحديهما وجب حتريك إحديهما ضرورة امتناع ا
األلف إذا حتركت ِتمزت كما شبهوا حاهلما حبال اهلواء مع الريح كما سبق. نعم أن األلف ال تقبل احلركة من 
تقدير بقائها على حقيقة ألفيتها. وههنا ليس كذلك لصيورِتا مهزة. وإمنا  1002]على[ حيث هي ألف. أعين
ومتحركة يف األصل دون ألف الفاعل. إذ هي زائدة وساكنة.  .عينت املنقلبة بالتحريك لكوهنا جزأ من الكلمة
                                                          
 )ط(: "ساكنا".  998
 ".قابليت)خ(: "  999
 ".مبتدأ)ط(: "  1000
 ".فحرك)ط(: "  1001
 ساقط من )ط(.  1002
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صحيح كالم وحتريك ما هو متحركة يف األصل أوىل. وألن املنقلبة عني الكلمة. وهي متحركة يف نظائرها من ال
ني ماضيني. ف زهيد ت  ب "كال"و "قال"فأصلهما  ،. وعلى الطريق الثان وهو اإلعالل بالزيادة"ضارب"وراء  "عامل"
. وال سبيل إىل حذف إحديهما ملا ذكر آنًفا. أيًضاألف السم الفاعل. فاجتمع ساكنان من األلفني  ،الفاء والعني
 [77b] . وهذا األخي ما ذهب إليه مشس احلقيقة"كائل"و "قائل"صارتا . فأيًضاملا مر  فقلبت ألف املنقلبة مهزة
عنه يف املقصود، فنل بالرجوع إليه  1003[تعاىل]فخر امللة وسراج األمة إمامنا األعظم ومُهامنا األفخم رضي اهلل 
 أن من مل يفرق بينهما فهو مشدود. رِتما باألول غي مفقود. وال شكيامجيع املرصود. ومغ
من الشوكة.  "شاوك". واألصل "شاك"وقد جاء يف الشواذ حذف هذه األلف دون القلب مهزة، كقوهلم 
وضع  أي: .بقلب املكان ،حبذف العني. وقيل "،فال"على وزن  "شاك"ألًفا. فصار  1004حذفت الواو بعد قلبها
على ما فصلناه يف  "راضٍ "و  "غازٍ " مث يعل إعالل   ."شاكو"ووضعها موضع العني. فيصي  ،العني موضع الالم
 .أواخر باب املهموز
ا طريق احلذف بعد القلب ألًفا لدفع أحده :هذا أربعة طرق مثلتقرير اإلعالل  1005]يف[ أن ،واحلاصل
االجتماع كما هو عند البعض. وثانيها طريق القلب املكان كما هو عند صاحب الصحاح. وثالثها طريق القصر  
 التوبة:﴾ )سورة قال يف تفسي قوله تعاىل ﴿ع ل ى ش ف ا ُجُرٍف ه ارٍ  حيث ،1006كما هو عند صاحب الكشاف
يف  "صات"و "شاك"ونظيه  ".خالف"عن  "خلفـ"ك  "،فاعل"قصر عن  "فعل"وزنه  "،هار"( و9/109
. فعلى هذا ال "صوت"و "شوك"و "هور"وألفه ليست بألف فاعل. إمنا هي عينه. وأصله  ".صائت"و "شائك"
كما هو عند املصنف رمحه اهلل   ،وال من قلب املكان. ورابعها طريق التهمز بعد القلب ألًفا ،يكون من احلذف
أن إعالل الفاعل تابع بإعالل فعله وجوًدا أو عدًما. فإن أعل  ،وقد ظهر من تفصيلنا هذا ههنا. 1007 [تعاىل]
 "سود"و "عاور" "عور" مثل: ،وإال فال ؛1010["عائب"و "باع"و]" قائل"و "قال" مثل: 1009]هو[ 1008يعلففعله 
 إىل املفصالت.  فعليه املراجعة ،تركته حذرًا عن اإلمالل. فمن أراد الوقوف ،. وههنا حبث طويل"ساود"
                                                          
 زيادة يف )ط(.  1003
 )ط(: "قبلها"  1004
 ساقط من )ط(.  1005
 .2/312بيوت،  -الكشاف للزخمشري، دار الكتاب العريب  1006
 زيادة يف )ط(.  1007
 ".يعل)ط(: "  1008





 [الرابع قلب عينه ياء]الطريق 
( وذلك .ياءعني األجوف ) أي:( قلب عينه( من األنواع اخلمسة االعتالل بطريق )الرابع( النوع )و)
أو هي منه على اختالف  1011[منها]( املأخوذ ل  فعُلهافي المصادر التي ُأع) جارٍ  ،قلب العني ياء أي:
ألن إعالل األَساء إمنا هو باحلمل على األفعال بناء على أصالة  .املذهبني على ما مر بإحدى طرق اإلعالل
صادر وغيها وجودا مدخل يف إعالل املفيكون إلعالل الفعل  .األفعال فيه على ما نبهنا عليه يف ابتداء البحث
بال إعالل لعدم إعالل الفعل  "،صيد"و "عور"يف فاعل  "دياص"و "عاور"و "قاوم"يف مصدر  "قوام" مثل: .وعدما
( ال ياء خلفتها تبقى على أصلها. ولذا تقلب الواو واواعني املصادر ) أي:( إذا كان عينهاملا مر. وذلك القلب )
أصله  "صام"( من "صيام"و) "قوام"أصله  "قام"( من "قيام" نحو:ما قبل الواو ) أي:( كسر ما قبلهاإذا ) ،إليها
ولو مل يوجد مقتضى  ،لَّ الواو فيهما بالقلب ياء تبعا لفعلهما يف مطلق اإلعاللعأُ  ،بكسر الفاء فيهما "صوام"
ياء للموافقة فيما بعدها مع كون الفتحة   1012وههنا موجود وهو اقتضاء كسرة ما قبل الواو قلبها .اإلعالل
 .كالسكون يف اللينة
 األنعام:﴾ )سورة من النوادر املقبولة كقوله تعاىل ﴿دهيًنا قهي ًما "قام"مصدر  "صغر" مثل:( قيم( كذا )و)
قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وكسائي فيما على أنه مصدر نعت  ،بـ يَّض  اهلل وجهه ،1013( وقال البيضاوي6/161
من باب  "قاوم"( مصدر "قوام"بخالف ) .انتهى "القيامـ"إلعالل فعله ك علّ أُ ف "عوضـ"ك  "قوًما"وكان القياس  .به
 أي:( ألن فعلهاملصدر بالفعل وجودا وعدما آنفا. ) 1014وقد عرفت تبعية .بال إعالل لعدم إعالل فعله ،املفاعلة
 "فاعل"( على وزن "قاوم"منه ) ،ههنا "1015قوام"وهو   ،ذلك الفعل الذي أخذ املصدر أي:( وهو) "قوام"فعل 
                                                                                                                                                                                     
 " بدال من هذه العبارة.و"كال" و"كائل )ط(: "  1010
 ساقط من )خ(.  1011
 )ط(: "قبلها".  1012
 .1/330بيوت،  –أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار صادر   1013
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لعدم إمكان اإلعالل على ما سبق قريبا يف حبث األبنية اليت ال جيري  "قاوم"( لفظ لم يعلماضيا من املفاعلة )
 !وال ِتمل ،فارجع إليه .فيها اإلعالل
 
 [ونقل حركته إليه ،سلب حركة ما قبل العين :الخامس]الطريق 
( سلب حركة ما قبل العينمن األنواع اخلمسة إلعالل األجوف اعتالله بطريق )( الخامس( النوع )و)
إىل ما قبل العني الستحصال  أي:( إليهحركة العني ) أي:( ونقل حركتهلئال يلزم حتريك املتحرك الستحالته )
إذا  ) جارٍ  ،هنقل حركة العني إىل ما قبله بعد سلب حركت أي:( أو ياء ذلك( العني )واوا كانسواء ) ،التخفيف
في مجهول الماضي من احلال ) 1016ا( وقعتا على هذمكسورين بعد ضمة كما( الواو والياء الواقعتان عينا )كانا
وكذا  .( من البيع"بيع" نحو:مزيد الثالثي ) ،( من اخلماسينفعال والفتعالوبابي ال( اجملرد مطلقا )الثالثي
( مجهولينحال كوهنما ) ،( من االختيار"اختير") حنو:( و) .من اليائي الثالثي حنوهاو  "زيد"و "كيل"و "هيب"
املثنية التحتية فيهما مع كسر الياء املوحدة يف األول بسكون الياء  "اختار"والثان جمهول  "باع" لألن األول جمهوا
نقلت كسرة الياء ف .بكسر الياء وضم ما قبلهما فيهما "اختي"و "بيع"إذ أصلهما  .والتاء املثنية الفوقية يف الثان
إن كان ( أما )و) .هذا على تقدير كون العني ياء ".اختي"و "بيع"فصار  .بعد سلب حركته فيهما ىل ما قبلهماإ
( "قيل" نحو: .ما قبلهاياء لسكونها وانكسار ذلك الواو بعد السلب والنقل ) [78a] (ينقلب( فـــ)العين واوا
والثان جمهول  "قال"( فاألول جمهول مجهوليناالنفعال حال كوهنما )( من "انقيد"ومن القول الواوي الثالثي )
فنقلت كسرة الواو فيهما إىل ما قبلها بعد  .بكسر الواو وضم ما قبلها فيهما "انقود"و "قول"إذ أصلهما  ".انقاد"
 مثل:ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها يف  1017]الواو[مث قلبت  .سلب حركته الستثقال الضمة قبل كسرة الواو
بإبدال  "انقود"و "اختور"و "قول"و "بوع"إحديهما  ،لغتان أخريان ضعيفتان ".انقيد"و "اختي"و "قيل"و "بيع"
بتلفظ  أي: .وإبقاء الواو يف الواوي وثانيهما باإلمشام ،الياء واوا بعد اإلسكان يف اليائي لسكوهنا وانضمام ما قبلها
واألفصح ما بّينه  .وتلفظ الياء بينها وبني الواو تبعا حلركة ما قبلها ،قبل حرف العلة بني الضمة والكسرةحركة ما 
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واإلبدال يف اليائي واإلبقاء يف  ،واإلمشام فصيح .من الياء اخلالصة والكسرة اخلالصة 1018[تعاىل]املصنف رمحه اهلل 
 .1019]الثالث[ ولذا اكتفى ببيان األفصح من هذه اللغات .الواوي ضعيف
لسكون  1021[املرفوع]اتصال الضمي املتحرك  1020( كما يف صورةساكنان( بعد النقل )ولو اجتمع)
( الساكن بعد نقل حركته لكوهنا حرف علة دون الالم لكوهنا يحذف العينالالم حينئذ هربا عن لزوم التوايل )
حال كون هذه املذكورات  ("انقدن"و "اخترن"و "بعن"و "قلن" نحو:) .حرفا صحيحا أوىل باإلبقاء
مث حذف العني الجتماع  .( فإعالل الكل بنقل حركة العني إىل ما قبلها بعد سلب حركتهمجهولت)
فنقلت حركة الواو يف  ".انقودن"و "اختين"و "بيعن"و "قولن"فإن أصلهما  .من العني والالم 1022نيالساكن
 ،فاجتمع ساكنان .إىل ما قبلهما بعد سلب حركة ما قبلهما "اختين"و "بيعن"وحركة الياء يف  "انقودن"و "قولن"
 .ع املشهورياالواو والياء لدفع االجتماع على ما هو الش أي: .فحذفت العني .أحدمها من العني واآلخر من الالم
 .فارجع إىل شروح املقصود 1024]عليها[ شئت الوقوف 1023إن .ويف مفرداِتن ثالث لغات
 ،الواوي من الثالثي مشرتك بني مجع املؤنث من املاضي وأمر احلاضر يف املعلومومما ينبغي أن يعلم أن 
واليائي بني املعلوم واجملهول من املاضي وأمر احلاضر من املعلوم بناء على عدم اعتبارهم باالشرتاك الصوري يف 
من  1025[ما أو جمهوالمعلو ]حيتمل أن يكون مجع املؤنث  مثال "قلن"فإن  .واالكتفاء بالفرق التقديري ،اللفظ
حيتمل أن يكون  "بعن"وكذا  ".اقولن"وعلى الثان  "،قولن"فعلى األول أصله  .أيًضاأو األمر احلاضر  1026املاضي
 "،فعلن"على وزن  "بيعن"فعلى األول أصله  .مجع املؤنث معلوما أو جمهوال من املاضي أو معلوما من أمر احلاضر
وملا قضى الوطر يف بيان  .وقس عليهما غيمها مما اتصل به الضمي املتحرك ".افعلن"على وزن  "ابيعن"وعلى الثان 
 فقال: ،أمال عنان البيان إىل جانب الالم ،العني
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 [الناقص: الباب السادس]
( يف وهو .الناقص( بيان أحكام )في)من األبواب السبعة املكسور عليها الكتاب  )الباب السادس(
يعين ال مع  .منفرًدا أي:( وحدهوال عينه ) ،ال فاء فعله ،الم فعله أي:( كان لمهما  اصطالح أرباب هذا الفن )
أما تسميته به فلنقصانه يف اآلخر بسقوط حرف العلة يف  .فيخرج اللفيف جبميع أقسامه .الفاء أو العني أو الكل
 "يرمي"و "يغزو" مثل: ،وسقوط احلركة يف الرفع ،حبذف الالم "مل يفع"على وزن  "مل يرم"و "مل يغز" مثل: ،اجلزم
وال  .يف األجوف خللو وسطه من حرف صحيح "قال"أو لنقصان آخره من احلرف الصحيح كما  ،بسكون الالم
مبعًن أن تسمية  ،لوجود هذه العلة فيه بناء على عدم وجوب االطراد يف وجه التسمية أيًضايلزم تسمية اللفيف به 
وكذا يقال له ذو األربعة لكونه على أربعة أحرف فيما اتصل به الضمي  .قتضي اختصاصه بهالشيء بالشيء ال ي
نعم أن الضمي املتحرك ليس من حروف الكلمة  ".رميت"و "غزوت" مثل: .املتحرك بعد الضمي جزأ من الكلمة
 .والضمي اسم .ولو سلم أنه جزء من الكلمة ال يسلم كونه حرفا لكونه ضميا .حىت تكون على أربعة أحرف
مبين على عد الضمي جزأ من الفعل بناء على شدة اتصاله  1027[أحرف]أن كونه على أربعة واجلواب عن األول 
 على وأما التعبي باحلرف مبين .1028توالياتاملركات احلعلى ما سبق تفصيله يف بيان عدم جواز توايل أربع 
لكون  أيًضاومعتل الالم  .أو نظرا إىل ظاهره .وإن مل يصح إطالقه يف االصطالح .اإلطالق عليه حرفا يف اللغة
 .المه حرف علة
يف غي  أي: .( جلواز التداخل بني األقسام الستة من السبعة)مع مهموز الفاء( الناقص ويجتمع)
مع اتفاق  أبواب وحينئذ جييء من أربعة .يف املقدمة سابقا 1029[رمحه اهلل تعاىل]الصحيح على ما صرحه املصنف 
 مثل: "ضرب"والثان من باب  "،أسا يأسو" مثل: "نصر"األول من باب  .وزن املصدر والزمان واملكان يف اجلميع
( "أبى" نحو:) "فتح"والرابع من باب  "،أسي يأسى" مثل: "علم"والثالث من باب  ،من اإلتيان "أتى يأيت"
على الشذوذ  "أىب الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة"يقال  .اإلباءة مبعًن اإلكراه واالمتناع 1030]اإلباء و[ من "يأىب"
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 القياسعلى  "ضرب"أو  "علم"ومن باب  ،المه كما سبق يف بابه 1031وألعدم وجود حرف احللق يف عينه 
[78b]،  ؟من مهموز الفاء ومعتل الالم حنوهاو  "أوى"و "أنا"و "أزى" مثل:و  .1032 تأملو 
( من الرؤية دون "رأى" نحو:فقط ) "فتح"( وهو جييء من باب مع مهموز العين) أيًضا( جيتمع و)
 "حي"و "1034وقو " :1033مثل ،ومل يبني اجتماعه باألجوف .وغيمها "ينأى" "نأى"وكذا  .الالم لعدم اإلمكان
 .ألنه لفيف كما مر آنًفا يف تعريف الناقص ".طوى"و
وهو الباب  ،بكسر العني يف املضارع أي:( بالكسر "يفعل"( باب )الواوي من( الناقص )ول يجيء)
وهو الباب األول  .أيًضابضم العني  أي:( بالضم "يفعل"( باب )اليائي من( جييء الناقص )ولالثان والسادس )
على تقدير اجمليئية بناء  1035خربقلب كل من الواو والياء باآل واخلامس لئال يلتبس الواوي باليائي واليائي بالواوي
فعل "جييء كالمها من باب ال و  .فصلناه يف األجوف ما على اقتضاء حركة العني فيما بعدها حرفا جمانسا هلا على
رضي "و "رمى يرمي"و "دعى يدعو" مثل: ،وجييء مطلقا من اخلمسة الباقية .بالكسر فيهما باالستقراء "يفعل
واليائي من  ،يف املضارعقوط البابني املكسور العني سفالواوي جييء من أربعة أبواب بعد  ".سرو يسرو"و "يرضى
 1036يوه .ثالثة أبواب بعد سقوط األبواب الثالثة اليت عني املضارع فيها مضموم أو مكسور يف املاضي واملضارع
 .األول واخلامس والسادس باالستقراء
( كل منها يجيءمن الناقص واويا أو يائيا ) أي:( منهوكذا املصدر امليمي )( واسم الزمان والمكان)
( كل من وإن كانولذا قال ) .( وسكون الفاء من مجيع األبواب املذكورةالعين( امليم و)بفتح) "مفعل"على وزن 
مفتوحا أو ( يعين سواء كان عني املضارع بكسر العين "يفعل"( باب )منامليمي ) 1037درصالزمان واملكان وامل
أما  .وكالمها غي جائز. ألنه لو مل يكن مفتوحا فال خيلو إما أن يكون مضموما أو مكسورا .مضموما أو مكسورا
وأما الكسر فلئال  .إال معونا ومكرما كما مر مرارًا ،بضم العني يف كالمهم "مفعل"عدم جواز الضم فلعدم وجود 
وأما يف  .فيلتبس البناء ،او يقتضي قبل الواو بالياء ملا ذكرناه آنًفاإذ الكسر فيما قبل الو  .يلتبس الواوي باليائي
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عين أ ،ننيياأو لئال يقع االشرتاك بني املتب ،ألنه يلزم توايل الكسرات الثالث حتقيقية أو تقديرية .اليائي فلثقله
العني يف املثال من  بكسر 1038ألن كال منهما جييء .الناقص واملثال لكون أحدمها معتل الفاء واآلخر معتل الالم
فصلناه مرتني يف باب  ما على 1039[تعاىل]وغي املستثًن عند املصنف رمحه اهلل  ،مجيع األبواب على املشهور
 ".نصر"من باب  "غزا يغزو"( من "مغزى" نحو:) .الصحيح واملثال يف حبثها مع كون الفتحة من أخف احلركات
ولذا تكتب األلف  .مث الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة .بالواو "مغزو"أصله 
بناء على  "غزا"صورة األلف كما يف  1041علىولو قلبت الواو أوال باأللف لتكتب  .صورة الياء 1040علىاملنقلبة 
( من الرمي من "مرمى") حنو:( و) ".دحرج"من ملحقات  "قلسى"مقتضى قاعدة اخلط على ما أسلفناه يف باب 
 قلبت تلك الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. .بالياء املتحركة "مرمي"أصله  ".ضرب"باب 
أراد تفريقها مما  ،اإلعالل كما يف األجوف 1043ابعض األبنية من الناقص ال جيري فيه 1042]كان[ وملا
مث بيان ما جيري فيها يف صورة مضبوطة على عادته  .وقدم األوىل لبقائها على أصلها من غي تغيي .جيري فيها
بل أبقيت على حاهلا كالصحيح لعدم املقتضى  ،( من الناقص يف ثالثة مواضعول يعل الواو) :فقال ،السميحة
 مثل: ،ه لو وقع رابعا فصاعدا يعل بالقلب ياءنأل .وال صاعداال رابعا  ،كلمةل( من اثالثا( الواو )إذا كاناألول )
بنقل حركتها إىل ما  1044يال عارض ،( بسكون أصليساكناحال كونه ) ،على ما سيجيء "اشرتيت"و "أعطيت"
وما ) "غزا"كما يف   أيًضافإنه يعل  .وال متحركا "،قيل"و "قام"على حسب االقتضاء كما يف  أيًضافإنه يعل  .قبلها
ولو مضموما متد  "قيل" مثل: ،ل بالقلب ياء( إذ لو كان مكسورا يعمفتوحواحلال ما قبل تلك الواو ) أي:( قبلها
( مما إلى آخرهمنتهيا ) [79a] ( مجع املؤنث الغائبة"غزون" نحو:) .كما مر غي مرة  "يغزو" مثل: ،على حاهلا
 "غزوتن" "غزومتا" "غزوت" "غزومت" "غزومتا" "غزوت" حنو: ،وهو تسعة صيغ .بآخره ضمي بارز متحرك اتصل
وهو حاصل  .التخفيف ،ألن الغرض من اإلعالل .بال إعالل الواو يف اجلميع لعدم املقتضى "غزونا" "غزوت"
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أراد أن يشي إىل 1045[و] .مبعًن عدم جواز التحرك وانفتاح ما قبلها ،ههنا بدون اإلعالل لسكون الواو أصليا
 :مما ال جيري فيه اإلعالل فقال ،املوضع الثان
( فإنه ال ساكنةمع أن تلك الواو ) أي:( وهي ،مضموماما قبل تلك الواو ) أي:( أو كان ما قبلها)
( هي أوبضم الزاء وسكون الواو ) "يغزون" مثل: ،لكون الواو ساكنة مع جتانس حركة ما قبلها ،ثقلة حينئذ أصال
إذا كان الواو الواقعة ثالثة مفتوحة وما قبلها  ،من املواضع الثالثة( يعين أن املوضع الثالث مما ال يعل فيه مفتوحة)
( فإهنا لو كانت يف في الفعلبل إذا كان ) ،لكن ليس هذا مطلقا1046[و] ".لن يغزو"و "سرو" حنو: ،مضموم
( من "سرو" نحو:) .تأمل ،غي هو ،االسم حلذفت لعدم وجود االسم آخره واو مضموم ما قبلها يف كالمهم
سرو "يقال  ".حسن"وباب  "علم"وباب  "نصر"باب  :فإنه جييء من ثالثة أبواب .بضم العني على لغة "فعل"
( بفتح الواو يف "اغزوا"و "يغزوان"و "لن يغزو"( كذا )و) .إذا صار سيًدا وشريًفا "الرجل سراوة وسروا وسرا وسراء
الضمي املتحرك املرفوع من ( مما اتصل به إلى آخره( منتهيا )"سرون" نحو:و مثاال هلذا ) ،اجلميع مع ضم ما قبلها
 "يغزون"و) ".سرونا" "سروت" "سروتن" "سرومتا" "سروت" "سرومت" "سرومتا" "سروت" مثل: ،1047املطردات
 .وضم ما قبلها مثاال هلذا من غي إعالل الواو يف اجلميع لعدم املقتضى ملا ذكر آنفا ،( بسكون الواو"اغزون"و
 أي:( إذا كان ما قبلهااألول يف موضع ) :أيًضا( من الناقص يف ثالثة مواضع ل يعل الياء( كذا )و)
 ،مفتوحةوهي ) ،( املوضع الثان أن ما قبلها مكسورساكنة أومع أن الياء ) أي:( وهي .مكسوراما قبل الياء )
األول للثان والثان  .( بفتح الياء يف األول وسكوهنا يف الثان وانكسار ما قبلها فيهما"خشيت"و "خشى" نحو:
وميكن أن يكون كالمها للثان بفتح الياء فيهما وسكون التاء  .لألول بناء على أن األقرب لألقرب واألبعد لألبعد
( "ارميا"و "يرميان"و "لن يرمي"( كذا )و) .اآلتية مثلةوهو الظاهر نظرًا باأل .للتأنيث إذا كانت الثانية للغائبة
( بسكون الياء مع كسرة "ارمين"و "ترمين"و "خشيت" نحو:و هلذا ) أمثلة ،كسرة ما قبلهابفتح الياء يف الكل مع  
لَّ لو أُع ألنه .ا مر يف الواوي أو لعدم وجود شرطهملبال إعالل الياء يف الكل  أيًضالألول  أمثلة ،ما قبلها يف اجلميع
ما عدم النقل فيما هو متحرك أ .وال سبيل للكل ههنا .إما بنقل احلركة أو بقلب حرف العلة أو حبذفها 1048يعل
وأما عدم  .وما قبلها مكسور فلئال يلتبس بالباب اآلخر على تقدير نقل حركة الياء إىل ما قبلها بعد سلب حركته
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وههنا ليس كذلك لكون ما  .وهو التحرك مع انفتاح ما قبلها من غي مانع .فلعدم وجود شرطه أيًضاالقلب فيه 
بناء على عدم اعتداد داللة  ءفلئال ينتقض البنا أيًضاوأما عدم احلذف فيه  .وإن كان متحركا ،مكسورا قبلها
ساكنة وما قبلها وأما فيما كانت الياء  .الياء احملذوفة على تقدير احلذف لكوهنا التزامية أي: .الكسرة على البناء
وشرط األول كون ما قبلها  .ألنه إما إىل الواو أو األلف .وال إىل القلب ،مكسور فال سبيل إىل النقل لعدم احلركة
وال  .وكالمها مفقودان ههنا .وشرط الثان كوهنا متحركة مع انفتاح ما قبلها .وههنا مكسور .مضموما مع سكوهنا
 :وأشار إىل املوضع الثالث بقوله .إىل احلذف ملا مر
ل يعل إذا كانت وهي ساكنة أو مفتوحة ) ،كما ال يعل الياء إذا كان ما قبلها مكسورا  أي:( وكذا)
نفتاح ما قبلها مع أن ابسكون حرف العلة و  حلصول اخلفة بدون اإلعالللعدم املقتضى  ساكنة وما قبلها مفتوح(
( من االفتعال كالمها مجع املؤنث "اشترين"و( من الرمي )"رمين" نحو:) .األصل يف الكلمة الصحة مهما أمكن
 ،من املطردات [79b] ( مما اتصل به الضمي املرفوع املتحركإلى آخرهماحال كوهنما منتهيني ) ،الغائبة للماضي
 "اشرتيتم" "اشرتيتما" "اشرتيت"وكذا  ".رمينا" "رميت" "رمينت" "رميتما" "رميت" "رميتم" "رميتما" "رميت" حنو:
 وقس عليهما كل الناقص اليائي من مجيع األبواب. ".اشرتينا" "اشرتيت" "اشرتينت"
احلكم  1049]بيان[ شرع يف ،وملا فرغ من بيان األحكام املختصة بكل من الواو والياء على حدة
( سكونا ساكناما قبل الواو والياء حرفا ) أي:( إذا كان ما قبلهما( الواو والياء )ول يعالناملشرتك بينهما فقال )
فإهنا لو كانت  .( ال علةصحيحاإذ فيهما يعالن على حسب االقتضاء كما عرفته ) .متحركا أصليا ال عارضيا وال
وقد أعل الكل بالقلب  ".مغزوو"و" مرموي"و "صبيو"فإن أصلهن  ".مغزو"و "مرمى"و "صىبـ"علة تعالن ك
( مرة أو "غزوة"و) ( مصدرا مؤكدا غي ميمي"غزو" نحو:) .فتبصر ،واإلدغام يف األولني واإلدغام فقط يف األخي
وعدم اعتبار  ،من اليائي بدون اإلعالل يف الكل لسكون ما قبلهما أيًضا( "رمية"و "رمي"ونوعا من الواوي )
وال يرد بالتاء لكوهنا عارضة ال  .فتكون يف حكم املعدوم لكوهنما يف حمل اإلعراب .حركتهما لزواهلا بزوال العامل
 .ما قبلهما ألصالته ال ينقل إليه احلركة حلفظ البنية 1050 كونسعلى أن  أيًضااعتبار هبا 
( الصحيح( جلمع بناء النوع من )يخالف( دون اليائي )من الواوي( دون املرة )وجمع بناء النوع)
 مثل:( يف الناقص الواوي في جواز تسكين العينحبركة العني فتحة أو كسرة جوازًا ) "نصرات" مثل:
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لعدم االحتياج  ،وهي عني الكلمة للتخفيف خبالف الصحيح .اليت فيما قبل الواو يابسكون الز  "1051تاغزو "
بفتح  "نصراتـ"ك  :1053ءابفتح الز  "غزوات" مثل: ،( كما يف الصحيح خلفته1052هفتح( جواز )مع) .إليه لصحته
وسببه الفرار من لزوم  .ما به املخالفة بينهما وهذا الوجه .كسر العني يف الناقص  أي:( وعدم جواز كسرهالصاد )
وهي الواو  .لضمة التقديريةاىل إأو من الكسرة التحقيقية  ،العليا 1054الصعود من الكسرة السفلى إىل الضمة
 وجوازه يف الصحيح عدم لزوم هذه احملاذير فيه. .وثقل الكسرة فيما قبل الواو غي منكر .للمنافاة بينهما
وبعد ذا أراد بيان ما جيري فيه اإلعالل يف صورة  .صهذا آخر ما ال جيري فيه اإلعالل من الناق




( وقد أسلفنا حقيقة سبعة أنواع( واويا أو يائيا يتنوع حبسب تنوع املقتضى على )وإعالل الناقص)
 .اإلعالل وطريقه يف باب األجوف
 
 
 [ياء الواو قلب: النوع األول]
تبديل  أي:( قلبهالنوع املختص بالواو ) أي:( وهو ،مختص بالواو( من السبعة إعالل )األولالنوع )
إذا  ( من ذينك املوضعني فيما )أحدهما :في موضعينجيري ) ،إعالل الواو بتبديلها ياء أي:( وذلك .ياءالواو )
وسواء يف  ،( سواء كان الواو ساكنة أو متحركةمكسورايف موضع كان ما قبل الواو فيه ) أي:( ما قبلهاكان 
 حنو: ،وسواء كان الالم يف حكم الوسط بلحوق حرف الزم ،ال وسواء كانت ثانية أو ،االسم أو يف الفعل
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ون فيه أو مل تكن يف حكم فالالم يف حكم الوسط للزوم األلف والن .من الغزو "فعالن"على وزن  "غزيان"
وإمنا  .( بالواو سواء كان معلوما أو جمهوال"رضو"أصله  ".رضي" نحو:) 1055.يانو فاحلكم يف اجلميع س .الوسط
( فإن املصدر مما يرد الكلمة إىل أصلها كالتصغي "رضوان"( أن مصدره )بدليلبالواو ) "رضو"حكمنا بأن أصله 
لكن إذا  .االسم حيتمل املثال والناقص مثال .املتحركة املتصلة واملضارع يف الفعلواجلمع واملرة والتثنية والضمائر 
نظرنا إىل مصدره أو مجعه أو تصغيه أو مرته أو ما اتصل به الضمي املتحرك أو املضارع كالتسمية واألَساء وَسيو 
ولكن  .وكذا الفىت واهلدى حيتمالن الواوي واليائي ".َسو"أصله  .نعلم أنه ناقص واوي ،وَسوة وَسيت ويسمى
حتتملهما عند من  "دعا"و "عفا"و "عصا"و "ىرم"و هذا مثلوكذا  .فيعلم أهنما يائيان ".هديان"و "فتان"تثنيتهما 
يفرق الواوي من اليائي  "دعوت"و "عفوت"و "هديت"و "رميت" مثل:وإذا اتصل التاء  .ال وقوف بقاعدة اخلط
 يف الديباجة بطرقه السبع كما نظم بعض األدباء:على ما سبق منا 
 قهف   ت  ال  ابه و  ط  اخل ه  اء  هه ت  ق  به حل ه أ ف            ه  ـاؤُ ج  ن ك  هه ع   ماً ُغمَّ و  فهع ُل يـ  ا ال ذ  إه 
ـت ـبُـُه                به اًء ف  ي   اءه ب ل  التَّ ر  قـ  ن  تـ  إه ف   و  يُكت ُب به  فـ  الَّ إه و   اءٍ ي  ك   لـهف  ـاأل  ه 
لهف  ت  خي    اك   ذ  وُز يفه مُ ه  م  ال اُه و  دَّ ع  ي          تـ  ذه الَّ ّي و  ثه ال  ُسبه الفهعل  الث  حت   ال  و  
1056 
فإنه  .أيًضابالواو  "غزو"أصله  .يا( بالياء مكسور الز "غزى"( كذا )وعلى ما يف أوائل الكليات )
( "غازية"و) "أعطو"أصله  ".أعطى"( يف جمهول "أعطي"وكذا بالواو من الغزوة ) "غزو"( أصله مجهول غزا)
ألهنا ملا كانت يف  .فقلبت الواو يف اجلميع بالياء لتطرفها وانكسار ما قبلها .أيًضابالواو  [80a] "غازوة"أصلها 
بعدها بتبديل الواو ياء  تستدعي موافقة ماوكان كسرة ما قبلها  ،آخر الكلمة الذي كان حمل التغيي والتبديل
أو لئال يلزم الصعود من الكسرة التحقيقية إىل الضمة التقديرية على تقدير إبقاء الواو  ،للتجانس بني الياء والكسرة
يف املوضع الثان  "غازية"و "أعطي"أعين  ،ويدخل املثاالن األخيان .مع ثقل الكسرة قبل الواو ،من غي إعالل
 .تدبر "،وكذا"راد لفظ يإقبلهما ب 1057مماولذا فصلهما  .ما رابعةاآليت لوقوع الواو فيه
( فصاعًدا( من الكلمة )رابعة( الواو )إذا كانت( من املوضعني ما يعل الواو فيه بالقلب ياء )وثانيهما)
فإن الكلمة إذا زادت على  .( طلبا للتخفيفولم يكن ما قبلها مضموًمامتصاعًدا إىل اخلامسة والسادسة ) أي:
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فإذا قلبت ياء يندفع تلك  .فتحتاج إىل التحفيف .والواو ثقيلة يف نفسها .الثالثة تستثقل بالضرورة الستطالتها
ومل تقلب باأللف مع كوهنا أخف من الياء لعدم وقوعها قبل الضمي  .بالنسبة إىل الواوالثقلة بناء على خفة الياء 
مع أن ما قبل الضمي املذكور ال بد وأن يكون ساكنا لئال يلزم  ،املرفوع املتحرك لكون األلف املبدلة مقدرة حبركة
قلبت الواو ياء  .معلوًما أو جمهواًل  "أعطون"( أصله "أعطين" نحو:التوايل على ما سبق مفصال يف باب الصحيح )
املتحرك  ( مما اتصل به الضمي املرفوعإلى آخرهمنتهيا ) "أعطني"فصار  .وليس ما قبلها مضموما .لوقوعها رابعة
فإذا   ".أعطينا" "أعطيت" "أعطينت" "أعطيتما" "أعطيت" "أعطيتم" "أعطيتما" "أعطيت" مثل: ،من املطردات
( احلكم بالقلب وكذاوإن كان جمهوال ملا كان ما قبلها مكسورا ) .ما قبلها مفتوحا كان معلوما يكون مثاال ملا كان
قلبت الواو فيهما  ".ليغزوا"أصله  .أيًضا( "ليغزيا"و) "يغزوان"أصله  .( بالياء"يغزيان" نحو:) "أعطني"ياء كما يف 
لكون  1058[ياء]إذ ال تقلب الواو فيهما  .( ال معلومنيمجهولينحال كوهنما ذانك املثاالن ) ،ياء لوقوعها رابعة
وقال إمامنا األعظم  ".ليغزوا"و "يغزوان" 1059 ]مثل[ فحينئذ ال مقتضى إلعالل .ما قبلها مضموما مع فتحها
ويف الناقص الواوي تقلب الواو ياء يف املستقبل  ،ومُهامنا األفخم غرة امللة والدين رضي اهلل تعاىل عنه يف املقصود
 مثل: ،ويف املاضي اجملهول تصي الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها .ألهنن فروع املاضي .واألمر والنهي اجملهوالت
فعلى هذا يكون قلب الواو محال على املاضي  .ههنا أيًضاكما سبق يف املوضع األول   "،اغز "يف جمهول  "غزي"
فإهنما لو كانا معلومني ال  ".جمهولني"ههنا بالتقييد بقوله  1060 [تعاىل]رمحه اهلل اجملهول كما أشار إليه املصنف 
 ".غزا" مثل: .وإن كانت متطرفة ،لعدم كون ما قبل الواو مكسورا تقلب ياء لعدم القلب ياء يف معلوم املاضي
 
 
 [ألًفا قلب لمه: النوع الثاني]
( واوا كان( سواء )قلب لمه( من األنواع السبعة إلعالل الناقص اعتالله بطريق )الثاني( النوع )و)
إذا ) جارٍ  ،لًفاأقلب الالم املذكور  أي:( وذلكقلب الم الفعل الناقص مطلقا ألًفا ) أي:( ألًفا ،أو ياءالمه )
ما قبل الواو  أي:( وانفتح ما قبلهما) ".رميت"و "غزوت" مثل: ،ألهنما لو أسكنتا ال تعالن .( الواو والياءتحركتا
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ولو مل يوجد واحد من  .واآلخر فتحة ما قبلهما ،أحدمها حتركهما :يعين أن قلبهما ألًفا مشروط بشرطني .والياء
بال قلب يف الكل لعدم   "لن يرمي"و "لن يغزو"و ؛مصدرين "الرمي"و "الغزو" مثل: ،هذين الشرطني مل تقلبا ألًفا
أشار  وإىل هذا .شرط عدمي آخر ،ومع هذين الشرطني الوجوديني .وإن كانتا متحركتني ،كون ما قبلهما مفتوحا
 :بقوله
 "أعطيا"و "رميا"و "غزوا" مثل:( ألف التثنيةما بعد الواو والياء ) أي:( ولم يكن ما بعدهما)
مث  ،تعالن لئال يلتبس التثنية باملفرد على تقدير اإلعالل بالقلب1061]ال[ألهنما معها  ".يرضيان"و "خيشيان"و
 "مغزيني" مثل: ،وهي توجد يف االسم .ياء التثنية أي:( )أو ياؤها .احلذف الجتماع الساكنني على ما سيأيت
 [80b] "رميات"و "غزوات" مثل:( المؤنثأو ألف جمع ) .يف اسم املفعول نصبا وجرا من اإلفعال "مرميني"و
على  "رامٍ "و "غازٍ "يف مجع  "حنات"على وزن  "رمات"و "غزاتـ"يف مجع الغزو والرمي بال إعالل لئال يلتبس ب
 "غزون" مثل: ،وهي توجد يف الفعل .ويف بعض النسخ نون مجع املؤنث .تقدير اإلعالل بالقلب واحلذف ملا مر
لعله سهو من قلم الناسخ فإنه ال يكون مما حنن فيه لكوهنما ساكنني حينئذ القتضاء تلك النون سكون  ".رمني"و
وما حنن فيه  .على ما مر غي مرة "رميت"و "غزوت" مثل: ،وكذا سائر الضمائر املتصلة املرفوعة املتحركة .ما قبلها
 .فتح اهلل عليك ،فتبصر ،مشروط باحلركة مع فتحة ما قبلها
فإنه جيوز  .( دون الواحداجتماع اإلعاللين في حرفينعلى تقدير اإلعالل بالقلب ) أيًضا( م يلزمول)
بال  أي:( متواليين) .مث الياء ألًفا ،بقلب الواو ابتداء ياء "يرضى" مثل: ،يف احلرف الواحد اجتماع اإلعاللني
فإنه قد قلبت  .بال قلب الواو فيهما ألًفا مع حتركها وانفتاح ما قبلها "شوى"و "طوى" مثل:بينهما  1062فاصل
نظرا إىل  أيًضاالواو  أي:ولو قلبت العني  .الياء فيهما ألًفا لوجودها يف حمل التغيي مع حتقق شرطه أي:الالم 
ئز الستلزام إجحاف وهو غي جا .حتركها وانفتاح ما قبلها يلزم حذف إحدى املنقلبتني الجتماع الساكنني منهما
فيجوز كما يف اللفيف  ،وأما إذا كان بني احلرفني فاصل .فال جيوز اجتماع اإلعاللني يف احلرفني املتواليني .الكلمة
على وزن  "ق"فبقي  "ارم" مثل: ،وكذا الالم ".عد" مثل: ،حذف الفاء واهلمزة "اوقي"أصله  "قه" مثل:املفروق 
في كلمة ) .على ما سيجيء يف بابه "قه"فصار  .فزيد اهلاء للوقف .حبذف الفاء والعني على حرف واحد "ع"
بطريق واحد من طرق  أي: ،( صفة اإلعاللنيمن جنس واحد) أيًضافإنه جيوز فيهما  .( ال يف كلمتنيواحدة
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يعين إمنا ال جيوز اجتماع اإلعاللني فيما ذكر إذا كانا من  ،اإلعالل كالقلبني أو النقلني أو احلذفني أو اإلسكانني
إن اإلعالل تغيي  ،ه رمحة امللك الواجبيعل 1063وأما من اجلنسني فيجوز كما قال ابن احلاجب .جنس واحد
فاجتماع اإلعاللني ليس  .ال خيلو عن أحدها أي: ،وجيعل بالقلب واحلذف واإلسكان .حرف العلة للتخفيف
وبني اإلبدالني   "،مقولـ"وبني اإلسكان واحلذف ك "،يقالـ"جلواز اجلمع بني اإلسكان واإلبدال ك مبستكره مطلقا
 "،قلنـ"وبني اإلبدال واحلذف ك ،ألهنا من الدعوة .الواو 1064منوهي  .فإن األلف فيه مبدلة من الياء ".يدعىـ"ك
وهو اجلمع بني اإلبدالني  .وإمنا ال جيوز اجلمع بتغيي خمصوص .الفاء والالم 1065فذح "قه" مثل:وبني احلذفني 
أصله  ".ماء"أو إبدال وحذف بعد أن يكون أحدمها يف موضع واآلخر يف موضع آخر على سبيل التعاقب كما يف 
 .مث اهلاء مهزة كما يف دهده جنكي ،قلبت الواو ألًفا "موه"
قلبت الواو يف األول والياء يف الثان ألًفا لتحركها  ".رمي"و "غزو"( أصلهما "رمى"و "غزا" نحو:)
 ،يف صورة الياء بناء على مقتضى قاعدة اخلط "رمى"لكن تكتب ألف  ".رمى"و "غزا"فصارا  .وانفتاح ما قبلها
مث  ،قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة ".أعطو"( أصله "أعطي"( كذا )و) .فرقا بني الواوي واليائي كما مر غي مرة
 .( باأللف يف صورة الياء"اشترى"( كذا )و) .ولذا تكتب األلف املنقلبة يف صورة الياء .الياء ألًفا ملا ذكر آنًفا
 .من القصوى "استقصو"( أصله "استقصى"وقلبت ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ) .بفتح الياء "اشرتي"أصله 
قلبت  .من العرى "اعشوشبـ"ك  "،اعروري"أصله ( "اعرورى"و) .مث الياء ألًفا ،قلبت الواو ياء لوقوعها سادسة
من  1066[بتشديد الالم]( "افعل"من باب ( واوي )ناقص) "ارعوى"لفظ  أي:( وهو "ارعوى"والياء ألًفا ملا مر )
 "ارعوى"أصل  أي:( أصلهفإن ) ".امحرار"و "امحر" مثل: ،اخلماسي املزيد على الثالثي املشهور بباب االفعالل
أحدمها مقتضى  .فاجتمع مقتضيان .عن القبيح واجلهل ( بالواوين من الرعو مبعًن الرجعة والكف"ارعوو"بالياء )
واآلخر  .مث الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،فإنه يقتضي قلبها ياء .وهو وقوع الواو الثانية خامسة .اإلعالل
 .ملتحركنيوهو اجتماع احلرفني املتجانسني ا .مقتضى اإلدغام
لرجحان  أي:( لتقدميعين ترك مقتضى اإلدغام ) ،( أحد الواوين يف اآلخرلم يدغم) [81a] ( لكنو)
وهو يف اإلعالل  .التخفيف ،( لوجوه. األول أن الغرض من التغيياإلدغام( مقتضى )اإلعالل علىمقتضى )
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يف اآلخر دون اإلدغام لتحققه يف الوسط.  أي: .أظهر وأوفر. والثان أن اإلعالل يف حمل التغيي من الكلمة
فال شك أن ما يتوقف  .واإلدغام على احلرفني املتجانسني ،والثالث أن حصول اإلعالل يتوقف على حرف واحد
هذه الصورة  مثلمقتضى اإلعالل يف  1067نكو الرابع  على الواحد مقدم على ما يتوقف على االثنني بالطبع. و 
وقد استوفينا هذا البحث يف باب  .حنوهابال إدغام و  "حي" مثل:موجبا غي خمتلف خبالف اإلدغام جلواز ختلفه 
ه.اال  فعالل مرة أخرى فلي اج ع مث 
( فصار( لتحركها وانفتاح ما قبلها )ألًفا( الياء املنقلبة )قلبتبعد قلب الواو الثانية ياء ) أي:( ثم) 
 ".ارعوى"واو  أي:( ولم تقلب واوهذانًا ألصله القريب )يإ( باأللف يف اآلخر يف صورة الياء "ارعوى"احملصل )
 1068القاعدة املقررة أن كل واو وياء إذا حتركتيعين أن من ( ألًفا مع تحركها وانفتاح ما قبلهاوهي الواو األوىل )
فأجاب عنه بأهنا إمنا مل تقلب  ؟فلم مل تقلب .لكوههنا كذ .ألًفا وجوبًا كما مر مرارًا 1069وانفتح ما قبلهما تقلب
( يف حرفني متواليني يف كلمة واحدة مع اجتماع اإلعاللين( على تقدير القلب )لئال يلزممع حتقق املقتضى )
 أيًضاولو قلبت األوىل  .أعلت الثانية لوقوعها فيه خامسة بالقلب ياء ،ألنه ملا كان اآلخر حمل التغيي .جنس واحد
 .لكن مل يتحقق شرطه ،واحلاصل وإن وجد ههنا مقتضى اإلعالل .وقد عرفت آنًفا أنه غي جائز .يلزم ما ذكر
ومل يكن ما "ضاح ملا استثناه سابقا بقوله يإهذا وما يأيت . ومن البـ نِي أن حتقق املشروط متوقف على حتقق الشرط
 إخل. ..."ياؤها 1070وأبعدمها ألف التثنية 
قلبت  .بالواو "املغزو"( أصله "المغزى" نحو:ما ذكر من القلب ألًفا بعد القلب ياء ) مثل أي:( وكذا)
 "املغزى"فصار  .مث قلبت الياء املنقلبة ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .ومل يكن ما قبلها مضموما .ياء لوقوعها رابعة
بالياء املتحركة وامليم املفتوحة فيهما  "املرمي"إذ أصله  .( باأللف يف صورة الياء"المرمى"( كذا يف جمرد القلب )و)
 مربكسر امليم على ما  "املرمى"وإن كان القياس يف  "،رمى"و "غزى"مصدرا ميميا أو اسم زمان أو مكان من 
أو مصدرا ميميا أو اسم زمان أو مكان  1072مفعوليم األوىل مضمومة يكونان اَسي وإن كان امل ،يف حبثه 1071
 ،بظهور األلف املنقلبة لسقوط التنوين مثلتيهما معرفني بالالم إلظهار املماثلة بني املثال واملأوإمنا  .من اإلفعال
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 مثل: "،مرامية"( إذ أصله مصدرا من باب المفاعلة( حال كوهنا )"مرامات"و) .وإال فحكم منكريهما كذلك
 .هترا فصار ما .قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .مقاتلة
وكذا  "،اغزوا"و "يغزوان"غزوا و" مثل:( مطلقا ألف التثنيةبعد الواو والياء ) أي:( كان بعدهماوإذا  )
نصبا وجرا  "نييمرام" مثل: ،ياء التثنية أي:( أو ياؤها) "معطيانـ"رفعا ك "مرميان"و "ارميا"و "خيشيان"و "رميا"
( من "أعطيا"و( من الثالثي اجملرد )"رميا"و "غزوا" نحو:( الواو والياء )ل يعالن) .املنت أمثلةوكذا  .اسم مفعول
اخلشية معلوما أو جمهوال يف املضارع  ن( م"يخشيان"و) ،من اإلفعال يف املاضي أي: ،الرباعي املزيد على الثالثي
يف ( "اخشيا"و( بالياء املنقلبة من الواو محال على املاضي جمهوال )"يغزيان"و) أيًضا( بالواو معلوما "يغزوان"و)
 .فالكل مثال ملا وجد بعدها ألف التثنية .( اسم مفعول يف حالة الرفع"معطيان"وأمر احلاضر ) "اخش"تثنية 
وهو  ،يف النصب واجلر مثال ملا وجد بعدها ياء التثنية بال إعالل يف اجلميع مع وجود املقتضى أيًضا( "معطيين"و)
فلئال  "رميا"و "غزوا" مثل:أما يف  .اإلعالل 1074]عن[ ملانع 1073]يف الكل[ حترك حرف العلة وانفتاح ما قبلها
 .يف النصب واجلزم "يغزيان"و "خيشيان"وكذا يف  .يلتبس باملفرد على تقدير اإلعالل بالقلب واحلذف لالجتماع
 مثل:وكذا يف  .اتباعا للمضارع "اخشيا" مثل:ويف  .ًدا للبابااطر  أيًضاوإن مل يلتبس يف حالة الرفع مل يعل 
ومحل  .لاللتباس باملفرد عند اإلضافة على تقدير اإلعالل بالقلب واحلذف يف حالة الرفع "معطيني"و "معطيان"
 مثل:فإنه قد أعل الواو يف  .وفيه نظر .تفيد من سوق الكالمسهذا ما ا ".معطى األمي" مثل:عليه النصب واجلر 
 "معطوان"و "يغزوان"و "اعطوا" مثل:الكل  [81b] فإن أصل ".معطيني"و "معطيان"و "يغزيان"و "اعطيا"
 .فتأمل ،بالواو "معطوين"و
بعد اعلم أنه ) ،مث الياء ألًفا فيما جرى فيه اإلعالل ،بعد ما علمت أصول قلب الواو ياء أي:( ثم)
املنقلبة وما ( من األلف إن اجتمع ساكنانمث الياء ألًفا أو قلبهما ألًفا مطلًقا ) ،بعد قلب الواو ياء أي:( القلب
( وأبقى ما قبلها)والياء مطلقا لدفع ذلك االجتماع ( من الياء املنقلبة من الواو تحذف األلف المقلوبةبعدها )
( ألصالة إبقاء الشيء على ما كان عليه أو لتدل الفتحة على األلف على الفتحما قبل ذلك األلف ) أي:
بالواوين  "غزووا"هذه املذكورات  ل( فأص"استقصوا"و "اشتروا"و "اعطوا"و "رموا"و "غزوا" نحو:) .احملذوفة
قلبت ما قبل واو اجلمع من حرف العلة ألًفا لتحركها  .بالياء والواو "استقصيوا"و "اشرتيوا"و "اعطيوا"و "رميوا"و
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فحذفت األلف  .فاجتمع ساكنان من األلف املنقلبة وواو اجلمع .وانفتاح ما قبلها مع حتقق الشرائط وانتفاء املوانع
وأبقي ما قبل واو  .ال حيذف لئال يفوت الغرض من الفعل لعدم إفادته بدونهإذ هي عالمة الفاعل  .دون الواو
 .اجلمع على الفتح ملا ذكر مع صحة وقوع واو اجلمع بعد الفتحة
ضي ( الغائبة من ماالمفردة المؤنثةما ذكر من احلذف بعد القلب لدفع االجتماع ) مثل أي:( وكذا)
على وزن  "رميت"و "غزوت"إذ األصل  .حبذف الالم "فعت"على وزن  "رمت"( و"غزت" نحو:الناقص )
وال  .فاجتمع ساكنان من األلف املنقلبة وتاء التأنيث .قلبت الواو والياء ألًفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ".فعلت"
فحذفت األلف دون التاء لكوهنا  .ميكن حتريك كل واحد منهما لئال خيرجا عن وضعهما األصلي بسبب التحريك
 "فعتا"على وزن  "رمتا"( وكذا "غزتا" نحو:) "رمت"وكذا  "،غزت"تثنية كلمة  أي:( وكذا تثنيتها) .عالمة التأنيث
 .قلبت حرف العلة ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ".فعلتا"على وزن  "رميتا"و "غزوتا"ذ األصل إ .حبذف الالم
 .فحذفت األلف املنقلبة الجتماع الساكنني منها ومن التاء ".رماتا"و "غزاتا"فصار 
( بسبب ألف ل يعتبر بحركة التاء لعروضهافإنه ) .فاألوىل إبقاء األلف .( ال يقال ال اجتماع ههناو)
 .لكوهنا عالمة التأنيث يف الفعلإهنا يف االصل حرف موضوع على السكون ف .التثنية لئال يلتقي الساكنان
وقد حذفت فيها يلزم مزية الفرع  .وهي فرع املفرد .أو ميكن أن يقال يف وجه احلذف إهنا تثنية .والعارض كاملعدوم
. فلياجع إليه .وقد فصلناه سابقا يف حبث الفرار عن توايل أربع حركات .وههنا حبث أهم ملن له مهم .على األصل
 مثل أي:( وكذا) .بإثبات األلف والتاء مًعا اعتماًدا على ظاهر حركة التاء "رماتا"و "غزاتا"ومن العرب من يقول 
حالة  ( اَسي املفعول من اإلعطاء واالصطفاء يف"مصطفون"و "معطون" نحو:ما ذكر من القلب واحلذف )
 "معطيني"و "مصطفيون"و "معطيون"أصلهما  .يف النصب واجلر "مصطفني"و "معطني"وكذا  .الرفع
أحدمها من األلف املنقلبة واآلخر من  ،فاجتمع ساكنان .قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ".مصطفيني"و
بفتح ما قبل واو  "مصطفني"و "معطني"و "مصطفون"و "معطون"فبقي  .فحذفت األلف ملا مر .واو اجلمع
 .اسم تفضيل "أخشى"( مجع "أخشون"و) "خيشيون"أصله  .( معلوما أو جمهوال"يخشون"( كذا )و) .اجلمع





 [قلب الواو والياء همزة: النوع الثالث]
يعين تبديلهما  ،قلب الواو والياء أي:( قلبهماالسبعة االعتالل بطريق )من األنواع  ( الثالث( النوع )و)
فارجع إليه حىت تدفع مبا دفع  .ضا ما ورد مثهأيويرد ههنا  .باهلمزة "كائل"و "قائل" مثل:( كما قلبتا يف همزة)
 .هنالك كي ينكشف لك املسالك
وصف األلف بالزيادة بيان ( د ألف زائدةبع( الواو والياء )إذا وقعتاجاٍر ) رالقلب املذكو  أي:( وذلك)
فإن وجودها يف الكلمة  .أو احرتاز عن املنقلبة ،من الكلمة [82a] عرفته سابقا من أنه ال تكون أصلية اللواقع مل
فإنه  .فإهنما إذا وقعتا بعد هذه األلف املنقلبة من احلروف األصلية فال تقلبان لئال جيتمع إعالالن .منحصر هبما
( قلبت مهزة كماالكلمة ) هنايةيف  1075حال كوهنما واقعني أي:( في الطرف) .غي جائز ملا مر يف النوع الثان
أصله  .من الغزو "تفعال"( مبالغة املصدر على وزن "تغزاء" نحو:في لوقوعها بعد ألف زائدة يف الطرف )
مبعًن كثي  "تلقاء"و "ترجاء"و "ترماء"وهكذا  .قلبت الواو مهزة لوقوعها بعد ألف زائدة يف الطرف ".تغزاو"
 مثل  فأعل  ".مغزاو"أصله  .اسم آلة "مفعال"( على وزن "مغزاء") حنو:( و) .والرمي والرجاء واللقاء 1076[الغزو]
 مثل: ".فعال"( على وزن "غزاء" نحو:في اسم الفعل ( كما قلبت للوقوع بعدها يف الطرف )و) ".تغزاء"إعالل 
إذ  .أمر حاضر املخاطب ،ثالث مرات "اغز اغز اغز"بكسر اهلمزة املنقلبة ملا مر يف حبثه مبعًن  "تراك"و "نزال"
أن يف  "كائل"و "قائل" مثل:وقد سبق يف  .قلبت الواو مهزة لوقوعها يف الطرف بعد األلف الزائدة ".غزاو"أصله 
 .فتأمل ،إعالل الواو والياء الواقعني بعد األلف الزائدة قولني آخرين
 ،( زائدة للمصدركان قبل آخره ألف( مطلقا الذي )كل مصدر من المزيد فيه( هذا القياس يف )و)
من  "فعال" مثل: ،وكذا بعض املصادر السماعية من املزيدات .وهو مصدر كل فعل زيد يف أول ماضيه مهزة
( من "إعطاء" نحو:) ".سلقاءـ"من فعلى ك "فعالء"و "قيقاءـ"من الفعللة ك "فعالل"و "رماء"و "غزاءـ"املفاعلة ك
ويف بعض  .من الرمي "ياإرم"أصله  .منه أيًضا( "إرماء"و) ".ياإعط"والقريب  "إعطاو"أصله البعيد  .اإلفعال
أصله  .( من االفتعال"اشتراء") حنو:( ووالقاعدة متحدة كما عرفتها ) .من املفاعلة "فعالـ"ك  "رماء"النسخ 
 حنو:( و) ".يااستقص"والقريب  "،استقصاو"أصله البعيد  .من االستفعال( "استقصاء") حنو:( و) "يااشرت "
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فقلبت حرف العلة مهزة يف الكل لوقوعها يف  ".ياارعو "والقريب  "ارعواو"أصله البعيد  .( من االفعالل"ارعواء")
 .الطرف بعد األلف الزائدة
 
 [سلب الواو والياء :النوع الرابع]
حذف حركة الواو والياء  أي:( سلب حركتهماالسبعة اإلعالل بطريق ) من األنواع( الرابع( النوع )و)
( ال مفتوحتني لعدم ثقل مضمومتين أو مكسورتين( كل من الواو والياء )إذا كان( السلب إمنا يقع )وذلك)
مفتوًحا لتقلبان  1077( ألنه لو كانولم يكن ما قبلهما مفتوًحا) .كما مر  "لن يرمي"و "لن يغزو" مثل: .الفتحة
 نحو:) .مع أنه مما حنن فيه دون القلب ،فيكون اإلعالل بالقلب ال بالسلب ".يرعى"و "خيشى" مثل: ،ألًفا
فسلبت  .بضم الواو والياء خللو املضارع من النواصب واجلوازم "يرمي"و "يغزو"( أصلهما "يرمي"و "يغزو"
حال   "تغزين"( و"ترمين"( كذا )و) .حركتهما الستثقال الضمة عليهما ملا مر يف النوع األول من إعالل األجوف
فإذا كانت مفردة  .والفرق بالتقدير .الحتادمها يف الصورة( خماطبة احرتاز عن اجلمع املؤنث املخاطبة مفردةكوهنا )
 .بال إعالل لعدم املقتضى أي:بإثبات الالم  "تفعلن"فعلى وزن وإن مجعا  ،حبذف الالم "تفعني"تكون على وزن 
 .واإلعالل بالسلب إمنا يطلب بعد ثبوِتا .فضال عن الضمة أو الكسرة الثقيلة ،إذ ال حركة يف اجلمع املؤنث
مث حذفت أنفسهما  .حذفت حركتهما لالستثقال ".تفعلني"بالياء والواو على وزن  "تغزوين"و "ترميني"فاألصل 
رة لصيانة ياء بالكس "تغزوين"يف  1078ءاحبذف الالم مع تبديل ضمة الز  "تفعني"فبقيتا على وزن  .لاللتقاء
 .اخلطاب عن التغيي
بضم الياء املنقلبة من الواو لوقوعها يف الطرف  "الغازي"( أصلهما "الرامي"و "الغازي"( كذا إعالل )و)
إن اجتمع بعد سلب احلركة ) أي:( ثم) .فحذفت حركتهما لثقل الضمة عليهما .بضم الياء "الرامي"و ،بعد كسرة
فحذفت  ".رامي"و "غازو"فاألصل  ".رامٍ "( وكذا "غاز  " نحو:( الواو والياء لدفع االجتماع )الساكنان تحذفان
ألنه إمنا زيد للداللة  .فحذفتا دون التنوين .فاجتمع ساكنان منهما ومن التنوين .الياء ملا ذكر1079وحركة الواو 
وألنه حرف صحيح لكونه نونًا ساكنة  .ولو حذف يفوت هذا الغرض .على صرف الكلمة ومتكنها يف اإلعراب
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( من "رام"( كذلك حكم )و) .[82b] وإن كان زائًدا ،فيكون أوىل باإلبقاء .تابعة حلركة اآلخرة ال لتأكيد الفعل
 "رامي"فاألصل  ".غاز"ولذا عممنا احلكم منه يف بيان  .االشرتاء ( من"مشتر"و( من اإلعطاء )"معط"والرمي )
فاجتمع ساكنان من  .تثقال الضمة عليهافحذفت حركتها الس .بالياء املتحركة يف الكل "مشرتي"و "معطي"و
 مثل ،ولو أزيل التنوين عادت الياء ساكنة .فحذفت الياء لدفع االجتماع دون التنوين ملا ذكر .تلك الياء والتنوين
وهو  ،زوال املعلول ،وهي االلتقاء ،بناء على استلزام زوال العلة "املشرتي"و "املعطي"و "الرامي"و "الغازي"هذا 
 .حذف الياء
( املذكر مطلقا سواء كان الجمع واوبعد الواو والياء املسلوبة حركتهما ) أي:( وإن كان بعدهما)
أو إعرابًا كما يف  "،ترمون"و "يرمون"و "تغزون"و "يغزون"و "خشوا"و "رضوا" مثل: ،ضميا كما يف األفعال
وإال يبقى على حاله من الفتح كما سبق  ،( إن كان مكسورابضم ما قبلهما) ".رامون"و "غازون" مثل: ،األَساء
لتسلم واو اجلمع  أي:( ليصح الواوع االجتماع )ف( لدبعد حذفهماأو الضم كما ههنا ) "،رموا"و "غزوا" مثل:
ولو كان ما قبلها مكسورا يلزم قلب ذلك الواو  .فإن ذلك الواو ساكن .عن التغيي على تقدير بقائه على الكسرة
 .( مجع املذكر الغائب للماضي"خشوا"و "رضوا" نحو:) .ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها على ما مر غي مرة
حذفت حركة الياء فيهما الستثقال الضمة على  .1080[واخلشية من "خشيوا"ومن الرضوان  "رضيوا"]أصلهما 
ال ألهنا عالمة اجلمع  .فحذفت الياء لدفع االجتماع دون الواو .فاجتمع ساكنان من الياء وواو اجلمع .الياء
مث بدلت كسرِتما بالضمة لتصح الواو عن التغيي ملا ذكر  .بكسر الضاد والشني "خشوا"و "رضوا"فصارتا  .حتذف
مث  .نقل ضمة الياء إىل ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها 1081[أي:] ،وميكن تقرير اإلعالل بطريق النقل .آنًفا
مث بدل بالضمة لصحة واو  .هذا مثال ملا كان ما قبل الواو مكسورا .وهذا أسهل من ذاك .ملا مر 1082ياءحذف ال
 .عاجلم
فاستثقلت الضمة على  .بالواوين "يغزوون"أصله  .حبذف الالم "يفعون"( على وزن "يغزون"( كذا )و)
فحذفت األوىل دون  .الم الفعل واألخرى واو اجلمع 1083مهااوين إحدفاجتمع ساكنان من الوا ،فحذفت .الواو
أصله  أيًضا( يرمون( كذا )و) ".يغزون"فصار  .واو اجلمع الذي هو الفاعل لعدم جواز حذف الفاعل بال نائب
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( على وزن فاعون حبذف وغازونإال أنه خارج عما حنن فيه ) أيًضايرميون مضارًعا معلوًما وإن صح للمجهول 
 "مفعول"( على وزن ومعطون) 1085بالواوغازوون من الغزو  1084[غازيون أو]الالم مجع غاز اسم فاعل أصله 
قلبت الواو  .من اإلعطاء "معطوون" "،معطون"( فأصل فاعلاسم حال كون كل منهما ) "،معطٍ "مجع  أيًضا
مث حذفت حركة الياء فيهما  ".معطيون"و "غازيون"فصار  .األوىل يف كل منهما ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها
بكسر  "معطون"و "غازون"فصار  .فحذفت الياء للدفع .فاجتمع ساكنان منها ومن واو اجلمع .لالستثقال عليها
أو يقال نقلت  ".معطون"و "غازون"فصار  .فبدلت تلك الكسرة بالضمة لصيانة الواو عن التغيي .لواوما قبل ا
 .هذا حكم ما كان بعده واو اجلمع .مث حذفت الياء لاللتقاء .ضمة الياء فيهما إىل ما قبلها بعد سلب حركته
 .إذ هو عالمة اخلطاب فقط عنده .( عند اجلمهور خالفًا لألخفشوإن كان ما بعدهما ياء الضمير)
د حذفهما إن كان مضموما بع( بكسر ما قبلهما) .والضمي مسترت على ما فصلناه يف باب الصحيح يف حبثه
 1087وأعلى حاله لعدم االحتياج إىل التغيي عن أصله  1086يبقأوإن كان مكسورا ف .الياء عن التغيي مايةحل
حذفت حركة  ".تغزوين"فإن أصله  .حبذف الالم "تفعني"( على وزن "تغزين" نحو:) .لوقوعه على مقتضى احلال
أو يقال نقلت   .لتصحيح الياء عن التغيي يامث كسر الز  .مث حذفت نفسها لاللتقاء .الواو لثقل الكسرة عليها
( على "اغزي") حنو:( و) .فصار ما تراه .مث حذفت نفسها لالجتماع .بعد حذف حركته ياكسرة الواو إىل الز 
  ".تغزين"إعالل  مثل  لَّ يف واحدة األمر فُأع "اغزوي"فإن أصله  .أيًضاحبذف الالم  "افعى"وزن  
 
 
 [تبديل ضمة ما قبل الواو والياء كسرة: النوع الخامس]
تبديل ضمة ما ) [83a] ( من األنواع السبعة إلعالل الناقص اإلعالل بطريقالخامس( النوع )و)
( لتطرفها وانكسار ما قبلها يف ياء( يف الواوي )فتقلب الواو .كسرةضمة ما قبل الواو والياء ) أي:( قبلهما
حركة الواو والياء أو الياآن املنقلبة  أي:( تحذف حركتهمابعد التبديل والقلب ) أي:( ثموإن كان عارًضا ) .احلال
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( الواو يحذفان ،ساكناند حذف حركتهما )( بعوإن اجتمع) .أحدمها من الواو واآلخر أصلية لالستثقال عليهما
 أي:( وذلككما حذفت حركتهما )  أي:( أيًضا) .والياء أو الياآن املنقلبة أحدمها واآلخر أصلية لدفع االجتماع
( ال فتحة وال  في الطرف بعد ضمة( الواو والياء الواقعتان )إذا كانا) اإلعالل بالتبديل أوال والقلب فاحلذف جارٍ 
في حال كوهنما على هذا احلال ) .تأمل ،وقد عرفته يف نوع القلب .فإن حكمهما غي حكم الضمة .كسرة
( وقع ذلك كمابالواو املتطرفة بعد الضمة ) "يدعو"و "يغزو" مثل:فإن إعالله باإلسكان  .( دون الفعلالسم
ي لكون آخر ماقبلهما ( من اخلماسي املزيد على الثالثدري باب التفعل التفاعلصفي معلى تلك احلال )
فالقياس يف مصدره ضم ما قبل اآلخر فرقًا  ،ملا مر يف بابه من أن كل فعل ماض زيد يف أوله تاءمضموما قياسا 
من  ،إذا أراده "متًن الشيء"يقال  .( على وزن التفعل بضم العني مبعًن اإلرادة"التمني" نحو:) .بينه وبني املاضي
قلبت الواو ياء  ".التمنو"أصله  ".ضرب"مبعًن التقدير من باب  ،بفتح الفاء وسكون العني "فعل"وزن  ىعلاملين 
بالياء  "التمين"فصار  .مث إسكاهنا لثقل احلركة عليها .بعد تبديل ضمة ما قبلها كسرة لتطرفها وانكسار ما قبلها
 .فتأمل ،الساكنة
بضم ما قبل  "التعاطو"و "الرتامي"أصلهما  .( من التفاعل"التعاطي"و "الترامي"( هكذا إعالل )و)
 أمثلةمث اإلسكان ملا ذكر آنًفا. هذه املذكورات  .مث قلبت الواو يف الواوي ياء .بدلت تلك الضمة كسرة .اآلخر
 "التصايب"و ي"التماش"وعلى هذا القياس  .واملنقلبة يف غيه ،حلذف احلركة فقط من الياء األصلية يف الرتامي
وملا أوضح ما حذف حركته  .وكذلك احلكم إذا جئن من التفعل .من التفاعل "الرتاضي"و "الرتاجي"و "التوان"و
( حبذف الالم "تعاط  "و "ترام  "و "تمن  " نحو:و ) :فاستأنف بقوله .ما حذف نفسه إيضاحأراد  ،مثلةفقط بتلك األ
فبدلت تلك  .بضمة ما قبل الالم ملا ذكر "تعاطو"ى و"ترام"و "متًن"فإن أصلهن  ".رام"و "غازـ"ك  ،يف الكل
مث حذف حركة الالم يف اجلميع  .ياء لوقوعها يف الطرف وانكسار ما قبلها "تعاطو"مث قلبت واو  .كسرةالضمة  
 افحذفت الياء دون التنوين مل .فالتقى ساكنان أحدمها من الياء واآلخر من التنوين .لثقلها على الياء يف الرفع واجلر
املسبوقة  مثلةوقس عليهن األ .حبذف الالم "تفاع"و "تفع"على وزن  "تعاطٍ "و "ترامٍ "و "متنٍ "فصرن  .ةمر غي مر 





 [إسقاط الواو والياء عالمة للجزم: النوع السادس]
إسقاط الواو  أي:( إسقاطهمااإلعالل بطريق ) ،( من األنواع السبعة املذكورةالسادس( النوع )و)
عالمة ) .تسقطان يف معتل الالم ،ولو بعد القلب أو يف األصل لكوهنما مبنزلة احلركة اإلعرابية يف الصحيح ،والياء
( مطلقا في األمر والنهي) ( اإلسقاط جارٍ وذلك) .واملآل واحد .ويف بعض النسخ حالة اجلزم .( ولو وقفاللجزم
 أي:( إذا لم يتصل بهن( من اجلوازم اخلمس عشرة )الجازم( أحد )خلهديف املضارع بقرينة املقام ) أي:( وما)
وهو ألف التثنية وواو اجلمع املذكر مطلقا وياء  .( مرفوعضميرهبذه الثالثة من األمر والنهي وما دخله اجلازم )
 "اغزون"و "اغزوي"و "اغزووا"و "اغزوا" مثل:فإن هذه املذورات ال يسقطان  .أيًضااملخاطبة ونون اجلمع املؤنث 
 "مل تغزوا"و "مل تغزوي"و "مل يغزون"و "مل يغزووا"و "مل يغزوا"و "ال تغزون"و "ال تغزوي"و "ال تغزووا"و "ال تغزوا"و
ألن العامل اجلازم أو الناصب إمنا يسقط ما هو عالمة  .فإن احملذوف فيهن إمنا هو نون اإلعراب ".مل تغزون"و
 .ال يسقط شيء من لفظه يف األحوال الثالث ،املؤنث لكون اإلعراب فيه حمليا وهي النون فيما عدا مجع .الرفع
( أمر غائب على "ليغز" نحو:) .فلياجع إليه ،وقد أوضحنا هذا البحث سابقا يف فصل املضارع من الصحيح
 ".ليفعل"على وزن  "ليغزو"فإن أصله  .بسقوط الالم عالمة للجزم "ليفع"وزن 
أو الوقف  ،حبذف الالم عالمة للجزم عند البعض "افع"( أمر احلاضر على وزن "اغز") حنو:( كذا و)
 1088[وهني]( هني الغائب بالياء "ل يغز") حنو:( و) ".افعل"على وزن  [83b]بالواو "اغزو"أصله  .عند اآلخر
هذا من  ،أيضاالالم  1089سقوطب "مل يفع"( جحد مطلق على وزن "لم يغز"( كذا )و) .احلاضر بالتاء الفوقية
( بسقوط الالم يف "لم يرم"و "ارم"و "ل يرم"و "ليرم" نحو:( على هذا القياس اليائي يف كل احلال )والواوي )
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 [اإلدغام :النوع السابع]
إسكان أول املتماثلني  أي:( اإلدغامالتخفيف بطريق ) ،( من األنواع السبعةالسابعالنوع )( و)
( من إذا اجتمع واوانالتخفيف باإلدغام إمنا يتحقق ) أي:( وذلكوقد سبق حقيقته مفصال ) .وإدراجه يف الثان
فاإلدغام واجب الجتماع احلرفني املتماثلني  .( والثانية متحركةساكنة( من الواوين )األولى( كان )وجنس واحد )
( بالواو "مغزو" نحو:) .مع سكون األوىل وحترك الثان ما مل مينع مانع كاإلحلاق وااللتباس على ما سبق يف حبثه
والثانية وهي الم  ،بالواوين األوىل وهو واو املفعول ساكنة "مغزوو"فإن أصله  .املشددة اسم مفعول من الغزو
 ."مغزوا"فصار  .فأدغم األوىل يف الثانية وجوبا لتحقق شرطه مع فقد مانع .حركةالكلمة مت
 ،أقول .بقلب الواوين ياء الستكراه اجتماع الواوين "معدي"و "مغزي"ومنهم من يقول يف الواوي  ،قيل
مث اإلدغام على مقتضى  .فإنه يقتضي انقالب الواو ياء على ما مر .وىل أن يقال لوقوعهما رابعة وخامسةاأل
يقضي " مثل:فال يرد  ،( يف كلمة واحدةالواو والياء اجتمع( يتحقق ذلك اإلدغام إذا )أو) .فتبصر ،القاعدة
 ،متحركة لعدم جواز اجتماع الساكنني أيًضا( والثانية ساكنةواوا أو ياء ) 1091تكان  1090( سواءواألولى) "وطرًا
وهذا على  .يةثل( ليمكن اإلدغام حبصول املفتقلب الواو ياءوكذا مضارعهما ) "شوى"و "طوى" مثل:فال يرد 
بال إدغام مع حتقق  "رياتس"و "رياس"يف جمهول  "تسوير"و "سوير" مثل: .ال فالإو  .أيًضاتقدير عدم املانع 
 "سي"وهو االلتباس على تقدير اإلدغام مبجهول  .االجتماع على الوجه املطلوب لوجود املانع من اإلدغام
وإمنا ُعنِي  القلب بالياء مع  ".جدول"و "أسود"يف تصغي  "جديول"و "أسيود"وكذا  .من التفعيل والتفعل "تسي"و
 .لكون الياء أخف من الواو مع أن الغرض من التغيي هو التخفيف أيًضاية بالقلب وواوا ثلحصول امل
ما قبل الياء األوىل مطلقا لتصح عن التغيي  أي:( يكسر ما قبلهابعد قلب الواو ياء ) أي:( ثم)
على حاله  1093بقىت( وأما لو كان مكسورا فمضموًما( ما قبلها )1092لكونباالنقالب إىل جنس حركة ما قبلها )
إذ الياء الساكنة املفتوح ما قبلها ال تقلب ألًفا حىت حيتاج  .وكذا إذا كان مفتوحا .لعدم االحتياج إىل التبديل أصال
 "طوى"وأصلهما  ".ريان"و "طي" مثل: ،وكذا يف صورة اإلدغام ".رميت"و "رمني" مثل: .إىل التبديل كما مر
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الواو  1094فقلب .( بتقد م الواو على الياء"مرموي"أصله ( اسم مفعول من الرمي )"مرمي" نحو:) ".رويان"و
أعين أن يبدل  ،فالتبديل مقدم على اإلدغام .مث أدغمت األوىل يف الثانية .مث بدلت ضمة ما قبلها كسرة .بالياء
ما مل يسلم املدغم عن التغيي  املثلنيألنه ال يتحقق مبجرد حتقق  .مث أن يدغم ،ضمة ما قبلها كسرة أوال
أصله  "صيب" مثل: ،وهكذا ما تقدم فيه الياء على الواو .هذا مثال ما تقدم فيه الواو على الياء .باالنقالب
 ."صبيا"فصار  .مث أدغم األوىل يف الثانية .قلبت الواو ياء ملا مر .مبعًن امليل ،من الصبوة "صبيو"
اجملتمع  الناقص 1095 إعالل[]أراد بيان  ،من بيان أنواع السبعة إلعالل الناقص الصرف [84a] وملا فرغ
يعين املضارع املأخوذ من  ،( من الرؤية"رأى"في مضارع ها الطالب )أي( أنت وتقول) :فقال .مع مهموز العني
على وزن  "يرأى"فإن أصله  .حبذف العني "يفعل"على وزن  "تقول"( مقول "يرى"الفعل الناقص املهموز العني )
مث حذفت اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها  .قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .بإثبات العني "يفعل"
أو يقال حذفت اهلمزة بعد  .بتقد م إعالل الالم على إعالل العني ملا مر يف حبث املهموز "يرى"فصار  .لاللتقاء
مث  .نقل حركتها إىل ما قبلها وجوبا للتخفيف لكثرة االستعمال واجتماع اهلمزة مع حرف العلة يف الفعل الثقيل
لكن وجوب هذا التخفيف بالنقل واحلذف إمنا يتحقق بعد حتقق هذه  .ياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاقلبت ال
لعدم   "ينأى"أصله  "ينأى" مثل: ،ولذا مل جيب يف كل ناقص اجتمع مع مهموز العني .الشروط الثالث جمتمعة
لعدم كونه  "مرأى"أصله  "مرى"و .لعدم االجتماع مع حرف العلة "يسأل"أصله  "يسل"وكذا  .كثرة استعماله
وقد فصلناه سابًقا يف باب املهموز يف بيان  .على طريق اجلوازبل التخفيف يف أمثال هذه املذكورات  .فعال
 .وهكذا سائر املطردات .1096]إليه[ فعليه املراجعة ،فمن أراد الوقوف .التخفيف بالنقل واحلذف وجوبًا
( على وزن "يرون"و) "يفتحان" مثل: "انأيير "أصله  .حبذف العني "يفالن"( على وزن "يريان") مثل:
قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما  ".يفعلون"على وزن  "ونأيير "أصله  .حبذف العني والالم مجع املذكر "يفون"
 ".يفعون"على وزن  "يرأون"فصار  .فحذفت األلف للدفع .فاجتمع ساكنان من األلف املنقلبة وواو اجلمع .قبلها
حبذف العني  "تفالن"( على وزن "تريان"و) ".يرون"فصار  .مث حذفت اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ملا مر
 "انأيتر "فاألصل  .مجًعا مؤنثًا حبذف العني فقط "تفلن"واحدة حبذف العني والالم أو  "تفني"( على وزن "ترين"و)
إعالال وختفيفا  "يرون" مثل:( "ترون"وكذا ) ".تفعلن"و "تفعلني"و "تفعالن"على وزن  "نأيتر "و "نيأيتر "و
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( بعد اإلعالل والتخفيف فيتحد) أيًضا "يرى" مثل:حبذف العني  "نفل"و "أفل"( على وزن "نرى"و "أرى"و)
أصلهما  أي:( والتقديريعين صيغتهما يف الصورة ) ،لفظ الواحدة ملخاطبة أي:( لفظ الواحدة المخاطبة وجمعه)
والفرق بينهما  ".تفعلن"على وزن  "نأيتر "وأصل اجلمع  ".تفعلني"على وزن  "نيأيتر "( بأن أصل الواحدة مختلف)
 ،جيري فيه بتقد م ختفيف اهلمزة على إعالل الياء 1097]ما[ وأراد بيان إعالل .وقد عرفته من وزنيهما آنًفا .ظاهر
 :فقال ،وإن كان املناسب باملقام عكسه
( الجتماع ثقل اهلمزة مع حرف العلة وكثرة االستعمال يف الفعل وجوبًاللتخفيف )( فيحذف الهمزة)
املطردة  مثلةمجيع األ أي:( في الجميعلياء )ا( وهو إلى ما قبلهاحركة اهلمزة ) أي:( وينقل حركتهاالثقيل )
ألن احلركة مل تبق بعد  .واألنسب أن يقدم بيان النقل على احلذف .املذكورة لتحقق الشروط الثالث املذكورة آنًفا
( في غير التثاني( وهي الالم )تقلب الياءبعد النقل واحلذف ) أي:( ثم) .حىت نقلت إىل ما قبلها ،حذف اهلمزة
وذلك الغي مثانية يف  ".تريان" مثل: ،أو غائبة أو خماطًبا أو خماطبة "؛يريان" مثل: ،غائًبا :وهي أربعة .مجع التثنية
ويف  .[84b] "نرى"و "أرى"و "ترين"و "ترى"و "يرين"و "ترى"و "يرون"و "يرى" مثل: .ةوستة يف الصور  ،األصل
 "يريان"يعين  ،فيكون املعًن يف غي ثان الواحد والواحدة .مقام التثان 1098[يف]بعض النسخ يف غي الثان 
 أي:( لتحركهاتقلب الياء ألًفا ) أي:( ألًفا) .فتأمل ،فاملآل واحد .مذكرا أو مؤنثاغيبة وخطابا  "تريان"1099[و]
( االلف تحذفبعد القلب ألًفا ) أي:( ثماملنقولة إليه من اهلمزة ) 1100ة( بالفتحوانفتاح ما قبلهالتحرك الياء )
 "ترين" مثل:( والواحدة المخاطبة) "ترون"و "يرون" مثل: ،( غائبا أو خطابافي الجمع المذكراملنقلبة )
وياء الضمي يف  ،لدفع اجتماع الساكنني من األلف املنقلبة وواو اجلمع يف األول أي:( لجتماع الساكنين)
حبذف الالم  "يفعون"( على وزن "يخشون"في ( حذفت تلك األلف لدفع االجتماع )كما) .ملخاطبةاالواحدة 
مث حذفت تلك  .قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتلح ما قبلها ".يفعلون"على وزن  "خيشيون"فإن أصله  .من اخلشية
كما وجب حذف اهلمزة يف   أي:( وكذا) ".خيشون"فصار  .األلف لدفع اجتماع الساكنني منها ومن واو اجلمع
( ول يجب) ككذل( ونهيهمطلقا ) "يرى"أو  "رأى"أمر  أي:( من أمره( املذكورة )يجب حذف الهمزةاملضارع )
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الشروط الثالثة املذكورة جمتمعة  1101]حتقق[ ( من املضارع واألمر والنهي لعدمفي غير هذه الثالثة) حذف اهلمزة
( دون اجملهول لفقد أحد الشروط في مخاطب أمره المعلومنت موافقا لفصحاء العرب )أ( وتقول) .يف غيها
الثالثة مجيًعا شرط يف الوجوب كما فإن استعمال اجملهول قليل مع أن اجتماع  .وهو كثرة االستعمال ،الثالثة فيه
( يف اجلمع "روا"( يف تثنيتهما )"ريا"( يف الواحدة املخاطبة و)"ري"و)( يف املفرد املخاطب "ره") .مر غي مرة
 "،ره"وأصل والراء مفتوحة يف اجلميع بالفتحة املنقولة إليها من اهلمزة ) .( يف اجلمع املؤنث"رين"املذكر و)
( ثم) .( الثانية اليت هي عني الفعل باحلذف بعد نقل حركتها إىل الراء وجوباخففت همزته) "افتحـ"( ك"ارأى"
بسبب حركة ( لزوال االحتياج إليها )أستغني عن همزة الوصلبعد ختفيف اهلمزة املذكورة بالنقل واحلذف ) أي:
 .ة املنقولة إىل الراء اليت يبتدأ هباوقد زال ذلك بسبب احلرك .الحتياج إليها تعذر االبتداء بالساكنا( فإن علة الراء
( عالمة للجزم عند الكوفيني أو الوقف عند وسقط لمه) .وزوال العلة يستلزم زوال املعلول على ما مر غي مرة
( الهاء( حينئذ إحلاق )فلزم( وهو الفاء املفتوحة )على حرف واحد) "ف"( على وزن "ر"فصار ) .البصريني
ألنه متعذر  .والوقف على حرف واحد ،حالة الوقف لئال يلزم االبتداء أي:( الوقف فياملوسومة هباء السكيت )
وقس  .واجتماعهما يف حرف واحد بديهي االستحالة .بناء على أن الوقف يقتضي السكون واالبتداء التحرك
 .من املطردات يف حذف اهلمزةعليه إعالل البواقي 
( حذف همزته) أيًضا( يجبكما وجب حذف اهلمزة من هذه املادة من الثالثي ملا ذكر )  أي:( وكذا)
( من املاضي واملضارع واألمر باب اإلفعال( ما جاء من )في جميع تصاريفمهزة ما ذكر من تلك املادة ) أي:
حبذف العني  "أفا" ( ماضيا على وزن"أرى" نحو:والنهي واسم الفاعل واملفعول وغيها مما جيري فيه اإلعالل )
نقلت  "يرأى" "أرأى"إذ أصلهما  .حبذف العني وإسكان الالم "يفل"على وزن  [85a] (ي"ير "ووقلب الالم ألًفا )
 ".يرمي" "رمى"مث أعل المهما كإعالل  .مث حذفت وجوبا للتخفيف كما يف اجملرد .حركة اهلمزة فيهما إىل ما قبلها
فإن أصلهما  .حبذف العني والالم "ال يف"( على وزن "ل ير"ويف النهي ) "ليف"( على وزن "لير"ويف األمر )
 .مث حذف الياء عالمة للجزم .فحذفت اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها للتخفيف وجوبا ".ال يرأى"و "ليأى"
على وزن  "مرئى"فإن أصله  .حبذف العني والالم اسم فاعل من اإلراءة "مف"( على وزن مروكذا ) .فبقي ما بقي
( على وزن "مرى"وكذا ) ".رام"مث أعل كإعالل  .خففت اهلمزة باحلذف بعد نقل حركتها إىل ما قبلها ".مفعل"
 ".مفعل"على وزن  "مرأى"فإن أصله  .أيًضااسم مفعول أو زمان أو مكان  ،حبذف العني وقلب الالم ألًفا "مفا"
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ويف املصدر  .فصار ما تراه .بعد ختفيف اهلمزة توفيقا على قاعدتهقلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
مع تبديل  أيًضااءة باحلذف والتعويض ر وإ ،حبذف العني وتعويض التاء عنها "إفالة"( على وزن "إراءة"و "ةياإر ")
( يآإر ) "إراءة"و "ةياإر "أصل  أي:( أصلهمافإن ) .الياء مهزة لوقوعها متطرفة بعد األلف الزائدة من ذلك الباب
 "اياإر "فصار  .( األصلية بطريق احلذف بعد نقل حركتها إىل ما قبلهاخففت همزته) "إكرامـ"ك  "إفعال"على وزن 
يف آخر  أي:( التاء في اآلخرعن اهلمزة احملذوفة ) أي:( عوض عنهابعد التخفيف بالطريق املذكور ) أي:( ثم)
وعن الياء يف  "،استقامة"و "إجابة"و "إقامة" مثل:عن الواو يف الباقي بعد التخفيف بالنقل واحلذف كما عوضت 
فحصل بعد  .وقد سبق وجه التعويض وختصيص اآلخر به يف حبث هذه الكلمات مفصال ".إسالة"و "إمالة" مثل:
( بسبب التاء املفتوحة على اعتبار تقد م حذف العني في الطرف( الوقوع )فخرج الياء عن) "ةياإر "التعويض 
( وإن وقعت بعد األلف الزائدة همزةتبديل الياء ) أي:( لم يجب قلبه( لذا )ووالتعويض عنه على قلب الياء )
( اليت عوضت عن احملذوفة كانت التاء  ا)لكن لمال إوإن زال املوجب  ،وهو التطرف .لزوال مقتضى القلب
( لكون العارض يف حكم في الطرف) ( هبذا االعتبار واقعةفكان الياءغي أصلية عن الكلمة ) أي:( عارضة)
( لوقوعها متطرفة بعد األلف همزةتبديل تلك الياء ) أي:( فجاز قلبهافتحقق املقتضى للقلب حكما ) .املعدوم
وأمهية  .مث األلف باهلمزة بناء على أولوية الختصار مهما أمكن ،فال حاجة إىل التبديل باأللف أوال .الزائدة
 باإلطالة.  للمبتدي غي املتحمل كفايةالرسالة لكوهنا   هذه مثلالتسهيل خصوصا يف 
أراد بيان أحكام ما أحلق به يف الصورة بسبب عروض حرف  ،وملا فرغ من بيان أحكام الناقص اخلالص
من ملحقات  "يقلسى"و "قلسى"وكذا  .( مضارعا"يسلقى"و( ماضيا )"سلقى"وحكم ) :فقال ،العلة يف آخره
( من الناقص "يرمي" "رمى"كحكم ) "احرْنم"( من ملحق "يسلنقي" "اسلنقى"حكم )( كذا والرباعي اجملرد )
 "تسلقى"حكم ( كذا )وواإلسكان يف املضارع بال فرق ) ،احلقيقي يف اإلعالل بالقلب ألًفا يف املاضي
 أيًضا( من الناقص "يسعى" "سعى"كحكم ) ".تدحرج"من ملحقات  "يتقلسى"و "تقلسى"( وكذا "يتسلقى"و
( وإن لم تكن( بينهما يف إجراء اإلعالل ونوعه )بال فرق) .يف اإلعالل بالقلب ألًفا لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها
 ألن كلها من السلق. .األصلية صحيحةيف احلقيقة لكون مجيع حروفه  [85b] (ناقصةتلك الكلمات )
أراد إمجاله بذكر ضابطة جمملة ينضبط هبا  ،من بيان أنواع إعالل الناقص أصوال وإحلاقا مفصالوملا فرغ 
يف األنواع السبعة من طرق إعالل ( فظهر مما ذكرنا) :فقال ،راد الفاء الفذلكةيإمجيع ما ذكر من تلك األنواع ب
 أي:( اتصل بهإذا ) ،جمردا أو مزيدا ،( حقيقيا أو حكمياإن كل ناقصالناقص وما يف حكمه من امللحقات )
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ين أو ال (واو أو ياءبآخره )  "يغزوان"و "رميا"و "غزوا" مثل:( لغير التثنيةحال كونه ) ،سواء كانتا ضم
بحذف فإن أمرمها خارج عن احلكم الذي يريد بيانه على ما تقف عليه ) .وغيمها "راميان"و "غازيان"و "يرميان"و
( مجع املذكر الغائب من "غزوا" نحو: ،أو اسما( ذلك الناقص )فعال كانوسواء ) ،( سواء كان واوا أو ياءلمه
مثاالن ملا اتصل بآخره واو من الفعل واالسم  ،من اسم الفاعل رفعا 1102]مجع املذكر[( "غازون"والفعل املاضي )
ومها  .الفاعل نصبا وجرا 1103اسممن ( مجع املذكر "غازين"و( واحدة املخاطبة من املضارع )"تغزين") حنو:( و)
األوىل الم الكلمة  ،بالواوين "غازوون"و "غزووا"فإن أصل هذه الكلمات  .أيًضامثاالن ملا اتصل بآخره ياء 
 "،تغزوين"بالواو األصلية والياء املتصلة عالمة للفاعل يف  "غازوين"و "تغزويني"و .واألخرى واو اجلمع عالمة للرفع
فصار  .لدفع االجتماعفحذفت الم الكلمة يف الكل بعد حذف حركتها  ".غازيني"وعالمة اجلمع نصبا وجرا يف 
 .ما تراه
إن اتصل به كذلك حيذف )  ،كما حذف المه على تقدير اتصال الواو أو الياء بآخره  أي:( وكذا)
أو  "،رامية"و "غازية" مثل: ،( اليت من خواص الفعل دون املتحركة اليت من خواص االسمالساكنة( التأنيث )التاء
( لئال بألف التثنية( تلك التاء )ولو تحرك) .فإن الالم حينئذ ال حيذف ".رميت"و "غزوت" مثل: ،عالمة الضمي
السيما إن التخفيف  ،لعدم االعتداد بتلك احلركة لكوهنا عارضة أيًضافيحذف المه  .يلزم اجتماع الساكنني
فإنه ال  .( ال مضموما وال مكسورامفتوحالقا )الم ذلك الناقص مط أي:( إذا كان ما قبل لمه) .مطلوب مهم
وإثبات الياء  ،بإثبات الواو يف األول لضم ما قبلها "رضيتا"و "رضيت"و "سروتا"و "سروت" مثل: ،حيذف حينئذ
 نحو:ومثال ما كان ما قبل الالم مفتوحا ) .يف الثان لكسر ما قبلها لعدم موجب التغيي على هذا التقدير
 .حبذف الالم يف الكل "افتعتا"و "افتعت"و "فعتا"و "فعت"( على وزن "اشترتا"و "اشترت"و "غزتا"و "غزت"
بإثبات  "افتعلتا"و "افتعلت"و "فعلتا"و "فعلت"على وزن  "اشرتيتا"و "اشرتيت"و "غزوتا"و "غزوت"فإن األصل 
 "خشيت") حنو: ،مكسورا( ما كان ما قبل الالم بخالف) .فحذفتا بعد القلب ألًفا .الواو والياء أي: ،الالم
( جمهولني "اشتريت"و "أعطيت"( كذا )و) .وهي الشني معلوما أو جمهوال ثالثيا .( بكسر ما قبل الالم"خشيتا"و
مع فتحة حرف العلة يف الكل من غي حذفها لعدم االحتياج إىل احلذف لعدم ثقلة  ،أيًضابكسر ما قبل الالم 
 .وألصالة اإلبقاء على األصل مهما أمكن .الفتحة عليها مع جمانسة حركة ما قبلها
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فإنه لو كان ساكنا ال حيذف  [86a] (لم يكن ما قبل لمه ساكنا( احلال )و التنوين( اتصل به )أو)
حىت حذف لاللتقاء أو لعدم االحتياج إليه حلصول اخلفة يف نفسه بدون  ،الالم لعدم جواز حذف حركة الالم
( على وزن "معط"و "غاز" نحو:) .اَسني كما سبق "ظيب"و "دلو"مصدرين و "رمي"و "غزو" مثل: ،احلذف
فحذفت حركة  ".مكرم"و "ناصرـ"ك  "،معطي"و "غازي"فإن أصلهما  .حبذف الالم اَسي فاعل "مفع"و "فاع"
 ".معط"و "غاز"فصارا  .مث حذفت حرف العلة للدفع .فاجتمع ساكنان منها ومن التنوين .حرف العلة لالستثقال
آخر ذلك الناقص  أي:( لم يكن في آخره( احلال )الجازم ودخل الناقص واحد من ) أي:( دخل( إن )أو)
 "،غزون"و "غزوت"و "غزوا" مثل:يف  ،( فإن حكم ما كان يف آخره ضمي الفاعل قد سبق آنًفاضمير الفاعل)
 "مل يرم"وكذا  .من الواويحبذف الالم عالمة للجزم  "ليفع"و "مل يفع"( على وزن "ليغز"و "لم يغز" نحو:) .تأمل
( من الصور األربعة املذكورة مما اتصل به واو أو ياء لغي وفيما عداها) .من اليائي أيًضاحبذف الالم  "ليم"و
 ،أو التنوين ومل يكن ما قبل المه ساكنا ،إذا كان ما قبل المه مفتوحا ،أو اتصل به التاء التأنيث الساكنة ،التثنية
الم فعل الناقص الذي انتفى فيه أحد القيود  أي:( لمهاجلازم ومل يكن يف آخره ضمي الفاعل ) دخله1104 وأ
كما أشرنا إليه يف   ،( على حاله من غي تغيي لعدم املقتضىثابت) .1106ءً أو يا 1105اسواء كان واوً  ،املذكورة
 وسهل اهلل أمرك. ،فتح اهلل عليك ،فتبصر .اجلميع من الصور األربع
 
 
 [اللفيف: الباب السابع]
( وهو .اللفيف( بيان أحكام )فيكائن )  ،من األبواب السبعة املكسور عليها الكتاب )الباب السابع(
ن ا .اللفيف يف اللغة ما اجتمع من الناس من قبائل شىت أي: ئـ  ﴾ )سورة بهُكم  ل فهيًفا 1107ومنه قوله تعاىل ﴿جه
 .فعيل مبعًن املفعول أي: ،باعتبار أن اللفيف مبعًن امللفوف ،جمتمعني وخمتلطني أي:( 104 /17 اإلسراء:
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 ".واويا)ط(: "  1105
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( يشمل ما كان الثنان من أصوله حرفي علةومن هذا املعًن نقل يف اصطالح أهل هذا الفن إىل )
 ،أو خمتلفني ،أو ياءين سواء كانا واوين ،لكل كلمة اشتقاقية كان االثنان من حروفها األصلية حريف علة
دون األلف لعدم وجودها  ،كان ذانك االثنان فاؤه مع عينه أو عينه مع المه أو فاؤه مع المه مطلقا  1108وسواء




يف الكلمة إما أن يتوسط بينهما حرف ( ألن حريف العلة قسماناللفيف املصطلح ) أي:( وذلك)
لفيف أو ال يتوسط فهو ) "،وقى" مثل: ،( لتفريق احلرف الصحيح بني حريف العلةلفيف مفروقفهو ) ،صحيح
فاالحتمال العقلي يقتضي أن يكون أقسام  .باألخرى من غي فارق بينهما( القرتان أحدمها من حريف العلة مقرون
 "وول"و "ويل"و "يوم" مثل: ،وهي ما كان فاؤه وعينه حريف علة مطلقا ،مقرونثالثة لل .اللفيف مطلقا أربعة
وواحد  "؛ياي"و "واو" مثل:أو فاؤه وعينه والمه حروف علة  "،طوى" مثل: أيًضاأو عينه والمه  "،يني"و
غي معتب لعدم وجودمها  1109قرونلكن األول والثالث من امل .وهو ما كان فاؤه والمه حريف علة مطلقا ،للمفروق
ولذا أخرجهما بتقييد  .حال كوهنما اَسني ،ياومها الواو والي ،إذ ليس له إال املثاالن .السيما الثالث ،يف الفعل
وقد عرفته كما بيَّنه الفاضل  .وإال فاالحتمال الوقوعي املطلق أربعة ،وهذا وجه احلصر إىل القسمني .العلة باالثنني
 :يرتقي إىل عشرين قسما ،ومطلق االحتمال العقلي بالنظر إىل وجود حرف العلة .العبد الوهاب عز الدين الزْنان




                                                          
 ".وسوا)خ(: "  1108




 .قدمه لكون فائه حرف علة .وجهه ظاهر .( ويقال معتل الفاء والالمالمفروق [86b] وأما اللفيف)
اعتب كثرة أحباثه وأقسامه بالنسبة إىل املفروق على ما عرفته ومن قدم املقرون على املفروق  .وهو مقدم على العني
حرفي ) 1110ما يقابل بالفاء والالم من أي:( فما كان فاؤه ولمهفاعتب أحسنها ) ،ولهكل  وهجهة  هو موليها .آنًفا
 ،فإن حرف العلة اليت توجد يف الكلمة أصالة .( فالقسمة العقلية تقتضي أن يكون للمفروق أربعة أقسامالعلة
بأن يكون  ،فإذا ضرب االثنان باالثنني يصي احلاصل أربعة .الفاء والالم :اثنان أيًضاوموضعهما  .واو وياء :اثنان
لكن ليس يف كالمهم فعل كان فاؤه والمه واوين  .ين أو ياءين أو الفاء واو والالم ياء أو بالعكسالفاء والالم واو 
وكذا ليس يف كالمهم فعل كان  .طرح هذين القسمني من تلك األربعة اثنانفبقي بعد  .أو الفاء ياء والالم واو
 ،االستعمال الكثي إىل قسم واحد يففاحنصر املفروق  ".أنعم"مبعًن  "يدي" 1111]كلمة[ ءين إالافاؤه والمه ي
 .وهو ما كان فاؤه واوا والمه ياء
( "ضرب"باب األول منها ) .( ثالثة أبواب باالستقراءإل من( هذا القسم من اللفيف )ول يجيء)
 "وقى" نحو:) .وهو الباب الثان من األبواب الستة .وهو ما كان عينه يف املاضي مفتوحا واملضارع مكسورا
بال فرق على  ،الما يف مجيع األحكام "يرمي" "رمى"و ،فاء "يعد" "وعد" مثل: ،مبعًن احلفظ الوقاية( من "يقي"
وهو الثالث من  .واملضارع مفتوحا ،( وهو ما كان عينه يف املاضي مكسورا"علم"باب ( الثان )و) .ما يصرحه
من  أيًضا "يرضى" "رضيـ"( ك"يوجى" "وجي" نحو:) .األبواب الستة املذكورة على مقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىل
وجي "يقال  .مبعًن املشي عريان الرجل يف أرض حمجرة "،الغين"و "العصي"الوجي باجليم املعجمة على وزن 
مبعًن اإللقاء يف حمل  "ضرب"وجييء من باب  .أو أشد منه 1113يخفإذا  ،من هذا الباب "وجا"و "1112املاشي
( الثالث و) .ألقيتين يف حمل ال خي وال نفع فيه أي: "،فوجيتينحاجيت  1114سألت"يقال  .وال نفع فيه ،ال خي
فال يرد  .وهو السادس من الستة على األكثر .يف املاضي واملضارع مكسورا( وهو ما كان عينه "حسب"باب )
 .الوالية( من "يلي" "ولى" نحو:) .بفتح العني "يفعل"( من 90/7 البلد:﴾ )سورة س ُب أ ن  مل   يـ ر هُ حي   أ ﴿ مثل:
                                                          
 يف )خ( بعده "فعل".  1110
 ساقط من )ط(.  1111
 ".الرجل)ط(: "  1112
 ".أخفى)ط(: "  1113
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 .حريف علة ال غي( دون الفاء والالم لكوهنما مع مهموز العين( املفروق من قسمي اللفيف )ويجتمع)
من باب  ،إذا أوعده "اأيوأى الشيء و "يقال  .مبعًن الوعد ،أيعلى وزن الر  ،أي( من الو "يأى" "وأى" نحو:)
 ."يقي" "وقى" مثل: "ضرب"
ولكون  ،باب جييء املفروق أيوبيان من  ،1115سميهق بكال ،شيء هو أيوملا فرغ من بيان اللفيف ب
لسبق سة إليهما ياأراد بيان أحكامهما باملق ،هذا القسم منه باعتبار الفاء داخال يف املثال وباعتبار الالم يف الناقص
 .فقال ،بياهنما يف بابيهما
االقتضاء للتخفيف ( على حسب في الحذف والثبوت والقلبفاء املفروق ) أي:( وحكم فائه)
ال يعل الفاء من املثال يف املاضي واسم الفاعل  1116حيثف( الحتادمها باعتبار الفاء كحكم فاء المثال)
كذلك ال يعل فاء اللفيف املفروق يف   "،ميسور"و "موعود"و "ياسر"و "واعد"و "يسر"و "وعد" مثل: ،واملفعول
 وحيث يعل ،بإثبات الفاء يف اجلميع ملا مر يف باب املثال "موقى"و "واق"( و"وقى" نحو:) .أيًضاهذه املذكورات 
[87a]  حبذف الواو  "يصف"و "يعد" مثل: ،من املثال باحلذف كما يف املضارع إذا كان مكسور العنيالفاء
فصار  .إذا وقعت بني الياء والكسرة ،كذلك يعل الفاء باحلذف فيه من املفروق  .لوقوعها بني الياء والكسرة
إذ أصل  ".اتصل"و "اتعد"و "ميقات"و "ميعاد" مثل: ،وحيث يعل الواو من املثال بالقلب ياء أو تاء ".يقي"
( "اتقى"و "ميقى") مثل: ،كذلك يعل بالقلب من املفروق  .بالواو "اوتصل"و "اوتعد"و "موقات"و "موعاد"الكل 
ويف الثان  ،قلبت الواو يف األول ياء لوقوعها بني ياء وكسرة ".اوتعد"و "موعدـ"ك"،  اوتقى"و "موقى"فإن أصلهما 
 "يوجل" مثل:يف  ،وكذا حيث تثبت الواو من املثال يف املضارع .على ما مر يف حبثه "افتعل"تاء ملقتضى باب 
 .أيًضابإثبات الواو  "يوجىـ"ك  ،كذلك تثبت يف املفروق  .لعدم املقتضى
( املذكورة كحكم لم الناقص في جميع األحكامحكم الم الفعل من املفروق ) أي:( وحكم لمه)
والحتادمها يف كوهنما معتل  ،من التغييات على األنواع السبعة لدخول املفروق باعتبار الالم يف الناقصيف بابه 
 "مل يرمـــ"ك  "،ليق"و "مل يق" مثل: ،أيًضاموضع حيذف الم الناقص كذلك حيذف الم املفروق فيه  أيففي  .الالم
حيث حتذف حركة الم  .بالياء" مل يرمي"و "مل يقي"فإن أصلهما  .حبذف الالم فيهما عالمة للجزم "ليم"و
وحيث  .حبذف ضمة الياء يف كليهما لالستثقال "يلي"و "يرمي" مثل: ،الناقص كذلك حتذف حركة الم املفروق
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 "فعو"على وزن  "رضواـ"ك" الو و " مثل: ،كذلك يف املفروق  حتذف الالم بعد نقل حركته إىل ما قبله يف الناقص
فأعال باحلذف بعد النقل كما  .مجع املذكر الغائب من املاضي "رضيوا"و "وليوا"فإن أصلهما  .حبذف الالم فيهما
 "ويل" مثل: فكذلك الم املفروق فيه ،وحيث تثبت الم الناقص من غي تغيي لعدم املقتضى .مر يف باب الناقص
 ".رمىـ"باأللف املنقلبة ك "وقى" مثل: ،فكذلك الم املفروق ،وحيث يقلب الم الناقص ألًفا ".رضيـ"ك  ،لياءبا
 .وهكذا سائر التصاريف منهما
( دون اجملهول بال فرق المعلومأمر احلاضر املقرون ) أي:( تقول في مخاطب أمره( إذا عرفت هذا )و)
( "قيا"و( يف املفرد املذكر )"قه") .حىت تراه ،فانظر حذاء جبهك ،أسطرعلى ما أشرنا إليه يف أثناء التطبيق قبل 
حبذف الفاء  "،عني" "عوا" "عيا" "عه"( يف مجع املخاطبة على وزن "قين"و( يف مجع املخاطب )"قوا"ويف التثنية )
كما   "اوقي"فاء  أي:( حذف فاؤه) "افعل"على وزن  "ارمي"و "اوعدـ"( ك"اوقي" "،قه"وأصل والالم يف اجلميع )
( أستغين عنها بعد أستغني عن همزة الوصل كما( ملا حذف الفاء )و) ".اوعد"إذ أصله  ".عد"حذفت من 
لئال يلزم ألن االحتياج إىل مهزة الوصل  .( حلركة ما بقي يف االبتداء بعد احلذف"عد") مثل:( فيحذف الفاء )
بناء على  أيًضاوكذلك زال االحتياج إىل اهلمزة  .وقد زال ذلك بعد حذف الفاء الساكنة ههنا .االبتداء بالساكن
ني بني البصرية أيعالمة للوقف أو اجلزم على اختالف الر  أيًضا( وحذف لمه) .أن زوال العلة يستلزم زوال املعلول
إذ  .حبذف الالم "افع"( على وزن "ارم") مثل:( في) أيًضا( حذف الالم كما) .والكوفية على ما مر غي مرة
على حرف حبذف الفاء والالم ) "ع"على وزن  "ق"بعد حذف الفاء والالم ( فبقي) .كما مر آنًفا  "ارمي"أصله 
( الوقف( آخره عند )في) 1117( للسكيتالهاءوجب إحلاق ) أي:( فلزمهوهو القاف املكسورة ) [87b] (واحد
 .وإال يلزم الوقف على املتحرك ،إذ لو أسكن يلزم االبتداء بالساكن .واحدلئال يلزم االبتداء والوقف على حرف 
فزيدت اهلاء ليبتدأ باحلرف الباقي متحركا  .وكالمها ممتنعان على ما مر يف آخر باب الناقص يف مادة الرؤية
جائز إلظهار املد على ما قاله  أيًضاوزيادة اهلاء يف غي املفرد  ".قه"فصار  .يوقف على تلك اهلاء ساكنة1118]و[
 ،الياء يف التثنية أي: ،ومل حيذف الالم .وقس عليه إعالل الفاء يف املفردة والتثان واجلموع .السيد السند ُقِدس  سر ه
حبذف  "عوا"على وزن  "قوا" مثل: ،وأما يف اجلمع .أو الوقف حلصوهلا بسقوط النون ،عالمة للجزم "قيا" مثل:
مث نقلت ضمة الياء إىل  .مر 1119ماكفحذفت الفاء واهلمزة   "افعلوا"على وزن  "اوقيوا"فإن أصله  .الفاء والالم
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 .ال سيما بعد الكسرة للزوم اخلروج من الكسرة إىل الضمة ،القاف بعد سلب حركتها لثقل الضمة على الياء
فبقي  .فحذفت الياء دون الواو لكوهنا عالمة الفاعل ال حتذف .وواو اجلمع 1120ياءفاجتمع ساكنان من تلك ال





كان كلمة اشتقاقية )  أي:( فما( وقد عرفت وجه التسمية باللفيفية واملقرونية )وأما اللفيف المقرون)
 .( مطلقاعلة حرفالم فعله ) أي:( ولمهوكذا يف قوله ) .فتذكي الضمي باعتبار اللفظ .عني فعله أي:( عينه
لكن ملا خصص املصنف  .تقتضي أن يكون هذا النوع ستة عشر قسما 1121ةوقد سبق أن القسمة العقلية احملتمل
أو  "،قووا" مثل: ،1123بأن يكون كالمها واوين ،بالعني والالم تنزل تلك القسمة إىل األربعة 1122[رمحه اهلل تعاىل]
 .وهذا مل جيئ يف كالمهم باالستقراء .بالعكس 1124وأ "طوى" مثل: ،أو العني واو والالم ياء "،حي" مثل:ياءين 
 .فبقي القسمة الواقعة ثالثة
( وهو "ضرب"باب ( البابني األول )من( جييء )إلا )املقرون من أبواب الثالثي اجملرد كله( ول يجيء)
 نحو:) .وهو الباب الثان على مقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىل .ما كان عينه يف املاضي مفتوحا واملضارع مكسورا
 "م ر مهيّ " "رامٍ " "ال ترم" "ارم" "يرمي" "رمى" مثل:( "م ط و يّ " "طاو  " "ل يطو" "اطو" "ليطو" "يطوي" "طوى"
فإنه ناقص باعتبار الالم بعينه كما أنه أجوف بالنظر إىل  .يف مجيع األحكام السابقة يف باب الناقص بال فرق
( أصله( مصدرا )"طي") :فقال ،وملا كان يف مصدره نوع خفاء لتغيه عن أصله أخره لتفصيله .العني دون حكمه
سبقت ( قد )و( يف كلمة واحدة )لياءاجتمعت الواو وا( عينه واو والمه ياء )"طوي") "طي"أصل  أي:
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بالياءين  "1125ايطي"فصار  .( للتخفيفبالسكون فقلبت الواو ياء( وهي الواو ههنا مالبسا )إحديهما
وهو اجتماع احلرفني املتماثلني مع سكون  .( الياء املنقلبة يف الثانية األصلية وجوبا لتحقق املقتضىفأدغمت)
قلبت  ".صبيو"أصله  ".صيب" مثل: ،أيًضاولو كان املسبوقة ياء فاحلكم هذا  ".طيا"فصار  .األوىل وحترك الثانية
مث أدغمت الياء األصلية يف املنقلبة  .الجتماع الواو والياء مع سبقة إحديهما بالسكون على األخرى 1126الواو ياء
 .من إعالل الناقص [88a] وقد سبق التفصيل يف النوع السابع ".صبيا"فصار  .وجوبا ملا ذكر
وهو الباب الثالث  .( وهو ما كان عينه يف املاضي مكسورا واملضارع مفتوحا"علم"باب ( الثان )و)
من الري بالكسر أو  "،يرضى" "رضيــ"ك  "، ريا"( "يروى" "روي" نحو:) .على مقتضى ترتيبه رمحه اهلل تعاىل
 "ريان"فهو  "،ضرب"ألهنا من باب  .ة اليت مبعًن نقل الكالم عن الغيياوهو خالف العطش ال من الرو  .الفتح
 ".رضي"إعالل  مثلوإعالله  ".عطاش"و "،عطشى"و "،عطشان" مثل: ".رجال أو نساء رواء"و "امرأة ريا"و
فلم جيئ منها إال الصفة املشبهة املبنية على  .فإن الري من األفعال الطبعية. "راوية"و "راو"يقال 1127]ال[و
 .فتأمل ،واملعًن فيها على الثبوت ال على احلدوث .ال تدل إال على احلدوث "فاعل"ألن صيغة  .الثبوت
( دون العني والالم لعدم اإلمكان مع مهموز الفاءيف االجتماع ) أيًضااملقرون كاملفروق ( ويجتمع)
وقد  .بضم اهلمزة "أويا"قيل ومصدره  ".ضرب"مبعًن الرجوع من باب  "يأوي"( "أوى" نحو:لكوهنما حريف علة )
( العني والالم فإن كانا) .ومل جيئ من مهموز الفاء ما عينه والمه واو للثقل .1128كذا يف القاموس  .تكسر لالتباع
اعلم أهنم اختلفوا يف  ،قال السيد السند ُقِدس  سر ه يف شرح الزْنان ".رضيـ"( ك"حي" نحو:ياءين أو حرفا العلة )
 "حي"فذهب بعضهم إىل أهنما ياآن فعلى هذا أن  .ياء والمه واو بأن عينه والمه ياآن أو عينه "حيىي" "حي"
 ".حيو" "حي"فعلى هذا أصل  .والمه واو ءيا 1129هفعل وذهب بعضهم إىل أن عني .على األصل جارٍ  "حيي"
ورد بأنه  .ومنع بأنه مل يوجد يف كالم العرب ما عينه ياء والمه واو .لتطرفها وانكسار ما قبلها 1130قلبت الواو ياء
فإن قيل التمسك  ".حيوان" مثل: ،واو 1131شهادة نفي ال تسمع كيف وقد جاء يف كالمهم ما عينه ياء والمه
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قلبت الياء الثانية واوا  .بالياءين "حييان"ألن أصل احليوان  .باحليوان يف جميء ما عينه ياء والمه واو ضعيف
قلنا لو كان األمر كذلك لزم قلب الثقيل إىل ما هو أثقل منه لكون الواو أثقل من  .الستكراههم توايل الياءين
بالياءين املفتوحتني فال بد من قلب أحدمها  "حييان"لو كان األصل  1132ولقائل أن يقول .وبطالنه ظاهر .الياء
وهو اجتماع احلرفني  .أيًضاوبا ألًفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما أو إدغام األوىل يف الثانية لتحقق شرط اإلدغام وج
وميكن أن جياب  .القاعدتني 1133 لكالتكراه املذكور من غي خمالفة وبكليهما يندفع االس .املتماثلني املتحركني
 ،وكذلك مل يدغموا لئال يؤديا إىل توايل اإلعاللني أو اللبس هذا ،بأهنم إمنا مل يقلبوا إحدى الياءين أو كليهما ألًفا
 .ولقد ظهر من هذا التفصيل أن الراجح ما يف املنت .فتأمل
 أي:( اإلظهار( كذلك جيوز فيه )و( نظرًا إىل حتقق شرطه ملا عرفته آنًفا )اإلدغام) "حي"( يف ويجوز)
على تقدير اإلدغام يف املاضي القتضائه إدغام  بالضم 1134 [ضارعيف امل]الفك والبيان لئال يلزم حتريك الياء 
لغتني  "حي"وهو أن للعرب يف  .وتفصيل هذا املقام ما قاله السيد السند ق دَّس  اهلل سرَّه العزيز .أيًضااملضارع 
أما عدم القلب ألًفا مع حتركها  .من غي قلب وال إدغاموثانيهما إثبات الياءين  ،اإلدغام ملا ذكر 1135مهااإحد
قياس يف إدغام املضارع إدغام ماضيه لكونه وأما عدم اإلدغام فألن ال ".ياحـ"وانفتاح ما قبلها فلئال يلتبس ب
 .[88b] يف املضارع أيًضايعين لو أدغم يف املاضي يلزم اإلدغام  ،مقيسا عليه ألصالته فال يكون فيه ما ليس فيه
 .وهو ممتنع للثقل .ولو أدغم فيه يلزم انضمام الياء املتطرفة ضرورة لوقوعها مدغما فيها خالية عن النواصب واجلوازم
وهو أن الظاهر من هذا التقرير  .لكن فيه شيء .فامتنع اإلدغام يف املاضي محال على امتناعه يف املضارع هذا
وهو ال يستلزم توقف إدغام املاضي على اإلدغام يف  .توقف إدغام املضارع على اإلدغام يف املاضي ألصالته
دغام يف املاضي لئال يلزم احملذور املذكور يف لعدم توقف األصل على الفرع حىت لزم امتناع اإل أيًضااملضارع 
فإنه إذا أعل بالقلب  .ولو سلم أن هذا القياس مشروط بوجود شرط اإلدغام يف املضارع مع أنه مفقود .املضارع
 ثالنفال يبقى فيه امل ،ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها من غي مانع قبل اإلدغام بناء على تقدم اإلعالل على اإلدغام
 .فال ميتنع اإلدغام يف املاضي ،ىت لزم اإلدغام املستلزم لذلك احملذورح
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( باإلدغام "حيا" "حي" نحو:ال من غيه )( في ماضيه من الثالثي المجردوتقول على اللغة األوىل )
 .باإلدغام "حيتا" "حيت" "حيوا" "حيا" "حي" مثل: ،( بالفك مجع الغائبة المتناع اإلدغام فيهإلى حيينمنتهًيا )
( باإلدغام يف املاضي مع 8/42 األنفال:﴾ )سورة ﴿و حي  ىي  م ن  ح يَّ ع ن  بـ يِـن ةٍ وعلى هذه اللغة ورد قوله تعاىل 
الفتح على األصل والكسر بنقل كسرة الياء إليه بعد حذف  "حي"وجيوز يف احلاء من  .التخلف يف املضارع
( بالفك واإلظهار منتهيا إىل آخرها من "حييوا" "حييا" "حيي"ل )( على اللغة الثانية تقو وحركتها األصلية )
اإلعالل يف  1137ز  وِ وقد جُ  .بال إدغام وال إعالل 1136]"حيني" إىل "حيينا"[ "حييتا" "حييت" مثل:املطردات 
 "حييوا"لفظ  أي:( فإنه) .( من املطردات األربع عشر ملا مر"حييوا"ول يعل غير ولذا قال ) .اجلمع الغائب فقط
على قياس إعالل  "حيوا"( يعين يعل "رضواـ"ك( حبذف الياء الثانية اليت هي الالم )"حيوا"( أن يقال )يجوز فيه)
 .حذفت ضمة الياء لثقلها عليها ".حييوا" "حيوا"فإن أصل  .بالنقل بعد السلب أو التبديل بعد احلذف "رضوا"
مث  .بكسر الياء "حيوا"فبقي  .فحذفت الياء للدفع .اجلمع أحدمها من ذلك الياء واآلخر من واوفاجتمع ساكنان 
 ".رضواـ"ك  ،حبذف الالم "فعوا"على وزن  "حيوا"فصار  .واو اجلمع عن التغيي مايةحل ،بدلت كسرِتا إىل ضمة
ن باإلدغام م "حيوا" "حيا" "حي"وأما على اللغة األوىل فتقول  .عند من ترك اإلدغام أي: ،هذا على اللغة الثانية
 نحو:( من احلي )في الصفة المشبهة( اإلدغام )ويجب) "عضوا" "عضا" "عض" مثل: ،غي حذف شيء
ول يجوز ) .بقلب الثانية مهزة لوقوعها بعد األلف الزائدة "أحياء"( مفردا وتثنية باإلدغام ومجعه "حيان" "حي"
 نحو:غي املاضي الذي مل يتصل به الضمي املتحرك والصفة املشبهة ) أي:( في غيرهما( بل ميتنع )اإلدغام
 مثل: ،( مما اتصل به الضمي املتحرك املرفوع من املطرداتإلى آخره( يف مجع الغائبة للماضي منتهيا )"حيين"
بال إدغام يف اجلميع المتناعه على ما  "حيينا" "حييت" "حيينت" "حييتما" "حييت" "حييتم" "حييتما" "حييت"
( بقلب الالم ألًفا لتحركها وانفتاح ما "يحيى"( يقال يف املضارع على كال اللغتني )و) .سبق يف باب املضاعف
( تقول يف تصريفه من باب اإلفعال و) .قبلها لتقدم اإلعالل على اإلدغام حني اجتمع مقتضيامها كما ههنا
بال فرق بينهما يف التغييات بالقلب يف املاضي  [89a] "إعطاء" "يعطي" "أعطىـ"ك  "،إحياء"( "يحيي" "أحيى")
واإلسكان يف املضارع والتبديل مهزة يف املصدر للوقوع بعد األلف الزائدة يف عدم تغيي املضارع يف حالة النصب  
ٍر ع ل ى أ ن  حُي يهي  ال م و ت  كما يف قوله تعاىل 
 (75/40 القيامة:﴾ )سورة ى﴿أ ل ي س  ذ لهك  بهق اده
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( من و) "اةياحم"( "يايح" "ياح"( من املفاعلة )و) "حتية"( "يحي" "حي"( كذا من باب التفعيل )و)
 .بإثبات الياءين يف املضارع مع إسكان الثان على لغة احلجازيني "استحياء"( "يستحي" "استحي"االستفعال )
يهي أ ن  ي ض رهب  م ث اًل ع كما ورد يف أفصح النظم كقوله تعاىل ياوهو األصل والش ت ح   البقرة:﴾ )سورة ﴿إهنَّ اللَّه  ال  ي س 
ُيون  نهس اء ُكم   ؛(2/26 ت ح  ( وأما التميمية فيحذفون إحدى الياءين لكثرة 2/49 البقرة:﴾ )سورة ﴿و ي س 
كإعالل   أي:( كالناقصآخر اللفيف ) أي:( آخرهويعل ) .بالياء "ال أدري"يف  "ال أدر" مثل: ،االستعمال
الناقص على سبعة أنواع ملا مر من أن اللفيف باعتبار الالم داخل يف الناقص كما أن املفروق بالنظر إىل فائه مثال 
واملقرون باعتبار العني وإن كان داخال يف األجوف إال أنه خارج عن حكمه لعدم جريان تغيي األجوف يف عني 
العني والالم من  هذا الذي ذكرناه من التفصيل إذا كان .بعد جريانه يف المه على ما مر أسبابه مفصالاملقرون 
 .املقرون ياءين
ل في ( إحدى الواوين يف األخرى )واوين فال يدغم( العني والالم من املقرون )إن كانا( أما )و)
( فإنه إل في المصدرحان اإلعالل عليه )( من املشتقات مع حتقق املقتضى لإلدغام لرجماضيه ول في غيره
بالياء  "يقوى" "قوي"أصل  أي:( أصلهمافإن ) .( بالياء املنقلبة عن الواو"يقوى" "قوي" نحو:يدغم فيه )
( يف النوع األول لما مر) "يقوى" "قوي" أي:( ياء فيهما( الثانية )قلبت الواو( بالواوين فيهما )"يقوو" "قوو")
إلعالل الناقص من أن الواو إذا كان ما قبلها مكسورا أو كانت رابعة فصاعًدا ومل يكن ما قبلها من األنواع السبعة 
قلبت الواو األخية ياء لتطرفها وانكسار ما  ".قوو" "قوي"واحلاصل أن أصل  .مضموما كما ههنا تقلب ياء
ياء إما لوقوعها رابعة مع عدم كون ما قبلها  أيًضااألخية  قلبت الواو "يقوو" "يقوى"وأصل  ".رضيـ"ك  ،قبلها
بعد قلب الواو األخية ياء  أي:( ثم) .بالياء املضمومة "يقوى"فصار  .مضموما أو محال على ماضيه اطرادا للباب
فأصله القريب  ".يقوى"( فصار في المستقبل ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها( الياء املنقلبة )قلبتملا مر )
 "قوي"مصدر  أي:( وتقول في المصدر) .بعينه "يرضى" "رضيـ"بالواو ك "يقوو"وأصله البعيد  .ياءبال "يقوي"
بإدغام الواو األوىل يف الثانية وجوبا باالجتماع احلرفني املتماثلني من جنس واحد  أي:( باإلدغام "قوة") "يقوى"
 .وهذا الذي ذكرناه من حبث املقرون حكم المه .مع سكون األوىل وحترك الثانية مع عدم املانع من اإلدغام
ل ( فإنه )الصحيح( عني )كحكمعني اللفيف املقرون من التغيي وعدمه ) أي:( حكم عينه( أما )و)
يف عدم التغيي لئال يلزم اجتماع اإلعاللني يف احلرفني املتواليني يف كلمة واحدة من جنس واحد بعد  أي:( يعل
وكما قال العالمة  .السبعة إلعالل الناقصعالل المه لكونه حمل التغيي كما سبق يف النوع الثان من األنواع إ
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 [89b] ولذا .ألن العبة يف هذا الباب بالالم .التفتازان وإمنا جاء يف هذا النوع يفعل بالكسر حال كون العني واوا
 . ال يعل العني
وعدمها عند ( بعينه يف إجراء مقتضيات التغييات عند وجود املقتضى وحكم لمه كحكم لم الناقص)
متحد لعدم املانع عن  أيًضافال جرم أن حكمهما  .( بينهما لكوهنما متحدين باعتبار الالمبال فرقانتفائه )
إال أن يف احتاد حكمهما  أيًضافإن املقرون وإن كان متحدا مع األجوف باعتبار العني  .االحتاد دون األجوف
 1138اسمك أي:( كمامن املفروق واملقرون ) أي:( واسم الزمان والمكان منهما) .مانعا على ما عرفته غي مرة
بفتح ( مقرونا من الطي )"مطوي"و) الوقاية( مفروقا من "موقي" نحو:في الناقص الزمان واملكان الكائنني )
يعين أن الزمان واملكان من اللفيف  .وهو القاف ههنا يف األول والواو يف الثان .( من مجيع األبواب فيهماالعين
لكن  .بفتح امليم والعني وسكون الفاء من مجيع أبواب الثالثي "مفعل"وكذا الناقص على وزن  .مفروقا أو مقرونا
لناقص اثي يف غي املثال و وهو أن القياس يف وزن الزمان واملكان من الثال .بل ههنا تفصيل .ليس هذا على إطالقه
وإن   ،بفتح العني "مفعل"فإن كان عينه مفتوحا أو مضموما فعلى وزن  .واللفيف مطلقا حمول على عني املضارع
وأما  .بكسر العني يف مجيع األبواب "مفعل"وأما يف املثال فعلى وزن  .بكسرها "مفعل"فعلى وزن  ،كان مكسورا
لتحصيل املباعدة بني الناقص واملثال من كل الوجوه واللفيف من مجيع األبواب  أيًضابالفتح  "مفعلـ"يف الناقص ف
 .بني املثال والناقص 1139وأما املفروق ملا كان مشرتكا .املقرون لكونه داخال يف الناقص تابع له لعدم العبة بعينه
كإمامنا   ،يناسبه يف الفاء أوىل فإحلاقه مبا ،فمنهم من محله على املثال لكون املنظور أوال فاء الفعل .فاختلف فيه
ه لومنهم من مح .األعظم ومُهامنا األفخم نعمان ابن ثابت ثبت اهلل قوله الثابت ما دام التكليف ثابتا يف املقصود
 .ويل ههنا نظر ،ولذا قال العالمة التفتازان .ههنا 1140[تعاىل]كاملصنف رمحه اهلل   ،على الناقص اطرادا للمقرون
فتح أم أيفلم يعلم أن معتل الفاء والالم حكمه  .ل الفاء يكسر دائما ومعتل الالم يفتح أبًداألهنم يقولون معت
 حنو: ،وكثيا ما ترددت يف ذلك حىت وجدت يف تصاريف بعض املتأخرين أن مفتوح العني كالناقص .يكسر
 .انتهى ،اء إىل ذلكميإويف كالم صاحب املفتاح  .بفتح القاف "موقى"
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وقد سبق منا يف حبث املصدر  .علمت أن حكمه باحتادمها بالناقص ليس متفقا عليهفإذا عرفت هذا 
أن قياس امليمي والزمان واملكان من الثالثي اجملرد  ،1141[تعاىل]امليمي نقال عن اإلمعان للمصنف رمحه اهلل 
واملكان من املثال  بكسر وهو ملصدر املثال الواوي احملذوف فاؤه يف مستقبله وللزمان "مفعل" :منحصر على وزنني
فاللفيف داخل  .بالفتح وهو لغي ما ذكر مجيعا هذا "مفعل"بالكسر إذا مل يكن معتل الالم و "يفعل"الواوي ومن 
 .هذا ما وعدته سابقا يف حبثه .يف ذلك الغي لكونه معتل الالم
والصلوة  .وهو خي املأمول .واحلمد هلل على توفيقه بالوفاء على إمتام األصول بإفاضة لطفه املبذول




 [أحكام نون التأكيد]
 )خاتمة(
ضرب عليه "إذا  "،ختم الشيء"ألن خامتة الشيء آخره من  .ههنايت أي: .خامتة الكتاب 1143اهذ أي:
ومنه خامت األنبياء لسيد الكائنات  .كما هو دأبنا يف املراسالت احملررةوهذا إمنا يفعل بعد اإلمتام واإلكمال   "اخلامت
 ،كما نقل عن العالمة التفتازان يف شرح الكشاف  ،ومفخر املوجودات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات
 .وتاؤه للنقل ال للتأنيث .وخامتته آخره ،فاحتة الشيء أوله
 "تفعلـ"( قد سبق املراد من األحكام يف هذا الفن يف حبث األحكام املختصة بفي أحكام نون التأكيد)
لكن بالواو أفصح كما يف  .التأكيد باهلمزة والتوكيد بالواو لغتان فصيحتان فلياجع مثه. ".افتعل"و "تفاعل"و
                                                          
 زيادة يف )ط(.  1141
 )ط(: "الرسول" سهو منه.   1142
 )ط(: "هذه".  1143
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ومعناه تقرير احلكم مع دفع الشك بالنسبة إىل  .وخمتصر اللغة 1145وجممع البحرين للصغان ،1144الصحاح
 .وقيل التأكيد يفيد تقوية ما يفيدها لفظ آخر .احملكوم عليه
من ( حال كونه )يدخل الفعل غير الماضي والحال( شان )أنهها الطالب القابل للتكليف )أي( اعلم)
( وجوًدا فيه معنى الطلبمن الفعل املستقبل الذي ) أي:( مماغي األمر والنهي ) أي:( األمر والنهي وغيرهما
والنهي  ،اد الفعلجيإفإن األمر لطلب  .لقسمبل لعارض كاالستفهام والتمين والعرض وا .أو عدًما ولو غي وضعي
والقسم لطلب  ،1146والعرض لطلب ما يعرض،والتمين لطلب ما يتمناه  ،واالستفهام لطلب الفهم ،لطلب الرتك
لطلب  اأو من الفعل الذي مل يكن فيه معًن الطلب لكنه شابه مبا فيه معًن  أي:( أو شابهه) .تصديق ما ادعاه
َّ ولكون حرفيهما ال كقوله تعاىل  ،كالنفي املشابه بالنهي يف الصورة لكوهنما غي موجبتني يْب  ن ًة ال  ُتصه ﴿و اتَـُّقوا فهتـ 
نهما إمنا يظهر بأثر كلمة ال يف النهي لكوهنا عاملة فيه دون ( فإن الفرق بي8/25 األنفال:﴾ )سورة الَّذهين  ظ ل ُموا
ولذا ال  .لتأكيد احلدث الطليب االستقبايل أي:( للتأكيد( املفيدتان بالوضع )نونان) .النفي على ما سبق يف حبثه
فإن فاعله ملا اشتغل  .وكذا احلال .وتأكيد الفائت ممتنع .ألن املاضي قد فات .تدخالن على املاضي واحلال
 إجيادألن الغرض من التأكيد إقدام الفاعل على  .والثابت ال حيتاج إىل التأكيد .اده فكأنه موجود ثابتجيإب
هذا هو  .الذي مل يوجد بالفعل اآلن أو أمسوذلك ال يكون إال يف الفعل املستقبل  .املطلوب من الفعل أو الرتك
 قال: ،تشبيها هلا النهي من جهة اجلزم "مل"دخل بعد ت 1147قال سيبويه ،ويف الرضي .املشهور
ا ِيهه ُمع مَّم  ا          ش ي ًخا ع ل ى ُكر سه ُبُه اجل  اههل  م ا مل   يـ ع ل م  حي  س 
1148 
 وقد تدخل على املاضي إذا كان فيه معًن الطلب شاذا قال:
ااحنه  ج   ةه اب  ب  لصَّ له  كُ ي   مل    ك  ال  و  ا        ل  يم  ته د ام نَّ س ع ُدكه إن  ر محه ته ي  
1149 
 دام سعدك. وقيل تدخل اسم الفاعل اضطرارا تشبيها له باملضارع قال: أي:
                                                          
 .2/553بيوت،  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني  1144
(  لغوي حنوي فقيه مفسر. ومن تصانيفه الشوارد يف اللغة، وكتاب 650هو أبو الفضائل رضي الدين احلسن بن حممد بن احلسن الصغان )ت.  1145
 .(2/214بيوت،  –دار العلم للماليني األضداد، واملرجتل، وجممع البحرين. )األعالم للزركلي، 
 ".يعرضه)خ(: "  1146
 ".السيبويه)ط(: "  1147
 .2/152البيت أليب الصماء مساور بن هند العبسي، انظر إىل الكتاب لسيبويه،   1148
 .143اجلين الدان، ص.   1149
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ئ ت   ت  ي  أ أ ر   ُلود ا      ُمر جَّاًل و يـ ل ب ُس ال بـُُرود ا إهن  جه  بههه أُم 
ُروا الش ُهود ا أ ق ائه  .................    ُلنَّ أ ح ضه
 1150 
 وقال آخر:
ع رهي ع  ت  ي  ي ا ل   نهيف   ُكم  ن  شه اا الس ُيوف  ن  ن  بـ ع د  و اههرُ ا      أ ش  ح 
1151 
 .ومها النون وحرف املضارعة .وإمنا تدخالن يف اآلخر دون األول لئال جيتمع الزيادتان يف أول الفعل
ألنه  .واألصل يف البناء السكون .( بناء على األصل لكوهنا مبنيةخفيفة ساكنةأحدمها نون ) :وتلك النون قسمان
( عند الكوفيني ومجهور البصريني لئال يلزم التقاء الساكنني التثنية والجمع المؤنث( تلك النون )ل تدخلأخف )
األلف يلتبس التثنية باملفرد  [90b] فإهنا لو حذفت .على غي حده من ألف التثنية أو الفاصلة والنون اخلفيفة
 .وهو التأكيد .ولو حذفت النون لفات الغرض منها .والكل غي جائز .يف اجلمع من غي اإلدغام ثالنوجيتمع امل
عنده لقيام زيادة مد األلف  أيًضافإهنا تدخلهما  .( من البصرينيخالفا ليونس) .أيًضاوحتريك أحدمها غي جائز 
فبعد ذلك إما أن  .ويف الرضي وأما يونس والكوفيون فجّوزوا إحلاق اخلفيفة باملثًن واجلمع املؤنث .مقام احلركة هذا
 "ياحمي"ألن األلف قبلها كاحلركة ملا فيها من املدة كقراءة نافع  .املروي عن يونسوهو  .تبقى النون عندهم ساكنة
وال  ."يوالال"فقراءة أيب عمرو  .وأما جوازه يف الوقف فال خالف فيه .الوصل 1152ةبإسكان الياء األخية يف حال
وأما إن حترك بالكسر للساكنني وعليه محل قوله  .فال جيوز القياس عليه .شك أن كل واحد يف مقام الشذوذ
ني نون نو نك النيوثانيهما من ت .فتأمل حق التأمل ،بتخفيف النون (10/89)سورة يونس:  ﴾تـ تَّبهع انِ  و ال  ﴿ ،تعاىل
أما كوهنا متحركة فلئال يلزم التقاء الساكنني على غي  .متحركة بالفتح أي:( مفتوحة( لكوهنا مشددة )ثقيلة)
وأما كوهنا مفتوحة  .1153وهو الباطل .ساكنا يلزم االلتقاء أيًضاولو كان املدغم فيه  ،ألن املدغم ساكن .حده
والتأكيد بالثقيلة أشد وأبلغ من التأكيد  .1154التخفيفبفلكون الفتحة أخف احلركات مع شدة احتياج الثقيلة 
 .مرتني "اضرب اضرب"يف قوة  مثالباخلفيفة  "اضربن"كون يف .ة لداللة زيادة احلرف على زيادة املعًنباخلفيف
فاحلاصل أن املشددة لكوهنا ثقيلة لفظًا ومعًًن  .ثالث مرات "اضرب اضرب اضرب"باملشددة يف قوة  "اضربن"و
                                                          
 .4/221خزانة األدب،   1150
 .1/16قائله رؤبة العجاج، انظر إىل شرح األمشون،   1151
 ".حاله)ط(: "  1152
 ".بط)خ(: "  1153
 ".إىل التخفيف)ط(: "  1154
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( فإنها) "اضربنان"و "اضربان" مثل: أيًضا( والجمع المؤنث( مطلقا )إل في التثنية) .مفتوحة يف مجيع املواضع
يف التثنية واجلمع املؤنث تشبيها هلا بنون التثنية يف وقوعها بعد ألف زائدة  أي:( مكسورة فيهماالنون الثقيلة ) أي:
وأما عدم جواز اإلسكان فظاهر  .والكل غي جائز .أو ألهنا لو مل تكسر فال ختلو إما أن تسكن أو تضم أو تفتح
وأما الفتح فلئال يلزم توايل الفتحات األربع يف كل  .وأما عدم جواز الضم فلثقله .من علة التحريك آنًفا ملا مر
في جمع ( بعد حلوق النون الثقيلة بينها وبني نون اجلمع )ويزاد ألف) .واحد منهما لكون األلف مبنزلة الفتحتني
ألن الثقيلة إذا دخلت  .( الداخلة للتأكيد واجلمعبين النونات( تلك األلف )لتفصلغائبة أو خماطبة )( المؤنث
ويف  .أحدها نون اجلمع واثنان نون الثقيلة .يف اجلمع جيتمع يف مجيع الصور مما ليس آخر حرفه نونا ثالث نونات
 .من األنني "اننان" مثل: ،أو ُخس نونات ،من الصون والكون "كنان"و "صنان" مثل: ،بعض الصور أربع نونات
ولذا جيب إدخال  .فكيف الثالث واألربع واخلمس .إىل اإلدغام 1155همن ولذا يفر .لنونني مستكرهواجتماع ا
 "أنن"و "كنن"و "صنن" مثل: ،ما ذكر من مادة الكون والصون واألنني مثلوأما  .األلف بينهما ملنع االجتماع
مع واو الضمير ما قبل نون التأكيد حال كوهنما مقارنني ) أي:( وما قبلهما) .فنادر وال اعتماد به ،للمذكر
وفيما مل حتذف لالطراد بناء على أن واو اجلمع إذا كان  .( لتدل على أن احملذوف واو فيما حذفت الواومضموم
 أو [91a] يسكن أو يفتحوألنه لو مل يضم فال خيلو إما أن  .ما قبلها مضموما حتذف لئال يلزم التقاء الساكنني
 ،ألنه مفتوح فيه على ما سيجيء .يكسر ال سبيل إىل األول لئال يلتقي الساكنان وال إىل الثان لئال يلتبس باملفرد
( لتدل على أن مكسورياء ضمي املخاطبة ) أي:( ومع يائه) .وال إىل الثالث لئال يلتبس بالواحدة املخاطبة
لئال يلتقي الساكنان على ما سيجيء أو ملا  ،مكسورا حتذفاحملذوف هو الياء بناء على أن ما قبل الياء إذا كان 
( من املفردات اخلمس من مفرد املتكلم وحده أو مع غيه وفيما عدا ذلك) .ذكر يف الضم من الرتديدات
 "اغزون"وكذا  ".لتضربن"و "ليضربن"و "اضربن"و "لنضربن"و "ألضربن" مثل: ،واملخاطب والغائب والغائبة
( وأما فتح ما مفتوح) ".اضربنان" مثل: ،ومجع املؤنث "،اضربان" مثل: ،واملثًن .مفردات "اخشني"و "ارمني"و
 .وبناؤه على الفتح عند اجلمهور لكون النون كجزء الكلمة وخلفة الفتحة .قبلها يف املفرد فلرتكب الفعل مع النون
أهنم إذا ركبوا  ومن عادِتم  .وأما عند سيبويه وأكثر الكوفيني فكلمتان برأسهما ركبتا مع كلمة أخرى عند االلتحاق
وأما يف التثنية واجلمع املؤنث فلوجود األلف  ".ُخسة عشر" حنو: ،كلمة مع كلمة أخرى فتحوا آخر الكلمة األوىل
دخول اخلفيفة والثقيلة على طريق البدلية  أي:( وتحذف من المستقبل بسبب دخولهماضميا أو فاصلة )
فالباقي بعد  .( فإهنا ال حتذف حبال من األحوالسوى نون جمع المؤنثنونات ما دخلتا عليه ) أي:( النونات)
                                                          
 ".يفرضه)ط(: "  1155
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أعين نون التثان مطلقا ومجع  "،تفعلون"و "تفعلني"و "يفعلون"و "تفعالن"و "يفعالن"وهي  .أمثلةاالستثناء ُخسة 
ولو مل حتذف تلك  .ونون التأكيد عالمة البناء .عالمة اإلعراب فإن هذه النونات .وواحدة املخاطبة أيًضااملذكر 
وهو يستلزم كون الكلمة الواحدة معربة ومبنية يف  .النونات عند اللحوق يلزم اجتماع عالمة اإلعراب والبناء معا
التأكيد لكوهنما عالمة البناء معا كما قال السيد  ولذا جيتمع نون مجع املؤنث مع نون .وهو حمال .حالة واحدة
 السند قدس اهلل سره العزيز.
ينأن نون اخلفيفة والثقيلة تؤثران يف الفعل املضارع إذا أكد هبما واعلم  وهو إخراج املضارع  ،لفظيا :تأث
وهو ختصيص املضارع  .ويصي الفعل بسبب دخوهلما عليه مبنيا بعد أن كان معربا ومعنويا .من اإلعراب إىل البناء
ألن األصل يف األفعال البناء واملضارع إمنا   .وإمنا تؤثر فيه البناء .باالستقبال بعد أن كان يصلح للحال واالستقبال
وملا دخلتا على  .لة من خصائص األفعالونون التأكيد سواء كان خفيفة أو ثقي .كان معربا بسبب املشاهبة لالسم
هذا عند اجلمهور من أن  .فصار بسبب دخوهلما مبنيا .فرجع إىل أصله الذي هو البناء .املضارع ضعفت املشاهبة
فحذفها  .وأما عند البعض أنه باٍق على ما كان عليه قبل دخوهلما من اإلعراب والبناء .مبيناملضارع بعد دخوهلما 
 .تلئال جتتمع نونا
كما حذفت النونات من   أي:( أيًضا( بسبب دخوهلما وجوبا مع اخلفيفة واطرادا مع الثقيلة )ويحذف)
بضمة ما قبل  أي:( اكتفاء بالضمة( وهي واو مجع املذكر غائبا أو خماطبا )واو الضميراملذكورة آنًفا ) مثلةاأل
( اكتفاء بالكسرة) أيًضاحيذف ياء الضمي يف الواحدة املخاطبة بعد دخوهلما  أي:( وياؤهتلك الواو احملذوفة )
على الياء احملذوفة ملناسبة لداللة الضمة على الواو احملذوفة والكسرة  [91b] بكسرة ما قبل الياء احملذوفة أي:
وإن كان القياس إبقاءمها مع الثقيلة لكون األول حرف مد والثان مدغما كما  .بينهما ملبالغة التخفيف 1156لدالتو 
لكن ملا وجب حذفه مع اخلفيفة فرارًا عن التقاء الساكنني حذف  ".اضربان" مثل: ،أبقي األلف يف التثنية معها
 .كما أشرنا إليه آنًفا  ،اطراًدا للباب أيًضامع الثقيلة 
أو ياؤه من مجع املذكر والواحدة املخاطبة إذا دخل الثقيلة عليهما ومل واو الضمي فإن قيل فلم حذفوا 
أقول لو حذفت  .أيًضاوالثان مدغم  ،حرف مد أيًضاحتذفوا ألف التثنية إذا دخلت عليها مع أن الساكن األول 
مل حتذف النون لعدم  ولذا .يلتبس التثنية باملفرد خبالف الواو والياء لبقاء ما يدل عليهما بعد حذفهما أيًضااأللف 
في الصحيح هذا الذي ذكرناه من احلذف باالكتفاء مبا بقي من آثار احملذوف جار ) .الدليل على حذفها
                                                          
 ".التوالد)ط(: "  1156
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هل " نحو:) .يعين غي الناقص واللفيف ،( من األقسام السبعةوالمضاعف والمثال واألجوف والمهموز
من الصحيح املشتمل على االستفهام الذي يفيد الطلب ( بفتح الراء ختفيفا مع اخلفيفة يف الواحد الغائب "ينصرن
هل ها و)ي( بضم الياء يف اجلمع املذكر الغائب مع حذف واو اجلمع اكتفاء بالضمة لداللتها عل"هل ينصرن"و)
( بالضم يف اجلمع "هل تنصرن"و) 1158[وكذا املخاطب] .1157ةئباغيف الواحدة ال أيًضا( بالفتح "تنصرن
( بالكسر يف الواحدة املخاطبة مع حذف الياء اكتفاء بالكسرة "هل تنصرن"و) أيًضااملخاطب مع حذف الواو 
والكل مثال ملا دخله  .للمتكلمني أيًضا( بالفتح "هل ننصرن" 1159[و] "هل أنصرن"و) .أيًضالداللتها عليها 
هل "ملا ذكر ) أيًضامثال ما دخله الثقيلة ( واخلفيفة من الصحيح إلفادته معًن الطلب بسبب االستفهام )
مع كسر النون الثقيلة تشبيها هلا بنون  أيًضا( بالفتح "هل ينصران"( بالفتح ختفيفا يف املفرد الغائب )"ينصرن
( بضم الراء مع النون املفتوحة املشددة للجمع "هل ينصرن"الثقيلة لوقوعها بعد األلف الزائدة يف تثنية الغائب )
( "هل تنصران"يف الواحدة الغائبة و) أيًضا( بالفتح "هل تنصرن") .ضمةالغائب مع حذف واو اجلمع اكتفاء بال
( باأللف الفاصلة بني نون اجلمع وبني نون الثقيلة املكسورة "هل ينصرنان"يف تثنية الغائبة ) "هل ينصران" مثل:
 "هل ينصرن" مثل:( "هل تنصرن" "هل تنصران" "هل تنصرن") .بنون التثنية يف اجلمع الغائبة أيًضاتشبيها هلا 
( بكسر الراء يف الواحدة "هل تنصرن") .يف العلل للمخاطب واحًدا وتثنية ومجًعا "هل ينصرن" "هل ينصران"
 ،املخاطبة 1160اجلمعب "هل ينصرنان" مثل:( "هل تنصرنان") .أيًضااحلاضرة مع حذف الياء اكتفاء بالكسرة 
 .للمتكلمني أيًضابالفتح فيهما  "هل ننصرن" ،"هل أنصرن"
الصحيح ما دخلتا  أمثلةعلى ما ذكر مما دخلت عليه اخلفيفة والثقيلة من  أي:( عليه( أنت )وقس)
وحذف ما قبلها اكتفاء  ،من حركات النوناتعليه من املهموز واملضاعف واملثال واألجوف يف مجيع ما ذكر 
هل "و "هل يأخذن"( و"هل يأخذن") مثل: ،وزيادة األلف يف اجلمع املؤنث ،باحلركة الباقية من جنس احملذوف
 باخلفيفة يف غي التثان ومجع املؤنث "هل نأخذن"و "هل آخذن"و "هل تأخذن"و "هل تأخذن"و "تأخذن
[92a] والكسر مع حذف الياء يف  ،والضم مع حذف الواو يف اجلمع املذكر ،مع فتح ما قبل النون يف املفردات
هل "و "هل تأخذن"و "هل يأخذن"و "هل يأخذان"و "هل يأخذن"وكذا  .الواحدة املخاطبة ملا ذكر يف الصحيح
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هل "و "هل تأخذان"و "هل تأخذين"و "هل تأخذن"و "هل تأخذان"و "هل تأخذن"و "هل يأخذنان"و "تأخذان
 .يع مع فتح ما قبلها يف املفردات غي الواحدة احلاضرةبالثقيلة يف اجلم "هل نأخذن"و "هل آخذن"و "تأخذنان
فإنه مكسور فيها مع حذف الياء اكتفاء بالكسرة وضمه يف اجلمع املذكر مطلقا مع حذف واو اجلمع اكتفاء 
 .الصحيح من املهموز أمثلةبالضمة على قياس 
 "هل متدن" "هل متدن" "هل ميدن"( "هل يمدن") مثل: ،املضاعف مع النون خفيفة أمثلة( هكذا و)
 "دنهل مت" "هل ميدن" "هل ميدان" "هل ميدن" مثل:أو ثقيلة  "،هل مندن" "هل أمدن" "هل متدن" "هل متدن"
هل " "هل متددنان" "هل متدان" "هل متدن" "هل متدن" "هل متدان" "هل متدن" "هل متددنان" "هل متدان"
بزيادة التثان ومجعي املؤنث غائبة وخطابة مع حذف الواو والياء اكتفاء حبركة ما قبلهما من  "هل مندن"و "أمدن
 .جنسيهما وزيادة األلف بني النونات للفصل وكسر النون بعدها مطلقا
هل " "هل تعدن" "هل تعدن" "هل تعدن" "هل يعدن"( "هل يعدن") مثل: ،املثال أمثلة( كذا و)
هل " "هل تعدان" "هل تعدن" "هل يعدن" "هل يعدان" "هل يعدن"و ،خفيفة "نعدنهل " "هل أعدن" "تعدن
 "،هل نعدن" "هل أعدن" "هل تعدنان" "هل تعدان" "هل تعدن" "هل تعدن" "هل تعدان" "هل تعدن" "يعدنان
عليه مما فيه معًن الطلب كاألمر والنهي والتمين والعرض والقسم وما يشابه  1161ات( هكذا مجيع ما دخلو) .ثقيلة
( واويا أو في األجوفإال أن ) .ما ذكر من املنفيات صحيحا أو مهموزا أو مضاعفا أو مثاال أو أجوفا بال فرق
وهي التقاء  .ذف( سواء كانت واوا أو ياء بعد دخول نون التأكيد لزوال علة احليعود العين المحذوفةيائيا )
وقد زال ذلك بعد دخوهلما بسبب  .الساكنني من الالم عالمة للجزم أو الوقف والعني املذكورة للنقل إىل ما قبلها
ألن سكون الالم  .والفتح فيما عدامها 1162ةاضر والكسر يف الواحدة احل ،حترك ما قبلهما بالضم يف اجلمع املذكر
وقد كانت الكلمة بعد دخوهلما  .بل حذف العني كان للجزم أو للوقف اجلاري جمرى اجلزم الذي يوجد يف املعرب
 .فلزم إعادة ما حذف له بناء على استلزام زوال العلة زوال املعلول كما مر غي مرة .مبنية فال جزم وال وقف فيها
( بفتح ما قبل املؤكدة خفيفة أو "ليصونن" نحو:) .عليه املراجعة بالرضيف ،فمن أراد الوقوف .وههنا أقوال أخر
دة العني احملذوفة لاللتقاء بعد إسكان الالم عالمة اثقيلة يصلح للواحد والواحدة بالضم للجمع املذكر مع إع
 ".ليصنان" مثل: ،وأما اجلمع املؤنث .أجوف الواوي ،واحلفظ مايةللجزم لكونه أمرًا غائبا من الصون مبعًن احل
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الواو  أي: ،( أمر احلاضر بإعادة العني"صونن") حنو:( و) .فحذف العني الزم قطعا مع الثقيلة لبقاء علة احلذف
وبضمه للجمع املخاطب وبالكسر للواحدة  ،بفتح ما قبلها للواحد احلاضراحملذوفة بدخول املؤكدة خفيفة أو ثقيلة 
 .هذا من الواوي أيًضاكذلك بغي إعادة العني   ".صننان"لة ويف مجع املؤنث مع الثقي "صونان"احلاضرة ويف التثنية 
( كذا ما دخله نونا واحملذوفة وهي الياء لكونه أمرًا من البيع ) [92b] ( بإعادة العنيبيعن) مثل: ،اليائيكذا ( و)
لم ") مثل: "،ملـ"لكونه منفيا بحملذوف العني للجزم تشبيها بالنهي يف اجملزومية والسالبية االتأكيد من األجوف 
هذا الذي ذكرناه إىل ههنا من أحوال نون  .( بإعادة العني احملذوفة قبل الدخول عالمة للجزم ملا ذكر"يصونن
 .التأكيد فيما غي الناقص واللفيف من األقسام السبعة
سواء كان اللفيف ( الناقص واللفيفمن ) 1163[عليه]( إذا كان الفعل الذي دخل نونا التأكيد وأما)
كما حذفتا فيما عدامها من   أي:( أيًضا( واو الضمي وياؤه بدخول نون التأكيد )فيحذفانمفروقا أو مقرونا )
ين ) أي:( قبلهما ما إن كانالصحيح واملهموز واملضاعف واملثال واألجوف ) مضموما ما قبل الواو والياء الضم
الواو احملذوفة  اكتفاء هبما لداللة الضمة على أي: ،قبل الياء مكسورا ( يعين ما قبل الواو مضموما وماأو مكسورا
يف اجلمع املذكر والكسرة على الياء احملذوفة يف الواحدة املخاطبة سواء كانت تلك الضمة أو الكسرة أصلية 
 ،ارضةمضموم العني يف املضارع أو ع "نصر"( بالضمة األصلية فيما قبل النون لكونه من باب "اغزن" نحو:)
فإن أصلهن وكذا  .وهو امليم والقاف والواو .( بالضمة العارضة فيما قبل النون"اطون"و "قن"و "ارمن"و) مثل:
 1164وهي الالم لاللتقاء بعد حذف "اغزووا"فحذفت واو  ".اطويوا"و "قيوا"و "ارميوا"و "اغزووا" "اغزن"أصل 
بعد نقل حركتها إىل ما قبلها بعد سلب حركة ما  "اطويوا"و "قيوا"و "ارميوا"وكذا ياء  .ضمتها لالستثقال عليها
وامليم والقاف والواو عارضة لكوهنا منقولة  1166أصلية 1165ءابضم الز  "اطوا"و "قوا"و "ارموا"و "اغزوا"فبقي  .قبلها
فحذفت  .فالتقى ساكنان من النون وواو اجلمع .مث أكدن بنون التأكيد .من الالم مع واو اجلمع يف الكل ساكنة
بضم ما قبل النون  "اطون"و "قن"و "ارمن"و "اغزن"فصرن  .اكتفاء بضمة ما قبلها لداللتها عليهاواو اجلمع 
واألصلية يف البواقي لكون عني  "اغزن"وأما إذا كن واحدة فبالكسرة العارصة يف  .خفيفة أو ثقيلة إذا كن مجوعا
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وحذف ياء اخلطاب  .فيكون إعالل الكل حبذف الالم لاللتقاء .املضارع مضموما ويف البواقي مكسورا يف األصل
 .ومل حيذف النون للرفع لئال يفوت الغرض لعدم دليل يدل عليها على تقدير احلذف .لالكتفاء
ين )وإن كان) فإهنا ال يدل  .( ال حتذفان لعدم دليل يدل عليهمامفتوحا( ما قبل الواو والياء الضم
فال  .وال على الياء احملذوفة إال الكسرة لتوالدمها منهما مع أهنما مفقودان ههنا ،لضمةعلى الواو احملذوفة إال ا
 نحو:حذرًا عن اجتماع الساكنني ) أيًضا( والياء بالكسر( للتجانس )حرك الواو بالضمبل ) ،حتذفان
حذفت الياء  .من اخلشية "اخشيوا"فإن أصله  .( بضم الواو مع النون املؤكدة مطلقا جلمع املخاطب"اخشون"
مث أكد بنون التأكيد  .وهو الشني .بفتح ما قبل واو اجلمع "اخشوا"فبقي  .بعد قلبها ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
أما النون فلئال يفوت  .ومل يكن حذف أحدمها .فالتقى ساكنان من واو اجلمع ونون التأكيد .خفيفة أو ثقيلة
 "اخشون"فصارت  .فحركت الواو حبركة من جنسها .وأما الواو فلعدم دليل يدل عليهما بعد احلذف .الغرض
 .بالواو املضمومة مع النون املؤكدة
فإن أصله  .يف الواحدة احلاضرة بكسر الياء مع النون املؤكدة مطلقا [93a] ("اخشين"( هكذا )و)
فاجتمع ساكنان من  .أيًضامث أكدت بالنون  ".اخشي"فبقي  .فحذفت الياء بعد قلبها ألًفا ملا مر ".1167اخشني"
 افحركت الياء حبركة من جنسها للمجانسة دفع .ومل يكن حذف أحدمها ملا مر .ياء اخلطاب والنون املؤكدة
 .أيًضاوثانيهما ليائه  ،أحدمها ملا حرك واو الضمي بإحلاق النون ،هذان من الناقص .فصار ما تراه .لالجتماع
( بالياء املكسورة "جينأي"و( بالواو املضمومة للجمع )"جونأي") مثل: ،كذا احلكم يف اللفيف( و)
فأصلهما  .كما مر بابه ومعناه يف بابه  ،للواحدة املخاطبة مع النون املؤكدة فيهما من اللفيف املفروق من الوجي
مث  ".ييأجي"و "يواأجي"فصارتا  .بلهاياء لسكوهنا وانكسار ما ق ،وهي الواو ،فقلبت فاؤمها ".اوجي"و "اوجيوا"
 "واأجي"فبقي  .وهي الياء األوىل بعد قلبهما ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها حذرًا عن االلتقاء ،حذفت المهما
ين والنون .مث أكدتا بالنون .حبذف الالم "افعي"و "افعوا"على وزن  "يأجي"و ومل  .فاجتمع ساكنان من الضم
 .فصار ما تراه .أيًضافحركت الواو بالضم والياء بالكسر  .حذف أحدمها ملا مر 1168كنمي
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واللفيف حال كوهنا يف الناقص  أي:( فيهما( مطلقا )للجزم( عالمة )ويعود الالم المحذوفة)
على تقدير  1170[املخاطبة]والواحدة  ،الفتحة أو لئال يلتبس باجلمع على تقدير الضم ( خلفة1169مفتوحة)
بسبب دخول نون  أي:( بدخولهما) .الكسر فيما عينه مفتوح لبقاء الواو فيه مضمومة والياء مكسورة ملا مر آنًفا
يعين أنه إذا دخل نون التأكيد مطلقا فيما حذف المه عالمة للجزم ترد الالم احملذوفة خلروجه عن حكم  ،التأكيد
أعين أن اجلزم عالمة  .1172ةمبني 1171اواملؤكدة جتعل ما دخله ،املعربألن اجلزم من خواص  .اجملزوم بدخول النون
ملا أعيدت لزما حتريكها لئال جيتمع و  .واجتماعهما يف حمل واحد غي ممكن .اإلعراب والنون املؤكدة عالمة البناء
وههنا مذهبان  .1174واملبِد وأيب علي 1173هذا على مذهب سيبويه .فحركت بالفتح للخفة أو ملا ذكر .ساكنان
( بإعادة "ليغزون" نحو:) .وقد نّبهنا قريبا مرة أخرى ،فإن أردت الوقوف فارجع بآخر الرضي شرح الكافية .آخران
 .أيًضا( بإعادة الياء "ليرمين"والواو املفتوحة كما يف الصحيح )
( "لم يرمين"و "لم يغزون"و( بإعادة الياء احملذوفة مفتوحة )"ليطوين") مثل: ،( كذا يف اللفيفو)
بإعادة الواو والياء احملذوفتني عالمة للجزم حال كوهنما مفتوحتني بسبب دخول نون التأكيد يف اجلحد تشبيها له 
ة امللك يا( بإعادة الالم احملذوفة ملا مر من اللفيف بعن"لم يطوين"( كذا )و) .بالنهي يف اجلزم أو النفي من الناقص
 العزيز اللطيف.
والصلوة والسالم على من  .1175بفيوضات العلي األعلى الوهاب ،وفيقه خبتام التبييضواحلمد هلل على ت
ونسأل اهلل القبول عند مجيع  .وإليه املرجع واملآب ،وعلى من أرشدنا سبيل الصواب ،أويت احلكمة وفصل اخلطاب
  .بالعرض حمضر أويل األلباب 1176وإن كان غي الئق ،الطالب بإفاضة عيون لطفه املستعاب
 .[93b]سنة مثان وتسعني بعد املائتني يف ُخسة من مجازي األخي حني إيذان أذان العشاء 
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يًّا ل هُ  تـ ع ل مُ  ه ل  ﴿ مريم 5 ﴾س م   1 
 
 األحزاب 56
ا ال ذ ين  آم ُنوا ص ل وا ﴿ ت ُه ُيص ل ون  ع ل ى الن ب يِّ ي ا أ يـ ه  ئ ك  إ ن  الل ه  و م ال 
ل يًما ﴾ع ل ي ه  و س لُِّموا ت س   
2 
 
إ ن ك  ﴿  القلم 4 ﴾ ع ظ يم   ُخُلق   ل ع ل ى و   3 
م ةً  إ ل   أ ر س ل ن اك   و م ا﴿ األنبياء 107  ﴾ل ل ع ال م ين   ر ح   4 
 
ل ك   م ن   ل ي س   إ ن هُ ﴿  هود 46 ﴾أ ه   5 
 
ل ي م ن   اب ن ي إ ن  ﴿  هود 38 ﴾ أ ه   6 
 
﴾ابـ ن هُ  نُوح   و ن اد ى﴿  هود 42  7 
 
انًا ه ذ ه   ز اد ت هُ ﴿ التوبة 124 ﴾إ يم   8 
 
ُزنـُُهمُ  ل  ﴿ األنبياء 103 بـ رُ  ال ف ز عُ  ي ح  ﴾األ  ك   9 
ز نُون   ُهم   و ل  ﴿  البقرة 38  ﴾ي ح   10 
﴾تـ ف ك ُهون   ف ظ ل ُتم  ﴿  الواقعة 65   11 
ن ا﴿ اإلسراء 104  ئـ  يًفا ب ُكم   ج 
﴾ل ف   12 
38 ، 69 مولِّيه ا هو و جهة   ولكل   البقرة 148 71 ،  13 
44، 45 بـ ر   أ ب ى إ ب ل يس   إ ل  ﴿  البقرة 34  ت ك  ﴾ و اس   14 
44، 45، ﴾ نُور هُ  يُت م   أ ن   إ ل   الل هُ  و ي أ ب ى﴿  التوبة 32   15 
ب   أ م  ﴿ العنكبوت 4 46 ﴾الس يِّئ ات   يـ ع م ُلون   ال ذ ين   ح س   16 
ز اب   ي ح س ُبون  ﴿ األحزاب 20 46 ﴾األ  ح   17 
س بـُُهم  ﴿ الكهف 18 46 ﴾أ يـ ق اظًا و ت ح   18 
ُرفـ ه ا األ  ر ضُ  أ خ ذ ت   إ ذ ا﴿ يونس 24 48 ﴾ زُخ   19 
﴾ال ُقُبور   ف ي م ا بـُع ث ر   إ ذ ا يـ ع ل مُ  أ ف ال  ﴿ العاديات 9 48  20 
ن هُ  تـ ق ش ع ر  ﴿ الزمر 23 49 ن   ال ذ ين   ُجُلودُ  م  ش و  ﴾ر بـ ُهم   ي خ    21 
﴾ز ل ز ال ه ا األ  ر ضُ  زُل ز ل ت   إ ذ ا﴿ الزلزلة 1 53  22 
ا و إ ذ ا﴿ البقرة 14 60 ﴾ ش ي اط ين ه م   إ ل ى خ ل و   23 
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ه ام ت ان  ﴿ الرحمن 64 63 ﴾ ُمد   24 
77، 104 م   اقـ ر أ ﴿ العلق 1  ﴾ر بِّك   ب اس   25 
ًرا ل ك ان   و ان ظُر ن ا و اس م ع   و أ ط ع ن ا س م ع ن ا ق اُلوا أ نـ ُهم   و ل و  ﴿ النساء 46 80 يـ  ﴾ ل ُهم   خ   26 
80 66-68  النساء 
ًرا ل ك ان   ب ه   يُوع ظُون   م ا فـ ع ُلوا أ نـ ُهم   و ل و  ﴿ يـ  إ ًذا تـ ث ب يًتا و أ ش د  ل ُهم   خ   و 
ن اُهم   تـ يـ  ًرا ل ُدن ا م ن   آل  يـ ن اُهم   ع ظ يًما أ ج  ر اطًا و ل ه د  ت ق يًما ص  ﴾ُمس   
27 
﴾ و ن ص ُروا آو و ا﴿ األنفال 72 91  28 
ن   أ م رُ  و م ا﴿  هود 97 99 يد   ف ر ع و  ﴾ ب ر ش   29 
ر ى ط ائ ف ة   و ل ت أ ت  ﴿ النساء 102 101 ﴾ فـ ل ُيص ل وا ُيص ل وا ل م  ( المطبوع من ساقط) ُأخ   30 
﴾ل يـ ق ُضوا ثُم  ﴿  الحج 29 101  31 
عمران آل 5 107 ﴾السماء في ول األرض في شيء عليه يخفى ل﴿   32 
﴾ علما شيء كل وسع﴿  طه 98 107  33 
 النساء 22 109
 إ ن هُ  س ل ف   ق د   م ا إ ل   النِّس اء   م ن   آب اؤُُكم   ن ك ح   م ا تـ ن ك ُحوا و ل  ﴿
ش ةً  ك ان   ًتا ف اح  ﴾ س ب ياًل  و س اء   و م ق   
34 
ف ط ر   الس م اءُ ﴿ المزمل 18 112 ﴾ ُمنـ   35 
﴾ف ار ض   ل   بـ ق ر ة ﴿ البقرة 68 112  36 
ي ة   ع يش ة  ﴿ القارعة 7 112 ﴾ر اض   37 
 38  ﴾بـ ٰنيه ا و م ا و الس م اء  ﴿ الشمس 5 113
ُهم  ﴿ النور 45 113 نـ  ي م ن   ف م  ش   39  ﴾ب ط ن ه   ع ل ى ي م 
ُرك   ب ه   و ض ائ ق  ﴿ هود 12  113  40  ﴾ص د 
 41  ﴾ض ي ق   ف ي﴿ النحل 127  117
ُرك   ب ه   و ض ائ ق  ﴿ هود 12 117 ﴾ص د   42 
 43  ﴾س يـ غ ل ُبون   غ ل ب ه م   بـ ع د   م ن   و ُهم  ﴿ الروم 3  128
 44  ﴾ب اق ي ة   م ن   ل ُهم   تـ ر ى فـ ه ل  ﴿ الحاقة 8 129
ا ل ي س  ﴿ الواقعة 2 129  45  ﴾ك اذ ب ة   ل و قـ ع ت ه 
ُتونُ  ب أ يُِّكمُ ﴿ القلم 6 129  46  ﴾ال م ف 
ن اُهم  ﴿ سبأ 19 131 ﴾ُمم ز ق   ُكل   و م ز قـ   47 
ابًا ب آي ات ن ا و ك ذ بُوا﴿ النبأ 28 131 ﴾ك ذ   48 
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ل ُدوُهم  ﴿ النور 4 134 ان ين   ف اج  ةً  ث م   49  ﴾ج ل د 
ر   م ط ل ع   ح ت ى ه ي  ﴿ القدر 5 140  50  ﴾ال ف ج 
 51  ﴾م ن س ًكا ج ع ل ن ا أُم ة   و ل ُكلِّ ﴿ الحج 34 140
م ع    أ بـ ُلغ   ح ت ى﴿ الكهف 60 140 ر ي ن   م ج   52  ﴾ال ب ح 
 
ن ا﴿ فصلت 11 ﴾ط ائ ع ين   أ تـ يـ    53 
 
ا أ ع ن اقـُُهم   ف ظ ل ت  ﴿ الشعراء 4 ع ين   ل ه  ﴾خ اض   54 
ي ر أ يـ تـُُهم  ﴿ يوسف  
د ين   ل  ﴾س اج   55 
 56  ﴾و د ع ك   م ا﴿ الضحى 3 149
م عُ  ف ال  ﴿ طه 108  154 ًسا إ ل   ت س   57  ﴾ه م 
 58  ﴾ُأم ة   بـ ع د   و اد ك ر  ﴿ يوسف 45 155
ُهم  ﴿ األنعام 25 157 نـ  ت م عُ  م ن   و م   59  ﴾إ ل ي ك   ي س 
ثِـّرُ  ي اأيه ا﴿ المدثر 1 164  60  ﴾ال ُمد 
﴾ ف أ ن ذ ر ُتُكم  ﴿ الليل 14 166  61 
166 5-6 تـ غ ن ى م ن   أ م ا﴿ عبس  ﴾اس   62 
ةُ  تـ نـ ز لُ ﴿ القدر 4  166 ئ ك   63  ﴾ال م ال 
 
مُ  ب ئ س  ﴿ الحجرات  169 س  ﴾ ال ُفُسوق ال   64 
ر اطُه ا ج اء    فـ ق د  ﴿ محمد 18 176 ﴾أ ش   65 
﴾أ أ ن ذ ر تـ ُهم  ﴿ البقرة 6 177  66 
 67  ﴾الس م اء   ف ي م ن    أ أ م ن ُتم  ﴿ الملك 16 177
ن ا آس ُفون ا فـ ل م ا﴿ الزخرف 55 177 ُهم   انـ تـ ق م  نـ   68  ﴾م 
177 1-2 ف  ﴿ قريش  يال  ف ه م   قـُر ي ش   إل   69  ﴾إيال 
 70  ﴾ ائ ت ن ا ال ُهد ى إ ل ى﴿ األنعام 71 178
ل ك   و أ ُمر  ﴿ طه 132 179  71  ﴾ب الص ل وة   أ ه 
﴾ و أ ُمر  ﴿ األعراف 145 179  72 
 73  ﴾ال ُكف ر   أ ئ م ة  ﴿ التوبة 12 181
 74  ﴾ت ج ار تـُُهم   ر ب ح ت   ف م ا﴿ البقرة 16 186
عمران آل 41  186  75  ﴾ر ب ك   و اذ ُكر  ﴿ 
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 76  ﴾ل ُكم   أ ُقل   أ ل م  ﴿ البقرة 33  186
 77  ﴾ل ُهم   ُقل  ﴿ النساء 63 186
 78  ﴾م ن ُكم   ي ظ ل م    و م ن  ﴿ الفرقان 19 186
عمران آل 69  186  79  ﴾ط ائ ف ة   و د ت  ﴿ 
 80  ﴾ط ائ ف ة   ق ال ت  ﴿ األحزاب 13 186
 81  ﴾ت ج ار تـُُهم   ر ب ح ت   ف م ا﴿ البقرة 16 193
ةالبقر  233 196 ة  ُتض ار   ل  ﴿   82  ﴾ ب و ل د ه ا و ال د 
ُنن   و ل  ﴿ المدثر 6 197 ث رُ  ت م  ت ك  ﴾ت س   83 
د ن ا ُتش ط ط   و ل  ﴿ ص 22 197 ﴾و اه   84 
ل ل  ﴿ البقرة 282 197  85  ﴾ال ح ق  ع ل ي ه   ال ذ ي  و ل ُيم 
﴾ف ام ُنن   ع ط اُؤن ا  ه ذ ا﴿ ص 39 197  86 
ُدد  ﴿ الحج 15 197 ﴾الس م اء   إ ل ى ب س ب ب   فـ ل ي م    87 
ء ة   يـُو ار ي ك ي ف  ﴿ المائدة 31 211 يه   س و  ﴾أ خ    88 
﴾ ال ُمت ق ين   إ ن  ﴿ الحجر 45 214  89 
ان   إ ن  ﴿ طه 63 219 ر ان   ه ذ   90  ﴾ل س اح 
 91  ﴾ال ح ق  و ُقل  ﴿ الكهف 29 233
إ ق ام  ﴿ األنبياء 73 234  92  ﴾الز ك وة   ت اء  :و أي الص ل وة   و 
 
﴾ه ار   ُجُرف   ش ف ا ع ل ى﴿ التوبة 19   93 
 94  ﴾ق ي ًما د يًنا﴿ األنعام 161 240
ن ا﴿ اإلسراء 104 263 ئـ   95  ﴾ ل ف يًفا ب ُكم   ج 
 
﴾يـ ر هُ  ل م   أ ن   أ ي ح س بُ ﴿ البلد 7   96 
 
ي ى﴿ األنفال 42  97  ﴾بـ يـِّن ة   ع ن   ح ي   م ن   و ي ح 
ي ي   أ ن   ع ل ى ب ق اد ر   ذ ل ك   أ ل ي س  ﴿ القيامة 40 269 ت ى ُيح   98  ﴾ال م و 
ي ي ل   الل ه   إ ن  ﴿ البقرة 26 269 ت ح   99  ﴾م ث اًل  ي ض ر ب   أ ن   ي س 
ُيون  ﴿ البقرة 49  269 ت ح  ﴾ن س اء ُكم   و ي س   100 





 الحديث المرجع الصفحة
 
  
{ أ  مل    ب الٍ  ذهي أ م رٍ  ُكل   مه  فهيهه  يـُب د  أ بـ تـ رُ  فـ ُهو   اهلله، بهاس  } 1 
  
ت ب   م ا أ وَّلُ } مه  ال ق ل ُم، ك  يمه  الرَّمح  نه  اهلله  بهس  ت ب ُتم   ف إهذ ا. الرَّحه  كهت ابًا، ك 
ُتُبوه ا {أ وَّل هُ  ف اك   
2 
  
{ اآلخرة ورمحن الدنيا يارحيم } 3 
10 
 
 عنه وخ طَّ  مراتٍ  عشر   عليه تعاىل اهلل صلَّى واحدةً  مرةً  ع ل يَّ  ص لَّى م ن  }




ر   ش رهب   م ن  } نـ ي ا ِفه  اخل  م  ا ، يـ ُتبـ ه ا مل    مُثَّ  ، الد  ر ةه  ِفه  ح ر م ه  { اآلخه  5 
  
{ش ف اع يته  ع ل ي هه  ح ُرم ت   ُسنَّيته  ض يَّع   م ن  }  6 
36 
 
{العلم من بابًا يطلب خرج من}  7 
49 
 
ل دُ  اق ش ع رَّ  إهذ ا} ي ةه  مهن   ال ع ب ده  جه ا ُذنُوبُهُ  حت  اتَّت   ، اهلله  خ ش   ع نه  حت  اتَّت   ك م 




{ فليتوضأ قلس أو قاء من}  9 
102 
 
{ فـ ل تـ ف ر ُحوا ف بهذ لهك  }  10 
102 
 
{ بشوكة ولو لتنهر}  11 
164 
 
 عن فنظرت." اهلل رسول إنك! حممد يا: "فنوديت. حراء على كنت}
 عرش على قاعد به فإذا. فوقي فنظرت. شيًئا أر فلم. ويساري مييين،
 إىل ورجعت فرعبت، ناداه، الذي امللك يعين. واألرض السماء بني
 ماء عليّ  وصبوا! دثرون! دثرون: "فقلت. عنها تعاىل اهلل رضي خدجية
: وقرأ. السالم عليه جبائيل فجاء. عنها تعاىل اهلل رضي فدثرته!" باردا




: السالم عليه فقال. باهلمزة" اهلل نبئ يا" السالم عليه للنيب رجل قال}
!"{ باَسي تنب ال"  13 
167 
 
{ إنا معشر قريش ال ننب}  14 




الباء()حرف   
ت أ و َس هعت  بهراٍع         ر دَّ يف الضَّر عه ما ثوىياصاحه ه ل  ر  
171،        يف احلهالبه    
 
 )حرف التاء(
،219،         ص ام يته  فـ تـ ق بَّل   ر يِب  و ُصم تُ       ت ابهيت فـ تـ ق بَّل   إهل ي ك   تـُب تُ   
 
 )حرف الثاء(
،148،      مؤنث مجع كل جبمعهم أبايل ال      حتدثوا وبقتلي جتمعوا قومي إن  
 
 )حرف الحاء(
ني   تـ ر مهي        و ع ن   ُن تـ ز احه و أ ن ت  مهن  الغ و ائهله حه 62: ش ت مه الِرج اله مبه  
272، د ام نَّ س ع ُدكه إن  ر محه ته يتيما         لوالك مل يك للصبابة جاحنا  
 
(الدال)حرف   
،99، زهي اده  ب ينه  ل ُبونُ  ال ق ت   مبه ا       تـ ن مهي و األنـ ب اءُ  ي أ تهيك   أ مل    
234،       وعدوا الذي األمر عد وأخلفوك  
ُلود ا      ُمر جَّاًل و يـ ل ب ُس ال بـُُرود اأيأ ر   ئ ت بههه أُم  272، ت إهن  جه  
 
 )حرف الراء(
تـ ل ط         قـ ر ق اره  الصَّب ا رهيحُ  ل هُ  ق ال ت   147، باإلنكاره  املعروفُ  و اخ   
147، ع ر ع اره  هبا وليُدُهمُ  يدُعو  
نـ ن ا، ُخطّتينا اقت س منا إنّا 147، فجاره  واحتملت   برة، فحملتُ        بـ يـ   
2وحظك بالدنيا جزيل موفر،      يف الدنيا من املسك أعتطر      ثناؤك  





،123، إهب اضه  ب ينه  ُأخ ته  مهن   أ بـ ي ضُ         ال ف ض ف اضه  دهر عهه ا يفه  ج ارهي ة    
147، ما        قتلت سراِتم كانت قطاطأطلت فراطهم حىت إذا   
 
 )حرف العين(
ر ج  ال يـ ر بُوُع مهن  نافهق ائههه       و   ت خ  ره بالشَّي خ ةه الُيتـ ق صَّعُ  مهن  و ُيس  45، ُجح   
وه ز بَّ  ئت  ُمعت ذهًرا        مهن ه ج  ُجو، ومل  ت د عه ه ج وت  ز بَّان ، مُثَّ جه 99، ان ، مل  ِت   
ما القيت والدهر أعصر      ومن يطيل العيش يرأى ويسمع .170، أ ل م   




.36، 28، لفيف وناقص ومهموز وأجوف        صحيحست ومثالست ومضاعف    
247، إذا الفهع ُل يوماً ُغّم عن ك  هجـاؤه          فأحلهق  بهه تاء اخلهطابه وال تقهف    
نهيفا      أ شاههُرن   ع رهي عنُكم ح  273، بـ ع دنا الس ُيوفا ي ا ليت  شه  
 
 )حرف الالم(
ث لهكه  ـعٍ  ط ر ق تُ  ق د   ُحبـ ل ى ف مه ـا           وُمر ضه 102، حُم ـوهله  مت  ائهم   ذهي ع ن   ف أ هل  ي تـُه   
11و أ دمت  ت ص لهي ًة و اب تهه ااًل،          تـ ر ك ت ال قهي ان  و ع ز ف  ال قهي انه       
ث ةُ  ب ابٍ  ث ال  ق ةٍ  ف ُحب   أ ح  132 الق ت ُل، هو وُحب   متههالَّقٍ  و ُحب         ع ال   
 
 )حرف الميم(
.51، فإنه أهل ألن يؤكرما  
ِيهه  ع ل ى ش ي خ   ا ُكر سه ل   ف إنَّهُ        ُمع مَّم  رهم ا أله ن   أه  105، يـُؤ ك   
327 
 
،123، الظ ل مه  من   ع يين يف أسو دُ  أل نت    
236، رزاز عليه البجن مقيوم     حىت يذكر بيضات وهيجة يوم     
ا ِيهه ُمع مَّم  ا          ش ي ًخا ع ل ى ُكر سه ُبُه اجل  اههل  م ا مل   يـ ع ل م  272، حي  س   
 
 )حرف النون(
يَّة   ش ي خ ة   مهيِن  و ت ض ح كُ  أ ن          ع ب ش مه يا قـ ب لهي تـ ر ى مل    ك  99، مي  انهي ا أ سه  
لهمهني  لهتـ ُقم  أ ن ت  ي ا  102، اب ن  خ ي ه قـُر ي ٍش     ف اق ضه ح اج ة  ال ُمس   
236، كان قومك حيسبونك سيًدا         وأخاك أنك سيد مغيون  
 
 
